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Exce lenc ia : 
L a M i s i ó n C o m e r c i a l Cubana que, 
de acuerdo con lo d ispues to en las 
c l á u s u l a s de l a L e y de agosto t res de l 
presente a ñ o , f u é n o m b r a d a p o r e l 
p res iden te de l a R e p ú b l i c a de Cuba , 
por decreto, fechado y p r o m u l g a d o 
el d í a c u a t r o de agosto de este a ñ o , 
a f i n de da r los pasos y d i r i g i r las 
peticiones que se cons ideren conve-
nientes en defensa de los intereses 
e c o n ó m i c o s de Cuba, p r o c u r a n d o de 
esta m a n e r a i m p e d i r y a l i v i a r las 
I r reparab les p é r d i d a s y d a ñ o s que 
p u d i e r a n ser ocasionados p o r l a con -
t i n u a v igenc ia de l a a c t u a l L e y A r a n -
ce la r ia de E m e r g e n c i a s y de l a p r o -
puesta L e y A r a n c e l a r i a de F o r d n e y , 
hoy pendien te an te e l senado de los 
Estados U n i d o s , y pa ra p r e p a r a r e l ca-
m i n o p a r a negociaciones que conduz-
can a l a m o d i f i c a c i ó n de l T r a t a d o de 
Rec ip roc idad C o m e r c i a l de 1902, en 
caso de necesidad pa ra hacer f r e n t e a 
las actuales exigencias , t iene e l h o -
nor de d i r i g i r a V u e s t r a Exce lenc ia 
su s ú p l i c a , de m a n e r a que los d a ñ o s 
ya exis tentes pa ra las re lac iones co-
mercia les en t r e los Es tados U n i d o s y 
Cuba, lo m i s m o que las que se v e n 
ven i r po r l a L e y A r a n c e l a r i a de F o r d -
ney puedan ev i ta r se o p o r t u n a m e n t e . 
Las re laciones comercia les e n t r e 
nuest ros dos p a í s e s , las cuales en 
a ñ o s recientes h a n a u m e n t a d o de u n a 
m a n e r a n o t a b l e e i n c o m p a r a b l e , a 
j u i c i o de l o s m i e m b r o s de la C o m i -
s i ó n C o m e r c i a l se v e r í a n en p e l i g r o y 
hasta l l e g a r í a n a amenaza r l a esta-
b i l i d a d e c o n ó m i c a d e l Gob ie rno C u -
bano, s i snbsis te la s i t u a c i ó n a c t u a l , 
po r c u a n t o e l a u m e n t o de derechos 
es tablecido p o r l a L e y de E m e r g e n -
cia A r a n c e l a r i a , y lo p ropues to po r l a 
•Ley A r a n c e l a r i a F o r d n e y , son y se-
g u i r á n s iendo u n a p r o h i b i c i ó n de l a 
e x p o r t a c i ó n y de l a ven t a en Cuba , 
que s i n o es e l solo mercado de los 
Es tados U n i d o s p a r a sus p r o d u c t o s 
p r i n c i p a l e s y a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a -
dos, es e l s o s t é n p r i n c i p a l t a n t o de l 
s i s t ema e c o n ó m i c o como e l de l I n -
d u s t r i a l de este p a í s . A d e m á s como 
r e s u l t a d o i n e v i t a b l e de esto, las c o m -
pras en Cuba y las expor tac iones de 
los Es tados U n i d o s , l o m i s m o que 
o t ras re lac iones mercan t i l e s que r e -
s u l t e n de esto se a f e c t a r í a n g rave -
mente , causando a s í u n a g r a n p é r d i -
da a l comerc io y a l a i n d u s t r i a de 
los Es tados U n i d o s y no se p o d r í a 
esperar que los Es tados U n i d o s m a n -
tuv ie sen , ba jo ta les condic iones , su 
d o m i n a n t e p o s i c i ó n i n d u s t r i a l en C u -
ba, l o cua l , s e g ú n los datos e s t a d í s -
t i cos pub l i cados en l a t a b l a e s t a d í s t i -
ca anexa, ocupa en t re las ve in t e na -
ciones p r i n c i p a l e s que i m p o r t a n desde 
este p a í s u n c u a r t o l u g a r y u n segun-
do en las naciones i m p o r t a d o r a s de l 
c o n t i n e n t e amer i cano . E n v e r d a d C u -
ba f u é l a p r i m e r a en t r e las nac iones 
amer icanas que e x p o r t ó a los E s t a -
dos U n i d o s e a ' t 1 9 2 0 . Es t a s i n g u l a r 
c o n t r i b u c i ó n de Cuba a l comerc io y 
l a i n d u s t r i a i n t e r n a c i o n a l p ide p r o -
t e c c i ó n , s i m p a t í a y r e c i p r o c i d a d . C u -
ba h a pod ido hacer esta c o n t r i b u c i ó n 
cons iderable a causa de l a prospe-
r i d a d de que h a d i s f r u t a d o , ocas iona-
da no so lamen te p o r su g r a n r i q u e z a 
n a t u r a l , s ino p r i n c i p a l m e n t e po r l a 
conf ianza de cubanos y amer icanos 
en que c o n t i n ú e l a p o l í t i c a de u n 
derecho p r e f e r e n c i a l y u n a r e c i p r o c i -
dad c o m e r c i a l , lo c u a l , po r e x t r a ñ o 
que parezca, pa rece a p u n t o de ex-
t i n g u i r s e , desapareciendo a s í e l p r o -
m o t o r b á s i c o de las re lac iones co-
merc ia les e n t r e los Estados U n i d o s y 
Cuba. 
P o r lo t a n t o l a M i s i ó n C o m e r c i a l 
Cubana a f i n de exponer estas l a -
mentables c i r cuns tanc ias ya m u y b i e n 
conocidas en Cuba , t iene el h o n o r de 
t r a n s m i t i r j u n t o con el a c t u a l docu-
m e n t o los estados que h a n s ido p re -
parados por los m i e m b r o s de l a M i -
s i ó n , referentes, r espec t ivamente , a 
los efectos de l a l e g i s l a c i ó n a n t e d i c h a 
sobre el a z ú c a r , e l tabaco en r a m a , 
e l e laborado, la p i ñ a y l a m i e l , que 
son los p r inc ipa le s a r t í c u l o s de ex-
p o r t a c i ó n de Cuba afectados p o r e l 
arancel . 
Y la M i s i ó n Cubana sugiere respe-
tuosamente a V * E . que los derechos 
sobre los p roduc to s y a r t í c u l o s m a n u -
f a c t u r a d o s de Cuba, en v i g o r antes 
de que se p r o m u l g a s e l a L e y A r a n -
ce l a r l a de E m e r g e n c i a se res tablez-
ca, o de lo c o n t r a r i o que el derecho 
a c t u a l p r e f e r e n c i a l de ve in t e p o r 
c ien to a d j u d i c a d o a Cuba po r el T r a -
t ado de R e c i p r o c i d a d C o m e r c i a l de 
1902 se a u m e n t e de ve in t e a c i ncuen -
t a p o r c i en to , b ien po r t r a t a d o o po r 
T E X T O I N T E G R O D E L I M P O R T A N T E D O C U M E N T O 
I m p o s i b l e que nues t ros hacendados y 
f i n a n c i e r o s p u d i e r a n c o n t i n u a r sus 
negocios sobre u n a base s ó l i d a . 
L o s recursos de Cuba s iguen s ien-
do t a n ' f u e r t e s como s iempre , y su 
p o t e n c i a p r o d u c t i V a y su fuerza po 
l e g i s l a c i ó n , de m a n e r a que e l dere- t e n c i a l es m u c h o m á s g rande que 
cho ne to sobre los p roduc tos cuba- en n i n g u n a o t r a é p o c a antes de l a 
nos no excedan de los que e x i s t í a n , g u e r r a m u n d i a l . U n a c o m p a r a c i ó n 
antes de l a L e y A r a n c e l a r i a de E m e r - de nues t r a p r o d u c c i ó n azucare ra y 
gencia , y que, bajo todas las c i r c u n s - l nues t ros i ngen io s de a z ú c a r de hace 
tancias , e l a r t í c u l o oc tavo de l T r a t a - 20 a ñ o s , c o n l a s i t u a c i ó n a c t u a l no ; 
do de R e c i p r o c i d a d C o m e r c i a l quede 1 so lamen te nos r eve l a r a u n desa r ro l l o j 
í n t e g r a m e n t e en v i g o r . es tupendo s ino que p r o b a r á de u n a . 
E s t a respetuosa p r o p o s i c i ó n se p re 
senta d e s p u é s de u n a m e d i t a d a cons i -
d e r a c i ó n de todos los p rob l emas pon -
dientes , y como e l ú n i c o med io , a n ú e s 
t r o j u i c i o de p ro t ege r las preciosas 
re lac iones comercia les h o y exis tentes 
en t r e l a R e p ú b l i c a de Cuba y los 
Es tados U n i d o s de A m é r i c a . 
L o s Es tados Un idos , con u n consu-
m o a p r o x i m a d o de 4 .200,000 t o n e l a -
das de a z ú c a r c r u d o a l a ñ o , es e l m e r -
cado n a t u r a l de nues t ro p r o d u c t o , 
e l c u a l , p o r o t r a pa r t e , t i ene que ser 
i m p o r t a d o po r los Es tados U n i d o s 
has ta e l 50 po r c ien to de su consumo 
t o t a l , p o r q u e sus cosechas de l p a í s o 
d o m é s t i c a s ( i nc lu so l a p r o d u c c i ó n de 
sus posesiones i n su l a r e s ) solo ascien-
den a l t o t a l presente de 2.000,000 de 
tone ladas a l a ñ o . 
N o p u d o e l A r a n c e l de E m e r g e n c i a 
haberse p r o m u l g a d o , en lo que con -
c ie rne a nues t ros p roduc tos , y p a r t i -
c u l a r m e n t e a l a z ú c a r en m o m e n t o s 
m á s i m p o r t u n o s p a r a Cuba, cuando 
nues t ro p a í s se encon t raba en m e d i o 
de l a m a y o r cr i s i s f i n a n c i e r a de su 
h i s t o r i a , y con t a n t o a z ú c a r p r o d u -
m a n e r a c o n c l u y e n t e que aunque los | 
hacendados y comerc ian tea cubanos ( 
deben vastas sumas de d i n e r o , e l p a í s i 
puede v a n a g l o r i a r s e de u n a vas ta ca-
pac idad p a g a d o r a , y que en t res o ¡ 
c u t r o a ñ o s de condic iones n o r m a l e s 
Cuba p o d r á desprenderse de su ac- | 
t u a l a t raso . P a r a a lcanzar estos a l tos I 
y deseables f ines solo neces i tamos 
v u e s t r a a y u d a y vues t r a g u í a , y con 
s ide rando l a í n d o l e pecu l i a r de nues-
t r a s re lac iones p o l í t i c a s no es m á s 
que n a t u r a l que v o l v a m o s los ojos , 
en nues t ros ac tuales apuros , a l pue-
b lo y a l G o b i e r n o de los Es tados 
U n i d o s . 
L a L e y A r a n c e l a r i a de E m e r g e n c i a 
i m p u s o u n a ca rga y u n a p r i v a c i ó n a l 
p r o d u c t o r cubano , a causa de las 
g randes exis tencias de a z ú c a r que 
h a b í a a m a n o , cuando f u é p r o m u l g a -
da. Como q u i e r a que las exis tencias 
de a z ú c a r n o es p robab le que sean 
n o r m a l e s este a ñ o , los p r o d u c t o r e s 
cubanos c o n t i n u a r á n sopo r t ando l a 
ca rga de este derecho a d i c i o n a l , o en 
o t ras pa l ab ra s t e n d r á n que l l e v a r so-
b re sus h o m b r o s los 32 ,000 ,000 de 
^pesos a n t e r i o r m e n t e menc ionados . 
A l a d m i t i r , s i n embargo , que nues-
t r o costo de p r o d u c e n ó n es m á s ba jo 
que e l costo r e l a t i v o de l a z ú c a r de 
r e m o l a c h a y de los a z ú c a r e s de Pue r 
to R i c o y H a w a i i , debemos l l a m a r 
v u e s t r a a t e n c i ó n hac ia e l hecho de 
que é s t o no se debe a l t r a b a j o ba ra -
to como m a n t i e n e n a lgunos de nues-
t ros c o m p e t i d o r e s po rque noso t ros 
pagamos en Cuba mayores j o r n a l e s 
que en P u e r t o R i c o o H a w a i i y has ta 
m á s de lo que se paga en muchos de 
los d i s t r i t o s r u r a l e s de los Es tadcs 
U n i d o s . E l m o t i v o a que se debe 
n u e s t r a p r o d u c c i ó n m á s ba r a t a es 
que n u e s t r o suelo e s t á m e j o r adap-
tado a l c u l t i v o de l a c a ñ a que n i n -
g ú n o t r o . Noso t ro s hemos pagado a 
nues t ros t r a b a j a d o r e s j o r n a l e s de 
c inco , seis y siete pesos a l d í a , y a ú n 
c ldo , a l m a y o r costo posible , has ta | _ 
e l e x t r e m o de que solo hemos r e n d i d o P e r o las cond ic iones pueden c a m b i a r 
p a r c i a l m e n t e y lo que queda se e s t á ™ a l ^ i m p o n g a a^ 
í edmenadaVendÍend0 ^ ^ ^ ^ ' í r o ^ 
p r á c t i c a m e n t e e l ú n i c o a z ú c a r e x t r a n E l d í a 27 de m a y o , 1 9 0 1 , Cuba 
estaba vend iendo su a z ú c a r a 3.875 
centavos p o r l i b r a . L a L e y de E m e r -
gencia A r a n c e l a r i a f u é f i r m a d a p o r 
e l P re s iden te H a r d i n g en l a noche d e l 
'27 y se puso en v i g o r e l d í a 28. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s se r e d u j o e l 
p rec io d e l a z ú c a r , has ta e l p u n t o de 
60 centavos p o r 100 l i b r a s , l o c u a l 
es exac tamente l a d i f e r enc i a e n t r e 
e l t i p o de l a v i e j a y de l a n u e v a t a n -
dero i m p o r t a d o e n los Es tados U n i 
dos t e n d r í a que ser pagado a l a l a r -
ga p o r los consumidores . 
A u n q u e s e r í a d i f í c i l e n e x t r e m o 
^dar los da tos exactos sobre e l costo 
de l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en Cuba 
a causa de l a d i v e r s i d a d de las c o n d i -
ciones locales , tales como e l r e n d i -
ymiento de l a c a ñ a en las va r i a s r e -
g iones d e l p a í s , l a d i f e r enc i a de los 
f le tes , l a c u e s t i ó n de s i las t i e r r a s ne -
fa sobre e l a z ú c a r de Cuba, e q u i v a - i t . e s i t a n 0 no abono, etc., etc., nos 
l en t e a unos $2.00 p o r saco. E s t o 
s i g n i f i c a , sobre nues t r a p r o d u c c i ó n 
de 2 6 .000,000 de sacos u n a p é r d i d a 
de $52 .000 ,000 a l a ñ o ; pe ro l i m i -
t a n d o nues t ros c á l c u l o s a l a za f ra de 
este a ñ o , s iendo a s í que 16 .000,000 
de sacos no f u e r o n embarcados e n e l 
m o m e n t o en que se f i r m ó l a L e y A r a n 
c e l a r í a de E m e r g e n c i a , podemos dec i r 
que Cuba sufre u n a p é r d i d a r e a l de 
$32 .000 ,000 de l a noche a l a m a ñ a n a . 
N o que r i endo e n t r a r en m á s de ta -
l les , s e r í a conven ien te , s i n e m b a r g o , 
esbozar las causas de l a a c t u a l s i t u a -
c i ó n f i n a n c i e r a en Cuba, causas que 
en v e r d a d , p o d r í a n r educ i r se a u n a 
so la : u n a s u p e r p r o d u c c i ó n de a z ú c a r , 
deb ido a a r r a s t r a r 300,000 tone ladas 
p t r o s reconocemos que Cuba puede 
p r o d u c i r a u n p rec io m á s ba jo que 
los Es t ados U n i d o s y sus posesiones 
i n su l a r e s . Pe ro nosot ros m a n t e n e m o s 
a l m i s m o t i e m p o , que vues t ros a z ú -
cares d o m é s t i c o s e s t á n p l enamen te 
p r o t e g i d o s con e l 1 cen tavo p o r l i b r a 
que Cuba estaba pagando has ta e l 
28 de M a y o , antes de que se pusiese 
en v i g o r l a L e y A r a n c e l a r l a de E m e r -
gencia . A l hacer esta d e c l a r a c i ó n es-
t a m o s apoyados no solo po r los v a -
r ios t e s t i m o n i o s sobre los costos r e -
l a t i v o s que hemos e x a m i n a d o , s ino 
t a m b i é n p o r e l t e s t i m o n i o de vues-
t ros exper tos , en costo de l a z ú c a r M r . 
P h i l l i p W r i g h t , de l a C o m i s i ó n A r a n -
c e l a r i a de los Estados U n i d o s , que 
P R O T E S T A D E L A P E -
Ñ A E S P A Ñ O L A 
Sagua l a Grande , Sep t i embre l o . 
de 1 9 2 1 . 
Sr. D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Co r r e spond iendo i n d i g n a m e n t e a 
l a h o s p i t a l i d a d que en E s p a ñ a h a l l a n 
los e x t r a n j e r o s , h o s p i t a l i d a d a u n m á s 
acen tuada cuando se t r a t a de h l spa-
no-amer icanos (cosa que noso t ros 
a p l a u d i m o s con todo e l c o r a z ó n ) a l -
gunos de é s t o s , en t r e los cuales hay 
q u i e n ejerce l a r e p r e s e n t a c i ó n consu-
l a r de u n a n a c i ó n a m i g a en M a d r i d , 
d e d í c a n s e a d i f a m a r a E s p a ñ a en las 
cor respondenc ias que e n v í a n a c i e r t a 
prensa de H i s p a n o - A m é r i c a . 
E l g r u p o de a c c i ó n p a t r i ó t i c a P E -
Ñ A E S P A Ñ O L A de Sagua, h a e leva-
do an te e l s e ñ o r M i n i s t r o de Es tado 
u n a e n é r g i c a p r o t e s t a c o n t r a los a u -
to res de esa c a m p a ñ a d i f a m a t o r i a , y 
ha dado Ins t rucc iones a su Delegado 
en M a d r i d p a r a que gest ione an te 
aque l G o b i e r n o e l cas t igo de nues t ros 
enemigos que, s in derecho a l g u n o pa-
r a i n m i s c u i r s e en l a p o l í t i c a de nues-
t r a P a t r i a , p o r su c o n d i c i ó n de ex-
t r a n j e r o s , l a c a l u m n i a n y v i t u p e r a n 
i n i c u a m e n t e , s i n tener f i lq í i iera l a de-
l icadeza .de abandonu1- i . u e l vuli qu 
t a n t o de t e s t an . 
A p r o v e c h a l a o c a s i ó n , s e ñ o r D i r e c -
t o r , p a r a o f r ece r l e a us ted sus respe-
t o s y cons iderac iones l a 
P E Ñ A E S P A Ñ O L A , 
A n t o n i o M a i ' t í , 
Delegado. 
d u r a n t e l a ú l t i m a za f ra cuando e l 
p rec io ne to de l a z ú c a r b a j ó a 25 y 
hasta 40 po r c i en to p o r debajo de l 
costo de la p r o d u c c i ó n , t o d a v í a te-
n í a m o s que pagar a nues t ros t r a b a -
j adores $3,00 a l d í a . Es to se debe a 
i o s m u y i m p o r t a n t e s factores a sa-
be r : a l a escasez de brazos que pa-
decemos, en c o m p a r a c i ó n con la a b u n 
danc la en P u e r t o R i c o , lo cua l se de-
be a que las zafras de Cuba neces i tan 
m a y o r c a n t i d a d de t r a b e j o de la q^e 
pjiede p roveer n a t u r a l m e n t e su esca-
sa p o b l a c i ó n y t a m b i é n e l hecho de 
que la m a y o r í a de nues t ros a l i m e n -
tos y a r t í c u l o s se i m p o r t a n de los Es -
tados Un idos y los precios de los m i s -
mos no J i a n l l egado a las c i f ras de 
antes de l a g u e r r a y e s t á n t o d a v í a 
demasiado a l tos p e r m i t i r u n a r educ -
c i ó n de j o r n a l e s que f ac i l i t a se a n ú e s 
t ros braceros los medios de subsis-
tencia . 
Sea cua l fuere n u e s t r a o p i n i ó n 
pe r sona l sobre lo i n o p o r t u n o de u n 
a l t o a rance l , que p o d r í a t r a e r u n a 
r e s t r i c c i ó n de l comerc io en m o m e n -
tos en que los Es tados U n i d o s h a n 
de jado de ser u n a n a c i ó n deudora 
para^ conve r t i r s e en l a p r i m e r a na-
c i ó n a c r e e d o r a de l m u n d o , l a M i s i ó n 
Cubana no p o d í a tener l a p r e s u n c i ó n 
n i a ú n s iqu ie ra , de I n t e n t a r e l que 
h i c i é r e i s tales cambios e n v u e s t r o 
a r a n c e l , como p u d i e r a n e s t i m a r s e 
conven ien tes ; pero s í e l de recho so-
b re e l a z ú c a r i m p u e s t o p o r e l A r a n -
cel de E m e r g e n c i a es pe rpe tuado p o r 
la L e y F o r d n e y que se d i s cu t e a c t u a l -
men te , nues t ro a z ú c a r q u e d a r í a r e -
d u c i d o en v a l o r y e l t i p o que nos 
ha s ido o t o r g a d o p o r e l T r a t a d o de 
R e c i p r o c i d a d e n t r e Es tados U n i d o s y 
Cuba que a ú n e s t á en v i g o r , s e r í a d e l 
t odo i n s u f i c i e n t e p a r a r e a l i z a r , des-
de c u a l q u i e r p u n t o de v i s t a cubano , 
su ú n i c o ob je to y f u n d a m e n t a l p r o -
p ó s i t o : p r o t e c c i ó n m ú t u a y benef ic io 
r e c í p r o c o . 
Es te T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d se 
c e l e b r ó e l d í a 1 1 de d i c i e m b r e de 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
V A R I A S T R I B U S 
F R A N C I A P O R T 
R I F E Ñ A S P I D E N P R O T E C C I O N A 
O R A L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S 
E L G E N E R A L L Y A U T E Y , S E N I E G A . — L O S M O R O S N O S U E L T A N A N A V A R R O . — L O S M O R O S A M E -
N A Z A N C O N B O M B A R D E A R A M E L I L L A . — T I E N E N D I E C I S E I S C A Ñ O N E S E N N A D O R . — L A M A N C O -
M U N I D A D C A T A L A N A T R A T A D E M A R R U E C O S . — E N E L F E R R O L SE V A A P O N E R L A Q U I L L A 
D E U N C R U C E R O . — C A T A L U Ñ A E I R L A N D A . — U N M E N S A J E A H A R D I N G . — O T R A S N O T I C I A S C A -
B L E G R A F I C A S D E E S P A Ñ A 
de l a za f ra de l a ñ o pasado y l a g r a n ' p r e p a r ó u n a t a b l a des ignada ba jo e l 
p r o d u c c i ó n de este a ñ o . L a c a n t i d a d , t í t u l o de T a b l a n ú m e r o 9 en l a c u a l 
sob ran te de l a ñ o a n t e r i o r f u é r e s u l - j i n d i c a l a d i f e r enc i a e n t r e e l costo 
t a d o de l a i n f l a c i ó n m u n d i a l de 1920 , j de p r o d u c c i ó n de l a ^ ú c a r j í e r e m o l a -
y l a g r a n p r o d u c c i ó n se d e b i ó a los cha y de l a z ú c a r cubana , que esa d i -
f e r enc i a no es, t a n g r a n d e como apa 
»ece , p o r q u e e l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
t i e n e y casi c i en grados de p o l a r i z a -
c i ó n , m i e n t r a s que e l a z ú c a r de Cuba 
solo a 9 6 grados de p o l a r i z a c i ó n . 
Cons ide r ando este f a c t o r y p r e s c i n -
d iendo de los gastos an t e r io re s a l a 
g u e r r a , d i c h a t a b l a demues t r a que 
e n é r g i c o s esfuerzos que se h i c i e r o n e n 
Cuba d u r a n t e los ú l t i m o s dos a ñ o s 
de l a g u e r r a m u n d i a l pa ra hacer f r e n -
te a las ap remian t e s demandas de 
los a l i ados que neces i taban a z ú c a r . 
E l G o b i e r n o de los Es tados U n i d o s 
nos p i d i ó que p r o d u j é s e m o s este a r -
t í c u l o t a n necesi tado po r los a l i ados , 
p r á c t i c a m e n t e c o n l a ú n i c a l i m i t a c i ó n i e l costo de l a z ú c a r de r e m o l a c h a ex 
de n u e s t r a f a c u l t a d p r o d u c t o r a . D e - | c e d i ó a l costo de l a z ú c a r cubano, d u -
bemos r eco rda r que grac ias a l a c o n - r a n t e 1916 -17 , en . 385 centavos , 
t r i b u c i ó n de Cuba a l a causa de los i d u r a n t e 1917-18 en . 2 6 8 centavos 
a l i ados , se e v i t ó u n a ve rdade ra h a m - j y en 1918-19 en 1,662 centavos p o r 
b r e de a z ú c a r en los Es tados U n i d o s l i b r a . E l p r o m e d i o de estos costos de 
p r o d u c c i ó n e s t á p o r debajo d e l cen-
t avo m e n c i o n a d o a n t e r i o r m e n t e . 
Pe ro s i ag regamos que* en los E s -
tados U n i d o s e l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
se p roduce p r i n c i p a l m e n t e en los Es 
y en los p a í s e s europeos. 
L o s an te r io re s m o t i v o s , agregados 
a los gastos n a t u r a l e s debidos a l a 
e x p a n s i ó n c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , y 
q u i z á s a c i e r to e s p í r i t u de de r roche , 
que gene ra lmen te a c o m p a ñ a a l a p r o s i t a d o s d e l Oeste y se consume p o r l o 
p e r i d a d ( d e b i l i d a d h u m a n a que es 
c o m ú n a todos los pueblos ba jo las 
m i s m a s c i r cuns t anc i a s ) p r o d u j e r o n 
u n a g e n e r a l d e p r e s i ó n de los bancos 
cubanos que d i ó p o r r e su l t ado p é r -
d idas enormes p a r a los depos i tan tes , 
y que h i zo d i f í c i l , y en a lgunos casos 
gene ra l en e l i n t e r i o r de este p a í s , 
h a l l a r é i s a q u í o t r a v e n t a j a en f a v o r 
d e l a z ú c a r de r e m o l a c h a , en c o n t r a 
de l a z ú c a r cubana , que t i ene que 
paga r u n fg l e t e o c e á n i c o y u n f le te de 
f e r r o c a r r i l desde l a costa has ta les 
p u n t o s d e l i n t e r i o r . 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de l a R e d a c c i ó n - s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s i t u a c i ó n e n M e l i l I a . - C o n f e r e n c i a d e l d í a d e a y e r , f a c i l i t a d a p o r G u e m u - D e s p e d i d a 
e n t u s i a s t a a l b a t a l l ó n d e l R e y , e n M a d r i d . 
H U E L G A F E R R O V I A R I A E N 
G U A N T A N A M O 
M a d r i d , agosto I B . 
H o E L P f ^ f a c i l l t a d o en e l m i n i s t e -
r i o de l a G u e r r a , dice a s í : 
" P a r t i c i p a el a l to comisa r io que 
e f e c t u ó u n a c o l u m n a u n paseo m i l i -
t a r a I d u n e I smeat , regresando s in 
novedad . E n el zoco E l H a d se or 
g a n i z ó una c o l u m n a para l l e v a r agua 
y e lementos pa ra c o n s t r u i r u n a l j i be 
en la p o s i c i ó n de Tisza, s iendo hos-
t i l i z a d a po r un g rupo enemigo, que 
IfirI ^ b,astantes bajas ante 
l a ef icacia del fuego de l a A r t i l l e -
n n « ZrV^0Se lueg0 hacia I smea t , que h o s t i l i z ó , p o r lo que s a l i ó e l ca-
n í í ^ w k ™ " a b a t l r a l enemigo 
que I n t e n t a b a correrse po r l a costa. 
n l í ¿? b ^ a a lguna- o t r a c o l u m n a 
?e u í e n n f ^ H a m e d ' en P ^ t e c c i ó S 
b a t e r i a r 0 y , y ^ P a ñ a d a de u n a 
n n í / i ^ nueve c e n t í m e t r o s , que 
q u e d ó en l a p o s i c i ó n . " 
C o m u n i c a n de M e l i l l a , que" en los 
d iversos paseos m i l i t a r e s celebrados 
aye r los m o r o s " p a q u e r o n " pero no 
s u c e d i ó n a d a sangr i en to 
Solo h u b o u n p e q u e ñ o combate cer-
ca d e l zoco E l H a d de Ben l s i ca r . 
L a causa f u é que e l co rone l R i -
q u e l m e i n d i c ó a l a l t o comisa r io l a 
conven ienc ia de c o n s t r u i r u n a l j i b e 
en e l r educ to de Tisza , con ob je to de 
e v i t a r convoyes y p o r lo t a n t o los 
"paqueos" a que estos dan o r i g e n , 
A p r o b a d o el p l a n , comenza ron los 
t r aba jos ,que ' q u i s i e r o n es to rbar g r u -
pos de k a b l l e ñ o s . 
S a l i ó a con tener a estos u n a co-
l u m n a que los d i s p e r s ó , apoyada p o r 
e l fuego de dos b a t e r í a s cercanas. 
C o m o los m o r o s i n t e n t a r a n l l e g a r 
a l a costa e l " L a u r i a " los c a ñ o n e ó , 
l o g r a n d o que se r e t i r a r a n hac ia e l 
i n t e r i o r . 
A S i d i H a m e d E l H a c h m a r c h ó u n 
convoy , es tab lec iendo en esta p o s i c i ó n 
u n a b a t e r í a de nueve c e n t í m e t r o s . 
S e g ú n parece, A d b - e l - K r i m ha pe-
d i d o po r m e d i a c i ó n de Dr i s -Ben -Sa ld 
que se e n v í e n m é d i c o s y med ic inas 
p a r a a s i s t i r a los cau t ivos . 
Se sabe que u n g r u p o de é s t o s , 
es c u i d a d o po r e l m é d i c o m i l i t a r se-
ñ o r V á z q u e z B e r b a n e u . 
Se h a dispuesto que e l c o m a n d a n -
te de A l h u c e m a s e n v í e a S i d i D r i s 
med i c ina s y curas a n t i s é p t i c a s . 
H a s t a a h o r a se i g n o r a el pa rade ro 
de seis m é d i c o s m i l i t a r e s , y aunque 
se d i cen que e s t á n p r i s ione ros , no se 
ha p o d i d o c o n f i r m a r e L r u m o r . 
A s c i e n d e n a c u a r e n t a los jefes y 
of ic ia les que en t re m u e r t o s , he r idos , 
p r i s i one ros y desaparecidos ha per-
d i d o e l r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a . 
Se a f i r m a que los moros t i enen el 
p l a n de co locar c a ñ o n e s e n lo a l t o 
de l G u r u g ú y que ya h a n l l evado a l - i 
gunos a l co l l ado de A t l a t o n . 
S e g ú n referencias de a lgunos m o -
ros neu t r a l e s , de los c a p i t u l a d o s en 
M o n t e A r r u i t hay v i v o s unos sete-
c ientos hombres , r e p a r t i d o s en d i f e -
rentes k á b i l a s , e n c o n t r á n d o s e m u c h o s 
de e l los en fe rmos y he r idos . 
Desde hace var ios d í a s estaba p re -
pa rado u n b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o I n -
m e m o r i a de l Rey, de g u a r n i c i ó n en 
esta co r t e , para s a l i r a f o r m a r par -
te d e l e j é r c i t o de operaciones en 
( P A S A A L A P L A N A DOCE) 
Socor re e l A l c a l d e de A r t e m i s a a 
los j a m a i q u i n o s de C a n d e l a r i a . — I n -
c i d e n t e c o n los r o p o r t e r s e n l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se s u s c i t ó a y e r t a r d e u n l i g e r o i n c i -
dente e n t r e los r epo r t e r s y e l e m -
p leado de g u a r d i a , s e ñ o r P a t r i c i o 
De lgado . L o s per iod i s tas , e n c u m p l i -
m i e n t o de su deber, f u e r o n a s o l i c i -
t a r los t e l e g r a m a s de ú l t i m a h o r a , y 
e l s e ñ o r D e l g a d o p r i m e r a m e n t e d i j o 
que no h a b í a r e c i b i d o n i n g u n o , lo 
c u a l e r a i nexac to y m á s t a r d e se 
n e g ó a da r a conocer e l t ex to de los 
que h a b í a n l l egado . 
Con t a l m o t i v o los r epo r t e r s ape-
l a r o n a l Secre ta r io , c o r o n e l M a r t í n e z 
L u f r í u , y é s t e , amab lemen te , b a j ó 
de su despacho pa ra m a n i f e s t a r a l 
c i t a d o empleado que en n i n g ú n m o -
m e n t o h a b í a dado o r d e n de que se 
o c u l t a r a n los t e l eg ramas a l a p r e n -
sa, y que d e b í a e n t r e g a r l e los que 
t e n í a en su poder . 
Comprendemos , desde luego , que 
h a y a veces a lgunos asuntos sobre los 
cuales no debe dec i r nada u n emplea-
do s i n p r e v i a consu l t a a sus supe r io -
res ; pe ro los i n d i v i d u o s que se des ig-
n a n p a r a hacer guard ias , deben te -
ne r e l su f i c i en t e d i s c e r n i m i e n t o p a r a 
c o m p r e n d e r a su vez, cuales son esos 
asuntos y n o cerrarse a l a banda ne-
g á n d o s e a, f a c i l i t a r t e l eg ramas r e l a -
c ionados con sucesos cuya p u b l i c i d a d 
n o h a de c o n m o v e r las esferas. 
L a a m a b i l i d a d y buenos deseos de-
m o s t r a d o s ayer por el co rone l M a r t í -
nez L u f r í u , nos hace c o n f i a r en que 
no se r e p e t i r á l o que de de jamos ex-
pues to . 
L o s t e l e g r a m a s que se negaba a 
f a c i l i t a r e l s e ñ o r De lgado , y que p o -
d í a m o s habe r i n se r t ado en n u e s t r a 
e d i c i ó n de anoche, son los s igu ien tes : 
H U E L G A F E R R O V I A R I A E N 
G U A N T A N A M O 
E l A l c a l d e de G u a n t á n a m o c o m u -
n i c ó a G o b e r n a c i ó n que s e g ú n n o t i -
cias r ec ib idas de l A d m i n i s t r a d o r de 
l a G u a n t á n a m o W e s t e r n R a i l r o a d 
Co., y de l S ind ica to de F e r r o v i a r i o s 
de d i c h a E m p r e s a , h a b í a comenzado 
la h u e l g a de los obreros de l a m i s m a 
los cuales a l egan que la C o m p a ñ í a n o 
c u m p l e las bases acordadas e n t r e 
ambas par tes . A g r e g a el A l c a l d e que 
hace gest iones s in r e su l t ado p o s i t i v o 
pa ra consegu i r que l a E m p r e s a y sus 
obreros l l e g u e n a u n acuerdo. 
A este t e l e g r a m a c o n t e s t ó i n m e -
d i a t a m e n t e el s e ñ o r Secre tar lo p i d i e n 
do a l A l c a l d e que lo t enga a l c o r r i e n -
te de l a sun to y que vele por el m a n -
t e n i m i e n t o del o rden . 
SOCORROS A LOS J A M A I Q U I N O S 
D E C A N D E L A R I A 
E l A l c a l d e de A r t e m i s a i n f o r m ó a 
G o b e r n a c i ó n , que h a b í a n l l egado a 
aque l l a l o c a l i d a d 76 j a m a i q u i n o s i n -
digentes que proceden de Cande la r i a , 
é n t r e l o s cuales d i s t r i b u y ó leche con-
densada, pan y o t ros a l i m e n t o s , f a -
c i l i t á n d o l e s a d e m á s e l pasaje hasta 
Guana j ay , de donde c o n t i n u a r á n v i a -
je p a r a esta c a p i t a l . 
M E L I L L A , S e p t i e m b r e 3. 
L a t r i b u de B e n i - B u y a h i , r ec ien te -
m e n t e e n v i ó u n a d i p u t a c i ó n a l gene-
r a l f r a n c é s L y a u t e y , p i d i e n d o p r o -
t e c c i ó n , p o r q u e t e m í a que las t r o p a s 
e s p a ñ o l a s t o m a r a n 'severas represa-
l i a s , f u n d á n d o s e e n que h a b í a n come-
t i d o actos de t r a i c i ó n . 
D í c e s e que e l g e n e r a l L y a u t e y h a 
con tes tado que las p r á c t i c a s i n t e r n a -
c ionales , l e i m p i d e n acceder a esta 
s ú p l i c a ; pe ro que é l p r o t e g e r í a a 
esta k á b i l a d e s p u é s que fuese con-
q u i s t a d a p o r los e s p a ñ o l e s . O t r a de-
l e g a c i ó n de jefes de Quebdana r e c i -
b i ó u n a c o n t e s t a c i ó n semejan te do 
d i c h o g e n e r a l c u a n d o l e d i r i g i ó u n a 
s ú p l i c a a n á l o g a . 
S h e i k A h m e d M o h c h e r a u i t í e s t á 
t r a t a n d o de r e n o v a r las negociac io-
nes c o n los e s p a ñ o l e s , p r o m e t i é n d o -
les a y u d a r a l a p a c i f i c a c i ó n de Que-
d a m a . 
L O S M O R O S N O Q U I E R E N D E J A R 
E N L I B E R T A D A L G E N E R A L 
N A V A R R O 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 3 . 
A b d - E l - K r i n , j e f e de las k á b i l a s 
hos t i l e s de M a r r u e c o s se n e g a r á a 
acep ta r e l rescate p o r l a l i b e r t a d d e l 
g e n e r a l N a v a r r o , que f u é c a p t u r a d o 
p o r los m o r o s en e l M o n t e A r r u i t . 
A s í l o d ice e l co r responsa l e n M e -
l i l l a d e l H e r a l d o . 
D í c e s e que e l g e n e r a l N a v a r r o se-
g u i r á preso e n c a l i d a d de rehenes. 
E l co r re sponsa l sug ie re que e l ca-
b e c i l l a m o r o i n t e n t a m a n t e n e r c a u -
t i v o a l g e n e r a l N a v a r r o ha s t a que 
las fuerzas e s p a ñ o l a s e m p r e n d a n su 
avance, y l uego e n t r a r á e n negoc ia -
ciones p a r a l a l i b e r t a d d e l m i s m o , a 
c a m b i o de concesiones de los espa-
ñ o l e s . 
m o j a n t e paso a n u l a r í a l a o p i n i ó n de 
E s p a ñ a en l o conce rn i en t e a todas 
las cuest iones i n t e r n a c i o n a l e s " . 
Pe ro a l m i s m o t i e m p o a g r e g ó que 
u n a c u e s t i ó n de c o l o n i z a c i ó n , n o de-
be c o n v e r t i r s e en u n a empresa m i -
l i t a r . 
C e n s u r ó a l g o b i e r n o p o r n o habe r 
I m i t a d o e l e l e m p l o de F r a n c i a . 
C a t a l u ñ a , d i j o e l p res iden te , h a b í a 
c o n t r i b u i d o en g r a n p a r t e a los gas-
tos de l a g u e r r a , y s i E s p a ñ a se e n -
c o n t r a b a f a l t a de recursos p a r a m a n -
tener e l e j é r c i t o e s p a ñ o l , entonces 
l a M a n c o m u n i d a d a b r i r á u n h o s p i -
t a l y p r o v e e r í a los fondos necesarios. 
E N F E R R O L SE V A A P O N E R L A 
Q U I L L A D E U N C R U C E R O 
M A D R I D , Sep t i embre 3 . 
D í c e s e desdo e l F e r r o l , que e l m i -
n i s t r o de M a r i n a h a d a d o i n s t n u t i o -
nes p a r a cr . locar l a q i i l ü u de u n c tm-
. ero de 10 ,000 t oneL idas , t a n i u c ^ o 
como sea bo tado a l a g u a e l t r a s a t -
l á n t i c o C r i s t ó b a l C o l ó n . 
A M E N A Z A D E L O S M O R O S 
M E L I L L A , S e p t i e m b r e 3 . 
L a g u a r n i c i ó n m o r a de N a d o r e s t á 
r e c ib i endo d i a r i a m e n t e considerables 
refuerzos , e spec ia lmente de l a r e g i ó n 
d e l R i f f , de donde h a n t r a í d o 1G ca-
ñ o n e s , con los cuales amenazan con 
b o m b a r d e a r a M e l i l l a s i los a v i a d o -
res e s p a ñ o l e s c o n t i n ú a n b o m b a r d e a n 
d o las aldeas de los m o r o s . 
S i cesa e l b o m b a r d e o los m o r o s 
p r o m e t e n l i m i t a r sus a taques a las 
posiciones avanzadas e s p a ñ o l a s , en 
su t e r r i t o r i o y a los convoyes . 
Cor r e e l r u m o r de que las k á b i l a s 
i n t e n t a n m i n a r a A t a l a y ó n . 
L A C U E S T I O N D E M 1 R R U E C O S 
T R A T A D A E N L A M A N C O M L M -
D A D C A T A L A N A 
B A R C E L O N A , Sep t i embre 3 . 
A l u d i e n d o a l a c a m p a ñ a de M a -
r ruecos , en l a s e s i ó n de h o y de l a 
M a n c o m u n i d a d Ca ta l ana , e l Sr . P u i g 
y Cada fa l ch , p r e s iden t e de d i c h a co-
m u n i d a d , d i j o que E s p a ñ a n o p o d í a 
a b a n d o n a r a M a r r u e c o s , " p o r q u e se-
C A T A L U S A S I M P A T I Z A C O N 
I R L A N D A . M E N S A J E A L P R E S I -
D E N T E H A R D I N G D E L A M A N C O -
M U N I D A D C A T A L A N A 
B A R C E L O N A , S e p t i e m b r e 3 . 
L a a p r o b a c i ó n de los actos de l a 
" h e r ó i c a n a c i ó n i r l a n d e s a " se exp re -
sa en reso luc iones presentadas h o y 
en l a M a n c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a , 
r e u n i d a e n s e s i ó n en esta c i u d a d . 
Se s u p l i c a t a m b i é n a l a M a n c o m u -
n i d a d en estas reso luc iones que e n -
v í e a E a r a o n de V a l o r a u n mensaje , 
dec l a r ando que se espera que p r o n t o 
"se l l e g u e a l a paz c o n l a l i b e r t a d " . 
O t r a r e s o l u c i ó n p resen tada en l a 
s e s i ó n de h o y p ide a l a A s a m b l e a q u e 
e n v í e u n mensa je a l p res iden te H a r -
d i n g f e l i c i t á n d o l o c o n m o t i v o de su 
l a b o r en r e l a c i ó n c o n e l desarme. 
L a s p ropues tas m e d i d a s se d i s c u -
t i r á n en sesiones pos t e r io re s . 
E L C O N G R E S O D E P E R I O D I S -
T A S D E H O N O L U L U 
E l A l c a l d e m a n i f e s t ó ayer a los re -
po r t e r s encargados de l a i n f o r m a c i ó n 
m u n i c i p a l que t a n p r o n t o como lo r e -
c iba i m p a r t i r á su a p r o b a c i ó n a l 
acuerdo de l A y u n t a m i e n t o p o r e l 
c u a l se conf ie re l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l M u n i c i p i o de l a H a b a n a a l a Co-
m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n que v a a l 
Congreso M u n d i a l de per iod i s tas que 
se c e l e b r a r á en H o n o l u l ú . 
T a m b i é n d i j o que a p r o b a r á e l c r é -
d i t o de 1,500 pesos vo tados p o r e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a c o n t r i b u i r a los 
gastos que o r i g i n e a d i c h a C o m i s i ó n 
su t r a s l a c i ó n y es tanc ia en H o n o l u l ú . 
G R A V E S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
E N B I L B A O 
B I L B A O , S e p t i e m b r e 3 . 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a r a empeo-
r a n d o cada voz m á s a q u í . 
L a m a y o r p a r t e de las f á b r i c a s y 
m i n a s de estas i n m e d i a c i o n e s se h a n 
c e r r a d o . 
L a c i u d a d de B i l b a o , carece casi 
c o m p l e t a m e n t e de p a n y a l u m b r a d o 
y no se p u b l i c a n i n g ú n p e r i ó d i c o . 
S E C E N S U R A A L G O B I E R N O E S -
P A Ñ O L 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 8 . 
U n a t a q u e c o n t r a l a p o l í t i c a d e l 
g o b i e r n o que " d e s a m p a r a a las e m -
presas e s p a ñ o l a s y f avorece a las ex-
t r a n j e r a s " es e l t e m a de u n e d i t o r i a l 
que p u b l i c a h o y " E l D e b a t e " , e l c u a l 
a r g u y e que a u n q u e l a s a u t o r i d a d e s 
saben que los e s p a ñ o l e s p u e d e n s u m i -
n i s t r a r t o d a clase de m a t e r i a l a d j u d i -
c a n d t j l b e r a d a m e n t e , l o s c o n t r a t o s 
a empresas e x t r a n j e r a s . 
E l p e r i ó d i c o c i t a e l caso de u n 
n u e v o v a p o r t a n q u e de c i n c o m i l t o -
ne ladas c o n s t r u i d o e n B i l b a o , e l c u a l 
flechera, se p r e s t a a d m i r a b l e m e n t e 
p a r a t r a n s p o r t a r a g u a p a r las t r o p a s 
de M e l i l l a , donde se s u f r e m u c h a sed, 
ba rco que a pesar de sus buenas con-
dic iones n o h a s ido f l e t a d o . 
" E l D e b a t e " doce a d e m á s q u e las 
a m e t r a l a d o r a s se c o m p r a n en los 
Es tados U n i d o s , a pesar d e l hecho de 
que l a f á b r i c a de T r u b i a , E s p a ñ a , es 
capaz de s u m i n i s t r a r l a s . 
E s t a f á b r i c a , d ice e l p e r i ó d i c o , per 
manece ociosa, p o r f a l t a d e p ro tec -
c i ó n d e l g o b i e r n o . 
O t r o caso que m e n c i o n a e l ed i t o -
r i a l se r e f i e r e a los t anques p a r a l a 
g u e r r a , l o s cuales p u e d e n p r o d u c i r -
se r á p i d a m e n t e p o r u n a f á b r i c a de l 
N o r t e de E s p a ñ a a l a c u a l n o se pres ' 
t a a t e n c i ó n a l g u n a . 
A G I T A C I O N R E V O L U C I O N A R I A 
E N P O R T U G A L 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 3 . 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s e s t á n l l e v a n d o 
u n a a g i t a c i ó n m u y a c t i v a fen P o r t u -
g a l , s e g ú n n o t i c i a s que l l e g a n a M a -
d r i d de l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a . L o s 
r epub l i canos r ad ica le s l i a n p u b l i c a d o 
u n m a n i f i e s t o d e c l a r a n d o que e l g o -
b i e r n o n o puede c o n t i n u a r e n s u 
f o r m a a c t u a l . 
" H a l l e g a d o l a h o r a de b a r r e r l o s 
e lementos que e s t á n c o m e t i e n d o r o -
bos y e s c á n d a l o s e n n o m b r e de l a 
r e p ú b l i c a " d ice e l m a n i f i e s t o . Y a que 
e l g o b i e r n o t e m e a t aca r a los c r i m i -
nales e l p u e b l o debe p rocede r e n é r -
g i camen te , e n bene f i c io de u n a r e p ú -
b l i c a r a d i c a l y h o n r a d a " . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N T O R E R O 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 3 . 
E l t o r e r o J o s é G á r a t e f a l l e c i ó h o y 
en M a d r i d a consecuencia de u n a t a -
que a g u d o de a p e n d i c l t i s . 
E n o r m e s m u l t i t u d e s a s i s t i e ron a l 
e n t i e r r o . 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N N U E V A Y O R K 
( E x c l u s i v o p a r a e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A de l a H a b a n a ) . 
N E W Y O R K , Sep t i embre 3. 
J e s ú s A r t i g a s , e l p o p u l a r í s i m o e m -
p r e s a r i o l l e g ó de E u r o p a en e l " O l i m 
p i e " . E s t u v o e n L o n d r e s y en P a r í s 
y d i s p o n í a s e a v i s i t a r E s p a ñ a c u a n -
d o le s o r p r e n d i ó l a n o t i c i a de l a e n -
f e r m e d a d de su f r a t e r n a l consocio 
P a b l o Santos . I n m e d i a t a m e n t e y a u n 
qup no e n c o n t r ó n i n g ú n pasaje d i s -
p o n i b l e pa ra e l p r i m e r v a p o r que e r a 
e l " O l i m p i c " , g rac i a s a u n p u ñ a d o de 
d ó l o r e s no t a r d ó en consegui r aco-
m o d o y ya e s t á en Nueva Y o r k , d o n -
de le d i e r o n l a a l e g r í a de ha l l a r s e 
P a b l o m e j o r a d í s i m o . H o s p e d ó s e en 
e l H o t e l " A m é r i c a " y acabo de v i s i -
t a r l e . V i e n e encan tado de L o n d r e s y 
de P a r í s , h a b i e n d o c o n t r a t a d o sen-
sacionales n ú m e r o s p a r a e l c i r co y 
a l g u n a s de las m á s bel las p e l í c u l a s 
europeas p a r a " E l C a p i t o l i o " . M e 
c o n f i r m ó que Esperanza I r i s reapa-
r e c e r á en D i c i e m b r e , y E n r i q u e B o -
r r a s en M a r z o . D o o t ros va r i o s p r o -
yectos me h a b l ó , pero r e s é r v o l o s pa-
r a una c r ó n i c a . E l mar t e s s a l d r á p o r 
t r e n pa ra K e y Wes t , d o n d e embar -
c a r á p a r a l a H a b a n a . Y u n a semana 
d e s p u é s , e n /ouan to se e n t r e v i s t e c o n 
Pab lo Santos y u l t i m e n ambos l a 
a p e r t u r a d e l " C a p i t o l i o " y l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l c i r c o , r e g r e s a r á a Nue -
v a Y o r k , d o n d e t i e n e pendien tes 
i m p o r t a n t í s i m o s c o n t r a t o s que h a n 
de ser o t r a s t an t a s sorpresas p a r a e l 
p ú b l i c o habane ro a l que t a n t o deben 
y t a n p r ó d i g a m e n t e co r r e sponden los 
m u y que r idos empresa r io s . 
N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
E l E v e n i n g P o s t e n sus i n f o r m a -
ciones espeeiales de hoy d a c u e n t a 
de que los m o r o s h a n s ido rechaza-
dos en los a l r edores de M e l i l l a p o r 
diez m i l soldados e s p a ñ o l e s que e n 
l a a c c i ó n s u f r i e r o n i m p o r t a n t e s ba-
jas . L o s e s p a ñ o l e s c o n s i g u i e r o n res-
ca ta r u n c a m i ó n a r m a d o que h a b í a 
c a í d o e n u n a t r a m p a . La censura i m -
p i d e t r a n s m i t i r de ta l l es . A g r e g a que 
los r i f e ñ o s usan bombas y c a r t u c h o s 
de d i n a m i t a y c o n c l u y e a f i r m a n d o 
que las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s e s t á n 
de acue rdo en i n i c i a r l a o f e n s i v a 
a n u n c i a d a antes de Oc tub re , pues s i 
se r e t r a sa no s e r á f á c i l el avance p o r 
las l l u v i a s t o r r e n c i a l e s de l a esta-
c i ó n . 
E l G lobe acoge u n a i n f o r m a c i ó n 
de l cor responsa l d e l H e r a l d o de M a -
d r i d e n M( l i l l a , q u i e n a t r i b u y e a u n 
so ldado p r i s i o n e r o y puesto d e s p u é s 
en l i b e r t a d haber v i s to v i v o y encar-
celado a l G e n e r a l S i lves t r e , c u y o ros-
t r o dice, es taba h o r r i b l e m e n t e de s f i -
g u r a d o p o r los s u f r i m i e n t o s . 
T e l e g r a f í a n de San L u i s M i s s o u r i 
que u n r ep re sen t an t e d e l g o b i e r n o 
e s p a ñ o l h a a d q u i r i d o a l l í m i l c u a t r o -
c ientas m u í a s p o r c i e n t o c i n c u e n t a 
m i l d ó l a r e s p a r a ser usadas po r e l 
e j é r c i t o de A f r i c a . 
V I A J E R O S 
V í c t o r H u g o B a r r a n c o , C a n c ü l e r 
d e l Consu lado de C u b a e n N a g o y a , 
J a p ó n , h a embarcado p a r a su des-
t i n o a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a e h i -
jo s . B a r r a n c o a l m i s m o t i e m p o q u e 
la c a n c i l l e r í a cubana , t e n d r á e l c a r -
go de G e n e r a l M a n a g e r y Jefe d e l 
D e p a r t a m e n t o de E x p o r t a c i ó n de u n a 
i m p o r t a n t í s i m a f á b r i c a japonesa de 
sedas. 
G a b r i e l A n g e l A m e n á b a r h a sa l ido 
p a r a Cuba, r e n u n c i a n d o , s e g ú n m e 
d icen , a l Consu lado do Pensacola . 
E n l a p rensa se p u b l i c a h o y e l ú l t i -
m o a r t í c u l o A m e n á b a r , t i t u l a d o 
" L a R e s t a u r a c i ó n de l a M o n a r q u í a 
en F r a n c i a " , que e s t á s iendo comen-
t ad í s i m o . 
Para la H a b a n a sale h o y por l a 
v í a K e y Wes t , R a f a e l E s t r a d a G u a r -
d i o l a , h i j o de l f i n a d o .Es t rada P a l -
m a y t a m b i é n va c a m i n o de Cuba e l 
p e r i o d i s t a Pepe C o n t é , que a h o r a 
f o r m a r á p a r t e de l a r e d a c c i ó n de " E l 
M u n d o " . 
Z A R R A G A . 
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V I D A M U N D I A L 
Los Estados Unidos se preparan a 
l a Conferencia Internacional para el 
desarme, por ellos proyectada y que 
se v e r i f i c a r á en Washington a p r i n -
cipios de noviembre, botando a l agua 
un superacorazado y prosiguiendo en 
el designio de emular y superar a I n -
glaterra en poder naval . Y los ingle-
ses act ivan t a m b i é n las -construccio-
nes de unidades de combate, porque 
si bien han tenido que r enunc ia r» a la 
orgullosa divisa de mantener una es-
cuadra igua l por lo menos a las dos 
m á s grandes del mundo, no quierery 
que la decadencia llegue al extremo 
de verse, no ya superados, pero n i 
alcanzados siquiera, en el domin io del 
mar , por potencia alguna. 
Es una nueva e m u l a c i ó n , u n nuevo 
pugi la to , m u y parecidos a los que se 
sostuvieron en Europa d e s p u é s del 70 
del siglo X I X .hasta el 14 del siglo 
ac tua l ; con la diferencia de que en-
tonces se buscaba pr incipalmente la 
superior idad en la o r g a n i z a c i ó n , en el 
armamento y en el n ú m e r o de las 
fuerzas terrestres, y ahora se aspira a i t ienen el poder de la d e c i s i ó n - con 
superioridad de la fuerza m a r í t i m a , fuerza p roba to r i a suficiente para di-
las grandes escuadras se encerraron 
durante la guerra en radas invulnera-
bles, y si hubo una ba ta l la nava l , una 
sola, no fue b u s c á n d o s e los enemigos, 
como antes, sino e n c o n t r á n d o s e , y no 
le fué posible al que l levaba la ven-
ta ja explotar é s t a hasta alcanzar la 
v i c to r i a , porque el adversario, r e t i r á n -
dose en buen orden, p e n e t r ó en zona 
que h a b í a sembrado de minas, a pe-
sar de ser l ib re , y cuyos pasaje? de 
i n m u n i d a d él só lo c o n o c í a . Y a s í que 
e l r ad io de a c c i ó n de los apár r f tos 
a é r e o s sea m á s grande, y mayor t a m -
b i é n la seguridad, es decir , en t i empo 
m u y p r ó x i m o , n i a ú n en las radas i n -
vulnerables e s t a r á n las escuadras se-
guras, pues s e r á m á s fácil atacar a 
los buques a l l í i n m ó v i l e s ^ a p i ñ a -
dos, que en al ta mar , separados p o r 
grandes o p a d o s y en movimien to . 
Son estos, indiscut iblemente , a rgu-
mentos, só l idos , basados en la experien-
cia , unos, y otros en h i p ó t e s i s o 
iwás b ien en previsiones m u y v e r o s í m i -
ies; pero no los estiman los que 
P O S T A L E S N E O Y O R K D Í A S 
( P o r M i g u e l de Z á r r a g a ) 
H O N R A N D O A N U E S T R O D I R E C T O R 
U N A N G E L M A S 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a d « D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e l Congreso t enga en H o n o l u l ú u n a m u y va l io sa 
U n i v e r s a l de l a Prensa , que como es r e p r e s e n t a c i ó n y , aunque no se h a n 
sabido xa a r eun i r s e el 1 1 de oc tub re hecho p ú b l i c o s t o d a v í a los nombres 
en H o n o l u l ú , ha adop tado p o r una - de los e legidos , c u é n t a s e con que , m e d a d en l a que se a g o t a r o n todos 
n i m i d a d e l acuerdo de des ignar co-
m o . Vicepres iden te de l a I n s t i t u c i ó n 
en l a R e p ú b l i c a de Cuba a l D i r e c t o r 
a d e m á s de las delegaciones de l a los recursos de l a c ienc ia y cuantos 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa y de l a A s o - medios p u d i e r a n poner en j u e g o los 
e l a c i ó n de Repor t e r s de l a Habana , a m a n t í s i m o s y a t r i b u l a d a s padres, l a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , doc- i e n v i a r á n t a m b i é n sus delegados e l n i f i a Z o i l a v o l ó a l Cie lo ! i m i e n d o u n 
I t o r J o s é I g n a c i o R i v e r o . A l c o m u n i - ( D I A R I O , " E l M u n d o " , cuyo p r o p i e t a - hoga r en las t r i s tezas de u n a ausen-
! ca r i e t a n honroso n o m b r a m i e n t o , e l r i o D o n R a f a e l C o v í n e x p r e s ó desde c ia q u ^ s e r á e t e rna 
L A N I Ñ A Z O I L A 
A y e r f a l l e c i ó l a n l f i a Z o i l a R u l z 
y C o l i n a , h i j a de nues t ro m u y q u e r i -
do a m i g o d o n J u a n M a n u e l R u i z , d e l L A S C A U S A S D E L D E S A S T R E . E L C O N O C I M I E N T O D E L O S E R R O R p a 
a l t o c o m e r c i o i m p o r t a d o r de esta E S P R I N C I P I O D E E N M I E N D A . R E N A C I M I E N T O D E L E S P i m í i S 
P A T R I O T I C O . D E C O M O E N C A T A L U Ñ A S E S I E N T E Y S E P R a p 
T I C A . L A O P I N I O N C A T A L A N A A N T E E L P R O B L E M A M A H R r T 
Q U I . I N T E R E S A N T E S M A N I F E S T A C I O N E S D E L E X M I N I S T R o s i í 
R O I G Y B E R G A D A . — C O N S T I T U C I O N , B A J O L A P R E S I D E N C I A 
D E M A U R A , D E U N G O B I E R N O D E A M P L I A C O N O E N T R \ ( t( v 
P A R L A M E N T A R L A . L A S C A P A C I D A D E S M I N I S T E R I A L E S P o c ! 
P U E S T A S A L I N T E R E S P O L I T I C O . P R E P O N D E R A N C I A D E l T 
C I E R V A E N E L N U E V O G A B I N E T E . C O N T R A D I C C I O N E S . E L r T 
p l a z a 
D e s p u é s de penosa y l a r g a enfer 
e l p r i m e r i n s t a n t e sus s i m p a t í a s a 
este Congreso, y , p robab l emen te , e l 
" H e r a l d o de C u b a " . 
L a l u c h a sos tenida p a r a sa lvar a l 
p e q u e ñ o á n g e l , h§i sido t i t í m i c a r e -
ga teando a l a t enac idad de la m u e r -
M u y pocos d í a s f a l t a n y a p a r a l a te a q u e l l a v i d a que por mementos se 
s a l i d a de los exped ic ionar ios , pues l a iba . Como u n ú l t i m o recurso f u é l l e -
E L CA. 
SO D E C A M B O . D E S I G N A D O P A l í A L A C A R T E R A D E H A m . v 
D A . ¿ A C E P T A R A ? M A N I F E S T A C I O N E S D E " L A V E U D E C A T 4 
L U N Y A " . U N C O N F L I C T O D E C O N C I E N C I A , 
B a r c e l o n a , 18 de A g o s t o de 1 9 2 1 (a las torpes y recelosas In t romis ione 
U n a vez l i q u i d a d a s do lo rosamen te 2 \ Ü Í ! ^ Á } Í t } í ± ^ ^ 
Pres iden te de l Congreso D o c t o r 
W a l t e r W i l l i a m s , Decano de l a Es-
cuela de P e r i o d i s m o de l a U n i v e r s i -
dad de M i s s o u r i , sup l i ca a nues t ro 
D i r e c t o r su persona l as i s tenc ia a l a na  a  i  c 
asamblea o. s i quehaceres i n e l u d i b l e s c i t a es e l p r ó x i m o 24 en Chicago, de yada a Campo F l o r i d o con l a e8pe-! las ú l t i m a 8 der ivac iones de l Inespe- vedad de lag c i rcunstanciac . a c Í r a " 
se lo i m p i d i e r e n , e l e n v í o de J ^ J ^ " j do&ae a l d í a siguiente^ se i n i c i a r á e l r anza ¿ Q u n c a m b i o de a^re, pero las rado^ desastre de I g u e r i b e n y A n n u a l | d e s maIes grande8 remedios 
dido to-
del pro, 
h a n de debat i rse . " L a o p i n i ó n y e l I V a n c o u v e r , P o r t l a n d y San F r a n c i s c o i ñ e s de ü n p a d ^ q ' u e s o i o ' p a r a siT h o - P o s i b i l i d a d abso lu t a de a c u d i r C Ó n í ^ ^ - S S ^ ^ S í d ^ ^ ^ 0 ' * 1 1 * 
n i A R i n ^ c r ^ o i m ^ n t o nn 1 ^ r . „ u # — « o _~vi~~< • * " ^ ^ su 110 1 presteza y e f i cac ia e n socorro Sw-sus J:.?„, _4 A " . ? ! 6 t ras co r t i 
y las t r i b u l a c i o -
apoyo del D I I O , especia l e te e  ¡ de C a l i f o r n i a , poblac iones en las cua- l g a r v i v í a 
lo que se r e f i e r a a l Sub-Congreso d e l í e s se les p r e p a r a n grandes agasa 
E ¡ desenlace cíe aquella paz armada 
fué y t e n í a que ser la guerra, y cau-
sas iguales producen inevitablemente 
iguales efectos. 
Por cier to que para contener el an-
sia creciente de los armamentos se 
suadirles de proseguir el acabamiento 
de ambiciosos programas en los que 
f iguran dreadnoughts de cuarenta m i l 
toneladas. 
S i el desarme se acuerda, no por 
un simple v o t o sobre e l p r inc ip ' o , si 
i deó por dos veces—y las dos por no l legando a establecer una tab la 
P e r i o d i s m o h i s p á n i c o , nos son i n d i s 
pensables" , me dice e l doc to r R o -
d r í g u e z Be te ta , p r o m o t o r de ese Sub-
Congreso . . . Y o me l i m i t o a t r a s l a -
d a r unas pa labras y o t ras a l doc to r 
J o s é I g n a c i o R i v e r o . 
Con e l n o m b r a m i e n t o de nues t ro 
D i r e c t o r t e n d r á Cuba, como todas las 
d e m á s naciones adhe r idas a l Congre -
so U n i v e r s a l de l a Prensa , dos V i c e -
pres identes de ese o r g a n i s m o que 
con e l c a r á c t e r de p e r m a n e n t e ha de 
f u n c i o n a r de aho ra en ade lan te en 
todo e l m u n d o . E l o t r o V icep r e s iden -
te lo es, desde hace ya a l g ú n t i e m p o , 
e l q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o R a m ó n A . 
C a t a l á , que con t a n t a b r i l l a n t e z d i -
r i g e " E l F í g a r o " , cuyas p á g i n a s re -
f l e j a n s iempre , en p res t ig ioso a l a rde , 
l o m á s selecto de las L e t r a s cuba-
nas. 
E s p é r a s e que e l p e r i o d i s m o cubano 
jos . De San F ranc i sco s a l d r á n 
de o c t u b r e p a r a l l ega r a H o n o l u l 
e l 10 . V e i n t i t r é s d í a s d u r a r á 
bravos defensores, que, agotados na9' <;ual s l 108 gob ie rnos temieran 
tanda, en H a w a i , e l P a r a í s o de l P a c í - ! **! de cuyas co lec t iv idades es e l se- j r ada , v a n p r e c i s á n d o s e las ve rdaderas mucha sangre , pero m a n t e n i é n d o s e 
ñ o r J u a n M a n u e l R u l z m i e m b r o p r o - causas de i descalabro, h o r r e n d o , b i en t z ^ t n T J L f f ^ J v P ^ q u é S 
m í n e n t e , i n f i n i d a d de personas se que no i r r e p a r a b l e , s l saben ap rove - S S í - S * ? ales COndi-
a p r e s u r a r o n a t e s t i m o n i a r a l q u e r i d o charSe, como es debido , las duras lee-, "0"^oel ,Pune,bi0 f P a ñ o l no p o d í a per-
a m i g o su condo lenc ia . ' c i o r i e s ' se desprenden de tfctt S f ^ I S S a Í H V ^ Í ^ f lnterés <** 
E n v i a m o s nues t ro p é s a m e m á s sen | t r á g i c a exper ienc ia . | í l i i ñ1 ™ndo e r i z a d o 
f leo , y e l 2 de N o v i e m b r e se empren-
d e r á e l regreso, pa ra l l e g a r a San 
F r a n c i s c o e l 8, y a Chicago se tenta y 
dos horas d e s p u é s . . . ^ 
L a es tancia en H a w a i — a p a r t e de | 
las i n t e r e s a n t í s i m a s sesiones aA Con- : t i d o a l a a d o l o r i d a m a d r e que solo | Se r e m o n t a s in d u d a l a p r i n c i p a l da to que le f u é i m p u e s t o ñ o r i 
g r e s o — p r o m e t e desl izarse de f ies ta • gn l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a e n c e n t r a - I a l estado de desgobierno en q;ue ha tencias . H a s ido menes te r QuP r L P 0 ; 
s o ñ a d o . Conque, c o m p a ñ e r o s , p repa 
r a d las male tas . Pa ra es tar en C h i -
cago e l 24 h a y que s a l i r de N u e v a 
Y o r k e l 22 , y de l a H a b a n a hac i j , e l 
1 5 . . . . ¡ A p r e s u r a o s ! 
M i g u o l de Z A R R A G A . 
A g o s t o de 19 2 1 , 
t enemos e n esta casa en m u y a l t a es- nentes a s í en l a masa social como en 
t i m a c i ó n . ¡ l o s e lementos a l se rv ic io de l Es tado . 
•cm ^f„<„ v«„ i „ t , ¡ E n e r v a d a l a o p i n i ó n p ú b l i c a a fuerza 
E l c o r t e j o f ú n e b r e s a l d r á de l a Es - | de verse menosprec iada , los gober-
t a c i ó n T e r m i n a l a las 9 y med ia de i nantes , a t en tos a v i v i r a l d í a , se h a n 
l a m a ñ a n a de hoy , a cuya h o r a l l e -
g a r á e l t r e n con e l c a d á v e r . 
l i m i t a d o a c o n l l e v a r lo e f í m e r o de 
i n i c i a t i va del infor tunado Nico l á s I I 
de Rusia—la r e u n i ó n de Conferencias 
internacionales; como ahora se ha 
ideado «1 mismo arbi t r io por el Presi-
dente de los Estados Unidos. Y por 
cierto que sin per juic io de aceptar an-
t a ñ o la i nv i t ac ión del a u t ó c r a t a ruso, 
se o f r ec í a como p r ó l o g o a las Confe-
rencias para la Paz el aumento de pre-
parat ivos para la guerra; como oga-
ñ o , sin perjuicio de inv i ta r los Es-
su convoca to r i a : para al igerar a las 
naciones del peso de sus armamentos . 1 
p rooorc iona l de reducciones, veremos 
a q u é se van a destinar los enormes 
mastodontes sobrantes, cada uno de 
los cuales ha costado o c o s t a r á m i l l o -
nes y m á s mil lones de pesos. M e j o r 
d i cho , no lo veremos. Esa h i p ó t e s i s de 
amar ra r o destruir o desarmar los su-
perdreadnoughts , en servicio o en j 
c o n s t r u c c i ó n , de seguro que no se le | 
ha ocur r ido a M r . H a r d i n g , convoca- ! 
dor de la Conferencia que se c e l e b r a r á ! 
tados Unidos al desarme, se ofrece co-1 en noviembre . L o que significa que! 
mo p r ó l o g o para el desarme—y son la Conferencia p o d r á resultar p rove - j 
precisamente los Estados Unidos los ' chosa , para otros p r o p ó s i t o s , pero se-
que la ofrecen—la botadura de u n i r á ineficaz, p r á c t i c a m e n t e , para e l ob-
formidable barco de guerra como j e to que en la apar iencia ha m o t i v a d o 
parte de un programa v a s t í s i m o de 
construcciones navales. 
* * * 
A l mismo t iempo que ac t ivan i n -
gleses, japoneses y americanos la pre-
p a r a c i ó n y el armamento de grandes 
cruceros de combate y de g r a n d í s i m o s 
acorazados, y que se disponen franceses 
e i talianos a reforzar, o m á s bien a res-
taurar , su mar ina mi l i t a r , t a m b i é n con 
unidades formidables, los t é c n i c o s 
discuten con acaloramiento acerca de 
las ventajas o desventabas de dar co-
mo base al poder naval los super-
dreadnoughts y los supercruceros. L a 
disputa no es nueva; pero ahora apa-
rece remozada por parte de los adver-
sarios -de las grandes unidades, con 
argumentos deducidos de las experien-
cias de la ú l t ima guerra. 
— H a y que conta r—dicen—con los 
aparatos a é r e o s , cuyo perfecciona-
ra rento s e r á mayor de d í a en d í a . L a 
un idad naval de s u p e r f i c i e — a ñ a d e n — 
s e r á cada vez m á s vulnerable, porque 
cada vez s e r á m á s fácil e l atacarla 
y el destruir la , desde el aire con avio-
nes, y ba jo el agua con submarinos. 
H a y , a d e m á s , las minas, que se colo-
can por doquiera , a pesar de no es-
t a r autorizadas m á s que para l a de-
fensa de canales y entradas de puer to . 
Precisamente po r temor a las minas 
D I F I C U L T A D E S E N C 0 M U N I -
i C A C I O N E S 
' E l D i r e c t o r de Comunicac iones es-
i t u v o ayer en G o b e r n a c i ó n p a r a da r 
cuen ta a l Secre ta r io de las d i f i c u l t a -
des que se le p resen tan a l D e p a r t a -
m e n t o por l a f a l t a de m a t e r i a l y l a 
n e g a t i v a de los con t r a t i s t a s a s u m i -
n i s t r a r nuevas ' remesas m i e n t r a s n o 
se les paguen las cant idades que p o r 
e l m i s m o concepto se les adeuda . 
Á c i d o s E n E l E s t ó m a g o C a u -
s a n I n d i g e s t i ó n 
Como t r a t a r gras producido, Acidez y 
Dolores 
Autoridades m é d i c a s manifiestan que 
casi nneve d é c i m a s partes de los casos 
de aflicciones del e s tómago , i nd iges t ión , 
acidez, agruras, gas, h inchazón , bas-
cas, etc., son debidas a un exceso de 
á c l d r o h id roc ló r i co en el e s t ó m a g o y 
no como algunos creen que es debido 
a una escasez de Jugos digestivos. L a 
delicada pared del e s t ó m a g o e s t á i r r i -
tada, la d iges t i ón retardada y el a l i -
mento agrio, causando los desagradables 
s í n t o m a s que son tan bien conocido» pa-1 
ra los que adolecen del e s tómago . 
No se necesitan digestivos a r t i f i c i a -
les en tales casos, a d e m á s que pueden 
hacer un verdadero daflo. Hagan la prue-
ba de dejar a un lado todo disest ivo 
auxi l iante y en lugar de ellos, con cual -
quier droguista adquiera unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y d e s p u é s 
de las comidas tome uria cucharadita 
de ella disuelta en un cuarto do vaso 
de agu^. Esto armoniza el e s t ó m a g o , pre-
viene la f o r m a c i ó n de ácido en exceso, 
y hace desaparecer acidez, gas o dolor. 
Magnesia Bisurada en polvo o en f o r -
ma de pastillas—nunca en l íqu ido o l e -
che—es Inofensiva al e s tómago , es m u y 
barata y la forma de magnesia m á s e f i -
ciente para usos del e s t ó m a g o . Es usa-
da por miles de personas que saborean 
bus comidas sin m á s temores de I n d i -
ges t ión . Magnesia Bisurada se vende en 
todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
fADdjfo 
t i empos , g e r m e n morboso de desor- de las causas m u v hnndao v , 0 
va a supera r con creces a t o d o lo ñ o r J u a n M a n u e l R u i z , a m i g o a l que j d Plndl8eci l i n a y a n a r q u í a p e r m a - ü a a que l o h a n ^ o d S ^ ^ 
pueb lo e s p a ñ o l t r o c a r a su ind i f e ren 
cia d u r a n t e doce a ñ o s de paciente r e ' 
s i g n a c i ó n y de m a r a s m o en u n r e d i v i ' 
vo a r d i m i e n t o , "moderado, empero" 
p o r l a r e f l e x i ó n , q-ue es e l que pre' 
ponde ra p o r f o r t u n a en l a pa r t e móo 
su ex i s tenc ia sujetas a los e ternos cons iderab le de l a concienc ia S u 
vaivenes de l a desapoderada l u c h a ¡ d a d a n a 
p a r t i d i s t a , d o b l e g á n d o s e d ó c i l m e n t e T o d o e l m u n d o se h a l l a hoy ñw 
a toda suer te de Impos ic iones . L a puest0 a i m p o n e r s e los mayores sa 
subvers ó n de las J e r a r q u í a s ag rava - , Cr i f ic ios , a b u n d a n d o los actos de des' 
e l T m V a 0 d % a ^ ^ a b n e g a c i ó n en todas 
e i compaa razgo , ñ a m a ae e jercer t o r - las clases sociales. E n l a nartirta 
zosamente u n a i n f l u e n c i a d e l e t é r e a , de las fuerzas enviadas a M a r n í p 
i nc luso en los ó r g a n o s m á s v i t a l e s eos, que se va e fec tuando con re" 
de l a defensa n a c i o n a l . T a n s ó l o a s í g u l a r i d a d , descue l lan las d e m o s t r é 
se exp l i ca que con t o d o y haberse ele- Ucumes de a l i e n t o y s i m p a t í a eme na ' 
vado e l p resupues to de g u e r r a d e s d e ñ a t i enen de c o m ú n con aquel las n" 
180 m i l l o n e s de pesetas en 1905 has ta cas exa l tac iones de o t ros d í a s que" 
h a b í a n de h a l l a r á s p e r a s a n c i ó n en 
l a p é r d i d a de las co lon ias . M e j o r se 
s i rve a l a p a t r i a a cud i endo en su au-
x i l i o con e l d i n e r o y con l a sangre 
que con g r i t o s des templados y e m -
briagueces pasajeras . 
D I A B E T E S 
S E C U R A U N I C A Y R A D I C A L M E N T E C O N L A S M A R A -
V I L L O S A S A G U A S D E L A " V E N T A D E L H O Y O " , D E T O L E D O 
( E S P A Ñ A ) , S I N R I V A L E N E L M U N D O . 
A L G U N A S P E R S O N A S C U R A D A S . E N T R E M A S D E D O S C I E N -
T A S E N C U B A : c 
D r . M a n u e l F e r n á n d e z G u e v a r a , e x - S e n a á o r ; s e ñ o r Sebas-
t i á n G e l a b e r t , S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a ; s e ñ o r J o s é M a t o R e -
q u e i j o , C e r r o , 6 0 2 | / £ ; R v d o . P . A l f o n s o B l á z q u e z , D i r e c t o r d e l 
S e m i n a r i o ; s e ñ o r F r a n c i s c o d e C u a d r a , L í n e a , 7 0 - A , V e d a d o ; ; 
s e ñ o r E n r i q u e R o i g S a b a t é s , M a n z a n a d e G ó m e z , 4 6 0 ; s e ñ o r 
J u a n H e r n á n d e z , M a n r i q u e , 1 2 9 ; s e ñ o r J o s é A . V i l l a v e r d e , Ce* 
r r o , 4 8 0 ; s e ñ o r O s c a r P é r e z F u e n t e s , e n " L a D i s c u s i ó n " , 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o p a r a A m é r i c a : R a m i r o G a r c í a . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a , E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o . 
R o c h e , A m a d o r y C a 
E M P E D R A D O , 3 0 Y 3 2 . — T E L E F O N O M - 1 2 2 9 . — H A B A N A , 
P í d a n s e e n D r o g n e r r í a s y F a r m a c i a s . 
t  
660 m i l l o n e s en e l presente e je rc ic io , 
haya r e s u l t a d o t a n de f i c ien te l a e f i -
cacia de l a fuerza a r m a d a a l p r o d u -
cirse e l c o n t r a t i e m p o en las posiciones 
avanzadas de l a zona de M e l i l l a y a l 
impone r se l a i m p e r i o s a necesidad de 
i c o n t r a r r e s t a r r á p i d a m e n t e los í m p e -
tus desenfrenados de las k á b i l a s r i -
f e ñ a s , que en breves d í a s no s ó l o h a n 
e s t e r i l i zado e l f r u t o de doce a ñ o s de 
c a m p a ñ a " tenaz y costosa, s ino q u é , 
a d e m á s , h a n conseguido re forzarse 
con l a a d q u i s i c i ó n de u n copioso m a -
t e r i a l de g u e r r a m o d e r n o y con l a re-
t e n c i ó n de u n n ú m e r o cons iderab le de 
p r i s ione ros , que s in d u d a u t i l i z a r á n 
pa ra e je rcer b á r b a r a s represa l ias t a n 
p r o n t o l l egue l a h o r a de i n f l i g i r l e s u n 
e j e m p l a r cas t igo . 
' T a l es l a s i t u a c i ó n , n o desespera-
da, pero i n d u d a b l e m e n t e m u y d o l o ¿ 
rosa de E s p a ñ a an te e l p r o b l e m a de 
Mar ruecos . Y ta les los efectos de 
esos ú l t i m o s a ñ o s de desgobie rno y 
de I m p e r d n a b l e s I m p r e v i s i o n e s . P o r 
t r i s t e que sea l a r e a l i d a d , en reco-
noce r l a v i r i l y se renamente e s t r i b a 
en p r i m e r g r a d o l a v i r t u d de l a f o r -
ta leza p a r a v e n c e r l a m e d i a n t e l a rec-
t i f i c a c i ó n causante de los grandes 
e r ro res c o m e t i d o s . % 
A f o r t u n a d a m e n t e los e j emplos de 
h e r o í s m o of rec idos p o r aque l los p u 
B a r c e l o n a ha despedido a las t r o -
pas con demos t rac iones de u n a cor-
d i a l i d a d c o n m o v e d o r a , p o r lo í n t i m a 
y sen t ida . N o ha f a l t a d o en las f i las 
exped ic iona r i a s u n solo r e c l u t a de 
cuota , y a l g u n o s h i j o s de buenas fa-
m i l i a s se h a n a d e l a n t a d o o f r e c i é n -
dose a p a r t i r s i n corresponder les . 
Cada d í a va en a u m e n t o e l n ú m e r o 
de l e g i o n a r i o s que acuden a enro la r -
se en las banderas de los te rc ios que 
a c a u d i l l a e l t eh i en t e c o r o n e l M i l l á n 
A s t r a y . Es te j e f e h a reconoc ido que 
en e l e n r o l a m i e n t o cor responde a Ca-
t a l u ñ a e l p r i m e r pues to . Se abren 
suscr ipc iones , se a l l e g a n regalos de 
tabaco y o t r a s f inezas pa ra los solda-
dos de A f r i c a y se of recen lechos y 
as is tencia p a r a los he r idos . N o se d i -
r á q u é l a t i e r r a ca t a l ana , cuyos f e r -
vores a u t o n o m i s t a s n o decaen nunca , 
vue lve de espaldas an te u n compro-
miso de h o n o r y de i n t e r é s nac iona l , 
b ien que a t r a v é s de l a h i s t o r i a l l e -
ve g l o r i o s a m e n t e sancionados sus a l -
fós deberes p a t r i ó t i c o s . 
Eso s í , l a a b n e g a c i ó n y e l des. 
p r e n d i m i e n t o de que en l a a c t u a l i -
fiados de va l i en tes que en M o n t e • dadf como s i empre , va dando t a n pa-
3d-3 
A r r u i t y o t r a s posic iones s a l v a r o n e l 
h o n o r de las a r m a s e s p a ñ o l a s , h a n 
r e p e r c u t i d o en l a concienc ia p ú b l i -
ca, desper tando en e l l a u n sano m o -
v i m i e n t o de p a t r i o t i s m o . I n i c i a d o y a 
desde l o s p r i m e r o s m o m e n t o s de l de-
sastre, c u a n d o t o d a v í a é s t e no se 
c o n o c í a en t o d a su e x t e n s i ó n , merced 
J r i l L o 
m 
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V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
Exigir él disco azul " V I C N Y - É T A T " 
L A C A S A 
tentes t e s t i m o n i o s , aparecen ahora, 
r e g u l a d o s p o r e l e s p í r i t u r e f l ex ivo , 
que c o n t r i b u y e a que v a y a conden-
s á n d o s e u n a poderosa fuerza de op i -
n i ó n acerca de l p r o b l e m a m a r r o q u í . 
L o m i s m o en l a prensa de todos los 
mat ices que en l a m e r a m e n t e in fo r -
m a t i v a - que carece de c o l o r p o l í t i c o 
es d i l u c i d a con mesu ra e j e m p l a r la 
m e j o r f o r m a en que, dadas las actua-
les c i r cuns t anc i a s , d A e r á desa r ro l l a r 
e l E s t a d o su a c t u a c i ó n en M a r r u e -
cos. 
E l abandono de l a empresa , que 
antes t e n í a t an tos p a r t i d a r i o s , no 
cuen ta h o y con uno solo que p ú b l i c a -
men te lo p a t r o c i n e . L o s e s p í r i t u s 
m á s pes ims i tas se e n c i e r r a n en un 
caute loso s i l enc io como a t u r d i d o s 
p o r los actos de fó y conf ianza que 
s in cesar se p r o d u c e n . M e n o r es to -
d a v í a e l n ú m e r o de los exal tados que 
abogan p o r l l e v a r a ciegas las cosas 
p o r l a t r e m e n d a , e n t r a n d o a sangre 
y fuego e l t e r r i t o r i o enemigo s in me-
O N T A L V O E P P I N G E R 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y yendemos en todas cant idades , de todos los 
Bancos . 
P r e g u n t e s iempre por nues t r a s cot izaciones. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
T a l son nuestros precios, que puede decirse regalados . 
L o s enviamos a c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a , a l r ec ibo de G i r o o 
Cheque in t e rven ido , p o r v a l o r de $26.00 m . o. 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . . . . 
O B I S P O T A G U I A R . T E L E F O N O A-OOOO. H A B A N A . 
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M o t o r e s d e g a s o l i n a , l u z b r i l l a n t e y p e t r ó l e o c r u d o B E N Z . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s B e r g m a n n . 
G o m a s m a c i z a s C o n t i n e n t a l . 
M a g n e t o s y b u j í a s a l e m a n a s B o s c h . 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
H a t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s y E x p o s i c i ó n a 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E N T R E G L O R I A Y A P O D A C A 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A-6430 , 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 6 . 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones tienen baño , servl-
clo sanitario y Te l é fono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en ^de lan te . Plan europeo. No deje de 
pas i r por el M A N H A T T A N y Quedará 
usted satisfecho. Centro privado. A-6393, 
A-6534. M-9213. 
A VHiI iANXTEVA, Propt . 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
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D e m a r c a m u y a c r e d i t a d a 
Pida c a t á l o g o . J . D l a z , Z u l a e t a 3 6 ^ > 
0 743S a l t 2d 2 34993 4 s 
A f l O L X X X I I 
l I a c t ü a l i d a d 
E l p l a n e t a M a r t e y M a r c o n i 
5 £ a r c o i i l — e n m i t a d d e l v i e j o m a r c í e s . . . . Es t o d o é s t o u n secreto p a r a 
Hgíiterráneo—lanzó ayer , a los v l e n - ; nues t ros o jos . . . Si p u d i e r a l a v i s t a 
tos m a r i n o s y c o n e n t o n a c i ó n de t r i u n ! h u m a n a aba rca r esas maravi l las , con» 
fo, e l n o m b r e g r i e g o de su ya te . £ 1 [ t i n u a r í a s iendo n o obs t an t e ese pano-
d l j o J u b i l o s o : E u r e k a . E l i l u s t r e sa- i r a m a , u n t r i s t e m i s t e r i o i n e x c r u t a b l o 
b i o acababa de r e c i b i r u n mensaje , p a r a n u e s t r o ans ioso c o r a z ó n . . . 
de l P l a n e t a M a r t e . L o s apara tos i n - ' E n los r e inos de l a N a t u r a l e z a hay 
ha lAmbr i cos d e l b u q u e p r o d i g i o su - , b a r r e r a s i n f r a n q u e a b l e s . D i c e n vicja.s 
p i e r o n r e g i s t r a r u n a o n d u l a c i ó n e l é o ; t eyendas—recog idas en los r emo tos 
t r i c a de t r e sc ien tos c u a r e n t a m e t r o s . Rescritos de P l a t ó n — q u e h a h a b i d o 
B l cable, n a t u r a l m e n t e , h a esparc ido i u n t i e m p o f e l i z d o n d e nos e r a dab le a 
por e l m u n d o l a esperada y g r a t a j los hombres p a r l a r con las aves, ha^ 
n o t i c i a . . . ¡ c o r n o s en tende r de los an ima le s y 
¿ Q u é d ice este despacho, t r a n s m l -
tddo desde las a l t a s esferas? 
M a r c o n i l o i g n o r a : " X o h a y c lave 
h u m a n a conoc ida que desci f ro esto 
mensaje". . . ¡ Q u é t r i s t e s p a l a b r a s ! 
U e g a r e m o s u n d í a — a l t r a v é s de 
los apa ra tos de E d i s s o n — l l e g a r e m o s 
n n d í a a p o d e r r e g i s t r a r l a ex is ten-
cia de o t ras fuerzas l i b r e s , v ivas , m i s -
teriosas, que i n f l a m a n de e n e r g í a e l 
Universo . H o y m a n e j a m o s a eiegjus 
casi t o d o e l c a u d a l de e l ee t r i e ldad 
que nos rodea . M m e . C u r i e puso so-
bre l a mesa do los l a b o r a t o r i o s es ta 
m a t e r i a m i s t e r i o s a que se l l a m a " r a -
d i u m " . E | m a g n e t i s m o v iene p r eocu -
pando—desde hace s i g l o s — a los m é -
dicos, a ios c r i m i n a l i s t a s y a los h o m -
bres de e s tud io . A l g u n a vez sabremos 
descorrer t odos estos v e l o s . . . 
Y l a h u m a n i d a d , a l g ú n d í a , l l e -
g a r á , con 3 I a r c o n l , a l a c o n c l u s i ó n 
desconsoladora de que l a V i d a l l e n a 
de e s t r emec imien tos l a t i e r r a d e l p l a -
neta M a r t e . . . 
Pero , ¿ q u é o b t u v o de f e l i c i d a d F a -
b r é cuando a h o n d ó e n l a ex i s t enc ia 
de los insec tos? Sabemos acaso u n o 
solo de sus deseos, de sus s e n t i m i e n -
tos, de sus ansias , de su f i l o s o f í a ? 
Ba jo los mares , e n l a p r o f u n d i d a d 
negra, se a g i t a n a. m i l l o n e s las espe-
W A R K ) D E L A M A R f N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
H A Y Q U E R E A J U S T A R S E 
V E G U E R O S " B A I R E " F U M A N D O LOS RICOS 
M E J O R E S Q U E N A C I O N A L E S Y A M I T A D DE P R E C I O 
E N T O D A S L A S 
V I D R I E R A S 
u n V E G U E R O 
T E L E F O N O S M - 2 0 2 0 Y M . 2 7 8 6 
1 2 C E N T A V O S 
C a b a l l e r o : P i d a 
F A B R I C A : B E L A S C O A I N 3 4 . • 
A t r e n t e : R A M O N G A R C I A 
l O t l o . 
d i a l o g a r con las e s t r e l l a s . . . 
Podemos c r e e r l o . . . Pero ; l a c la-
v o so h a p e r d i d o y a ! 
A s í Marconi——en m i t a d d e l v i e j o 
m a r M e d i t e r r á n e o — a l descubi-ir u n 
mensa je i n a l á m b r i c o d e l p l ane t a 
"."Marte" q u e d ó s e p e r p l e j o . . . 
— ¿ C ó m o 1 e sc i f r a r este despacho? 
Es i m p o s i b l e . L l e g a r e m o s u n d í a 
a saber machas verdades que i ^ n o -
i ' u n o s hoy . ¡ V » podremos ob tener 
[ n n g ú n du l ce bi . -n de estos i i b l l azgos ! 
¡ T a l vez podamos I n c l u s i v e h a - o : 3a l -
| pab le en el p l a n e t a M a r t e nues t r a 
j f ue rza de v i d a . L o s seres que pue-
b l a n ese a s t r o q u i z á s r e spondan a 
n u e s t r o sa ludo . 
A s í los buques , en t r e l a n ieb la , en 
las ondulac lone; , de l o c í a n o , ¡i veces 
osci .chan, a l t r a \ 0 s de l a noehe, l a s i -
r ena e s l r M c n t e . . Sitbeii que exis-
t e n . Pasan. I g n o r a n t<ulo lo d e m á s . . . . 
Kn M ar . en la l l e r r p y en l a i n -
m e n s i d a d de los c ie los , l a v i d a p a l -
p i t a . . I n insec to , !•?)•» noso t ros 
/ . q u é cosa es? No*ü i l ro s , p n r a e l p l a -
ne ta M a r t e , q u i z á s peroro* 
m e n o s . . . . 
en a m o n t o n a r todas las cargas y t o - | 
dos los pe l ig ros . 
L a d e s i g n a c i ó n de l s e ñ o r C a m b ó < 
para la ca r t e r a de H a c i e n d a f u é des- | 
de los p r i m e r o s m o m e n t o s u n a sor- j 
presa pa ra todo e l m u n d o , i n t e r p r e - i 
t ú n d e l a los amigos de l f avo rec ido co-
mo una m a l a j u g a r r e t a p o l í t i c a pa ra 
da r a l t ras te con los t r i u n f a l e s a r res -
tos y los consagrados p res t ig ios de l 
ins igue leader nac iona l i s t a . L a ca r t e -
r a que c o r r e s p o n d í a a C a m b ó e ra I n -
dudab lemen te la de F o m e n t o , po r l ey 
de r e c o n o c i m i e n t o a su p r o b a d a ca-
pac idad y a sus m e m o r a b l e s s e r v i -
cios. C o n f e r i r l e la de H a c i e n d a cuan -
do e l presupues to se salda . con . u n 
d é f i c i t de m i l m i l l o n e s de pesetas y 
cuando las a tenciones de l a c a m p a ñ a 
de A f r i c a van a e x i g i r d ispendios 
enormes , equ iva le a pone r l e de l ibe ra -
damen te en t r ance de fracaso. 
E n c o n t r á b a s e e l s e ñ o r C a m b ó rea-
l i zando , s in r u m b o f i j o , u n l a r g o v i a -
j e en u n ya te po r las costas-septen-
t r i o n a l e s de E u r o p a pa ra reponer sus 
fuerzas quebran tadas po r su a b r u -
m a d o r t r aba jo , cuando sobrev ino e l 
desastre de M e l i l l a y se p r o d u j o l a 
c r i s i s m i n i s t e r i a l . N o t u v o , pues, e l 
s e ñ o r M a u r a o c a s i ó n de c o n s u l t a r l e 
a l c o n s t i t u i r G o b i e r n o ; de t a l suer te 
que a u n d e s p u é s de c o n f e r i r l e l a 
ca r t e r a ¿>e H a c i e n d a h u b o de ape lar 
a l a vtíi d i p l o m á t i c a pa ra a d q u i r i r 
noticias! de su p a r a d e r o . Si es c i e r t o 
. . . " P ^ r q c í a , pues, l ó g i c o que los 
p o l í t i c o s de esos p a r t i d o s de l t u r n o 
que. h a n desbara jus tado l a H a c i e n d a 
f u e r a n los que cu idasen de endere-
z a r l a en los ac tuales m o m e n t o s d i f í -
ci les . Pe ro se conoce que e l s e ñ o r 
i M a u r a po les cons ide ra bas tante ca-
| pac i tados pa ra semejan te ta rea , 
cuando pa ra o c u p r l a c a r t e r a de H a -
' c ienda no ha escogido a h o r a n i n g ú n 
conservador n i a n i n g ú p l i b e r a l , s ino 
a l i l u s t r e c a u d i l l o n a c i o n a l i s t a . 
"Semejan te , d e s i g n a c i ó n es por t a -
les m o t i v o s m u y h o n r o s a ; pero s i n 
p r e j u z g a r a h o r a c u á l s e r á l a a c t i t u d 
d e f i n i t i v a que e l p a t r i o t i s m o d ic te a 
nues t ro i l u s t r e a m i g o , i m p o r t a que 
nad ie se haga i lus iones acerca de las 
d i f i c u l t a d e s que ofrece l a t a rea a 
emprender . L a s i t u a c i ó n de l a H a - , 
c ienda es d i f i c i l í s i m a , y l a s a n g r i e n - | ™0^ , s , y 
ta t r a g e d i a de M a r r u e c o s ha v e n i d o 
a c o m p l i c a r l a t o d a v í a m á s . " 
A l a h o r a en que esc r ib imos , e l se 
zada c o n l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a h a 
marcado a l t r a v é s de l r e v u e l t o m a r 
de las luchas p a r t i d i s t a s , u n a b r i l l a n -
te estela de c o n f o r t a d o r a s i d e a l i d a -
des y c la ras v i r t u d e s c í v i c a s . Es i n a u 
dable que a l i g u a l .que e n e l M i n i s -
t e r i o de F o m e n t o , s e r í a capaz de rea-
l i z a r , en e l de H a c i e n d a verdaderos 
p r o d i g i o s , pues le s o b r a n luc ido2 de 
e s p í r i t u . a p l i c a c i ó n y l a b o r i o s i d a d pa-
r a quedar a i roso en los « jmpeños m á s 
i d i f í c i l e s . Pero p a r a i n t e n t a r l o ser la 
' menester an te todo que se le recono-
c ie ra u n a l i b e r t a d de a c c i ó n comple -
ta co r respond ien te a las g r a v í s i m a s 
responsabi l idades que a s u m i r í a a l 
hacerse cargo de u n d e p a r t a m e n t o 
que en las presentes c i r cuns t anc i a s 
es l a m é d u l a v i t a l de l a s i t u a c i ó n de 
E s p a ñ a , 
A c e p t a r t a n r u d a y c o m p r o m e t i d a 
ta rea v i é n d o s e o b l i g a d o a d i s t r a e r a 
cada m o m e n t o l a a t e n c i ó n absorben-
te que r e c l a m a su espinoso c u m p l i -
m i e n t o pa ra hacer f r e n t e a engor ros , 
zancadi l las y asechanzas, s e r í a u n 
sac r i f i c io c o m p l e t a m e r t c i n ú t i l . Y a 
en e l M i n i s t e r i o N a c i o n a l h u b o de sa-
borea r e l s e ñ o r C a m b ó las a m a r g u -
ras de l a e n v i d i a y de la h o s t i l i d a d 
embozada, y no es e l caso pa ra repe-
t i d o , n i m u c h o menos, en los a c t u a -
les momen tos . 
C u m p l i r á e l s e ñ o r C a m b ó su de-
ber, a t en to a los d ic tados de l p a t r i o -
t i s m o si c o n t r a las apar ienc ias , que 
hoy r e s a l t a n a lgo sospechosas, l l ega 
a v i s l u m b r a r s i n c e r i d a d en e l p a t r i o -
t i s m o de sus c o m p a ñ e r o s de Gab ine -
te. De o t r a suer te , l i b r e de resque-
r e sen t im ien to s i r á a ocupar 
su puesto en los e s c a ñ o s de l Congre -
so, c o n s a g r á n d o s e nob le y l e a lmen te , 
como s iempre , a l a defensa de los i n -
tereses p ú b l i c o s s in c rea r l a m e n o r 
" S A N A N T O N I O " 
v i s t o esto lo ha v i s to todo . L o s pa-
dres que h a n v i v i d o a l l í s u s p i r a n p o r 
v o l v e r . A q u e l l a soledad es e l p a r a i -
, so. 
— ¿ Y eso q u é es. h e r m a n o p o r t e -
ro? 
— E s t o ? U n pueb lo de I n d i a n o s 
a l l á en la m o n t a ñ a . Estos i n d i a n o » 
r icos son m u y amantes de sus pue-
blos . M i r e q u é . a l t a r en Gur i ezo . 
¿ S a b e V u e s t r a Reverenc ia d ó n d e es-
t á Gur iezo? 
— Y o no. 
— Y o t ampoco . ¡ A n d a , anda ! A q u í 
l a H a b a n a : a q u í el I ngen io de l s e ñ o r 
F a l l a G u t i é r r e z . Es to es u n a ben-
d i c i ó n de grabados . Y este Ecce 
H o m o ? ¿ Q u é le parece? ¡ G r a n o b r a ! 
es de u n a r t i s t a m o n t a ñ é s que debe 
ser vasco: se l l a m a A r n a i z . 
— ¿ D e q u é t r a t a e l t ex to , vamos a 
ve? 
• — " D e l a V i d a A m b i e n t e " , t r a t a 
de muchas coilas: " M a r i a n ó f i l o " no 
de ja nada, n a d a : .algo dice de la a y u -
da de nues t ros p r i m o s los r u b i o s y 
dice que nos de jan el a z ú c a r p o r q u e 
nos desean v i d a y d u l z u r a y p a r a 
e l los q u i e r e n v i d a y negocio . Es te 
L A R E V I S T A F R A N C I S C A N A 
¡ A d e m a r í a p u r í s i m a ! 
S in pecado concebida . v 
— V u e l v o h e r m a n o p o r t e r o de u n a 
l a r g a p e r e g r i n a c i ó n po r las Q u i m -
bambas : a l l í es tuve r e c l u i d a ba jo u n 
techo de yagua , rodeada de ho jas 
de p l á t a n o sequi tas y sostenidas , 
t a n t o como e l techo, con t roncos 
hermosos y robus tos de los m i s m o s 
p l á t a n o s : estos f u e r o n los que me 
f o r m a r o n h o g a r . 
¡ Q u é descansada v i d a ! h e r m a n o 
p o r t e r o , " l a que h u y e n d o a l m u n d a -
n a l r u i d o " . 
¿ S a b e us ted h e r m a n i t o q u i e n ha 
d icho esta v e r d a d t a n ve rdade ra? 
— C r e o que ha s ido u n poe ta .de 
la t r i n c a p resen te ; uno de los que 
d i c e n : " ¡ E l o r o ! ¡v i l m e t a l ! 
¿ M e pres ta us ted dos psetas"? 
—Pues s í h e r m a n o : m i descansa-
da v i d a des l izada en t r e a n i m a l i t o s 
d o m é s t i c o s y mosqu i to s t a m b i é n d o . Padre es a t r o z ; t a m b i é n dice que este 
ano es m e m o r a b l e p a r a todos " 
ñ o r C a m b ó no ha t e n i d o o c a s i ó n t o - | d i f i c u i t a d a l Gob ie rno de l s e ñ o r M a u -
d a v í a de m a n i f e s t a r si aceptaba o de-
j a b a de aceptar l a c a r t e r a . Desde las 
costas de N o r u e g a , donde se encon-
t r a b a , s á b e s e que se d i r i g i ó a P a r í s , 
h a l l á n d o s e hoy , s e g ú n las ú l t i m a s 
no t ic ias , en c a m i n o de E s p a ñ a . X o 
t a r d a r á , pues, en despejarse la i n -
c ó g n i t a . 
Pocas veces se h a b r á o f rec ido a u n 
h o m b r e p ú b l i c o de sus especiales 
condic iones u n caso de conciencia 
m á s agudo . N a d i e puede d u d a r de la 
P o r q u e ; a y l es casi segtMO que no 
pod remos en tende rnos n u n c a . 
L . F R A C M A R S A L . 
que cuando el s e ñ o r M a u r a t r a t ó de ( _ 
t o d a v í a i f o r m a r g o b i e r n o de capacidades | a b n e g a c i ó n , e l o p t i m i s m o , l a ecuan i 
1 con taba en p r i m e r t é r m i n o con e l 
concurso del s e ñ o r C a m b ó , f a l t a pe-
d i r l a c u a n t í a de l esfuerzo n i t ener 
en cuen ta l a segura e s t e r i l i d a d de l a 
s o ñ a d a heca tombe . 
D i s t a n t e de ambos ex t r emos se v a 
genera l izando l a o p i n i ó n p a r t i d a r i a 
de p roceder o b j e t i v a m e n t e , con t ac to 
y p r u d e n c i a , n o desprovis tos de en -
tereza y e n e r g í a , cons ide rando que 
aun cuando r e su l t e a lgo d i f í c i l l a pe-
n e t r a c i ó n p a c í f i c a , dada l a n a t u r a l e -
za t r a i d o r a y r e c a l c i t r a n t e de l a m a -
y o r p a r t e de los c a b i l e ñ o s , e l l a debe 
i n t e n t a r s e , apoyada s iempre con f i r -
meza en u n a a c c i ó n m i l i t a r b i e n d i -
r i g i d a y s u b o r d i n a d a en todos los ca-
sos a las fuerzas y pos ib i l i dades de l a 
n a c i ó n . 
E s p a ñ a h a de c e ñ i r s e a l c u m p l i -
m i e n t o exacto de l m a n d a t o que se le 
c o n f i r i e r a , que no es de conqu i s t a , s i -
no de p r o t e c c i ó n . E l 
ñ o r R o l g y B e r g a d á 
c lavo a l reconocer que nosotros , p o r ( 
e l A c t a de A l g e c i r a s , nos c o m p r ó m e - I 
t i m o s a p r e s t a r servic ios de p o l i c í a | 
p a r t i e n d o de l a base de l a s o b e r a n í a , 
de l S u l t á n . Pe ro como se da e l caso j 
que e l S u l t á n carece de fuerzas p a r a ¡ 
hacerse obedecer, l a d e s a p a r i c i ó n , • 
e fec t iva de su poder ha d is locado en j 
ab so lu to e l p r o b l e m a de M a r r u e c o s , 
t a l como se h a b í a t r a t a d o en A l g e c i - i 
ras . P a r a f a c i l i t a r l a o b r a c i v i l i z a d o - j 
r a y de p r o t e c c i ó n de v idas e i n t e r e - | 
ses e x t r a n j e r o s , lo m i s m o F r a n c i a , 
que E s p a ñ a , h a n debido Imponer se j 
u n a a c c i ó n m i l i t a r cons iderable . A l - 1 
te rados p o r c o m p l e t o los t é r m i n o s 
del p r o b l e m a , cree e l s e ñ o r R o l g que 
se I m p o n e , como de abso lu t a necesi-
dad, l a r e v i s i ó n d e l A c t a de A l g e é l -
ras. 
" F r a n c i a y E s p a n ^ — d i c e — e s t á n 
r ea l i zando u n esfuerzo colosa l , cada 
una d e n t r o de sus posibles. Es p r e -
ciso que l a Sociedad de las Naciones 
d iga c ó m o F r a n c i a y E s p a ñ a h a de 
resarcirse de los sac r i f i c ios I n m e n -
sos que en h o m b r e s y d i n e r o e s t á n 
haciendo pa ra l a p a c i f i c a c i ó n de M a -
rruecos, no c i e r t a m e n t e en exc lus ivo 
beneficio p r o p i o , s ino en I n t e r é s de 
la c i v i l i z a c i ó n . SI hemos de conqu i s -
ta r Mar ruecos p a r a todas las nac io -
nes que puedan t ene r a l l í in tereses 
comerciales , j u s t o es que todas e l las 
co laboren en nues t r a obra . 
" P o r o t r a p a r t e , creo t a m b i é n de 
absolu ta conven ienc ia l a r e v i s i ó n de l 
A c t a de A l g e c i r a s por la Sociedad de 
Naciones pa ra da r s o l u c i ó n a l p ro 
sat isfechos con l a i l u s i ó n de c o n s t i -
t u i r u n sector de l a p o l í t i c a l i b e r a l 
de I z q u i e r d a h a b i l i t a d o para ocupar 
e l poder cuando sea necesario. 
E l nuevo Gabine te , en t a n t o se 
m a n t e n g a l a c o n c e n t r a c i ó n , c o n t a r á 
en el Congreso con m á s de t resc ien-
tos votos . Pero lo d i f í c i l s e r á que a 
l a c o r t a o a l a l a r g a , no se a r r e p i e n -
t a n m u c h o s de los que aho ra le h a n 
pres tado fac i l idades . B i e n lo dice e l 
a d a g i o : " L a cabra s i empre t i r a a l 
m o n t e . " C i e r t o que en t a l caso l a 
p res t ig iosa f i g u r a de l Pres idente , se-
cundada po r a lgunos de sus compa-
ñ e r o s de Gabine te l i b r e s de c o m p r o -
misos de p a r t i d o , apoyada en a l tas 
razones de p a t r i o t i s m o y as is t ida por 
u n a fue r t e c o r r i e n t e de o p i n i ó n , po-
, s e e r á medios m á s que sobrados pa ra 
e x m l n i s t r o se- ; s o b r e p o n é r s e l a c u a l q u i e r a n t o j o . No 
h a dado en e l | r ad i ca a h í l á d i f i c u l t a d , s ino en o t r o 
p u n t o m á s e n t r a ñ a b l e . 
L a necesaria p o n d e r a c i ó n p o l í t i c a 
a que ha debido suje tarse la cons t i -
t u c i ó n de l Gabine te ha hecho que no 
todos los m i n i s t r o s descuel len p o r su 
capac idad especia l izada en los depar-
t amen tos que e s t á n l l amados a r e -
g i r . A s í a l s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z , 
que t iene l a c a r r e r a de m é d i c o , b i e n 
que n u n c a l a haya e j e r c ido , le ha co- \ 
r r e s p o n d i d o l a ¿ a r t e r a de G r a c i a y 
Jus t i c i a . A u n m i l i t a r , el s e ñ o r Con-
de de Coel lo de P o r t u g a l , l a de G o -
b e r n a c i ó n y a u n abogado, e l s e ñ o r 
L a c i e r v a , l a de G u e r r a . A o t r o abo-
gado, e l s e ñ o r C a m b ó , que t a n ex-
t r a o r d i n a r i o s m é r i t o s c o n t r a j o a su 
paso por e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o , 
e l s e ñ o r Maes t r e , a m i g o i n c o n d i c i o -
n a l y c o n t e r t u l i o de l s e ñ o r L a c i e r -
va . a q u i e n é s t e reservaba para l a de 
H a c i e n d a en u n o de los t an tos t r a n -
ces d i f i c u l t o s o s po r que hubo de pa-
sar l a ú l t i m a s i t u a c i ó n p r e s i d i d a 
por el s e ñ o r A l l e n d e Salazar. 
B i e n se ve p o r t o d o e l lo que e l se-
ñ o r M a u r a , t a n e n c a r i ñ a d o c o n u n 
gob ie rno de capacidades, ha deb ido 
hacer en l a presente o c a s i ó n , ñ o l o 
que q u i s i e r a s ino lo que ha p o d i d o 
buenamente . S i n e m b a r g o , no ha de-
j a d o de l l a m a r l a a t e n c i ó n la p r e p o n -
deranc ia que en e l nuevo gab ine te 
se ha dado a l s e ñ o r L a c i e r v a , que en 
t an tas ocasiones c o m p r o m e t i e r a , a l 
s e ñ o r M a u r a a l c o m p a r t i r con é l las 
responsabi l idades de l Poder . Como 
á n g e l m a l o de l i l u s t r e Pres idente le 
n o b lema de T á n g e r , el cua l , a m e d i d a ¡ cons ide ran muchos m a u r i s t a s , y 
que el t i e m p o pasa, se va a g r a v a n d o [ m a r r ^ 1 n ^ 1 F Í t t í n „ e ^ , f „ n S J Í ^ A ^ J ^ 
y puede l l ega r a ser u n d í a g é r m e n 
de serias disensiones con F r a n c i a . 
" E l p r o b l e m a de Mar ruecos , desde 
el A c t a de A l g e c i r a s , ha camblade en 
absolu to , y en este cambio en e l t e -
r r e n o de los hechos h a de co r re spon-
der u n a d i s c i p l i n a I n t e r n a c i o n a l d i f e -
r e n t e . " 
Nuevos hor izon tes se abren , pues, 
a l a r d u o p r o b l e m a que h o y menos 
que nunca c o m p o r t a r í a u n cobarde y 
den ig ran t e des i s t imien to , l es ivo a l 
honor y a l I n t e r é s nacionales . E n t a n -
to l a persistiente a c c i ó n m i l i t a r debe-
rá, ejercerse, m i e n t r a s sea necesaria , 
s in alardes conquis tadores , pero t a m -
b i é n s i n esca t imar los medios con-
ducentes a l a comple ta p a c i f i c a c i ó n 
ne nues t ra zona de I n f l u e n c i a . A s í 
op ina y de c o n f o r m i d a d con su c r i t e -
™ . i í £ O C e ? e , i a lnmeasa m a y o r í a de l pueb lo c a t a l á n . 
H t , - L a8tre de M e l i , l a e8taba des-
H* i« « r < £ ? C a r 61 fracaso d e f i n i t l -
n H ^ r V 0 " 1 1 ? P ^ ^ t a . Desde e l 
p r i m e r m o m e n t o se Impuso la nece-
n?« m I J » P^8i<i4encia ^ don A n t o -
n i o M a u r a , e l ú n i c o p r ó c e r de a l t u r a 
L o T o g K^Ue en e8tos ú l t l m 0 8 t i e m -
pos h a sabido mantenerse a l m a r g e n 
der lz^s . enBat08 b i z a n t i I 1 Í 8 ^ o s ban -
i * 1 ^ ^ * OCa8lón m á 8 P ^ P l d a que 
la a c t u a l pa ra c o n s t i t u i r aque l Go-
b i e rno de capacidades que p recon i -
zara d u r a n t e la t r a m i t a c i ó n de i a 
cr i s i s subs igu ien te a l a t r á g i c a m u e r -
te del s e ñ o r D a t o . Pero la considera-
c i ó n de que e l nuevo Gobierno nece-
C ^ ^ m e á Í & t 0 61 concurso de las 
Cor tes hizo que se cons t i t uye ra sobre 
l a base de u n a a m p l i a c o n c e n t r a d o ^ 
S o n S e T d í í ^ í C0n m á s 0 " 'enos es-
m e n t e ^ ^ 103 grUP08 c é r i c a -
mente m á s I m p o r t a n t e s de los cuer-
fen\rCOríífr ,8ladí ,reS h a n P ^ a d o Por 
B i e n T n t a c i ? n en e l Gobie rno , 
¿ " e n que los capi tostes l ibera les 
conservadores se h a y a n exc lu ido 
f i H ^ V Prestad0 su concurso con-
f i r i e n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n de sus res 
p e c t í v o s g rupos a u n c o r r e l i g i o n a r i o 
de segunda f i l a . Y aun cuando í i s 
sefiores A l b a y A l v a r e z hayan queda-
y 
ca-
ner eu c l a ro si ese o f r e c i m i e n t o era 
i n c o n d i c i o n a l y p o d í a hacerse ex t en -
sivo a c u a l q u i e r a otra- f o r m a eu que 
aque l se viese o b l i g a d o a c o n s t i t u i r -
lo . No obs tante , no es c r e í b l e que e l 
s e ñ o r C a m b ó i n c u r r i e r a en l a r e n u n -
cia de su p o s i c i ó n i ndepend ien t e e 
i n q u e b r a n t a b l e m e n t e nac iona l i s t a , a 
la que debe su fuerza p o l í t i c a , pa ra 
conve r t i r s e de golpe y po r razo en u n 
m a u r i s t a m á s . 
A c e r c a de l a s i t u a c i ó n que se le 
ha creado, escribe L a V e u de Cata-
l u n y a : 
" T o d a v í a no s abemos—ni puede ! 
saber n a d i e — s i ponderadas p a t r i ó t i -
camente todas las c i r cuns tanc ias , 
nues t ro i l u s t r e a m i g o d o n F ranc i sco 
C a m b ó a c e p t a r á o d e j a r á de aceptar 
la c a r t e r a de H a c i e n d a p a r a l a cua l 
ha sido amab le y h o n r o s a m e n t e de-
s ignado p o r e l Sr. M a u r a . Pero la 
ausencia de n u e s t r o a m i g o , m o t i v a d a 
como sabe todo e l m u n d o , po r razo-
nes de sa lud , no nos i m p i d e c o m e n t a r 
la angus t iosa s i t u a c i ó n de l a H a c i e n -
da. 
. . . " L o s p o l í t i c o s y d i a r l o s m a d r i -
l e ñ o s que t o d a v í a c a n t a n las excelen-
cias de l t u r n o de los p a r t i d o s , con-
v e n d r í a que se f i j a s en a lgo en el 
hecho s i n t o m á t i c o de que los presu-
puestos saldados c o n d é f i c i t s cons-
tantes , en p r o g r e s i ó n creciente son 
o b r a exc lus iva de los men tados par -
t i dos de l t u r n o . L o s conservadores 
de las d i s t i n t a s r a m a s v i enen regen-
t ando l a H a c i e n d a desde e l mes de 
A b r i l de 1919 . 
m i d a d y e l d e s i n t e r é s p a t r i ó t i c o de l 
s e ñ o r C a m b ó . Su f ecunda i n t e r v e n -
c i ó n en l a p o l í t i c a ca t a l ana a r m o n l -
ra , pero d e j á n d o l e e n t e r a l a respon-
s a b i l i d a d de sus actos. Con apar -
tarse de c ie r tos e lementos sobrada-
mente imper iosos que f i g u r a n en e l 
nuevo M i n i s t e r i o , h a b r á c o n t r i b u i d o 
a despejar e l t e r r e n o a l a s i t u a c i ó n , 
i Y en t a n t o , r e m o n t á n d o s e a l a f o r m a 
s i n g u l a r en que é s t a h a deb ido cons-
t i t u i r s e , se i r á v i e n d o si po r desdicha 
r e s u l t a c i e r t o u n a vez m á s e l a n t i -
guo adagio c a t a l á n : " A l e n f o r n a r es 
q u a n se f a n els p a n gepe ru t s . " ( A l 
e n h o r n a r es cuando e l p a n se t u e r -
ce." 
J . R O C A y R O C A . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s 
d e l e n t r a n t e c u r s o , e n -
c o n t r a r á n e n l a 
M U E B L E R I A 
E l N u e v o S i g l o 
u n c o m p l e t o a j u a r d e 
m u e b l e s a p r o p i a d o s 
p a r a e s t e uso- ' 
V e n t a s a l c o n t a d o y a 
p l a z o s 
C o m p o s t e l a 1 1 4 
J u n t o a l A r c o d e B e l é n 
c ío . E l s e ñ o r L a c i e r v a , do tado de u n 
c a r á c t e r a t r a b i l i a r i o , i m p u l s i v o y 
apas ionado, que m a l o g r a casi s i em-
pre los f r u t o s de su reconoc ida ca-
pac idad de t r a b a j o , a l i m e n t a u n a 
a m b i c i ó n in sac iab le y no suele repa-
r a r en e s c r ú p u l o s a t r u e q u e de s a t i s -
facer la . Sus rec ien tes andanzas, que 
d e s p u é s de d e s o r b i t a r l e de l a a g r u -
p a c i ó n m a u r i s t a l l e v á r o n l e a c o m p a r -
t i r e l poder con los mismos m i n i a -
t ros da t l s tas a quienes pocos d í a s a n -
tes c o m b a t i e r a con s a ñ u d o desenfre-
no, no pueden c i t a r se como u n e j e m -
plo de é t i c a p o l í t i c a . Y sus i n c u r a -
bles resabios cac iquis tas , puestos de 
re l ieve cons tan temente , en sus f e u -
dos m u r c i a n o s , d i suenan con á s p e r a 
d i sco rdanc ia de l a t ó n i c a m a u r i s t a . 
Resu l t a , pues, i n c o m p r e n s i b l e que 
sobre c o n f e r í r s e l e la ca r t e ra de Gue-
r r a , sp le h a y a p e r m i t i d o t ender u n 
t e n t á c u l o sobre l a de F o m e n t o , que 
es l a que d e s e m p e ñ a b a en l a a n t e r i o r 
s i t u a c i ó n . 
Con respecto a l a p r i m e r a , no se 
r e c o m i e n d a como una g a r a n t í a de 
a p l o m o y d i s c r e c i ó n la f o r m a s i n g u -
l a r en que, l a ú l t i m a vez que l a des-
e m p e ñ ó , i n t e r v i n o en el p r o b l e m a m i -
l i t a r . Y en las actuales c l r cuns t anc iag 
el concepto f u r i b u n d o que acerca de 
la c a m p a ñ a a e m p r e n d e r en M a r r u e -
cos a n t i c i p ó a r a i z de u n desastre, 
ofrece r u d o con t r a s t e con las j u i c i o -
sas mani fes tac iones a t r i b u i d a s en 
aquel los m i s m o s d í a s a l s e ñ o r M a u -
ra por su ó r g a n o L a A c c i ó n . E n cuan-
to a l a c a r t e r a de F o m e n t o , e l hecho 
de haber l o g r a d o que se c o n f i r i e r a a 
su a m i g o s e ñ o r Maes t re parece t r a -
d u c i r e l p r o p ó s i t o de segu i r man t e -
n iendo aque l los f a n t á s t i c o s planes de 
r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l en los que 
h a b í a puesto sus mayores e m p e ñ o s 
de a m o r p r o p i o , a pesar de haber s i -
do e j e c u t o r i a m e n t e desau tor izado 
por e l s e ñ o r M a u r a en e l Congreso. | 
A u n edando e l s e ñ o r L a c i e r v a se ! 
res igne a en f r ena r sus b r í o s , some-
t i é n d e s e a l a d i r e c c i ó n suprema del I 
P res iden te d e l Consejo, su p o s i c i ó n ¡ 
en el Gab ine te , sobre ser ocasionada , 
a p r o d u c i r c o n t r a t i e m p o s , engendra | 
de hecho desde u n p r i n c i p i o una 1 
v e r d a d e r a i n c o m p a t i b i l i d a d con l a de 
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bu apoyo a r ^ n w ^ n o f r<* ido j o t r o consejero , sobre e l c u a l d i r í a s e 
ap070 ^ G o b l e n i o . d á n d o s e p o r 1 que ha h a b i d o q u i e n se complac i e ra t 
át di/«rent»aTrajes Hachos, incluyendo PALM-BEACH desde $ 1 4 . 0 0 que L A S O C I E D A D está realizando. Esta 
asa no t n * twye»-confeccionados de! extranjero. Hace 40 años que está estableada en Obispo 65 y ha puesto las Con-
feeaoiHB a la altura de la mejor casa del mundo. Exija en los trajes las marcas propiedad de la casa "La Sociedad" o 
•*Trop»c«r. ú no los encuentra en los Establecimientos de Ropa Hecha, pase por O b i s p o 6 5 o M o n t e 3 4 7 y en-
w t i a r á gandas efectivas. 
Rechace las marcas extranjeras que no tienen garantía alguna. 
Si a tMtcd le gusta usar la ropa a su Medida, tiene TRAJE BLANCO desde $ 2 2 . 5 0 . 
PALM-BEACH desde $24 .26 , pudiendo elegir los mejores artículos Ingleses a precios eauitativí* 
El Corte y Confecaón no admiten competencia. 
Favorezca a sus compafteroe de trabajo y recomiende la.1 marcas Nacionales. 
S O C I E D A D 
V d a D E F A M A S 
O B I S P O 6 6 
T E L . A - 2 4 3 6 
M O N T E 3 4 - 7 
T E L . A - 4 8 e 4 
mam 
mestices , me h a I m p e d i d o leer n i u n 
m a l pape l i t o impreso . 
— D i g a , m a d r e Jacob i t a ¿ e r a n do-
m é s t i c o s los mosqu i to s a l l í donde 
estaba su Reverenc ia? 
— S í , h e r m a n o : en e l c a m p o las 
l ^ r s o n a s e s t á n m á s u rban i zadas que 
en la u rbe y como e s t á n las personas 
son los a n i m a l e s ; no h a b í a n de d i f e -
r i r los m o s q u i t o s que a l f i n son pe-
q u e ñ i t o s , a lados y l í r i c o s . 
Bueno h e r m a n o M-end lv i : q u é no-
vedades h u b o *por a q u í d u r a n t e m i 
ausencia? 
— ¡ C ó m o m a d r e Jacoba! ¿ V u e s t r a 
Reverenc ia no ha l e í d o "San A n t o -
n i o " ? 
— N o , h e r m a n u c o : no he l e í d o na-
d a : ¿ n o le d i g o que es tuve en e je r -
cicios e sp i r i t ua l e s y descanso co rpo-
r a l ? 
—Pues h u b o f ies tas: las g randes 
fiestas ce lebrando e l V I I Cen tena r io 
de la Vene rab le O r d e n I I I de n u e s t r o 
Padre San F ranc i s co . Nos f u i m o s a 
GuanaDacoa l a be l l a ¡y q u é be l la pa-
r a nosot ros M a d r e Jacoba! A l l í v i v i -
mos eu f a m i l i a ; todo e l m u n d o nos 
qu ie re y nos respeta y reconoce e l 
b ien de nues t r a p r o p a g a n d a h u m i l -
de : ¡ V a y a m a d r e Jacoba, v a y a po r 
Guanabacoa, y v e r á q u é g l o r i a de 
a m o r en t r e nues t r a O r d e n y e l pue-
blo . V a y a m a d r e Jacoba y no deje 
de v i s i t a r a los - Padres Escolap ios 
¿ N o los conoce? 
— M u c h o de r e f e r enc i a : s ien to ve-
n e r a c i ó n h u m a n a po r e l los . 
— ¿ Q u é no conoce a l pad re F á b r e -
ga, p r o v i n c i a l , n i a l pad re S e n a , 
Rec to r de l Coleg io y a todos los h i j o s 
de Calasanz que a l l í nos h a n a y u -
dado m u c h o en las f iestas d e l Cen-
t ena r io? E n l a v e s p e r t i n a que t u v o 
l u g a r en el s a l ó n de l Co leg io ca la -
sancio, e l p a d r e F á b r e g a p r o n u n c i ó 
u n d iscurso que ¡ y a , y a ! E l pad re 
F á b r e g a es m u y f ranc iscano de e s p í -
r i t u , m u c h í s i m o y los h i j o s de l po-
b r e c i l l o l o queremos a t r o z m e n t e r e -
c o m p e n s á n d o l e en p a r t e e l a m o r que 
nos dedica. Y o no soy m á s que u n 
pobre h e r m a n u c o como dice v u e s t r a 
Reverencia , pero o igo a los padres 
que e s t u d i a n y saben: E l pad re M a -
r i a n o y e l padre U r q u i o l a h a b l a n t a n 
buenas cosas de l padre F á b r e g a ! 
P r e g ú n t e l e s v u e s t r a Reverenc ia . 
— B u e n o , h e r m a n o : antes d é m e e l 
ú l t i m o n ú m e r o de "San A n t o n i o " : 
e l de A g o s t o 25. 
— V o y c o r r i e n d o . 
Y e l h e r m a n o p o r t e r o c o r r i ó co-
m o si se t r a t a r a de i r a buscar e l 
pan de San A n t o n i o p a r a los pobres, 
o la tas de leche pa ra madres p a u p é -
r r i m a s . P a r a estas d i l i g e n c i a s es 
m u y d i l i g e n t e . 
— A q u í t i ene V u e s t r a Reverenc ia 
— d i j o — . E s t á l o m á s b o n i t o este n ú -
mero . ¡ T i e n e m á s f i g u r a s ! . . . M i r e 
m a d r e : e l nuevo delegado A p o s t ó l i -
co : yo he s en t ido m u c h o a l que se 
- f u é : e ra m u y s i m p á t i c o , m u y f r anco , 
m u y campechano con noso t ros : pare-
c í a vasco cuando no hab laba . 
¡ L á s t i m a que se haya I d o ! ¿ N o le 
parece? 
— S í m u c h a l á s t i m a : este t i ene 
u n a c a r i t a m u y s i m p á t i c a y m u y r i -
s u e ñ a . . . M i r e h e r m a n o t a m b i é n pa-
rece vasco: l a cara l a r g a , la n a r i z 
no c o r t a . . . 
•—Veremos cuando se p o n g a de 
pie , po rque a q u í no se le ve l a esta-
t u r a . 
M i r e , m i r e , m a d r e Jacoba, este 
es el r e t r a t o de l C a r d e n a l que l o 
c o n s a g r ó , ¡ c a r á s p i t a que c e ñ o t i ene ! 
— ¿ N o parece vasco? 
— ¡ Q u i e n sabe! e s t á u n poco bo-
r roso . Vea es to: e l a l t a r de N u e s t r a 
S e ñ o r a de A r a n z a z u : ¡ q u é he rmoso 
e l S a n t u a r i o ! SI no f u e r a p o r e l 
f r í o que no me s ienta , m o iba , pero 
ya soy cub iche , m a d r e Jacoba : per-
d í la cuen t a de los a ñ o s que l l evo en 
Cuba : s i me descuido v e n g o a nacer 
a l a H a b a n a con h á b i t o s y todo . 
¡ H o l a , h o l a , V i r g e n m í a ! M í r e l a , 
m í r e l a q u é b o n i t a l a v l r g e n c l t a de 
A r a n z a z u ! ¡ U y q u é r i c a , m i m a d r e 
s a n t í s l m a ¡ ¿ Y e l conven to? M i r e 
el conven to . ¿ C r e e V u e s t r a Reve ren -
c ia que h a y a paisaje c o m o este en 
e l m u n d o ? ¡ V a y a , v a y a ! E l que h a 
noso-
t r o s : f í j e s e cuan to cen tena r io este 
a ñ o . E l de l a " O r d e n T e r c e r a " , e l 
de l a M u e r t e de Santo D o m i n g o , e l 
de l s e r á f i c o San B u e n a v e n t u r a , e l de 
D a n t e A l l g h i e r i , que era t a n f r a n -
ciscano y l a c o n v e r s i ó n de l g r a n San 
I g n a c i o de L o y o l a . V a y a u n a ñ i t o 
ap rovechado . ¿ N o ? 
— Y a lo creo. N 
— D e s p u é s de las muchas cosas 
hermosas que t r a t a " M a r i a n ó f i l o " 
e s t á l a b i o g r a f í a de l nuevo De lega -
do. ¡ A y m a d r e ! vea esto. De A r á n -
zazu nos l l e g ó u n a r ev i s t a que a s í se 
n o m b r a : ¡ q u é cosas hab l a ! c ó m o ho-
rnos l l o r a d o c o n t e m p l á n d o l a ! ¡ A y 
q u é versos! Y en vascuence t a m b i é n . 
¡ R e v e r e n d a M a d r e ¡ E l h e r m a n o N I -
comedes y yo hemos l l o r a d o m u f l i ó 
l e y é n d o l a s . 
A h o r a v iene u n a r t í c u l o de D o n 
M a r c i a l Roso l i que se t i t u l a " A l e g r í a 
f ranc i scana y p e d a g o g í a ca lasanc ia" , 
dedicado a l padre F á b r e g a . M i r e que 
sabe este s e ñ o r Rose l l ¡y q u é b ien 
escribe c a r a m b a ! Yo no e n t i e n d o 
m u c h o lo que dice pero lo dice «muy 
b i en y me gusta . ¡ E s m á s f r a n c i s -
cano! 
" E l r ecuerdo de la p r i m e r a c o m u -
n i ó n " es u n sucedido con tado po r 
e l padre L o p a t e g u i . ¡ M i r e que pasan 
cosas en e l m u n d o ! Es t a es como pa-
r a que l a lean todas las pobres des-
grac iadas . L u e g o empieza " I s a b e l l a 
C a t ó l i c a " una conferenc ia que d i o 
en el co leg io de^enfrente D o ñ a E v a 
Cane l . ¿ L a conoce, m a d r e Jacoba? 
¿ N o ? . ' qué r a r o ! Cuando v iene p o r 
a q u í s i empre me p ide agua . ¡ C u i d a -
do que es aguachera esa s e ñ o r a : p o r 
eso e s t á g o r d a . 
E l padre O c e r í n J á u r e g u i p r u e b a 
que n u e s t r o padre San P'raucisco me-
rece c u l t o de m á r t i r . 
— Y a lo creo que lo merece, her -
m a n o M e n d i v i y si e l padre . O c e r í n 
escr ibe sobre eso convence. 
•—De C a l i f o r n i a nos descr iben " L a 
t i e r r a de las A n t i g u a s Mis iones es-
p a ñ o l a s " , i n t e r e s a n t í s i m a . "Desde 
O r i e n t e " m a n d a E d P é r e z Sobera t 
las f o t o g r a f í a s de la que fué I g l e s i a 
de F r a y B e n i t o . 
— ^ ¿ C ó m o que f u é , h e r m a n o ? 
— Y a no es. Se ha quemado . 
" L a s fiestas del V e d a d o " y l a pro-
t e c c i ó n de San A n t o n i o t o m a n a l g u -
nas p á g i n a s . ¡ A h ! Reverenda M a d r e , 
me o l v i d a b a de m o s t r a r l e lo m e j o r : 
" L o s N i ñ o s de San A n t o n i o " . E n r i -
que Ben i t ez Cr i ado y su h e r m a n i t a 
M a r u n g a ¿ c ó m o se l l a m a r á esta n i -
ñ a ? h a n ven ido de B a h í a H o n d a , 
q u é graciosos ¿ v e r d a d ? y o t r o t a m -
b i é n hermoso, de dulce c a r i t a , e s t á 
con los a t r i b u t o s de p r i m e r a c o m u -
n i ó n . Se l l a m a : A n t o n i o Diego Sosa 
y Bens. 
¡ D i o s los bend iga m a d r e ! 
¡ D i o s los bendiga h e r m a n i t o ! 
P R A Y J A C O B A . 
H A G A U N A P R U E B A 
Sí tiene que tomar reconstituyente, si 
no le gustan, pruebe Carnosine, ideal 
para las damas. Mensajero de la salud, 
para todo el que lo toma. 
Contiene fustero, estr icnina, gl icero-
í o s f a t o s y Jugo de carnes sanas de an i -
males robustos. Se vende Carnosine en 
tedas las boticas y en su laborator io: 
Consulado, esqumn a Colón. Tomar Car-
nosine. es i i ie jo iar de salud, fortalecer-
se, hacerse vij-crosa y enrojecer. • 
í ' í t . 4d.-lo 
CIRUJANO D E I . HOSPITAL CE KMER. gencias y de,' Ibtaiyital > ótuero tino. 
D r . R o b e l i n 
d« las Facul tades de f a r f s j M a d r i d . 
£ x - J e f e de Cl ín ica I t a r m a t o l é g l * 
ca de l D r . fiazaux ( P a r í s , 
1888.) 
Especia l is ta e n í a s Enfe rmfdades 
de l a p i e l 
E n genera l , ocas y ú l c e r a s , y las 
consecut i ras a Jtt A N E M I A ; H E U M A -
N E U F O R I B M U v M I C R O B I A N A S ; 
M 9 L E S du l a S A M Ü i l E , dal C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
NOS, PECAS y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consul tas diar las de 1 a 4 p, m. 
JESUS M A R I A , n ü m e r o 9 1 . 
Curaciones rAoidae r o r e l s t ema i 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-18S1. 
ESPECIALISTA EN VIAS y enfermedades venéreas 
pía y cateterismo 
CONSULTAS: DE 10 3 a 6 p. 
H R I N A K I A S 
.'Istodco • 
de los cnHires. 
jrNYECCIONES OÍ3 NEOUALVARSAN. 
A 12 M. Y DE - ' M i 
m.. ea la calla de Cuba. XJif 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago e Intestinos, a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . 
Consultas de * a 10 a. na.. 7 de 12 a 
3 p. m. 
San £ & s a r o , 37.—-Teléfono A-S141. 
P L A N T A S D E H I E L O Y 
R E F R I G E R A C I O N 
D E 
Es tud ios , Presupues tos e I n s t a l a -
ciones d i r i g i d o s p o r I n g e n i e r o c o n -
t r a t i s t a a l e m á n . 
G E R M A N W E Y E R 
E m p e d r a d o , 8 1 . T e l f . A - 6 1 6 3 . 
H A B A N A 
27630 a l t . 25 Sp. 
S E V E N D E 
S E M I L L A D E Y E R B A D E G U I -
N E A Y G U A N A , de p r i m e r a , segun-
da, t e rce ra y c u a r t a clases. D a r á 
¡ r e f e r e n c i a s : J o s é S á n c h e z M o r á n . 
) M a r t í , P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
130495 « l t . 6 oc t . 
M U E B L E S 
P A R A C A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B Á L D W í N 
C 6460 
O b i s p o , 1 0 1 . 
I N D . 26 J l , 
X 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t í c n A r e 4 d e . 
A R O L X X X H 
L A P R E N S A 
O t r a vez nos h a n l l a m a d o v i e j o s , 
y p o r a ñ a d i d u r a , a u n q u e v e l a d a m e n -
te , r e t r ó g r a d o s . 
¡S í que l a i m a g i n a c i ó n es u n a cosa 
I n a g o t a b l e ! D i c h o p a r a m o r t i f i c a r -
/ i i o s es perder e l t i e m p o ; p o r q u e nos 
i g u s t a m u c h o . " M á s sabe e l D i a b l o 
p o r v i e j o que p o r D i a b l o " . Y ¡ q u é 
' d i a b l o ! S i n . ser d e l t o d o buenos, no 
1 creemos que seamos unos d e m o n i o s . 
! y lo que ap rovecha a l D i a b l o m á s 
] h a de aprovechar a las personas b i e n 
I I n t enc ionadas . 
Si nos lo d icen po r h a l a g a r n o s , 
b i e n p u d i e r a n , los. que t a l hacen , 
s u p r i m i r e l t ono z u m b ó n ; p o r q u e no 
e s t á b ien d i r i g i r s e a los anc ianos en 
c h u n g a y c o n f i a n z u d a m e n t e . M u c h o 
m á s , cuando e n t r e b r o m a s y veras , 
de l a exper ienc ia y l a i n f l u e n c i a que 
p re s t a l a a n c i a n i d a d se puede y se 
suele sacar a l g ú n s e r v i c i o ; m á s a ú n 
cuando se i n v o c a n v ie j a s a m i s t a d e s ; 
p o r aque l lo de que no h a y v i e j o que 
n o haya s ido j o v e n , n i j o v e n que no 
descienda de a l g ú n v i e j o a q u i e n r e -
c u r r i r p a r a j u s t i f i c a r e l nexo ex is -
t e n t e en t r e v ie jos y j ó v e n e s que m u -
t u a m e n t e se neces i tan en e l i n t e r -
c a m b i o de consejos y de favores . 
* « * 
. ¡ V i e j o s ! Pero u n p e r i ó d i c o ¿ p u e d e 
ser v ie jo? ¿ P u e d e ser j o v e n ? 
Que esas de f in ic iones las h a g a e l 
v u l g o , pase. Pe ro que t a l cosa d i g a 
u n pe r iod i s t a , es i m p e r d o n a b l e . U n 
l i b r o puede ser v i e j o ; p o r q u e u n l i -
b r o t iene u n f i n a l , y a p a r t i r de é l 
se le empiezan a c o n t a r los a ñ o s . 
Cuando t r a n s c u r r e n muchos e l l i b r o 
se hace v i e j o , y eso no s i empre . 
Pero u n p e r i ó d i c o nace y m u e r e 
T í r i O L Í M R Ó T 
A N O C H E L O S M O S -
T O S O E L S A R -
P U L L I D O ? 
8 i anoche n o p u d o u s t e d d o r m i r 
deb ido a los m o s q u i t o s , h o y , a ü t e s 
do acostarse, n o se o l v i d e de f r o t a r 
: is brazos, manos , cue l l o , c a r a y 
j io inas , con T a l c o - A n t i - C a l ó r i c o de 
lyx V a l l i é r e , e s p a r c i é n d o l o , a d e m á s , 
sobre las s á b a n a s . 
Es te p o l v o refresca e l c u t i s en 
donde se a p l i q u e y po r lo t a n t o , es 
m u y ag radab le en t i e m p o ca lu roso . 
Se puede usar como c u a l q u i e r o t r o 
po lvo de t a lco y es excelente pa ra la 
ca ra d e s p u é s de a fe i ta r se . A l i v i a e l 
s a r p u l l i d o y c u r a muchas e rupc iones 
de l a p i e l . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C. 7483 a l t . 8d 4 
P E R J U D I C A S U S A L U D 
pasear los n i ñ o s en brazos. 
C R I E L O S R O B U S T O S 
Compre un cochecito para pasear 
a su bebé. 
Son muy cómodos y resistentes. 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
Tenemos en existencia algunoa 
miles de cochecitos, que vende-
mos muy baratos. 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a j u g u e t e r í a m á s grande del 
Mundo. 
Galiano, 73.—San Miguel , 53. 
Agu i l a , 72 v 
— P L A Y A D E M A R I A N A O — 
C7380 al t . 5d.-4 
todos los d í a s . Sobre é l no pesa l a 
v i d a ; p o r q u e l a v i d a lo r enueva d i a -
r i a m e n t e . N o es u n á r b o l que da pe-
r i ó d i c a m e n t e cosechas y cosechas 
hasta que se agote . Es u n campo 
donde se s i embra , se c u l t i v a y se 
recoge e l f r u t o , y c u a n d o se f a t i g a , 
se le abona . 
" L a t i e r r a no se cansa de d a r f l o -
res" , y t a n frescas y lozanas son las 
que hoy a d o r n a n u n tocado de m u j e r 
ves t ida por P a q u í n , como las que se 
a r r o j a b a n sobre las c l á m i d e s de las 
romanas en las o r g í a s i m p e r i a l e s . 
P a r a que e l D I A R I O mereciese e l 
¡ c a l i f i c a t i v o de v i e j o s e r í a necesar io 
que l o d i r i g i e r a n , redac tasen y a d -
m i n i s t r a s e n hombres caducos y de-
c r é p i t o s . N i a u n a s í ; p o r q u e las 
ideas, s i son buenas, no p e i n a n ca-
nas. 
" E l Decano—dice chocheando u n 
p e r i o d i s t a que p resume de j o v e n — h a 
r o t o sus moldes y se presen ta an^e 
e l p ú b l i c o con e l f o r m a t o de c u a l -
qu i e r p e r i ó d i c o " a m a r i l l o " t a l 
vez hac iendo estremecerse en su 
t u m b a a d o n M a n u e l A r a u j o " . 
N o p o r " a m a r i l l o " s ino p o r su 
i n o d e r n i c i d a d , e l b u e n A r a u j o , s í ve 
las constantes y p rogres ivas r e f o r m a s 
de l D I A R I O , s í debe es t remecerse en 
l a t u m b a . Pe ro no de i n d i g n a c i ó n , 
s ino de c o n t e n t o ; p o r q u e e l l o le re -
c o r d a r á su j u v e n t u d , cuando é l po -
n í a t oda su sangre y todos sus j u v e -
ni les ideales en hacer u n p e r i ó d i c o 
m o d e r n o . E l g r a n p e r i o d i s t a s e n t i r á 
u n gozo in tenso a l v e r que l a p u b l i -
c a c i ó n que é l f u n d ó hace t a n t o s a ñ o s 
no envejece, p o r q u e g u a r d s f i g u a l 
f i d e l i d a d a las ideas i n m u t a b l e s , 
ideas s i empre j ó v e n e s p o r q u e son 
eternas, que a las necesidades y m o -
dal idades de los t i e m p o s . 
Y en c u a n t o a lo de " a m a r i l l o " , 
sepa e l colega que ese c o l o r en los 
p e r i ó d i c o s que lo os t en tan , no sale 
a l a cara a l r e f l e j a r los rayos de l a 
l uz e x t e r i o r , s ino cuando d e s t i l a n b i -
l i s . Y nosot ros , s i n modes t i a , somos 
unas pa lomas s in h i é l . 
Dispuestos estamos a d e m o s t r á r -
selo a l q u e r i d o c o m p a ñ e r o , cuando 
invocando v ie jas amis tades se acer-
que a n u e s t r a a n c i a n i d a d sesuda e 
i n f l u y e n t e . 
Estas s í que son v ie j a s p r á c t i c a s 
nues t ras que los m o d e r n o s t i e m p o s 
de e g o í s t a s y desagradecidos no nos 
h a r á n c a m b i a r p o r nada . 
Y p u d i é r a m o s ofrecer m u c h o s 
e jemplos . 
* * * 
Y p a r a o t r o colega, e l m u y i n g e -
nioso y h á b i l p e r i o d i s t a que r edac ta 
los " P u n t o s de v i s t a " de E l T r i u n f o , 
u n a a c l a r a c i ó n . 
Noso t ros no vemos m a l que los 
p e r i ó d i c o s l ibe ra les le hagan l a opo-
s i c i ó n a l G o b i e r n o ; m e j o r d i cho , que 
se l a haga E l T r i u n f o , e l ú n i c o p e r i ó -
dico l i b e r a l que t a l hace. M u c h o m á s 
cuando q u i e n lo pres ide no es u n 
p r o s é l i t o de l P a r t i d o L i b e r a l , p o r 
m u c h o que a s í se esforzase en hacer-
lo aparecer la L i g a , p a r a a t raerse 
con el i l u s t r e p o l í t i c o a b u e n n ú m e -
ro de l ibe ra les . N o que remos dec i r 
con esto que no sea u n b u e n l i b e r a l 
e l Dr . Zayas , en e l s en t i do i d e o l ó -
gico de l a p a l a b r a ; lo dec imos en e l 
que def ino l a c o n d i c i ó n de p o l í t i c o 
c l a s i f i cado ; d u a l i s m o m u y f recuente 
en l a v i d a de los p a r t i d o s nac iona -
les que, l a m e n t a b l e m e n t e , no e s t á n 
sujetos a i d e a l o g í a a l g u n a . 
M a l vamos a m e t e r n o s en estas ac-
t i t u d e s p o l í t i c a s , noso t ros que no ha-
cemos p o l í t i c a a l g u n a . Somos, b i en 
lo sabe e l colega, gube rnamen ta l e s , 
en cuan to a e l lo suponga re fuerzo 
y defensa de l a a u t o r i d a d de l go-
b i e rno c o n s t i t u i d o , y en t a n t o los 
gobie rnos no a t e n t e n c o n t r a los de-
rechos popula res . P o r t a n t o , m a l he-
mos de oponernos a que l a o p o s i c i ó n 
se oponga a l G o b i e r n o . A l respe tar 
este derecho de los l i be ra l e s , no ha-
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cemos m á s que estar con e l los , d e n -
t r o de lo l ega l , pa ra cuando sean 
g o b i e r n o . A s í como entonces, p o r l a 
m i s m a causa, defenderemos e l de re -
cho a oponerse en los l i g u i s t a s , s i 
p a r a entonces s iguen l l a m á n d o s e a s í , 
o en los conservadores , s i las cosas 
v u e l v e n , como a lgunos q u i e r e n , a su 
c o n d i c i ó n i n i c i a l , o como se l l a m e n 
los que hoy no acaban de l l a m a r s e 
de n i n g u n a m a n e r a d e f i n i t i v a . 
Es to , que p a r a a lgunos s e r á " g u a -
t a q u e r í a " , como es r e t r o g r a d í s i m o 
p a r a o t ros e l tener ideas s ó l i d a s y 
e ternas , es senc i l l amen te respe to a 
las i n s t i t u c i O í i e s , y a los h o m b r e s que 
las enca rnan , y a que no caemos en 
l a m a l a idea de m i l i t a r en p a r t i d o 
s in ideas buenas n i malas . 
Y s i muchos pensaren como noso-
t r o s ! q u é g rande y ú t i l p a r t i d o p u -
d i e r a fo rmar se en e l que, como c l a r o 
f u n d a m e n t a l p r i n c i p i o , se p rac t i case 
l a d i s c i p l i n a social y se respe tasen 
las leyes que a la sociedad r e g u l a n , 
p a r t i d o de que t a n neces i tada e s t á 
l a R e p ú b l i c a , sola a merced de t a n -
tos hombres s in p a r t i d o y t a n t o s p a r -
t i dos s in hombres . 
E l m á s e x q u i s i t o d e l o s d e s a y u n o s e s e l 
C A F E d e ^ E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L . A - 4 0 7 6 
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L O S R E Z A G A D O R E S , P O S E E N L A 
S O C I E D A D D E A U X I L I O S M A S 
R I C A 
E n e l G r e m i o de Rezagadores , ex i s -
te una Sociedad B e n é f i c a de A u x i l i o s 
m ú t u o s , que s e r á acaso la m á s pode-
rosa, e c o n ó m i c a m e n t e , de t oda l a Re-
p ú b l i c a , 
Per tenece a esta o r g a n i z a c i ó n u n 
p e q u e ñ o n ú m e r o de Rezagadores . 
Unos po r l a cuo ta soc ia l a lgo a l t a , 
o t ros p o r estar asociados en o t r a s en -
t idades b e n é f i c a s , no h a n q u e r i d o per 
tenecer a e l l a . 
De a h í que cuente unos 67 asocia-
dos s o l a m e n t e . E l sa ldo de l ba lance , 
que p r e s e n t a r á m a ñ a n a a l a J u n t a 
E n l a m a ñ a n a . 
L a s rega tas de l a P l a y a . 
L a oc tava de las sesiones de m ú s i -
ca de c á m a r a en e l C o n s e r v a t o r i o F a l r 
c ó n . 
D a r á comienzo a las d iez , i n t e r p r e -
t a n d o a W e b e r y M e n d e l s s o h n en bus 
famosos t r i o s los p ro fesores F a l c ó n , 
Z e r t u c h a y R o l d á n . 
N o f a l t a r á en l a g l o r i e t a de los 
b a ñ o s L a s P l a y a s e l c o n c i e r t o m a t i -
n a l de los d o m i n g o s . 
E s p e c t á c u l o s . 
Son hoy i n n u m e r a b l e s . 
E n e l c a r t e l de P a y r e t aparece l a 
n e r m o s a o b r a A v e C é s a r p a r a las f u n -
ciones de l a t a r d e y de l a n o c h e . 
M a r í a C a b a l l é hace d e l p a p e l de 
L u c r e c i a l a V e s t a l e n A v e C é s a r u n a 
de sus c reac iones . 
A d m i r a b l e a n o c h e . 
L a a p l a u d i e r o n r u i d o s a m e n t e . 
E n M a r t í , donde s igue t r i u n f a n d o 
la s i n pa r c o u p l e t i s t a Sag ra d e l R i o , 
h a b r á m a t i n é e con e l c é l e b r e d r a m a 
de D i c e n t a , J u a n J o s é , que se repe-
t i r á en l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
C a m p o a m o r d a r á nuevas e x h i b i c i o -
nes de E l p r e c i o de u n p l a c e r en sus 
t u r n o s de p r e f e r e n c i a . 
M a t i n é e en F a u s t o . 
D e d i c a d a a l m u n d o i n f a n t i l . 
Se p r o y e c t a r á de n u e v o l a e m o c i o -
n a n t e p e l í c u l a L o s a c r ó b a t a s en las 
t andas ú l t i m a s de l a t a r d e y de l a n o -
c h e . 
V a V i c t o r i a e n N e p t u n o . 
c í a 
L i n d a c i n t a . 
R i a l t o , e l c ine de l a s i m p a t í a , annn 
l a e x h i b i c i ó n de L a s e ñ o r i t a A i o r i t a (U 
| t e c t i v e p a r a dos t andas de la tard 
y p a r a l a f i n á l de l a noche . tt 
E n T r i a n ó n , E l men teca to , por dq 
glas F a i r b a n c k s , a las tres y a 
siete y t r es cuar tos , y Dos cupidos 
l a t a n d a e legante de l a t a rde , ia 2? 
las c inco y c u a r t o . 
L u e g o , L a conqu i s t a de B e a t n . 
p o r M a y A l l i s o n , en l a t anda f i na l de 
l a n o c h e . 
O l l y m p i c . 
U n a be l l a e x h i b i c i ó n . 
Es l a V e n g a n z a c u m p l i d a quQ ^ 
a n u n c i a p a r a l a t a n d a f a v o r i t a 
l a t a r d e . 
V a t a m b i é n po r l a n o c h e . 
A l a c o n c l u s i ó n . 
E n t r e las f iestas d e l d í a la de u 
A s o c i a c i ó n de Bependien tes para aper 
t u r a d e l curso escolar de 1921-1922 
y r e p a r t o de p remios de l a n t e r i o r 
S e ñ a l a d a e s t á pa ra las ocho de ¡a 
noche con u n selecto p r o g r a m a . 
H a o r á u n d i s c u r s o . 
P o r e l doc to r Cuevas Z e q u e i r a . 1 
U n g r a n ba i le p ú b l i c o se celebra 
esta noche en nues t ro p r i m e r colise0 
a bene f i c io de l a S o l i d a r i d a d Musí, 
c a l . 
¿ Q u é m á s ? 
E l N u e v o F r o n t ó n po r l a tarde y 
p o r l a noche con in te resan tes parti , ' 
d o s . 
Es t o d o lo de l d í a . 
Y a p o d é i s comer con r e g u l a r i d a d P a n y Bizcochos de G l u t e n 
de l a a f a m a d a casa 
^ C H . H E N D E B E R T " d e P a r í ^ 
U M C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m í n g u e z 
O b i s p o 4 / 2 T e l é f o n o A - 3 7 9 1 
D i v E n r i q u e L l u r i a 
Espec ia l i s ta en enfermedades de l a o r i n a . 
Creador con el doc tor A l b a r r á a del ca te te r i smo permanente de l o t 
. é t e r e s , s istema comunicado a la Sociedad B i o l ó g i c a de Par ia en 1891 
C o n s u l t a : de 2 a 4, en San L á z a r o , 93. 
• l t I n l | ab 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e f i o m s e i c l a s i v a n e i t e . E D t e r m e á a d e s n e n i a s i s y n e n í a l e s , 
goana&acoa , c a l e tomín, S%, p> I n f o r m e s j c o o s u l t a s i B e r n a z a . 32. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l v a p o r " B a r c a r d í I " s a l d r á sobre e l d í a 5 de sep t i embre en 
v ia j e d i r ec to pa ra M a n z a n i l l o y Sant iago de Cuba. 
L a ca rga se reQibe en e l T e r c e r e s p i g ó n del M u e l l e de P a u l a i 
p a r t i r de l d í a 2 de Sep t i embre de 19 2 1 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios . 
V I A J E R A A N T I L L A N A S . A . 
O ' R e í I I y S. D e p t s : 4 1 1 y 4 1 2 . Ed i f i c io Z a y a s A b r c a . 
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C o r t a d e u n 
a g r a d e c i d o 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presen te . 
M u y s e ñ o r m í o : L a p r o b a d a c o m -
petencia de u n m é d i c o t a n Sabio co-
mo modes to , me I m p u l s a a d i r i g i r a 
us ted estos m a l h i l v a n a d o s r e n g l o -
nes; y d igo m a l po rque yo n u n c a he 
pensado esc r ib i r pa ra los p e r i ó d i c o s , 
sobre todo desde que l e í u n a f r a sec i -
t a de C a r l i l e que d e c í a : " l a j u v e n t u d 
t iene que e sc r ib i r m u c h o p a r a e l fue -
g o . " Y de esto hace ya a l g u n o s a ñ o s . 
Pues b ien , y a l g rano , s e ñ o r Doc -
t o r y D i r e c t o r . Se t r a t a de u n caso 
o, m e j o r d icho , de u n a c u r a que a m í 
se me a n t o j a es e x t r a o r d i n a r i a , m a -
r a v i l l o s a , casi casi u n m i l a g r o : u n 
s e rv ido r de Dios y de us ted d e l que 
E l me l i b r e renegar de ambos , esta-
ba, desde hace m u c h o t i e m p o , m e d i o 
p a r a l í t i c o y s in hab l a , a t a l e x t r e m o 
que yo tuve m o m e n t o s en que d e c í a 
p a r a m í capote, p rec i samen te c u a n d o 
mayores e ran l a zozobra y l o s c u i d a -
dos de m i a m a n t e esposa e i d o l a t r a -
da h i j a : ¡ s i s u p i é s e i s que y a es toy 
m á s de la pa r t e d e l C r i s t ó b a l C o l ó n 
que de vosot ras ! 
Pero e l ser asociado de l a Q u i n t a 
de Dependientes desde hace 36 a ñ o s 
(poseo e l n ú m e r o 4 4 ) y po r a ñ a d i d u -
r a t ener l a suer te de que m e tocase 
u n m é d i c o t a n h á b i l y ^p tud ioso co-
mo el doc to r J o s é L u i s F e r r e r , que 
f u é el encargado de m i as i s t enc ia d u -
r a n t e los meses que d u r ó m i d i f í c i l 
en fe rmedad , que o t ros a q u í y e n Es-
p a ñ a h a b í a n d iagnos t i cado de I n c u -
r ab le , f u é m i t a b l a de s a l v a c i ó n . 
Y q u i é n se ha v i s to p a r a l í t i c o de 
va r i o s m i e m b r o s del c u e r p o ; q u i e n 
como y o h a b í a p e r d i d o , p o r m o t i v o s 
de esa m i s m a en fe rmedad , has t a l a 
n o c i ó n del hab la ¿ n o es j u s t o y has ta 
u n deber de g r a t i t u d , casi sagrado , 
que d iga a los c u a t r o v i e n t o s , desde 
el p e r i ó d i c o que y o s é que t i e n e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n de m i t i e r r a , que e l 
doc to r F e r r e r es u n a m e n t a l i d a d m é -
d ica que h o n r a a Cuba y p a r a e l c u a l 
no existen secretos d e n t r o de l cuer-
po h u m a n o ? 
Como s é , a c iencia c i e r t a , que ha-
go u n bien a la h u m a n i d a d d o l i e n t e , 
p u b l i c a n d o estas man i fe s t ac iones es-
p o n t á n e a s de g r a t i t u d hac i a t a n que-
r i d í s i m o por todos doc to r J o s é L u i s 
F e r r e r , y sobre t odo p o r q u i e n como 
y o le e s t á t a n a g r a d e c i d í s i m o , h a s i -
do el m o t i v o de m o l e s t a r a u s t ed se-
ñ o r D i r e c t o r . 
Que a ambos les d é D i o s m u c h a 
sa lud , es e l p r i n c i p a l í s i m o deseo de 
su a f fms . ' s. s. y l ec to r de ese D I A -
R I O . -
P e d r o Z A L V T D E A . 
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D i r e c t i v a e l Tesore ro , a lcanza a l a su -
m a de qu ince m i l pesos.. Con u n sen-
t i d o m u y p r á c t i c o , desde hace a l g u -
nos a ñ o s , se d e d i c a r o n a tener i n v e r -
t i d o en h ipo tecas ; p o r t a l m o t i v o , en 
l a c r i s i s a c tua l , se e n c o n t r a r o n a c u -
b i e r t o de todo p e l i g r o . 
Como la sociedad se dedica a paga r 
d ie tas , exc lu s ivamen te a sus socios 
cuando se e n f e r m a n , se p e n s ó v a r i a s 
veces s u p r i m i r l a c o t i z a c i ó n a los so-
c ios ; que los in tereses c u b r e n los gas-
tos , pero s i empre p r e d o m i n ó , l a con -
t i n u a c i ó n de l pago de las c u o t a s . 
L a s dietas que pasan a los enfer -
mos son de dos pesos c i n c u e n t a cen-
tavos d i a r i o s , s i n f i j a c i ó n de t i e m p o , 
I a menos que l a do lenc ia se c o n v i e r t a 
j en c r ó n i c a , i n c u r a b l e y como t a l la 
I d i a g n o s t i q u e n los m é d i c o s . 
E n casos de e m b a r q u e de l en fe r -
m o por r e c o m e n d a c i ó n - f a c u l t a t i v a 
p a r a e l e x t r a n j e r o , se le abona po r 
l a Sociedad e l pasaje, y d u r a n t e un 
a ñ o se le r e m i t e l a c a n t i d a d de 25 
pesos mensua le s . E n a lgunos casos, 
se ha p r o r r o g a d o ese b e n e f i c i o . 
S in t e m o r a que nadie pueda c o n -
t r a d e c i r n o s , podemos a f i r m a r que es-
t a c o l e c t i v i d a d ob re r a , es l a p r i m e r a 
en su c lase . 
A q u é cons iderac iones no se p res ta 
l a o b r a de esta a g r u p a c i ó n m ú t u a , 
cuando nos sa len a l paso, centenares 
de hombres h u é r f a n o s de t o d o a u x i -
l i o , que po r l l e v a r u n a v i d a desorga-
n izada , r e h u y e n d o a f i l i a r s e a n i n g u -
na c o r p o r a c i ó n que les p o n g a a c u -
b i e r t o de las v i c i s i t u d e s que les ace-
chan , i m p l o r a n u n a l i m o s n a , o m u e -
r e n abandonados en u n r i n c ó n , o en 
e l lecho de u n h o s p i t a l , s in tener u n a 
m a n o a m i g a , generosa, que les p r o -
t e j a en l a h o r a t r i s t e do lo rosa , en que 
la desgracia les t r i t u r a con su g a r r a 
desp iadada y c r u e l . 
A d e m á s de sus deberes r e g l a m e n - ' 
t a r i o s , muchas veces p re s t an soco-
r r o , a sus c o m p a ñ e r o s de t a l l e r , a los 
que v a n cayendo he r idos sobre e l ba-
r r i l de l t r a b a j o , a los m i s m o s que 
rebosantes u n d i a de s a lud , desoye-
r o n e l consejo de que se h i c i e r a n 
socios . 
L o s casos son f recuen tes . H o y r e -
P o l v o s d e T a l c o 
1 todos son buenos, use los de A t k l n -
son y se c o n v e n c e r á que son los me-
jores , se venden en l a casa " R o m a , " 
de P e d r o C a r b ó n , O ' R e i l l y , 54 , es-
q u i n a a H a b a n a , en donde se pue-
den e n c o n t r a r las famosas loc iones 
i C o l o m a , Musse-Diane y todos ios 
p roduc to s de este f a b r i c a n t e . 
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c i b i m o s u n a n o t i c i a d e l v i e j o c o b r a -
do r , de esta Soc iedad ; l e t o r t u r a u n 
deseo; que p o n g a m o s dos l í n e a s en 
su n o m b r e , que p r e g o n e n su a g r a d e -
c i m i e n t o p a r a esta soc iedad , que l l e -
va p a g á n d o l e su sue ldo de t r e i n t a 
pesos mensua les , desde hace seis o 
siete meses, en que los a ñ o s y l a en -
f e r m e d a d le h a n r e n d i d o en e l l echo 
de l d o l o r . 
Y a no pude r e c o r r e r los t a l l e r e s e l 
pobre v i e j e c i t o , c o m o sol ía , h a c e r l o , 
encorbado s i e m p r e , a p o y a d o en su 
grueso c a l l a d o ; n i c o n c u r r i r t a m p o c o 
todas las noches a l a S e c r e t a r í a , a 
r e n d i r cuentas , l o m i s m o en las n o -
ches de t o r m e n t a , que en las h e r m o -
sas de i n t e n s a c l a r i d a d l u n a r y de 
suave y fresca b r i s a , r e c o r r i e n d o a 
pie l a d i s t a n c i a que m e d i a e n t r e su 
m o r a d a , en e l Pasaje de U p m a n , I n -
f a n t a y Z a p a t a , has ta A m i s t a d 'J5. 
¡ como s iente no por ie r h a c e r l o ! 
E l a y u d a b a e l s o s t é n de su f a m i -
l i a , con e l sue ldo de l a Sociedad de 
Socorros de los Rezagadores , y e l d e l 
G r e m i o de Rezagadores , a l que ser-
v í a t a m b i é n , h a c i é n d o l e esta ú l t i m a 
sociedad a f i n de a ñ o u n a r e g a l í a de 
25 a t r e i n t a d u r o s . 
A m b a s sociedades s i g u e n a b o n a n -
do a l " v i e j o " como todos le l l a m a n 
su sue ldo ; en su a l m a rebosa l a g r a -
t i t u d , y a cada c o m i s i ó n que le v i s i -
ta , le p ide que e n v í e n a l a " V i d a 
O b r e r a " de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , unas l í n e a s que d e m u e s t r e n su 
g r a t t u d a sus c o m p a n e r o s r ezagado-
r o s . 
E í l o s lo saben, lo conocon tocos , y 
n u n c a d i j e r o n n a d a . E l azar nos d i ó 
a conocer su deseo v c e n s i g n a d o que-
d a . P r e c i a d o g a l a r d ó n o s t e n t a n es-
tas co l ec t i v idades , con su p rocede r 
j u s t o en p r o d o l v i a j o s e r v i d o r de 
t an tos a ñ o s , e n d u l z a n d o sus h o r a s 
amargas , en las quo e l á n i m o n d i -
ce: l e v á n t a t e , ve a c o b r a r las cuo tas , 
de tus sociedades t a n q u e r i d a s y l a 
p a r á l i s i s le g r i t a : » E s t a t e q u i e t o , no 
te m u e v a s ! • 
C o n v i e n e l e e r s e 
I n f i n i d a d de personas abusan de l a 
can t idad de a l imen tos que t o l e r a su 
e s t ó m a g o , o t ras comen demasiado l i -
gero y l a gene ra l idad lo Ing ie re o in 
m a s t i c a r l o ; de a h í se o r i g i n a n los 
frecuentes dolores de cabeza, l a dis-
pepsia, el e s t r eñ l i i i l t í l i t o pe l ig roso y 
l a m a r de enfermedades que nos 
c a n s a r í a m o s de c i t a r en breve suel to . 
Po r l o t a n í c conv iene cu idarse da 
c u á l e s y c ó m o deben ser los a l i m e n -
tos, pero ya i n c u r r i d o en l a enfe rme-
dad por a l g u n a causa de las que enu . 
merauioa a l p r i n c i p i o de esta nota , es 
con-vr. i i íente proveerse de u n frasco 
de Salvl tae y t o m a r l a en dosis de una i 
c u c h a r a d i i a d e s p u é s de ojjda comida 
o segui r las I n É t r u c c l o n e s que se 
a c o m p a ñ a n P cada b o t e l l a . 
L i q u i d a c i ó n d e u s a 
J o y e r í a 
" L a Segunda M l u a , " Bornaza n ü m e 
ro 6, que t iene verdaderas orecloslda 
des en J o y e r í a fina, lo.uida m u y ba 
ratas todas sus Existencias, por ha 
ber decidido su d u e ñ o dejar el n e g ó 
c í o . 
Bernaza n ú m e r o 6. ¿1 lade de i» 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e l i b r a p a r a C a m a r o t e a S I 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
D e s p a c h a : C a l l e H a b a n a l i é , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
C a s a M a g f i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
í i o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqueft l 
de NoTia, Tornaboda , Cestos, C o r o r a » 
Cruces, Cojines, e tc . e tc . 
L a mejor p repa rada c a r a a d o r a o f 
de I g l e s i a . a . ¿ „_ * _ ' 
Oflclnaa: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A-9éll Y M - 3 5 3 2 
F I N C A H U S I L L O T E L . • • 7 0 « 9 
C 2»10 a l t I N D . S a b . 
L l e g u e has ta e l v i e j o rezagado^ 
n u e s t r o deseo de ve r l e nuevamente 
en p i é , dsaf iando e l t i e m p o , relatan-
do e l t r i u n f o de sus e n e r g í a s físicas 
sobre l a e n f e r m e d a d que le retiene 
p r i s i o n e r o . 
C. A L V A R E Z 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N . 
D R O P E R E Z L U G I N 
E l autor de la CASA D E L A TROTA 
acaba de publicar una nueva novel» 
t i t u l ada "CURRITO D E L A CRUZ" en 
la que con el mismo donaire y elegan-
cia que en la Casa de la Troya nos 
nar ra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describe la vida de un 
incipiente torero. 
Si el éx i to alcanzado por L a Casa do 
la Troya fué como el m á s grande que 
ha podido alcanzar novela alguna con-
t e m p o r á n e a , creemos con sobradas ra-
zones que "CURRITO D E L A CRUZ" 
no le ha de i r en zaga y si se quiere 
s u p e r a r á a la anterior. 
L a obra e s t á formada por dos to-
mos de m á s de 200 p á g i n a s cada uno 
con a r t í s t i c a cubierta en colores. Pre-
cio, de los dos tomos Í1.75 
U L T I M A OBRA B E T I C E N T E BLAS. 
CO I B A Ñ B Z 
" E L PRESTAMO D E L A DIFUN-
T A " . En esta ú l t i m a obra se muestra 
Blasco Ibáñez de los mismos bríos y 
elegancia que ha demostrado al es-
c r i b i r sus mejores obras. 
E n esta nueva obra ha recopilado va-
r ias novelitas en las que nos describa 
las costumbres de la Argent ina y de 
Méj ico , demostrando ser un gran es-
c r i t o r y un gran ps icólogo. 
U n tomo con elegante cubierta en 
colores li.00 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS ) 
L E S M E R V E I L L E S D E J.A 
F R A N C E . Descr ipc ión 'lo t^do 
lo m á s notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto Granger, 
Ed ic ión i lustrada con miles de 
magnfficus fotograbados y 18 
preciosas l á m i n a s en colores. 
E l texto e s t á en f r a n c é s . 
1 voluminoso tomo en fo l io 
elegantemente encuadernado. $12.01) 
L E S E L E G A N T E S . Desc r ipc ión ' - , 
de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de dis t intas é p o c a s y 
d is t in tos pa í ses , por autores 
como Rostand, Housaye, Bour-
get, Gobhardt, Maspero, Bois-
sier, etc. Edic ión i lus t rada con 
in f in idad de m a g n í f i c a s l á m i -
nas en sépia . Texto en f r a n c é s . 
1 tomo en fol io elegantemen-
te impreso, r ú s t i c a 10.00 
N A P O L E O N I , E M P E R A D O R 
D E LOS FRANCESES, por 
L u i s Lumet en c o n m e m o r a c i ó n 
del pr imer Centenario de su 
muerte. 
E d i c i ó n i lustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
• cumentos franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
part iculares. 
1 tomo en folio, r t i s t ioa . . , 4.00 
E L E V A C I O N Y CAIDA D B 
P O R F I R I O D I A Z . Da to» .V do-
cumentos para la Hi s to r i a do 
Méjico, por José L ó p e z P o r t i -
l l o y Rojas. 
í tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . 4.09 
V I A J E A TRAVES D E SUECIA. 
Descr ipc ión del maravi l loso 
viaje de Ni ls Holgersson a t r a -
v é s de Suecia, por Selma L a -
gerlof. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 2.00 
A N T E LOS BARBAROS. Los 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vi la . 1 
tomo r ú s t i c a 0.80 
LOS DOCUMENTOS D E CRE-
D I T O . Apuntes para su histo-
r ia , por Eduardo Ma. Sego-
vla . 1 tomo r ú s t i c a 1.20 
PRINCIPIOS D E ECONOMIA 
P O L I T I C A , por Camilo Supi-
no. T raducc ión de la 5a. edi-
ción i tal iana. 1 tomo en pasta 4.0» 
C I R U G I A D E L A B D O M E N , por 
M . Gulbé. Volumen I I I de 
"Técn ica operatoria por lea 
Profesores de P a r í s " . Ed ic ión 
profusamente i lustrada, 1 to-
mo en tela 2.5> 
E L D E S A G Ü E I N T R A P E R I T O • 
N E A L EN LAS L A P A R A T O -
M I A S GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrique López San-
cho, i lomo r ú s t i c a . . . . 0.80 
COMiJhjNDIO «DE H E M A T O L O -
G I A C L I N I C A , por el doctor 
von Domarus. Con un a p é n -
dice sobre el t ra tamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades da la sangre. 1 tomo 
en tela 2.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D B i 
RICARDO VELOSO 
Galiano, 63 (esquina a Neptuno)^— 
Apartado 1115,—Teléfono A-4958. 
H A B A N A , 
Ind. 23 m. 
' T o d a v í a n o h a p r o b a d o U d . n u e s t r o 
C A F E ? 
Pues l l a m e ensegu ida a l X e l é f o n o 
A - 1 2 8 0 
y se l o l l e v a m o s a su casa. ( N e p t u n o ) 
Cada vez que hacemos u n a v e n t a , conquis tamos u n cUente 
" E L I N D I O " 
J . C . Z e n e a 1 1 1 
C 7482 a l t I 5 t 2 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P A R A S Ü S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
L a mejor de todas, venta en todaa las d r o g u e r í a s , bot icas j 
p a r f u m e r í a s . E n caso de no e n c o n t r a r l a en su loca l idad , p í d a s e 
d i rectamente a D U B I C . ' ¿ e n o m o s envases especia le i para paque-
tes cer t i f icados. 
P » e c l o pa ra el I n t e r i o r con f r a n q u r a n u e o : cajas chicas $1.75; mr 
Jas grandes, $3 .26 . Los g i ros postales a Viuda de D o r i a y Co . 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D B 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en l a 
Of ic ina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 445. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
ARPnto Genera l 
T e l f . A - 6 5 9 4 . 
l o s t í t a t o C a n i n o " R O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d e los Es ta-
d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r . D r . M i g u e l A n g e l 
M e n d o z a . C o n s u l t a s d e 1 1 a 12 y d e 3 a 6 . M a l e c ó n 
y C r e s p o . T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
D I A S 
L a s R o s a l í a s . 
Ce leb ran h o y su s a n t o . 
T a m b i é n l o ce lebran las que l l e -
f a n e l n o m b r e de C á n d i d a , como las 
flos j ó v e n e s s e ñ o r a s C á n d i d a A r t e t a 
de Camps y C á n d i d a L u i s a de l a N o -
v a l de A n t ó n , a las que m e complazco 
leu f e l i c i t a r . 
S a l u d a r é y a a las R o s a l í a s . 
P r i m e r a m e n t e R o s a l í a H e r n á n d e z , 
j a d i s t n g u i d a esposa d e l s e ñ o r R a o u l 
Cay, Consejero de l a L e g a c i ó n C h i -
^ L a s s e ñ a r a s R o s a l í a U r h b a c h de 
Ñ u ñ o , R o s a l í a T r ó de V a r o n a , Rosa-
j l a M e n d l z a b a l de Z a l t a r i n y R o s a l í a 
U a ] p l c a de Ponce y su h i j a , l a j ó v e n 
^ graciosa d a m a N e n a Ponce de B u s -
l i l l o . 
Y dos s e ñ o r i t a s 
R o s a l í a C a r r e ñ o y R o s a l í a C a s t r o . 
N o o l v i d a r é pa ra s a l u d a r l a con 
afecto y s i m p a t í a a l a b e l l a y m u y 
g rac iosa R o s a l í a B e n í t e z . 
U n sa ludo m á s . 
Que es y a e l ú l t i m o . 
L l e g u e h o y , en sus d í a s , has ta l a 
In t e re san te R e i n a l d a F e r n á n d e z , es-
' posa d e l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z A l v a -
j rez, r ep re sen t an t e v i a j e r o de este pe-
: r i ó d i c o . 
A su casa de l a ca l le de Santa Ca-
1 t a l i n a , en l a b a r r i a d a de l a V í b o r a , 
i i r á n sus m u c h a s amigas a s a luda r -
l a . 
( ü f e l i c e s ! 
C l a s e s g r a t u i t a s 
S e i n a u g u r a n m a ñ a n a 
D E A M O R 
Buenas n u e v a s . 
D e l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
C o n i f r m a c i ó n d e l o n d i t que m e 
a p r e s u r é a recoger hace y a muchos 
d í a s . 
' E n l a t a r d e cíe ayer f u é ped ida pa-
fn e l j ó v e n doc to r F r a n c i s c o R o d r í -
guez C a r t a y a l a m a n o de l a be l l a 
f m u y grac iosa s e ñ o r i t a M a r í a Te -
res i Cabar roc&s . 
H i j a de l d o c t o r J o s é Cabarrocas , 
fcx-Fiscal del Sup remo , que en e l v a -
por A l f o n s o X I I r e g r e s ó an teayer de 
n u v i a j e de rec reo p o r d iversas pob la -
Cuan to a i promevlvlo de l a s e ñ o r i t a 
Cabar rocas es u n m é d i c o es tudioso , 
de p o r v e n i r , que f i g u r a en e l cuer-
po f a c u l t a t i v o de l a C l í n i c a de Casu-
60 . 
K u su n o m b r e f o r m u l ó l a p e t i c i ó n 
o f i c i a l m e n t e e l i l u s t r e R e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
L l e g u e m i f e l i c i t a c i ó n t a n t o a l a 
s e ñ o r i t a Cabar rocas c o m o a l doc to r 
R o d r í g u e z C a r t a y a . 
L a l l e v a n estas l í n e a s . » 
Con l a e x p r e s i ó n de m i s i m p a t í a . 
Y A C H T C L U B 
U n a t a r d e d e l i c i o s a . 
De a n i m a c i ó n c o m p l e t a . 
F u é l a de ayer e n e l Y a c h t C l n b 
fcon m o t i v o de l t o que s e r v í a p a r a 
Reanudar las f iestas semanales de l a 
t e m p o r a d a . 
E n e l g r a n s a l ó n r e i n ó has ta y a 
en t rada l a noche l a a l e g r í a de l b a i -
le 
E n t r e los concu r r en t e s se r e p e t í a n 
D E S P E D I D A 
las c i tas p a r a las w * f q u e h a n de 
celebrarse en l a m a ñ a n a de h o y . 
Regatas de sonder-classes en op-
c i ó n l a Copa de los L o b o s de M a r . 
Todas las embarcac iones de l T e n -
n i s y F o r t u n a t o m a r á n p a r t e en es-
t a compe tenc i a n á u t i c a . 
T r a s las regatas , e l a l m u e r z o . 
A l a h o r a r e g l a m e n t a r l a . 
De v u e l t a a E s p a ñ a . 
E n c o m i s i ó n de l s e r v i c i o . 
Me r e f i e r o a l s e ñ o r J o s é R o d r í -
jpuez V a l d é s , j ó v e n e i n t e l i g e n t e f u n -
c iona r io de l a c a r r e r a consu la r que 
t e e n c u e n t r a e n t r e noso t ros , desde 
t a c e a l g ú n t i e m p o , en uso de l i c e n -
|cia. 
H a s ido des t inado a l a L e g a c i ó n 
Ule l a R e p ú b l i c a de Cuba en M a d r i d . 
A ese ob j e to e m b a r c a r á en e l v a -
p o r A l f o n s o X H el d i a 20 d e l mes 
a c t u a l en c o m p a ñ í a de su esposa, l a 
j ó v e n y b e l l a s e ñ o r a J u a n i t a M e d i o 
de R o d r í g u e z , y de sus encan tadoras 
h i j a s Cosa y M a r í a A n t o n i a , los á n -
geles de su h o g a r . 
L o s s i m p á t i c o s esposos h a n empe-
zado a despedirse y a de sus a m i -
gos . 
¡ T e n g a n u n fe l iz v i a j e ! 
C I N E N E P T U N O 
N e p t u n o . 
E l c ine e l e g a n t e . 
A su p r i m e r a d m i n i s t r a d o r , e l se-
l i o r A g u a d o , que r e n u n c i ó e l ca rgo , 
h a sucedido J u a n A n t o n i o A l e m a n y , 
co r rec to y s i m p á t i c o j ó v e n , per tene-
ciente a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
esta s o c i e d a d . 
H a i n i c i a d o f e l i z m e n t e sus ges t io-
nes e l j ó v e n J u a n A n t o n i o A l e m a -
n y . 
H a b r á m ú s i c a e n N e p t u n o . 
Y l a h a b r á en m u y p r ó x i m o p l a -
z o . 
Con eso q u e d a r á n sat isfechos los 
deseos de los asiduos concur ren tes 
a l n o v e l c ine de l a ca l le de N e p t u -
n o . 
O t r o acue rdo p l aus ib l e es e l de r e -
p e t i r l a e x h i b i c i ó n de E l D ios d e l 
A z a r en l a f u n c i ó n de l j u e v e s . 
E n l a l u j o s a p e l í c u l a , que t a n t o 
g u s t ó cuando su es t reno, hace ve r -
dadero d e r r o c h e de joyas y de ves-
t i dos l a i n f o r t u n a d a Gaby D e s l y . 
Saca u n c o l l a r r e g i o . 
V a l u a d o en 400.000 pesos. 
C A M P O A M O R 
M u y a n i m a d a . » 
Y como s i empre m u y f a v o r e c i d a . 
Ese aspecto o f r e c í a l a t anda ele-
g a n t e de ayer en e l t e a t r o de l a P l a -
ca de A l b e a r . 
R e s a l t a b a en l a sala, e n t r e u n g r u -
p o n u m e r o s o de s e ñ o r a s , .Mercy D u -
q u e de Deschapel le , L o l i t a M a c i á de 
P a g l i e r y y G r a z i e l l e de l a Vega de 
F e r n á n d e z A r a o z . 
M u y i n t e r e san t e , descol lando en e l 
p a r t e r r e , E d e l m i r a V e n t o s a de Pere-
d a . 
Y S o f í a B a r r e r a s de M o n t a l v o , 
C a r m e l i n a D e l f í n de M o r e j ó n , N o e m i 
L a y de L a g o m a s i n o , H e r m i n i a B a r b a -
r r o s a de F r a u M a r s a l y P i e d a d G o n -
z á l e z Sanz de G a r ó f a l o M e s a . 
S e ñ o r i t a s . 
U n concurso b r i l l a n t e . 
Ce l i a R o d r í g u e z , S i l v i a L ó p e z M i -
r a n d a , G l o r i a de los Reyes G a v i l á n , 
E m e l i n a F e r n á n d e z A r a o z , T e r a Pe-
laez, A d r i a n a M e n d i v e , Esperanza 
H u m a r a , D u l c e M a r í a Soler y N e n a 
M é n d e z . 
O c t a v i a S u á r e z M u r í a s , R o s i t a d e l 
M o n t e y M i n i n a A l m e y d a . 
Y F l o r a i d a F e r n á n d e z . 
M u y g r a c i o s a . 
L o s car te les a n u n c i a n l a c i n t a L u z 
de A m o r p a r a m a ñ a n a . 
D i a de m o d a en C a m p o a m o r . 
O B D U L I A 
P o r a n t i c i p a d o . 
U n sa ludo a las O b d u l i a s . 
A f a l t a de l a e d i c i ó n p r i m e r a m a -
ñ a n a , p o r ser lunes , t e n d r í a forzosa-
mente que esperar a l a de la noche 
para m a n d a r l e s m i f e l i c i t a c i ó n . 
P l á c e m e s a l u d a r p r e f e r e n t e m e n t e 
• n t r e las damasf que ce lebran m a ñ a -
na su santo a O b d u l i a P a g é s de A r e -
l l a n o , O b d u l i a G a r c í a Casado de S á n -
chez y O b d u l i a C . de P u j o l . 
T a m b i é n e s t a r á de dias, y me c o m -
plazco en s a l u d a r l a a fec tuosamente , 
l a j o v e n e in te resan te s e ñ o r a O b d u -
l i a H e r n á n d e z de P e t i t . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o de O b d u l i a s . 
O b d u l i a A g u i l e r a , O b d u l i a del Cas-
t i l l o , O b d u l i a L u f r i ú , O b d u l i a P o r -
to , O b d u l i a B u s t i l l o , O b d u l i a Laza , 
O b d u l i a P u j o l , O b d u l i a H e r m i d a . . . 
Y l a g e n t i l O b d u l i a Toscano . 
E n su n o m b r e d i r é a sus amis tades 
que no p o d r á r e c i b i r p o r tener p r o -
yec tado pasar e l d i a en e l c a m p o . 
S i r v a n estas l ineas como e x p r e s i ó n 
de u n m i s m o deseo p a r a t o d a s . 
P o r su f e l i c i d a d . 
E n l a C a r i d a d . 
Una boda í n t i m a . 
A n t e su a l t a r m a y o r , en las horas 
la t a rde , se j u r a r o n e te rno a m o r 
e l cabal leroso j ó v e n Jo rge Diaz D a l -
m a u y la in te resan te s e ñ o r i t a E l o í s a 
A r e s . 
F u e r o n sus pad r inos e l s e ñ o r M a r -
cos A r e s y l a respetable s e ñ o r a Rosa-
r i o D a l m a u V i u d a de D i a z ; m a d r e de l 
nov io , qu i en t u v o p o r tes t igos a los 
s e ñ o r e s F é l i x A . Fuen te s y A r t u r o 
M a r t í n e z R e v i l l a . 
De l a s e ñ o r i t a Ares , que l u c í a u n 
h n d o r a m o del j a r d í n de M a g r i ñ á , 
r u e r o n test igos el doctoc J o s é A . 
F igue ras ye l s e ñ o r E s t e b a n L i n a r e s . 
Sea fe l iz l a g e n t i l E l o í s a . 
Y su e l e g i d o . 
Chelo E n r i q u e z y A r r e d o n d o , g r a -
ciosa v e c i n i t a de l a a r i s t o c r á t i c a ba-
r r i a d a , ha s ido pedida en m a t r i m o n i o 
p a r a e l s e ñ o r J o s é G o d o y . 
U n j o v e n aprec iab le que es r e p r e -
sen tan te de l a G o o d Y e a r T i r e A n d 
R u b b e r Co en la I s l a de C u b a . 
N o se h a r á esperar l a b o d a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D e l C e r r o . 
U n a no ta de a m o r . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
, ^ n i c S "tendedora en Cuba de la afa-
^la.>.,?orcelana R O S E N T H A L . 
piezas compuestas de las siguientes 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E l nuevo c u r s o . 
Curso a c a d é m i c o de 1921-1922 pa-
r a e l c u a l q u e d a r á n ab ie r tas desde 
m a ñ a n a las insc r ipc iones en las o f i -
c inas d e l a c r e d i t a d o cen t ro de ense-
ñ a n z a a r t í s t i c a que d i r i g e el d i s t i n -
g u i d o p ro feso r H u b e r t de B l a n c k . 
S e ñ a l a d o e s t á e l comienzo de las 
clases p a r a e l 15 de l c o r r i e n t e . 
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tazas para café . 
con leche. 
116 piezas. Precio especial: $85.00. 
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H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i D y , 5 1 
E n e l M a l e c ó n . 
N u e v o s vecinos de l a a v e n i d a . 
A l l í , en los a l tos de l a casa n ú m e -
r o 7, se ha Ins t a l ado e l s e ñ o r A l b e r t o 
V i l a r c o n su be l la y g e n t i l í s i m a espo-
sa, E d e l m i r a de Z a y a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n l a ' M e r c e d . 
U n a j u n t a m a ñ a n a . 
Convocada ha s ido pa ra las c inco 
de la t a r d e por l a A s o c i a c i ó n de D a -
mas de la C a r i d a d . 
C o n c u r r i r á , en su c a r á c t e r de p r e -
s iden ta de h o n o r de l a i n s t i t u c i ó n , l a 
s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas . 
Y p r e s i d i r á l a r e u n i ó n l a Condesa 
de Buena V i s t a . 
Se encarece l a a s i s t enc ia . 
De a l t a . 
E n l a g rey c a t ó l i c a . 
U n l i n d o baby de los j ó v e n e s espo-
sos J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z y F e r m i -
n a G o n z á l e z . 
R e c i b i ó en l a t a r d e de ayer las 
aguas del b a u t i s m o , con los n o m b r e s 
de J o s é R a m ó n , en l a Ig les ia P a r r o -
q u i a l de l C r i s t o . 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a f a l l e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
¿ R e c u e r d a n u s t e d e s a q u e l c u r s o 
c o m p l e t o q u e d i o , e n N o v i e m b r e 
d e 1 9 1 9 . L e ó n i d e s A r g u e l l e s d e 
Q u i r o s ? 
L a a c o g i d a q u e o b t u v o f u é t a n 
e n t u s i a s t a c o m o u n á n i m e . 
S e ñ o r a s y m u c h a c h a s a c u d í a n 
e n g r a n n ú m e r o a n u e s t r o s a l ó n d e 
l e n c e r í a a t o m a r clases d e l a d i s -
t i n g u i d a y a m a b l e . p r o f e s o r a e s p a -
ñ o l a . 
P u e s b i e n ; d e s d e ' m a ñ a n a , l u -
nes , se r e a n u d a n estas c lases i n t e -
r e s a n t í s i m a s — a c a r g o d e L e ó n i d e s 
A r g u e l l e s d e Q u i r ó s y p o r c u e n t a 
d e E l E n c a n t o — e n u n o d e n u e s t r o s 
s a l o n e s . 
L o s d í a s s e ñ a l a d o s s o n : 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
D e 4 a 6 . 
L a c e l e b r a d í s i m a a r t i s t a — q u e 
f u é p r e s e n t a d a p o r F o n t a n i l l s a l a 
s o c i e d a d d e l a H a b a n a , e n los t é r -
m i n o s m á s l a u d a t o r i o s — e x p l i c a r á 
t e ó r i c a m e n t e y e n s e ñ a r á d e u n m o -
d o p r á c t i c o c ó m o se h a c e n , a ba se 
d e e s t a m b r e y d e h i l o s , s w e a t e r s , 
b u f a n d a s , v e s t i d o s , s o m b r e r o s , o b -
j e t o s d e c a n a s t i l l a , b o l s a s , p a n t u -
f l a s . . . 
B o r d a d o s n o r u e g o s . 
Y o b j e t o s d e f a n t a s í a . 
Es t a s c lases s o n , c o m o y a i n d i -
c a m o s , g r a t u i t a s . 
E l ú n i c o r e q u i s i t o p a r a t e n e r 
d e r e c h o a e l l a s es q u e c a d a p e r s o -
n a p i d a , e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
e s t a m b r e s — P a s a j e a S a n M i -
g u e l — , u n a t a r j e t a q u e d e b e r á ser 
e n t r e g a d a a l a p r o f e s o r a . 
Q u i e n l o de see p u e d e a p r e n d e r 
a h o r a — o p e r f e c c i o n a r sus c o n o c i -
m i e n t o s — a h a c e r t o d a c lase d e 
t r a b a j o s d e e s t a í n d o l e , t a n a g r a -
d a b l e s a l a v e z q u e t a n ú t i l e s , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o c o n f e c -
c i o n a p r e n d a s d e e s t a m b r e p a r a 
l o s n i ñ o s y p a r a las p e r s o n a s m a -
y o r e s , y p a r a r e g a l o s . 
¿ Q u é m e j o r e n t r e t e n i m i e n t o — 
d i c e , e m o t i v o , l l e n o d e t e r n u r a m a -
t e r n a l — q u e h a c e r d e l i c i o s a s p r e n -
d a s d e e s t a m b r e p a r a e l b a b y q u e 
se e s p e r a ? 
M a ñ a n a , o p a s a d o , h a b l a r e m o s 
d e n u e s t r o s u r t i d o d e e s t a m b r e s e 
h i l o s . 
N o v e d a d e s 
H a n l l e g a d o , e n t r e o t r a s , las 
q u e s i g u e n : 
C h a l e s . 
B o r d a d o s , d e e n c a j e , e n c lases 
d i v e r s a s . 
A b a n i c o s . 
U n n u e v o s u r t i d o d e l q u e se d e s -
t a c a n , p o r s u e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
l o s p e r i c o n e s . 
P r o d u c t o s T e m d e l v s : c r e m a , j a -
b ó n , p o l v o s . . . P e r f u m e s : U n d í a 
v e n d r á , A n i l l o m a r a v i l l o s o , R o s a 
! s i n f i n , H a b l e u s t e d d e m í . A m o r 
d e c o r a z ó n . . . 
¿ V i ó u s t e d n u e s t r o s v e l o s d e 
n o v i a , d e t u l d e h i l o , c o n b o r d a d o 
d e B r u s e l a s y a p l i c a c i o n e s d e V e -
n e c i a ? 
¿ Y los a b a n i c o s d e n á c a r — p a r a 
n o v i a — c o n e l m i s m o e n c a j e ? 
¿ Y e l s u r t i d o q u e o f r e c e m o s e n 
c o r o n a s y r a m o s d e a z a h a r ? . . , 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
M a ñ a n a . . 
I A N Í M E S E I 
Y m i r e h a c i a a d e l a n t e . L a e d a d 
n o debo e n t e n d e r s e c o m o a s u n t o 
B Í m p l e m e n t o de a ñ o s , s i n o d e sa-
l u d , es tado y p o d e r f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e a p a r e c e n v i e j o s a 
l o s t r e i n t a , m i e n t r a s q u e o t r o a s o n 
j ó v e n e s a l o s s e t e n t a y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n p r o n t o c o m o u n a p e r -
sona n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
t o , se d e b i l i t a r á p i d a m e n t e ; l o s 
c e n t r o s d e l s i s t e m a n e r v i o s o l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o de en fe r -
m e d a d e s se p r e s e n t a n c o m o c o n -
s e c u e n c i a ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
c iones o p o r t u n a m e n t e se p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r e s to . L a e x p e r i e n c i a 
n o s e n s e ñ a q u e t e n i e n d o e l c u i d a -
d o d e b i d o e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l uso a d e c u a d o de u n p u r i f i -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o s p o d e m o s c o n s e r v a r b u e n o s y 
sanos p o r a ñ o s . E s t a n sabrosa 0 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e 
de H í g a d o s P u r o s d o B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e de H i p o f o s f i t o a 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
Cerezo S i l v e s t r e . T o m a d a an t e s de 
l a s c o m i d a s , d e s t r u j e los g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a san-
g r e , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a as i -
m i l a c i ó n de l o s a l i m e n t o s , t o n i f i c a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y d e v u e l v e las ca r -
nes p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - R o y 
y Cassa, S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d o W a m p o l e en m i 
c l i e n t e l a desde q u e d i c h o p r e p a r a -
d o f u é i n t r o d u c i d o e n este m e r c a -
d o , o b t e n i e n d o s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o ' p a r a t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
lo s casos de a f e c c i o n e s d e b i l i t a n -
tes y e n l a c o n v a l e c e n c i a de fiebres 
g r aves . S u sabor a g r a d a b l e l a h a c e 
u n a m e d i c i n a d o i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n l a s e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n -
c i a . " E s e x c e l e n t e e n t o d o e l a ñ o . 
P e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
se les d a r á e l des t ino que se j u z g u e 
m á s conven ien te a l a d i f u s i ó n de sus 
e n s e ñ a n z a s . 
N u e v a s c a l i d a d e s d e t e l a r i c a y 
d e l i n ó n — q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r 
— p o n d r e m o s a l a v e n t a m a ñ a n a , 
l u n e s , e n es te l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
V é a n l a s . 
L o s p r e c i o s n o p u e d e n ser m á s 
b a j o s . 
R a m ó n y R o s a r i o F e r n á n d e z fue -
r o n los p a d r i n o s de l n u e v o c r i s t i a -
n o . 
A l que m a n d o u n beso. 
De I n g l a t e r r a . 
E n v i a j e de r eg re so . 
A s í e s t á desde an teayer e n t r e nos-
o t ros e l q u e r i d o a m i g o d o n B e r n a r -
do Sol is , ge ren te de E l E n c a n t o , los 
famosos a lmacenes de San Rafae l 
y G a l i a n o . 
L l e g ó en e l v a p o r de K e y W e s t 
c o n sus s i m p á t i c o s h i j o s S e r a f í n y 
H u m b e r t o . 
A su p r i m o g é n i t o y h o m ó n i m o l o 
d e j ó en u n r e n o m b r a d o colegio de l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
Rec iba m i b i e n v e n i d a . 
R e c i b o . 
E n e l L a v r n Tenn i s h o y . 
F i e s t a m e n s u a l que s e g ú n l a cos-
t u m b r e es tab lec ida d a r á comienzo a 
las c inco de l a t a rde , p r o l o n g á n d o s e , 
en m e d i o d e l ba i l e , hasta las ocho de 
l a n o c h e . 
Es solo p a r a sus socios . 
E x c l u s i v a m e n t e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tra tan i l en lo especial de las afecdo- 1 
nes de la sangre, venéreos , s í f i l i s el-1 
rug ía , partos y enfermedades de seño-1 
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va- • 
cunas, etc. Cl ín ica para hombres: 7 y\ 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me- j 
dia de la m a ñ a n a . 
Consultas, ¿ e 1 a 4. 
U N I V E R S I D A D : I N C O R P O R A C I O N 
H a sido i n c o r p o r a d o a l a U n i v e r s i -
dad de l a H a b a n a e l t í t u l o de d o c t o r 
en C i r u g í a D e n t l E x p e d i d o po r " T h e 
U n l v e r s i t y o f I n d i a n á p o l i s " E . U . de 
A m é r i c a , a f a v o r d e l s e ñ o r J u a n G u i -
l l e r m o V a l d é s y S e i g l i e . 
T I T U L O S V I S A D O S 
H a n s ido v isados po r e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , los 
t í t u l o s de A g r i m e n s o r y Tasador de 
T i e r r a s , expedidos por el I n s t i t u t o de 
San ta C l a r a a f a v o r de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a O lga y R u i z y E n r i q u e A l b e r t o 
R i o y L e ó n . 
T a m b i é n h a v i sado los t í t u l o s 
de B a c h i l l e r en L e t r a s y Ciencias , ex-
pedidos a f a v o r de las s e ñ o r i t a s Jose-
f a G o n z á l e z y G o n z á l e z y J u a n de 
D i o s G a r c í a y Gros se t a i t e . 
A R C H I V O : : O B S E Q U I O 
E l s e ñ o r R i c a r d o V . Rousse t h a 
obsequiado a l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s c o n 
dos m i l e j e m p l a r e s de su i n t e r e s a n -
te f o l l e t o " A n a l e s de l a f u n d a c i ó n de 
l a H a b a n a " , a f i n de "que sean repa r -
t i d o s en l a f o r m a que crea conven ien -
te, p a r a que no sean i g n o r a d o s los 
antecedentes que e n e l los se cons ig-
n a n . " 
E l s e ñ o r Subsecre ta r io ha dado las 
grac ias en n o m b r e de l s e ñ o r Secre-
t a r i o y de l D e p a r t a m e n t o , a l s e ñ o r 
Rousset , p o r su i m p o r t a n t e d o n a t i v o , 
p a r t i c i p á n d o l e , a l m i s m o t i e m p o que 
. B E L L A S A R T E S : : P E N S I O N A - . 
DOS 
S e g ú n cables de los s e ñ o r e s M i n i s -
t r o de Cuba en M a d r i d y E n c a r g a d o 
de Negocios de l a R e p ú b l i c a en Ro-
m a , r e spec t ivamen te , comunicados 
por l a S e c r e t a r í a de Es t ado a l a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s , 
los s e ñ o r e s D iego J . B o n i l l a , pensio-
nado de M ú s i c a , y A n t o n i o R . G a t t o r -
no , pens ionado de P i n t u r a , h a n l l e g a -
do ya a d ichas cap i ta les , e l p r i m e r o 
el 13 de j u l i o ú l t i m o , y e l segundo 
el 2 6 de agosto pasado . 
L o s s e ñ o r e s B o n i l l a y G a t t o r n o 
p a r t i e r o n de este p u e r t o , respec t iva-
mente , e l 25 de j u n i o y hac ia e l 20 
de j u l i o . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A : : R E T I R O 
E S C O L A R : : E X P E D I E N T E S 
H a n l l egado a poder de l a C o m i -
s i ó n los s igu ien tes expedientes de re -
t i r o de maes t ro s : 
De l a s e ñ o r a C l o r i n d a M a c h í n L i -
nares, de C ien faegos . 
D e l s e ñ o r N é s t o r F e r n á n d e z Sosa, 
de Y a g u a j a y . 
^ I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
E S U N A N O V E D A D . A C A B A D A D E I M P O R T A R 
R e s u e l v e e l p r o b l e m a 
d e l a g u a p u r a y f resca 
c o n u n s ó l o g a s t o 
E l f o n d o d e l d e p ó s i t o 
es u n a p i e d r a f i l t r o 
n a t u r a l . 
E n f r í a el a g u a 
m i e n t r a s la f i l t r a 
E v i t a e l e n g o r r o 
de f i l t r a r 
y r e l l e n a r la n e v e r a . 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O . D I N E R O 
Y T I E M P O . 
T r e s P r e c i o s : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
T e n e m o s o t r a s n e v e r a s 
de p o r c e l a n a o m a d e r a , 
desde $ 2 8 has ta $ 3 0 0 . 
" L A C A S A G R A N D E " 
A p r e c i o s de s i t u a c i ó n : j u e g o s de m i m b r e , de c u a r t o 
o c o m e d o r , l á m p a r a s y c a m a s d e h i e r r o . 
M O N T E 1 8 0 . T E L E F . A - 3 6 0 6 . 
ANUNCIO DE VAD1A 
S I U D . N E C E S I T A U N A M E D I C I N A , 
D E B E O B T E N E R L A M E J O R 
Se ha detenido usted alguna vez a con-
Biderar por quó tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-
rarecen del mercado y pronto son olvi -
dados. La razón es bien • sencilla—«1 pro-
ducto no llenó el cometido anunciado por 
el fabricante. Este principio es míis par-
ticularmente aplicable a una medicina, 
üna preparación medicinal que posea real 
valor cun t ivo casi se vende aslmisma, 
y cual cadena sin f in, es recomendada 
por aquollos que fueron beneficiados, a 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía 
Un nrominonte farmacéutico, dice: 
" l o m e usted el Swnmp-Root (Raíz Pan-
íiino) del doctor Kilmer. yo he vendido 
ceta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
todos los casos ha probado que sus 
itsultados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
otra medicina para los ríñones que se 
vtnda tanto. ' 
Según decliraciones Juradas y el tes-
timonio verídico de miles do personas que 
ban usado la preparación, el éxito del 
^wamP-Root, (Raíz Pantano), se debe 
tfeguran los que la han tomado, al he-
cho que dl^ha mediuna llena todas las 
condiciones para vencer las dolencias de 
lofe ríñones, el hígado y la vejiga, corre-
gir las enfermedades urinarias y neutra-
Vzar los efectos del ácido úrico que es 
causa del reumatismo. 
Usted puede obtener por correo tün 
í rescc de muestra de Swamp-Root (Raíz 
Pantano.) Escriba a doctor Ki lmer y 
Co. Binghanuon, N . Y . y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
tiódico Todas las boticas lo tienen de 
S o m b r e r í t o s 
P A R A N I Ñ O S 
L o s ú l t i m o s mode los que hemos 
r ec ib ido , encan tan , por sus b o n i -
tas f o r m a s y e l r e f i nado gus to de 
sus adornos 
De p i q u é , 
Desde . . . . 
De l i n g e r i e 
Desde . . . . 
1 - 4 0 
1 - 5 0 
L a s m a m á a elegantes saben como 
l l a m a n la a t e n c i ó n sus h i j o s , t o -
cados con estos l indos s o m b r e r í -
tos franceses. 
m \ m D E B L A N C 
S A X R A F A E L N o . 12 . 
De l a s e ñ o r i t a C r i s t i n a X i q u e s , de 
CfllTl £1 íi Gy 
Y de los s e ñ o r e s P a b l o A g u i l e r a y 
G u i l l e r m o D u y ó s , de P u e n t e P a d r e y 
Remedios , r e s p e c t i v a m e n t e . 
I N F O R M E S 
Se h a n s o l i c i t a d o I n f o r m e s de l se-
ñ o r P res iden te de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n de la H a b a n a , r e l a t i v o s a s i de-
be e x t i n g u i r s e l a p e n s i ó n que d i s f r u -
t aba l a s e ñ o r i t a Oc tav ia Xenes Cor-
tes, m a e s t r a r e t i r a d a f a l l e c i d a r ec i en -
t emente , po r no haber de j ado here-
deros a los que favorezca l a L e y . 
R E S O L U C I O N 
A l a s e ñ o r a E s t r i f e n i a P é r e z , se le 
m a n i f i e s t a que no e s t á a u t o r i z a d a l a 
r e v i s i ó n de los expedientes de r e t i r o 
denegados . 
E n su caso s ó l o procede i n t e r p o -
ner recurso de a p e l a c i ó n an te e l se-
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a , den-
t r o de l p lazo es tablecido o f o r m u l a n -
do u n a nueva s o l i c i t u d de r e t i r o . 
I N S T I T U T O S : : O P O S I C I O N E S 
E l p r ó x i m o mar t e s , a las nueve de 
l a m a ñ a n a q u e d a r á c o n s t i t u i d o e l T r i -
b u n a l que ha de j u z g a r los e je rc ic ios 
de o p o s i c i ó n a l a C á t e d r a " A " ( A g r i -
m e n s u r a y D i b u j o a p l i c a d o ) de l a Es-
cue la de A g r i m e n s u r a anexa e l I n s -
t i t u t o de P i n a r de l R i o . 
Pres ide este t r i b u n a l e l s e ñ o r doc-
t o r E u g e n i o R e y n e r i , C a t e d r á t i c o de 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
F u é r e s u e l t o f a v o r a b l e m e n t e 
e l e x p e d i e n t e c o n t r a 
J . C e b a l i o s 
L a J e f a t u r a de l a P o l i c í a Secreta 
ha d i c t ado u n a r e s o l u c i ó n dec l a rando 
l i b r e Je t oda r e s p o n s a b i l i d a d a l Sub-
inspec to r J u a n Cebal ios , c o n t r a e l 
que 33 i n i c i ó expedien te , hace va r i o s 
d í a s p o r v i r t u d de u n e sc r i t o -denun -
cia de la P o l i c í a J u d i c i a l , po r e l que 
se a c ü á ' x b a a Cebal ios de p e r c i b i r u n 
sueldo d e l C u b a n P a n A m e r i c a n E x -
press. 
O b e d e c i ó esa d e n u n c i a a l a t r a m a 
u r d i d a po r a lgunos empleados que 
f u e r o n expulsados d e l express po r e l 
Jefe d ^ l T r á f i c o , s e ñ o r L u i s L a n g e , 
y los cuales, en su p r o p ó s i t o de v e n -
garse da é s t e , d i e r o n u n a fa lsa con-
f idenc i a a l a P o l i c í a J u d i c i a l , l a que 
t r a t ó de ac tua r , o r i g i n á n d o s e p o r e l l o 
u n i n c i d e n t e que d í ó l u g a r a que e l 
s e ñ o r L a n g e f o r m u l a r a u n a denunc i a 
c o n t r a a l gunos m i e m b r o s de ese 
cuerpo . ^ 
A c l a r a d o s todos los p u n t o s , se h a 
v i s t o que unos paquetes que se de-
c í a v e n í a n cons ignados a l s e ñ o r L a n -
ge y a o t ros empleados de l express 
y que c o n t e n í a n m e r c a n c í a s , no e ran , 
como aseguraban los que ma l i c io sa -
m e n t e d i e r o n l a con f idenc i a , p r o d u c t o 
de robos, s ino que e r a n paquetes re -
expedidos, suje tos a exped ien te y de-
vue l to s o f i c i a l m e n t e a l a H a b a n a , des 
de B o l o n d r ó n , los d í a s 17 y 18 de 
agosto. 
L o s s e ñ o r e s L a n g e y Cebal ios c o n t i -
n u a r á n r e a l i z a n d o sus inves t igac iones 
en los F e r r o c a r r i l e s y Express . 
C O N C I E R T O 
en e l m a l e c ó n po r l a B a n d a de M ú s i -
ca de l Es tado M a y o r Gene ra l d e l 
E j é r c i t o , hoy d o m i n g o , 4, de ocho a 
diez y m e d i a de l a noche, ba jo l a d i -
r e c c i ó n de l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é 
M o l i n a T o r r e s : 
1 M a r c h a M i l i t a r , P res iden te Z a -
J . M o l i n a T o r r e s y L u i s Casas y a s . -
R . 
2 
L a v i t 
O v e r t u r a de C o n c u r s o . — H , 
3 Bai les E g i p c i o s . — L u i g i n i . 
4 Dance, Pas de E c h a r p e s . — 
C. C h a m i n a d e . 
5 F a n t a s í a de l a Opera , T o s c a . — 
P u c c i n i . 
6 F o x t r o t , A l l F o r Y o u . — J o h n -
s o n . 
7 D a n z ó n , M u j e r P e r j u r a . — R o -
m e u . 
8 One Step, M a y i t o . — L u i s Ca-
sas. 
G e t s - I í 
C a l l i c i d a 
I I n f a l i b l e 
C o n t r es go tas se r e b l a n d e c e n , de 
m o d o q u e U d . los p o d r á desp rende r 
Treinta minutos después de que Ud. toque 
el callo con este callicida, desaparecerán loa 
Colores intensos y lancinantes, de una vea 
para siempre. 
Casa E s p e c i a ] p a r a 
B o u q u c t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
T e l e f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan r á p i d a m e n t e , Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Ks t lmu lan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. P í d a l a s en todas las buenas Dro -
g u e r í a s y Boticas. Un sobre con dos 
Pastil las, vale 5 centavos. 
C7357 lOd.-lo. 
T R E S M O D E L O S H Q O I D O 
Dos juegos d3 sala t ap izados c o n 
Gobel inos . 
U n espejo d o r a d o y u n j u e g o de 
r e c i b i d o r y v a r i o s d ivanes de cuero , 
"chaisse l o n g u e . " 
Es tos muebles f u e r o n hechos p a r a 
modelos en l a V i l l a de P a r í s , y po r 
es tar en q u i e b r a l a casa, se l i q u i -
d a n a r o m o q u i e n » . 
San Ra fae l n ú m e r o 93 . T e l é f o n o 
A - 9 3 4 4 . T a p i c e r o . Se c o r t a n fo r ro? 
de p i a n o y muebles , en g e n e r a l . T e -
l é f o n o A - 9 3 4 4 . 
35412 7 s. 
S e d a C t a o t c r u d a 
M u y f i n a , c a l i d a d e x t r a , de doce 
momes , a 90 centavos y a r d a . 
O t ro s a r t í c u l o s . Casa de comis io -
nes. 
B . F A R I Ñ A S 
C a m p a n a r i o , 73 , e n t r e N e p t u n o y 
San M i g u e l . — T e l é f o n o M - 4 0 8 0 . 
726 7 d 2 
M u y B a r a t o 
Se v e n d e u n j u e g o d e c o m e d o r , 
c o m p u e s t o d e a p a r a d o r , a u x i l i a r , 
v i t r i n a , m e s a y seis s i l l a s d e c a o b a 
c o n m a r q u e t e r í a f i n a , e n N e p t u n o , 
n ú m e r o 2 3 5 , e s q u i n a a S o l e d a d , 
H a b a n a . 
35701 11 » 
G R A T Í S P A R A L O S 
H O M B R E S 
I n f o r m a r é g ra t i s como curarse pron-
to y radical con un t ra tamiento paten-
tado de fama mundial . Enfermedades 
Secretas, i r r i t a c i ó n . Flujos, Gota M i l i -
tar, Areni l las , M a l de R í ñ o n e s y de 
Piedra, Catarros de la Vej iga , Cis t i t is , 
U re t r i t l s . E n v í e su d i recc ión y dos se-
l los rojos a l Representante G. Sabas. 
Apartado 1328. Habana. 
C7434 6d.-2 
T I R A S B O R D A D A S 
E s t a m o s l i q u i d a n d o u n g r a n l o -
t e d e t i r a s b o r d a d a s d e t o d a s c l a -
ses y a n c h o s . L a s h a y d e s d e t res 
c e n t a v o s a d o s pesos l a v a r a . 
N O T A . — V e n d i e n d o b a r a t o v e n -
d e m o s m á s . 
L A Z A R Z U E L A 
No hay callo, por duro o blando que sea, por 
antiguo o bien enraizado, que resista a "Get»-
I t . Inmediatamente se retrae y se seca y 
pronto puede Ud. desprenderlo con los dedos 
tin dolor, como si se cortara las uñas. ' 
¿Por qué consiente Ud. esas molestias? 
¿Por que los mima y 
acaricia?. ¿Por qué loa 
recorta y los pule? ¿Por 
Qué no los EXTIRPA con i 
"Gets-It"? Compre ahora | 
mismo un frasquitoen cual-
quier droguería o botica. 
Fabricado por E. Lawrencc 
y Cía., Chicago, E. U . A. 
R. A. Fernandez, 63 Campanario, Havana. 
R e s i d e n c i a C a t ó l i c a 
d e E s t u d i a n t e s 
L a A s o c i a c i ó n de " J ó v e n e s C a t ó l i -
cos," I n a u g u r ó e l l o . de l a c t u a l , l a 
Casa C a t ó l i c a de l E s t u d i a n t e . Tene-
mos h a b i t a c i o n e j amueb ladas con co-
m i d a s pa ra m á s de u n cen tena r de 
J ó v e n e s . C o n t a m o s con dos casas 
en lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . Su-
p l i camos a todos los j ó v e n e s d e l i n -
t e r i o r s o l i c i t e n de l P res iden te de P r o -
paganda s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a e l 
h o g a r que q u i e r a n c o n v i v i r . Ga l i ano 
y San Ra fae l . 
36049 4 s. 
U L A S D É I l M Í Ó T 
P E R F U M E M U Y S A B R O S O 
E l olor de las l i las siempre ha conta-
do con i n n ú m e r o s par t idar ios . su t i l , 
atrayente, s ingularmente suave y del i -
cado, tiene en si m ú l t i p l e s motlvoM pa-
ra ser conquistador. L i l a s de Amlot , es 
cchio 1 non perfume de Li las , sugestivo 
y singular. 
L i l a s de Amio t , en loción, o x t r a c í o y 
polvos, consti tuyen un grupo de per fu-
mes muy buenos, que para todos los usos 
del tocador, tiene general acep tac ión . 
Pruebe gra tui tamente las L i l a s de 
Amiot , vaya a l Salón de Ventas de l a 
Casa Vadla, Reina, 59. le p e r f u m a r á n 
el p a ñ u e l o y asi p o d r á apreciar en to-
dos sus encantos, las bondades muchas 
de L i l a s de Amlo t . 
ld.-4 s 
L A V O L 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la c o m e z ó n picante, loa terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui e s t á un a l iv io i n s t a n t á n e o para Ud. • Unaa 
pocas gotas de Lavol , el gran específico para uso 
extemo, y la p¡#fizón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en u n sólo 
momento. Lavol cura. L a rea l izac ión de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta en todas lee 
droguería» y farmacia*. 
Depositario» General»* 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
A f l O L X X X I X 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O V I U M A R I N A S e p t i e m b r e 4 ¿ e j j g l 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A V E , C E S A R 
_^A.noche se puso en escena en Pa y -
re t . " A v e , C é s a r " , fa rsa l í r i c a " d e l 
t i e m p o de los r o m a n o s " s e g ú n dice e l 
a u t o r de la l e t r a J o a q u í n G o n z á l e z 
Pastor , ingenioso poeta c ó m i c o y 
a p l a u d i d o rev i s t e ro . 
Se h a b í a es t renado ya esa o b r a en 
e l T e a t r o M a r t í . F u é la p r o d u c c i ó n 
p r i m e r a del maes t ro L l e ó en Cuba . 
Porque debe saber e l l ec to r , s i no 
se ha en te rado a ú n . que l a m ú s i c a de 
" A v e , C é s a r " es de l c o m p o s i t o r de 
" L a Cor te de F a r a ó n " . 
E n t i e m p o o p o r t u n o expus imos laj 
o p i n i ó n que f o r m a m o s de " A v e , Cé-* 
sar" . 
Es una farsa ospectacalar , de efec-
to , donde lo que preside es e l deseo 
de conqu i s t a r a l respetable con todo 
lo que se presenta y donde a veces 
e l co lo r verde es demasiado in tenso . 
N a t u r a l m e n t e , que a l sacar a cuen -
t o E l S a t i r i c ó n no va a ser p a r a dec i r 
candideces o pa labras Inocentes . Pe-
r o ¿ n o s e r á u n poco fue r t e hacer o i r 
a u n p ú b l i c o de la é l i t e soc ia l , c o m -
puesto por damas honestas y v i r t u o -
sas y n i ñ a s C á n d i d a s , los e p i g r a -
mas de M a r c i a l y poner les an te los 
ojos las escenas d r o l á t i c a s de l a V í a 
P a t r i c i a y una o r g í a c o m p l e t a m e n t e 
r o m a n a a toda orques ta? 
Creemos que sr. 
D e n t r o del p l ano s i c a l í p t i c o i n c l i -
nado lo m á s posible , la o b r a de G o n -
z á l e z Pastor , que es u n a u t o r c ó m i c o 
de ingen io , t iene g rac ia y m o v i m i e n -
to. 
¡ D e m a s i a d o m o v i m i e n t o t a l vez! 
L a m ú s i c a de L l e ó , m a e s t r o que 
hab la p robado sus a p t i t u d e s p a r a e l 
g é n e r o en " L a Cor te de F a r a ó n " es 
i n s p i r a d o r a y g r a t a y t i ene p o s i t i v o 
m é r i t o . 
L a p r e s e n t a c i ó n , e s p l é n d i d a . V e -
lasco y Santa Cruz , que a c o s t u m b r a n 
a m o n t a r las obras con l u j o , h a n he-
cho cuan to era necesario pa ra m u é e l 
e s p e c t á c u l o resul tase excelente . 
Los c u a t r o ¿ u a d r o s a g r a d a r o n a l 
p ú b l i c o que c o l m a b a anoche e l tea-
t r o . 
E l decorado de Castel ls y T a r a z o -
na y l a i n d u m e n t a r i a de G e r a r d y 
P a q u i t a G i r m e r e c i e r o n e l e log io u n á -
n i m e . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n se d i s t i n g u i e -
r o n la s e ñ o r a C a b a l l é , que h i zo con 
ac ie r to la p a r t e de L u c r e c i a , las se-
ñ o r a s P é r e z , Djaz , Soler y J o r d á n . 
J u a n i t o M a r t í n e z e n c a r n ó a l C é -
sar lo m á s r o m a n a m e n t e que p u d o y 
o b t u v o aplausos po r su va l io sa l a b o r . 
O r t i z de Z á r a t e d i ó re l ieve a l M a r -
c i a l . Palacios y L ó p e z se c o n d u j e r o n 
ó p t i m a m e n t e . 
G a l i n d o y L a r a e s tuv i e r on a bue-
na a l t u r a . 
L a orques ta , d i r i g i d a b r i l l a n t e -
men te po r e l maes t ro P a l l á s , o b t u v o 
todos los efectos de l a p a r t i t u r a . 
E l p ú b l i c o , que como hemos d i c h o 
era n u m e r o s í s i m o , a p l a u d i ó m u c h o . 
Es m á s , h izo c a n t a r todos los c o u -
ple ts de l " S a t i r i c ó n " . 
De m o d o que, s e g ú n parece, l e 
gus ta lo verde . 
A pesar de su r e s p e t a b i l i d a d . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
P L A N T A S C O M P L E T A S 
P A R A L A F A B R I C A C I O N D E 
T o s t a d o r e s A i e m a n e s d e C a f é , 
d e B o l a y " R á p i d o I d e a l " . 
M O L I N O S P A R A O A F E Y M A I Z 
V E N D E M O S 
s j 
A G U A S M I N E R A L E S , R E -
F R E S C O S Y L I C O R E S . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a 
p a n a d e r í a s . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o m a r -
c a " V E N N - S E V E R i N " . 
A P L A Z O S 
O b r a p í a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 
• T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 y A . 7 3 0 9 
H A B A N A 
A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R I N . 
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O f G L A T I C R R A . 
H o y : e s t r eno do E l 
p o r F a t t y , y L a fuerza b r n u ' 
B u c k Jones ; L o s dientes del i.1*0' 
por Dav l s P o w e r s , y Los novi írt. 
l a v i u d a , p o r Constance T a l a I! 
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T E A T R O C A P I T O L I O 
E l vas to e d i f i c i o de Indugtn 
San J o s é parece u n a colmena I 
Con a c t i v i d a d verdaderament 
b r i l se v iene t r a b a j a n d o en el S 
C a p i t o l i o , que sus propietar io 0 
que r idos empresa r ios s e ñ o r e s s8 101 
V A r t i g a s se p r o p o n e n lnau*llto, 
d e n t r o de breves d í a s . 5llri; 
L a s obras f ina les , de ornain 
c i ó n y decorado especialmente p14, 
encomendadas a competentes '« 11 
¡ t o s que t r a b a j a n incansables 
i c o n v e r t i r a q u e l e d i f i c i o en fast 1 
I t e a t r o de r e f i n a d o buen gusto y * 
I g a n c i a : m a r c o adecuado donde i * " 
I r á n sus encantos nuestras i n c o ^ ' 
¡ r a b i e s m u j e r e s . 
I Santos y A r t i g a s , que, 
¡ sus esfuerzos, a su experiencia * 
su c u l t u r a h a n sahirtn y i ou c u l t u r a h a n sabido convo 3 
a q u e l l a esqu ina antes f ú n e b r e y / • i ' 
tP fin he rmoso l uga r , todo antoJ 
ueden sent i rse o r g u i i o s J ^ 
ob ra , pues e l Capitou0 ^ 
e, e
c i ó n , p 
su b e l l a 
h o n r a r a la 
 
c i u d a d e — - que se al» 
los h o n r a r á a e l los como realizado 
P A Y R £ T 
T e m p o r a d a Velasco 
L a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de l maes-
t r o L l e ó o b t u v o anoche u n a esmera-
da i n t e r p r e t a c i ó n por p a r t e de todos 
los a r t i s t a s encargados de los p r i n -
cipales papeles y espec ia lmente po r 
el cuerpo de ba i le y coros, de c u y a 
e j e c u c i ó n depende e l m e j o r é x i t o de 
muchas escenas y de los cuadros 
m á s i m p o r t a n t e s . 
E n Ave C é s a r E u l o g i o Velasco ha 
d e m o í t r a d o su a d m i r a b l e a c i e r t o pa-
ra ves t i r y decorar las o b r a s . 
L a p r e s e n t a c i ó n de A v e C é s a r su-
p e r ó a cuan to p o d í a esperarse en 
l u j o , en a r te y en buen g u s t o . 
L a Empresa Velasco merece u n a 
v é z m á s e n t u s i á s t i c o s e log ios en lo 
que cons t i t uye l a base de su c e l e b r i -
dad en toda la A m é r i c a l a t i n a . 
O r t i z de Z á r a t e , Pa lac ios , L a r a , 
F o r c a d e l l , la s e ñ o r a Soler y M a r í a 
C a b a l l é o b t u v i e r o n merec idas cele-
braciones . 
E l j o v e n b a r í t o n o cubano A b e l a r -
do Ga l i ndo es tuvo m u y b i en en e l r o -
le de P u b l i o , m o s t r á n d o s e b u e n a c t o r 
y c a n t a n t e . F u é i n u y a p l a u d i d o en 
la r o m a n z a . 
J u a n i t o M a r t í n e z , como a c t o r y 
d i r ec to r , merece nues t ras f e l i c i t a c i o -
nes . 
L a s i m p á t i c a b a i l a r i n a E n r i q u e t a 
Pereda fué a p l a u d i d í s i m a p o r su ex-
celente l a b o r . 
A v e C é s a r se r e p r e s e n t a r á en l a 
m a t i n é e a las dos y m e d i a , y e n l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a . 
L a l u n e t a con e n t r a d a cuesta pe-
so y m e d i o ; los palcos con en t r adas , 
nueve pesos. 
• • • 
E l i B E N E F I C I O D E R A M I R O L A 
P R E S A 
Se p repa ra u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a a benef ic io de l caba l l e roso re-
presentante de Santos y A r t i g a s , se-
ñ o r R a m i r o L a Presa . 
T o m a r á n pa r t e en l a f u n c i ó n n o t a -
bles a r t i s t a s de va r i edades . 
L a f u n c i ó n se c e l e b r a r á e l p r ó x i -
m o mar tes 1 3 . 
Dadas las bien^ ganadas s i m p a t í a s 
con que cuen ta e l s e ñ o r L a Presa, 
a m i g o nues t ro m u y e s t imado , puede 
asegurarse que su serata d ' ono re re-
s u l t a r á b r i l l a n t í s i m a . 
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M A R T I 
Sagra del R í o c o n t i n ú a a c t u a n d o 
en M a r t í con b r i l l a n t e é x i t o . 
L a gen ia l a c t r i z del c o u p l e t es ce-
lebra d í s i m a por su a c t u a c i ó n . 
Su r e p e r t o r i o es extenso y v a r i a -
do y d i a r i a m e n t e l a a p l a u d i d a a r t i s -
t a se ve o b l i g a d a a r e p e t i r l a m a y o r 
p a r t e de los n ú m e r o s . 
Por eso no es e x t r a ñ o que M a r t í 
se vea todas las noches m u y c o n c u -
r r i d o . 
E n la f u n c i ó n de anoche, o b t u v i e -
r o n t a m b i é n u n m a g n í f i c o t r i u n f o 
los a r t i s t a s que d i r i g e el s e ñ o r J o s é 
B e r r i o , va l ioso ac tor y d i r e c t o r . 
E l p ú b l i c o q u e d ó m u y c o m p l a c i d o 
de la I n t e r p r e t a c i ó n dada a l d r a m a 
de Dicen ta , J u a n J o s é . 
H o y h a b r á dos f u n c i o n e * . 
E n la m a t i n é e , i r á n u e v a m e n t e a 
escena J u a n J o s é , y p o r l a noche, l a 
comedia de L i n a r e s R ivas , Cobar -
d í a s . 
E n ambas funciones t o m a r á p a r t e 
Sagra de l R í o . 
Los precios p o r f u n c i ó n son los 
s igu ien tes : 
Ü r i l l é s con seis en t r adas : d iez pe-
sos; palcos con seis e n t r a d a s : ocho 
pesos; l u n e t a con e n t r a d a : u n peso 
v é l e n t e centavos; butaca con e n t r a -
ría: un peso ve in t e cen tavos ; d e l a n -
t e ro de p r i n c i p a l : u n peso; e n t r a d a 
g e n e r a l : setenta y c inco cen tavos ; 
de l an te ro de t e r t u l i a : c u a r e n t a cen-
tavos ; e n t r a d a a t e r t u l i a : t r e i n t a 
cen tavos . 
Desde el p r ó x i m o s á b a d o , l a E m -
presa de l t e a t r o M a r t í o f r e c e r á una 
t a n d a a r i s t o c r á t i c a a las c inco y me-
d ia de la t a r d e . 
Tandas en las que Sagra de l R í o 
i n t e r p r e t a r á lo m á s selecto de su re -
p e r t o r i o . • * * 
C A M P O A M O R 
E n las p r i nc ipa l e s t andas de l a 
f u n c i ó n de hoy se p r o y e c t a r á l a i n -
teresante c i n t a t i t u l a d a E l p r ec io de 
u n p lace r . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a , 
se anunc ia E l a m o r exis te , p o r E d i t h 
R o b e r t s . 
E n las tandas res tantes , f i g u r a n 
c in ta s c ó m i c a s de la U n i v e r s a l y los 
episodio^ 11 y 12 de l a ser ie E l Vayo 
I n v i s i b l e . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de m o d a , se 
e s t r e n a r á l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
M ; n y P i c k f o r d , t i t u l a d a L a l u z de l 
amor , p r o d u c c i ó n selecta de los A r -
t i s tas U n i d o s . 
E l d r a m a de F r a n k M a y o que se 
t i t u l a E l Co lo rado , de i n t e r e san t e a r -
g u m e n t o , se e s t r e n a r á e l p r ó r l m o 
j u e v e s . 
Se p repa ra el es t reno de l a c i n t a 
R e p u t a c i ó n , - p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i ca m u y I n t e r e s a n t e . 
• • » 
C O M E D I A 
E n l a m a t i n é e : Cel ia en los I n -
f i e rnos . 
P o r la noche : U n b u e n a m i g o . 
E l p r ó x i m o mar tes , nene f i c io d e l 
p r i m e r ac to r y d i r e c t o r de l a C o m -
p a ñ í a , s e ñ o r G a r r i d o , con L a G a r r a . 
• • • 
A L H A M B R A 
M a t i n é e y t res tandas n o c t u r n a s 
con v a r i a d o p r o g r a m a . 
Se p r e p a r a e l estreno do Ja o b r a 
de a c t u a l i d a d L o s cubanos en M a -
r ruecos , 
P r o n t o , f u n c i ó n a benef ic io d e l 
p o p u l a r ac to r Pepe de l C a m p o . 
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F A U S T O 
Menos que p o l v o , l a ú l t i m a c rea-
c i ó n de l a g e n i a l a r t i s t a M a r y P i c k -
f o r d , en seis actos, a d e m á s de u n a 
comed ia e ndos actos, es l a c i n t a es-
cog ida pa ra l a m a t i n é e de h o y . 
E n l a t a n d a de las c u a t r o se p r o -
y e c t a r á l a In te resan te p r o d u c c i ó n en 
c inco actos t i t u l a d a E l d i a r i o de 
B á r b a r a . 
E n las t andas elegantes de las 
' c inco y c u a r t o y de las nueve y t r e s 
¡ c u a r t o s , la Ca r ibbean F i l m Co . p re -
I s e n t a r á l a i n t e re san te comedia en 
i seis acos t i t u l a d a Los a c r ó b a t a s , de 
l a que es p r o t a g o n i s t a e l no t ab l e ac-
' t o r F r e d S tone . 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á l a g r a c i o -
sa c o m e d í a e dos actos de l a P a r a -
m o u n t t i t u l a d a E l e j é r c i t o ench i c l a -
d o . 
E n l a t a n d a de las siete y m e d i a , 
graciosas c in tas c ó ó m i c a s . 
E n la t a n d a de las ocho y m e d i a , 
se p r o y e c t a r á n u e v a m e n t e E l d i a r i o 
de B á r b a r a . 
M a ñ a n a , lunes, se e s t r e n a r á l a n o -
t a b l e c i n t a t i t u l a d a D e t r á s de l a 
p u e r t a , po r e l g r a n ac to r H o b a r t 
B o s w o r t h .-
E l jueves . E l t i f ó n a m a r i l l o , p o r 
A n i t a S t e w a r t . 
E l s á b a d o : Exceso de J o h n s o n , 
p o r B r y a n t W a s h b u r n . 
» * * 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y t res c u a r t o s : 
es t reno en Cuba de l a m a g n í f i c a c i n -
t a t i t u l a d a L a s e ñ o r a de tec t ive , de 
l a que es p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e ac-
t r i z Peggyg H y l a n d . 
E n las t andas de las dos, de las 
c u a t r o , de las seis y m e d i a y de las 
ocho y m e d i a : E l mosque te ro neo-
y o r q u i n o , no t ab l e c i n t a i n t e r p r e t a d a 
p o r George W a l s h . 
E n í a s tandas de l a u n a y de las 
siete y m e d i a . E l l a d r ó n de Isabe-
Hta , p o r la be l l a a c t r i z Constance , 
T a l m a d g e . , 
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F O R N O S 
Tandas de las t res , de las c inco y ¡ 
c u a r t o y de las nueve y t res cua r - | 
t o s : es t reno de l a in te resan te c i n t a | 
N é m e s i s , i n t e r p r e t a d a p o r l a g r a n | 
a c t r i z Soava G a l l o n e . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o y 
de las ocho y m e d i a : Tosca, por l a 
g e n i a l Francesca B e r t i n i . 
• ¥ 
V E R D U N 
P a r a hoy se ha c o m b i n a d o u n lu* ¡ 
te resante p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a t anda se p a s a r á n 
c u a t r o c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda : L a m u j e r . que no , 
era , a d m i r a b l e c r e a c i ó n de l a g r a n ' 
a c t r i z O l i v e T e l l . 
E n t e r c e r a : es t reno de l d r a m a L a j 
m u j e r c a í d a , en seis actos, po r Cat - ! 
h e r i n e C a l v e r t y H e r b e r t R a w l i n - i 
s o n . 
E n l a c u a r t a : L a h o r d a de p l a t a , 
p o r Rex B e a c h . 
M a ñ a n a : E l caso C a w e l l , por J u l i a | 
A r t h u r y M u j e r y esposa, p o r A l l c e 
B r a d y . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , es t reno en 
Cuba de l a c i n t a C o r a z ó n de f i e r a , 
p o r W i l l i a m F a r n u m . 
Cosechando.. . . 
— V e r d ú n se e s t á hac iendo el c ine 
de m o d a . 
— ¡ N o , s e ñ o r , y a se h i z o ! 
C I N E O L I M P I C 
A v e . d e W i l s o n y 
V e d a d o . T e l f F - 4 2 2 5 
H o y , D o m i n g o 4 , T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ , H o y 
E s t r e n o d e IB n o t a b l e c i n t a d e W i l l i a m D e s m o n d , t i t u l a d a : 
V E N G A N Z A C U M P L I D A 
M a ñ a n a , d í a de m o d a , e s t r e n o de l a s u b l i m e c r e a c i ó n do a r t e , I n t e r p r e t a d a p o r l a g e n t i l a c t r i z Soa-
v a G a l l o n e , t i t u l a d a 
N E M E S I S 
A d a p t a c i ó n de l a n o v e l a de s u n o m b r e , o r i g i n a l d e l f amoso e s c r l o r f r a n c é s P a u l B o u r g e t . 
D e P a u l B o u r g e t h a d i c h o e l ce lebrado e sc r i t o r B la sco I b a ñ e z q u e es e l n o v e l i s t a f a v o r i t o de las 
damas de l a a l t a sociedad, q u e sus l i b r o s se v e n s i e m p r e en las b i b l i o t e c a s cu idadas p o r f i n í s i m a s manos . 
N é m e s i s en p e l í c u l a o b t e n d r á i g u a l é x i t o que N é m e s i s e n n o v e l a . ' 
V é a l a m a ñ a n a , L u n e s 5, e n l a s t andas de 5 ^ y 0*4 de " O l i m p l c " . 
T e a t r o F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n 
M A Ñ A N A 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
L U N E S M A R T E S y M I E R C O L E S 
T R E S G R A N D E S D I A S D E G A L A 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 y 4 5 . 
E s t r e n o e n C u b a , d e l i n t e n s o c i n e d r a m a d e l r e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a C A R I B B E A N 
F I L M C O . , t i t u l a d o : 
D E T R A S D E L A P U E R T A 
( B E H I N D T H E D O O R ) 
P o r e l g r a n t r á g i c o d e l c i n e m a t ó g r a f o : 
H O B A R T B O S W O R T 
U n a h i s t o r i a r o m á n t i c a , e n l a q u e e l a m o r e s l e m a p r e f e r e n t e . S u t r a m a m i s t e -
r i o s a , l l e n a d e a v e n t u r a s , i n t r i g a s y p e r s e c u c i o n e s , e s t á n t a n a d m i r a b l e m e n t e c o m b i -
n a d a s q u e e l e s p e c t a d o r l l e g a a i n t e r e s a r s e v i v a m e n t e p o r l o s h é r o e s d e l f o t o d r a m a # 
H a y u n a figura h u m a n a , m i s t e r i o s a y t e r r i b l e , q u e i n v a r i a b l e m e n t e a p a r e c e d e t r á s 
d e u n a p u e r t a , e l l a s e r á s u p r e o c u p a c i ó n c o n s t a n t e , n o l a p i e r d a d e v i s t a 
( E N G L I S H T I T L E S ) 
N O C H E D E M O D A . J U E V E S 8 Y V I E R N E S 9 E S T R E N O E N C U B A . 
L a C A R I B B E A N F I L M C o . p r e s e n t a r á a l a e m i n e n t e e s t r e l l a 
A N I T A S T E W A R T 
e n l a i n t e n s a o b r a d r a m á t i c a d e a r t e y d e l u j o : 
— N o se d isgus te , compadre \ 
Q u i e r o dec i r que cada vez va s iendo 
m á s y m á s p r e f e r i d o por f a m i l i a s 
d i s t i n g u i d a s . 
— ¡ A h , bueno! 
— L o que pasa, es s e n c i l l í s i m o : l a 
C i n e m a F i l m s , p r o p i e t a r i a de V e r -
d ú n , s e m b r ó s e m i l l a en buena t i e r r a 
y a h o r a e s t á cosechando. 
^ * * 
T R I A N O N 
H o y , en las t andas de las t res 
y de las si-ne y t rey cua r tos , E l m 3 n -
teca to , po r D o u g l a s F a i r b a n k s ; a las 
c inco y c u a r t o , Dos Cupidos , por 
F r a n c i s X . B u s h m a n y B e v e r l y B a y -
ne ;a las nueve y c u a r t o . L a con-
q u i s t a de B e a t r i z , po r M a y A l l i s o n . 
L u n e s : a las cinco y c u a r t o y a las 
nueve y c u a r t o : Od io , p r o d u c c i ó n es-
pec ia l , 
.Martes: M á s fue r t e que l a m u e r t e , 
po r l a N a z i m o v a , en f u n c i ó n de m o -
d a . 
M i é r c o l e s : D e s p u é s de l a tempes 
t a d , p o i \ D o u g l a s F a i r b a n k s . 
Jueves: E l t o r r e n t e , po r H e d d a 
N o v a y una in t e r e san te c i n t a de co-
r r i d a d j t o r o s . 
V i e r n e s : J u v e n t u d b lanca , por l a 
b e l l a a c t r i z E d i t h R o b e r t s . 
M u y p r o n t o : L a m a d r e s iempre es 
mad re , p o r V i v í a n M a r t i n ; H a m l e t , 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n ó i t a l i a n a ; E l 
m u n d o en l l amas , p o r G e r a l d i n e F a -
r r a r ; L a V i r g e n de S t a m b o u l , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . * • • 
N E P T U N O 
E n las t andas de las dos y med ia , 
de las c inco y c u a r t o y de las nueve 
y m e d i a se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u -
l ada V i c t o r i a , de la que es p r o t a g o -
n i s t a e l n o t a b l e ac to r Jack H o l t . 
E n las t andas de l a una y med ia , 
de las c u a t r o y de las ocho y med ia , 
se p r o y e c t a r á l a m a g n í f i c a p r o d u c -
c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a D i n e r o po r 
espuertas , p o r e l no t ab l e a c to r W i -
. l l i a m S. H a r t . 
M a ñ a n a : A n a l a andra josa , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
E l m a r t e s , en f u n c i ó n de moda . 
A m b i c i o n e s m u n d a n a s . 
E l m i é r c o l e s : L a nove la de u n Jo-
v e n pobre , po r P i n a M e n i c h e l l i , y U n 
v a q u e r o e n B r o a a w a y , por W i l l i a m 
D e s m o n d . 
* * * 
O L I M P I O 
E n las m a t l n é e s de hoy se p a s a r á n 
las c in ta s t i t u l a d a s Macis te enamo-
rado , por Macis te , y los episodios 
p r i m e r o y segundo de E l a n t i f a z s i -
n i e s t ro , p o r A n t o n i o M o r e n o . 
E n las t andas elegantes de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y c u a r t o 
se e s t r e n a r á la c i n t a i t t u l a d a V e n -
ganza c u m p l i d a , po r e l a p l u a d i d o 
ac to r W i l l i a m D e s m o n d . 
M a ñ a n a : N é m e s i s , c i n t a basada en 
la nove la de su n o m b r e , o r i g i n a l de l 
conoc ido e s c r i t o r P a u l B o u r g e t . 
E l m a r t e s : L a h o r a t r á g i c a , p o r 
H a r r y M o r e y . 
E l m i é r c o l e s : L a d r ó n de su t r i u n -
fo , p o r A l b e r t R a y . 
E l j u e v e s : A m b i c i o n e s mundanas , 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
E l v i e r n e s : Los fa l s i f i cadores de 
checks , p o r A l b e r t o Capozzi , adap-
t a c i ó n de la nove la Pedro y Teresa, 
de M a r c e l P r e v o s t . 
E l s á b a d o : E l r o sa l e te rno , p o r 
A l i a N a z i m o v a . 
* * * 
L A R A 
E n la t a n d a de las doce se pasa-
r á n c in t a s c ó m i c a s . 
E n í a s t andas de l a una , de las 
t res y de las siete, la c i n t a t i t u l a d a 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO S S I . JtOSPITAX. 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado d « . 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San L á z a r o , 268, esquina a Perseve-
rancia. Te lé fono A-1846. D« 1 a 3. 
C5855 alt . 15d.-3 
L a e t e rna E v a , po r Gracis D a r l i n g . 
E n las t andas de l a una , de las 
t res , de las c inco y de las nueve, e l 
i n t e re san te d r a m a P u ñ o s de h i e r r o , 
p o r B u * . Jones . 
E n las t andas de las ocho y de las 
diez, e l d r a m a en c inco actos t i t u -
l ado E l h o m b r e s i lencioso, por W i -
l l i a m S. H a r t . 
L u n e s : L o s nov ios de l a v i u d a , po r 
Constance T a l m a d g e , y E l ae rop lano 
de l a m u e r t e . 
M a r t e s : L a m á s c a r a , por Jack 
H o l t , y E l h o m b r e s i n o r igen , p o r 
J ack H o x i e . 
M i é r c o l e s : A l m . p . de romance , p o r 
V i v í a n M a r t i n , y Esposas v i r tuosas , 
p o r A n i t a S t e w a r t . 
• • • 
W I L S O N 
H o y : D e s p u é s de l a t empes tad , 
y E l t r i u n f a n t e , por Douglas F a i r -
b a n k s , y L a d i a b l i l l a , por M a r y P i c k -
f o r d . 
de t a l empresa , t a n d i f íc i l y "cost^ 
en los t i empos presentes J- • 
y t a n serias d i f i c u l t a d e s e c o u ó m í ? 
• • • lca5. 
L I R A 
M u y in t e re san te es el program 
que se a n u n c i a p a r a hoy en el el 
de I n d u s t r i a y San J o s é . V 
H a b r á ocho tandas 
A las dos : L a esposa caprichos», 
p ó r Constance T a l m a d g e . ^ 
A las t r e s : E l poder de la 
p o r J u l i á n E l t i n g e . 
A las c u a t r o , t a n d a doble: la en. 
ciosa comed ia d e l Gord i t o t i tu la^ 
Tliid^ 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DOCE 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS ' 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n radical 
de las h e m o r r o i d e s , s in dolor ni em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el n¿ 
c í e n t e c o n t i n u a r sus quehaceres. 
Consu l t a s ; de 1 a 3 p . n . , dlariat 
C o r r e a , e squ ina a San Indalecio i 
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S E x 
p r e s e n t a n e n 
" L A N O V I A D E L M U N D O " 
M A R Y P I C K F O R D 
C o n s u s p r e c i o s o s b u c l e s , s u j o v i a l s o n r i s a y s u espir i ta 
d e a l e g r í a s . 
t A L U Z D E L A M O R " 
( L o v e L i g h t ) 
E l e s f u e r z o s u p r e m o d e u n a v e r d a d e r a a r t i s t a . E s oá 
p o e m a t a n e x q u i s i t o , t a n l l e n o d e d e t a l l e s , s e n t i m i e n t o s 
h u m a n o s y c o m e d i a f i n a , q u e l a c r í t i c a l a h a c o n s i d e r a d o í 
c o m o u n o d e l o s m á s g r a n d e s é x i t o s d e l a a r t i s t a m á s po-
p u l a r d e l c i n e . 
L U N E S 5 M A R T E S 6 M I E R C O L E S I 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
P A L C O S $ 3 . 0 0 U J N E T A 6 0 d s i 
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r r e . 
C o n s u l a d o , 1 2 2 . 
e n s u g r a n c r e a c i ó n 
" M E M O R I A S " 
C 7486 
T e l é f o n o A - 9 4 2 4 
i d 4 
7 a c t o s . 
E L T I F O N A M A R I L L O 
( T H E Y E L L O W T Y P H O O N ) 
E n g l i s h T i l l e s . 
M A R T E S 
6 R I A L T O 
W I E R C O L E S 
7 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m á t o g r a f i c a p r e s e n t a l a m á s g r a n d e 
c r e a c i ó n a r t í s t i c a : 
E L F U E G O 
i n t e r p r e t a d s p o r I ? a e n i a l a c t r i z : 
P I N A M E N I C H E L L I 
T r n ? 
. I O S 
Ce v 
I de 
l a cc 
•en t re 
f e l pa 
En 
•cor ta 
p e cc 
I t e , h 
iáo y 
' m a j e 
Po 
^ p ú s o í 
| c iosa 
: g e n t i 
t a n t o 
ba. 
A l 
r r o í 
ruise 
; a su 
SO, SI 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
P A C m S I E l E 
A V D I E N C I A 
















le . tantas 
'uoiniCa. 
1 «1 cln, 
Prlchosa, 
la viuda, 





r ni em, 




t a d i s t r i b u c i ó n que se ha hecho 
^ Juzgados de I n s t r u c c i ó n de l a 
o i n c i í e n t r e las Salas de lo C r i - ( 
« í i n a l de l a A u d i e n c i a , es l a que se-j 
s u i d a m e n t e c o n s i g n a m o s : 
^a la P r i m e r a . i 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a , d e , 
& a n A n t o n i o de los B a ñ o s , de I s l a de 
p i n o s y de Guanabacoa . 
I Sala Segunda . 
I Juzgado de l a S e c c i ó n Segunda y e l 
me la S e c c i ó n C u a r t a . 
Sala Terce ra . 
Juzgado de l a S e c c i ó n Terce ra , de 
W ü i n e s , de J a ruco , de B e j u c a l y de 
p i a r i a n a o . 
I a r O N S T I T U C I O N D E L A S S A L A S 
J U S T I C I A D E L A A U D I E N C I A 
L a Sala de G o b i e r n o de l a A u d i e n -
•'cia de la H a b a n a , c u m p l i e n d o con lo 
ferevenido en e l a r t i c u l o doscientos 
Jvjiiez de l a L e y O r g á n i c a d e l Poder 
J u d i c i a l , r e u n i d a ayer , a c o r d ó l a s i -
t u i e n t e d i s t r i b u c i ó n de los s e ñ o r e s 
Magis t rados de l T r i b u n a l pa ra f o r m a r 
i l a s Salas de J u s t i c i a de l m i s m o . 
R A L A D E L O C I V I L Y D E L O C O N -
T E N C I O S O - A D M I N I S T R A T I V O 
: p res iden te : M a n u e l L a n d a y Gon-
j á l e z . 
Mag i s t r ados : G a b r i e l V a n d a m a , 
Manue l M a r t í n e z Escobar , Fede r i co 
G a r c í a R a m i s , A n t o n i o E c h e v e r r í a A l -
fonso, M i g u e l F i g u e r o a y H e r n á n d e z , 
H e r m i n i o de l B a r r i o , 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
Pres idente : Gus t avo F . A r o c h a y 
L laneras . 
Mag i s t r ados : G u i l l e r m o V a l d é s F a u 
l i , T e m í s t o c l e s B e t a n c o u r t , M a r i o E . 
Monte ro . 
Juzgado E s t e . — L a C o m p a ñ í a de 
C r é d i t o s e I n f o r m e s c o n t r a Ped ro Sa-
g r e r a y A r t u r o A l q u í z a r en cobro de 
pesos. M e n o r c u a n t í a . Ponen te , Cer-
vantes . L e t r a d o , P a g é s . P r o c u r a d o r , 
Y a n i z . 
Juzgado E s t e . — S e ñ o r e s Rafecas y 
T o ñ a r e l y c o n t r a R a m ó n G o í z u e t a . M a 
y o r c u a n t í a . Ponen te , Cervantes . L e -
t r ados , R o d r í g u e z y M a r u r i . P r o c u r a -
dor , S p í n o l a . 
Juzgado S u r . — J u a n F r a n c i s c o Tos 
cano c o n t r a P a u l a Ostolaza y V a l d é s 
y o t r o , en cobro de pesos. M a y o r 
c u a n t í a . Ponen te , Cervantes . L e t r a -
dos, B u s q u e t y S a b í . P r o c u r a d o r , P i n -
t ado . 
Juzgado N o r t e . — J o s e f a H e r n á n d e z 
M a r r e r o . P e n s i ó n . Ponen te , Ce rvan -
tes. Sr. F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A E L L U N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
nen no t i f i cac iones en l a A u d i e n c i a . 
( S e c r e t a r í a de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o ) , e l p r ó x i m o 
lunes : 
L e t r a d o s : 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , R i c a r d o 
E . V i u r r u n , A n g e l F . L a r r i n a g a . A n -
t o n i o B . T a r i c h e , R o d o l f o F e r n á n d e z 
Cr i ado , J o s é M a r í a V i d a ñ a , L u i s de 
Z ú ñ i z a , L u í s G a r c í a , F e r m í n A g u i r r e , 
M a n u e l G. Ca lvo , E n r i q u e R u b í , J o s é 
Rosado A y b a r , P a u l i n o A l v a r e z , Os-
car E d r e i r a , P e d r o H e r r e r a S o t o l o n -
go. 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Pres idente : B a l b i n o G o n z á l e z Pasa-
r o n . 
i Mag i s t r ados : M a r c e l o de C a t u r l a , 
| j u a n V í c t o r P í c h a r d o , F ranc i sco L l a -
E a y A r g u d í n . 
ffiALA T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
Pres iden te : J o s é C lemen te V i v a n c o 
y H e r n á n d e z . , 
[ M a g i s t r a d o s : M a r t í n A r ó s t e g u l y 
H e l Cas t i l lo , T o m á s Bordenave y R a 
« n ó n G o n z á l e z A r a n g o . 
P r o c u r a d o r e s : 
B a r r e a l , B . Vega , Puzo , J . M e n é n -
dez, P e r d o m o , S t e r l i n g , P e r d o m o , Re-
guera , A . F e r n á n d e z , J o s é R . Ros, 
Granados , R i n c ó n , A . R o t a , F r a n c i s -
co de l a L u z , Y a n i z , L l a n u s a , E s p i -
nosa, J . F . Casaseca, L e a n é s A . R o -
ca, R: Cor rons , Z a l b a , S p í n o l a , Pe re i -
r a , F . D í a z , A r t u r o G ó m e z F r a g a , J . 
I l l a , M a t a m o r o s , Cas t ro , O. L a r e d o , 
M a z ó n A l z a d á b a l , R a ú l Granados , 
F ranc i sco P . T r u j l l l o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L L U N E S 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala P r i m e r a . 
C o n t r a Char les T h o m p s o n p o r de-
B p r a u d a c i ó n . Defensor , doc to r Demes-
t re . 
C o n t r a J o s é A c h e n , p o r cohecho. 
í íDefensor , doc to r Campos . 
Sala Segunda . 
M a n d a t a r i o s y p a r t o s : 
E . Acos ta P é r e z C a s t a ñ e d a , Q u i r ó s , 
R. I l l a , E m i l i a n o V i v ó , L o n g i n o R o -
d r í g u e z , D o m i n g o Acos ta , R. M o n f o r t , 
M a r í a A m e l i a D í a z , Car los T o r r e n s , 
R o g e l i o Cruce t M o l i n a , A n g e l D o m i n -
go Poey, l o s é G. A l v a r e z , T o m á s A l -
fonso, I n d a l e c i o Garay , N i c o l á s L a r r i -
naga, M a r g a r i t a G o n z á l e z , A p o l i n a r 
Sotelo. 
V A R A 
D U L C E S 
Y 
G O T A S 
D ' c e X T R f l C T O C O N C E N T R A D O 
ZQUmLENA UHA CUCHARAOÍTA D£ CUALQUIEROfROm^ 
EXTRACTO. , # ' 
" D E U S O F A C I L Y E C O N O M I C O . ///. . 
P £ 5 E X E N T O de A L C O H O L . 
fTABRKADO CON LOS W 5 / ? ^ / £ W ^ S ^ 4 S ^ ^ . 
SUMAMENTE AGRADABLE AL PALADAR.; 
V A I N I L L A , L1M0AJ, F R E S A , M E L O C O T O N , A N I S , 
C A N E L A , N E C T A R , N A R A N J A , P I Ñ A MEAJTA 
Y 0 T R 0 5 M U C H O S M A S . 
PARA U 5 D F A M I L I A R E I N D U S T R I A L 
Solicitamos agentes responsables en el interior. £ rj^ 
ReprEsentanres exclusivos para Cuba: 
1 3 A 1 N J I A ^ d o . 
V V I L L E G A S 9 8 . - A p a r t a d o 1611.-HabanD 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
S Ü C E S O S 
L E S I O N A D O S C A S U A L E S 
L a m e n o r Sara A l v a r e z Salcedo, 
s u f r i ó l a l u x a c i ó n de l a a r t i c u l a c i ó n 
de l a m u ñ e c a derecha a l caerse de 
u n a s i l l a en su d o m i c i l i o . S. Sa lva-
dor , 12. 
H i l a r i o H e r r e r a B l a n c o , de 15 a ñ o s 
y vec ino de S a l v a d o r 15, l e t r a A , 
se c a y ó de u n a m a t a e n e l p l ace r s i -
t o en S. Q u i n t í n y A r m o n í a c a u s á n -
dose u n a c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n occ i -
p i t o f r o n t a l . 
E l c h a u f f e u r L e o c a d i o T e j e d o r Slba 
te , se f r a c t u r ó e l r a d i o derecho d a n -
do c r anque a u n a u t o m ó v i l en San-
t a E m i l i a y Mendoza . 
SE Q U E D O C O N E L D I N E R O 
E l d u e ñ o de l a B o d e g a s i t a en 
Concha y J u a n A.breu, A n t o n i o T a -
racedo, e n t r e g ó a l p i n t o r J u l i á n M o -
i r e j ó n que estaba e j ecu t ando obras 
en e l e s t ab lec imien to , y que v ive c é r -
i c a d i m i s m o , $160 p a r a q u los en-
j t r e g a r a a M a n u e l F a l c ó n que v i v e en 
l Concha y J u a n A b r e u , t a l l e r de Ca-
r r o c e r í a . M o r e j ó n se q u e d ó con e l d i -
ne ro . 
P R E S E N T A D O 
J u a n P o l í n M i r a n d a ; que se e n -
' c o n t r a b a acusado de h u r t o , se p re -
s e n t ó esta t a rde an te l a secreta. 
Qon t r a B e n i g n o G a r c í a , p o r robo.1 
^Defensor, s e ñ o r S i lva . 
C o n t r a E u l a l í o V ó l e z , p o r a t e n t á -
[do. Defensor , s e ñ o r A . S á n c h e z . 
C o n t r a R o b e r t o L o y a , p o r estafa, 
i Defensor , s e ñ o r J . M . Gisper t . 
I - C o n t r a J o s é B e n i t o L a b r a d o r , po r 
i estafa. Defensor , doc to r E m i l i o de l 
| M á r m o l . 




í s p ( H 
m 
) 
Sala T o r c e r a . 
C o n t r a Remed ios P é r e z , po r esta-
K f a . Defensor, s e ñ o r M o r é . 
C o n t r a A n d r é s A r a u z , p o r fa lsedad. 
^ Defensor, s e ñ o r Car re ras . 
C o n t r a J o s é M . Cas t ro , p o r i n f r a c -
H c i ó n e l e c t o r a l . Defensor , s e ñ o r Or -
t i : : . 
Con t r a J o s é Y u r r e , p o r h u r t o . De 
> í e n s o r , s e ñ o r Caracue l . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado E s f e . — C a r l o s H e r n á n d e z ! 
en amparo sobre bienes p re tenec ien- , 
|Ítes a t e s t a m e a t a r í a de Rosa r lo So-
tolongo. I n c i d e n t e . Ponen te , F i g u e - , 
roa . Le t r ados , R o i g y S e r í s de l a T o - i 
r r e . M a n d a t a r i o , R, I l l a s . 
A R E T E S 
U L T I M A C R E A C I O N 
P I E D R A S D E P R E C I O S O S 
C O L O R E S 
C O N p k ™ $ 2 . 0 0 
P R E N D E R I A 
C O M P O S T E L A N o . 1 0 7 
ENTRE TENIENTE REY 
Y MURALLA 
9 4 2 4 
5 u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n * , ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s se 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e Ja F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r f e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E , U . A . 
Unico» Distribuidores T 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
P a r a l a s p e r s o n a s d e 
s a n g r e p o b r e , p o r n a t u r a -
l e z a , o a c a u s a d e F i e b r e s , 
L a P l a g a , T i s i s , C a t a r r o s 
y T o s e s C r ó n i c a s , o c u a l -
q u i e r E n f e r m e d a d D e b i l i -
t a n t e , l a O Z O M U L S I O N 
e s r e c e t a d a . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n 
q u e l a O Z O M U L S I O N 
c o n t i e n e l o s p r o p i o s i n -
g r e d i e n t e s p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r 
é l o r g a n i s m o c o n t r a l a i n -
v a s i ó n d e l o s G é r m e n e s 
T u b e r c u l o s o s . 
L a O Z O M U L S I O N e s 
p r e p a r a d a s o l a m e n t e c o n 
e l m á s P u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a , — p u e s e s b i e n 
s a b i d o q u e e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a e s m e d i c i n a l -
m e n t e s u p e r i o r a c u a l -
q u i e r a o t r o . 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e P u r a , y l o s 
H i p o f o s f í t o s d e C a l y S o d a 
s o n b i e n e x a m i n a d o s p o r 
l o s Q u í m i c o s d e l G o b i e r n o , 
r e c o n o c i d o s p o r e l l o s l o s 
m e j o r e s , y a s i r e c o m e n d a -
d o s a l a p r o f e s i ó n m é d i c a . 
E n c a s o s d e u n n i ñ o 
e n f e r m i z o o a d u l t o d e b i l i -
t a d o , l a O Z O M U L S I O N 
p r o n t a m e n t e d a l a f u e r z a 
y v i t a l i d a d n e c e s a r i a p a r a 
l a s a l u d y f e l i c i d a d . 
E m p i e c e a t o m a r l a 
O Z O M U L S I O N h o y y 
n o t e l o s b u e n o s r e s u l t a d o s . 
E X P L O T A N D O L A C A R I D A D 
E l D i r e c t o r de Benef i cenc ia d o c t o r 
F i n l a y d e s i g n a r á en esta semana a 
va r io s inspectores d e l d e p a r t a m e n -
to pa ra que pe r s igan a las personas 
que e x p l o t a n l a i n d i g e n c i a p ú b l i c a 
p a r t i c u l a r m e n t e a las m u j e r e s que 
l l e v a n a sus t i e rnos h i j o s i m p l o r a n d o 
la c a r i d a d has ta a l tas horas de l a 
noche en los lugares m á s c é n t r i c o s 
de nues t r a c a p i t a l . 
S E R A N I N S T A L A D O S E N C A Y O 
D U A N Y L O S I N M I G R A N T E S E N -
F E R M O S 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a co-
m u n i c a d o a l Jefe de I n m i g r a c i ó n de 
San t i ago de Cuba, que quede u t i l i z a r 
p r o v i s i o n a l m e n t e , a Cayo D u a n y , p a r a 
i n s t a l a r a los i n m i g r a n t e s en fe rmos . 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
PDr l a D i r e c c f ó n de I n g e n i e r í a Sa-
n i t a r i a se h a n ap robado los p l a n o s 
s igu ien tes : 
10 de Oc tub re n ú m e r o 240 , de Jo 
se f ina R o i g ; E . en t r e 2 1 y 23 , de 
A n g e l a F . v i u d a de G a l á n ; E n n a , Re 
p a r t o B u e n a V i s t a , de A n g e l M a r t í -
nez ; E y 2 1 , de J o s é A l v a r e z ; G u a -
sabacoa y C o m p r o m i s o , de F r a n c i s -
co C inza ; Mendoza R e p a r t o Santos 
S u á r e z , de R. S u á r e z y Co . ; 9a. Re -
p a r t o B a t i s t a , de P. R o d r í g u e z ; 1 1 
e í , Vedado , de Car los R i p o l l ; P a u l a 
87, de R a m i r o D í a z ; Cal le 6 n ú m e -
r o 220 , V e d a d o , de M a r c e l i n o A r a -
g ó n ; Zapotes y Durege , de E d u a r d o 
d e l C a s t i l l o . 
Rechazado : 10 de O c t u b r e n ú m e -
r o 2 4 6, de Josef ina R o i g , ' i n f r i n g e e l 
a r t í c u l o 48 P 4 y 1 ; y Cienfuegos 
n ú m e r o 37, de L e a n d r o B r e a , i n f r i n 
ge e l a r t í c u l o 5 1 . 
L A V I R U E L A E N P R O V I N C I A S 
L a D i r e c c i ó n de S a n i d a d h a r e c i -
b i d o va r io s t e l eg ramas de los Jefes 
locales de d i s t i n t a s poblac iones d á n -
do le cuen ta de los casos de v i r u e l a 
o c u r r i d o s en e l d í a de ayer . E n . l a 
p r o v i n c i a de C a m a g ü e y se h a n r e g i s -
t r a d o 3 nuevos casos, 1 en A l t o Son-
go, 3 e n M a n z a n i l l o , 1 en San t i ago 
de Cuba y 3 en Santa Cruz de l Sur . 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
FIJESE E N N U E S T R O S P R E C I O S 
Cuellos $0.04 
Puños (pír) 06 
Camisas corrientes (flojas). $0.15 
Camisas de seda 25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Pantalones de dril blanco . .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
D P A D E F A M I L I A A P R E C I O S Q U E P E R M I T E 





$0.07 Cts. libra. 
0.10 Cts. libra 
E L H A B A N E R O 
A R Z O B I S P O 12 (Cerro) T E L E F O N O 1-2967 
Hay 20 a u t o m ó v i l e s y carros para servir el púb l i co 
ANVNCld De VADt A-
. _ L O U L E T l N 1 0 
• I O S L A Z O S D E L A F E C T O 
p o r > 
C H A M P O L 
Traducido a l castellano por 
P O R L U I S D E G . U M B E R T 
,* venta en l a " L i b r e r í a A c a d é m i c a " . 
n t A * vinda e hijos de P. Gonaálea . 
i r a d o , 93, bales del teatro "Payre i f 
PRECIO $1.25 
( C o n t i n ú a ) 
l a c o n v e r s a c i ó n , p ú s o s e a t a r a r e a r 
fentre d i e n t e » y a d e l a n t a n d o u n poco 
p l paso. 
E n su I m a g i n a c i ó n empazaba a 
• c o r t a r s e y a e l ves t ido , d r a p e á b a s e y 
^3e c o s í a , s e n t á b a l e m a r a v i l l o s a m e n -
t e , l o m i s m o que e l cuerpo f r u n c i -
| d o y l a co la l a rga , que se r e c o g í a 
p n a j e s t u o s a m e n t e . . . 
Poco* a poco, en vez de t a r a r e a r , 
p ú s o s e a c an t a r . T e n í a u n a voz p re -
^ c i o s a , a f i nada , fresca, l i g e r a , de a r -
. ^ e n t i n o t i m b r e , y can taba a m e i j u d o , 
. t a n t o m á s cuan to m á s c o n t e n t a es ta-
| ba . 
H A1 e n t r a r en l a casa h a c í a t r i n o s 
ma gor jeos melod iosos como los de los 
R u i s e ñ o r e s y canar ios , y como subiese 
• a su c u a r t o , s i t uado en e l p r i m e r p i -
r c o , s u b i ó con e l l a e l a legre canto , so-
| n o r o , p l acen t e ro , l l e n a n d o todo e l 
á m b i t o de l a v i e j a m a n s j ó n a t r a v é s 
de l a ya c o m p a c t a s o m b r a . 
Lucas , e n t r a n d o a su vez, d e t ú -
vose, pa ra o i r í a , a l pie de la esca-
lera." A g r a d á b a l e aque l j ú b i l o de 
A l i e t t e , a n i m á b a l e ; repuveneclase y 
cobraba e n e r g í a s a l e scuchar lo , como 
s i po r los o í d o s le en t rase u n d e l e i -
te i n e n a r r a b l e ; s e n t í a , a l recrearse 
en é l , d i s ipa r se en su a l m a las i m -
presiones penosas de l d í a , a l i ge ra r se 
a lgo en sus h o m b r o s e l peso ap l a s t an -
te de l a v i d a . 
De p r o n t o s u r g i ó u n a f o r m a ne-
g r a de u n r i n c ó n obscuro , donde" L u -
cas no l a h a b í a ^ d v e r t i d o . E r a F l o r i -
na . L a zaf ia m d j e r o n a , a p r o x i m á n d o -
se a é l , d í j o l e con su cavernoso acen-
t o : 
— ¡ S a l i r con l á g r i m a s y e n t r a r con 
c a n c i o n e s ! . . . ¿ Q u é s i g n i f i c a esto? 
Lucas n o e n c o n t r ó nada que res-
ponder . N o le h a b í a l l a m a d o a ú n l a 
a t e n c i ó n a q u e l c o n t r a s t e . 
— ¡ Q u é cabeza de c h o r l i t o ! — c o n -
t i n u ó l a v i e j a c r i a d a . — C u a l q u i e r co-
sa le t r a b u c a los sesos. ¡ A h , b u r r a -
da, b u r r a d a ! 
A l a vez que so l taba su pa tochada 
f a v o r i t a , en que p a r e c í a r e s u m i r s e 
pa ra e l l a t o d a l a f i l o s o f í a , F l o r i n a 
d i ó a l gunos pasos, y luego , v o l v i é n -
dose, l a n z ó este o r á c u l o : 
• — ¡ A l f i n y a l a pos t re s e r á i g u a l 
que su m a d r e ! 
Lucas v i ó desaparecer a í a auve rne -
sa en las p r o f u n d i d a d e s de su a n t r o 
c o c i n e r i l , y "no se m o v i ó de su s i t i o , 
como si le h u b i e r a n c l avado en é l h i -
r i é n d o l e en e l c o r a z ó n . E n l a angus-
t r i a que le p e n e t r ó r e v i v í a n las t r i s -
tezas pasadas a l a vez que las a m a r -
gu ras presentes . 
Con i n d e c i b l e asco, v e í a de n u e v o 
j u n t o a é l la g ro tesca s i l u e t a de l a 
p é ñ o r a de M a l o u t r e ; y , m á s le jos , co-
m o r e f l u y e n d o hac i a lo bor roso de 
los a ñ o s , a p a r e c í a t a m b i é n an te su 
e s p í r i t u o t r a i m a g e n , l a v i s i ó n t r á -
g ica que h o r r o r i z ó su adolescencia : 
u n a m u j e r p á l i d a , ensangren tada , 
t e n d i d a sobre su lecho de m u e r t e , 
v í c t i m a de u n d r a i ^ a a b s u r d o . 
T o d a l a h i s t o r i a de é l r e s u m í a s e 
en aque l las dos v i s i o n e s : u n a po r l a 
a v e r s i ó n , o t r a po r e l espanto , aque-
l l as dos m u j e r e s h a b í a n l e c o n v e r t i d o 
en lo que era , en e l h o m b r e a r i sco , 
d e s d e ñ o s o , d e s d e ñ a c P o , que no h a b í a 
q u e r i d o ven en e l a m o r m á s que una 
comed ia o u n a d e m e n c i a pe l i g rosa , 
u n m o t i v o de t e m o r , u n s e n t i m i e n -
to cuyo n o m b r e n i s i q u i e r a se -a t re -
v í a a p r o n u n c i a r . 
A l i e t t e c o n t i n u a b a c a n t a n d o a r r i -
ba. 
L u c a s , g u a r e c i d o e n í a s o m b r a , le -
v a n t ó los ojos , y d i j o r ecog iendo t o -
das las e n e r g í a s de su a l m a : 
— ¡ A e l l a , a l menos , p r o c u r a r é 
p r e se rva r l a de estos s u f r i m i e n t o s ! 
I V 
sus a legres t r i n o s , y no f u é a v i s i t a r 
a la s e ñ o r a de M a l o u t r e , dos cosas 
que c o m p l a c i e r o n s u m a m e n t e a L u - , 
cas. 
T a m b i é n a l d í a s i g u i e n t e e l s e ñ o r | 
F r o m e n t i e r v e n d i ó a c i e r t o men teca -
t o u n a cosecha de a l f a l f a n o « o g i d a 
a ú n y que a n u n c i a b a m a l , con lo 
que o b t u v o t a n t a h o n r a como sa t i s - , 
f a c c i ó n . Rea l i zado a q u e l p rovecho , | 
t r a t á b a s e de e m p l e a r l o lo m e j o r p o - ' 
s ib le , y como era ind i spensab le ad-
q u i r i r u n nuevo c a b a l l o de l a b o r , e l | 
anc i ano e n c a r g ó a L u c a s i r a c o m -
p r a r l o en C h a t e a u - C h i n o n , donde 
prec i samente c e l e b r á b a n s e p o r aque -
l los d í a s las f e r i a s de P e n t e c o s t é s . 
I r a C h a t e a u - C h i n o n no e ra cosa 
t a n f ác i l como h u b i e r a p o d i d o c r ee r - . 
' se a p r i m e r a v i s t a . E l f e r r o c a r r i l pa-
1 saba a no g r a n d i s t a n c i a de la R o n - I 
¡ ceraye; desde la t e r r a z a v e í a s e l a l o -
, c o m o t o r a c ruza r p o r e n t r e los co- > 
i l i ados e n v u e l t a en nubes de h u m o ; : 
! p o d í a n contarse p e r f e c t a m e n t e los 
| vagones o ios fu rgones de los t renes 
I de m e r c a n c í a s ; mas pa ra l l e g a r a l a 
pa rada m á s p r ó x i m a , n e c e s i t á b a n s e , 
con el t r i s t e e q u i p a j e de los F r o m e n - i 
t i e r , las subidas y las bajadas, las j 
angostas veredas y a ta jos , los c a m i - ' 
nos pedregosos o l l enos de lodazales , 
I dos o t r es boras de u n t r a y e c t o d i f í - . 
¡ c i l , casi pe l ig roso . 
E n c a m b i o , e l v i a j e en f e r r o c a r r i l 
e r á m u y c o r t o ; n o obs tan te , como se 
¡ l l agaba a C h a t e a u - C h i n o n p o r u n r a - i 
A l d í a s i g u i e n t e r e a n u d ó A l i e t t e m a l y los t renes no c o r r e s p o n d í a n , ' 
e ra i m p o s i b l e , a u n p a r t i e n d o de l a 
Ronceraye a l r o m p e r e l a lba , r eg re -
sar has ta m u y e n t r a d a l a noche . A s í , 
a u n q u e e l s e ñ o r F j r o m e n t i e r no q u i -
s iera condesarlo, ese v i a j e p r o d u c í a -
lo a h o r a moles t i a s y f a t i g a s , y l o 
encargaba a su h i j o c u a n d o los a sun -
tos que d e b í a n t r a t a r s e , p a r e c í a n l e 
a l a lcance de é s t e . 
Lucas , que h a b í a s ido t e n i e n t e de 
c a b a l l e r í a , e n t e n d í a m u c h o en s o l í p e -
dos, y l a s u p e r i o r i d a d de su expe-
r i e n c i a compensaba e n esto las as-
tuc ia s y su t i lezas de su padre . 
— ¡ Q u é excelente c h a l á n h u b i e r a 
sido con o t r o c a r á c t e r que e l t u y o ! 
¡ P e r o t ú no en t iendes en t r á f i c o s n i 
r e g a t e o s ! — d e c í a e l anc i ano con u n 
susp i ro de pesar. 
Y se p a s ó toda l a noche que p r e -
c e d i ó a l a p a r t i d a d a n d o la rgas ex-
p l icac iones , t a n l a rgas que A l i e t t e t u -
vo m i l t r a b a j o s p a ™ n o d o r m i r s e e n 
l a s i l l a . N o d e j ó t a m p o c o e l s e ñ o r 
F r o m e n t i e r de r e c o m e n d a r a su h i j o 
que no se le escapase e l p r i m e r t r e n , 
y n f i n , cuando ya se a g o t a r o n los 
medios de r e m o l o n e a r , d i j o m e l a n c ó -
l i c a m e n t e : 
— A h o r a he de d a r t e d i n e r o . . . . 
No , no te m u e v a s ; v o y a t r a é r t e l o 
a q u í . 
E l s e ñ o r F r o m e n t i e r d e s a p a r e c i ó 
en su c u a r t o , u n a h a b i t a c i ó n r e d u c i -
da a c o n t i n u a c i ó n Qel comedor , y e n 
l a cua l no le gus taba que en t r a sen . 
D o r m í a solo en u n c u a r t o ba jo , pues 
era enemigo de t ene r i n m e d i a t o a n a -
d ie , y s ó l o de s í m i s m o se f i a b a p a r a 
g u a r d a r l a casa. A l efecto , h a b l a 
mandado poner s ó l i d o s ba r ro t e s en 
las ventanas , y sobre l a cabecera de 
su lecho co lgaban dos v i e j a s p i s t o -
las. 
A l i e t t e y L u c a s o y e r o n desde e l 
o t r o l ado d e l t a b i q u e u n r u i d o de 
l laves a g i t a d a s ; luego , t r a n s c u r r i d o s 
a lgunos m i n u t o s , r e a p a r e c i ó e l anc ia -
no con a i r e m á s apesadumbrado t o -
d a v í a , y p r e g u n t ó con q u e j u m b r p s o 
acen to : . 
— ¿ C u á n t o h a b r é de d a r t e p a r a 
esta c o m p r a ? 
— N o t e n d r á us ted u n c a b a l l o pa-
sadero po r menos de c u a t r o c i e n t o s 
f rancos . 
E l s e ñ o r F o m e n t i e r p e g ó u n sa l -
to . 
— ¿ E s t á s en t u j u i c i o ? — e x c l a m ó . 
— ¿ C u a t r o c i e n t o s f rancos p o r u n ca-
ba l lo? ¿ C r e e s que he de i r m e a ca-
iaco1ear en L o n g c h a m p ? Q u i e r o u n 
a n i m a l r o b u s t o pa ra e l t r a b a j o , y 
nada m á s . 
— C o n v e n i d o ; pero s i h a de t r a -
ba ja r , ha de t ene r fue rza . C o m p r a n -
do a bajo p rec io , a d q u i r i r á us t ed u n 
r o c í n que en seguida va a quedarse 
despeado, como e l ú l t i m o , y que se-
r á necesario r eemplaza r . De este m o -
do no e n c o n t r a r á us ted e c o n o m í a , 
s ino todo l o c o n t r a r i o . 
E l r ecue rdo de su r e c i e n t e e q u i v o -
c a c i ó n c a l m ó u n poco a l s e ñ o r F r o -
m e n t i e r . 
— N o p a g u é po r e l í u m e n t o m á s 
que doscientos f r a n c o s — c o n f e s ó . — 
Con c ien f rancos m á s , puedes h a -
l l a r u n a n i m a l c o n f o r m e . . . . T o m a , 
a h í v a n t resc ien tos f rancos . 
E l anc iano a b r í a , no s in pena, sus 
dedos cr ispados sobre t res b i l l e t e s de 
banco. 
H a s t i a d o ya de l a d i s c u s i ó n , L u -
cas t e n d i ó la m a n o s in dec i r p a l a -
b r a . 
A n t e a q u e l l a p r o n t a aquiescenc ia , 
p e s ó l e a l s e ñ o r F r o m e n t i e r no habe r 
i n s i s t i d o en su idea de a d q u i r i r u n 
caba l lo a menos p rec io . 
— N o , v a m o s — e x c l a m ó ; — d e todos 
modos , no q u i e r o i n v e r t i r t a n t o d i -
ne ro . Si fuese yo e l que l o c o m p r a -
se, t e n d r í a por doscientos c i n c u e n t a 
f rancos e l a n i m a l que me conv iene . 
— E n este caso, es p r e f e r i b l e que 
v a y a us td m i s m o a C h a t e a u - C h i n o n , 
pues yo no puedo c o m p r o m e t e r m e a 
hace r lo t a n b ien como us ted desea. 
— ¡ V a y a , t o m a los t resc ien tos f r a n -
c o s ! — s u s p i r ó e l a n c i a n o . — C o n e l l o s 
t i enes t a m b i é n pa ra los gastos de 
v i a j e . . . que no s e r á n cons ide ra -
b l e s . . . y me t r a e r á s lo que sobre. 
A n t e s de so l t a r los b i l l e t e s , expe-
r i m e n t ó u n a c o n t r a c c i ó n , y r e p i t i ó 
m a q u i n a l m e n t e : 
— M e t r a e r á s lo que sobre, 
— P i e r d a us ted c u i d a d o — r e p l i c ó 
L u c a s i m p a c i e n t a d o ante a q u e l l a exa-
gerada sord idez . 
Po r a cos tumbrado que es tuviese 
desde l a I n f a n c i a a u n a s u m i s i ó n 
c o m p l e t a , l a dependencia m a t e r i a l e n , 
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¿ N o te a c u e r d a s ? . . . . A q u e l l a m a ñ a n a 
i b a s t ú c o n l a c a r a s i s u e ñ a . . . 
A l p a s a r j u n t o a m í m e m i r a s t e , 
y o l v i d a n d o m i a n g u s t i a y m i p e n a 
( p o r q u e f u é c u a n d o t o d o s los b a n c o s 
d e c l a r á r o n s e e n q u i e b r a ) , 
t e s e g u í , s i n d e j a r d e m i r a r t e , 
a l o l a r g o d e a q u e l l a c a l l e j a . 
V a r i a s v e c e s v o l v i s t e , 
s i n q u e r e r , l a c a b e z a N 
( s i n q u e r e r , o q u e r i e n d o , ¡ q u i é n s a b e ! 
p o r q u e y a n i t ú m i s m a te a c u e r d a s ) . 
U n a v e z , a l v o l v e r t e , c r e í m e 
m o r i r d e v e r g ü e n z a , 
p o r q u e h a b í a a r r a n c a d o u n b o n i a t o 
• y p o r p o c o m e r o m p o l a b e m b a . 
A l n o t a r m i t r o p i e z o , r e í a s . . . . 
¡ S i m e h u b i e r a t r a g a d o l a t i e r r a ! . . . 
P e r o a q u e l l o p a s ó , c o m o t o d o 
c u a n d o s ó l o se t i e n e u n a i d e a . 
Y o e r a p o b r e p o r f i a d o y s e g u í a . . . 
Y r e c u e r d o q u e e n t r a s t e e n l a i g l e s i a , 
y e s p e r é q u e a c a b a r a n tus i c z o s , 
c o m o e l r e o q u e e s p e r a 
q u e se p o n g a n l o s j u e r e s d e a c u e r d o , 
p a r a l u e g o e s c u c h a r su s e n t e n c i a . 
A u n q u e m u c h o t a r d a s t e , n o q u i s e 
. p a s a r d e l a p u e r t a ; 
y d e s p u é s d e u n o s q u i n c e j n h u t o s 
d e h a c e r c e n t i n e l a , 
p u d e v e r t e o t r a v e z , m á s h e r m o s a ; 
p u d e v e r t e o t r a s v e z , ¡ m á s d e c e r c a ! 
Y t e d i j e a l o í d o , t e m b l a n d o : 
" O y e , e s c ú c h a m e , h e r m o s a t r i g u e ñ a . . . 
Y n o p u d e s e g u i r , p u e s m e d i s t e 
t a n t r e m e n d a g a l l e t a , 
q u e m e h i c i s t e v o l v e r a l a i n f a n c i a , 
p o r q u e e c h é n u e v a m e n l e las m u e l a s . 
S e r g i o A C E B A L 
I P A N A 
E s t o es l o que se hace en todos los f i c i o p a r a Cuba en todos s e n t i d o s , y 
E j é r c i t o s y este p r o c e d i m i e n t o es e l ' l e d a r í a u n g r a n i m p u l s o n o so lo a 
que hace a l t a m e n t e beneficioso e n i l a e d u c a c i ó n m i l i t a r , s ino a l a e d u -
todos conceptos, e l que 'los colegioa c a c i ó n gene ra l que, a d e m á s , a d e l a n -
t e n g a n . u n a . c o m p l e t a o r g a n i z a c i ó n t a r í a a l pueb lo de Cuba a h a c e r g r a n -
I m i l i t a r . ¡ d e s progresos en lo m i l i t a r , m o r a l e 
H e dedicado los mejores a ñ o s de | i n t e l e c t u a l de sus h i j o s . E s de es-
m i v i d a a l a c a r r e r a de las a r m a s ; p e r a r que e l p r o y e c t o t e n g a e l é x i t o 
¡ h e l l egado a los m á s a l tos grados de l i que a m e r i t a , y y o t engo l a s e g u r i d a d 
i E j é r c i t o , pero he v i s t o que m i m i - , que todos los buenos c i u d a d a n o s , n o 
| s i ó n a u n no e s t á t e r m i n a d a ; me doy solo en Cuba , s ino en los E s t a d o s 
exac ta cuen ta que a u n puedo p r e s t a r I U n i d o s le d a r á n a us ted t o d o e l a l i e n - 1 
' a m i p a í s , uno de los m á s grandes ser-
I v i c ios que pueden pres tarse : hacer 
c iudadanos , m e j o r a r nues t r a j u v e n -
t u d , hombres de l m a ñ a n a , pa ra que 
m a n t e n g a n y de f i endan en su d í a , l a 
to que les sea pos ib le . Creo q ü e e n 
estos m o m e n t o s es u n a g r a n neces i -
d a d pa ra Cuba , l a i n s t i t u c i ó n q u e 
us ted p ropone . U n o de los p r o b l e m a s j 
pa ra e l f u t u r o de esta I s l a es se r c » - i 
s o b e r a n í a n a c i o n a l de nues t ra P a t r i a . ' paz de euuca r sus p r o p i o s h i j o s a l a 
i Solo es necesario p a r a r e a l i z a r e s t a ' a l t u r a que debe hacerse y n o t e n e r 
I P A N A 
" E L F U T U R O D E C U B A D E P E N D E D E L A E D U -
C A C I O N D E S U S H O M B R E S D E L M A Ñ A N A " 
A R T I C U L O I I I 
E n e l mes de m a y o de l c o r r i e n t e 
a ñ o hice u n a e x p o s i c i ó n de m o t i v o s 
de m i p royec to re fe ren te a l a crea- , 
c i ó n del Coleg io M i l i t a r , y se l o r e - j 
m i t í a u n c o r t o n ú m e r o de personas 
de m i a m i s t a d y de los que t e n g o , 
u n a l t o concepto en c u a n t o a su so l -
venc ia m o r a l e i n t e l e c t u a l . A esta ex-
p o s i c i ó n a c o m p a ñ a b a u n a c a r t a e n 
l a que r o g á b a me d i e r a n su o p i n i ó n . 
L a e x p o s i c i ó n a que me r e f i e r o no 
l a d i d i r e c t a m e n t e a conocer po r l a 
prensa, po rque m u c h o me in te resaba 
e x p l o r a r antes a lgo de la o p i n i ó n p ú -
b l i c a pa ra que cuando m e dec id i e r a 
a empezar l a m a r c h a , é s t a f u e r a so-
bre t e r r e n o f i r m e y seguro . 
H e r e c i b i d o u n g r a n n ú m e r o de 
contestaciones y todas son a l t a m e n t e 
favorab les a m i p royec to , c o m o po-
d r á verse en este a r t í c u l o en que co-
p io los p á r r a f o s m á s sa l ientes de a l -
gunas car tas que he r e c i b i d o , no solo 
de p r o m i n e n t e s pe r sona l idades d e l 
p a í s , s ino t a m b i é n de u n selecto g r u -
po de a l tos Jefes de l E j é r c i t o de los 
Es tados U n i d o s , que como los gene-
ra les Scott , Greb le , G a t t l e y y o t ros , 
conocen b ien a Cuba y h a n d e m o s t r a -
do s iempre es tar a n i m a d o s de l me-
j o r deseo y a m o r p o r esta t i e r r a . 
Ruego enca rec idamen te que no so-
l o se lean con g r a n a t e n c i ó n las c o n - | 
tes taciones a que me r e f i e r o , si n o ! 
que se m e d i t e sobre e l las en benef i -
c io de n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
A s i j n i s m o deseo r o g a r , a t o d a per-
sona que lea d i cha e x p o s i c i ó n , que 
hoy doy a l a p u b l i c i d a d , que me escr i -
ba con t o d a f r anqueza y s i n c e r i d a d su 
o p i n i ó n sobre e l i m p o r t a n t e asun to 
¿te que se t r a t a , p a r a que m i ob ra 
no sea solo m i ob ra , s i no l a ob ra 
de todos los que q u i e r a n sa lva r a 
Cuba po r m e d i o de sus hombres de l 
m a ñ a n a . 
A l a Sociedad c u b a n a en g e n e r a l 
y e spec ia lmente a t o d a pe r sona que 
h a y a pensado a l g u n a vez en l a ne-
ces idad i m p e r i o s a de m e j o r a r nues-
t r o s h o m b r e s de l m a ñ a n a p o r m e d i o 
d é ' l a e d u c a c i ó n i n t e l e c t u a l , m o r a l y 
f í s i c a , d e d i c a este p r o y e c t o e l a u t o r . 
E l con tac to d i r ec to po r v e i n t e a ñ o s 
de servic ios con t i nuos con los d i s t i n -
tos componentes d e l E j é r c i t o N a c i o -
na l , me ha f a c i l i t a d o l a o p o r t u n i d a d 
de e s tud i a r de cerca y a f o n d o , e l 
c a r á c t e r y c o n d i c i ó n de l a j u v e n t u d 
cubana, que procedente de t oda , o 
casi todas las clases sociales, pasan 
por las f i l as del E j é r c i t o . 
L a exper ienc ia a d q u i r i d a d u r a n t e 
esos a ñ o s de servic ios y e l haber de-
dicado pre fe ren te a t e n c i ó n a l m e j o -
r a m i e n t o de l c i u d a d a n o cubano por 
med io de su e d u c a c i ó n I n t e l e c t u a l , 
m o r a l y f í s i ca a su paso p o r las f i -
las, del E j é r c i t o , y u n i d o a é s t o los re-
su l t ados ob ten idos en los ú l t i m o s 
a ñ o s en que i n t ensamen te he pres ta-
do m a y o r a t e n c i ó n a este i m p o r t a n -
te asunto , me h a n dado e l c o m p l e t o 
c o n v e n c i m i e n t o de que e l p » o b l e m a 
m á s i m p o r t a n t e y p u d i é r a m o s dec i r 
v i t a l , de la N a c i ó n Cubana , es l a edu-
c a c i ó n de su j u v e n t u d . 
A los pocos a ñ o s de m i ing reso en 
e l E j é r c i t o , p e n s é que las i n s t i t u c i o -
nes m i l i t a r e s no so lamente es taban 
l l a m a d a s a p r e p a r a r e n t i e m p o de paz 
hombres pa ra l a g u e r r a , s i no que1 
deben y pueden hacer a u n , u n a o b r a | 
m á s g r a n d e ; pueden y deben ser, cen-
t ros de e d u c a c i ó n y c u l t u r a n a c i o n a l , j 
pueden obtener que e l so ldado a l ser 
l i cenc iado y v o l v e r a su hogar , sea I 
u n h o m b r e m e j o r en todos aspectos y 
m á s ú t i l a su P a t r i a , que lo que e r a l 
en l a fecha de su ingreso , y en é s t e l 
sen t ido he co laborado por va r i o s a ñ o s | 
con excelente r e su l t ado . M u c h o he 
pensado en lo ú t i l que s e r í a ded icar 
los seis ú l t i m o s meses de se rv ic io de 
cada a l i s t ado , a r e c o n c e n t r a r l o en 
Gran ja s A g r í c o l a s p reparadas po r e l 
Gob ie rno , con e l P ro feso rado c o m -
petente y m a t e r i a l necesar io y o b l i -
g a r l o a t o m a r u n curso t e ó r i c o p r á c - ^ 
t i co de a g r i c u l t u r a ( p o r ser esta l a j 
fuente de m a y o r r i q u e z a de Cuba 
y ser en su m a y o r í a , campesinos l o s | 
soldados de nues t ro E j é r c i t o ) p u d i e n , 
do g a r a n t i z a r que a los pocos a ñ o s 
se h a r í a n sen t i r los benef ic ios de es ta ' 
d i s p o s i c i ó n . 
T o d o lo a n t e r i o r m e n t e expuesto y 
l a o p o r t u n i d a d que he t e n i d o de po 
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h e r m o s a obra , que todos los que t e n -
g a n f é , se a g r u p e n c o n m i g o y m e 
p res t en u n fue r t e apoyo m o r a l . 
E u g e n i o S I L V A , 
Co rone l de l E j é r c i t o N a c i o n a l . 
der l i g a r e s t r e c h a m e n t e l a i n s t r u c - a r r a igados h á b i t o s de a i o c i p l i n a , m o -
c i ó n m i l i t a r con e l m e j o r a m i e n t o d e l i r a . ' í J a d respeto y c i v i s n . o : que a m a 
soldado, por m e d i o de i n s t r u c c i ó n g e - ¡ a ¡ya P a t r i a y a su B a n d e r a , que a 
n e r a l en sus d i s t i n t o s aspectos i n t e 
l e c t u a l , m o r a l y f í s i c o , m e h a n he-
cho ser u n f e r v i e n t e p a r t i d a r i o de cuerdo de su j u v e n t u d en el Coleg io , 
m á s de ser l a e n s e ñ a de su P a t r i a , 
es s i empre u n g r a t o y c a r i ñ o s o r o -
los Colegios o r g a n i z a d o s m i l i t a r m e n -
te. 
Si m i i p i n i ó n y expe r i enc i a no bas-
doudv d i a r i a m e n t e le ha r e n d i d o ho-
nores y donde por v a r i o s a ñ o s se h a 
s enudo amorosamen te cob i j ado ba jo 
t a r a n pa ra convencer , a h í e s t á l a i sus ¡ í l i e g u e s . 
g r a n N a c i ó n v e c i n a : los Es tados U n H E n esta clase de Colegios , los sa-
dos de A m é r i c a , en cuya N a c i ó n e s - ¡ I o n e s de es tudios son u t i l i z a d o s ú n i - j 
t á n o rgan izados m i l i t a r m e n t e l a g r a n ; c a m e n t e po r aque l los colegia les que ! 
m a y o r í a de sus m e j o r e s Colegios . L o j n o pasan de u n t a n t o p o r c i e n t o j 
g r a n d e de ese p u e b l o , l a p r e p a r a c i ó n ¡ en sus e x á m e n e s qu incena le s ; l o s ; 
que d e m o s t r ó c u a n d o l a g r a n g u e r r a ' q u e e s t u d i a n solos en sus c u a r t o s y ¡ 
europea , f u é u ñ a sorpresa p a r a e l | c u m p l e n c o n sus deberes, n o es nece-1 
m u n d o en te ro , que l a a t r i b u y ó ú n i c a | s a r i o o b l i g a r l o s , pues e l los t i e n e n y a l 
y e x c l u s i v a m e n t e a su p r e p a r a c i ó n ; e l concepto d e l deber y c u m p l e n c o n ; 
m i l i t a r , m o r a l y f í s i c a , o b t e n i d a e n i é l , s i n m á s e s t í m u l o que l a p r o p i a 
esos Colegios. . | s a t i s f a c c i ó n y e l n o ser l l evados a l 
U n a p rueba de l o i m p o r t a n t e de es- s a l ó n de es tudios , c o n los m á s m o -
te s is tema, es l a a t e n c i ó n y p ro t ec - don-os o t a r d í o s de e n t e n d i m i e n t o , 
c i ó n que en t o d o , t i e m p o ha p r e s t a - ] E n t r e los muchos p r i v i l e g i o s de q u e 
do e l Gob ie ron de los Es tados U n i d o s ; goza u n a l u m n o c u m p l i r de sus de-
a t odo Colegio o r g a n i z a d o m i l i t a r -
men t e . 
N o solo se des t acan pa ra estos Co-
beres, es e l de d i s f r u t a r ( p o r m e d i o 
de buenos e x á m e n e s , e tc . ) de u n o has 
t a t res d í a s de vacaciones, m á s que 
S e g ú n o f r e c í a l p r i n c i p i o de este 
a r t í c u l o , a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b o los 
p á r r a f o s m á s sal ientes de a lgunas de 
las i n n u m e r a b l e s car tas que he r e c i -
b i d o como c o n t e s t a c i ó n a l a expos i -
c i ó n de m o t i v o s de m i p royec to . 
E l s e ñ o r A l b e r t o Ba r r e r a s , Gober-
n a d o r de l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
e n t r e o t ra s cosas, me d ice : " C r e o 
s ince ramen te que e l d icho p royec to , 
t a l como ha sido concebido p o r us te-
des, h a de p re s t a r excelentes r e s u l t a -
dos, p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a R e p ú b l i -
ca, puesto que l l e n a una necesidad 
s e n t i ü a que a d i a r i o se d e m u e s t r a p o r 
l a p r e c i s i ó n en que s3 ven nues t r a s 
f a m i l i a s de e n v i a r sus h i j o s a l e x t r a n 
j e r o pa ra c o m p l e t a r su e d u c a c i ó n , s i 
b ien e s t imo que t a l vez d ichos r e su l -
tados no lo sean t a n t o pa ra los i n i -
c iadores de l p royec to , ya que t e n -
d r á n que vencer l a i n j u s t i f i c a d a t e n -
denc ia de nues t ros paisanos, de res-
t a r m é r i t o s a lo n u e s t r o en compa-
r a c i ó n con lo que v iene de fue ra . C o n -
s idero como e l m a y o r p e l i g r o p a r a 
nues t r a P a t r i a , e l bajo n i v e l m o r a l 
que a s i m p l e v i s t a se observa en 
nues t r a j u v e n t u d . E l r é g i m e n c o r r u p 
t o r que ha i m p e r a d o en nues t r a tie-
r r a , es, s eguramen te , el que ha es-
t i m u l a d o a muchos de nues t ros v i g o -
rosos j ó v e n e s e e x p l o t a r l a m a l d i t a 
c o l e c t u r í a y l a r e p u g n a n t e b o t e l l a , i n -
c l i n á n d o s e a l v i c i o que ha estado o r -
gan izado en t o d o nues t ro t e r r i t o r i o . 
S i t u Colegio l e v a n t a c á t e d r a que 
c o n t r a r r e s t e ese a m b i e n t e , s e r v i r á s 
a los ideales de l g r a n M a r t í . L o s que 
y a v ie jos y conocedores de nues t ros 
males , presenciamos e l t r i s t e espec-
t á c u l o que ofrece u n a buena p a r t e 
de n u e s t r a sociedad, solo nos queda 
e l recurso de esperar de esta ' j u v e n -
t u d : noso t ros somos impos ib l e s de 
r e f o r m a r , y a l l o g r o de hace r lo en esa 
sangre n u e v a debemos e n c a m i n a r 
nues t ros pasos, ya que e l s e rv i c io 
que pres tamos , cooperando a l l o g r o 
de nues t r a e m a n c i p a c i ó n , no es bas-
t a n t e si abandonamos los p inos nue - , 
vos que ha de m a n t e n e r l a n a c i o n a l l - ! 
d a d . " 
J . M . H o b s o n , C o m a n d a n t e de I n -
f a n t e r í a , A t a c h é M i l i t a r de l a L e g a -
c i ó n A m e r i c a n a en l a H a b a n a , me 
d ice : " L a idea de us ted es excelente 
y establecer u n a i n s t i t u c i ó n t a l como 
us t ed la expone, s e r í a de g r a n bene-
la necesidad de e n v i a r l o s a p a í s e s 
e x t r a n j e r o s p a r a r e c i b i r e d u c a c i ó n . 
E l gene ra l M a r i o G. M e n o c a l , ex-
pres iden te de l a R e p ú b l i c a , m e d i c e : 
" M e ha pa rec ido su idea m u y o p o r t u -
n a y p a t r i ó t i c a , y , a d e m á s , de i n d i s -
c u t i b l e i m p o r t a n c i a desde u n p u n t o 
de v i s t a m o r a l , pues en esa escue la 
h a b r á n de f o r m a r s e los h o m b r e s a l 
c a lo r de c i e r t a s ideas de r e s p e t o a l 
o rden , que son, c i e r t a m e n t e , l a base 
de l a e s t a b i l i d a d de las i n s t i t u c i o n e s 
r e p u b l i c a n a s . " 
(Se ' • o n t i n u a r á . ) 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
U n o de los me jo re s d i s o l v e n t e s d e l 
á c i d o ú r i c o es el Benzoa to de L i t i n a 
de B i sque . Con su uso desaparece l a 
g o t a , r e u m a y o t r o s d o l o r e s c o m o 
c i á t i g a , l u m b a g o , etc. etc. 
L a m a y o r p a r t e de las a g u a s m i -
nerales de f a m a u n i v e r s a l , c o n t i e n e n 
l i t i n a y de é l en g r a n p a r t e l a a c c i ó n I 
a su presencia . L a c a n t i d a d de l i t i - | 
na ence r rada en u n f r a sco de L i -
t i n a d e l D r . Bosque e q u i v a l e a u n 
g r a n n ú m e r o de l i t r o s ;de l a m e j o r 
a g u a m i n e r a l , a d e m á s debe a g r e g a r -
se a esto l a pu reza d e l m e d i c a m e n -
t o y la cons t anc ia de su e f e rvevescen -
c ia a l ser d i s u e l t a en u n poco de 
agua , c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a 
que l a l i t i n a sea a b s o r v i d a , y e j e r -
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U N G R A N E X I T O 
Completo es el í-xito qe se obtiene cm 
los spositorios f lamel , tanto ien i? 
casos de almorranas como en los de gru 
tas, f isuras , i r r i taciones, etc. 
Los supositorios f lamel se aplicj, 
con suma facil idad. A l i v i a n desde h 
r r i m e r a ap l i cac ión . Curan radical mentí 
las t r e in ta y seis horas y tratamiej 
de en todas las f a r m a c i a s de l a Is< , t o - . S o ^ r e ^ e Í a ^ L p 7 i i f ^ t l l i c ? s mii 
i„ eminentes de Cuba y del extranjero. 
\ T De venta en las farmacias bien sur 
N o t a : — C u i d a d o con las i m i t a d o - t idas. D e p ó s i t o s en las acreditadas dro! 
nes e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " que ' P " e r í a s á<s S a r r á , Johnson TaquecM 
g a r a n t z i a e l p r o d u c t o . 1 j y Colomer' Bar rera y Compañía, «. 
l d - 5 . Cetera- a, 
legios , Jefes, Of i c i a l e s y a l i s t ados e n ' l o s d e m á s c o m p a ñ e r o s , y como esto 
se rv ic io ac t ivo , o de l a reserva , s í n o j s e da a conocer en las paradas m i -
que a m á s de f a c i l i t a r l e todo e l m a - , ( i tares de los Colegios , p o r m e d i o de 
t e r i a l de g u e r r a necesar io , se d i spo - , l ec turas d é las ó r d e n e s generales d e l 
ne que po r e l E s t a d o M a y o r de l E j é r - m i s m o , r e su l t a que los que a s í h a n 
c i t o , se pasen p e r i ó d i c a s inspecciones I ganado este p r i v i l e g i o se s i en ten l e -
y se l l even a los a r c h i v o s d e l E j é r 
c i t o , los records de t i r o , m a r c h a s , 
t r aba jos de t o p o g r a f í a , etc. í 
L a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r en los Co-
legios , t i enen g r a n d e s ven ta jas m o r a -
les. E l n i ñ o es t r a t a d o como u n g e n - | 
t l e m a n : le t eme a los cas t igos que 
i m p l i c a n s i empre r e s t r i c c i ó n • de p r i -
v i l e g i o s ; desp ie r t a su a m b i c i ó n a so-l 
b r e s a l i r de los d e m á s , a ob tene r u n 
g r a d o o a ser c i t a d o l u u n a o r d e n i 
d e l d í a ; a no ser r e q u e r i d o en i n s - l 
p e c c i ó n a l g u n a ; a ser aseado, d i l i -
gente , respetuoso y ü i : - c i p l i n a d o ; y 
a l t e r m i n a r sus e s tud ios y pasar aj 
u n a U n i v e r s i d a d o a c u a l q u i e r o t ra 
pa r t e , no solo es u n h o m b r e p r e p a r a -
do i n t e l e c t u a l m e n t e pa ra l a l u c h a 
de l a v i d a , s í n o que t a m b i é n posee 
g í t i m a m e n t e o rgu l lo sos de s í mi smos . 
ECGION 
6RANCH 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO 
GRIPPES. CATARROS, LARINGITIS. BRONQUITIS. 
CONSECUENCIAS DE COQOELOCHE T SARAMPION 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
R E A J U S T E 
En^ e l H o g a r , como e n l a N a c i ó n , como en e l M u n d o en te ro , se i m -
pone e l r e a ju s t e , pues m e r m a d o s l o s ingresos , se hace ind i spensab le d i s -
m i n u i r los gas tos p a r a que e l p resupues to resu l te n i v e l a d o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , y a l a m a y o r í a de los f a m i l i a s habaneras h a n 
rea l i zado esa l a b o r s u r t i e n d o sus despensas en 
L A V I Ñ A 
V " D E L V 
D R . H i Í L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i t o C o n -
v n l s l o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e 
a f e c t a n e ! S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formula del mejor Especialista de los 
Nervios en Nueva York, y se vende con una 
G a r a n t í a o se D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S a r r a , J o H n s o n , X a c t u e c H e l , 
M e s t r e y E s p i n o s a . , e t c . 
R . I . P . 
L A . S E Ñ O R A 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , V d a , d e A j a r í a 
Q U E F A L L E C I O E L . D I A 1 D E A G O S T O D E 1 9 3 1 . 
Todas las misas que sean ce lebradas en la I g l e s i a de Be-
l é n , e l lunes , c inco de s e p t i e m b r e , s iendo la de R é q u i e m a las 
nueve, s e r á n a p l i c a d a s a l descanso de su a l m a . 
Sus h i j o s i n v i t a n y a g r a d e c e r á n a sus amis tades a que les 
a c o m p a ñ e n en t a n p i a d o s o ac to . 
A n a , C o n c e p c i ó n , M e r c e d e s , Teresa , L u z , M a r g a r i t a , Cecil ia, 
M a n u e l , R a m ó n J í o , J u a n de A j u r i a y G o n z á l e z y J o s é A. 
de A j u r i a y R. C o r r e a . 
35668 3 y 4 t . s. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
O r g a n i z a d a por las Secciones d 
te au to r i zadas po r l a C o m i s i ó n E j e 
N A C I O N A L , e l d í a 8 de l p r e s e n t e m 
. noche, l a V e l a d a de R e p a r t o de P 
de 1921-1922 . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s socio 
! t a se h a l l a n a l a v e n t a e n e l l o c a l d 
C I O N A R E N A L , ( ba jo s d e l C e n t r o G 
! te los d í a s 1 a l 7 fiel c o r r i e n t e y en 1 
e l d í a 8 a los prec ios s i g u i e n t e s : 
Palcos p r i m e r o s y s e g u n d o s c o n 
Palcos t e rceros con e n t r a d a s . . 
L u n e t a s con e n t r a d a 
L o s as ientos de T e r t u l i a , C a z u e l 
los s e ñ o r e s socios y f a m i l i a r e s , deb 
v igen t e y e l c a rne t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L o s a l u m n o s y a l u m n a s p r e m i a 
de 8 a 10 de l a noche a r e c o g e r sus 1 
H a b a n a , 1 de S e p t i e m b r e de 1 
e C u l t u r a y Be l l a s A r t e s , debidamen-
c u t i v a , se c e l e b r a r á en e l TEATRO 
es de Sep t i embre , a los ocho de la 
r e m i o s y a p e r t u r a de l curso escolar 
s que las loca l idades p a r a dicha fies-
el P l a n t e l de E n s e ñ a n z a CONCEP-
a l l e g o , ) de 8 a 10 de l a noche duran-
a T a q u i l l a de l T E A T R O N A C I O N A L , 
e n t r a d a s 
C 7428 a l t 3 d 2 
$ 4 . 0 0 
3 .00 í 
0 .40 
a y e n t r a d a gene ra l son g ra t i s para 
i e n d o p resen ta r a l a p u e r t a e l recibo 
dos se s e r v i r á n pasar p o r e l Plantel 
oca l idades . 
9 2 1 . 
TOSE G R A D A I L L E , 
S E C R E T A R I O G E N E R A L . 
A V E N I D A D E S. B O L I V A R N o . 2 1 . 
A - 2 0 7 2 . 
T E L E F O N O S A - 1 8 2 1 Y 
E L A N G E L L A V I Ñ A 
A N T I C A L C U L I N / 
A c o s t a N o s . 47 a l 5 3 . 
Telefs . A - l O l l y A - 1 6 2 Í ) . 
D E J . L » E L M O N T E 
A v . 10 de O c t u b r e N ú m . 8 0 5 . 
Te í e f . I - 2 0 2 o . 
donde v e n d e n a r t í c u l o s de c a l i d a d s u p e r i o r , a precios m ó d i c o s y d a n e l 
P E S O C O M P L E T O . 
Bajo la Influencia del "PULMOSERUM" 
LA TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
l,A FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
CMPLE1D0 EN LOS HOSPITUES. APPRECIAOO POR I I 
r.UTORI* DEL CUERPO MEDICO FRINCtS. 
UPERIIENTAOO POR HÍS 0E 70.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café por ¡a mañana 
y otra por la noebe. 
T o d a s P h a r m a c i a s e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y . 15. Rué de Rome. PARIS 
V é a n s e a l g u n o s como m u e s t r a : 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , s u p e r i o r , a r r o b a , a 
A r r o z V a l e n c i a , a r r o b a , a 
A c e i t e r e f i n o s u p e r i o r , m a r c a " L a V i ñ a , " l a t a de 23 l i b r a s ne-
tas, a 
I d e m de 9 l i b r a s netas, a ^ .. . . . . 
I d e m de 4 y m e d i a l i b r a s i.etas, a 
J a b ó n a m a r i l l o m a r c a " S o l " , b a r r a , a . . . . . . . 
J a b ó n a m a r i l l o , marcas " L l a v e , " " C a n d a d o , " " B o a d a , " b a r r a 
Sard inas en escabeche, l a t a de 1 k i l o 
S a l m ó n rosado , l a t a a « . . . . . . 
H a b i c h u e l a s t i e rna s , l a t a a 
Meloco tones " B a n q u e t " en a l m í b a r , supe r io r , l a t a n ú m e r o 2 
y m e d i o 
Peras " B a n q u e t " en a l m í b a r , l a t a n ú m e r o 2 y m e d i o 
V i n o R i o j a C la re t e , supe r io r , g a r r a f ó n a ,. ., 
Bacalao Escoc ia de p r i m e r a , l i b r a a , . . 
Papas amer i canas super io res , a r r o b a a ,. . . . . . 
E l g r a n L í q u i d o I n d i a n o M e d i c i n a l , u n i v e r s a l m e n t e u sado p o r lo? I n é d l c o s p a r a d i so lve r las 
p iedras en l a ve j iga , p a r a a r t r i t i s m o , c á l c u l o s b i l i a r i o s y r e n a l e s , a r e n i l l a s , dolores r e u m á t i c o s , có -
licos h e p á t i c o s y n e f r í t i c o s , m e d i c a m e n t o p u r a m e n t e v e g e t a l . 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Es u n g r a n d i u r é t i c o , acaba con las estrecheces, c o n l o s d o l o r e s a l ominar, d e s i n f l a m a los conductos 
u r i n a r i o s e in tes t ina les , y es poderosa en condic iones c o n g e s t i v a s e i n f l a m a t o r i a s d e l h í g a d o , r í ñ o -
nes y v e j i g a . Se g a r a n t i z a l i b r e de n a r c ó t i c o s y d rogas p e r j u d i c i a l e s . 
Dos i s : una c u c h a r a d a m e d i a n a de A N T I C A L C U L I N A E B R E Y , en u n a b o t e l l a que contenga 
u n l i t r o de agua, p o r vasos, d u r a n t e e l d í a o l a noche. 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y se e n c u e n t r a de v e n t a e n t o d a s l a s f a rmac i a s . 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
9 . 00 
3 . 7 5 
i . 9 0 1 r 
0 . 5 5 , 
0 . 8 0 | 
0 . 3 5 l 
0 . 1 0 I 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
7 . 0 0 
0 . 1 8 
1 . 4 0 
Y l a s i n i g u a l leche condensada m a r c a " B U R T O L N E Y " , l a p r o f e -
rida de l p ú b l i c o , p o r q u e se r ec ibo t o d a s las semanas y e s t á s i e m p r e 
frasca. 
P I D A N O S N I K S T U A L I S T A G 1 0 M ] R A L D E P R E C I O S 
L A V I Ñ A 
A V E N I D A D E S. B O L I V A R N o . 2 1 . T E L E F O N O S A - 1 8 2 1 Y 
A - 2 0 7 2 . 
E L A N G E L L A V I Ñ A 
A c o s t a Nos . 47 a l 5 3 . 
T e l e f s . A - l O l l J A-UVJO. 
D E J . D E L r V l f f N T T E 
A v . K ) de O c t u b r e N ú m . 3 0 5 . 
\J « O í » 
I 
t 
I n t e r c o n t i n e n t a l T d e p h o n e & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S H . - A p t é o . 1 7 0 7 . 
= H A B A N ' i 
J 
A R O L X X X I X A H F U M A R M A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
mTítlk% L O C A L E S 
P E P O l 
( r 
V e 
M u y b i e n e l I I I . 
N U E V O F R O N T O N 
G a n ó e l F e n ó m e n o n ú m e r o I I L - G a b r i e l y M a r c e l i n o , v e n -
c i e r o n a l P o l i d y a N e m e s i o 
¡ H O Y , E L F E N O M E N O N U M E R O U N O ! 
Los s á b a d o s no son d í a s de m o d a ; 
^ero como los s á b a d o s las o f i c inas y 
?os ta l leres , los a lmacenes y las f á -
bricas c i e r r a n t e m p r a n i t o , l l e v á n d o s e 
da cua i y cada uno los f l a m a n t e s 
menudos, cada c u a l y cada uno , des-
p u é s de b a ñ a r s e con c a l m a , de pe i -
narse y de sacarse l a r a y a cu idadosa-
mente, los que no son ca lvos , de me-
terse en l a m a j a g u a r e c i é n l l egada de 
la t i n t o r e r í a y de comer dos p la tos 
de caldo g a l l e g o — ¡ y v a n dos pa ra el 
.gII j0t—salen d i sparados como los 
voladores de s i l b a t o y l l e g a n a l F r o n -
tón deseosos todos de a p l a u d i r las re-
voluciones de E g u i l u z , las v io l enc ia s 
inquietantes y macbacantes de M a r -
celino, los zarpazos de E r d o z a M a y o r 
0 ios m a r a v i l l o s o s j u e g o s ma laba res 
¿e Gabr ie l , e l I l u s t r e s i que p á l i d o 
gamuray. 
Todos v a n , todos l l e g a n y todos v a n 
l e n t a m § n t e ocupando su l o c a l i d a d y 
jnucho antes de comenzar e l m o l i n o 
g caminar como q u í m i c o a c u á t i c o , l l e -
nan el Nuevo F r o n t ó n . L o l l e n a n de 
a leg r í a , de en tus i a smo , de frases i n -
geniosas; y d i s c u t e n nob lemen te , se-
renamente, s ince ramen te , como a f i -
cionados, cadft y cada c u a l po r e l pe-
lo ta r i , l a cesta y l a a l p a r g a t a d e l pe-
lo tar i que es su p e l o t a f i n a de P a m -
plona. A s í son los s á b a d o s popu la res 
y entusiastas de l a casa de M o n s e ñ o r 
j l a r i n o D í a z y d e m á s s e ñ o r e s d e l ca-
b i ldo . 
Anoche, a T l e m á s d e l p ú b l i c o saba-
t ino, c o n c u r r í a n a l F r e n t ó n l a m a r de 
tontos que se hacen los v ivos , po rque 
presagiaban que e l p r i m e r p a r t i d o 
era azu l ; a z u l de c a l l e ; a z u l t r a n q u i -
l o ; azul s e g ú r e t e , a z u l r obado . N o po-
d ía , no d e b í a ser o t r a cosa que azu l , 
y el desencanto, . s e ñ o r e s , f u é a t o l o n -
drante. L o que pensaban, d e c í a n y 
aseguraban y le p o n í a n e l c u ñ o e l los . 
¿ C ó m o v a n a g a n a r I t u a r t e , d e l a n t e -
ro de med io s i g lo de edad, y E rdoza , 
el F e n ó m e n o I I I , ves t idos de b lanco , 
nada menos que a J u a n í n , e l t í o de l 
Uavin de l a bodega " L a Segunda Ces-
ta R e f o r m a d a " y a E l i a s , que s í ahora 
es en la H a b a n a e l h o n o r a b l e su s t i -
tu to de l g r a n N a v a r r e t e , y m á s luego 
s e r á , en e l c i e lo , e l nuevo P ro fe t a? ' 
Es to , n a t u r a l m e n t e , l o pensaban i 
los ton tos que se las d a n de v i v o s ; 
pero, s in d u d a a l g u n a , como m á s t a r -
de a c o n t e c i ó , I t u a r t e y E r d o z a I I I 
pensaban lo c o n t r a r i o . , 
Peloteando b i e n y r e q u e t e b i é n , j u -
garon u n b r i l l a n t e p a r t i d o : b r i l l a n t e 
por su d u r a c i ó n ; — u n a h o r a y u n 
cuar to a espadas de l a o t r a — b r i l l a n -
t e por su I n t r i n c a d o pe lo teo y b r i - j 
l i a n t e de c u a t r o qu i l a t e s , b i e n a q u i l a - 1 
tados por c i e r t o , en l o que respecta a 
los t e r r emotos n u m é r i c o s y a las 
Igualadas, que f u e r o n muchas y p r o -
fundamente desconcer tantes . ¡ D o c e 
Igualadas, caba l l e ros ! L a ú l t i m a , des-
p u é s • de u n comba te a l a bayone ta , 
se d i ó en 1 9 . Y d e s p u é s e l h o m b r e 
del med io s i g l o y su c o m p a ñ e r o f e -
nomenal a c a b a r o n c o n e l r u b i o m a í z 
de J u a n í n y con E l i a s , que antes e r a 
••partidos p e r d e r c a f é y g a n a r can-
cha" y a h o r a es " p a r t i d o s gana r c a f é 
y cancha p e r d e r " . Y conste que no le 
valió n i l l a m a r a los d i ab los de l a b r u -
j e r í a en su a u x i l i o n i exa l ta r se e n 
arrebatos de ñ á ñ i g o , n i a s p i r a r a l a 
plaza de c l o w n con Santos y A r t i g a s . 
El ias y J u a n í n p e r d i e r o n ; se que-
daron en 2 2 . Pero E l í ^ s nos h izo de 
re í r la m a r . U n p r o f e t a c o n grac ia . 
M u y b i e n e l de los c i n c u e n t a ab r i l e s 
Es eno rme l a e s p e c t a c i ó n ; sepu l -
c r a l e l s i l e n c i o ; l a e m o c i ó n e m b a r g a 
los e s p í r i t u s ; e l p a l p i t a r de los cora -
zones es v o l c á n i c o . V a a comenzar 
l a pelea de los f enomena les : de los 
blancos , E m i l i o E g u i l u z y Nemes io 
E r d o z a , c o n t r a los azules, G a b r i e l y 
M a r c e l i n o . 
Pe lo t ean . Y pe lo tean con f u r i a , con 
r e n c o r ; con l a ma jes t ad de sus a l t as 
c a t e g o r í a s . V i e n e n cord ia les , s i que 
afectuosos'; v i e n e n a d e m á s seguros, 
va l i en tes , ansiosos, con l a c a l e n t u r a 
suf ic ien tes p a r a l l e g a r a l t a n t o 3 0 . 
H a n i g u a l a d o en uno . Los azules po r 
d e t r á s y po r de l an te los azules, r e p i -
t e n l a i g u a l a d a en seis. L o s c u a t r o se 
z u r r a r o n e l cuero m ú t u a y m a g i s t r a l -
m e n t e ; las dos rachas h a n sido fe-
roces en su a t aque y en su defensa, 
Y c u a n d o t o d o nos hace p resag ia r 
u n a pelea t e n a n t e y r u g i e n t e , surge 
e l p r i m e r d i s t u r b i o . 
Y a sus he d i c h o que este G a b r i e l 
parece que no j u e g a t a n t o como E g u i -
l u z n i como I r i g o y e n , y que cuando 
se me te en e l m a n d a n g u e o p i e rde c o n -
t r a c u a l q u i e r L a r r u s c a i n ; pero a s í de 
que lo e n f r e n t a n f r e n t e a l a casa de l 
g l a d i a d o r o d e l c iudadano , les acaba 
con e l t i p o ; a l g l ad i ado r , con e l ¡ A v e , 
C é s a r ! ; y a E g u i l u z le es t ropea e l 
pa rche de las r e v o l u c i o n e s . , ¡ Q u é 
c r u e l es e l p á l i d o S a m u r a y ! 
Pues, b i e n ; anoche, este G a b r i e l y 
este M a r c e l i n o , acabaron con l a q u i n -
t a y con los mangos f i l i p i n o s , m a n -
dando como pa r de capi tanes , lobos 
de m a r , desde e l t a n t o seis has ta e l 
t a n t o t r e i n t a , hac iendo p r i m o r e s p a r a 
a r r a n c a r e l p a r t i d o a los c o n t r a r i o s . 
D e s p u é s de seis, su a taque f u é pa-
p a ú p a c o n t r a E r d o z a , pa ra desba l i j a r -
lo , cosa que qu iso e v i t a r e l c r i o l l o , no 
p u d i e n d o l o g r a r l o , po rque en las en-
t r adas se d e s g r a c i ó . 
9 los b lancos . 
16 los azules . 
Repuestos los blancos d e l susto y 
de l d i sgus to , se l a n z a r o n de p ico de 
á g u i l a c o n t r a los azules, y en o t r o 
a r r a n q u e es tupendo, t a n es tupendo 
como e l g r abado por los b lancos , ha -
cen e l t a n t o 10, e l 1 1 , e l 12 , e l 13 y 
e l 1 4 . C u n d i ó l a a l a r m a ; pero l a 
a l a r m a , en a l a r m a se q u e d ó . L o s azu-
les t o r n a r o n a m a n d a r y m a n d a r o n 
como dos v e r d u g u i t o s . D á n d o l e d u r o 
y a jus tao , como d icen en M a d r i z , Ga-
b r i e l . D á n d o l e m á s d u r o e l severo y 
ser io M a r c e l i n o , h o m b r e que no se 
s o n r í e a u n q u e le t oque e l g o r d o , aca-
b a r o n con los b lancos y con l a pelea 
y los d e j a r o n en 2 4 . 
Se j u g ó m u c h o pa ra c o r o n a r l a 
i g u a l a d a en seis; f u e r o n f o r m i d a b l e s 
l a sub ida a z u l y l a a r r a n c a d a b lanca 
p a r a ponerse en 14 por 1 6 . D e s p u é s , 
E r d o z a se d o b l e g ó a l cas t igo y d o n 
E m i l i o se d e s b a r a t ó , a u n q u e ambos 
t u v i e r o n m o m e n t o s de g randeza ve r -
d á v e r d á . 
G a b r i e l , a d m i r a b l e en t o d o ; Marce -
l i n o , i n d o m a b l e . 
Y se a c a b ó e l cuen to , s e ñ o r a s y 
s e ñ o r e s de l s á b a d o p o p u l a r . H o y do-
m i n g o es o t r o d í a , con u n a noche 
de esas que n i Noche B u e n a . 
" N E W Y O R K " Y " W A S H I N G -
T O N " 
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 3 . 
E l N e w Y o r k o b t u v o h o y su sexta 
v i c t o r i a sobre e l W a s h i n g t o n en e l 
j u e g o ce lebrado a q u í h o y , 
M a y s t r i u n f ó p o r ' segunda vez e n 
d i c h a s e r l e . 
E n e l t e rce r I n n i n g , Babe R u t h 
b a t e ó su h o m e r u n n m e r o 50 a l p i t -
cher C o u r t n e y . 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O. A . E . 
B u s h , ss. . . . , 
M i l á n , r f . . . , 
Judge , I b . . . . 
Rice , cf 
B . M i l l e r , I f . , 
H a r r i s , 2b. . . . 
Sanks, 3b, . . . 
G h a r r i t y , c, . , 
C o u r t n e y , p . . . 
Schacht , p . . . . 






















Í H I i i l b a i í í a ü Y n k f e C t a l b 
C o p a L o b o s d e B a r 
R e g a t a s de y a t c h s d e v e l a 
A l a s 1 1 a . m . 
Y S P O R T 
0 o 
T o t a l e s . . . 3 1 3 8 24 14 0 
x B a t e ó p o r Schach t en e l nove-
n o . 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
E . M i l l e r , c f . . 3 1 1 2 0 0 
P e c k i n , ss. . . , 4 1 2 3 5 0 
R u t h , I f 4 1 1 1 0 0 
Meuse l , r f . . . s 3 1 1 1 0 0 
¡ P i p p , I b . . . R , 4 0 0 13 O 0 
| W a r d , 2b. . . . , 2 1 0 4 6 0 
Me N a l l y , 3b . s 4 2 2 1 2 0 
' D e v o r m e r , c . . 4 0 2 2 0 0 
[ M a y s , p 3 2 2 0 5 0 
E L B A S E B A L L E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
R E S A L T A D O D E L O S J U E G O S C E -
L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago 0 ; C i n c i n a t i 4 . 
B o s t o n 1 5 ; F i l a d e l f i a 4 . 
N e w Y o r k 5; B r o o k l y n 1 . 
T o t a l e s . . . 3 1 9 1 1 27 18 0 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : M e u s e l . 
T h r e e base h i t s : M a y s , E . M i l l e r . 
H o m e r u n s : R u t h , S h a n k s . 
S to l en bases: M e u s e l , J u d g e . 
Sacr i f i ces : R i c e . 
D D o u b l e p l a y s : B u s h , H a r r i s y 
Judge ( 2 ) ; W a r d , P e c k p i n p a u g h y 
P i p p ; Me N a l l y , W a r d y P i p p ; Peck-
I n p a u g h , W a r d y P i p p ; H a r r i s , B u s h 
y J u d g e , 
Quedados e n bases: N e w Y o r k 4 ; 
W a s h i n g t o n . 
Bases p o r bo l a s : p o r M a y s 4 ; p o r 
C o u r t n e y 4 ; po r Schach t 2 . 
H i t s : i a C o u r r t n e y dos en dos ; a 
Schach t*nuevev en se is . 
S t ruc k o u t s : p o r M a y s 1 . 
U m p i r e s : H i l d e b r a n d y E v a n s . 
P i t c h e r p e r d e d o r : C o u r t n e y . 
" N E W Y O R K " Y " B R O O K L Y N ' 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 9 ; W a s h i n g t o n 3 . 
B o s t o n 1 1 ; F i l a d e l f i a 1 0 . 
D e D t r o i t 10 ; C l e v e l a n d 7 . 
Chicago 1 2 ; San u i s 1 . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
C i n c i n a t i , s ep t i embre 3 . 
C. H . E . 
Ch icago . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 1 
C i n c i n a t i . . . 2 0 0 1 0 0 1 0 x — 4 10 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : Keene , Cheeves y 
K i l l i f e r y O ' F a r r e l l . 
P o r e l C i n c i n a t i : M a r q u a r d y H a r -
g r a v e s . 
F i l a d e l f i a , s ep t i embre 3 . 
C. H . E , 
B o s t o n . . . . 0 0 1 3 0 5 6 0 0 — 1 5 2 1 2 
F i l a d e l f i a . . 0 1 2 0 0 0 1 0 0 — 4 10 3 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : Scot t y G i b s o n . 
P o r e l F i l a d e l f i a : Sedgwick , G . 
S m i t h y B r u g g y . 
B r o o k l y n , s ep t i embre 3, 
C. H . B . 
A n g e l , l a n a r i z - p a l i l l e r o y B l e n n e r , 
e l t í o d e l casco a l e m á n , se a r r a n c a r o n 
can t ando peteneras . Y " c o m o l l e v a -
ban l a m a n o f u e r a " , nos o b s e q u i a r o n 
con las dos q u i n i e l a s d e l fes te jo . 
D O N F E R N A N D O . 
B r o o k l y n , s e p t i e m b r e 3 . 
Con l a v i c t o r i a de hoy sobre e l 
B r o o k l y n , e l N e w Y o r k s<<, e n c u e n t r a 
so l amen te a u n p u n t o de d i s t a n c i a 
d e l P l t t s b u r g h , que ocupa e l p r i m e r 
l u g a r . 
E l j u e g o f u é suspendido p o r l l u -
v i a , s iendo v á l i d o s so lamente siete 
I n n i n g s . 
E n e l oc tavo , e l N e w Y o r k h izo 
dos ca r re ras p o r t r i p l e s F r i s c h y 
K e l l y y u n e r r o r , anotac iones que no 
t i e n e n va l idez p o r q u e e l B r o o k l y n 
n o p u d o j u g a r su e n t r a d a de l oc ta -
v o . 
N E W Y O R K 
N e w Y o r k . . . . 1013000—; 5 9 0 
B r o o k l y n . . . . 0 0 0 1 0 0 0 — 1 9 0 
B A T E R I A S 
P o r e l N e w Y o r k : Ba rnes y Sny-
d e r . 
P o r e l B r o o k l y n : R u e t h e r y M i -
l l e r . 
Se s u s p e n d i ó este j u e g o en e l s é p -
t i m o i n n i n g p o r causa de haber l l o -
v i d o . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago, s e p t i e m b r e 3 . 
C. H . E . 
V . C. H . O. A . E . 
I N T E R E S A N T E S N O T A S S O B R E E C A M P E O N A T O D E 
B O X E O D E T E A T R O N A C I O N A L , D O N D E E C O R O N E 
R O D R I G U E Z A R A N G 0 P R E S E N T A R A U N S O B E R B I O G R U -
P O D E P U G I L I S T A S E L P R O X I M O V I E R N E S 9 D E A C T U A L 
B u r n s , cf. . , « 
B a n c r o f t , ss. . 
F r i s c h , 3b. , a 
Y o u n g , r f . . . . 
K e l l y . I b . . . . 
Meuse l , I f . . . . 
R a w l i n g s , 2b . , 
Snyder , c, . . . 
Ba rnes , p . . , ^ 
0 0 10 
Desde t i e m p o a t r á s , t e n í a deseos 
de e sc r ib i r una s e c c i ó n de l a í n d o -
le de é s t a , que I n a u g u r o h o y en las 
c o l u m n a s de esta p u b l i c a c i ó n q u e r i -
d í s i m a , a l a que p e r t e n e c í a ñ o s hace. 
S e r á é s t a d o m i n i c a l , y no d u d o ha 
de tener sus lectores , y a que en e l l a 
me p r o p o n g o t r a t a r asuntos de suyo 
in teresantes pa ra aque l los " s p o r t -
m e n " que u t i l i z a n en los spor t s a 
esos seres i n f e r i o r e s en l a escala zoo-
l ó g i c a , t a n s i m p á t i c o s y merecedores 
de todo c a r i ñ o y p r o t e c c i ó n como e l 
p e r r o y e l ' caba l lo . 
N o ha de ser pues esta s e c c i ó n na-
r r a d o r a de t a l o c u a l a c o n t e c i m i e n t o 
d e p o r t i v o . P l u m a s m á s au to r i zadas 
que l a pobre m í a , t i e n e n a su cargo 
d e l e i t a r a los i n n u m e r a b l e s " f a n s " 
con las galas de sus in te resan tes na -
r rac iones depor t ivas . H a y u n aspecto 
c i e n t í f i c o r e l ac ionado con los spor ts 
que es de suyo a t r ayen t e . P r o c u r a r é 
desenvolver lo d e n t r o de ese aspecto 
i n d i v i d u a l que t i ene r e l a c i ó n d i r e c t a 
con m i p r o f e s i ó n : l a M e d i c i n a V e t e -
r i n a r i a y en e l l a a p a r e c e r á n temas 
re lac ionados con l a H i p o l o g í a en sus 
m ú l t i p l e s mani fes tac iones d e p o r t i -
vas y z o o t é c n i c a s b r i n d a n d o m i s co-
noc imien to s en esta r a m a c i e n t í f i c a a 
los amantes de esas dqs especies a m i -
gas inseperables de l h o m b r e que de-
seen c o n s u l t a r m e en los m u c h o s as-
pectos de este asunto , a u n q u e si qu i e -
ro hacer l a sa lvedad de que tales 
consul tas h a n de ser desprovis tas de 
todo c a r á c t e r m é d i c o , convenc ido co-
m o estoy de que tales p r o c e d i m i e n t o s 
l l e v a n m u y f á c i l m e n t e a l f racaso, s i 
en el los np i n t e r v i e n e d i r e c t a m e n t e 
e l o jo c l í n i c o de l p r o f e s i o n a l , que es 
e l ú n i c o capac i tado pa ra I n t e r p r e t a r 
con e x a c t i t u d los s ignos p a t o n o g m ó -
nicos de una e n f e r m e d a d c u a l q u i e r a . 
A los per ros , esos m a r a v i l l o s o s 
e jempla res de una especie que nos 
e m p e ñ a m o s en l l a m a r i n f e r i o r y que 
son e l a m i g o m á s f i e l y c a r i ñ o s o que 
t i ene e l h o m b r e , — s i q u i e r a po r cons-
t i t u i r m i espec ia l idad m é d i c a — he 
de p res ta r l a a t e n c i ó n deb ida , ya que 
es f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o en el s p o r t 
c i n e g é t i c o p re s t ando con su g r a n i n -
t e l i genc i a l a a y u d a m á s eficaz a que 
puede a s p i r a r el cazador. M u c h o hay 
que hacer en este a sun to y a que r e i -
na una ve rdade ra a n a r q u í a en lo que 
se r e l ac iona con sus selecciones y c r u 
zamien tos , con los equivocados siste-
mas ap l icados p a r a su h a b i t a b i l i d a d 
y su h ig iene , con su e n t r e n a m i e n t o , 
con la e l e c c i ó n de aque l los e j e m p l a -
res adecuados pa ra l a d i s t i n t a clase 
de c a c e r í a s y sobre t o d o p a r a comba-
t i r e l e m p i r i s m o que p r e d o m i n a en 
muchos c r i ado res que hace no solo 
p e l i g r a r s i no en m u c h o s casos m a -
l o g r a r c r í a s que t i e n e n g r a n v a l o r 
p r á c t i c o . 
Once a ñ o s de d e d i c a c i ó n c o n t i n u a 
a l a espec ia l idad de las enfermedades 
de los pe r ros , en cons tan te contac to 
con estos dulces a r ' T i a l l t o s que ha-
cen v e n i r a l a me., .a a q u e l l a j u s t a 
e x p r e s i ó n de V í c t o r H u g o de que 
" m i e n t r a s m á s t r a t o a los h o m b r e s 
m á s q u i e r o a m i p e r r o , " h a n de dar-
m e a l g u n a exper ienc ia que deseo po-
ner a d i s p o s i c i ó n de aque l los que no 
l a t i e n e n . A d i a r i o en l a c o n s u l t a de 
m i I n s t i t u t o veo y o igo cosas que me 
j d e j a n a t ó n i t o , an te l a p u r a i g n o r a n -
! c ia de personas, que p o r sus medios 
de v i d a y su c u l t u r a aparente , hacen 
' esperar o t ras cosas. 
Y no d igamos nada en l o que res-
pecta a l p e r r o que los franceses l l a -
m a n de s a l ó n , e l grac ioso f a l d e r i l l o 
i que hace l a de l i c i a y e l encan to de 
1 su encan tadora ama, desde e l e x ó t i c o 
Pek lnese hasta e l i n q u i e t o y ne rv ioso 
F o x t e r r i e r , en los que e l c a p r i c h o y 
e l desconoc imien to de las m á s r u d i -
m e n t a r i a s leyes de l a p r o c r e a c i ó n en 
zootecnia es causa de c r u z a m i e n t o s 
inconcebib les con todo u n proceso 
absurdo de mes t iza je degenerador , 
De este abso lu to desconoc imien to 
v i e n e n los fracasos t r a d u c i d o s en 
p é r d i d a de d i n e r o y d e l e j e m p l a r en 
su pureza , y a que con e l e s t i g m a de 
d i fe ren tes especies se p i e rde l a p u -
reza de Ips p rogen i to r e s y p o r t a n t o 
su descendencia se anu la , i n c a p a c i -
t á n d o l o s de f i g u r a r en n i n g ú n ce r ta -
m e n . 
Menos m a l que se h a ganado bas-
t a n t e en los p r o c e d i m i e n t o s de a d q u i -
s i c i ó n de per ros f inos , de p u r a s a n -
gre . L a t r i s t e r e a l i d a d de los f r a c a : 
sos ob ten idos po r los que v a l i é n d o s e 
de u n c a t á l o g o se h a n a r r i e s g a d o a 
e n c a r g a r e jempla res s in o r d e n n i 
conc i e r t o ha con t en ido a lgo esa o la 
pern ic iosa , y ya hoy es f recuen te con -
s u l t a r a l p ro fe s iona l , a l l l a m a d o a 
saber de estas cosas p a r a hacer de 
acuerdo l a s e l e c c i ó n y poner a l a n i -
m a l i m p o r t a d o en condic iones de que 
l a t r a v e s í a p r i m e r o , y m á s t a r d e l a 
a c l i m a t a c i ó n y e l m o q u i l l o , no aca-
ben con su v i d a en u n t i e m p o dema-
siado r á p i d o y costoso. 
Nos p roponemos i l u s t r a r , no solo 
esta s e c c i ó n , s i no l a nueva e d i c i ó n , 
de f o t o g r a v u r e que m u y p r o n t o da-
r á e l D I A R I O los domingos , con f o -
t o g r a f í a s de aque l los e j emp la re s 
que j u s t i f i q u e n de m a n e r a deb ida su 
pureza g e n e a l ó g i c a , m a n t e n i e n d o a s í 
e l i n t e r é s de los d u e ñ o s y c r i a d o r e s 
de per ros y caba l los " p u r s ang" , a 
cuyo efecto es toy o r g a n i z a n d o este 
se rv ic io , cqn f l ando en l a a m a b i l i d a d 
y buen deseo de tales p r o p i e t a r i o s . 
Y lanzados en este hoy vas to cara-
go, tenemos in te resan tes p royec tos 
en ciernes que h a n de r e d u n d a r en 
benef ic io de los a f i c ionados a caba-
l los y per ros has ta l l e g a r , ¿ p o r q u é 
no? hasta ce lebrar una buena E x p o -
s i c i ó n Can ina a l i g u a l que se hace 
en todas las c iudades de los Es tados 
U n i d o s y E u r o p a . 
E l emen tos h a y suf ic ien tes p a r a 
asegurar su é x i t o a d é q i á s de l a ex-
per ienc ia de los i n t e n t o s ce lebrados 
! a n t e r i o r m e n t e . 
T o d o es proponerse . 
D r . M i g u o l A n g e l M e n d o z a , 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e i 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
I Z A R T E y ERDOZA I H . Se les Juga-
ron. 298 boletos, 
PAGADOS A : 
$ 4 . 5 1 
Los azules eran J u a n í n y Elias . Se 
quedaron en 22. Se les jugaron 440 bo-
letos y hubiesen sido pagados a $3.15. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A N G E L 
BS PAGARON StTS BOLETOS A : 
3 . 8 6 
Ttos. Etos. Ddo. 
Escorlaza. , 
Mal lagaray . 
Salazar. . ., 
A N G E L . . 
Al fonso . . 
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S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
GABRIEXi y M A R C E L I N O . Se les j u -
garon 488 boletos, 
PAGADOS A : 
3 « & 8 
P O R H A B E R S I D O O P E R A D O E N U N B R A Z O L U I S S M I T H 
E L H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E S U S P E N D E S U F I E S T A 
Los blancos eran Egui luz y Erdoza 
mayor. Se quedaron en 25. Se les j u -
garon 540 boletos y hubiesen pagado, 
a $3.53. 
^ S E G U N D A Q U I N I E L A 
B L E N N E R 
SE PAGARON SUS BOLETOS A : 
$ 2 . 4 9 
Ttos . Btos . Ddo. 
Egea. . . 
Goenaga. . 
B L E N N E R . 
La r r i naga . 
J á u r e g u i . . 













San L u i s . . . OOOOOOlOb— 1 7 6 
Chicago . . . . 2 6 1 0 3 0 0 0 x — 1 2 15 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : D e b e r r y , B u r w e l l , . 
K o K , p , P a i m e r o , P . OoIHns 7 Seve- D O M I N G O P A R A C E E B R A R L A E L 1 0 D E A C T U A L 
r e í d . 
P o r e l Ch icago : 
S c h a l k . 
Russe l l y Lees ; 
D e t r o i t , s ep t i embre 3 . 
C. H . E . 
To ta l e s . 2 3 5 9 2 1 16 0 
B R O O K L Y N 
V . C. H . O. A . E . 
Ol son , ss . . . 
J o h n s t o u , 3b. 
G r i f f i t h , r f . . 3 , 0 
Ayer, como e l v ie rnes , los seis b o -
xeadores que f o r m a n l a descubie r ta 
<fel gran e j é r c i t o i n v a s o r del Co rone l 
Luis R o d r í g u e z A r a n g o , e m p l e a r o n 
toda la m a ñ a n a y g r a n p a r t e e n rea -
lizar e jercicios de e n t r e n a m i e n t o , a 
"a de estar l i s tos cuando suene l a 
campana a n u n c i a n d o e l comienzo d e l 
torneo de l N a c i o n a l , acontec i -
miento s p o r t i v o que h a r á é p o c a en 
'oa anales de l s p o r t cubano . 
Nada r e s u l t a t a n cur ioso e I n t e r e -
sante como u n a v i s i t a a l c ampamen-
^ Qe p r á c t i c a s que h a s ido instalando, 
con todos los r equ i s i t o s de l caso, en 
ei escenarlo d e i v i e j o " T a c ó n " ; y no 
aciiainog en r ecomenda r a nues t ros 
aficionados a l " n o b l e a r t e de la de-
íensa pe r sona l " que d e d i q u e n sus 
rato3 de ocio a e s t u d i a r de cerca los 
p r o c e d i m i e n t o s que ponen en p r á c -
t i c a los p u g i l i s t a s profes ionales ex-
t r a n j e r o s p a r a acondic ionarse con-
v e n i e n t e m e n t e . 
E n Cuba , donde e l s p o r t de los 
p u ñ o s e s t á en p a ñ a l e s , no l l ega remos 
j a m á s a p r o d u c i r boxeadores de ver -
dadero c a l i b r e , s i cegados p o r u n 
concepto exagerado de n u e s t r o p r o -
p io v a l o r , nos e m p e ñ a m o s en segu i r 
s is temas e n t e r a m e n t e nuevos. P a r a 
que u n h o m b r e l og re conve r t i r s e en 
p u g i l i s t a de p r i m e r o r d e n t i ene que 
l l e v a r u n a v i d a de sac r i f i c ios y p r i -
vaciones capaz de acabar con l a pa-
c ienc ia y l a fuerza de v o l u n t a d de 
u n anacore ta . E n t r e los p rofes iona-
les, sobre t odo , se es p u g i l i s t a o 
no se es, y los que p r e t e n d e n serlo 
t i e n e n necesar iamente que v i v i r ded i -
W h e a t , I f . . , , 
M y e r s , cf. . . . , 
Schmand t , I b . . 
K i l d u f f , 2b . a , 
M i l l e r , c, , , „ 
R u e t h e r , p . . s , 
8 0 
1 1 
C l e v e l a n d . . 0 0 0 2 0 2 3 0 0 — 7 1 1 1 
D e t r o i t . . . . 3 0 3 0 0 1 0 3 x — 1 0 16 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C l e v e l a n d U h l e , M o r t o n , 
B a g b y y S h i n a u l t , O ' N e i l l . 
P o r e l D e t r o i t : O l d h ^ m , M i d d l e t o n 
y B a s s l e r . 
B o s t o n , s e p t i e m b r e U . 
C. H . E . 
E s p a r r a g u e r a , po r l a d e c i s i ó n d e l 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
F i l a d e l f i a . . . 3 2 0 0 0 0 5 0 0 — 1 0 12 2 
¡ B o s t o n . . . . l » 4 3 1 0 0 2 x — 1 1 \ \ 0 
B A T E R I A S 
P o r e l F i l a d e l f i a : Keefe , H a r r i s , 
F r e e m a n y P e r k i n a . 
P o r e l B o s t o n : M y e r s , Russe l l , 
K a r r y R u e l . 
M O L I N O R O J O 
T o t a l e s . . . 27 1 9 2 1 15 0 
S U M A R I O 
T w o baso h i t s : B a n c r o f t , Ra-wllngs 
Snyder , G r i f f i t h , W h e a t . 
T h r e e base h i t s : G r i f f i t h . 
H o m e r u n : M e u s e l . 
S toen bases: F r i s c h ( 2 ) , Johns -
t o u . 
Sac r i f i ce h i t s : B u r n s , K e l l y , B a r -
nes . 
D o u b l e p l a y s : F r i s c h , R a w l i n g s y 
K e l l y ; B a n c r o f t y K e l l y . 
Quedados e n Ijases: N e w Y o r k 2 ; 
B r o o k l y n 5 . 
Bases p o r b o l a s : po r R u e t h e r 2 . 
S t r u c k o u t s : p o r Ba rnes 1 . 
U m p i r e s : K l e m y M e C o r m l c k . 
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 3, 
C. H . B . 
3 8 
9 1 1 
C o u r t n e y , 
"Wash ing ton . 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -
N e w Y o r k . . 0 1 6 0 0 1 0 1 x 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : 
Scacht y G h a r r i t y . 
P o r e l N e w Y o r k : Mays y D e v o r -
m e r . / 
E L E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
E N A M B A S L I G A S 
cados en c u e r p o y a l m a a l o f i c i o que 
h a n e leg ido . U n a v i s i t a a l c ampa -
m e n t o de e n t r e n a m i e n t o i n s t a l a d o 
en e l " N a c i o n a l " r e s u l t a r á de s u m a 
u t i l i d a d p r á c t i c a pa ra nues t ras es-
t r e l l a s presentes y nues t ros campeo-
nes d e l p o r v e n i r . 
Espera e l C o r o n e l R o d r í g u e z A r a n -
go que de u n m o m e n t o a o t r o l l e -
guen a l a H a b a n a todos los p u g i l i s -
tas que t i ene con t r a t ados . 
L O S E N T U S I A S T A S D E 
T E N N I S 
F O R E S T H T L L S , s ep t i embro 8. ' 
H u b o u n a g r a n d e m o s t r a c i ó n , t a n -
' t o en h o n o r de los v ic to r iosos c o m o 
do los vec indos , a l comple t a r se e l 
m a t c h de t e n n i s . » 
I W i l l i a m s y W a s h o b u r n f u e r o n , es-
' t r o p i t o s a m e n t e a p l a u d i d o s y m á s t a r -
de , K u m a g a © y S h l m i d z u o b t u v i e r o n 
u n a o v a c i ó n a n á l o g a . 
1 L a s m u l t i t u d e s quo ocupaban l a 
g a l e r í a so n e g a b a n a a b a n d o n a r sus 
puestos, d i p i e n d o que MU©,- Suzanne 
L a n g l e n se presentase p a r a su d o b l o 
m a t c h m i x t o . 
Se a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e que M l l e . 
L a n g l e n h a b í a es tado e n e l c l u b d i s -
pues ta a j u g a r po ro quo so h a b í a 
e n f e r m a d o y se v i ó o b l i g a d a a r e -
t i r a r s e . 
V o l v i ó m á s t a r d e c o n u n m é d i c o 
e l c u a l c e r t i f i c ó que n o se h a l l a b a 
e n condic iones p a r a j u g a r l o c u a l h i -
zo necesar io u t i l i z a r los se rv ic ios de 
^ P o d e m u c h a c h a » d e l C u b a L a w n T e n u i s , c u y a i n a u g u r a c i ó n » e ™ ^ « " ^ ^ 
Icajadas en las g a l e r í a s . , v e r i f i c ó a c o c h e c a n b r i l l a n t e é x i t o . 
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 3 . 
E l N e w Y o r k se h a l l a so lamente 
separado de u n p u n t o con e l P l t t s -
b u r g h en l a c o n t i e n d a po r e l p e n n a t 
de l a L i g a N a c i o n a l . 
E l N e w Y o r k A m e r i c a n o h a l o -
g r a d o y a bas t an t e ven t a j a sobre e l 
C l eve l and , o c u p a n d o e l p r i m e r pues-
to con 18 p u n t o s sobre sus r i v a l e s 
los C h a m p i o n s d e l M u n d o . 
E l es tado de l a con t i enda e n t r e 
d ichos c l u b es e l s i g u i e n t e : 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
H e a q u í l a n o t a que nos r e m i t e l a campeona to de peso c o m p l e t o ( d i v i -
empresa c i t a d a : ¡ s i ó n l i g e r a ) . " 
" E l " H a v a n a B o x i n g C o m m i t t e e " " E l D r . P i ñ e i r o que asiste a l n o t a -
ha acordado t r a n f e r i r su f iesta p u - ble c a m p e ó n ha dec la rado que é s t e 
¡ g i l í s t i c a y m o t i v a esta r e s o l u c i ó n ha - d e n t r o de breves d í a s e s t a r á en c o n -
ber s ido operado L o u i s S m i t h de u n dic iones p a r a s u b i r a l r i n g , desapa-
acceso ben igno en e l codo del brazo rec ido c o m p l e t a m e n t e l a do l enc i a 
derecho, lo cua l le i m p i d i ó c o n t i n u a r que aque ja a L o u i s S m i t h " . 
su p r e p a r a c i ó n pa ra l a pelea a n u n - " E l " H a v a n á B o x i n g C o m m i t t e e " 
c iada para e l 4 del a c t u a l con e l cabo d a r á su f ies ta e l s á b a d o 10 d e l a c t u a l 
que gozan de ve rdaderas " S i m p a t í a s , en e l F r o n t ó n " J a i , A l a i " con e l m i s -
m o p r o g r a m a y sus a l i c i e n t e s " . 
Habana , 2 Sep t i embre 1 9 2 1 . 
( P . ) B . San M a r t í n . 
P o r : " H a v a n a B o x i p g C o m m o t t e e " . 
L o cua l nos complacemos en co-
m u n i c a r a los en tus ias tas que s i e m -
pre h a n a d m i r a d o a la c i t a d a e m p r e -
Es ta t a r d e h a b r á " m a t i n é e " en sa po r su honradez y buena fe e n la 
este f avorec ido cen t ro de " t e n n i s " o r g a n i z a c i ó n de sus f iestas p u g i l i s t a s 
de j u g a d o r a s p rofes iona les y po r l a 
noche se d i s c u t i r á n las q u i n i e l a s de 
c o s t u m b r e . , 
M u y c o n c u r r i d o e s tuvo e l " H a b a -
n a L a w n T e n n i s " d u r a n t e l a t a r d e 
y noche de ayer . 
L o s r e su l t ados v a n a 
c l ó n : 
A m é r i c a , a m a r i l l o . . , 
A f r i c a , a zu l 
L u i s a , r o j o . . . . . . . 
L y d i a , a z u l 
A m a d a , r o j o 
A m é r i c a , a m a r i l l o . . . 
L a u r a , c a r m e l i t a . . . . 
A l d a , a m a r i l l o 
Sara, b lanco 
A m a d a , r o j o 
Cel ia , verde 
L u i s a , r o j o , 













E N S A N T O S Y A R T I G A S 
H A B R A B O X E O E L 
D O M I N G O 
D o m i n g o 4 de S e p t i e m b r e do 1 9 2 1 
A l a 1 % de l a t a r d e 
( F u n c i ó n D i u r n a ) 
P r i m e r P a r t i d o a 2 3 T a n t o s 
B l a n c o s : Escor laza y Salazar . A 
sacar de l 9 % . 
A z u l e s : M a l l a g a r a y y J á u r e g u i . A 
sacar de l 9. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E r d o z a I V , I t u a r t e , E m i l i o , E g o z -
cue, E l i a s , J u a n í n . 
Segundo P a r t i d o a 3 0 T a n t o s 
B l a n c o s : E l o y y A n z o l a . A sacar 
de l 8Va. 
A z u l e s : M i l l á n y A l t a m i r a . A sa-
car d e l 9. 
Segunda Q u i n i e l a 
Egea, Goenaga, I r ú n , A l o n s o , Os-
car, B l e n n e r . 
N U E V O F R O N T O N 
P l t t s b u r g h , a • . i , 78 50 
N e w Y o r k 79 51 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . 
609 
608 
A v e . 
N e w Y o r k a s , 
C l e v e l a n d . , S 8 S S 4 
79 46 
78 49 
. 6 3 2 
. 6 1 4 
E n l a noche de hoy d o m i n g o , se 
e f e c t u a r á una in t e re san te f ies ta p u -
g i l í s t i c a en e l Pa rque "Santos y A r -
t i g a s " . 
L o s popu la re s p r o m o t o r e s cubanos 
C u b i l l a s y San M a r t í n , en c o n o c i -
m i e n t o de que e l m a g n o acon tec i -
m i e n t o del F r o n t ó n J a i A l a i se ha 
t r a n s f e r i d o p a r a e l p r ó x i m o s á b a d o 
10, i n m e d i a t a m e n t e c o n t r a t a r o n a 8 
de nues t ros mejores boxers y h a n 
c o m b i n a d o u n buen p r o g r a m a p a r a 
esta f u n c i ó n que s e r á de prec ios po-
pu la re s . L a idea de C u b i l l a s y San 
M a r t í n ha r egoc i j ado a los m i l l o n e s 
E n l a t a r d e de ayer f u é I n a u g u - de f a n á t i c o s amantes de l b o x i n g , que 
r a d o e l c ó m o d o , f resco y a m p l i o l o - Ise c r e í a n eu l a noche de h o y p r i v a -
cal del "Cuba L a w n T e n n i s " , s i t ú a - j d o s de su depor t e f a v o r i t o 
do en P r a d o y San J o s é . 
C U B A L A W N T E N N I S 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó des 
de p r i m e r a h o r a a l e s p e c t á c u l o . 
E l cuad ro de muchachas ha s ido 
n o t a b l e m e n t e a u m e n t a d o f i g u r a n d o 
en t r e e l l as las me jo res j u g a d o r a s de 
" t e n n i s " profes iona les de Cuba. 
L o m i s m o que p o r l a t a rde , d u -
r a n t e l a noche no d e c a y ó en el l o c a l 
s i tuado en los a n t i g u o s te r renos de 
V i l l a n u e v a , l a a n i m a c i ó n . L a s q u i -
n ie las de e l i m i n a c i ó n que se j u g a r o n 
r e s u l t a r o n m u y d i s c u t i d a s y de l gus-
to d e l p ú b l i c o que se a g l o m e r a b a a 
uno y o t r o l ado d e l " l a w n " . 
E l P a r q u e "Santos y A r t i g a s " es 
seguro que sea i n v a d i d o p o r los fans . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
D o m i n g o 4 de S e p t i e m b r e de 1 9 2 1 
A las 8 W de l a noche 
( P u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a ) 
P r i m e r P a r t i d o a SO T a n t o s 
B l a n c o s : U r r u t i a y A n g e l . 
A z u l e s : C l a u d i o y Cazal iz I I I . 
A sacar de l 9. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I t u a r t e , E l i a s J u a n í n , E r d o z a I I I , 
E m i l i o , Egozcue. 
Segundo P a r t i d o a 8 0 T a n t o s 
B lancos : I r i g o y e n y Cazal iz M e n o r 
A z u l e s : E r d o z a M e n o r y L a r r i n a g a 
A sacar de l 9 . 
Segunda Q u i n i e l a 
Oscar, B l e n n e r , Egea, Goenaga , 
A r g e n t i n o , E r d o z a M a y o r . 
B O X E O 
EX. M A T E B I A 1 . 1 N M E J O B A B I E P A K A B A G A J E S 
peso 
que 
P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S 
D O M I N G O 4_ 
4 G R A N D E S P E L E A S 4 
A las 9 de l a N o c h e 
1 . — P r e l i m i n a r a 4 r o u n d s : 
Oscar Y o u n g , 9 8 l i b r a s ; vs. " B o y " 
F e r n á n d e z , 9 8 l i b r a s . 
2 . — P r e l i m i n a r a 6 r o u n d s : 
J u l y S e m b i l l , 104 l i b r a s ; v s . A l -
be r to Garay , 104 l ibnas. 
3. — S e m i - f i n a l a 8 r o u n d s : 
A n d y P a r a j ó n , 155 l i b r a s ; v s . A n -
dy Vega, 138 l ib ras . 
4. — S t a r - b o u t a 12 r o u n d s : 
L o u j s Sard inas , 118 l i b r a s ; v s . Joa 
q u í n Corde ro , 120 l i b r a s . 
Prec ios de las loca l idades p a r a l a 
F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a 
d e l D o m i n g o 4 p o r l a noche 
Canchas de l a . F i l a $ 3.50 
Canchas de 2a. 3a. y 4a. B i l a 3.00 
De lan te ros de T e n d i d o s . T . 2.00 
Tend idos 1.50 
Palcos de l P r i m e r Piso con 
en t r adas 20.00 
Palcos de l Segundo Piso con 
e n t r a d a s ^ . . . . . . . . 15 .00 
De l an t e ro s^ l e T e r t u l i a . . • . 1.00 
T e r t u l i a ' 0.80 
te e ^ D I A ' M O N D F I B R F P A P V W T T T ^ ^ de b a í ^ j e s emplean ahora ú n l c a m e n -
de p r i m e ^ ? ! ^ ^ u ? E p r e ^ o B d t r U a d ? S ' 10 ^ 163 P e r m Í t e Pr0dUClr Un artIcUl0 
a eol ldtSíL10 '1 en plailchas de ^ t i n t o s ' espesores y colores. Detalles completos. 
D i a m o n d S t a t e F i b r e C o m p a n y 
Brldgreport, Pa. (near P h l l a ) , E . V . A . 
Di recc ión c a b l e g r á f l e a : D y n m f y b r , "Norrlstowa. 
| Referee : F . R í o s . T i m e - K e e p e r : 
Comandan te A u g u s t o Y o r k . 
P r o m o t o r e s : 
C U B I L L A S Y S A N M A R T I N 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Palcos con 6 en t r adas . . . $ 10.00 
Si l las del r i n g . . . . „ . 2.50 
E n t r a d a de A n f i t e a t r o . . . 1.20 
Gradaa . . , , o.60 
M á s S p o r t e n J a p á g i n a 1 8 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
G A N A D O R E S D E L A S C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S D E H O Y : 
B e l m o n t P a r k : P r i m e r a c a r r e r a : 
A r r o w G o l d ( P o n c e ) 5 a 1, 2 a 3. 
y pa re jo . 
Segunda c a r r e r a : L a s t G i r l ( P e n n -
m a n ) 15 a 1, 4 a l y 8 a 5. 
Sercera c a r r e r a : Snob I I : 3 a , '* 
a 2, 1 a 5. 
C u a r t a c a r r e r a : T o u c h - m e - n o t : 6 
a 1 , 1 a 1 y o u t . 
B l u e B o n n e t s : 
P r i m e r í * c a r r e r a : Y o w e l l * 6 95 
3,70 y 2.45. 
Segunda c a r r e r a : Chefa : $8 15-
4.30 y 3.60. 
L a t o n í a : 
P r i m e r a c a r r e r a : W l l d F l o w e r , 
S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I M 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
, . D e p ó s i t o 
d e l o T / o r S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
' O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E M B A R C A R A N E N E L " A N T O N I O 
Ñ O L E S Q U E V A N A M A R R U 
A D U A N A . — E N E L " O R L A N 
Q U E E M B A R C A N 
300 P A T R I O T A S A M E L I L L A , 
E n e l v a p o r A n t o n i o L ó p e z e m b a r -
c a r á n 300 e s p a ñ o l e s y a lgunos cuba-
nos que v a n a engrosar las f i l a s d e l 
e j é r c i t o e s p a ñ o l que pelea en M a -
r ruecos . 
Como este v a p o r t o c a r á en N u e v a 
Y o r k o t ros t resc ientos e s p a ñ o l e s y 
amer i canos que se h a n a l i s t a d o en 
a q u e l l a c i u d a d e m b a r c a r á n t a m b i é n 
p a r a i r a Mar ruecos . 
L O P E Z " 8 0 0 P A T R I O T A S E S P A -
ECOS. — U N A C I R C U L A R D E L A 
A " V I E N E V A L L E - I N C L A N . — L O S 
ayer t a r d e p o r l a v í a de San t iago de 
Cuba e l v a p o r i t a l i a n o Fagernes . 
E L S. S, "62" 
E n las t re p a r a t o m a r m i e l l l e g ó 
ayer t a r d e de S á v a n a c h e l v a p o r I n -
g l é s N o . " 6 2 " . 
E L O R I A N A 
E l v a p o r I n g l é s O r i a n a l l e g a r á e l 
d í a 10 de l c o r r i e n t e con ca rga gene-
t a l y pasajeros. 
V A L L E I N C L A N 
E n t r e los pasajeros que t r a e e l 
O r i a n a f i g u r a e l eminen t e l i t e r a t o 
e s p a ñ o l V a l l e i n c l á n que ha s ido i n -
v i t a d o especia lmente a las f ies tas 
de l Cen tena r io de M é x i c o . 
E L T A M A R 
Este v a p o r i n g l é s se espera e l d í a 
l 3 l c o r r i e n t e con ca rga gene ra l . 
I .VANA S A L E E L A L F O N S O X I I 
P a r a V e r a c r u z sale m a ñ a n a e l v a -
por e s p a ñ o l A l f o n s o X I I que l l e v a 
ca rga gene ra l y pasajeros. 
¿ u e z , M a n u e l To r r e s , Es teban V a l d e -
r r a m a s , C a l i x t o S á n c h e z , C a r i d a d , 
H e r m i n i a y Grac ie la A b r i l J o s é Gar 
c í a , R a f a e l Cortes , L u i s M e n é n d e z . 
L o s detect ives de l a P o l i c í a Secre-
t a s e ñ o r e s L u i s M e n é n d e z y D o n a t o 
Cubas que l l e v a n u n a m i s i ó n pa ra 
e x t r a d i t a r u n encausado. 
D ichos detect ives h a n sacado pa-
saje p a r a B r o o k l y n . 
A d e m á s v a n J u a n D u j u z , F i e r r e 
L e c o u r t , T o m á s A l v a r i ñ o ; A n t o n i o 
A l o n s o y o t ros . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
E L S E A K I N G 
Con dos lanchones cargados de 
m a d e r a l l e g ó ayer t a rde e l r e m o l c a -
dor amer i cano Sea K l n g que p roce -
de de San A n d r é s , F l o r i d a . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó 
e l v ie rnes 77,513 pesos, 46 cen tavos 
y ayer , 36 ,152 pesos, 38 centavos . 
E M B A R Q U E D E L A S M I S I O N E S D I -
P L O M A T I C A S 
E l M i n i s t r o de M é x i c o y e l I n t r o -
d u c t o r de M i n i s t r o s de l a S e c r e t a r í a 
de Es t ado e s t u v i e r o n ayer en l a cas i -
l l a de pasajeros a despedir a las d i s -
t i n t a s mis iones d i p l o m á t i c a s h i s p a -
no-amer icanas que e m b a r c a r o n en e l 
v a p o r Espagne p a r a las fie?>^s d e l 
Cen tena r io de l a I ndependenc i a de 
M é x i c o . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l v a p o r J u l i a e s t á en San t i ago de 
Cuba. 
E l J u l i á n A l o n s o en A g u a d i l l a . 
E l R a m ó n M a r i m ó n , c a rgando pa-
r a l a Costa N o r t e . 
E l R e i n a de los Ange les en C i e n -
fuegos. 
E l Campeche cargando p a r a C a í -
b a r i é n . 
E l G u a n t á n a m o l l egando a P u e r t o 
R i c o . 
L a Fe ei í P u e r t o Padre . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en San-
t i a g o de Cuba. 
E l C a r i d a d P a d i l l a c a rgando p a r a 
G i b a r a . 
L a s V i l l a s l l e g a r á m a ñ a n a de C í e n 
fuegos. 
E l G i b a r a e s t á en Savanach. 
E l A n t o l i n de l Col lado en V u e l t a 
A b a j o . 
E L F A G E R N E S 
Con c a r g a gene ra l de G é n o v a l l e g ó 
E L A L F O N S O X I I 
E n é l e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s L u i s 
E n c u r r e l , E n c a r g a d o de Negocios de 
C h i l e en M é x i c o ; Genaro y H e r n a n d o 
Si le y F ranc i sco B e r n e r o y s e ñ o r a ; 
C ó n s u l de B o l i v i a que v a n todos r e -
p resen tando a sus p a í s e s en las f ies-
tas de l Cen tena r io de M é x i c o . 
L o s s e ñ o r e s D a n i e l Sabater, M a -
n u e l Santana y s e ñ o r a , B e r n a r d o 
Fuentes , G e r m á n L i z á r r a g a e h i j o , 
M a r í a N a t a l i a L u e s c u n , L e o p o l d o F e r 
n á n d e z Ben igno Puer tas , B e n i g n o 
San Pedro , J o s é A l v a r e z y A t a n a s i o 
M e l a n t u c h e . 
Deb idamen te a u t o r i z a d o este Consu lado Genera l abre l a r e c l u t a 
p a r a los Terc ios E x t r a n j e r o s de l E j é r c i t o e s p a ñ o l en A f r i c a . 
Pa r a a l i s ta rse precisa ser m a y o r de edad o menor , debiendo en este 
caso, proveerse de l a a u t o r i z a c i ó n p a t e r n a . 
L a p r e s e n t a c i ó n debe efectuarse en las of ic inas de l Consulado Gene-
r a l de 2 a 4 de l a t a rde , donde s e r á n t a l l a d o s y reconocidos po r e l M é d i -
co de l Consu lado antes de ser aceptados . 
E l embarque de los aceptados se e f e c t u a r á en los buques de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a a med ida que l a s ' c i r cuns t anc ia s lo p e r m i t a n . 
H a b a n a , 2 de Sept iembre de 19 2 1 . 
E l C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a , 
J O S E B U I G A S D A L M A U . 
C ó n s u l Genera l . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E n e l A n t o n i o L ó p e z v a n los s e ñ o -
res J o s é L J o r c a e s - c a p i t á n de l a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a en l a H a b a n a 
y f a m i l i a ; C a m i l o E c h a r t e ; M i c a e l a 
M . Co lado ; M a r g a r i t a N a v a r r o ; E l e -
na V e l l e j o ; J o s é A . de l P i n o ; E m i l i o 
L e i v a ; C a r i d a d M . V i l l a l ó n . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l vapo r amer i cano Cuba e m -
b a r c a r á n los s e ñ o r e s Josefo M e D o -
w e l l , J . G. O l i v e r , Fos t e r K i n g , Jefe 
de T i c k e t s de l a Pen insu l a r Occ iden -
t a l , Sergio Rojas , H e r m i n i o R o d r í -
C I R C U L A R D E L A A D U A N A 
H a b a n a , Sep t iembre 2 de 1 9 2 1 . 
P o r l a presente esta A d m i n i s t r a -
c i ó n t iene a b i en des ignar a l Jefe de 
Vi s t a s s e ñ o r Oscar B . Gans, p a r a 
que g i r e u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a 
todos los A lmacenes Af i anzados de 
esta A d u a n a , I n f o r m a n d o en cada 
caso, sobre los ex t r emos s igu ien tes : 
l o . — S i dichos Almacenes r e ú n e n 
las condic iones de s egu r idad necesa-
r i a p a r a la deb ida p r o t e c c i ó n de los 
intereses del F isco . 
2 o . — S i las f ianzas cons t i t u idas ga-
r a n t i z a n deb idamente e l a f i a n z a m i e n 
to de d ichos Almacenes , a s í como los 
derechos a rance la r ios de las m e r -
c a n c í a s deposi tadas en los mi smos . 
3 o . — S I e l pe r sona l n o m b r a d o pa-
r a cada u n o de dichos Almacenes , 
r e ú n e las condic iones necesarias y s i 
es o no suf ic ien te pa ra a tender a los 
servic ios . 
4o .—Si los Guarda -Almacenes se 
e n c u e n t r a n af ianzados pa ra respon-
der a sus gestiones. 
5o .—Si se l l e v a n en debida f o r m a 
los l i b r o s de e n t r a d a y sa l ida da m e r -
c a n c í a s en d ichos almace es, c u m -
p l i é n d o s e todos los requ••'sitos que a l 
efecto s e ñ a l a n las Ordenanzas de l 
R a m o . 
6o .—De c u a l q u i e r a o t r a de f i c i en -
c ia que encuen t re en dichos A l m a c e -
nes, p r o p o n i e n d o las medidas que es-
t i m e opor tunas . 
E l Jefe de l a S e c c i ó n de Almacenes 
A f i a n z a d o s , e l Jefe de Reg is t ros , los 
Guarda -Almacenes y d e m á s emplea -
dos de esta A d u a n a , d a r á n a l s e ñ o r 
Oscar B . Gans, los antecedentes y 
cuantas fac i l idades necesite p a r a e l 
debido c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto . 
F d o . A n t o n i o B r y o n . 
A d m i n i s t r a d o r . 
E L " H O M B Y C A S T L E 
Procedente de Amberes , L o n d r e s y 
N u e v l t a s , l l e g ó e l vapo r i n g l é s " H o m -
by Cas t l e" que t r a j o carga genera l . 
E L " C U B A " 
E n el Cuba l l e g a r o n los s e ñ o r e s 
A n c o n i a M u g i c a , E l i z a b l e t h e h i j o , Jo-
s é R. P é r e z y s e ñ o r a , M a r í a Solano 
e h i j o , Mercedes P. de G o n z á l e z , M i -
g u e l V i g n i e r , J u l i o Esp ino , F r a n c i s -
co N ú ñ e z , Feder ico N ú ñ e z , A m a d o 
F e r m o r d a , M a n u e l Casanova y f a m i -
l i a , Te les foro D í a z , Z o i l a M a r í n , A l -
f redo D o r b e r k e r y f a m i l i a , E l i s a de 
L e u h , Rafae l Or tega , Clemencia Es-
cobar , M a n u e l C a n t ó n , S o f í a Jones, 
E n r i q u e U r d v i s i n e y s e ñ o r a y o t ros . 
E L " E S T R A D A P A L M A " 
E l f e r r y " E s t r a d a P a l m a " l l e g ó 
de K e y W e s t con 26 vagones de car-
ga genera l . 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Es te vapor amer i cano s a l i ó ayer 
t a r d e de N u e v a Y o r k pa ra l a H a -
bana con 1500 tone ladas de ca rga 
gene ra l en t re e l l a m u c h a papa. 
E L " L A K E F A B I A N " 
E l vapo r " L a k e F a b i á n " s a l i ó de 
N e w Orleans p a r a l a H a b a n a , Cien-
fuegos y M a n z a n i l l o con carga gene-
r a l . 
E L " M O N T E R R E Y " 
E l d í a 8 s a l d r á de N u e v a Y o r k 
pa ra l a H a b a n a y puer tos de M é j i c o 
e l v a p o r amer i cano " M o n t e r r e y " que 
v iene en s u s t i t u c i ó n de l H e n r y R. 
M a l l o r y " . 
E L " M E T A P A N " 
De N e w Orleans s a l i ó e l vapo r 
amer i cano " M e t a p a n " que t r ae 650 
toneladas de carga genera l en t re e l l a 
1220 sacos de h a r i n a de t r i g o , 690 
sacos de m a í z , 2100 de a r roz , 2400 
pacas de heno, m i l a tados de cortes 
pa ra cajas de madera , 720 bu l t o s de 
cebollas . 
ques, de C a m a g ü e y ; R a ú l Mirand 
de Matanzas . aai 
H a n pedido que ae les reserr 
hab i tac iones pa ra cuando regreg611 
de M é j i c o , los miembros de las Vrn 
bajadas Pe ruana y P a n a m e ñ a . 
E L " T O L U A " 
E l v a p o r amer i cano " T o l u a " s a l i ó 
esta t a r d e de N u e v a Y o r k con carga 
gene ra l en c a n t i d a d de 1173 tone la -
das Inc lus ive 409 sacos de f r i j o l e s , 
300 sacos de h a r i n a de m ^ í z , u n a u t o -
m ó v i l , 9511 b a r r i l e s y 700 sacos de 
papas y 19 tone ladas de carga de re-
f r i g e r a d o r . 
P O R L O S H O T E L E S 
M o v i m i e n t o de Pasajeros 
H O T E L P A S A J E 
E n t r a r o n h o y : 
W . M a n n i n g s P h i l l i p s , de Cama-
g ü e y ; J o s é Padres , de E s p a ñ a ; E n -
r i q u e P a r q u e t , de C á r d e n a s ; J o s é M . 
P r i e t o , de Ma tanzas ; L . Cueto e H i -
j a , de C a m a g ü e y ; E u g e n i o Casanova 
y s e ñ o r a , de I d e m ; S i m ó n A r a n g u n z 
y s e ñ o r a , de l a H a b a n a ; J u a n Roca, 
de San t i ago de Cuba ; S e b a s t i á n E . 
P é r e z , de I d e m . 
H O T E L I N G L A T E R R A 
E n t r a r o n : 
J o s é P é r e z C a r r e ñ o y s e ñ o r a , de 
G i j ó n ; W . F . Me I v e r , de B u f f a l o ; E . 
J . M i l e r , d le Sant iago de Cuba. 
H H O T E L T E L E G R A F O 
E n t r a r o n : 
E l i a s D . L e ó n , de M é j i c o ; Grego-
r i o de l H a y a , y Sra., de l a H a b a n a ; 
J u l i o de V a r o n a , de C a m a g ü e y . 
H O T E L P L A Z A 
E n t r a r o n : 
M r s . J . A r c h Gamel , M r s . G. M . Me 
W a m a r a , Miss G a m e l , del C e n t r a l 
P a l m a ; C. H . D a u g h d r i l l , de N e w 
Or l eans ; J o s é R i n y Sra., de Barce -
l o n a ; J . V . B u t t l e r , de Matanzas ; 
A l b e r t o F e r r e r , de l a H a b a n a ; A l e -
j a n d r o B a r r i e n t e s , de Ma tanzas ; J u -
l i o F raeueda , J . Jo r ros , B . L a r r e a y 
Sra., de Ciego de A v i l a . 
L l e g a d o s en l a m a ñ a n a de h o y : 
C. M . B u t l e r , de N e w Y o r k ; G. D . 
Cobbe l t t , de Sant iago de Cuba; L . V . 
R o l s t o n , de Ceba l los ; G u i l l e r m o Po-
r r o , de C a m a g ü e y ; B e n i t o A . R o d r í -
guez, e h i j a s , de I d e m ; H . U . B a k e r , 
de l C e n t r a l " F l ó r i d a " ; M i g u e l A . X i -
H O T E L S E V I L L A 
E n t r a r o n : 
J . R . Roane, de l Cent ra l Estrella 
C a m a g ü e y , y Miss Ef f i e Roans. 
C a r r o l l D . D u p u y , del Centrai Tul 
M a r i o 
gos . 
N ú ñ e z Mesa, de Cienfue 
t e . 
H . C . Saunder , del Cupey, Orlen. 
W . E . Jackson, de Albany , Geor-
g i a . 
R a y m o n d B . L u i g , de New Y o r k . 
J u l i á n Cendoya J r , y su esposa, de 
Sant iago de C u b a . 
U N D I P L O M A E X T R A V I A D O 
A l a s e ñ o r i t a C lo t i l de A r m a d a , me-
c a n ó g r a f a de l a S e c r e t a r í a de Jug. 
t i c i a , se le e x t r a v i ó hace unys díag 
u n a n t i g u o d i p l o m a expedido por la 
Benef icenc ia a nombre de Rosario 
C a s t a ñ e d a , como recomi-ensa honorl-
f i ca po r los servicios a l t ru is tas que 
h a b í a pres tado asis t iendo a atacados 
de c ó l e r a . 
Se t r a t a de u n documento que cena 
t i t u y e u n l e g í t i m o o r g u l l o para la 
persona a q u i e n f u é ote gado y para 
su descendencia, en la que f igura la 
s e ñ o r i t a A r m a d a , y que no tiene en 
cambio n i n g ú n v a l o r para otras per-
sonas. De esperar es, pues, que quien 
lo haya encon t rado sea gustoso en 
d e v o l v e r l o a l a expresada señori ta 
en l a S e c r e t a r í a de Jus t ic ia o en San 
J o s é n ú m e r o 7, segundo piso. 
P A R A A Z O G A R S U S 
E S P E J O S 
b ien y ba ra to , l l a m e E l Bise l , único 
pa ten te a l e m á n en Cuba. Vizoso y 
H e r m a n o , Ange le s 4, Teléfono: 
A - 5 4 5 3 . 
36060 4 8. 
i 
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D i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E L O N D R E S c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a , r e -
c o m e n d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e 
o t r a s b e b i d a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
J . C a l l e & C í a » , S . e n C , o f i c i o s 1 2 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M . D . Al fonso X I I I , de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 189i 
¡ G r a n P r e m i o en las Exposl r iones de P a n a m á y San F r a n c i « c o 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 % y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
Agencia, e n e l C e r r o y J e > ú a 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n é l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
D E C L A R A C I O N E S D E 1 I N G E N I E -
R O A M E R I C A N O S O B R E R U S I A 
S e s e n t a f u s i l a d o s e n R e t r o g r a d o 
R I G A , s e p t i e m b r e 8. 
L o s t a l l e r e s de m a q u i n a r i a y p l a n -
tas i n d u s t r i a l e s en R u s i a se v a n des-
t r u y e n d o p a u l a t i n a m e n t e , dec la ra R o -
j a l C. K e o l e y , i n g e n i e r o a m e r i c a n o 
que e s tuvo p r i s i o n e r o en M o s c o w 
d u r a n t e v a r i o s meses y que h a l l e g a -
do h o y a esta c i u d a d en v i a j e hac i a 
los Es tados U n i d o s . 
L o s ed i f i c io s e s t á n s in p i n t u r a y 
toda l a m a q u i n a r i a de los t a l l e res 
Se h a l l a e n m o h e c i d a — d e c l a r ó M r . 
K e l l y — n a r r a n d o a l cor responsa l de 
la Prensa A s o c i a d a las v ic i s i tudes que 
ha pasado desde que s a l l ó de N o w 
Y o r k en m a y o de 1919 . M r . K e l l y 
dice que n o h a v i s t o m e j o r a a l g u n a 
en l a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l en M o s c o w 
en e l p e r í o d o de sep t iembre 1919 a 
mayo 1920 , fecha en que f u é arres-
tado p o r e l g o b i e r n o soviet . 
A l l l e g a r a R u s i a en sep t iembre de 
1919, a g r e g ó M r . K e l l y , y f u i ¿ inv i -
tado p a r a in specc iona r las i n d u s t r i a s 
y todo l o e n c o n t r é en t a n p é s i m a s c o n 
diciones que p e d í p e r m i s o p a r a s a l i r 
de l a c i u d a d . E l p e r m i s o m e f u é 
aplazado v a r i a s veces y f i n a l m e n t e 
a b a n d o n é a M o s c o w e l siete de m a y o 
CKB 1920 p a r a ser a r r e s t ado e l d í a d o -
ce del m i s m o mes cerca de l a f r o n t e -
ra es ton iana en C a m b u r y y env iado 
nuevamnete a M o s c o w en c a l i d a d do 
p r i s ionero . L a v i s t a de m i causa se 
e f e c t u ó e l v e n t i e u a t r o de a b r i l de 
1921 c o n d e n á n d o m e a dos a ñ o s de 
pe rmanenc ia en u n campamen to de 
c o n c e n t r a c i ó n acusado de f a c i l i t a r i n -
formes a l a prensa de las naciones 
burguesas. E l p r i m e r o de agosto me 
pusieron en l i b e r t a d . 
M r . K e l l y — a g r e g a — q u e e l poder 
del C h e k a w o i n q u i s i c i ó n b o l c h e v i q u l 
c o n t i n ú a s iendo m u y fue r t e en Rus i a 
y su a u t o r i d a d l i a a u m e n t a d o desde 
que se a r r e s t ó a l c o m i t é de G o r k y r e -
c ientemente . 
Dec la ra t a m b i é n e l i n g e n i e r o ame-
r icano que hay h a m b r e en Rus ia pe-
ro que Moscow e s t á r ep le ta de v í v e -
res pa ra los que puedan a d q u i r i r l o s 
y que se puede v i v i r c o n f a c i l i d a d gas-
t a n d o a l d í a unos cuan tos dolares ame 
ricanos. Pero que como los rusos so-
l o d i sponen de unos cuan tos pesos a l 
mes poco pueden c o m p r a r con e l los . 
F U S I L A M I E N T O D E S E S E N T A P E R 
SONAS E X R E T R O G R A D O 
R I G A , Sep t i embre 3 . 
Sesenta y u n a personas f u e r o n f u -
si ladas en R e t r o g r a d o en 2 4 de A g o s -
to , d e s p u é s de habe r s ido sentencia-
das a m u e r t e p o r e l Cheka , o sea l a 
i n q u i s i c i ó n bo l shev ike , p o r haber t o -
m a d o p a r t e a c t i v a e n e l compSot con -
t r a e l g o b i e r n o sovie t , r ec i en t emen te 
descub ie r to e n R e t r o g r a d o . 
E n t r e los e jecutados , s e g ú n p e r i ó -
dicos de M o s c o u que l l e g a n a é s t a 
c i u d a d , se cree q u e h a y va r i a s per -
sonas acusadas p o r ese s a n g u i n a r i o 
t r i b u n a l , de ser agentes rusos d e l 
s e rv i c io de i n f o r m a c i ó n amer i cano , 
que c r u z a r o n l a f r o n t e r a y se i n t e r -
n a r o n en R u s i a , desde T e r i j o k i , F i n -
l a n d i a . 
D E L E G A C I O N C H I N A Q U E 
I R A A W A S H I N G T O N 
S I E T E M I L M I L L O N E S D E 
M A R C O S E N M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
U O Y D G E O R G E Y L A C O N T E S T A -
C I O N D E P A R L A M E N T O I R L A N D E S 
P E K I N , Sep t i embre 3 . 
Jja d e l e g a c i ó n que r ep resen ta a 
C h i n a e n l a con fe renc ia d e l desa rme 
en W a s h i n g t o n s e r á p r e s i d i d a p o r e l 
d o c t o r W . W . Gen, m i n i s t r o de R e l a -
ciones E x t e r i o r e s . L a d e l e g a c i ó n se-
r á f o r m a d a p o r C. H . Vftafa pres i -
dente d e l T r i b u n a l S u p r e m o ; V . K . 
W e i l i n g t o n K o o , e x - M i n i s t r o de C h i -
n a en los Es tados U n i d o s y S. A l -
f r e d Szo, a c t u a l r ep re sen t an t e do 
C h i n a en AVas l i ing ton . A d e m á s c o m o 
unos c ien secre tar ios , o f i c i n i s t a s , t r a -
duc tores y especial is tas a c o m p a ñ a -
r á n a l a d a e g a c i ó n . 
SOCORRO D E M O R A D O 
C O P E N H A G U E , s ep t i embre 3. 
A u n n o se h a n t e r m i n a d o los a r r e -
glos necesarios e n t r e l a c o m i s i ó n de 
socorros danesa y e l g o b i e r n o sov ie t 
p a r a e n v i a r comes t ib les a R u s i a . D e -
b i d o a esta d e m o r a l a s e ñ o r a Ecave-
n iu s , esposa d e l p r i m e r m i n i s t r o de 
D i n a m a r c a a l i m e n t a r á a c inco m i l 
n i ñ o s rusos s i n que en este a s u n t o 
i n t e r v e n g a n las a u t o r i d a d e s sov ie t . 
E M B A R C O M R . H A S K E L L P A R A 
E U R O P A 
NEAV Y O R K , Sep t i embre 3 . 
E l c o r o n e l A V i l l i a m H . H a s k e l l , sa-
l i ó h o y a b o r d o d e l b a r c o " O l i m p i c " 
p a r a E u r o p a , donde a s u m i r á e l con -
t r o l de 'la l a b o r de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
G e n e r a l de Socorros p a r a los h a m -
b r i e n t o s de R u s i a . 
E n L o n d r e s , e l C o r o n e l H a s k e l l , 
e n c o n t r a r á a W a l t e r L j - m a n B r o w n , 
d i r e c t o r p a r a E u r o p a y se d i r i g i r á 
con é l a M o s c o u donde se estable-
c e r á e l c e n t r o p a r a l a d i s t r i b u c i ó n 
de los socorros . 
A c o m p a ñ a n a l C o r o n e l HaskelA, 
ca torce empleados . 
. U N A N U E V A C A L A M I D A D R U S A . 
R i g a , Sep t i embre 3. 
. . U n a p laga de gusanos es l a ú l t i m a 
c a l a m i d a d que se h a presentado a l 
gob ie rno > e S i m b i r s k , Rus ia , s i t ua -
do en e l c o r a z ó n de l a r e g i ó n d e l 
h a m b r e en e l V o l g a . Es tos gusanos 
e s t á n acabando c o n toda l a vegeta-
c i ó n y e l d e p a r t a m e n t o de A g r i c u l -
t u r a ha env iado a u n a g r ó n o m o pa-
r a que vea e l m o d o de c o m b a t i r esa 
p laga . 
D I S M I N U Y E E L D I N E R O 
N E W Y O R K , Sep t i embre 3 
E l Es t ado a c t u a l de los Bancos de 
la C l e a r i n g House y de las C o m p a ñ í a s 
F i d e i c o m i s a r i a s ( T r u s t Compan ie s ) 
pa ra esta semana reve la u n d é f i c i t de 
$400,000-00 en rese rva l ega l . Es ta 
es u n a d i s m i n u c i ó n de $6.209.650-00 
en c o m p a r a c i ó n con l a semana pasada 
E F E C T O S D E L A 
C O N F E R E N C I A D E 
W A S H I N G T O N 
G . H O H E N Z O L L E R N , 
M U Y A B A T I D O 
G I N E B R A , Sep t i embre 3. 
L a i n f l u e n c i a de l a p r ó x i m a con-
ferencia sobro e l desarme, e n W a s -
b ing ton , se d e m o s t r ó do u n a m a n e r a 
n o t o r i a d u r a n t e los debates de es ta 
m a ñ a n a , de las Comis iones d e l Des-
a rme y de E n m i e n d a de l a L i g a de 
las Nac iones . 
M . N o b l e m a i r e , de F r a n c i a , sos tu -
vo que las enmiendas a l pac to de l a 
L i g a n o d e b í a n resolverse m i e n t r a s 
e s t é n ausentes los representantes de 
los Es t ados U n i d o s . 
. . D i j o que o', l u g a r p r o p i o p a r a d i s -
c u t i r las mod i f i cac iones de l a L i g a 
es W a s h i n g t o n y que los m i e m b r o s 
de l a L i g a deben i r a l l í s i n que su 
caso h a y a s ido afec tado e n m o d o a l -
g u n o p o r u n a a c c i ó n p . e v i a . 
P I D E N L A A B O L I C I O N D E L P A S A -
P O R T E 
B E R N A , Sep t i embre 3 . 
L a u n i ó n de t u r i s t a s , p r o p i e t a r i o s 
de hote les y f e r r o v i a r i o s p r e s e n t ó 
hoy a l g o b i e r n o u n a i n s t a n c i a s o l i c i -
t ando que se s u p r i m a n los r e q u i s i t o s 
del pasapor te a los v i a j e ros p roce-
dentes de c ie r tos p a í s e s . E n d i c h a co-
m u n i c a c i ó n se p ide que estas r e s t r i e -
cionts sean abol idas en f a v o r de p a í -
ses de los cuales n o se esperan v i a -
je ros que n o sean gra tos , p r i n c i p a l -
mente de los Estados Un idos , I n g l a -
t e r ra , H o l a n d a , F r a n c i a , B é l g i c a , N o -
ruega, Suecla y T s p a ñ a . 
E L C O N F L I C T O 
Ü R E C O - T U R C O 
C U A T R O C I E N T O S I N S U R R E C T O S 
SE R I N D E N E N W E S T V I R G I N I A 
W A S H I N G T O N , S e p t i e m b r e 3. 
U n mensa je r e c i b i d o en e l Depa r -
t a m e n t o de l a G u e r r a , h o y a u n a h o -
r a avanzada, d e l B r i g a d i e r Gene ra l 
H . H . B a n h o l t z , que se h a l l a en W e s t 
V a . , d e c í a : 
" U n o s cua t roc i en to s i n s u r r e c t o s se 
rindieron esta t a r d e en Sharples y 
M a d i s o n , e n t r e g a n d o unas 80 a r m a s 
de fuego. I n m e d i a t a m e n t e f u e r o n en -
v iados lejos d e l á r e a p e r t u r b a d a has-
t a St. A l b a n , p o r t r e u . " 
b reve y p a r t e d e l t r a b a j o p r e l i m i n a r 
ya e s t á en poder d e l g o b i e r n o . 
I N A E S T A D I S T I C A C U R I O S A 
W A S H I N G T O N , S e p t i e m b r e 3 . 
L a n a c i ó n h a pagado 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
pesos menos p a r a e n d u l z a r su boca 
d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l que t e r m i n a , 
s e f íún l a e s t a d í s t i c a a n u a l p u b l i c a d a 
p o r e l B u r e a n de I m p u e s t o s i n t e r i o -
res. 
So h a n gas tado 4 0 8 . 7 2 9 . 5 6 0 de pe-
sos comparados c o n 462 .840 .600 en 
1920 . 
L a i n d u s t r i a d e l " t u t i f r u t i " e n e l 
a ñ o de 1920, p r o d u j o 4 4 . 5 0 8 . 9 0 0 de 
pesos c o n t r a 3 7 . 4 9 8 . 1 0 0 en e l a ñ o a n -
t e r i o r . 
. . ( ' o s m ó t i c o s , p i n t u r a s y p e r f u m e s 
p a r a l a ca ra y e l pe lo , asc ienden a 
S145.019.100 c o n t r a 9 1 6 0 . 6 9 3 . 0 2 5 e n 
1920 . 
E n a u t o m ó v i l e s se h a n gas t ado 
$1 .675 .763 .800 c o n t r a 2 .008 .665 .080 
en 1 9 2 0 ; y en j o y a s $ 4 8 6 . 0 7 8 . 1 0 0 
c o n t r a $ 5 1 7 . 2 6 2 . 1 4 0 en 1 9 2 0 . 
I N V E S T I G A N D O L O S C A M P A M E N -
TOS D E I N M I G R A N T E S 
W A S H I N G T O N , S e p t i e m b r e 3 . 
E l negociado de I n m i g r a c i ó n , c u m -
p l i e n d o ó r d e n e s d e l d e p a r t a m e n t o d e l 
T r a b a j o e s t á i n v e s t i g a n d o las c o n d i -
ciones que p reva lecen en los campa-
mentos de i n m i g r a n t e s . 
E l secre tar io H o n n l n g dec l a r a que 
los m é t o d o s a n t i c u a d o s s iguen f u n c i o -
nando en m u c h a s estaciones de cua-
r en t ena y que los f u n c i o n a r i o s que 
p res t an sus se rv ic ios en esos campa-
mentos desde hace m á s de 2 5 a ñ o s , 
no h a n hecho n a d a p a r a m e j o r a r l o . 
¡ D O O R N , s ep t i embre 3. 
I E l ex -emperador G u i l l e r m o de A l e -
I m a n í a se s iente s u m a m e n t e a b a t i d o 
j p o r l a cons tan te so ledad en que so 
e n c u e n t r a desde l a m u e r t e de l a ex-
j e m p e r a t r i z A u g u s t a V i c t o r i a , a pesar 
, de todos los esfuerzos que hace p a r a 
1 d i s t raerse , l eyendo , c a m i n a n d o , ase-
r r a n d o l e ñ a y c u i d a n d o de su j a r d í n . 
^Las v i s i t a s de sus deudos y amigos 
y a n o son t a n f recuentes . 
L a ú n i c a s a l i d a que hace e l ex-
ka i se r , q u i e n t o d a v í a c a m i n a con has 
t a n t e v iveza , p o r m á s que p re sen ta 
l a a p a r i e n c i a de u n h o m b r e preso de 
u n a cons tan te a g i t a c i ó n ne rv iosa , es 
a la casa d e l conde V o n B e n t i n c k en 
donde es tuvo a l o j a d o en A m e r o n g e n . 
L o s dos h o m b r e s p a r t i c i p a r o n en 
l a c e l e b r a c i ó n d e l c u m p l e a ñ o s de l a 
r e i n a G u i l l e r m i n a de H o l a n d a , e l 
m i é r c o l e s pasado. 
Cuando hace a lgunas semanas e l 
d u q u e y l a duquesa de B r e n s w i c k pa-
sa ron unos cuan tos d í a s en D o o r n , e l 
ex-kaiser m a n i f e s t ó e l deseo de que 
v iv iesen con -él, pe ro l a duquesa r e -
h u s ó l a o f e r t a . 
R E P R E S A L I A S D E 
L O S F A S C I S T I 
E L G E N E R A L W O O D G O B E R N A -
D O R D E F I L I P I N A S 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e X. 
E l m a y o r g e n e r a l L e o n a r d o W o o d 
n o t i f i c ó h o y a l sec re ta r lo W e e k s que 
a c e p t a r í a e l n o m b r a m i e n t o de gober-
n a d o r g e n e r a l de las I s l a s F i l i p i n a s . 
E l sec re ta r io de l a G u e r r a a n u n c i ó 
que h a b í a r e c i b i d o u n mensa je ca-
b l e g r á f i c o d e l g e n e r a l en e l c u a l co-
m u n i c a b a que a c e p t a r í a e l pues to de 
g o b e r n a d o r g e n e r a l y que se r e t i r a r í a 
d e l s e rv i c io a c t i v o d e l e j é r c i t o . 
E l secre ta r io W e e k s a n u n c i ó des-
p u é s que e l n o m b r a m i e n t o d e l gene-
r a l W o o d n o se e n v i a r í a a l senado 
has t a que se r e c i b i e r a e l i n f o r m e f i -
n a l sobre l a i n v e s t i g a c i ó n de l a co-
m i s i ó n W o o d - F o r d e s que se e s t á h a -
c iendo en las F i l i p i n a s . 
D i c h o i n f o r m e debe de l l e g a r e n 
G R A N D E S D E B A T E S E N E L C O N -
G R E S O S I O N I S T A 
C A R L S B A D , s ep t i embre 8. 
U n debate g e n e r a l , que f r ecuen te -
m e n t e se ' e x t e n d i ó de u n a m a n e r a 
considerable , c o n m o t i v o de las n o t i -
cias de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a y de 
sus i n f o r m e s o c u p ó h o y casi t o d a l a 
s e s i ó n d e l Congreso S ion i s t a m u n d i a l , 
has ta que e l c r e p ú s c u l o v e s p e r t i n o 
i m p u s o u n receso has t a é l d í a de 
m a ñ a n a . 
D u r a n t e e l deba te m u c h o s de los 
delegados a t a c a r o n l a p o l í t i c a d e l 
doc to r C h a i m W b e l z m a n , c a l i f i c á n -
d o l a de d e s t r u c t o r a d e l p rog re so d e l 
m o v i m i e n t o s i o n i s t a e n A m é r i c a . 
A j u z g a r p o r los aplausos e l Con-
greso apoyaba de u n a m a n e r a a b r u -
m a d o r a a l p a r t i d o de W h e i z z m a n . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
S A V A N N A H , G A . , Sep t i embre 3. 
L l e g o e l G i b r a l t a r de l a H a b a n a . 
P H H i A D E L P H I A , Sep t i embre 3 . 
L l e g ó e l P h i l l l p P u b l i c k e r de C ien -
fuegos. 
D E L A W A R E , B R E E A K W A T E R , Sep 
t i e m b r e 3. 
L l e g ó el San t i ago de Cienfuegos . 
N E W Y O R K , Sep t i embre 3. 
S a l i e r o n : e l M u n w o o d p a r a N u e v i -
t a s ; e l L a k e F a b y a n p a r a Cienfue-
gos. 
E l M o r r o Cas t l e p a r a l a H « b a n a ; 
e l Tofíoa p a r a l a H a b a n a y cV Za-
capa, p a r a S a n t i a g o » 
P A R I S , s ep t i embre 8. 
L a e n t r e g a a F r a n c i a p o r e l g o -
b i e r n o a l e m á n de siete m i l m i l l o n e s 
de marcos de o r o en m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n d e n t r o de t r e s a ñ o s , es 
u n a de las es t ipu lac iones d e l r ec i en te | 
acuerdo e n t r e L u i s L o u c h e u r , m i n l s - 1 
t r o f r a n c é s de las reg iones e m a n c l - j 
padas y W a l t e r R a t h e n a u , m i n i s t r o 
a l e m á n de r e c o n s t r u c c i ó n . 
L o s de ta l les de este acue rdo se p u -
b l i c a r o n a q u í h o y . 
E s t a i n m e n s a t r a n s a c c i ó n s e r á m a - , 
i i i p n h u l a p o r dos c o m p a ñ í a s , u n a o r -
gan i zada en A l e m a n i a y l a o t r a e n : 
F r a n c i a , cada c u a l b a j o e l c o n t r o l de 
su g o b i e r n o respec t ivo , p e r o s i n de-
j a r que p a r t i c i p e n en e l l a a l g u n o s 
capi ta les p a r t i c u l a r e s . 
L a c o m p a ñ í a a l e m a n a t r a t a r á de 
r e u n i r e l m a t e r i a l o r d e n a d o p o r l a 
c o m p a ñ í a f rancesa e n los p u n t o s de 
desembarco. 
E l t r a n s p o r t e y l a e n t r e g a p o r l a 
c o m p a ñ í a a l e m a n a de m a t e r i a l e s ade-
cuados, en fechas t a m b i é n adecua-
das, c o n s t i t u y e u n a de las c l á u s u l a s 
de l p a c t o d e l conven io . E l pago a los 
m a n u f a c t u r e r o s s a l d r á de los bonos 
de l g o b i e r n o a l e m á n , e m i t i d o s espe-
c i a l m e n t e c o n este p r o p ó s i t o . 
L O N D R E S , sep t iembre ;í. 
L a c o n t e s t a c i ó n de D a i l E l r e a n n a 
M r . L l o y d George que se e n c u e n t r a 
a h o r a en manos d e l p r i m e r m i n i s t r o 
b r i t á n i c o se d a r á m a ñ a n a a l a p u b l i -
c a c i ó n , a pesar de que t i ene que ser 
a u n cons iderada por e l g a b i n e t e b r i -
t á n i c o . 
Es te a n u n c i o f u é hecho o f i c i a l m e n -
te esta noc he en D u b l i n y b a s ido l a 
n o t i c i a p r i n c i p a l d e l d í a respecto a 
las negociaciones i r landesas . 
I n f o r m e s rec ib idos de E s c o d a i n -
d i c a n que los m i e m b r o s de l Gab ine te 
se h a l l a n en c a m i n o de Inve rness d o n 
de se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n en l a 
p r ó x i m a semana. W h i t e H a l l , h a s i d o 
escenario de g r a n a c t i v i d a d p o r p a r -
to de los m i n i s t r o s a quienes l a l l a -
m a d a d e l j e f e de l g o b i e r n o e n c o n t r ó 
en L o n d r e s . E l gene ra l S i r N e v i l M a c 
Ready comandan te de las t ropas e n 
I r l a n d a l l e g ó hoy a G a i r l o c h , Escoc i a 
en u n d e s t r ó y e r procedente de D u -
b l i n con ob je to de conferencias c o n 
¡e l j e f e de l gob ie rno . E n v i s t a de l a 
p r ó x i m a r e u i d ó n de l gab ine te L o r d 
L a d y Sea fo r th h a n puesto e l c a s t i l l o 
de B i a b a n , c erc a de D i n g w a l l , a d i s -
1 p o s i c i ó n de L l o y d George. 
B O D A D I S T I N G U I D A E N P A R I S 
P A R I S , Sep t i embre 3 . 
M i s s . M a b e l D a v i s o n , ú n i c a h e r -
m a n a de H e n r y P . D a v i s o n , b a n q u e r o 
de N e w Y o r k , y A n a t o l e F r a n c o , c o n 
t e r a j e r o n nupc ias es ta m a ñ a n a , e n l a 
o f i c i n a d e l a l ca lde d e l s é p t i m o A r r o n 
d i s sment , de P a r í s . L a s e ñ o r i t a T . de 
R . H a w f e y y e l d o c t o r Char les L e 
B r a z , f u e r o n tes t igos . 
P R O D U C C I O N D E T R I G O E N 
F R A N C I A 
P A R I S , Sep t i embre 3. 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a p u b l i c a d a p o r 
e l O f f i c i a l J o u r n a l l a cosecha de t r i -
go de este a ñ o en F r a n c i a s e r á s u f i -
c ien te p a r a c u b r i r t odas ' las necesi-
dades d e l p a í s . 
C o n s i d é r a s e como l a p r i m e r a co-
secha n o r m a l que se h a o b t e n i d o des-
de 1 9 1 4 . 
C a l c ú l a s e que e l r e n d i m i e n t o s e r á 
de unos 8 7 . 8 4 3 . 0 0 0 q u i n t a l e s , i n c l u -
yendo l a p r o d u c c i ó n de A l s a c i a - L o -
r e n a que se e s t i m a e n 1.990.00 q u i n -
ta les . 
E l q u i n t a l se c a l c u l a en unos t r es 
y m e d i o bushels . 
L a cosecha es s u p e r i o r a las p r o -
ducciones a lcanzadas en 1909 y e n 
1903 , a u n q u e ex i s ten t o d a v í a m á s de 
u n m i l l ó n de h e c t á r e a s que se c u l t i -
v a r o n antes de l a g u e r r a . 
C O N S P I R A D O R 
A R R E S T A D O 
G R I E G O S Y T U R C O S P E L E A N D O 
L O N D R E S , sep t iembre 3. 
S e g ú n ú l t i m a s no t i c i a s d e l f r e n t e 
t a r co g r i e g o en A s i a M e n o r enviadas 
por el cor responsa l de l a agenc ia 
Reuter en E s m i r n a , se e s t á n l i b r a n -
do recios combates c o n t i n u a m e n t e . 
Los g r iegos p re t enden h a b e r t o m a d o 
una p o s i c i ó n f o r t i f i c a d a a l Es te d e l 
fio Sacar la . 
T R I E S T E , s ep t i embre 3. 
L o s f a sc i s t i e s t á n l l e v a n d o a cabo 
u n a ser ie de represa l ias p o r los ac tos ' 
de u n campes ino eslavo que se d i ce ; 
que h a es tado escavando las t u m b a s 
j de los so ldados i t a l i a n o s , c o n ob j e to 
| de r o b a r a r t í c u l o s de v a l o r . 
O c u r r i e r o n r e f r i egas en u n o de los 
hoteles , donde h i c i e r o n m u c h o d a ñ o , 
y u n es lavo f u é h e r i d o . H o y los fas-
c i s t i p r e n d i e r o n fuego a l c l u b es lavo 
a r r a s á n d o l o p o r c o m p l e t o . 
V I E N A , s ep t i embre 3 . 
K o l o m a n P r a z n o v s k y , h e r m a n o d e l 
m i n i s t r o de H u n g r í a en F r a n c i a h a 
s ido de t en ido p o r las au to r idades aus-
t r í a c a s . Se lo acusa de habe r o r g a -
n i zado u n c o m p l o t p a r a o c u l t a r fuer -
zas h ú n g a r a s e n l a p o s e s i ó n d e l Con-
de Es t e rhazy , en E i n s t a d t , que a d m i -
n i s t r a c o n e l p r o p ó s i t o de d o m i n a r a 
l a g e n d a r m e r í a a u s t r í a c a . ' 
F E S T E J A N D O A L 
G E N E R A L M A N G I N 
E L A V A N C E G R I E G O D E T E N I D O 
C O N S T A N T I N O P L A , sep t i embre 3 . 
E l avance g r i ego hac i a A n g o r a h a 
sido de ten ido , deb ido a l v igo roso con -
t raa taque de los tu rcos que h a n ocu-
pado posiciones en l a m o n t a ñ a que 
d o m i n a e l r í o H i j a . R e t i r á n d o s e p a u -
l a t i namen te , los tu rcos e s t á n c o n t r a -
atacando con ob je to de c u b r i r l a re-
t i r a d a de l g ruso de su e j é r c i t o h a c i a 
e l Es te de A n g o r a . 
Los gr iegos e s t á n f u n c i o n a n d o va-
rios t i enes d i a r i a m e n t e en t r e Esky -
Shehr y Sarakeuy, conduc iendo con 
g ran rap idez per t rechos y p rov is iones 
a l f ren te . L a s dific u l tades p a r a e l 
Rbastecimiento de agua se van ven-
ciendo porque los gr iegos se acercan 
a u n a r e g l ó n f é r t i l pob lada de a l -
deas. 
L A C O R O N A C I O N D E B E N E -
D I C T O V 
R O M A , S e p t i e m b r e 3 . 
N o se h a n conce r t ado f iestas p a r a 1 
ce lebra r e l sexto a n i v e r s a r i o de l a co- j 
r o n a c l ó n de B e n e d i c t o V , e l p o n t í f i c e 
h a r e c i b i d o v a r i o s t e l eg ramas de fe -
l i c i t a c i ó n de los d i s t i n t o s soberanos 
de d i f e ren te s naciones . 
A C U E R D O S D E L C O N G R E S O 
P A N - A F R I C A N O 
B R U S E L A S , Sep t i embre .i. 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada h o y 
p o r e l Congreso P a n - A f r i c a n o se i 
a c o r d ó d i s c u t i r en l a r e u n i ó n que se 
e f e c t u a r á en P a r í s e n u n f u t u r o cer-
cano l a r a t i f i c a c i ó n de l m a n i f i e s t o 
adop tado p o r e l r ec ien te Congreso 
ce lebrado en L o n d r e s , en el c u a l se | 
p i d e a b s o l u t a i g u a l d a d de raza , f í -
sica p o l í t i c a y socia l como f u n d a m e n -
to pa ra l a m e j o r a de la h u m a n i d a d , 
l ' n a asoc i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l con o f i -
cina en B r u s e l a s se ha f o r m a d o p a r a 
a u x i l i a r a l a o b r a d e l Congreso . 
C O N T I N U A L A G R A V E 
S I T U A C I O N E N L A I N D I A 
S O B R E L O S D E S O R D E N E S D E 
C A L I C U T 
C A L I C U T , Sep t i embre 3. 
L nos 40 hombres de l a t r i b u de 
^ l o p l a c h y dos soldados , b r i t á n i c o s 
uc ron m u e r t o s en u n comba te que 
Our5 var ias horas e n T i r i r a g a d i que 
«"o por r e su l t ado l a c a p t u r a d e l j e f e 
Rebelde A l i M u d a l l e r y de o t r o s 3 0 
ae sus s ecuao? . 
C u a t r o soldados ingleses r e s u l t a -
r o n he r idos . 
O t r o Jefe rebe lde f u é a r r e s t a d o e n 
T a n u r . 
I N V E S T I G A C I O N E S E N E L 
C A M P A M E N T O D E 
L E P R O S O S F I L I P I N O S 
M a n i l a , s e p t i e m b r e 3. 
U n o de los ú l t i m o s luga res que h a 
v i s i t a d o en F i l i p i n a s l a m i s i ó n inves -
t i g a d o r a n o m b r a d a p o r e l p res iden-
te H a r d l n g ha s ido l a c o l o n i a de le-
prosos es tab lec ida en l a i s l a de C u i -
t e n donde h a y 5,000 personas b a j o 
t r a t a m i e n t o . S e g ú n los i n f o r m e s l a 
f a l t a de fondos h a i m p e d i d o , que m á s 
de 3 0 0 leprosos sean t r a t a d o s con 
e l acei te de S h a u l m o o g r a , n u e v o p r o -
c e d i m i e n t o p a r a c o m b a t i r es ta en-
f e r m e d a d . 
O T R A V E Z G A N A R O N 
L O S A M E R I C A N O S E L 
C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
F O R E S T , H I L L S , Sep t i embre 3 . 
L a copa D a v i s , e m b l e m a d e l c a m -
peona to m u n d i a l de t enn i s , p e r m a -
n e c e r á en los Es tados U n i d o s d u -
r a n t e o t r o a ñ o . R . N o r r i s W i l l i a m s , 
de Bos ton , y W a t s o n M . W a s h b u r n 
de New Y o r k defensores de l a copa 
en j u e g o dob le , e n g a r z a r o n el c a m -
peona to p a r a los Es tados U n i d o s , a 
I s h i i - K u m a g a e y Zenzo -Sh imidzu d e l 
J a p ó n , ^ganando t res de c u a t r o juegos 
con l a s i gu i en t e a n o t a c i ó n 6-2, 7-5, 
4-6, y 7 ,5 . 
E l t r i u n f o de estos juegos dobles 
alc anzado hoy u n i d o a l a v i c t o r i a que 
o b t u v i e r o n aye r "XVüliam M . Johns-
t o n sobre K u m a g a e y W i l l i a m T . T i l 
den sobre S h i m u d z o , d i e r o n a los j u -
gadores amer i canos ' los t res d e s a f í o s 
necesarios p a r a o b t e n e r l a g l o r i a 
f i n a l . 
E l lunes T i l d e n j u g a r á c o n t r a K u -
magae , y J o h n s t o n c r u z a r á su r a -
que ta c o n t r a S l i i m i d z u . E l r e s u l t a d o 
de estos matehs , s i n e m b a r g o , no afee 
t a r a el es tado de l campeona to i n t e r -
n a c i o n a l en l a t e m p o r a d a de 1 9 2 1 . 
L a v i c t o r i a a lcanzada po r lo ame-
r icanos que d i ó p o r r e s u l t a d ó l a re-
t e n c i ó n de la copa c o n t r a los r e tado-
res de doce naciones n o fué tan r e ñ i -
da s e g ú n a n u n c i a n l o s scores. 
l l i a m y W a s h b n r n eran m u y super io-
res a K u m a g a e y S h i m i d z u especial-
m e n t e en sus golpes f ina les . M a l a s 
Jugadas y e r ro re s le q u i t a r o n i n t e r é s 
a los p a r t i d o s . L o s japoneses a u n q u e 
pegaban con c u i d a d o ye f icac ia ' o m i s 
m o que h i c i e r o n cuando j u g a b a n en 
los s ingles , n o se l l e v a b a n b ien j u n -
tos . 
Con f r ecuenc i a se h a l l a b a n f u e r a 
de p o s i c i ó n o se e n t o r p e c í a n m u t u a -
men te . E l d e s a f í o se j u g ó bajo con-
d ic iones d i f í c i l e s . 
. . E n e l t e rce r set se d e s e n c a d e n ó 
u n a fue r t e t o r m e n t a que o b l i g ó a sus 
pender e l j u e g o d u r a n t e dos h o r a s . 
Amfeos .teams f u e r o n a p l a u d i d o s 
p o r e l n u m e r o s o p ú b l i c o que presen-
c i ó los d e s a f í o s . D e s p u é s que l o u j u -
U m a g a e , c a p i t á n de l a n a c i ó n r e t a -
umagae , c a p i t á n de l a n a c i ó n _reta-
d o r a d e c l a r ó que é l y sus c o m p a ñ e r o s 
es taban m u y sat isfechos de l r e s u l -
t a d o o b t e n i d o p o r e l J a p ó n en su p r i -
m e r a a p a r i c i ó n p a r a con tender p o r 
l a copa D a v i s . 
S A N T I A G O D E C H I L E , s ep t i embre 3. 
D e s p u é s de habe r pasado u n d í a 
e n V a l p a r a í s o y en V i n a d e l m a r , d o n -
de f u é fes te jado e s p l é n d i d a m e n t e » el 
gene ra l f r a n c é s M a n g i n que e s t á ha -
c iendo u n r e c o r r i d o p o r Sub A m é r i c a 
l l e g ó a esta c a p i t a l donde f u é r e c i -
b i d o p o r las a u t o r i d a d e s m u n i c i p a -
les. 
A P O Y A N D O A C L E M E N C E A U 
P A R I S , Sep t i embre 3 . 
U n n u e v o p e r i ó d i c o que a p o y a r á 
l a r e a p a r i c i ó n de M . Clemenceau e n 
l a p o l í t i c a a c t i v a h a s ido o r g a n i z a d o 
y e m p e z a r á a p u b l i c a r s e pocos d ias 
antes de que se r e ú n a l a C á m a r a f r a n 
cesa e l d í a 18 de o c t u b r e . 
A n ú n c l a s e que A n d r e T a r d i e u y 
A d u a r d Ignace ambos m i n i s t r o s en 
e l g a b i n e t e de l a g u e r r a de C lemen-
ceau y Georges M a n d e l , s e r á n los p r i n 
c ipales co laboradores . 
Dec la rase en los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
que este p e r i ó d i c o h a s ido o r g a n i z a d o 
p o r los enemigos d e l gab ine te de 
B r y a m como u n a g r a n ofens iva p a r a 
buscar l a c a í d a de d i c h o gab inen t e 
antes de que se ce lebre e n W a s h i n g -
t o n l a confe renc ia sob re e l desarme. 
U N A C U E R D O 
D E L O S P O L A C O S 
W A S H I N G T O N , Sep t iembre 8. 
L a l e g a c i ó n polaca h a r e c i b i d o d e l 
m i n i s t e r i o de Relac iones E x t e r i o r e s 
de V a r s o v i a e l r e s u l t a d o de u n a i n -
v e s t i g a c i ó n o f i c i a l que se l l e v ó a ca-
bo r e f e r e n t e , a unas , dec larac iones 
contenidas e n u n despacho c a b l e g r á -
f i co de Si les ia fechado e l d i a 17 de 
agosto, t o c a n t e a u n acue rdo efec t u a -
d o e n t r e l a A l e m a n i a i n d u s t r i a l , los 
leaders p o l í t i c o s y los representan tes 
obreros de todos los p a r t i d o s po l a -
cos. 
L a i n v e s t i g a c i ó n e fec tuada p o r e l 
m i n i s t e r i o i n d i c a que e l acue rdo con-
c ie rne so l amen te a l a neces idad de 
m a n t e n e r e l o r d e n y es tablecer l a 
f o r m a de u n a p r o c l a m a c o n j u n t a a 
d i c h o efecto, a s e g u r á n d o s e c a t e g ó r i -
camente que n o se l l e g ó a t o m a r 
acuerdo p o l í t i c o a l guno . 
F U E G O E N E L 
M U E L L E D E 
C A B A L L E R I A 
U N L I O P E T R O L I F E R O 
R E S U E T O E N M E J I C O 
M I M I C O , Sept iembre 3. 
E l Secre tar io de l Tesoro s e ñ o r de 
l a H u e r t a y los representantes de l a 
A m e r i c a n O i l Co, que l l e g a r o n a es ta 
a p r i n c i p i o s de semana p a r a d i s c u t i r 
la c u e s t i ó n de l p e t r ó l e o con e l g o b i e r -
n o m e j i c a n o h a n l l egado a u n acuer -
do y solo f a l t a l a f i r m a d e l p r e s i d e n -
te O b r e g ó n . 
L o s pe t ro le ros r e g r e s a r á n m a ñ a -
n a a los Estados U n i d o s y s e g ú n de -
c l a r a W a l t e r C. Teagle , p re s iden te d o 
la S t a n d a r t O i l Co, de New Jrsey , r e -
t o r n a n felices y sat isfechos. 
en acta su s a t i s f a c c i ó n , da r u n v o t o 
de conf ianza a l pres idente soc ia l pa -
r a l i n a recompensa y e n v i a r a l o r d e -
r a n z a s e ñ o r Civantos y a los que l o 
a u v h a r o n , comunicac iones c o n g r a -
t u l a t o r i a s y e l r e conoc imien to soc ia l 
a su d i g n o c o m p o r t a m i e n t o . L o que 
m e es g r a t o c o m u n i c a r a us ted . D e 
us ted a ten tamente , C A R L O S M A R T I , 
Secre ta r io Gene ra l . " 
E n los m o m e n t o s de c e r r a r esta 
e d i c i ó n , se d i r i g e n las bombas de 
Incend ios de Corra les y Z u l u e t a a 
los mue l l e s de C a b a l l e r í adonde se I 
ha i n i c i a d o u n Incendio en u n a l a n -
cha a t r acada en d icho m u e l l e f r e n - ' 
te a l a C a p i t a n í a de l P u e r t o . 
E l fuego parece ser de a l g u n a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentencias d e l l i c enc i ado A r m i s é n 
Isaac C a r r i e d o , c h a u f f e u r de u n ca-
m i ó n que c a u s ó d a ñ o a u n a u t o m ó -
v i l en Zapa ta , 3 1 pesos de m u l t a y 
175 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Pascual B r i n d i s , po r v e j a r a los 
t r a n s e ú n t e s en t e r renos de l a U n i -
ve r s idad p i d i é n d o l e s d i n e r o , 30 dias 
de a r r e s t o . 
T o m á s G a r r i d o , po r ofensa a l a m o -
r a l q u i n i e n t o s pesos de m u l t a . 
M i g u e l V a l d é s , M a r i a n o de A r m a s 
y R a m ó n L ó p e z , dedicados a sus t raer 
ropas en u n so la r , q u i n i e n t o s pesos 
de m u l t a cada u n o . 
V i d a l L ó p e z , c h a u f f e u r de u n ca-
m i ó n con v e l o c i d a d 30 pesos de m u l -
t a . 
I l de fqnso B l a n c o , c h a u f f e u r con 
ve loc idad exp l i cada 10 pesos de%nul -
t a . 
P o r tener desperdic ios de agua en 
su casa J u a n M á r q u e z c inco pesos. 
Rafae l B a c a l l a o ; A n t o l í n S u á r e z ; 
J o a q u í n J u s t o ; A n t o n i o F i g u e r o a y 
J o s é V i d a l , p o r in f racc iones m u n i c i -
pales las co r respond ien tes m u l t a s : 
dos, c inco, dos, c inco y dos, respect i -
v a m e n t e . 
P o r in f racc iones s a n i t a r i a s W a l d o 
Junque ra 20 pesos. 
A n g e l So lano 40 pesos. 
P o r tener u n p e r r o en condic iones 
de ocas ionar d a ñ o , E v a n g e l i n o S u á -
rez u n peso. 
Dosi teo Q u i r o g a , por m a l t r a t ó de 
obra diez pesos. 
A u r e l i o V a l d é s , p o r m a l t r a t o y ame 
nazas 30 d i a s . 
J o s é Cernes po r m a l t r a t o diez pe-
sos . 
E d u a r d o M u ñ o z po r a r r o j a r agua 
a l a ca l le y m o j a r a los t r a n s e ú n t e s 
c inco jpesos. 
Franc i sco Rey, c h a u f f e u r de u n ca-
m i ó n que i n t e n c i o n a l m e n t e m a n c h ó a 
u n v i g i l a n t e $10 de m u l t a y dos de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
M a n u e l O t e r o , b o r r a c h o majadero 
diez pesos. 
Pedro P é r e z por m a l t r a t o cinco pe-
sos. 
R o g e l i o San J u a n , po r amenazas 
30 d i a s . 
J o s é J o r d á n qu ince d i a s . 
J o s é B r i t o y J u a n G u a l b e r t o E s -
car, c h a u f f e u r y a y u d a n t e que m a n -
dados a p a r a r por u n v i g i l a n t e acele-
r a r o n l a m a r c h a 30 pesos cada u n o . 
A l f o n s o R í o s , p o r m a l t r a t o de o b r a 
u n peso de m u l t a y 50 centavos de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
F u e r o n absuel tos 20 acusados y se 
d e c o m i s ó l a f ianza p re s t ada por u n o . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en siete causas 
de d e l i t o y 34 j u i c i o s de f a l t a s . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l : : 3 A g o s t o 
Observaciones a las ocho de l a m a -
ñ a n a de l m e r i d i a n o 75 de Green-
w i c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r 
7 6 1 . 0 0 ; H a b a n a 7 6 1 . 89 ; Cienfuegos 
7 5 9 . 5 0 ; Santa Cruz d e l Sur 7 6 1 . 00 . 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r 2 7 . o ; H a b a -
n a 2 3 . 7 ; Cienfuegos 2 3 . o ; Santa 
C r u z de l Sur 2 2 . o . 
V i e n t o d i r e c c i ó n y fuerza en m e t r o s 
po r segundo: P i n a r N E 4 . 0 ; H a b a -
n a E 3 . 6 ; Cienfuegos N 3 . 6 ; Santa 
C r u z de l Sur SE 0 . 9 . 
Es t ado del c i e l o : P i n a r , H a b a n a y 
San ta Cruz d e l Sur , p a r t e c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó en : P u e r t a de G o l p e ; 
Paso Rea l de San D i e g o ; San Diego 
de los B a ñ o s ; Pa l ac io s ; San C r i s t ó -
b a l ; C a n d e l a r i a ; A r t e m i s a ; C a ñ o s ; 
San L u i s ; San J u a n y M a r t í n e z ; G u a -
n o ; Mendoza ; M a r t i n a s ; C o r t é s ; Re-
ma te s ; A r r o y o s de M a n t u a ; M a n t u a ; 
D i m a s ; C o n s o l a c i ó n de l N o r t e ; N i á -
g a r a ; B a h í a H o n d a ; Orozco; Caba-
ñ a s ; M e r c e d l t a s ; Q-uiebra H a c h a ; 
G u a n a j e y ; M a r i e l ; Cayo M a z ó n ; P i -
l o t o s ; C o l o m a ; V l ñ a l e s ; San Cayeta-
no ; M a t a h a m b r e ; Santa L u c í a ; B e j u -
c a l ; B a t a b a n ó ; Q u i v i c á n ; San F e l i p e ; 
R i n c ó n ; San F r a n c i s c o de P a u l a ; M a -
n a g u a ; San A n t o n i o de las Vegas ; 
San N i c o l á s ; M a d r u g a ; C a t a l i n a de 
G ü i n e s ; Vegas ; G ü i n e s ; Me lena de l 
S u r ; Pa los ; N u e v a Paz ; C a i m i t o ; 
Ca labazar ; L a S a l u d ; A l q u i z a r ; G ü i -
r a de M e l e p a ; C a r a b a l l o ; A g u a c a t e ; 
S a i í A n t o n i o de R i o B l a n c o ; A r r o y o 
N a r a n j o ; San A n t o n i o de los B a ñ o s ; 
Ceiba de l A g u a ; V e r e d a N u e v a ; M a -
r i a n a o ; A r r o y o A r e n a s ; P u n t a B r a -
v a ; H o y o C o l o r a d o ; M a n g u i t o ; C a l i -
m e t e ; A m a r i l l a s ; San P e d r o ; U n i ó n 
de Reyes; A l a c r a n e s ; Cabeza?; A r a -
bos ; B a n a g ü i s e s ; A g r á m e n t e ; Ja-
g ü e y G r a n l e ; P e d r o B é t a n c o u r t ; Co-
l i seo ; Casca ja l ; Manacas ; C a r r e ñ o ; 
.Ii>:otea; V u e l t a s ; Remedies ; Vega 
A l t a ; C a m a j u a n í ; Santa C r u z de l 
S u r ; L a G l s r i a ; A n t i l l a ; San ta L u -
c í a ; G u i s a . 
T a m b i é n l l o v i ó en toda l a zona de 
San t i ago de C u b a . 
. D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N - , 
D I E N T E S 
Recompensa m e r e c i d a 
Hace a lgunos d í a s p u b l i c a m o s l a 
n o t i c i a de haber s ido asa l tado en 
p leno d í a y en la ca l le de l a H a b a n a 
u n o rdenanza de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comerc io , que aca-
baba de c o b r a r una f u e r t e suma en 
e l banco de los s e ñ o r e s N . Gelats y 
Ca. L a A s o c i a c i ó n ha f e l i c i t a d o y re -
compensado a l f i e l o rdenanza . H e 
a q u í l a p r i m e r c o m u n i c a c i ó n . Dice 
a s í : 
" H a b a n a , Agos to 31 de 1921 .—Sr . 
Pres idente S o c i a l . — S e ñ o r : De acuer-
do con las ins t rucc iones que po r t e l é -
fono r e c i b í de us ted en l a m a ñ a n a 
de l d í a de hoy , me p e r s o n é en la Es -
t a c i ó n de P o l i c M clts l a P r r d e . a St.c-
LÍÓB / ! l f se e n c o n t i a b ^ e l o r r . e n s n z i 
C'Ü ehto . . e p a r t ' i m e i i t o s e ñ o r . losé 
CivanLcs q u i e n h a b í a s ido a s á l t a l o 
en la v ía p ú b l i c a po r u n t a l P i ' i o í r r , 
ejuien r evo lve r eu m 3 n o t r a t ó dri a r r e 
ba ta r le u n a ca r t a ra con temo. ;v i ) .a 
•urna de $5,000 00 que a c a b a b i de 
h icer efect ivos sn la Casa da los sc-
ñorc ? JV. Gelats y Co., m e d i a n t e c l a -
que expedido m o m e n t o s antes. 
C o r r i d o s los t r á m i t e s legales, ob-
tuve de l s e ñ o r G a r c í a Sola , Juez a 
qu ien c o r r e s p o n d i ó i n t e r v e n i r en el 
asun to , l a i n m t d i a t a d e v o l u c i ó n de 
los $5 ,000-00 , que h a n s ido en t rega-
dos a l s e ñ o r Cajero p o r e l c i t ado C i -
van tos . 
C u m p l e en m i deber, s e ñ o r P res i -
dente hacer el m á s ca lu roso e log io 
de l a a c t i t u d y r e s o l u c i ó n adop tada 
por C ivan tos en l a defensa de los i n -
tereses que t e n í a ba jo su cus todia , , 
pues has ta con e x p o s i c i ó n de l a v i d a , 
r e c h a z ó l a a g r e s i ó n , no p e r m i t i ó que 
lo despojasen del d i n e r o , y p e r s i g u i ó 
a l c r i m f ñ a l hasta t a n t o f u é de ten ido 
por l a ¡ . o l i d a . 
S in ser el l l a m a d o a d a r pau t a en 
cuan to a l o que proceda , creo que 
C i v a m o s se ha hecho m e r i t o r i o , po r 
lo menos, a la m á s c u m p l i d a f e l i c i t a -
c i ó n , p r e m i a n d o u n buen se rv ic io en 
f o r m a p r á c t i c a , que no se o c u l t a a l 
excelente j u i c i o de us ted . 
A d e m á s me es g r a t o cons igna r 
que e l doc to r A r t u r o O ñ a t e de los 
Reyes, A b o g a d o a u x i l i a r del doc to r 
A p u i r r e , exponente y e f icazmente 
p r e s t ó sus servicios profes ionales a 
Civan tos , pues a l e n c o n t r a r l o en l a 
cal le de Obispo, c a m i n o de l a esta-
c i ó n de p o l i c í a , se puso a su d i spos i -
c i ó n en cuan to f u é necesar io. A t e n -
t amen te , M A N U E L D I R U B E , Con ta -
d o r . " 
A la v e ü e l p r o p i o sec re ta r io ge-
n e r a l r e u n i ó a todos los c o m p a ñ e r o s 
d e l ordenanza Civantos y le h i zo e n -
t r ega , en u n i ó n de l consejo s o c i a l 
s e ñ o r A n d r é s Sandomlngo , de l a co-
m u n i c a c i ó n s igu ien te que f u é l e í d a 
en a l t a voz pa ra c o n o c i m i e n t o de t o -
dos. Dice a s í : ' 
" H a b a n a , l o . de s ep t i embre d a 
1921 .—Sr , J o s é Civantes . P resen te , 
' S e ñ o r : J a m á s ha e x p e r i m e n t a d o d u -
r a n t e m i g e s t i ó n de Secre ta r io , m a -
y o r s a t i s f a c c i ó n que l a que e x p e r i -
m e n t e en estos m o m e n t o s a l c o m u -
n i c a r l e a usted el acuerdo de l a J u n -
t a D i r e c t i v a , t o m a d o en s e s i ó n de 
anoche, de f e l i c i t a r l e po r su sereno 
y v a l i e n t e c o m p o r t a m i e n t o a l ve rse 
acomet ido en l a ca l le po r u n i n d i v i -
d u o que a p u n t á n d o l e con e l c a ñ ó n 
de su r e v ó l v e r a l pecho, le e x i g i ó l a 
en t r ega de l a s u m a de c inco m i l 
pesos, que en c a r á c t e r de o r d e n a n z a 
de l D e p a r t a m e n t o de C o n t a d u r í a , 
acababa de hacer e fec t iva en e l B a n -
i n s t i t u c i ó n gua rda sus fondos soc ia-
co de N . Gelats y Ca., donde n u e s t r a 
les. E l s e ñ o r Pres idente soc ia l h i z o 
u n acabado e logio de us ted an te l a 
D i r e c t i v a . E n e l i n s t an t e de t a n se r io 
p e l i g r o ha sabido r e i t e r a r , v a l e r o s a -
mente , que es f i e l y sereno y que 
p e n s ó en los intereses sociales, supo 
defender los , desaf iando las amenazas 
del m a l h e c h o r hasta que f u é c a p t u r a -
do, p e r s e c u c i ó n i n t r é p i d a que d u r ó 
l a r g o r a t o y es d i g n a t a m b i é n de ca-
luros? a labanza. 
E l s e ñ o r Pres idente soc ia l f u é i n -
ves t ido anoche de u n v o t o de c o n -
f ianza pa ra recomensar s a u c c i ó n y a 
m í me resta solo r e i t e r a r l e l a f e l i c i - . 
t a c i ó n que pe r sona lmen te le h izo a l 
tener conoc imien to de l hecho ; f o r -
m u l a r votos por que su serena y n o -
ble conduc ta s i r v a de e j e m p l o a t odos 
y cons ignar que c o n su c o m p o r t a -
m i e n t o nos ha p r o p o r c i o n a d o a c u a n -
tos estamos un idos a l a A s o c i a c i ó n , 
la m á s p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n . De us-
ted a ten tamente , C A R L O S M A R T I , 
Secre tar io Genera l . -—Vis to B u e n o . , 
F R A N C I S C O PONS, P res iden te So-
c i a l . " 
E o l o res ta da r cuen ta d e l e s c r i t a 
o rden a l cajero social s e ñ o r I g n a c i o 
L l a m b i a s por e l p res idente s o c i a l : 
" H a b a n a , 2 de sep t i embre de 19 2 1 , 
— S r . Cajero Socia l . S e ñ o r : E n uso 
de l vo to de conf ianza de que me h a 
inves t ido la J u n t a D i r e c t i v a , en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ceGlebrada en l a 
noche de l t r e i n t a y uno de l p r ó x i m o 
pasado mes de agosto, le ruego que 
en t regue a l ordenanza J o s é C ivan tos , 
l a c an t idad de c ien pesos en r e c o m -
pensa a su va l ioso y sereno c o m p o r -
t a m i e n t o en l a m a ñ a n a de l m i s m o 
d í a a l verse asal tado po r u n m a l h e -
chor en la cal le de la H a b a n a , p a r a 
apropiarse , bajo amenaza de m u e r t e , 
de los 5,000 pesos de la A s o c i a c i ó n 
que acababa de cob ra r en e l banco 
de los s e ñ o r e s N . Gelats y Ca. 
Consigno m i s a t i s f a c c i ó n a l c u m -
p l i m e n t a r este acuerdo de l a j u n t a 
d i r e c t i v a y me r e i t e r o de us ted a t e n -
t amen te , F R A N C I S C O PONS, P r e s i -
den te . " 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l a n t e r i o r escr i to f u é contes ta-1 
| do con e l que se lee a c o n t i n u a c i ó n : 1 
j " H a b a n a , l o . de Sep t i embre d e ' 
¡ 1 5 , 2 2 . — S r . Contador . S e ñ o r : Me es 1 
¡ honroso c o m u n i c a r l e que nues t ro d i g 
no pres idente social d i ó cuen ta ano - j 
I che, en o c a s i ó n de ce lebrarse j u n t a 
I e x t e r a o r d i n a r i a , de l e j e m p l a r c o m -
p o r t a m i e n t o del o rdenanza í jeñor Jo - I 
sé C ivan tos , a l que re r l e ser a r r e b a - ! 
tados los c inco m i l pesos que h a b í a j 
hecho efect ivos en e l banco de N . 
Qelalfl y Ca., por u n m a l h e c h o r q u e ) 
lo puso en el pecho e l c a ñ ó n de su 
r e v ó l v e r . E l p e l i g r o , se h a d icho , d a 
^ c a s i é n pa ra poner de m a n i f i e s t o las 
j m á s grandes cual idades , y j u s t o es I 
recoi iocer las en e l o rdenza s e ñ o r C i - I 
l vantos , q u i e n ha sabido no solo ser le 
j f i e l £ l a A s o c i a c i ó n , s ino persegui r a l 
| m a l h e c h o r hasta l o g r a r que fuese i 
j Capturado. 
L a j u n t a a c o r d ó que se consignase ' 
A s i m i s m o se d i r i g i ó u n a c u m p l i d a 
c o m u n i c a c i ó n de gracias a l d o c t o r 
A r t u r o O ñ a t e de los Reyes, p o r e l 
secre ta r io genera l de l a A s o c i a c i ó n . 
Los sen t imien tos de j u s t i c i a que 
h a n i n f o r m a d o los an te r io re s esc r i tos , 
son dignos t a m b i é n de l ap lauso ge-
n e r a l y lo cons ignamos gustosos, t r a s 
l a d á n d o s e l o a l pres idente Sr. F r a n -
cisco Pons, a l a d i r e c t i v a de l a A s o -
c i a c i ó n en pleno, y a sus empleados 
super iores s e ñ p r e s Car los M a r t í , 
nues t r c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , y 
M a n u e l D i r u b e , Con tado r Socia l y D I 
r e c t o r del D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de la n o m b r a d a I n s t i t u c i ó n . A s í ea 
como se-consolida u n buen cue rpo de 
empleados. 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
A V I S O 
0 E l D I A R I O D E L A MAVA- O 
Cí N A l o encuen t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
A y e r d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e 
f u é ha l l ado en el pa t io de este C o n s u - ' 
l ado u n cheque o r i g i n a l con su d u p l i -
cado, del Banco A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e , C a m a g ü e y . A l a pe r sona 
que demuest re h a b é r s e l e p e r d i d o l e 
s e r á en t regado . 
E l C ó n s u l G e n e r a l . 
P A G I N A D O O . D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 i ARO L X X X I X 
profesionales 
J. Manza-
Ll t íd rey 
^ & Í M f R o a r r n i i 
S U J E T O S A VARIACIOn 5 E G U N E L MERCADO. 
GIROS S O B R E L O N D R E S . 
GIROS S O B R E E S P A Ñ A . . 
GIROS S O B R E P R A r i C I A 
3 . é 8 . 
3 4 U t o . 
Z9% V a l 
G I R A M O S SOBRE T p D A S P A R T E S DE ESPAnA 
E 
i U R A 
CIEGÍ H A B A M A 
para asuntos 
godos. 
Para el central Hershey, J 
n i l lo . 
A Jaruco: Renó Caries. 
A Matanzas: los s e ñ o r e s E. 
y la s e ñ o r i t a Mati lde Moreno. 
Antonio Sánchez , Leopoldo Suárez , 
el teniente Morales, para Santa Clara. 
A San Felipe, Eloy Araujo . 
A Ar temisa : R. Odriozola, doctor Jus-
to Garc ía . 
Ayer pas6 por la Termina l el general 
Faust ino Guerra, presidente del par t ido 
L ibe ra l que fué de Bacuranao. 
A Pinar del R í o : R a m ó n Suá rez y 
Segundo del V a l . 
A Paso Real: Juan de la Puente. 
A Puerta de Golpe: Rafael Díaz Ar r a s -
t ia . 
A San C r i s t ó b a l : Roque Garc ía . 
M E N D E Z 
E l Cine M é n d e z se h a l l a s i t u a d o | 
e n l a A v e n i d a de Santa C a t a l i n a es-
q u i n a a J . De lgado , en l a V í b o r a . 
E l p r o g r a m a d ispues to p a r a t o y 
gunos a u t o m ó v i l e s , con d i r e c c i ó n a ' e s m u y v a r i a d o , 
d i c h o R e a l S i t i o cuyos ocupantes de- ' T a n t o en las t andas d i u r n a s c o -
seaban p resenc ia r el paso de l a f u e r - i m o en las n o c t u r n a s , h a b r á es t renos 
za p o r a q u e l l a e s t a c i ó n . I de Pos i t i vo m é r i t o 
E l d o m i n g o , en e l comedor d e l 
c u a r t e l de los Docks , se c e l e b r ó u n 
banque te de despedida de los jefes o Loa que ^ i v e n d e l cuen to , en cua 
y o f i c ia les de l r e g i m i e n t o I n m e m o r i a l t r o actos, c ih t a s c ó m i c a s p o r R o b l -
d e l • Rey. 
A las dos y m e d i a , m a t i n é e , e s t r e -
n á n d o s e l a c i n t a t i t u l a d a L o r d B l u f f 
I F u e r o n i n v i t a d o s a t o m a r p a r t e e n 
• e l . a l m u e r z o e l subo f i c i a l , e l sa rgento , 
' los dos cabos y los dos soldadps m á s 
Llegaron ayer: • , „ a n t i g u o s de l a fuerza que m a r c h a a 
De Sancti S p í r l t u s : Migue l Méndez, M o l í „ a • ^ -
R a ü l Bení tez , Wi l f redo M a r t í n e z y fa- •lVie'1Hd- ^ , . . , J , 
mil iares. P r e s i d i ó e l banquete e l c o r o n e l d e l 
Dé Cienfuegos: Rafael Cabrera, doc-; j . e g i m ¡ e n t 0 gefíor Saro, que s e n t ó a SU 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S C O N C E D I D A S 
P O R S A N I D A D 
L a Jefatura local de Sanidad ha en-
Tiado en el d ía de ayer las siguientes 
solicitudes de licencias: a l Ayun tamien -
to para que se les proveen a ' los intere-
eados de la correspondiente l icencia: 
Duretre y Santa Irene. C a r n i c e r í a . Con-
cedida. 
Pfi^eo de M a r t í , 51. Restaurant. Con-
cedida . 
Hasta Jn. 1921, 2.458.216 611.575 
Manteca 
tor M . Raurel i , B. Santorcna 
De Calimete: famil iares de Eduardo 
Sosa. 
De C a m a j u a n í : Mateo P é r e í . 
De Remedios: Angel M a d á n . 
De Sagua la Grande: s e ñ o r a de A r r o -
jo . 
De Jovcllanos: J o s é Santorena. 
Del central Palma: A r t u r o Alvarez. 
Del central Stewar: V. Acosta. 
De Camagí iey . Manuel M . Mateo; M i -
guel Cardona. * 
De Batanzas: J o s é M . P l r l s ; Fernando 
Loredo. 
De Ciego de A v i l a : Estanis lau A l v a -
rez; Pastor R. Real. 
Ayer r e g r e s ó el prestigioso general 
Manuel Alfonso, vicepresidente del Con-
sejo Nacional de Veteranos de la I n -
dependencia, procedente de lac Vi l l a s . 
Salieron anoche: 
Migue l Grau, E. Cartle, para Santiago 
do Cubfe. 
E. Bustalnante, para Songo. 
Alejandro^Barr ientos , E. Estrada, A. 
Rosell, para Matanzas. 
F-. Mar t ínez , R. López para E l Ciego. 
Famil iares de Carlos Pascual, para 
Varadero. m , 
E l Cónsu l de E s p a ñ a en Sagua s e ñ o r 
Nemesio Alvarez para eso lugar. 
Adolfo V i d a l , J o s é A. Rodr íguez , A r -
mando Rulz, para Santa Clara. 
Eduardo Holmes, para Jovcllanos. 
derecha a l a l f é r e z s e ñ o r V l t ó r l c a , y 
a su i z q u i e r d a a l a l f é r e z s e ñ o r m a r -
i q u é s de V a l l e c e r r a t o . 
j L a m ú s i c a de l r e g i m i e n t o a m e n i z ó 
1 e l ac to , en e l que r e i n ó u n g r a n es-
p í r i t u de c o m p a ñ e r i s m o . 
E l b a t a l l ó n exped ic iona r io d é l r e g i -
m i e n t o d e l Rey consta de 1047 c l a -
¡ ses y soldados , f o r m a n d o c u a t r o c o m 
j p a ñ í a s de fus i le ros y una de a m e t r a -
i l a l do ra s . 
L o s soldados de cuo ta que salen pa-
| r a M a r r u e c o s f o r m a n d o p a r t e d e l 
b a t a l l ó n son 3 7 4 ; de e l los 75 d e l re -
! emplazo de 1919 y 299 de 1920 . 
É n M a d r i d quedan los soldados de 
ne t y u n a sorpresa a los n i ñ o s y a 
las d a m a s . 
A las c inco , es t reno de Gyp o L a 
n i ñ a d e l c i r co , en c inco ac to s . 
A las ocho y t res c u a r t o s : S í l a b a s 
a rd i en t e s , po r F e r n a n d a N e g r i , m u y 
i n t e r e s a n t e . 
E l m a r t e s , es t reno e n Cuba de E l 
secreto de l F a k i r . 
E l j u e v e s : L o s caba l le ros d e l poc-
k e r . 
E l s á b a d o ; E l e n i g m a de l caso de 
E v a . • * • 
M A X I M 
E l p o g r a m a c o m b i n a d o p a r a h o y 
en M a x i m es m u y a t r a y e n t e . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a segunda se a n u n c i a l a I n -
' t e resan te c i n t a F l o r de M a y o , ^ ie l a 
i que es p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z 
i Bessie L o v e . 
! Y en te rcera , A v a r i c i a , « I n t a de 
.cuota y o r d i n a r i o s procedentes de l ' p o s l t i v o n i é r l t o -







Durante doce me^es 
Hasta Jn. 1920, 
Hasta Jn. 1921. 
733.776 18.793.692 1 
938.840 10.489.247 








E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
A f r i c a . A y e r r e c i b i ó l a o r d e n de e m -
barca r e n l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a 
a las doce de l a m a ñ a n a de hoy l u -
nes. 
A u n cuando ya h a n sa l ido muchas 
fuerzas de l a P e n í n s u l a pa ra r e f o r z a r 
a l parecer , con c a r á c t e r gene ra l p a r a 
todos los Cuerpos. 
E s t a u n i d a d exped ic iona r i a va m a n 
dada po r su co rone l d o n L e o p o l d o de 
Saro M a r í n y e l t en ien te c o r o n e l d o n 
Diego P a g é s . 
L o s soldados de cuo ta de l b a t a l l ó n 
e x p e d i c i o n a r i o F e r n a n d o P a l e r o y Jo -
s é . R o d r í g u e z Tor re s , h a n r ega l ado 
r í e a m e r i c a n a 
• • • 
C O N S E R V A T O R I O F A L O O X 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , s i t u a -
do en Conco rd i a n ú m e r o 25, a l t o s , 
se c e l e b r a r á hoy , d o m i n g o , a l a § 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m i n g o , a las 
d iez a. m . , l a oc tava s e s i ó n de m ú -
sica de c á m a r a , po r A l b e r t o F a l c ó n , 
Por el Negociado de Licencias de Es 
ta t looimientos de l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad na sido enviado al Jefe local i n f o r -
madas las siguientes solicitudes de l i -
cencias: 
Bodega,—Carm-en y Figueroa ( V í b o r a ) 
C a r í n y Costa. No pudo informarse por 
encontrarse cerrado el local. 
Depós i to sin venta de f e r r e t e r í a . Sie-
r ra , 2. HIJOS de H . Alexander. Conce-
dida . 
Puesto de f rutas . Habana, 126. Pedro 
M . y Vicente. No pudo informarse por 
encontrarse cerrado el local. 
Tienda de f ru tos del p a í s . Oficios 70. 
L u i s Esterr ldo. In fo rmada favorable-
mente. 
Tienda f ru tos del p a í s . Oficios 70. L u a -
ces y L a n t a r ó n . Se in fo rma a l alcalde 
que el establecimiento ha sido ret i rado. 
F á b r i c a de dulces sin motor. Avenida 
10 de octubre, 402. Juan Torres. Denega-
da, por no ser adaptable el local para 
t a l indust r ia . 
Impren ta con. motor. M á x i m o Gómez, 
>00. Aure l io Bo l íva r . Concedida. 
Tienda mix ta , Ulacia y Serafines. (Re-
par to Junnclo) . Manuel Yáñez , I n f o r m a -
da favorablemente. 
Establo de Carruajes. Cast i l lo 40, le t ra 
A, Manuel Delgado. Se in fo rma a l a lca l -
de que ha sido re t i rado el estableci-
miento. 
Farmacia. Angeles 36. TTrlarte y Ca. Se 
concede p r ó r r o g a de noventa d í a s . 
Puesto de Frutas . Luoena 10. J o s é 
León . E l local no es adaptable para f r i -
turas. 
Tienda mixta . Cerro 536. Morales y 
Felipe. Se concede p r ó r r o g a de sesenta 
d í a s . 
Tienda de f ru tos del p a í s . Paseo de 
Mar t í , 104. J o s é H e r n á n d e z y Celestino 
Basarni l la . In formada favorablemente. 
Durante doce meses 
Hasta Jn. 1920. 
Junio 1921. . . 
Junio 1920, 
Junio 1921, 





c a ¿ a u n o u n c a m i ó n k u t o m ó v i l 
d a d u n i d a d a, u i y ^ i ^ e r t o R o l d á n , v i o l o n c e l l i s t a . 
T a m b i é n ' o f r e c i ó e l d o m i n g o e l i n - ' fJJAntereSante P ^ f a m a es e l s i -
^ t r J l t i ^ 1 ClaSe íUl10. í í é S a r en s o l M e n o r , W e b e r . A l i e -
n é ^ n " a . l í t T Ó V Í . P e . : ; ^ o m o d e r a t o , Scherzo, A n d a n t e ex-
3 « T n . . 1 0 . mad0- V 0 í t u , r t t e í ^ e s s i v o , A l l e g r o . 
f L d . as ientos f seis cabal los de T r í o en Do Menor ( M e n d e l s s o h n . 
fuerza , p a r a servic ios r á p i d o s y nr-\AneS).0 e n é r g i c o e con fuoco, A n -
gentes , a u n q u e no se pudo aceptar su d a n t e express ivo, Sciherzo, A l l e g r o 
o f r e c i m i e n t o , p o r ha l l a r se cerradas t o a p p a s i o n a t o . 
das las ho jas de e m b a r n u e y t r a n s - E1 b i l l e t e pe r sona l cuesta u n pe-
e l e j é r c i t o de M e l i l l a , h a b i é n d o s e l e s j p o r t e de m a t e r i a l e I m p e d i m e n t a . ¡ s o y se h a l l a de v e n t a en e l Conser -
I hecho a todas u n a en tus ias ta despe- L l s e ñ o r V l t ó r l c a , conde de los M o - y a t o r i o F a l c ó n . 
I d i d a , d e t a l l a m o s l a t r i b u t a d a a l r e -1 r i l e s , que s iempre se ha d i s t i n g u i d o , L a novena s e s i ó n se e f e c t u a r á e l 
2.609.472 g i m i e n t o d e l Rey, pa ra que los l e c t o - i p o r su c a r i n o a l r e g i m i e n t o d e l . R e y , d o m i n g o 11 de sep t i embre , a las d iez 
1.020.735, res se f o r m e n u n a idea de l en tus ias - le h a r ega l ado seis f u s i l e s - a m e t r a l l a - ¿ e \& m a ñ a n a , 
m o y p a t r i o t i s m o que r e i n a en e l p u e - i d o r a s , que l l e v a a c a m p a ñ a e l . b a t a 
| b l o e s p a ñ o l . . l l ó n exped ic iona r io . 
L a n o t i c i a de l a m a r c h a de este 
81.041 
37.816 
Durante doce meses 
Hasta Jn. 1921. 












Durante doce meses 
Hasta Jn. 1920, 
Hasta Jn. 1921, 
887,301 
738.522 







Durante doce meses 
Hasta j n . 1920, 











Va lo r 
3.673.493 
Durante doce meses*' 
Hasta Jn, 1921, 
Junio 1920. . , 









E S T A D I S T I C A D E 
L A S I M P O R T A C I O N E S 
E l s e ñ o r Francisco Benavides, Jefe de 
l a Comis ión de E s t a d í s t i c a Comercial y 
Reajuste E c o n ó m i c o de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo, ha pre-
sentado a l doctor Collantes, Secretario 
del ramo, un informe sobre datos esta-
d í s t i c o s de las importaciones del p a í s , 
para demostrar una vez m á s la necesidad 
que tiene la R e p ú b l i c a de laborar no so-
lamente en las siembras de f ru tos me-
nores, sino en l a a v i c u l t u r a y crianza 
de toda clase de ganado. 
PRODUCTOS D E CERDO 
Exportado por los Estados Unidos pa-
ra Cuba durante las fechas siguientes: 
sim'ple estudio de las anteriores 
cifras demuestra f á c i l m e n t e el descenso 
operado en el morcado americano en los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad que se 
importan de aquel p a í s , lo que impl ica 
la necesidad de que los precios actuales 
en nuestro mercado sean reducidos a f i n 
de hacer menos a f l i c t i v a la s i t u a c i ó n de 
las clases pobres. 
Tocineta 
Fechas 
Junio 1920. . . 
Junio 1921. . . 















Jamones y paletas curados 






M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 3 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los slguientaa pre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7'4 centavos. 
Cerda, de 10 a 10 1|2 centavos 
Lanar, de 6 a 9 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a f t ó 
Las reses nenef iciadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 -a 32 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 129. 
Cerda, 161. 
Durante doce meses 
Hasta Jn. 1920. 
Hasta Jn. 1921. 
14.185.317 
12.488.860 
A r r o z 
424.612 
703.546 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las roses beneficiadas en este Mata-
aero se cotizan a los sieuientes precios; 
Vacuno, de 24 a 32 centavos. 




E R T R A D A S D E GANADO 
..e-5ramaííUe>\llee6 un t ren con gana-do vacuno 
nado io para la matanza. Vino consic Belarmino Alvarez. 
E x p o r t a c i ó n general durante los meses 
que terminaron en Junio de 1921: pesos 
19.513.001. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Junio 1920. 
Junio 1921. 






Domingo: s e ñ o r Oscar Ouz 
Durante doce meses 
Hasta Ju. 1920. 







r o A A m a r o : seflor,tas R o d r í g u e í Ote 
A 3ant 
mán . 
A L imonar : s e ñ o r a Ermel inda Mon ta l -
van, viuda de B u x ó . 
I A C a m a j u a n í : s e ñ o r a de Méndez Pe-
i fiate y su niño, 








A Santa Clara: Ricardo Campo. 
A Camagiley: P. Medina. 
A Santiago de Cuba: J o s é Orihuela 
A M o r ó n : Vicente Peralta, 
r e g i m i e n t o c i r c u l ó r á p i d a m e n t e en 
i las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a , 
I y a las diez u n n u m e r o s o p ú b l i c o acu 
I d i ó a l c u a r t e l d é ios Docks pa ra p r e -
I s o n d a r la sa l ida de l b a t a l l ó n . 
A las diez y m ^ d i a do l a ma í i -vna 
se t o c ó escuadra en e l c u a r t e l e I n -
m e d i a t a m e n t e rorvni ' . ron los soldados, 
d i s p o n i é n d o s e pa ra l a m a r c h a . 
Cuando es tuvo f o r m a d o todo e l re-
g i m i e n t o en e! p a t i o de l c u a r t e l , e l 
c o r o n e l s e ñ o r Saro d ' r i j í í ó u n sa ludo 
I a l a t r o p a , r l ' j / ó v a r i o s t e l eg ramas 
570.605 I de despedida de l a F a m i l i a Rea l , t e r -
372.3411 m i n a n d o su a renga con las s i g u i e n -
tes p a l a b r a s : 
" L o s va l i en tes vencen y v u e l v e n y 
los cobardes caen y se d e s h o n r a n . " 
Se d i e r o n i n u m e r a b l e s v ivas a Es -
p a ñ a , a l e j é r c i t o y a l r e g i m i e n t o de l 
Rey. 
M i n u t o s d e s p u é s de las once s a l i ó 
l a fue rza de l c u a r t e l , y e l n u m e r o s o 
423.321! p ú b l i t í o que h a b í a en las calles a p l a u -
d i ó y v i t o r e ó a los soldados. 
L o í andenes de l a e s t a c i ó n d e l M e -
d i o d í a es taban atestados de gente 
desde las once de l a m a ñ a n a . 
E n l a p r i m e r a v í a , a l l ado d e l p r i -
m e r anden , estaba f o r m a d o e l t r e n 
m i l i t a r . Sobre los techos de los co-
ches se h a b í a n enca ramado m u c h í s i -
mos hombres . 
E n t r e e l p ú b l i c o f i g u r a b a n m u c h í -
s imas s e ñ o r a s , mu je re s de l p u e b l o , 
hombres de todas las clases sociales, 
jefes y o f ic ia les de o t ros r e g i m i e n -
tos y numerosos soldados. 
E l e m p u j e de la m u c h e d u m b r e , que 
i n t e n t a b a pene t ra r en e l a n d é n , f u é 
t a n eno rme , q ü e las fuerzas de O r d e n 
P ú b l i c o encargadas de l m a n t e n i m i e n -
to d e l o r d e n y de de j a r espacio -pa-
r a que e l b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o p u - i 
d i e r a embarca r , f u e r o n a r r o l l a d a s , y i 
l a gente r o d e ó m a t e r i a l m e n t e e l t r e n 
no de j ando s i t i o p o r donde p u d i e r a n 
e n t r a r los soldados. • 
A las once y m e d i a se o y e r o n las 
cornetas y t ambores de l r e g i m i e n t o , ¡ 
y a d u r a s penas p e n e t r a r o n los p r l - í 
meros soldados en e l a n d é n . E n estej 
m o m e n t o e s t a l l ó u n a o v a c i ó n enso r - i 
decedora. 
E l embarco se h i zo con g r a n d í s i -
mas., d i f i c u l t a d e s , pues era cas i i m -
posible que los . soldados l legasen a 
los coches, po rque lo I m p e d í a u n a 
masa de gente que les a p l a u d í a y 
v i t o r e a b a . A d e m á s , los vagones- h a -
b í a n s ido ocupados po r c o m p l e t o p o r ; 
hombres y mu je r e s de l pueb lo , que 
s a l u d a b a n con sombreros , g o r r a s y 
p a ñ u e l o s . 
L o s o f ic ia les exped ic ionar ios , c o n ; 
u n a g r a n paciencia y c o r t e s í a , f u e r o n 
desa lo jando el i n t e r i o r de los coches, 
y embarcando , aunque m u y l e n t a m e n - , 
te, los soldados de l b a t a l l ó n que 
i m a r c h a b a . 
U n a vez conseguido que todos ocu-1 
p a r a n sus puestos, u n b a t a l l ó n d e l , 
r e g i m i e n t o de l Rey, que q ü e d a p o r 
a h o r a en M a d r i d , con bande ra y m ú -
sica, f o r m ó f r e n t e a l t r e n , pero l a 
m ú s i c a no p u d o toca r po rque era t a l 
la a g l o m e r a c i ó n d e l p ú b l i c o , que no 
quedaba espacio p a r a poder t ene r l a 
s e p a r a c i ó n debida de so ldado a so l -
dado. 
A las doce y m e d i a l l e g ó e l m i n i s - í 
t r o de l a G u e r r a , s e ñ o r L a C ie rva , 
y poco antes h a b í a n l l egado el c a p i -
t á n genera l s e ñ o r P r i m o de R i v e r a , 
el gobe rnador m i l i t a r gene ra l A y a l a , 
e l obispo de Sion y va r ios generales 
con m a n d o en M a d r i d . 
A la u n a menos c u a r t o s o n ó e l o l a - ' 
r í n que daba la s e ñ a l de s a l i da . E l i 
en tus i a smo de l p ú b l i c o se d e s b o r d ó , 
en este ins tan te , y las ovaciones , grJ-! 
tos da en tus iasmo y v ivas n o cesaron! 
y a n i u n m o m e n t o has ta l a p a r t i d a i 
de l convoy. 
E l t r e n se puso en m a r c h a l e n t a - ! 
men te , y los jefes, of ic ia les y s ó i d a - ' 
E S P E C T A C U L O S 
V i e n e de la p á g i n a SEIS 
E l G o r d i t o t e n o r i o y l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a E l te rcer beso, p o r V i v í a n 
M a r t i n . 
A las c inco y a las ocho : L a es-
posa c a p r i c h o s a . 
A las n u e v e : E l poder de l a v i u -
d a . 
A las diez, t anda d o b l e : E l Gor -
d i t o t e n o r i o y E l te rcer beso. 
M a ñ a n a : U n n i ñ o en ven ta y L a 
subas ta de l a v i r t u d . 
T r í o s de B e e t h o v e n - L a l o . 
• • • 
C A M P E O N A T O D E B O X E O E N E l i 
N A C I O N A L • 
E l p r ó x i m o v ie rnes se lnaugU"%ará 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l el G r a n C a m -
peona to I n t e r n a c i o n a l de B o x e o o r -
g a n i z a d o p o r e l conocido e m p r e s a r i o 
L u i s R o d r í g u e z A r a n g o . 
E n t r e los boxeadores c o n t r a t a d o s 
ée e n c u e n t r a n J i m m y K e l l y , B o b b y 
L y o n s , Spider R o a c h , J á c k S h e l d o n , 
B a r n e y A d a i r , J o h n n y H a r t , P e t e r 
M o o r e , K . O. Ja f fe , K . O. P h i l B a l -
m o n t y Jack G o l d i e . 
A d e m á s , e l s e ñ o r R o d r í g u e z A r a n -
go p r e s e n t a r á en este c a m p e o n a t o a 
P a u l Sampson, e l famoso b o x e a d o r 
que v e n c i ó en P a r í s a J ack J o h s o n 
e n ve in t e r o u n d a . 
E n este campeona to se o f r e c e r á 
mim mmiu d e m f e 
U N I C A L E G S T I M A 
n n r o K r A N R B S E x a o s n r o s 
E H L A K E F I H U C Í 
P R A S S E & C P . 
t e l . A - U 9 4 . - 0 í r i f í a , M a l a i a 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t e s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A D A 
a 
d o n d e e n c o n t r a r á a t e n c i ó n , c a l i d a d y p r e c i o 


















Papeles, f i l t r o y Plomo 
Cera y Parafina 
Productos a l i m e n t i c i o » 
Qu ímicos y Drogas 
• n general. 
T H O M A S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
U O L I B E R T Y S t . M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
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Durante doce meses 
Hasta j n . 













Durante doce meses 
Hasta j n . 1920. i .775.012 1, 
A Cienfuegos: RamOn Rlbasa . Pedro ÁZ Z'^*** * ' T . * 3 y SOlda 
A. A r a g o n é s y Donat i lo Váleles Alday d03 ^ " « r a b a n emocionados a l p ú b l i 
representantes a la Cá^nara. - ' i co, dando v ivas a E s p a ñ a y a l r e g i -
A Manzani l lo: Enrique Garc í a . ' m i e n t o dej Rey 
A Ciego de A v i l a : Carlos^ RodrI-1 ri>* '„» » Mi 
guez y T o m á s Cabrera. / E t l a c u n a s v e n t a n i l l a s los so lda-
A Sagua la Grande: J o s é O. Bohor-sjdos aS i taban g u i t a r r a s . 
D e s p u é s de haberse p e r d i d o de v i s -
t a el t r e n la gente a b a n d ó p r e c i p i t a -
d a m e n t e los andenes de l a e s t a c i ó n 
pa ra presenciar e l desfile del ba ta -
H ó n , que con bandera y m ú s i c a v o l -
v í a a l c u a r t e l . 
Has ta - A r a n j u e z h a n m a r c h a d o 
a c o m p a ñ a n d o a l b a t a l l ó n exped ic io -
n a r i o , va r io s Jefes y of ic ia les y m u -
344.748 '¿a.' émbared para MorOn y C a m a g ü * » chos paisanos. T a m b i é n p a r t i e r o n a l -
143.356 
16.458 
ques; Mar io Pé rez , 
A R e c r í o : Fernando Olivel la . 
A Matanzas: s e ñ o r a de A g u i r r e ; A l -
fredo Me eKnnsy; s e ñ o r Alvaro , paga-
flor de los Unidos; Benito Carr i l lo , se-
ñor R o d r í g u e z Sigler y su esposa. 
A Ca iba r i én : s e ñ o r a Josefa Carr i la , 
viuda dp Pé re r , s e ñ o r i t a s Nena y Con-
cepción Pé rez , R a m ó n Caraballo y fa-
i miliares. 
¡ . E l doctor F e r n á n d e z Sánchez de Fuen 
tes, a c o m p a ñ a d o de su elegante espo 
según la acomodación 
ijue se tete. 
W A R D L I N E 
H a b a n a á g % c \ « f i 
N u e v a Y o r k 
Ida j Vuelta, con retomo limitada hasta B wm\ 9 
Odnbre 31 it 1921. Priwri Clase, rferie ^ 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
demos buques de doble hélice, de cómodos cámaro» 
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Priaera WlW. HARRY SMITH ¿e Segmdi y 
•ase, Prado 118 Vice Presidente y Agente Gen. Tercera 
TeL A. 6154 Oficios 24-26. Uaban» MsTaDa 2. Tel. A0113 
. u n p r e m i o de c inco m i l pesos a l ven - gos le p r e p a r a n u n e n t u s i á s t i c o reei 
[ c é d o r y p o d r á n f i g u r a r en é l todos b i m i e n t o . % 
los boxeadores cubanos que lo de- j K o m a a c t u a r á con va r i o s iUch 
japoneses y a c e p t a r á cuant 
le le d i r i j a n . 108 
seen, a cuyo efecto pueden I n s c r i b i r -
se e n las o f i c inas d e l s e ñ o r ^ r a n g o , 
e n e l t e a t r o N a c i o n a l , t o d o a ^ í o s d í a s , 
de u n a a c u a t r o . 
Y a se h a l l a n en esta c i u d a d a l g u -
nos de los boxeadores con t ra t ados , 
y ee e n t r e n a n d i a r i a m e n t e en e l r i n g 
d e l N a c i o n a l . 
• • • 
E L C O N D E K O M A 
E l f amoso c a m p e ó n de l u c h a j a -
ponesa l l e g a r á en breve a esta c a p i -
t a l . 
Se p r e s e n t a r á en e l t e a t r o Pay-
r e t , c u a n d o t e a m i n e l a t e m p o r a d a de 
l a C o m p a ñ í a V e l a s c o . 
Sus n u m e r o s o s a d m i r a d o r e s y a m l -
dores 
re tos s
B A I L E E N " L A M A M B B F 
H o y d o m i n g o se c e l e b r a r á en in 
t e r r enos de " L a M a m b i s a " u n gT¡!* 
b a i l e a benef ic io de l a v i r t u o s a sefin 
r i t a V a l e n t i n a Calvo , p r e m i a d a en el 
Concurso de v i r t u d celebrado p0j. 
n u e s t r o colega L a Noche . 
E l b a i l e s e r á u n é x i t o t a n t o a r t í s 
tk^o como eco íTómlco , pues en él toma 
p a r t e u n ade las me jo res orquestag 
de l a H a b a n a . 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a ! C o n t a d o 
B O N O S D E I - A L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
t E L E F C N J a : 
O b r o p i o y C u b a 
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R o y a l H o l l a n d L l o y d 
( L í o y d R e a l H o l a n l é s ) 
Servicio de vapores holnndeses de pa, 
saje y carea, con llegadas a la Biabana 
y salidas' de este puerto CADA THJS3 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , BOUTHAMP'yON, CHER-
BOURG. S A N T A N D E R , CORUÑA, V I -
GO, V E R A C R Í J Z Y N E W ORLEANS. 
S A L I D A S P A R A EUROPA 
" F R I S I A " , sobre el d ía 23 de Septiembre. 
" H O L L . A N D I A " , sobre el d í a 3 de Noviembre, 
vapores ofrecer comodidades especiales a los 
Vapor 
Vapor 
Estos r s fr r i s s i l s  l s pasajeros, pues 
e s t á n dotadds de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa d» 
lo mfis escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se l lama especialmente la a t enc ión a los embarcadores do Tabaco. Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc.. del sefvicio f i jo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londre». Lia. carga es entregada dentro de los 13 
d í a s de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A SUS A O E N T l * » 
A . 3. M A R T I N E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C 233 a l t Ind 9 B. 
C A P I T A L : $500.O0fr. 
Es ta C o m p a ñ í a ofrece a ras 
J I E 3 E R V A : $900.000. 
las cOnrenlenciaB c l l í n t e s todas 
modArna*. 
Se pasa i n t e r é s sobre d e p ó s i t o s en e l Depar t amen to 
A h o r r o » . 
P E P A R T A M I N T O B E B I E N E S Y T E R R E N O S 
de 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J I R , l O d - l O S . B A N Q U E R O S , H A B A N A . 
V e n i m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ' 
e * S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r - s e s a l 3 ^ a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe tuarse t a m b i é n por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L M O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r 
res , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s 
t o d a c l a se 
c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n ca jas d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e lo*s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A N O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
I n f o r m e d e l a m i s i ó n . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
..no0 y desde entonces e l A r a n c e l 
ruba 'no no ha t en ido c a m b i o n i n -
uno Los p roduc tos amer icanos en-
t r a n en Cuba hoy ba jo los mismos 
t é r m i n o s que cuando se f i r m ó e l T r a -
¿o m i e n t r a s los a z ú c a r e s cubanos 
t ienen ahora que pagar $1.60 de de-
rechos por c ien l i b r a s , c o n t r a $1.00 
or c ien l i b r a s que e ra la t a r i f a v í -
rente en el mes de m a y o ppdo . Este 
derecho a d i c i o n a l t e n d r á que pa-
r lo e v e n t u a l m e n t e e l consumido r , 
v no s e r á pagado en este caso por e l 
« r o d u c t o r cubano , u n a vez r e d u c i -
Has las exis tencias de a z ú c a r ; pero 
nueda en pie e l hecho de que los a z ú -
I res con t inen ta l e s de los Estados 
r n i d o s y de sus posesiones insu la res , 
t e n d r á n l a v e n t a j a sobre Cuba de 
$1 60 c o n t r a $1.00 po r c ien l i b r a s 
L i o la a n t i g u a L e y A r a n c e l a r l a , 
p o r este m o t i v o , p a r t i c u l a r m e n t e , 
j p r o d u c t o r cubano y n u e s t r o p a í s , 
•stán convencidos de que no rec iben 
*m t r a t a m i e n t o j u s t o y e q u i t a t i v o . 
T a s i t u a c i ó n r e s u l t a n t e de esto puede 
determinarse desde dos pun tos de 
vis ta: el e c o n ó m i c o y e l p o l í t i c o . 
Cuba ha c u m p l i d o todos los debe-
res c o n t r a í d o s en su T r a t a d o de Re-
' i n r o c i d a d con los Es tados Unidos , 
U u Arance l no se ha cambiado n i u n a 
sola vez( y las inmensas ven ta jas 
derivadas por e l pueb lo amer i cano 
<le dichos T r a t a d o s pueden re sumi r se 
en los t é r m i n o s s igu ien t e s : 
^ Como vendedora Cuba sur te a 
íoS* Estados U n i d o s de m á s del 50 po r 
100 de su consumo de a z ú c a r , a l ó s 
-recios m á s bajos que pueden obte-
nerse en el m u n d o , hoy , y Cuba pue-
de hacerlo a s í , po rque es capaz de 
«producir m á s ba r a to que n i n g ú n o t r o 
^ g * Como c o m p r a d o r a Cuba i m p o r -
tó de los Estados U n i d o s en 1920, 
$515.082,540.00, que es m á s que l o 
oue c o m p r a r o n todos los p a í s e s de ha-
bla e s p a ñ o l a de Sur A m é r i c a c o m b i -
nados, d u r a n t e e l m i s m o p e r í o d o , y 
muy cerca de l a c a n t i d a d i m p o r t a d a 
por F ranc ia , p a í s que con 50 m i l l o -
nes de hab i t an tes c o n t r a s t a n d o c o n 
los 2 y 314 m i l l o n e s de Cuba, f u é e l 
año pasado el c u a r t o , y a d e m á s c o m -
pra m á s de los Es tados U n i d o s que 
todas vuest ras posesiones insu la res , 
puer to Rico , H a w a i y las F i l i p i n a s . 
L a p r o p o r c i ó n de expor tac iones 
en c o m p a r a c i ó n con las i m p o r t a c i o -
nes de los Es tados U n i d o s a Cuba, 
es entre 50-80 por c i en to , o sea: u n 
promedio de u n 64 por c ien to d u r a n -
te los ú l t i m o s t rece a ñ o s , lo c u a l 
a r ro ja una aparen te ven t a j a de 36 
por ciento e n ' f a v o r de Cuba. Pero es-
to no es m á s que apar ienc ia , como 
decimos, s e g ú n p o d r é i s j u z g a r p o r 
las s iguientes razones: 
1. Por el hecho de que cerca de l 
60 por c iento de los centra les de C u -
ba pertenecen a i n d i v i d u o s o Corpo-
raciones amer icanas , y n a t u r a l m e n t e 
vienen a este p a í s en f o r m a de d i v i -
dendos e intereses sobre los Bonos , 
a d e m á s de lo que se paga po r concep-
to de con t r ibuc iones sobre su c a p i t a l 
y ganancias a l Tesoro de los E s t a -
dos Unidos . 
2. — P o r q u e el o t r o 40 por c iento de 
los ingenios azucareros de Cuba es-
t á n fuer temente hipotecados , o deben 
grandes sumas de d i n e r o a los B a n -
cos americanos, casas expor t adoras y 
manufac tu re ras , que a n u a l m e n t e re -
caudan i n t e r é s y comisiones sobre es-
tos p r é s t a m o s . 
3. — P o r q u e desde e l h u n d i m i e n t o 
de nuestros Bancos cubanos, p r á c t i -
camente todos los negocios se e s t á n 
l levando a cabo en Cuba po r i n s t i t u -
ciones amer icanas , o por conduc to 
de las canadienses, que t i enen r e l a -
ciones f inanc ie ras y apoyo en los Es-
tados Unidos . 
4. — P o r q u e la m a y o r par te de nues-
tros f e r r o c a r r i l e s son. o b ien Cor -
poraciones amer icanas v inglesas, res-
paldadas por c a p i t a l amer icano , y sus 
u t i l idades v i enen g e n e i a l m e n t e a los 
Estados Un idos , en f o r m a de d i v i -
dendos o intereses sobre los Bonos . 
5. — P o r q u e has ta e l 75 po r c i en to 
del tonela je empleado en el eno rme 
comercio de Cuba es amer icano , l o 
cual .s ignif ica que grandes sumas de 
dinero pagadas p o r f le tes i n t e r i o r e s 
y exter iores , v a n a p a r a r t a m b i é n a 
manos de las C o m p a ñ í a s amer i canas : 
y este es u n de t a l l e que debe tenerse 
en c o n s i d e r a c i ó n m u y especial , en 
un m o m e n t o en que l a p o l í t i c a de los 
Estados Unidos se c i f r a en desar ro-
l la r su m a r i n a mercan t e y c o m p e l i r 
con los barcos ociosos y por lo taSfcj 
fáci les de ob tene r a u n precio ba-
rato a l rededor de l m u n d o . 
6. — P o r q u e h a y t a m b i é n grandes 
intereses amer icanos en los seguros 
de v ida y de incend ios y a lgunos en 
los seguros c o n t r a accidentes, que 
realizan u t i l i d a d e s que v ienen a este 
país por e l m i s m o conduc to de los 
dividendos anuales . 
7..—Y, f i n a l m e n t e , po rque todo la 
deuda e x t r a n j e r a del gobie rno cuba-
no, que asciende a 58 m i l l o n e s de 
Pesos, e s t á c o n t r a í d a con banqueros 
y capi ta l is tas amer icanos , que r e c i -
t en todos los a ñ o s i m p o r t a n t e s su-
mas de d ine ro de Cuba, en pago de 
sus intereses. 
, Sino se t r a t a a Cuba con j u s t i c i a 
sobre l a base de l a ve rdade ra r e c i -
procidad, no p o d r á p r o d u c i r m u c h o 
azúca r que d igamos , y estas c o n d i -
ciones que no son de desear, p r o d u c i -
rán el h u n d i m i e n t o t o t a l de n u e s t r a 
estructura e c o n ó m i c a , con inmensas 
P é r d i d a s para los cap i t a l i s t a s ame-
ricanos q,ue hacen negocios l e g í t i -
mos en Cuba, p a r a los actuales acree-
dores amer icanos , que no v e r á n me-
dio de cobrarse las grandes sumas 
Qe d inero que se les debe, p a r a los 
manufac tureros , a g r i c u l t o r e s y expor -
tadores amer icanos en genera l , que 
P e r d e r á n u n mercado que ocupa e l 
cuarto l uga r p o r su i m p o r t a n c i a en 
61 mundo hoy, y que t o d a v í a es sus-
ceptible de m a y o r d e s a r r o l l o ; y con' 
Una p é r d i d a p o s i t i v a pa ra el consu-
midor de a z ú c a r amer i cano que even-
tna lmente t e n d r á que i m p o r t a n m á s 
ael so por c i en to de su consumo t o -
l a l , acudiendo a o t ros p a í s e s ; a p a í -
fies que p roducen a z ú c a r a u n costo 
mayor y sobre cuyos fletes t e n d r á n 
Jiue pagar m a y o r c a n t i d a d . A d e m á s 
|0s expor tadores de a z ú c a r a los Es-
- . o s Unidos c i e r t a m e n t e no c o m p r a -
an las enormes can t idades de m e r -
c a n c í a s que C u b a » e s t á c o m p r a n d o en 
Ja ac tua l idad . 
Ii08 Estados U n i d o s y sus posesio-
jes lnBulares son lpcapaces de p r o . 
ucir . a Juicio de los pe r i tos en esta 
d a t e r í a , m u c h o m á s que la c a n t i d a d 
, e aos m i i i o n e s de toneladas de a z ú -
! c rudo que se dice aho ra que es 
fiuiaCtUal 1 ) r o d u c c i ó n a n u a l , y como 
i lera que e l co j i sumo, por o t r a pa r -
e s t á a u m e n t a n d o r á p i d a m e n t e y 
pronto l l e g a r á c inco m i l l o n e s , pare-
Que, lejos de desa len ta r a u n p a í s 
tirt Pro(luce ba r a to y en grandes can 
j a a d e s y qUe se h a l l a a vues t ras m i s -
mas puertas, s e r í a m á s p r u d e n t e f a -
recer la ú n i c a p r o d u c c i ó n e x t r a n -
to H • a r t í c u l 0 - O."6' desde e l Pun-
rert VÍ8ta de 103 negocios y o t r a s 
eciprocas ven ta jas , es t a n v e r d a d e r a -
mente amer i cano como e l de c u a l -
q u i e r Es t ado de l a U n i ó n . Es to , s i n 
duda , s e r á beneficioso pa ra todos los 
in teresados . 
A m a y o r a b u n d a m i e n t o e l p á r r a f o 
502 en t r ega a l p r o d u c t o r , t a n t o ame-
r i cano como cubano de a z ú c a r de 
Cuba en manos de los r e f inadores 
amer icanos , a d j u d i c a n d o u n a d i s m i -
n u c i ó n de 25 p o r c ien to en el t i p o de l 
derecho, sobre todos los a z ú c a r e s i m -
por t ados p o r re f inadores y manufac -
t u r e r o s en los Estados U n i d o s , pa ra 
los f ines de l a r e f i n a c i ó n , has ta e l 
p u n t o de dos l i b r a s por cada l i b r a 
r e f i n a d a de a z ú c a r , ya sea de cafia 
o de r emo lacha , c u l t i v a d a en los Es -
tados U n i d o s . Es to , es v e r d a d , a n i m a -
r á a l r e f i n a d o r y m a n u f a c t u r e r o ame-
r i cano I n d u c i é n d o l o a usar todo e l 
a z ú c a r pos ib le que se p roduzca en 
los Es tados U n i d o s , y h a c i é n d o l o a s í 
t e n d r á derecho a i m p o r t a r u n a c a n t l 
dad m a y o r de o t ros azucares, d i s f r u -
tando- de u n derecho p re f e r enc i a l do 
25 p o r c i en to . Pero estD t a m b i é n i r n -
p o s l L i ' i t a r á a los p roduc to re s cuba-
nos, . ' ¡ m e r i c a n o s y o t ros , de a z ú c a r 
de Cuba lo m i s m o que de a z ú c a r de 
las F i l i p i n a s , H a w a i y P u e r t o R ico , 
desdo e l m o m e n t o en que no se p r o -
ducen en e l c o n t i n e n t e de los Es t a -
dos Un idos , I m p o r t a r y vende r en los 
mercados todo su a z ú c a r en compe-
tenc ia con los re f inadores a m e r i c a -
nos, quienes t e n d r á n u n a v e n t a j a de 
u n 25 p o r c i en to en e l costo. ¿ N o crea-
r á esto u n m o n o p o l i o abso lu to en las 
r e f i n e r í a s amer icanas d á n d o l e s e l en-
te ro c o n t r o l de l precio? Nos p e r m i t i -
mos u p i n a r que la o p e r a c i ó n en l a 
p r á c t i c a de este p á r r a f o 502 , s i se 
c o n v i e r t e en L e y , r e d u c i i á l a p roduc -
c i ó n de l a z ú c a r de Cuba, las F i l i p i -
nas, H a w a i y P u e r t o R ico , po r cuba-
nos o amer icanos , h a c i é n d o l a depen-
der a b s o l u t a m e n t e de los r e f inadores 
y m a n u f a c t u r e r o s amer icanos , y des-
t r u i r á l a p r o d u c c i ó n azucarera como 
i n d u s t r i a separada, s o m e t i é n d o l a I n -
d u s t r i a l m e n t e a los r e f i nados . 
E s t o r b a r a Cuba m e d i a n t e los p r o -
puestos d i s t i n g o s en e l a z ú c a r , s i g -
n i f i c a r í a t ene r a u n buen vec ino s i em-
pre en a p u r a d a s condic iones f i n a n -
cieras, incapaz de pagaros l o que se 
os debe, desesperado y f a l t o de los 
medios necesarios pa ra v i v i r y p ros -
perar . Y s i voso t ros c o n r i d e r á i s que 
este vec ino es u n p a í s p e q u e ñ o , cuya 
p o b l a c i ó n es d i g n a de c r é d i t o p o r el 
hecho de que rinde l a '\ayor c a n t i -
dad de t r a b a j o per c á p i t a de l m u n d o ; 
que es u n a n a c i ó n a m i g a cuya h i s t o -
r i a se h a l l a en t re l azada p o l í t i c a , geo-
g r á f i c a y e c o n ó m i c a m e n t e con vues-
t r o p r o p i o p a í s , no d e j a r é i s de c o m -
p r e n d e r p o r q u é esta M i s i ó n Cuba-
na ha v e n i d o an te voso t ros a l en tada 
p o r l a esperanza y l a abso lu t a con-
f i anza de ob tener e l t r a t o j u s t o que 
ped imos y esperamos y que en estos 
m o m e n t o s es t a n esencial pa ra e l 
b ienes tar y e l f u t u r o desa r ro l l o de 
nues t ro p a í s . 
Nos p e r m i t i m o s , pues, someter res-
pe tuosamente a vues t ra c o n s i d e r a c i ó n 
que el derecho ac tua l es tablecido po r 
l a L e y A r a n c e l a r i a de E m e r g e n c i a y 
e l que p r o c u r a establecer l a L e y 
A r a n c e l a r i a de F o r d n e y , c o n s t i t u y e n 
u n p e r j u i c i o i r r e p a r a b l e , y a que no 
d e s t r u c t o r de l a i n d u s t r i a p r i n c i p a l 
de Cuba, de l a c u a l depende l a esta-
b i l i d a d e c o n ó m i c a del gob ie rno , y que 
no solo se v e r á amenazado e l comer-
cio y l a i n d u s t r i a de los Estados U n i -
dos en sus re laciones con Cuba, fcino 
que t a m b i é n s u f r i r á n pe r ju i c io s los 
enormes cap i t a l es i n v e r t i d o s p o r los 
amer icanos en nues t ro p a í s . 
Se sup l i ca , pues, con e l deb ido res-
peto y §e r e c o m i e n d a que e l derecho 
i m p u e s t o a l a z ú c a r cubano , v igen t e 
antes de p r o m u l g a r s e l a L e y A r a n -
ce l a r i a de E m e r g e n c i a , se restablezca 
o b i en que e l a c t u a l derecho prefe-
r e n c i a l de 20 po r c ien to o to rgado po r 
e l T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d Comer -
c i a l de 1902 a los a z ú c a r e s cubanos 
I m p o r t a d o s en los Es tados U n i d o s , 
se. a u m e n t e , b ien m e d i a n t e l eg i s l a -
c i ó n o T r a t a d o , desde 20 has ta 50 
por c i en to , l o cua l , en v i r t u d de l ac-
t u a l A r a n c e l aumen tado , h a r í a que 
el derecho ne to sobre este a r t í c u l o 
sea e l m i s m o que e x i s t í a antes de p r o -
m u l g a r s e l a L e y A r a n c e l a r i a de E m e r 
gencia . 
T A B A C O E N R A M A 
L o s intereses d í l tabaco en r a m a 
de l a I s l a De Cuba, e s t á n s u f r i e n d o 
las m i s m a s condic iones adversas que 
los d e m á s Intereses de l a R e p ú b l i -
ca p o r r a z ó n de l a ba ja en e l p rec io 
causada p o r l a t e r m i n a c i ó n de l a 
g r a n g u e r r a . Los tenedores de este 
p r o d u c t o , y a sea en Cuba o en este 
p a í s , t e n d r á n que s u f r i r enormes 
p é r d i d a s p a r a s a l i r de sus ex i s t en -
cias. P a r a ser las cosas peor, nos-
o t ros vemos con a p r e h e n s i ó n que l a 
p ropues t a l ey de aranceles de F o r d -
ney a u m e n t a cons ide rab lemente los 
derechos de i m p o r t a c i ó n de n u e s t r o 
tabaco como s igue : 
Sobre l a h o j a sin d e s p a l i l l a r , de 35 
a 45 centavos por l i b r a . 
P i c a d u r a , de 35 a 55 centavos p o r 
l i b r a . 
Sobre tabaco despa l i l l ado , de 50 
a 60 centavos por l i b r a . 
N o s o t r o s , a p r o p ó s i t o , o m i t i m o s t o -
da r e f e renc ia a la capa, y a que l a m a -
y o r p a r t e de e l l a se consume por los 
f ab r i can t e s de tabacos de la H a b a n a . 
T a m b i é n deseamos o m i t i r t oda r e -
f e r enc i a a l 20 po r c i en to de descuen-
to « o b r e los derechos concedidos p o r 
e l T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d , y a que 
semejantes concesiones se hacen e n 
nues t ros aranceles a los a r t í c u l o s 
amer i canos . 
N u e s t r a s expor tac iones a los Es -
tados U n i d o s d u r a n t e los ú l t i m o s 15 
a ñ o s , a l c a n z a r o n u n p r o m e d i o de 22 
m i l l o n e s de l i b r a s de t r i p a . E l p rec io 
p r o m e d i o de costo en Cuba f u é de 
63 centavos l a l i b r a y ag regando e l 
derecho ne to de 28 centavos, e l p r e -
cio de descarga m o n t a a 91 centavos. 
E l p rec io p r o m e d i o pagado a a g r i -
c u l t o r e s amer i canos p o r la t r i p a do-
m é s t i c a n o pasa de 20 centavos, de-
j a n d o u n m a r g e n de 71 centavos, que 
es m á s de 400 por c i en to sobre e l p r e -
cio de l a g r i c u l t o r amer i cano . Pensar 
que n u e s t r a t r i p a c o m p i t e con las t r i -
pas amer i canas es c o m p l e t a m e n t e 
a bsu rdo . N u e s t r a ú n i c a c o n d i c i ó n de 
compe tenc i a es l a g r a c i a de Dios so-
b re n u e s t r o suelo cubano , que p r o d u -
ce l a h o j a de m á s a r o m a , ú n i c a en el 
m u n d o , s o l i c i t a d a en todas par tes y 
a b s o l u t a m e n t e necesar ia pa ra l a mez-
c l a con e l p r o d u c t o d o m é s t i c o en la 
e l a b o r a c i ó n de tabacos. 
N u e s t r a h o j a es l a h o j a " s t a n d a r d ' 
d e l m u n d o . E n v a n o h a n I n t e n t a d o 
todos los p a í s e s p r o d u c i r u n a h o j a 
como l a cubana que se man t i ene hoy 
en e l m i s m o l u g a r que se h a m a n t e n i -
do p o r a ñ o s y a ñ o s como e l tabaco 
s i n r i v a l en e l m u n d o . N o de o t r o 
m o d o se exp l i ca que e n u n a conven-
c i ó n r ec i en t emen te ce lebrada en W a s 
h i n g t o n , los f ab r i can te s de tabacos 
de los Es tados U n i d o s d e c l a r a r a n 
u n á n i m e m e n t e que n u e s t r a h o j a les 
e r a esencial para l a m a n u f a c t u r a de 
sus c i g a r r o s . 
Las c i f r a s que damos a r r i b a p r u e -
b a n de u n a m a n e r a t e r m i n a n t e que 
los in tereses a g r i c u l t o r e s que p r o d u - j 
cen e l tabaco de t r i p a en los E s t a - ; 
dos U n i d o s , no se e n c u e n t r a en c o m -
pe tenc i a con aque l los de l a I s l a de I 
Cuba . L a d i f e r e n c i a e n p rec io ©s t a n i 
g r a n d e que exc luye t o d a compe ten -
cia . Es t amos convenc idos que l a mez-
c la de nues t r a h o j a es m á s benef ic io-
sa que p e r j u d i c i a l a l cosechero de t a -
baco a m e r i c a n o . Es esta mezcla p re -
c i samente lo que crea l a d e m a n d a de 
la h o j a d o m é s t i c a . S in e l l a e l f a b r i -
cante a m e r i c a n o e s t a r í a i m p o s i b i l i t a -
do de p r o d u c i r e l a r t í c u l o cada vez 
m e j o r que e l c o n s u m i d o r amer i cano 
exige. L a e l i m i n a c i ó n de nues t r a ho-
j a a r o m á t i c a en los tabacos d o m é s -
t icos ( a r r u i n a r í a a muchos f a b r i c a n -
tes amer icanos , y h a r í a que e l con-
sumo de tabaco d i sminuyese t a n con-
s ide rab lemen te , que los a g r i c u l t o r e s 
amer icanos p e d i r í a n e l los mi smos su 
r e i n t r o d u c c i ó n en e l p a í s , pa r a hacer 
pos ib le l a d e m a n d a de l a h o j a a m e r i -
cana en l a p r o p o r c i ó n eno rme que h a 
a lcanzado d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s . 
Es t e p a í s p r o d u c e a n u a l m e n t e u n 
p r o m e d i o de 300 m i l l o n e s de l i b r a - . 
Cuba e n v í a a este p a í s u n p r o m e d i o 
de 22 m i l l o n e s de l i b r a s , o sea, e l 7 
po r c i en to de l a p r o d u c c i ó n amer i ca -
na. L o s ocho m i l l o n e s de tabacos que 
se hacen a q u í , r e q u i e r e n 160 m i l l o -
nes de l i b r a s de tabaco de t r i p a , de 
las cuales e l a g r i c u l t o r d o m é s t i c o su-
m i n i s t r a 138 m i l l o n e s , é s t o es: e l 86 
p o r c i en to , y Cuba 22 m i l l o n e s de 
l i b r a s ; esto es: e l 14 po r c i en to . E l 
p ropues to a u m e n t o en los aranceles 
s e r í a n a t u r a l m e n t e l a causa de l a r e -
d u c c i ó n de las i m p o r t a c i o n e s de n ú e s 
t r a ho j a , con e l cons igu ien te p e r j u i -
c io en l a c a l i d a d d e l p r o d u c t o d o m é s -
t i co y l a d i s m i n u c i ó n de l consumo. 
E l a g r i c u l t o r a m e r i c a n o n o t a r á l a dis 
m i n u c í ó n de l a demanda pa ra su 
p r o p i a t r i p a , en m a y o r g rado a ú n que 
e l p r o d u c t o r cubano , y el a u m e n t o 
de derechos s e r á , p o r t a n t o , i g u a l -
m e n t e c a l a m i t o s o p a r a los intereses 
de ambos p a í s e s . E l a u m e n t o en e l 
derecho, po r l a m i s m a r á z ó n , no t r ae 
r í a mayores benef ic ios a los Estados 
U n i d o s . 
Con estos da tos a la v i s t a l a M i -
s i ó n C o m e r c i a l Cubana , de l a m a n e r a 
m á s devota , p ide que los derechos de 
los aranceles de 1913 sobre l a h o j a 
de tabaco, sean res tab lec idos . 
Estos derechos p r e v a l e c i e r o n d u -
r a n t e los ú l t i m o s c incuen t a a ñ o s y 
e l negocio e n t r e ambos p a í s e s se es-
t a b l e c i ó sobre esta base. JJOS cambios 
propues tos s e r í a n pe r jud i c i a l e s p a r a 
' todos, I n c l u y e n d o a l a g r i c u l t o r ame-
r i c a n o , s in que p o r o t r a pa r t e , con -
t r i b u y a a t r a e r mayores en t r adas a l 
G o b i e r n o ; en r e a l i d a d c o n t r i b u i r í a 
a que los ingresos d i s m i n u y e s e n " . 
L O S T A B A C O S C U B A N O S 
L a i n d u s t r i a de l a e l a b o r a c i ó n de l 
t abaco de l a I s l a de Cuba es tab lec i -
da e x c l u s i v a m e n t e e n l a Habana , de 
c u y a c i u d a d d e r i v a su n o m b r e b i en 
conocido en t o d o e l m u n d o , se en -
c u e n t r a en d e p l o r a b l e c o n d i c i ó n des-
de hace t r e i n t a a ñ o s , o desde l a adop 
c i ó n de l a t a r i f a a r a n c e l a r i a Me K i n -
ley , que i m p u s o a los tabacos i m p o r -
tados e l e n o r m e derecho de $4.50 
por l i b r a y 25 p o r 100 a d - v a l o r e m . 
Este derecho e q u i v a l í a en aque l t i e m 
po a u n a u m e n t o de c ien to po r c ien to 
sobre e l v a l o r de los tabacos en l a 
f á b r i c a de l a H a b a n a . Se a f i r m ó que 
la i n d u s t r i a d e l tabaco estaba en su 
i n f a n c i a y que r e q u e r í a cons idera -
ble p r o t e c c i ó n . Es to , p r o d u j o , bajo l a 
m e n c i o n a d a l ey a r ance l a r i a , u n g r a n 
benef ic io a l a i n d u s t r i a de l tabaco 
a m e r i c a n a p o r que le p e r m i t i ó des-
a r r o l l a r s e has ta a d q u i r i r g r a n v i g o r , 
hab iendo p r o d u c i d o — s e g ú n los da-
tos de l D e p a r t a m e n t o de Ren tas I n t e -
r i o r e s — m á s de ocho b i l l ones de t a -
bacos en el a ñ o f i sca l de 1919-20. 
E n ese m i s m o p e r í o d o , Cuba no en-
v i ó a los Es tados U n i d o s m á s de 45 
m i l l ó n e s de tabacos, o sea, poco m á s 
de la m i t a d de u n uno p o r c ien to de 
la p r o d u c c i ó n t o t a l amer i cana . E n 
o t ras pa l ab ra s : Cuba e n v i ó a los Es-
tados U n i d o s c inco tabacos por cada 
m i l l a r e l abo rado a q u í . Las mismas 
c i f r a s pueden u t i l i z a r s e , con peque-
ñ a s v a r i a n t e s a los 29 a ñ o s a n t e r i o -
res. Las mi smas c i f ras del D e p a r t a -
m e n t o de Ren tas I n t e r i o r e s demues-
t r a n que todos nues t ros tabacos h a n 
v e n i d o c las i f i cados en l a Clase E . , pa-
gando 15 pesos po r m i l l a r a causa 
de que su p rec io a l d e t a l l es de v e i n -
te centavos p o r cada uno . E n l a m i s -
m a Clase E . , e l m a n u f a c t r e ro ame-
r i c a n o p r o d u j o siete m i l l o n e s de t a -
bacos, que, n o es poco razonable ca l -
c u l a r l o a s í , f u e r o n de ta l l ados a 25 
centavos cada u n o . P o r o t r a pa r t e , 
nues t ros 45 m i l l o n e s de tabacos fue-
r o n de t a l l ados en l a s igu ien te p r o -
p o r c i ó n : 
10 p o r c i en to a 20 centavos cada 
u n o . 
80 po r c i en to a 35 centavos cada 
u n o . 
10 po r c i e n t o a 40, 50 y 60 centa-
vos cada u n o . 
Podemos con segur idad decir , de 
a cue r do con esas c i f ras que nues t ros 
tabacos de l a H a b a n a se d e t a l l a n a 
u n prec io m e d i o de 40 centavos cada 
u n o . 
Las m i s m a s c i f ras de l D e p a r t a m e n 
t o de Ren tas I n t e r i o r e s , d e m u e s t r a n 
que los tabacos c las i f icados en la C la -
se D — p a r a ser de ta l l ados a 15 cen-
tavos y no a m á s de 20 centavos—as-
c e n d i e r o n a 88 m i l l o n e s . A m b a s c la -
ses, l a E y l a D , d a n u n c o n j u n t o 
de 140 m i l l o n e s de tabacos. D e d u -
c iendo de é s t o s los 4 5 m i l l o n e s de 
n u e s t r a e x p o r t a c i ó n de l a ñ o pasado 
a los Es tados Un idos , la p r o d u c c i ó n 
de l m a n u f a c t u r e r o a m e r i c a n o es de 
9 5 m i l l o n e s de tabacos. Si po r v i r t u d 
de concesiones en l a ley a r a n c e l a r l a 
F o r d n e y , p u d i é s e m o s e m b a r c a r osos 
9 5 m i l l o n e s de tabacos, sobre nues-
t r a s existencias, ' e l lo so lamente s i g n i -
f i c a r í a u n a d i s m i n u c i ó n de uno p o r 
c ien to en t o d a l a p r o d u c c i ó n de los 
Es tados U n i d o s ( d i s m i n u c i ó n que es-
casamente s e r í a no t ada en l a p r o d u c -
c i ó n cada vez m a y o r de l a g r a n i n -
d u s t r i a de este p a í s . ' 
P a r a I l u s t r a r la fue r t e ca rga i m -
puesta a nues t r a i n d u s t r i a p o r los 
derechos a r ance l a r i o s actuales , los 
m i s m o s que p ropone l a t a r i f a F o r d -
ney, t o m a r e m o s como e jemplo 1,000 
Perfectos , l a m á s so l i c i t ada de nues-
t ras v i t o l a s , que- cubre l a m a y o r par -
te de los 45 m i l l o n e s de tabacos i m -
por t ados en este p a í s . Esos tabacos 
va l en en l a Habana , a l i m p o r t a d o r 
a m e r i c a n o $125,40 . E l t o t a l d e l i m -
puesto a r a n c e l a r i o asciende a $104 , 
50 centavos , o sea e l 83.60 p o r 100 
de su v a l o r . E l derecho que paga, 
con tando con el descuento del v e i n t e 
por c i en to que le o t o r g a e l ex is ten te 
T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d con Cuba, 
asciende a 84 pesos o sea el 67 p o r 
100 d e l v a l o r . E l v a l o r de esos t aba-
cos, d e s p u é s de estar en t e r r i t o r i o 
a m e r i c a n o , es de 209 p e s o s — o 2 24 
pesos— s i le agregamos a esa c i f r a 
l a de qu ince pesos, p o r el t r i b u t o de 
Ren tas I n t e r i o r e s . L o s tabacos pasan 
por l a s m a n o s del i m p o r t a d o r y d e l 
c o m i s i o n i s t a a las de l d e t a l l i s t a , que 
los vende a 35 centavos cada uno . 
51 esos m i s m o s tabacos hubiesen de 
ser e l aborados a q u í , con la m i s m a 
r a m a , exac tamente , usada por e l m a -
n u f a c t u r e r o cubano , el derecho sobre 
el tabaco en r a m a no p a s a r í a de diez 
pesos, s e g ú n l a t a r i f a p ropues ta en 
l a l ey a r a n c e l a r i a F o r d n e y . A g r e -
gando ezoa diez pesos a l v a l o r ne to 
de los menc ionados 1,000 Perfectos , 
e l m a n u f a c t u r e r o amer i cano t e n d r í a 
que c o b r a r p o r e l los ¡ 1 3 5 . 4 0 , ob te -
f C O N S A N T O S Y A R T I G A S 
E n l a s e l v a d e l a s f i e r a s - U n r a t o f r e n t e a l a m u e r t e - U n a 
v i s i t a a l a f i n c a d e l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s - L a f i l o s o -
fía d e P a b l o S a n t o s 
E n ve in t e m i n u t o s de v e r t i g i n o s a 
c a r r e r a por la c a r r e t e r a de Saji F r a n -
cisco de P a u l a , Pab lo Santos nos 
t r a n s p o r t a desde l a H a b a n a a l c a m -
p a m e n t o de t r a l n i n g que t i enen en 
u n a f i n c a cercana de l C o t o r r o . 
A l e n t r a r , o l m o s los r u g i d o s de 
las f ie ras i m p o n e n t í s i m a s en m e d i o 
de aque l campo que parece una selva 
v i r g e n ; t a l es e l espesor de la a rbo -
l e d a . * 
— ¿ E s t á n fur iosas las f ieras p re -
g u n t a m o s . 
— N o ; es que l l egamos precisa-
men te a l a h o r a de l b r e a k f a s t . Les 
e s t á n s i r v i e n d o l a c a r n e . 
— ¿ Q u é c a n t i d a d comen? 
— A p r o x i m a d a m e n t e , 300 k i l o s 
d i a r i o s . 
— ¿ C a r n e fresca? 
— F r e s c a y m u y b i e n escogida . 
I n t e r r u m p e n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n 
l a presencia de u n c i r u j a n o en p l e -
no e j e rc i c io de sus func iones ; t a l 
nos parece u n i n d i v i d u o en t ú n i c a 
b lanca , con las manos y brazos c u -
b ie r tos de s a n g r e . 
— E s e l d o m a d o r de t ig res , m l s t e r 
H e r m á n W e e d o n , encargado de l a 
m a n a g e r i e . 
W e e d o n nos sa luda sonr ien te . Es 
u n a m e r i c a n o de "peso l i g e r o " que 
se da a en tende r bas tante b i en en 
e s p a ñ o l , a y u d a d o po r u n a m í m i c a 
expres iva que desdice de su o r i g e n 
s a j ó n . 
L l e g a m o s j u n t o a las f i e r a s . E n 
fuer tes ca r ros c o n re jas observamos 
los d iversos e j emp la re s que" poseen 
Santos y A r t i g a s . I m p o n e n t e s leones 
a f r i canos , b e l l í s i m o s t ig res de B e n -
ga la , pan te ras de J ava con su es-
p l é n d i d a p i e l s a lp icada de manchas 
neg ras ; pumas y l e o p a r d o s . 
A l l l e g a r nos r ec iben con amena-
zadoras demos t rac iones , temerosas 
de que podamos d i s p u t a r l e s las sen-
das postas de ca rne que devoran v o -
r a z m e n t e . 
— Y en esta j a u l a , ¿ n o hay nada? 
— ¡ C ó m o n o ! A c é r q u e n s e u n po-
co! 
— M i r a m o s c u r i o s a m e n t e y en e l 
f o n d o nos parece v e r dos d i m i n u t o s 
focos de a u t o m ó v i l . 
— P e r o , ¿ q u é h a y a h í ? 
W e e d o n da u n sa l to sobre la j a u l a 
y u n m o n s t r u o se aba lanza sobre l a 
r e j a . ¡ Ú n m o n s t r u o , s í ! t a l es e l 
n o m b r e que merece e l t e r r i b l e t i g r e 
n e g r o que h a b i t a en las c a m p i ñ a s de l 
A m a z o n a s y que azo ta y d iezma las 
c r i anzas de aque l los campos . 
P a b l o Santos nos re f ie re sus aven-
t u r a s p a r a cazar este e j e m p l a r : ¡ p e -
r e g r i n a c i ó n a caba l l o , t res noches s in 
d o r m i r , u n asa l to de avispas vene-
nosas, y como apoteosis la presa en 
u n a t r a m p a , d e l t i g r e negro , p o r e l 
c u a l e l J a r d í n z o o l ó g i c o de Buenos 
A i r e s o f r e c i ó l a c a n t i d a d de seis m i l 
pesos. 
— ¿ E n t o n c e s es u n g r a n negocio 
dedicarse a l a c a c e r í a de efetos b i -
chos? 
— L o s e r á , — dice Pab los Santos 
f i l o s ó f i c a m e n t e , — ; pe ro apa r t e de 
que esta especie es m u y r a r a , yo les 
aseguro que n i p o r c i en m i l pesos 
v u e l v o a o t r a c a c e r í a de f ie ras . P re -
f i e r o l a c o d o r n i z . 
— ¿ Y v a n a p re sen ta r este e j em-
p l a r en P a y r e t ? 
— S e g u r a m e n t e s í , a f i r m a W e e d o n . 
Y a estoy e n s a y á n d o l o y s i q u i e r e n 
pueden presenc ia r a h o r a u n a p r u e -
b a . 
A c e p t a m o s con gus to e l o r i g i n a l í s i -
m o e s p e c t á c u l o y W e e d o n dispone 
que e l m o n s t r u o negro sea t raspasa-
do a l a j a u l a g r a n d e de" ensayos . 
Se q u i t a su t ú n i c a b l anca y v i s te 
u n a fue r t e chaque ta de k h i k i . 
L a f i e r a a l e n t r a r en l a j a u l a e m -
pieza a d a r sal tos v e r t i g i n o s o s bus-
cando la sa l ida por l a p a r t e supe-
r i o r de l a j a u l a , c u b i e r t a con espe-
sa r e d . 
W e e d o n l a c o n t e m p l a s o n r i e n t e ; 
pero n o t a m o s que e s t á a l g o p á l i d o , 
cuando e m p u ñ a u n a s i l l a y u n t r i -
dente de h i e r r o y e n t í ' a e n l a j a u l a . 
L a f i e r a se sobrecoge breves i n s -
tantes , a sombrada de l a audac ia de l 
h o m b r e . W e e d o n , m á s p á l i d o cada 
vez, l a c i t a b a t i e n d o e l suelo con e l 
p ie . E l m o n s t r u o sa l ta sobre e l h o m -
bre . ¡ C e r r a m o s los o jos ! N o quere-
¡ m o s ve r l a t r a g e d i a . 
A l a b r i r l o s vemos l a f i e r a a r r i n -
c o n a d a . E l d o m a d o r l a ha r e c i b i d o 
con e l t r i d e n t e y e l h i e r r o ha e n t r a d o 
has ta las fauces de l a f i e r a . E l a n i -
m a l sangra p o r l a b o c a . 
O t r a nueva c i t a de l d o m a d o r y o t r o 
sa l to de l a f i e r a . W e e d o n l a recibe 
esta vez con l a s i l l a , que l a f i e r a le 
a r r eba ta , de la m a n o y t r a t a de des-
t r o z a r . 
— P u e r t a ! . . . — g r i t a e l d o m a d o r . 
E l ayudan te abre l a c o n t r a p u e r t a 
y el d o m a d o r v iene a f u e r a . 
E s t á t r a n s f i g u r a d o . Sudoroso, j a -
deante y a b a t i d o . ¡ T a l es la p r i f eba 
a que este h o m b r e ha some t ido sus 
n e r v i o s ! 
Santos ha c o n t e m p l a d o Impas ib l e 
e l e s p e c t á c u l o : ¡ l a fue rza de l a cos-
I t u m b r e ! 
Y a l p r e g u n t a r l e s i W e e d o n p re -
s e n t a r á este e j e m p l a r en l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a de P a y r e t , nos con tes ta : 
— ¡ Y a lo creo! Ese es su c o n t r a t o . 
Santos no a d m i t e l a p o s i b i l i d a d de 
que W e e d o n sea i n u t i l i z a d o p o r l a 
f i e r a . 
Noso t ros deseamos que no se e q u i -
voque . 
H . 
Es d u r a n t e los meses de a b r i l , m a -
yo y j u n i o , de cada a ñ o , cuando l á 
"mayor pa r t e de las p i ñ a s p r o d u c i d a s 
, en Cuba, son embarcadas a los Es ta -
! dos U n i d o s ; en esta é p o c a d e l a ñ o , se 
j d ispone a q u í de o t ros f r u t o s p r o d u c i -
dos en e l pais, con la e x c e p c i ó n de 
las f resas . 
Las p inas c o n s t i t u y e n u n r e n g l ó n 
i m p o r t a n t e de a l i m e n t a c i ó n pa ra e l 
uso o r d i n a r i o de la d ie ta , y p a r a los 
que f recuen temente se p re sc r iben por 
los m é d i c o s , en d iversas a fecc iones . 
E l g r a n a u m e n t o en los derechos, 
d a ñ a r á g randemen te , o d i s m i n u i r á e l 
c u l t i v o ue la p i ñ a en Cuba, y afecta-
r í a no so lamente a los consumido re s 
en los Estados U n i d o s , s ino a los ne-
gociantes y m a n u f a c t u r e r o s de h u a -
cales, pape l y c lavos, que e x p o r t a n 
estos a r t í c u l o s , p a r a e l uso de los 
c u l t i v a d o r e s de l a p i ñ a , en C u b a . 
S e g ú n los datos f a c i l i t a d o s a la 
M i s i ó n Cubana , e l v a l o r de los ar-
t í c u l o s a n t e r i o r m e n t e menc ionados , 
i m p o r t a d o s en Cuba, y procedentes de 
los Estados Un idos , pa ra l a cosecha 
de 1 9 2 1 , f u é el s i g u i e n t e : 
P o r huacales $ Í J I ' i í l 
r o r papel ^ - O O O 
P o r c lavos á u . u u u 
To t a l $ 6 1 2 . 1 2 5 
O t ros intereses amer icanos son 
favorec idos v.e la m i s m a mane ra , son 
fevorec idos por la i m p o r t a c i ó n de la 
p i ñ a cubana , en los Es tados U n i d o s , 
e spec ia lmente ; l as C o m p a ñ í a s de v a -
pores a las cuales f u e r o n pagados 
a p r o x i m a d a m e n t e , $ 3 2 3 . 2 0 0 , d u r a n -
te la t e m p o r a d a de 19 2 1 , y los f e r r o -
c a r r i l e s de l m i s m o p a í s , a los cuales 
se les paga ron , por e l t r a f l spo r t e de 
los p roduc tos , d u r a n t e e l a ñ o a c t u a l , 
8 6 8 . 6 0 0 pesos. 
L a s / c a s a s comis ion i s tas , agentes, 
vendedores y negociantes dedicados » 
l a m a n i p u l a c i ó n de la p i ñ a cubana , 
i m p o r t a d a a los Es tados Un idos , t a m -
b i é n r ea l i zan u n negocio p r o v e c h o s o . 
L a s i m p o r t a c i o n e s de p i ñ a s , en 
esos Estados , t a l como se expresan 
en " F o r e l g n Commerce i n t o t he U n i -
t ed States" , cor respondien tes a a l g u -
nos a ñ o s , que se h a n p u b l i c a d o , son 
como se describe a c o n t i n u a c i ó n : 
I . de Cuba I . T o t a l 
1 9 1 6 — 17 
1 9 1 7 — 18 
1918 ( A n o n a t u r a l ) 
1919 ( A ñ o n a t u r a l ) 
9 3 2 . 7 2 1 
7 9 9 . 8 3 1 
1 8 4 4 . 4 9 6 
1 . 0 3 7 . 5 4 6 
9 3 5 . 9 0 6 
8 0 1 . 2 9 8 
8 4 5 . 9 0 6 
1 . 0 4 5 . 8 8 2 
T o t a l , 
T a n t o po r c ien to procedentes de 
Cuba, 9 9 . 6 % . 
U n a grave o b j e c i ó n que se hace a l 
a r ance l en p royec to , a d e m á s de l a u -
m e n t o en los derechos, es l a t r i b u -
t a c i ó n po r p i ñ a . 
U n h u a c a l que con tenga los t a -
m a ñ o s menores , y po r esto m á s pe-
q u e ñ o s , p a g a r í a mayores derechos 
que e l que contuviese los t a m a ñ o s 
mayores y m á s va l iosos ; per.o me-
nores en n ú m e r o ; los t a m a ñ o s ma-
yores p r o d u c e n en e l me rcado , de 30 
a 40 po r 100 m á s que los menores , 
y e l costo de p r o d u c c i ó n , cosecha, en-
v o l t u r a , empaque tado y m a n u f a c t u -
r a Qe TOS menores , supera a l de los 
mayores t a m a ñ o s . E l i m p u e s t o f i j o , 
p o r e l l o , r e s u l t a r í a en l a p r á c t i c a , 
c o n t r a r i o a los t a m a ñ o s menores , y 
$ 3 . 6 1 4 . 5 9 4 ^ 3 . 6 2 8 . 9 9 2 
no p r o d u c i r í a u t i l i d a d a l g u n a i m p o r -
t a r l o s en los Es tados U n i d o s . 
L o s hechos re lac ionados a n t e r i o r -
men te , creemos que favorecen nues-
t r a p e t i c i ó n en f a v o r de l m a n t e n i -
m i e n t o de los derechos ac tua les so-
bre la p i ñ a , que es lo que respe tuo-
samente s u p l i c a m o s . 
L A M I E L 
E l derecho a c t u a l sobre l a m i e l ; 
de diez centavos p o r g a l ó n , se a u -
m e n t ó en e l a r ance l en p royec to , a 
dos y med io centavos po r l i b r a . 
L a s c i f ras del F o r e i g n C o m m e r c e 
a n d N a v i g a t i ó n of the U n i t e d Sta-
tes" , d e m u e s t r a n que l a i m p o r t a c i ó n 
t o t a l de m i e l , y que l a m i e l i m p o r t a -
da de Cuba, ha s ido la s i g u i e n t e : 
I . de Cuba 1 . T o t a l 
1 9 1 6 — 17 
1 9 1 7 — 18 
1918 ( A ñ o n a t u r a l ) 
1919 ( A ñ o n a t u r a l ) 
1 9 8 . 9 3 9 
4 3 8 . 8 7 2 
3 6 8 . 4 9 8 
2 9 1 . 3 5 6 
2 8 9 . 3 1 7 
8 4 3 . 6 9 6 
6 5 5 . 7 0 0 
5 6 4 . 5 5 2 
T o t a l . 
n i e n d o de ese m o d o l a m i s m a u t i l i -
d a d que e l m a n u f a c t u r e r o cubano. 
E n t r e este p rec io y e l de 209 pesos, 
costo de los Perfec tos Cubanos, des-
p u é s de es tar en t i e r r a amer i cana , 
exis te u n m a r g e n de $73.60 en f a v o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o amer i cano , o sea 
u n a p r o t e c c i ó n supe r io r a 5 8 p o r 
100 , e n los $-124.50 que cues tan en 
f á b r i c a , en l a H a b a n a . E n tales con-
d ic iones , e l m a n u f a c t u r e r o cubano 
no es u n c o m p e t i d o r de l m a n u f a c t u -
r e r o de los Es tados Un idos . 
Dos ocasiones se ha apelado a l Con 
greso pa ra que t o m e en cons idera-
c i ó n este a sun to . Cuando se t r a t ó de 
l a T a r i f a U n d e w o o d , los i m p o r t a d o -
res de tabacos p r e sen t a ron datos a 
l a C o m i s i ó n de Medios y A r b i t r i o s 
pa ra p r o b a r que u n a r e d u c c i ó n de 
los derecho^ a pesos por l i b r a ase-
g u r a r í a u n ing reso g rande y d e j a r í a 
u n buen , m a r g e n de p r o t e c c i ó n pa ra 
e l m a n u f a c t u r e r o de l p a í s . Rec ien-
t e m e n t e se d i r i g i ó o t r a a p e l a c n ó n a 
l a m i s m a C o m i s i ó n po r la de l Tabaco 
I m p o r t a d o de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc i an t e s en tabaco amer icanos 
( A m e r i c a n Tobacco M e r c h a n t s ' Asso-
c i a t i o n ) , o f rec iendo extensos y nue -
vos datos y p i d i e n d o los derechos de 
t res pesos p o r l i b r a , e l i m i n a d o todo 
e l t r i b u t o a d - v a l o r e m . S in e m b a r g o 
S E Ñ O R J E F E D E P O L I C I A 
Por correo y t e l e f ó n i c a m e n t e hemos 
recibido dis t in tas quejas de numerosas 
damas que se ven precisadas a o í r dia-
riamente los Insultos y vejaciones que 
le dir igen una plaga de mozalbetes m a l 
educados que se estacionan, con ese 
f i n , en la esquina que hacen las .cal les 
de Animas y Consulado. 
Tenemos l a seguridad de que el se-
fior efe de Po l i c í a d i s p o n d r á la con-
ducente para que esas damas queden 
complacidas. 
Es jus to y necesario. 
D A N I E L S A B A T E R 
E l notable p in to r valenciano, s e ñ o r 
Daniel Sabater. "el p in tón de las b r u -
jas", se embarca el lunes p r ó x i m o para 
Méjico. 
A l l á van con su arte y con sus cua-
dros el querido amigo, al que augura-
ros y deseamos sinceramente grandes 
t r iunfos en el bello pa í s de los azte-
cas. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A NE'W Y O R K 
E n el vapor "Antonio L ó p e z " embar-
c a r á m a ñ a n a lunes para los Estados 
Unidos, nuestro querido amigo el s eñor 
E m i l i o L/elva, perteneciente a l alto co-
mercio impor tador de esta plaza. 
E l amigo L e i v a p a s a r á en New York 
una temporada de recreo y atendiendo 
al propio t iempo a sus importantes ne-
gocios. 
Que su estancia en el Norte le sea 
m u y grata. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f ué asis-
t i d o po r e l d o c t o r B e r n a l , A l b e r t o Cas 
t i l l o P é r e z , de la Habana , de 38 a ñ o s 
y vec ino de S i t i o s 57, que presenta-
ba u n a h e r i d a inc i sa de 12 c e n t í -
t ro s en l a r e g i ó n i n f r a h i o d e a y su-
p e r c l a v l c u l a r derecha, g rave . 
S e g ú n d e c l a r ó ante e l s e ñ o r Pab lo 
G ó m e z de l a Maza, que as i s t ido del 
a c t u a r i o s e ñ o r Car los Mora l e s y el 
o f i c i a l s e ñ o r L u i s A r n a u t ó de guar -
d i a anoche, h a l l á n d o s e en l a bodega 
de Si t ios y San N i c o l á s , e n t r a r o n t res 
mest izos que r eco r r en m u c h o el ba-
r r i o de S i t i o s con u n t a l " C a y u c o " . 
Estos e m p e z a r o n a i n s u l t a r l o d i -
c iendo que no e r a guapo y a l dec i r -
les é l que n o c r e í a en guapos, uno 
de el los l l a m a d o Juan M a r í a ( a ) E l 
M u l a t o , le d i ó u n e m p u j ó n y d e s p u é s 
s a c ó u n c u c h i l l o y le c a u s ó la h e r i d a 
que presen ta . ^ 
e l derecho de i m p o r t a c i ó n a l tabaco 
e laborado aparece en l a p royec t ada 
L e y F o r d n e y lo m i s m o que estaba 
hace t r e i n t a a ñ o s , cuando l a i n f a n c i a 
de l a I n d u s t r i a A m e r i c a n a r e q u e r í a 
que se le protegiese deb idamen te . 
. Noso t ro s no podemos especif icar 
aho ra cuales deben ser los derechos 
que se i m p o n g a n a nues t ros tabacos. 
Noso t ros ped imos i l i a c a m e n t e , e n 
n o m b r e de esa i n d u s t r i a ' cubana, t o -
d a v í a m á s d o l o r o s a m e n t e puesta a 
p rueba bajo las presentes adversas 
c i r cuns tanc ias , que se o t o r g u e a n ú e s 
t ro s p r o d u c t o s u n a c o n s i d e r a c i ó n 
e q u i t a t i v a ; que no se les i m p o n g a n 
derechos p r o h i b i t i v o s ta les como los 
que se d e m u e s t r a n en las precedentes 
l í n e a s ; que se nos a y u d e a t r a b a j a r , 
s i no a p rospera r , a pesar de que s i 
nos v in iese l a p r o s p e r i d a d é s t a s i g n i -
f i f i c a r í a t a m b i é n l a p r o s p e r i d a d de 
vuest ras p rop ias i n d u s t r i a s , en las 
que -gastamos t o d a nues t r a fuerza 
c o m p r a d o r a , como se h a demos t r a -
do en los a ñ o s rec ientes . 
Noso t ros , por ta les razones ( s o l i -
c i t amos que e l derecho ac tua l , s i no 
se reduce pa ra hacer f r e n t e a nues-
t r a a c t u a l d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a , no 
sea, p o r lo menos , r ev i sado en sen-
t i d o ascendente, con d e t r i m e n t o de 
esta i n d u s t r i a en Cuba y los E s t a -
dos Un idos . 
O T R O S P R O D U C T O S 
E l a u m e n t o de derechos en la 
p ropues t a L e y de Arance les , sobre 
u n n ú m e r o de o t r o s p r o d u c t o s cuba-
nos, que no t i enen m á s m e r e n d ó de 
e x p o r t a c i ó n que e' de los E s t a ñ o s 
¿ U n i d o s , l a s t i m a r í a t a m b i é n nues-
t r o s intereses e c o n ó m i c o s , pero como 
la p r o p o r c i ó n de estos p roduc tos i m -
p o r t a d o s de Cuba en los Es tados U n i -
dos es m u c h o m e n o r que l a i m p o r t a -
da de o t ros p a í s e s e x t r a n j e r o s , no nos 
h a l l a m o s en p o s i c i ó n de s o l i c i t a r que 
e l derecho sobre los a l u d i d o s p r o d u c -
tos sea reba jado en e l p royec tado 
a r a n c e l . 
Mas e l caso es c o m p l e t a m e n t e d i s -
t i n t o en cuan to se r e f i e re a l a p i ñ a 
y a l a m i e l , que se i m p o r t a n de Cuba 
en este pais en g randes can t i dades . 
L A P I Ñ A 
E l derecho sobre las p i ñ a s , se f i j a 
en l a L e y en % de u n centavo, cada 
u n a ; los derechos, a c t u a l m e n t e , son 
de seis centavos po r p i é c ú b i c o , o c i n -
co pesos po r m i l l a r . 
S e g ú n los Gatos f a c i l i t a d o s a l a M i -
s i ó n Cubana po r los s e ñ o r e s E . Go-
dinez y H e r m a n o , de Cuba, f u e r o n 
i m p o r t a d o s po r los Es tados Un idos , 
procedentes de l a cosecha cubana de 
1 8 2 1 , 1.910.000 huacales , con ten ien -
do 3 4 . 4 6 5 . 7 0 4 p i ñ a s , que p a g a r o n 
de derechos $ 1 1 8 . 7 7 6 , equ iva len tes 
a u n p r o m e d i o de $ 0 . 1 1 7 6 , po r hua -
ca l , o 3 . 4 4 9 m i l é s i m a s de u n centavo 
por p i ñ a . 
Si los derechos hubiesen s ido de 
% de u n cen tavo , p o r p i ñ a , los dere-
chos pagados h u b i e r a n ascendido a 
$ 4 5 9 . 5 4 3 , osea, u n a u m e n t o de 
117 p o r 100 ; o de o t r o modo , e l p r o -
med io de derecho, p o r huaca l , h u b i e -
se a u m e n t a d o , de $0 . 1 1 7 6 a $ 0 . 2 5 6 ; 
y po r p i ñ a , de 3447 m i l é s i m a s de u n 
centavo, a 75 m i l é s i m a s de cen tavo , 
equ iva l en t e a u n a u m e n t o de l*r7 por 
1 0 0 . 
E l n ú m e r o de huacales i m p o r t a d o s 
en los Es tados U n i d o s , procedentes 
de Cuba, c o m p a r a d o con e l n ú m e r o 
l l egado de P u e r t o R ico y l a F l o r i d a , 
y v e n d i d o en los Es tados U n i d o s , d u -
r a n t e las ú l t i m a s dos t emporadas , f u é 
el s i g u i e n t e : 
De acuerdo con u n a d e c l a r a c i ó n 
í hecha po r e l H o n o r a b l e C a r i H a y d e n , 
, en l a C á m a r a de Representantes , e l 
, 1 4 de J u l i o de 1 9 2 1 , l a p r o d u c c i ó n 
{ de m i e l en los Es tados U n i d o s , se ha 
."más que d u p l i c a d o en los ú l t i m o s diez 
a ñ o s ; e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u -
ra , c a l cu l a que se d ispuso de mas de 
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l i b r a s , p a r a u t i l i z a r -
las e l a ñ o pasado, " l a v e r d a d es", ex-
p l i c a M r . H a y d e n , "que ú n i c a m e n t e 
9 . 0 6 7 . 9 3 3 l i b r a s de m i e l , f u e r o n i m -
po r t adas de l pais , s i n tener en cuen-
t a 1 . 0 3 0 . 3 6 4 l i b r a s que f u e r o n reex-
p o r t a d a s ; l a m a y o r izarte de esa m i e l , 
p r o c e d í a de Cuba y Santo D o m i n g o , 
y l a amenaza del a u m e n t o de i m p o r -
t a c i ó n , no es I n m e d i a t a n i g r a v e " . 
E l a u m e n t o de derechos en e l a r a n -
cel en p royec to , c a u s a r í a g randes p é r -
d idas a los a g r i c u l t o r e s , e n Cuba, y 
$ 1 . 2 9 7 . 6 6 5 $ 2 . 3 5 3 . 2 6 5 
no r e s u l t a r í a , por o t r a p a r t e n i n g u -
n a p r o t e c c i ó n a los p r o d u c t o r e s de 
los Es tados U n i d o s ; p o r q u e , como se 
h a demos t r ado a n t e r i o r m e n t e , l a can-
t i d a d i m p o r t a d a de todos los p a í s e s 
e x t r a n j e r o s , es ú n i c a m e n t e , de 0 . 0 0 3 
p o r c ien to , de l a c a n t i d a d p r o d u c i d a 
en este p a i s . Noso t ros , po r e l l o , res-
pe tuosamente sup l i camos que no se 
a u m e n t e e l derecho que a h o r a se i m -
pone a l a m i e l , de l a c u a l , las i m -
por tac iones a los Es tados U n i d o s , 
p roceden p r i n c i p a l m sute de C u b a . 
Respe tuosamente p r e s e n t a d o . 
( F ) S e b a s t i á n G e l a b e r t . — M a n u e l 
D e s p a i g n e . — F r a n c i s c o F a u r a . — 
A u r e l i o P o r t u o n d o . — L a d i s l a o >lo-
n é n d e z . — L u i s , F . de C á r d e n a s . — 
Ca r lo s M . A l z u ^ a r a y . — A n t o n i o J . 
de Arazoza . M . F . Can le . 
T I L A D E L F I A " Y " B O S T O N " 
B o s t o n , s ep t i embre 3. 
E l B o s t o n A m e r i c a n o v e n c ^ í h o y 
a l F i l a d e l f l a con score de diez ca-
r r e r a s po r once . 
E n e l s é p t i m o i n n l n g C. W a l k e r 
b a t e ó u n h o m e r u n p o r e l l e f t f i e l d 
c o n las bases ocupadas . 
F I L A D E L F L A 
V . C. H . O. A . E . 
W i t t , r f . .• . 
!Dykes , 2b. . . 
C. W a l k e r , I f . 
P e r k i n s , c. . . 
i M y a t t , c. . . 
I E . C o l l i n s , cf . 
¡ D u g a n , 3b . 
I M C Cann, 3b. . 
! G a l l o w a y , ss. . 
I j . W a l k e r , I b 
Keefe , p . . . 
H a r r i s , p . . . 
F r e e m a n , p. . 
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B O S T O N 
V . C. H . O. A . E . 
L e i b o l d , cf. . 
Fos te r , 3 b. . 
M e n o s k y , I f . 
P r a t t , 2b. . . . 
M e I n n i s , ' l b . . 
J . C o l l i n s , r f . 
Scot t , ss. . . 
R u e l , c. . . 
M y e r s , p . . . 
Russe l l , p. . 






To ta les . . . 35 1 1 14 27 15 0 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : C. W a l k e r , M . - ^ 
Cann , G a l l o w a y , e i b o l d , M e n o s k y . 
H o m e r u n : C. W a l k e r . 
S to len bases: L e i b o l d , Fos te r , J . 
C o l l i n s , P r a t t . 
Doub le p l a y s : Me C a n n , D i k e s y J . 
W a l k e r ; L e i b o l d y Sco t t ; Fos te r , Me 
I n n i s y P r a t t . 
Quedados en bases: F i l a d e l f l a 5; 
B o s t o n 6 . 
Bases po r bo la s : po r eefe 2 ; p o r 
H a r r i s 1 ; por F r e e m a n 2 ; po r M y e r s 
1 ; po r Russe l l 2 ; po r K a r r t . 
H i t s : a eefe 6 en 2 i n n i n g s ( n i n -
g n o u t en e l t e r c e r o ) ; a H a r r i s 4 
en 2 ; a F r e e m a n 4 en 4 ; a M y ^ r s 
6 en 1 1|3; a Russe l l % en 5 1|3; a 
K a r r n i n g u n o en 2 1|3. 
H i t by p i t c h e r : p o r Myer s ( D u -
g a n ) . 
S t r u c k o u t s r p o r M y e r s 1 ; por R u -
ssell 1 ; p o r K a r r 1 . 
W I n n i n g p i t c h e r : K a r r . 
P i t c h e r pe rdedor : F r e e m a n . 
U m p i r e s : C o n n o l l y , M o r l a r t y y 
W i l s o n . 
E S T A R A N R E P R E S E N T A D A S C I N -
CO N A C I O N E S : C U B A , E S T A D O S 
U N I D O S , I N G L A T E R R A , E S P A Ñ A , 
I T A L I A Y E L C A N A D A 
Es i n c r e í b l e el en tus i a smo que se 
h a desper tado pa ra las p r ó x i m a s ca-
r r e r a s de M a r a t h ó n , d e l d í a 17 de 
Sep t i embre en los t e r r enos de A l -
mendares P a r k a las 2 y 30 p . m . 
E l p r o m o t o r de ese " e v e n t " no se 
ha equ ivocado respecto a l a c o g i m i e n -
to que d e b í a de tener , en "tanto que 
las ca r re ras se e f e c t u a r á n e n c o m b i -
n a c i ó n con dos " m a t c h e s " de boxeo, 
e n t r e los p u g i l i s t a s E d u a r d o R o j o 
vs. Olonso S u á r e z , y A r m a n d o Gon-
z á l e z vs. J a c i n t o B a r r e r a s , d i s c í p u l o s 
de L o u l s S m i t h . 
U n p r e n d o especial d e l " H a v a n a 
Pos t " 
N u e s t r o colega e l " H a v a n a Pos t " 
' a n u n c i a en su tedición c o r r e s p o n d i e n -
te a l d í a 2 de Sep t i embre que d a r á 
u n p r e m i o especial de $25.00 a l an-
í d a r í n que c u b r a las 2 6 m i l l a s 385 
¡ y a r d a s ) en t res horas o d e n t r o de 
• las t res horas , s iendo e l " r e c o r d " 
¡ m u n d i a l de las ca r re ras de M a r a t h ó n 
idos horas y 36 m i n u t o s . 
! Ese es el p r i m e r o en l i s t a y sa-
¡ b e m o s que v a r i o s " c l u b s " depor t ivos 
I p r o m e t i e r o n p r e m i a r a los t r i u n f a -
dores. L a casa de l " H a v a n a Post" , 
donde e l p r o m o t o r D i e g o H e r n á n d e z , 
t i ene ins t a l adas sus o f i c inas e s t á 
s i empre l l e n a de cur iosos s impa t i za -
dores en busca de n o t i c i a s ; p o r ese 
m o t i v o sup l i ca a aque l l as personas 
que deseen deta l les menores , l l a m e n 
a l t e l é f o n o A - 2 6 6 2 y s e r á n a tendidos . 
E n nues t r a s igu ien te i n f o r m a c i ó n 
da remos a l p ú b l i c o e l p r o g r a m a o f i -
c i a l con e l n o m b r e de todos los anda-
r ines . Referees, T i m e k e e p e r , Jueces, 
y M é d i c o . 
C r ó n i c a C a t é l i 
G A N O E L F O R T U N A 
1920 1 9 2 1 
F l o r i d a . . . 
P u e r t o R i c o . 
C u b a . . . , 
7 0 . 5 0 0 4 0 . 5 0 0 
1 4 5 . 0 0 0 1 6 0 . 0 0 0 
9 1 8 . 9 4 4 1 . 0 1 0 . 0 0 0 
L a s p i ñ a s frescas no son i m p o r t a -
das p r á c t i c a m e n t e , de n i n g ú n o t r o 
pais e x t r a n j e r o que no sea C u b a . Las 
que se p r o d u c e n en H a w a i , son p re -
paradas y puestas en la tas , antes de 
ser embarcadas a los Es tados U n i -
dos, y no pueden ser consideradas co-
mo f r u t a s f rescas . 
H o y se i n a u g u r ó l a serie de siete 
juegos conce r t ada e n t r e los c lubs 
F o r t u p a y U n i v e r s i d a d , c h a m p i o n s 
de la L i g a N a c i o n a l e I n t e r - C l u b s de 
A m a t e u r s , r e spec t ivamente . 
L o s b l a n q u i - n e g r o s de l F o r t u n a le 
p r o p i n a r o n los nueve escones a los 
muchachos u n i v e r s i t a r i o s , a n o t á n d o s e 
los p r i m e r o s , 3 ca r r e r a s . 
E l j u e g o f u é m a g n í f i c o ' y lo pre-
s e n c i ó numeroso p ú b l i c o . 
E S T A T A R D E E N A L M E N D A -
R E S P A R K 
Es ta t a r d e t e n d r á efecto e l s e g ú n - 1 
do juego de l a Serie concer tada e n t r e ¡ 
los c lubs F o r t u n a y U n i v e r s i d a d . 
E l m a t c h e m p e z a r á a las dos. 
» . P. LORENZO O A N G O T I , DIRECTOR 
D E I . OBSERVATORIO D E B E L E N 
Celebra sus d í a s el p r ó x i m o lune* 
el esclarecido m e t e r e ó l o g o de l a Compo-
n ía de J e s ú s , R. p . Lorenzo Gancoti 
uirector del Observatorio de Belén, des-
de el cual p r e s t ó a Cuba innumerables 
servicios. 
Llegue hasta el sabio y v i r tuoso h l -
i « S? .San I&"acio de Loyola nuestra cor 
j d ia l l s ima fe l ic i tac ión . 
| D O M I N I C A X V I DESPUES D E P E N -
TECOSTES 
En el in t ro i to de la misa de hoy se 
. ofrece un modelo de o rac ión muy a 
( p r o p ó s i t o para personas atr ibuladas v 
itt-ntadas; l a In f in i t a misericordia de 
; Dios y su bondad deben ser motivos 
i muy suficientes para av ivar la confian-
¡ ssa del que ora con perseverancia. L a 
i ep í s to l a nos e n s e ñ a que esa misma bon-
I dad y misericordia del Señor nos de-
: ben alentar para no desfallecer en me-
dio de las tribulaciones y trabajos de 
esta vida. E l Evangelio nos presenta 
en ejercicio esos dos a t r ibutos de Je-
.vús. m o s t r á n d o n o s l e , dando sublimes en-
s e ñ a n z a s a sus mismos enemigos y cu-
rando m u l t i t u d de enfermedades. 
E s t a c i ó n . 
I n t ro i t o . Salmo L X X X V . — ¡ S e ñ o r , ten 
misericordia de mf, porque a t í he cla-
mado todo el d í a ; j o r q u e tú , Señor , eres 
suaves y apacible y abundante de mise-
r icordia para con todos los que te i n -
vocan. 
Salmo L X X X X V . — I n c l i n a , Señor t u 
oído hacia mí y óyeme, porque desvali-
do y pobre soy yo. Gloria, etc. 
Orac ión .—Rogárnos t e , Señor , que nos 
prevenga y a c o m p a ñ e siempre t u gra-
^ A G Í N A C A T O R C E D Í A R i O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X 1 X 
k4* y <juo nos ha^a ser constantemente 
•oircltoa en la p r á c t i c a de las buenas 
febras.—Por Nuestro Señor , eto. • 
Santo Evangelio. 1 
E l Eívangelio da la Misa de esta Do-
minica es del cap. X I V , v e r s í c u l o s 1 a 
31, según San Lucas. 
"En aquel tiempo, entrando J e s ú s un 
B&bado en casa de uno de los pr inc ipa-
les fariseos a comer pan, ellos lo es-
atban acechando. Y he a q u í un hombre 
h id róp ico que estaba delante de E l . 
í J s ú s . dir igiendo su palabra a los doc-
tores de la ley y a los fariseos, les d i -
Jo: ¿SI es l íc i to curar en s á b a d o ? M á s 
ellos callaron. E l entonces lo t o m ó y 
Bañó y le despidlft. Y les r e spond ió , y 
l l l j o : ¿Quién hay de vosotros que v ien-
do su asno o su buen ca ído en un po-
co no le saque luego en d ía de s á b a -
do? Y no 1* pod ían replicar a estas co-
sas. Y observando t a m b i é n cómo los 
convidados e scog ían los primeros asien-
tos en l a mesa les propuso una p a r á -
bola, y d i jo : Cuando fueres convidado 
a bodas no te sientes en el p r imer l u -
|rar, no sea que haya a l l í otro convida-
So m á s honrado que tú , y que venga 
e q u é l que te convido a t í y a él, y te 
diga: Da el lugar a és te , y que enton-
oes fengan que tomar el ú l t i m o lugar 
con ve rgüenza . Mas cuando fueres 11a-
anad», ve y s i é n t a t e en el ú l t i m o pues-
to , paja que, cuando venga el que con-
.Vidó, te diga: Amigo, sube m á s ar r iba . 
Entonces s e r á s honrado delante de los 
«jno estuvieren contigo a la mesa; por-
gue todo aquel que se ensalza s e r á 
thumniado. y el que se h u m i l l a s e r á 
ten sa lado" . 
S e f l e x i ó n 
H a y muchos voluntar iamente ciegos 
t]ue no quieren ver la luz, toman parte 
en disputas sobre la re l ig ión , atacando 
bus dogmas, preceptos o ceremonias, no 
« o n deseos de conocer la verdad y sal i r 
jdel error, sino para confirmarse m á s en 
& y mor t i f i ca r a los verdaderos creyen-
í tss . Contra tal*»s personas no bastan ra-
Jgones. Los fariseos, confundidos por las 
¡pa l ab ra s de Jesucristo, en vez de reco-
Ítocer su error persistieron en él, y só -o p r e t e n d í a n ver cómo pod ían ocupar 
Sos puestos m á s honrosos sin adve r t i r 
)irne aunque entre los hombres es ma l 
•nirado el soberbio y alabado el modesto 
|y humilde. 
OBISPADO D E E A H A B A N A 
I C I R C l f f i A R : A p r o x i m á n d o s e l a época 
Ue los ciclones, que sensiblemente t an-
t a s desgracias han ocasionado y p ro -
ducido serios desperfectos en los edi-
f i c io s de los templos de esta d ióces i s , 
e l Excmo. y Revdmo. s e ñ o r Obispo dio-
cesano ha tenido a bien por medio da 
3a presente circular , recomendar una vez 
m á s a los s e ñ o r e s curas p á r r o c o s y en-
cargados de las iglesias procuren dis-
poner por todos los medios que su p r u -
dencia les sugiera l a mayor seguridad 
ten las puertas y ventanas de los pre-
dichos templos, con el f i n de ev i ta r en 
cuanto sea posible las desastrosas con-
leacuencias de los ciclones. 
Do que en cumplimiento a lo ordena-
Eo por S. E. R. se manda publ icar en 1 Bo le t ín de esta provincia e c l e s l á s t l -
k a para conocimiento de todos a cuan-
t o s Interesa. 
Habana, agosto 10 del a ñ o del Seño r 
M 3 1 . Doctor A l b » r t o Méndez . Arcediano 
Secretario. 
I 
SAZTFA X&IiBSXA C A T E D R A L f ' 
• Como ú l t i m o d ía del circular , aolem-
(tae función al S a n t í s i m o Sacramento, pre-
d icando en los cultos matut inos y ves-
p e r t i n o s m o n s e ñ o r A n d r é s Lago, c a n ó -
falgo Magis t ra l . 
Los cultos matut inos son a las ocho 
media de l a m a ñ a n a . 
Los vespertinos a las cinco do l a tar -
Una vida tan santa y llena de admi -
rables ejemplos no pod ía menos de ter-
minarse con una santa y apacible muer 
te; I g n ó r a s e el d ía y a ñ o de ella, aun-
que de tiempo inmemorial se ha cele-
brado el d ía 4 de septiembre. 
Bus preciosas rel iquias e s t á n en Pa-
lermo, favoreciendo Dios a dicha ciudad 
con tan continuadas maravil las , que si 
se quisieran re fer i r los milagros apro-
bados con testigos, se necesitarla f o r -
mar una h is tor ia muy prol i ja . 
t 1 r ^ M i c z a 
orquesta que d i r i g i r á el laureado aca-
démico maestro Rafael Pastor. E l ser-
món e s t á a cargo del Muy I l u s t r e 
Canón igo . Pbro. M o n s e ñ o r Santiago o-
Amigo, Proto-Notar lo Apos tó l ico , 
i Nota : la expresada dama y P á r r o c o 
Inv i t an atentamente a todos los f i e -
les y devotos de la Vi rgen a tan so-
lemnes actos. . 
Se d i s t r i b u i r á n preciosos recordato-
rios a todos los asistentes. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l P á r r o c o . 
35933 7 • 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A D O R A C I O N NOCTURNA 
Tr iduo y V i g i l i a en honor de Nues t ra 
Patrona la S a n t í s i m a Virgen de la Ca-
r idad del Cobre, que se c e l e b r a r á en 
los d í a s 5, 6 y 7 del corriente en esta 
forma: d ía 5, a las siete de la noche, se 
a b r i r á n las puertas de la Iglesia del 
Santo Angel. A las 7 y media se expone 
a S. D. Majestad, se r e z a r á el Santo 
Rosario, L e t a n í a s cantadas. S e r m ó n por 
un R. P. Dominico, Cán t i cos y Reserva 
Día 6, igual a l anterior y p r e d i c a r á el 
muy R. P. Santiago G. Amigo. 
"Día 7, se expono a S. D. Majestad, a 
las 7 de la noche y todo lo d e m á s como 
en d í a s anteriores. V i g i l i a de T i t u l a r , 
ditro de Aniversar io y T i t u l a r de l a 
Sección. Día 7, a las 9 de la noche, se 
a b r i r á n las puertas del templo, a las 9 
y media j u n t a de Turno. A las 10 salida 
de la Guardia, Expos ic ión de S. D. M a -
jestad. P l á t i c a por Monsefíor Francisco 
Abascal. Oraciones de la noche. Te Deum 
e Inv i t a t o r i o Solemne. A las 4 y media, 
oraciones de la m a ñ a n a . A las 5 en pun-
to. Misa de Comunión general y todo lo 
d e m á s como en V i g i l i a ordinaria. 
Se avisa por este medio a todos los 
Adoradores Nocturnos y a los amantes 
de la Patrona de Cubá, que t a m b i é n lo 
es de la Sección para a c o m p a ñ a r l a en el 
Tr iduo y V i g i l i a Solemne en su d ía . " L a 
orac ión es el Imán poderoso de l a m i -
sericordia." 
36076 6 s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A A SAN J O A Q U I N 
E l domingo 4 de septiembre, a las 8 y 
media, Misa solemne y s e r m ó n por el 
R. P. Carmelo a la S a n t í s i m a Tr in idad . 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos. 
35695 4 s 
CULTO P A S A H O T 
V é a s e l a secc ión d« Avisos Rel ig io-
sos. 
A B C H I C O P B A D I A D E L A S ANTMCAS 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
Celebra sus cltos mensuales m a ñ a n a , 
«. las ocho da l a m a ñ a n a . 
T E N E D C O N F I A N Z A E N wra'g.T^ 
¡Oh, M a r í a ! T ú eres madre del reo, 
ttd madre del juez. Y pues eres madre 
<de uno y otro, no puedes tolerar discor-
d ias entre tus hi jos. (San Buenaventu-
ra ) . 
U N CATOLICO 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
Este mea e s t á consagrado a San M l -
fcruel A r c á n g e l . 
Jubileo Ci rcu la r—Su Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Santa Ig les ia 
Catedral 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i rcu-
l a r en la Iglesia do los Carmeli tas del 
¡Vedado. 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 4 de septiem-
bre, y los sucesivos comprendidos en 
el presente mes. oiremos nuestra misa, 
de diez en la Iglesia del E s p í r i t u Santo, 
calle Cuba y Acosta. 
Este domingo se v e r i f i c a r á la Impo-
sición de Dis t in t ivos a los socios apro-
bados de acuerdo con nuestro regla-
mento. 
Invi tamos a todos los j ó v e n e s de la 
Habana y de un modo especial rogamos 
a todos los J ó v e n e s Cató l icos la m á s 
puntua l asistencia a tan hermoso acto, 
a las diez menos cuarto os esperamos en 
Cuba y Acosta. 
L a Secc ión de Propaganda. 
35643 4 w 
I G L E S I A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
E N HONOR D E L A V I R G E N D E L A 
C A R I D A D 
E l d ía 4, a las 5 p. m. e m p e z a r á un 
Solemne Triduo. Los tres d í a s se r e z a r á 
el Santo Rosario con misterios canta-
dos, t e n d r á n lugar las preces del T r i -
duo, t e r m i n á n d o s e con la bendic ión de 
la re l iquia de la S a n t í s i m a Virgen . 
D í a 7, a las 5 p. m. : solemne Salve. 
D í a 8. a las 7: Misa de comunión ge-
neral, y a las 8.30 Misa solemne con 
orquesta y s e r m ó n que p r e d i c a r á un P. 
Pasionista. En la tarde, a las 5. el ejer-
cicio de costumbre con la re l iquia de la 
Vi rgen . 
35D20 . -
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A L A V I B G B N 
D E L A CABZDAD 
Novena: 
E l martes d ía 30 de agosto da co-
mienzo la Novena. A las 7 y media de 
la noche, Rosarlo, L e t a n í a s cantadas. 
Rezos de la Novena y Cán t i cos a la V i r -
gen. 
E l mié rco le s d ía 7 de septiembre a 
la t e r m i n a c i ó n de la Novena, Salve so-
lemne. 
Misa : , 
E l jueves d ía 8 de septiembre a las 
nueve de la m a ñ a n a la misa solemne 
con orquesta y escogidas voces. Predi-
c a r á Monseñor Doctor Manuel G a r c í a 
y Berna!. Canónigo Doctoral de San-
tiago de Cuba, Misionero Apos tó l ico , etc 
P r o c e s i ó n : • 
Por la noche de este mismo día, a las 
siete, la p roces ión con rezos y c á n t i -
cos a la Virgen . 
35754 * 8 ^ 
" P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo 4. a las 8 a. m., t e n d r á 
lugar la comunión reparadora. A las 9 
a. m. misa solemne con expos ic ión del 
S a n t í s i m o , y s e rmón . 
35465 8 
i IJ> m a ñ a n a y de I a 4 de la tarda. 
| T o d o pasajero d e b e r á e t t a r a bor-
, do 2 H O R A S a n t e » de l a marca Ja 
en el O j í e t e . 
So lo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puer to 
Cabel lo , L a Guai ra y carga ge-
nera l , incluso taLaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f ico, y para Maraca ibo con trasbordo 
En Curacao . 
T o d o pasaiero que desembarque « a 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
t i f i cado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Amer i cano , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á a 
expedidos hasta las D I E Z def d í a de 
la salida. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de y para 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r d o 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N r N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
QH V E N D E U N A S C E N S O a ^ T ^ N 
\ r E N D O U N A M A Q U I N A í ? 0 * ! * 
V que suma, resta y m u l t l n T u * » » 
nueva y se Ja por la mitad , i Ca' e»!;, 
cío. In fo rman en J e s ú s del Ain 8u Dr 
N o t a : E l equipa ie de bodega se r i S i S L ' V ' M a í r i d 6 n ú m ^ o 0 n 3 ^ ^ Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c l a r i -
¿¿d ce- entre los dos espigones, solamen 
E l Consignatar io . I te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
M . O T A D U Y ^ 1 ^e 'a s a l ^ a del buque. Des- _ 
San Ignac io 72 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 P^és de esta hora no se rá recibido | M ^ s " n K ^ S i i ? ^ ^ ^ » * . 
tomado por las embarcaciones del | 35979 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n . O íleo, marca o t i s ^ ros~^r~^~^-? 
atracadas al muelle de San Francis-1 ? ^ n c ^ 
el servicio en el e d i f i c i o ' d H í:-aciend¡! 
Trus t Company, en Cuba, núm ^ n a í 
quina a Obrapla. In forme^ e n ^ i 76. e¿ 
35918 0 el mis^J 
I Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
¡ p o s el C o n s l s n a í a r i o antes de correr-
1 las, s in cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escnbi i ' so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
i su uombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y coa 1A s a y o * cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de dest ino. D e m ú s pormenores i m -
p o n d r á el consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l viernes 2 de septiembre comienza 
el novenario de la Patrona, N . S. de 
Monserrate, a las 8 y media a. m. E l 
s á b a d o 10, a las 7 y media, la Gran Sal-
ve. E l domingo 11, a las 7, misa de co-
mun ión general y a l a s ' 8 y media la 
fiesta en la que p r e d i c a r á el s e ñ o r Ca-
nónigo , M o n s e ñ o r A n d r é s Lago. 
85503 4 s 
Domingo XVT d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . 
Í^—Santos Moisés , legislador y profe ta ; 
[Marcelo, obispo. Castro y V i t a l i co . m á r -
t i r e s ; santas R o s a l í a de Palermo y Ro-
Ba de Vlterbo, v í r g e n e s ; Cándida , viuda. 
Sanfa Rosa l í a , v i rgen. Nac ió a p r i n -
cipios del siplo X I I en Palermo. c iu -
/dad de Sicilia, de n o b i l í s i m o linaje. 
tDesde su Juventud desp rec ió todas las 
fvanidades del mundo, y dejando el p r i n -
Ílpado de su madre, l a corte y toda su amil ia . se r e t i r á a l monte de Quis-
q u i r á , trece leguas distante de paler-
fcno. En esta horrorosa m a n s i ó n v iv ió 
jRosalía ejercitada continuamente en la 
foración, c o n t e m p l a c i ó n y penitencia. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e e n h o n o r 
a l a V i r g e n d e l a C a r i d a d d e l 
C o b r e . — L a p i a d o s a y c a r i t a t i v a 
d a m a A n a T e r e s a A r g u d í n , v i a -
d a d e P e d r o s o , d e d i c a a ñ o t r a s 
a ñ o e s tos s o l e m n e s c u l t o s a s u 
e x c e l s a y q u e r i d a M a d r e , c u y a 
v e n e r a d a i m a g e n y su m á s a r -
t í s t i c o a l t a r d e b e e s t a P a r r o q u i a 
d e l a S a g r a d a F a m i l i a a t a n 
f e r v i e n t e d a m a y e s p e c i a l d e -
v o t a d e l a P a t r o n a d e C u b a . 
T R I D U O XiOS D I A S 6, 6 7 7 
E l lunes p róx imo , d ía 5, a las 7 y me-
dia de la m a ñ a n a , se i z a r á la bandera 
de la Vi rgen saludada con alegres r ep i -
ques de campanas. Acto seguido d a r á 
comienzo el ejercicio del Tr iduo con el 
rezo del Santo Rosarlo, ejercicio del día. 
L e t a n í a cantada y a l f i na l el H i m n o do 
la Virgen, y misa solemne ante la ve-
nerada Imagen y a s í el segundo y tercer 
día . 
D I A 8. P E S T I V I D A D D E XiA V I R G E N 
A las 7 p. m.. misa de comun ión gene-
r a l armonizada con piadosos c á n t i c o s . 
A las 8 y media la solemne de min i s -
tros con a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y 
C O M P A Ñ I A I R A S A T L A N U C A 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z y v « . ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin hilosJ 
Para todos ios informes relaciona* 
d o i con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
su consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignac io 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de 1917. 
A L F O N S O M 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
4 D E S E P T I E M B R E 
l levando Ja correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin i l los , I zqu ie rdo y Ca. 
D E C A D I Z 
n i n g ú n equipaje en as anchas y los nuevo, se vende u precio de ocasión ent« 
•HU^ . ^ ^ . \ f o r m a r á n en San L á z a r o 37o n.0,n- IB. 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y r íes- A-PSTO. s t ewar t Au to Company géfoi>o 
go se e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo . | ^.8.s,50* [ i f j Ĵ -
SE V E N D E N POB NO P O D E ^ T ^ . dlcar a este giro. 300 m;u,uu ~ ^ 
ra bordados modernos, esriir. »,3 Da. L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 hé l í 
Dora cios a . t lo \t ^
muy p r á c t i c o y económico un 
de estas m á q u i n a s se han • venni " "n 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a yde I a 4 de la tarde . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo r c la-
r i d a d . 
E l vapor 
P . d e S a t r á s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R -
. T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : De 6 a 11 de 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equopaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de s d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puer to sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E 
admi t iendo pasajeros para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
V í a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
y L A S P A L M A S D E G. C A N A R I A 
Para in formes , d i r igi rse asus Agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S. E N C 
San Ignac io n n n u 18, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Sant iago de Cuba 
r- AAA A « "Hados . Se realiza el lote con . re" 
ees; r r a n c e , JJ.UUU toneladas y 4 sus accesorios, muy barato r»".t0* 01 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de l a Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D Ü A R 
D O S A L A " " C A R I D A D S A L A 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS 
forman te lé fono M-2f57. Sr * ^ 
Carlos I I I e Infan ta . " 6edltta 
35382 . 
• 0 8 
uo COLÍIO .w .Ml,w,,,^ ac nan venrUn Mn 
plazia^y dando ,maravilios030 *>» 
con  
h é l i c e s ; Lafaye t t e , L a Savoie , L a L o - j ^ * p ^ r ^ e c ^ o ^ 
r ra ine , K o c h a m b e a u , Chicago, INiaga 
ra . L e o p o l d i n a , etc. 
Para m á s informes , d i r i g i r t e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies ^ 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s de altura 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , butt! 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de ] 
I 4 " e n p a r t e d e a b a j o hasta 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o pa ra en-
t r e g a i n m e d i a t a N a t i o n a l Steel Co 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
* Q E V E N D E VN MOTOB C o H H i i Ñ ^ 
»> k l m o n o f á s i c a medio H p , HQ f* 
J Volts . E s t á nuevo y se da barato \rÍ 
te n ú m . 279, j o y e r í a " E l Proeresi?™' 
35221 9B • 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V r p o r e s Correos Franceses ba jo con-
t r a t o pos ta] c o n e l Gobierno F r a n c é s 
E l vapor 
A L F O N S O X n 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde, , l l evando l a 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre el 
y para 
V E R A C R U Z 
1 D E S E P T I E M B R E 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z M R E 
sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos p u e r t o s ñ 
E l vapo r correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen per iód icamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Pera más pormenores dirigirM e 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajec de primera* 
M U R A L L A 2 
Oficina de tasajea de segunda y tafeara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente GeneraL 
Oficios 24 y 26, Habana. 
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 ¿en 
t r l fugas 30" y mezclador JiiOO. 2 \fo 
tores horizontales cipiiefta central ñl 
40 y 50 H . P. a $7.50. 1 Tanque ¿iijn 
drlco de 13 x 36" con sus tapas de ajus* 
te, $250. 1 Clar if icadora de cobre y oeri 
pentin, $500. Lefebre y Díaz, Obraniá 
n ú m . 37. 32330 $ Bp â 
C E V E N D E N DOS CALDEEAS^VEj* 
O ticales de 12 y 25 caballos, dos mo-tores de gasolina y alcohol de 8 y u 
caballos y una romana para caña. Pue. 
den verse en Empedrado 7, teléfono A. 
8366, Apartado 958. 
C 2253 6 d 28 
MAQUXcfArTIA P A R A INGENIOS gj vende usada. 1 conductor de caiu 
6 por 150. $500; 1 desmenuzadorr 6x26 
A N G É L É S ; C " ; , C A R Í D A D ' P A D I L L A ^ r i e m e Í | ™ n ^ y m ^ K ^ S m a i 325 oot 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O - 1 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U M : 
Habana , C a i b a r i é n , Nu . ív i t a s , T a r a 
f a , M a n a t í , Puer to Padre, G i b a r a 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagna de T á n a m o j 
Baracoa , G u a n t á n a m o y San t i ago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
San to D o m i n g o y San Pedro de M a 
cons . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Za-
za, J ú c a r o , Santa Cruz d* l Snr, Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , Niquero , Ensenada 
de M o r a y Sant iago ds Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda , R í o B lac 
co, N i á g a r a , Berraeot , Puerto Espe-
ranza . M a l a » Aguas, San t a L u c í a , R ío 
del M e d i o , D imas , Ar royos de M a n -
tua y L a Fe . 
D E L F A B R I C A N T E J A I M O R S É 
Vendo dos motores de PetrOleo crudo 
d é 10 y 12 H . P. 300 pesos. Apodaca' 




ZA P A T E R O S Y SASTRES. TEKGiO m á q u i n a de Singer estilo 31-29 para 
talabartero, zapatero o sastre, provis-
ta de alzador de rodi l las y su mesa; 
T a m b i é n tengo m á q u i n a de Singer para 
costurera, 7 gavetas, ov i l lo central, fia. 
m a n t é s las dos; no compren sin antes 
verme. Horas de 12 a 2 y media de 
la tarde y de 6 a 10 de la noche. £ 
Alvarez, Padre V á r e l a 99 y medio, es-
quina a Salud, altos. 
35728 5 s 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a Habana 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L imi t ada . 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L . —IN-
TERESES O B L I G A C I O N E S F. C. CAI-
B A R I E N . SEMESTRE N U M . 58. 
Se avisa a los tenedores de Cupones 
representativos de intereses de las Obli-
gaciones Hipotecarias de la extinjiuida 
C o m p a ñ í a Unida de los P. .C. de Caiba-
r ién (P. C. Cuban Central fusionado hoy 
con esta empresa), que para efectuar el 
cobro de los mismos •correspondientes 
al semestre n ú m e r o 58 de la primera y 
ún i ca Hipoteca, que vence en primero del 
entrante mes de septiembre, deberán 
depositar desde esa fcha dichos cupo-
nes en la Oficina de Acciones, situada 
en Avenida de Bélg ica , n ú m e r o 2, al-
tos, los martes, m ié rco l e s y viernes, 
de 1 a 3 de la tarde, pudiendo reco-
gerlos en cualquier dimes o iueves, pa-
ra su cobro on casa de los señores Ge-
Habana, 30 de agosto de 1921.ARCHI-
Habana, 30 de agosto de 1921. AR-
C R I B A L D JACK, administrador gene-
ra l . 
C 7479. 3d-2. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
« T B I T T A D E FORES A PX.AZOS COHT 
' V 100 de contado y 30 pesos mensua-
les. So puede hacer usted de un Ford 
casi nuevo. Se da barato. Hay varios 
Fords en venta y de dist intos precios. 
T a m b i é n se vende un Cadillac de 1 112 
'toneladas propio para agencia. Tiene 
arranque. Entregando $100 de contado 
y 50 mensuales puede adqui r i r lo . I n 
fo rman Monte entre Casti l lo y Fernan-
<dma, t a l a b a r t e r í a . 
35999 12 s 
e
f W o E O B B R O T K E R S SE V E N D E E N 
J L / buenas condiciones, fuelle y ves t i -
ura nueva, acabado de ajustar. A. Ca-
ote, Zaragoza 33, Cerro. 
S5389 6 s 
5 ^ "ENDO U N A C U N A D E H I E R R O pa-ra n iño , m u y barata. San N i c o l á s 
C24. altos. 
i 86032 11 s 
{ I T B N D O C D E V E I i A N D N U E V O , 8 0 I . Ó 
I T anduvo cinco m i l mil las . Cinco pa-
•sajeros, gomas de cuerda, nuevas. P r á c -
t i c o para a lqui ler de plaza o parque. 
Bréase garage Pé rez , Zulueta, 22. 
8«046 8_s 
N C U Ñ A C H E V R O L E T 
P r o p i a pa ra di l igencias , a r ranque au-
t o m á t i c o , a l ambrado e l é c t r i c o , magne-
to Bosch, ca rburador Zen i t , c o n ves-
tidura, fuel le y acumulador nuevos, 4 
¿ o r n a s de cuerda nuevas ( d e l paque-
t e ) y u n a de repuesto en i g u a l con-
d i c i ó n , 7 c á m a r a s y l lantas desmon-
tables , acabada de ajustar perfecta-
mente y con buena p i n t u r a . Se vende 
jen $ 6 0 0 . I n f o r m a n , t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
C 7516 4 d 4 
iCJE V E N D E N V A R I O S EORD DED 17 
j l 5 con ruedas de alambre, o de made-
»ra, gomas, ves t idura y p i n t u r a nueva, 
|da $400 a $500, M . O. a l contado. No 
,B« dan plazos. Pueden verse en el gara-
•ge do Gav i l án Gamba y Ca Calzada del 
¡Vedado n ú m . 52, y medio, entro F y G. 
| S6052 9 s 
hTVESEA COEOCARSE U N A MTJCHA-
U L / cha peninsular de criada de mano 
(o manejadora o de cocinera Tiene quien 
u recomiende. Espada 49, é n t r a Zanja 
«r "Valle. 
S6063 8 8__ 
V Í T E N D O M A x w i m i . BTJTTNA C O N D I -
íl V clones de todo, y lo someto a cual-
ñ u i e r prueba, con toda seguridad funcio-
mm bien. $650. Zanja 12S C entre A r a m -
j t u r u y Soledad. 
« 0 6 5 . ' 7 8 
SE V E N D E U N A U T O M O V I D H U D S O N de siete pasajeros en buenas con-
piciones y en precio de 1.225 pesos. 
[Puede versa en San L á z a r o , 68, gara-
^ « 1 1 9 9 sp. 
SE V E N D E U N FORD D E E 20 M U Y poco uso, con arranque. I n fo rman en 
Animas 173, entre Oquendo y Soledad, 
Garage de Vicente Ladra, de 6 a 9 y 
de 1 a 3. 
36050 6 s 
AU T O M O V U . N A S H , T I P O SPORT, carroverla especial, modelo 1920. 
Seis ci l indros, cinco pasajeros, ruedas 
alambres, gomas de cuerdas sin rodar, 
p in tura de fábr ica , muy potente y tan 
económico como un carro chico. C o s t ó 
$3.200. Se da en 1.600. Para informes, 
en el Ed i f i c io Cuba, Empedrado nflm. 
42, cuarto piso, departamentos 418 y 
419, de 2 a 4 p. m . solamente. 
35820 12 s 
SE V E N D E U N HUDSON SUFER S I S moderno, bien equipado, precio m ó d i -
co so puedo ver en la calle Cádiz n ú m . 
48. Pregunten por Matanzas. 
35S88 12 s 
ATJTOMOVTIJ BEISCOE. U L T I M O mo-delo, tres meses uso. Se vende m u y 
barato por embarcar la f ami la i . I n f o r -
man Calle Quince le t ra B, entre Diez 
y Doce. Te lé fonos A-1003 y F-2179. 
34766 4 s 
"VÍAST. T I P O SPORTIVO, U E T I M O 
JLi modelo, para cinco pasajeros, con 8 
meses de uso garantizados y gomas 
nuevas se vende barato o se cambia por 
otro carro. Puede verse a cualquier ho-
ra en l a calle F nflmero 150, entre 15 
y 17. Vedado. Pregunte por Rivas . 
35819 12 s. 
OTOCICEETA H A E E E Y D A V I D SON 
16 H . P. 3 velocidades, con side-
I car o sin í l , Utimo modelo. Tiene re-
flector, pi loto y fo tu to e léc t r i cos , reloj , 
ve loc íme t ro , a m p e r í m e t r o , etc. Quema 
alcohol © gasolina. Se venden en recic 
muy bajo. Verse e in forman: Contreras 
n ú m e r o 22, Matanzas. 
35818 10 B 
SE V E N D E UJT C A M I O N PORD com-pletamente nuevo con una venta de 
j cigarros y tabacos, que, deja 200 pesos 
I mensuales. Se da barato, por no poder 
I atender el negocio. I n fo rman Neptuno 
235-A. 
8588S 10 s 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A E U R O -pca con chasis acabada de reparar, 
propia para camión d^ reparto o gua-
g u a Informan Café Arena Vedado, L í -
nea y 18. 
35431 • 4 S 
T T E Ñ D O U N FORD E N M U Y B U E N A S 
\ condiciones con magneto. Si no sa-
be, enseño a manejarlo a l que me lo 
compre. Lo doy a prueba. Puede verse 
en el garage calle Animas entre Oquen-
do y Vento, chapa 4998. Urge la venta. 
35749 9 s 
CA M I O N FORD, D E U N A Y M E D I A tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
M-5198. 
35438 25 sp. 
SE V E N D E U N FORD D E I i 15 E N buen estado ut i l izable para camión . 
So da a prueba Puede verse en NtJ?-
tuno y Oquendo, Pé rez , bodega. 
34953 5 sp. 
U N A G A Í i G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo -
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
do 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
Estorage. A d m i t i m o s a u t o m ó v i l e s par-
ticulares, teniendo especial cu idado y 
absoluta g a r a n t í a pa ra los d u e ñ o s . Ca- ¡ 
sa de seriedad. Ledesma Hnos . Re ina i 
n ú m e r o 12 . 
SE VENDE üí* OARTÍON FORD UH t r a n s m i s i ó n de cadena, motor nflme-
ro 15, en buen estado, y un carr i to de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
t ranvía . Pregunten por Benito Quljano. 
En Punta Brava de Uuatao. 
C 3881 SO-d U 
SE V E N D E U N FORD DEZ. 17 E N 300 pesos. E s t á trabajando por el n ú - 1 
mero 4840. Informes B a ñ o s y 23. 
35816 6 s 
GA N G A . O V E R E A N D , TIPO 90, 5475. Garantizado. Reina y Rayo. Piquera 
del ca fé Los Alpes. Manuel Castineiras. 
35C86 4 8 
35756 6 B 
SE V E N D E U N FORD E N 300 PESOS e s t á en buenas condiciones. Tener i -
fe 34, de 12 a L 
35759 4 8 
G O M A S 
SE V E N D E N DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado y ot ro con carroce-
1 rta de baranda. Propios para cualquier 
comercio y a d e m á s una c a r r o c e r í a Fo rd 
en buen estado: en el ta l ler de carroce-
r í a s de J o s é Cruz y Ca , San J o a q u í n , 59. 
3^712 u 8 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a de las g o m a s . L a 
m á s í u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P o n t o s d e v e n t a : 
I n f a n t a 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate. 127; San 
José , 60; San Miguel , 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustria, 8; Vives, 135; Alcan ta r i l l a , 20-
Zulueta, 73; Galiano, 16; J e s ü s del Mon-
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. González ; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte. 
349, Víbora , 634; J e s ú s Peregrino, 5; 
J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; P r í n -
cipe, 14-M; y en los d e m á » garajes de 
importancia . 
34844 25 s 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s in v i s i t a r l a a g e n c i a I n -
d i a n y v e r l o s n u e v o s t i p o s c o n l a 
g r a n r e b a j a de p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
VE R D A D E R A GANGA. SE V E N D E N . las siguientes m á q u i n a s : un Hudson, i 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre, 10 go-
mas nuevas; un Paige, 7 pasajeros, 5 
ruedas alambre y 9 gomas; un F i a t 
Landoulet, 7 asientos, 5 ruedas de 
alambre y 6 gomas; un Mercedes, 7 
asientos, 5 ruedas alambre y 8 gomas. 
Todas estas m á q u i n a s e s t á n en muy 
buenas condiciones de m e c á n i c a ves t i -
dura y pintura . E l que las vea haca 
negocio, por darse muy baratas. Para 
verlas y t ra tar las en el Graje Moderno, 
calle Enamorados, p r ó x i m o a San Inda-
lecio. J e s ú s del Monte. 
34864 10 s 
MOTOCICEETAS, N U E V A S Y D E SE-gunda mano, se venden a . precios 
muy mód icos en el ta l ler de reparacio-
nes de la Agencia Excelsior. Parque de 
Maceo, esquina a Venus. i 
85600 i o B 
NEGOCIO OPORTUNO. V E N D O A u -tomóvi l Nat ional , siete pasajeros, 
en 999 pesos; J o r d á n 7 pasajeros 1,200: 
Overland, t ipo 90, cinco pasajeros, en 
650 pesos; Buick, 5 pasajeros en 900 
pesos; todos garantizados y con ruedas 
de alambre. Venga a verme por la ma-
ñ a n a , ca fé Crespo y Colón, o a todas 
horas en Crespo 9. Sr. P i ñ ó n . 
SE V E N D E U N CAMIONCITO M A R -ca Ford, propio para du l ce r í a o f á -
br ica de tabaco. E s t á casi nuevo. I n -
forman en E s t é v e z 102, de 6 a .9 a. m. 
35552 30 s 
SE V E N D E , E N 390 PESOS, U N F o r d del 16, e s t á en perfectas condiciones 
para trabajarlo. Puede verse, de 6 de 
la m a ñ a n a a 12 del día, en San Miguel , 
173, garaje. 
35154 6 ¿ 
SE V E N D E U N OEDSMOEIDE ACA-bado de pintar , fuelle nuevo, vesti-
dura nueva de alpaca, 4 ruedas gomas 
nuevas, motor de 8 Hlindros, ú l t imo mo-
delo. I n f o r m a n ; Obrapla, 23, de 4 a 6 
p. m. 
34869 5 s 
A U T O M O V I L M A R M O N 
Nuevo, cuatro pasajeros. Lo doy a me-
nos de la mi tad de precio, por no pa-
par estoraje. In fo rman en Amistad, l»6-
B. G a r c í a . 
81999 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
a l t . 30 ag. 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD, D E tonelada y media. In fo rman : Agua-
cate, 54, agencia de mudanzas. 
35163 ' 13 A 
CU S A B U I C K , BE V E N D E D E SEIS cil indros, completamente nueva, pre-
cio de s i t uac ión . San J o a q u í n 61. 
35556 5 s 
O E V E N D E U N C A M I O N CERRADO 
de una y media toneladas marca Ford 
propio para reparto. San J o s é n ú m . 93. * 
35661 4 s 
C7204 15d •-26 
Adeco , acumuladores frescos, ga ran 
tizados po r escrito por 18 meses. Pre- ! 
cios r e d u c i d í s i m o s . I n s p e c c i ó n y agua \ 
desti lada gratis . J . U i i o a y C í a . C á r -
cel 19. Habana . 
35173 4 8 I 
PA C X A R D , SE V E N D E UNO CASI • nuevo, de doce ci l indros, de siete 
pasajeros. Para informes en Morro, 30, 
Manuel López. 
_ 35269 4 sp. ! 
SE V E N D E U N FORD D E L 17, CUA- ' tro gomas nuevas, Michel ln, todo en ' 
buen estao. Véa lo en B entre 9 y 7, . 
n ú m e r o de la chapa 9725. en 850 pesos i 
Pregunto por Romo. 
86928 5 s i 
T>OR L I B R E T A S D B L A C A J A ~ D B ' 
X ahorros del Centro Astur iano o efec-
tivo, se vende un Cadillac t ipo espe-
cial, siete pasajeros, radiador, ñ i q u e - , 
lado, seis ruedas alambre con gomas ] 
nuevas; todo en m a g n í f i c a s condiciones I 
y un Stutz. igual y a d e m á s p i n t u r a , ' 
vestidura fuelle, cortinas y alfombras, i 
Sin estrenar. 19 y D, bodega. 
S5959 7 sp, 1 
SE V E N D E U N H U D S O N SUPER B I X t ipo Sport, 6 ruedas de alambre, to-
do niquilado, terminado de p in ta r y 
ajustar, en perfectas condiciones. To-
do de lujo y de 7 pasajeros. Para i n -
formes: L u i s E s t é v e z , 72. Tel . 1-3829. 
85182 6 8 
C U Ñ A D 0 D G E 
S I N E S T R E N A R , $ 1 . 3 0 0 
Por necesitar dinero se quema en este . 
precio, es de caja. Garage E l Radia-1 
dor, calzada de la Víbora , núpriero 727, ¡ 
1-1814. 
35457 4 sp. _ 
F I A T 45-50 H . P. * 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s c o n d i -
ciones, con ar ranque y a lumbrado 
e l é c t r i c o s , seis ruedas a lambre con sus 
gomas nuevas- Chapa pa r t i cu l a r de 
este a ñ o . Se vende o se negocia po r 
casita, terreno o hipoteca. I n f o r m a n 
San M i g u e l n ú m e r o 179 , N i ñ ó n . 
85162 z z z z z z 6 8 • 
FORD D E A R R A N Q U E SE V E N D E con sus gomas nuevas y en inme-
jorable estado. Se le da cualquier prue-
ba; t a m b i é n se vende una escopeta Ja-
bal í , t ipo especial, e s t á mejor que nue-
va. Inf t j rman en Alcan ta r i l l a , n ú m . 38. 
A U T O M O V I L . PRECIOSO P A T T E » -
•¿'X. son, siete pasajeros dos meses uso, 
modelo Packard. Se vende muy barato, 
por embarcar su dueño . Buena oportu-
nidad para f a m i l i a de gusto. Campana-
r io 129. Te lé fono A-4003. 
84767 4 • 
AU T O M O V I L H U D S O N TIPO SPORT cinco pasajeros, seis ruedas alan1' 
bre, con gomas nuevas, propio para per-
sona de gusto. Se vende muy barato. 
Ver lo en Trocadero 64, Garage Interna-
cional. 
S5383 
I^ORD CUSA 1920, MAGNETO DOSCIt 1 acumulador W i l l a r d . Generador A i -
waso Kent , cinco ruedas, de alamore, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
r ec ién pintada, fuelle y vestidura nue 
•vos. $650 00. Puedo verse en E l --anu. 
frente a la bo t ica Al l í In fo rmarán 
84855 I» 8 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P., siete asientos, en r»e*f9e* 
to estado, con 0 ruedas de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé t ame te nuevo, 0 ruedas de ai?™' 
bre. su bomba de motor. Parn 
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y ¿e,~.ñA 
C5194 Wá.-* 
25SII2 4 sp. 
A U T O M O V I L E S 
No compren n i vendan sus autos sin 
ver p r imero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , Te l f . 
A - 7 0 5 5 . Habana . 
6492 I n d . 2 8 j 
Q E V E N D E U N BT7ICK DE CUATRO 
ky cil indros, cinco pasajeros, ruedas de 
alambre. E s t á trabajando y se da ba-
rato. Fuelle nuevo, cinco gomas nue-
\ r s . Para verlo, en 23 y Baflos, Ve-
dado. 
35132 8 8 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R L 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
Casa i m p o r t a d o r a de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser-
v ic io de piezas l e g í t i m a s F o r d . Ven-
tas a l por mayor y de t a l l . M o r r o n ú m . 
5 -A , T e l f . A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
_ 6 4 9 2 _ I n d 2 8 j l 
CA M I O N F U L T O N D E U N A V M E -_ d ía toneladas, con magneto Boch y 
carburador Zeni th , se venda a precio de 
ocas ión . In fo rman on San I i áza ro n ú -
mero 370, Te le fonó A-9870. Stewart 
Au to Company, S. A. 
35504 10 s 
Í J E V E N D E U N A U T O M O V I L L A N D E -
O lot . Mcrcer, nuevo, con dos ruedas 
de repuesto, por menos de la mi tad 
de su valor ; y una pianola, u n cuarto co-
la, fabricante Kran ich y Bach, nueva ñ o r 
l a mi tad de su valor . Te léfono A-6654. 
35413 4 • 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ¡ / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p U ' 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
f. v — 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N CAREO DE C U A T » ^ ruedas, de dos mulos, cerrado y u " 
camión cerrado del 14, nuevo. Cerr0 ' 
Zaragoza 574. 
85506 S s 
SE V E N D E E N M A R I N A T ATARES nfjmerc 3, . lesíis .del Monte. 10 cJé 
rros Trov y 10 bicicletas con arreos 
ruedas de uso de nueve cuartas y ' y 
media cuartas, 30 m u í a s de varios ta-
m a ñ o s acabadas de recibir. Jarro T 
Cuervo, 
33556 H * 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A N , P A K A m O U r t U T A T O , AI .QTr i I .A O SE V E N D E I . A ES- , Q E TRASPASA _ U N CONTRATO B E 
x f - ^ L . ^ . y P^ra a l m a c é n , los bajos, | 10 paciosa casa Es t re l la 113, sala, sa- | O un de Lampar i l l a , 34. 
35688 7 s 
A ^ l - . ^ o s ^ l t o ^ S ^ u e ^ o s ^ : S ^ c ^ t \ A H E R M O S A Y . r a n 
TiVo «iAt.-i_ cuatro habitaciones. ^_5Le . c a ^ ' de Amargura 81, cuadrs n sala, saleta, c atr  a itaci es, 
huen cuarto de baño , cocina de gas y 
r-omedor a l fondo, cuarto de criados con 
sus servicios. I n fo rman en frente de 
la misma. 
35937 14 
comprendida entre Aguacate y Vi l legas 
casa de la Calzada del Monte, 
leta' y cinco cuartos. Mide 7 1|2 por 36. I n fo rman : San Rafael, 126, altos. 
' L a l lave en la misma. Informes Sr. 1 34087 4 m 
.Venta. O'Rei l ly 52. I — — . , „„~r • — r ~ ; 
35746 9 S ! A I . Q y i I . A M ; JLOS A i T O S D E I . A 
H A Y DOS PISOS DE 
casa Monte *<9, acabada de pintar , criados y garage 
I n f o r m a r á n y la l lave ea el fondo de d r án . 
£ n Neptono 164-166 entre Escobar y 
Gervasio, se a l q u i l a moderno piso a l -
to. Tiene te r raza a l a cal le , sala, rec i -
bidor, tres habi taciones, comedor, co-
cina, cuar to de cr iados y b a ñ o s de f a -
núÜa y cr iados . L a l lave en los ba-. . m MmAMm A_ I„ M ^ ^ ^ r a . establecimiento a l detalle. Pueden 
jos. I n f o r m a su d u e ñ o é n l a M a n z a n a ; d,rlgirSe con - condiciones e indicando 
de G ó m e z , 2 6 0 de 10 y media a 12 K ° n a a l Sr- R o d r í g u e z . Apartado n e i , 
v de 4 a 5 . 
* «o 7 
- " I f A L E C O l I 56 
propia para a l m a c é n o indust r ia , con J X alqui ler con elevador y comedida-1 la misma. 
zagu.tn, comedor, sala, cuatro cuartos des para fami l i a corta. Informes A g u l a r ! 34854 5 a 
y gran patio. A d e m á s , tiene otros cua- ; 72 P u l g a r ó n í » 
t ro c u a r t o á en la azotea. L lave e i n - 35784 5 s 1 C E A I . Q U I I . A U N B O N I T O Y V E N -
lormes en San Iznacio, 13, altos. ! , .. k5 ti lado primer piso en Bernaza, 18, 
35880 io a C15 AI .QUI1 .A E l E S P L E N D I D O P R I - d a r á n razón en Zulueta. 36-G, altos. 
TJ TTjnTTT<gTTi«i-¿ o»» 5 5 ZSSSSS . 55» I C3 mer piso de la casa Apodaca, 8 y 10, I 35282 4 sp, 
n ^ T Í ^ f f B 30 SE A l i ( í u " ' A f " ! entre Clenfuegos y Someruelos. compues- , 1 _ 
H a i ^ í i n ^ ! P S°» C(?mpuest0. ?e I * ^ ta de sala., saleta, comedor, tres h a b í - r r 
com^ 'nr v f J ^ r m i t ^ i 0 ^ se'"v cio tá°bl* taciones, gra n b a ñ o Intercalado, agua b 
comedor y terraza. En los bajos Infor -
man, te lé fono M-4132. 
35892 8 a 
I^ N C A L L E C O M E R C I A L , SE DESEA - i a lqui lar una casa no muy chica, pa-
REDADO, S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . se a lqu i l a el hermoso chalet s i tuador Se a lqu i l a l a hermosa casa qu in t a d é 
D > 1 . z d ^ • i r d I r % a ^ v s a ¿ , e ^ C ^ l l l q U , c n i n c o en San M a r i a n o , esquina a M i g u e l F i - A r r o y o Naran jo , n ú m e r o 30 , con seis 
S r S S ^ f f i a T " S ^ í t a g ; i g***> frente a l l indo Parque M e n - habi taciones, servicios sanitanos, g a -
de agua, b a ñ o completo, servicio de doza, V í b o r a Consta de c inco cuar- fage y d e m á s comodidades, esta r o -
En loa altos ^ p o n - , ^ dc de g a r a . deada de á r b o l e s frutales y j a r d í n ^ 
7_ ,B-!ge y d e m á s comodidades que e l con- I n f o r m a n : G. S u á r e z , A m a r g u r a , n ú -.•Í5475 
53. a f o r t moderno exige. Ot ra casa en M i - 1 mero 6 3 . T e l é f o n o A - 3 2 4 8 . 
35960 
R E D A D O . BASOS N U M E R O 
V a lqui la esta moderna casa, situada , 
a media cuadra de la calle 23. cinco crUe| Fieueroa, frente a l parque , con 
dermitorios. garage y dos cuartos p a r a l . i * »i» _ j 
criados. Puede versa de 8 a u y de tres cuartos de f a m i l i a , uno de c n a -
7 sp. 
1 a 5. 
35573 6 8 
36023 
nZ A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
¡S ventilados altos de San L á z a r o 69, 
entre Crespo e Indus t r i a , acabados de 
ointar con hermosa sala, recibidor, 5 
e randés habitaciones, comedoi a l fondo 
v un buen cuarto de baño . En el tras-
oatio cocina, un cuarto para vriados, 
b a ñ o ' v s e r v i c i o s para los mismos. Tiene 
ins ta lación do gas y electricidad. L a 
llave en los bajos. 
aGOOO I I 
35899 17 • 
í  | Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
i O casa Luz n ú m . 30, media cuadra 
abundante, cocina de gas y ca rbón con | del Colegio de B e l é n ^ L a l lave en los C E A L Q U I L A L A CASA D E PASEO, 
50, esquina a 5a., compuesta de Jar-su despensa, cuarto y baflo de criados, bajos. Informes en Empedrado 8. 
L lave e informes en el segundo piso, . léfono A-3362 o M-1044. 
izquierda de la misma. 85383 5 8 
357S3 5 BP. O B H H ^ H n n B Z M H n m ^ ^ M B H a B m 
l  , O I 
Te- , O 
dos y d e m á s comodidades , s in garage. 
Las llaves de ambas en el chalet del 
centro . I n fo rmes : F -5445 . 
35548 7 8 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIPICOS bajos de la casa calle Crespo n ú -
mero 54, compuestos de: sala, saleta, léfono A-6894. 
cinco cuartos, comedor, to i le t te con j 85481 
aparatos modernos, cocina de gas y 
SE A L Q U I L A E N 170 PESOS E L p r i - I mer piso de Malecón 232, casi es- { 
quina a Manrique, compuesto de sala, 
comedor corrido, tres he 
tos y uno de criado, doa 
m á s servicios. L a l lave en 
In forman en San L á z a r o 36, bajos. Te 
V E D A D O 
4 8 
brvlclo .de criados. In fo rman en la m i s - | Se hernl0$0$ ^ de Ia 
d iñes , dos grandes portales, sala, ha l l 
I cuatro grandes habitaciones a un lado % ^ AT„,rT-r , , . T , „ , , , „ . 
y dos al otro, baño, comedor al fondo, V I B O R A - . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
cocina, despensa, dos cuartos de cr ia- ' casa v>l la Consuelo, frente al par-
dos con sus servicios y garaje. T a m b i é n i «i:16 ^ Mendoza In forman en Cuba 116, 
' a lqu i lo la planta al ta del chalet de C, | Te lé fono 9-75á8 
' n ú m e r o 145, entre 15 y 17, compuesto de 35567 10 a 
^ d ^ a ^ c o ^ ca ' ' Q E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-
de gas con ca-, l le de Carmen -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
j . T O MAS CENTRICO: T E N I E N T E Rey 
_ | . L i 92, ú l t i m o piso, se alqui la un cuar-
to m a g n í f i c o para uno o dos caballeros 
óo moralidad. Precio: 18 pesos, con r e -
ferencias. 
359SO 7 s ' 
- completo, 
comedor, cuarto criados, cocina y servi-
cio criados. Precio 130 pesos. Se puede 
ver de 8 a 11 y de 1 a 5. D u e ñ o P-1364 
36056 e a " 
entre San Anasta-
1 sio y San Xjázaro, a dos cuadras del 
do. Llaves e informes: Gervasio, 47, a l - | p a r a á e r o d* los t r a n v í a s y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
tos. Te lé fono A-4228. 
35585 
servicio de cr la-
6 s 
ma de 8 
35895 
11 y de 1 a 5. 
10 
servicio sanitario, a dos cuadras del 
Prado. Informan, en Neptuno e Indus-
t r ia , botica. 
35944 5 8 
E A L Q U I L A P A R A I M P R E N T A XJ 
£11 A r a m b u r u esquina a A n i m a s , se 
alquilan dos modernos pisos bajos. 
Tienen sala, tres habitaciones, come- j ^ J ^ 0 ^ 5 
dor, b a ñ o y cocina con calentador d e l 35931 
s AL Q U I L O L O C A L E S B A R A T O S PA-ra comercio, en San L á z a r o 238. 
InieiTo: Campanario 28, altos. 
35487 . 5 s 
hermosas habitaciones bajas y una al 
departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servl-
í la ; " \ 7 E D A D O . S E A L Q U I L A L A ESPA*- 1 í7 . ra , a iub-1, ' eJur 
r a « i r a i l * HA Snn I á r a r n m í m o r n 188 i » closa ^ ^esca casa F n ú m e r o 10 es- MiptUe1, cor"Puest09 
casa cal le de a a n L á z a r o numero ina a Q ^ ^ t a con sa]a gabinete t r i s 1 £ í a t r o cuf-rto¡* y un 
O E A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , MUY foscos y acabados de p in ta r . Pa- y 
O saleta, cuatro habitaciones y buen » ' vmvaw j : 
ra informes y l l ave en los bajos . ( G a -
rage p a r t i c u l a r ) . 
35482 6 8 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N - i 7 un eran baño en la planta baja, tres altos. 
O fanta 106-F, entre San Rafael y San ; habitaciones m á s en la planta a l ta con 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A T venti lada hab i t ac ión provis ta de lus. 
e léc t r i ca . Su precio es módico, propia, 
para uno o dos caballeros solos qua< 
sean de moralidad. Teniente Rey 104^ 
de sala saleta y ' BU baño. Tiene garaje y dos habita-
36007 7 8 
clones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. L a llave, a l lado, en el n ú m e r o 10, 
.. •• -~ j uuu, i t l - pina «nni ta r lnn Tn f r>i-ma n • Con HTltrnol nCS. íaH, l lave, ¡ÍL IHÍIO, en el numero 1U, 
ta, un esp lénd ido b a ñ o cocina, cuarto 21T a T t ^ I n f o r m a n . San M i g u e l . lnforman en Cub ' 52 de 9 a 10 y 
de criados y garage. I n fo rman en L a - * Ikei í i « <. de 1 a 5. 
eunas 7. d!,diu p B m ' 35337 9 8 
36055 6 8 r ¡ E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ' — 
O de 27 y D, s 
altos, compuestos de 
affua y coc ina de gas. L a l lave en l a T \ O Y REGALÍA O COMPRO TODO ^ 
• M J „ „ s „ M , - • mobi l iar io si me cede en alqui ler KFRNNN' 
esquina. I n f o r m a SU d u e ñ o en M a n - • iog aitos que vive. H a de ser en la Ha- I ' ' / ^ t , 
zana de G ó m e z 2 6 0 , de 10 y media a J f?* . íeent8anado12hasta ' 
12 y de 4 a 5 . I 35930 
> T A V E S . SB A L Q U I L A N T R E S N A 
s para a l m a c é n o depós i t o en Su 
V ^ 2 S £ f " l O í * S S , 5 h i i i 5 A Í H ¡ 19 la. W r t o a V í e f m o ^ b^fio. To^i-
^nnrinqr, ,nfrn P,,aVtn« 7 etVPiso ?e" dor- cocina, cuarto de/criado y servicio 
f i ^ ^ i n n r ^ n v , i n ' t ^ o 1 1 ^ baftos l n - • de 1 mismo; Informan: Inquis idor y Sol, 
termedlos. Clovs en todos los cuar tos , a l m a c é n de v íve re s . y elevador para comidas, desde el só-
tano hasta el segundo piso, escalera de 
m á r m o l . Piso pr inc ipa l . Por ta l , sala. 
SE A L Q U I L A U N A ESQUINA, PRO-pla para establecimiento. .Reforma y 
Rodr íguez . I n fo rman : Rodrigues y F á -
brica, L u y a n ó . 
35044 6 8 
55391 7 8 
36024 7 s 
s _ 
tos sala y saleta, buen b a ñ o y cocina 
de gas. Acabados de fabricar. Su due-
ño, J. del Monte y Estrada Palma, car-
nicería. 
36015 L - l - . 
O E A L Q U I L A M A N R I Q U E l i a , B A -
¡3 jos. sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y doble servicio. L a l lave en los 
altos. 
36011_ 6 " 
Se solici ta u n a casita o depar tamento 
de dos o tres habi taciones pa ra dos 
s e ñ o r i t a s de perfecta m o r a l i d a d en ca-
sa de iguales condiciones en l a H a b a -
na o Cerro, pero cerca de l a Calzada 
j ^ E A L Q U I L A E L ü r . T ^ ,, , , ^ Concordia tres. L o doy a una o doa 
B A L Q U I L A E N L A C A L L E G L O R I A famil iag no tengan n iños . Puede 
n ú m e r o 160, unos altos tres cuar- , ser a una t oñc * , ^ l a d0g habitaciones 
y cocina de gas y a o t ra dos habitacio-
nes y cocina. Los dos tienen derecho 
a un mismo servicio y azotea. Informes 
en los bajos. 
35896 i a a 
C"CONCORDIA T R E S , S E A L Q U I L A E L y pr imer piso al to de moderna cons-
t rucc ión , sala, saleta, cinco habitacio-
nes, comedor, cocina gas, doble servi -
cio. Se a lqui la t a m b i é n el tercer piso, 
m ú s pequeño y m á s barato. Llaves en 
los bajos e Informes de 8 a 11 y da 
2 a 6. 
35924 10 a ^ 
Q E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
O una p e q u e ñ a parte de un local en la 
Calzada del Monte, acera de los nones, 
de Cuatro Caminos a Egido. D i r í j a s e 
de $40 a $ 5 0 . Sr ta . B e l t r á n , Berna-1 Personalmente o por escrito a S i t i o s ^ 
za 3 1 , segundo piso. T e l é f o n o A - 3 0 9 3 . 
n ú m e r o 154. 
35498 
SE A L Q U I L A E N CONJUNTO O POR partea, un local para depositar ga 
etros. Para Informes, Luyand1 ° f ! c lna im cuarto con su b a ñ o y por- ^ 
Q E A L Q U I L A N LOS PRESOOS Y h « -
»o mosos altos de la casa calle de Se-
Te lé fono 1-1861. 
10 8 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
k5 San Ignacio 63, entre Acosta y Luz, 
de planta baja y altos a l fondo, con m i l 
metros de superficie y propia para a l -
m a c é n o establecimiento. In fo rman en 
Prado y San L á z a r o , altos del café, do 
12 a 2. 
35514 5 s 
Í7<N PRADO 116, E N T R E DRAGONES li y Teniente Rey. se a lqui la un za-
g u á n . Es propio para depós i t o de ta-
bacos, billetes, f o t o g r a f í a o cosa a n á -
loga. In fo rman en la puerta, j oye r í a . 
35521 5 s 
Garc ía . O b r a p í a 22. 
32175 7 s. 
EN PRADO N U M . 115, E N T R E D R A -gones y Teniente Rey, se a lqui la el 
nr imer piso. Es propio para f ami l i a de 
gusto. Oficinas o una sociedad. L a sala 
ta l . só t ano , garage para dos a u t o m ó 
viles, cuarto para chauffeurs, cuarto 
de utensilios, cuarto para criados, ha l l , 
pantry, cocina, despensa y cuarto para 
ú t i l e s de jardines. L a l lave en el tras-
patio, Gui l lermo Sastre, Informes calle 
L . n ú m e r o 106, entre 11 y 13, Te lé fono 
F-2124. 
36062 16 s 
VEDADO. SE A L Q U I L A HERMOSO chalet, calle 10 entre 17 y 19, plan-
ta alta, cuatro cuartos, dos b a ñ o s Inter-
medios, clovs en todos los cuartos, sa-
leta, elevador para comidas. Piso p r l n - , 
cipal. Sala, comedor, un cuarto con su I Q E A L Q U I L A L A CASA B E N I T O L Á -
baño. pantry, v e s t í b u l o y por ta l . Zó tano . I ̂  gueruela 15, entre Pr imera y So-
dos cuartos para criados, comedor de ' "unda. d e s p u é s del paradero, con ja r -
criados, cocina, garage para dos m á q u l - 1 <?In' por ta l , cuatro habitaciones y "una 
nss, jardines frente, costados, fondo, ile cri;iflos. Agua abundante. In fo rman 
agua f r í a y callente para todas las lia-1 en la bodega y en Hospi ta l 46, altos. 
rrano esquina a San Leonardo, Reparto 
na u otros efectos. Zapata e squ í - f ^ & l J L í í f 6 ^ , . a /nodernav acabada 
i a A, Vedado. I n fo rman Uediot y r 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E ' 
O J e s ú s del Monte n ú m . | 559 1|2 al la-
do de la l echer ía . Hay habitaciones a l -
tas y bajas, casa nueva y muy fresca. 
350S6 18 s 
ves. Elevador desde el z ó t a n o hasta la 
aue da a la calle mide p r ó x i m o s a do- planta alta. Las llaves en el traspatio. 
ce metros por 6 de ancho. In fo rman en 
la puerta, j oye r í a . 
35r,i9 5 8 
36036 6 s 
Q E A L Q U I L A N 
O amplios altos 
LOS HERMOSOS V 
de Reina 55, precio 
razonable. I n f o r m a n Mercaderes 27. 
36003 7 8 
Se a lqu i l an naves de 5 0 0 , 1.000, 1.500 
y 2 .000 metros superficiales, en Pe-
fiaiyer y A r b o l Seco. I n f o r m a n Ca. 
Impor tadora L a V i n a t e r a , A r b o l Se-
co, 3 5 . 
36075 7 8 
OFRECEMOS L O C A L E S D E V A R I O S t a m a ñ o s , con vidr ieras y armatos-
tes, listos para cualquier giro, puntos 
buenos. Lago, Bol ívar , 28. A-9115. Jo-
yería. Contratos módicos . 
36120 6 sp 
Se a lqu i l an los al tos de l c a f é H . U p -
c ¡ m a n n In f an t a 8 3 p r o p b s para so-
O la esquina de Merced y Habana. Se j ciedades O pa r t i cu l a r y para indUS-
u tr ias que puedan establecerse en al tos. 
Guil lermo Sastre, informes calle L nú-
mero 106, entre 11 y 13, Te lé fono F-2124 
36061 13 s 
entre San Rafael y San' Miguel. ' 
35996 7 
admiten proposiciones para 
In fo rman en l a bodesa. 
35540 10 s compuestos de u n g r a n s a l ó n y tres 
CR E S P O 34. S E A L Q U I L A E L P R I - departamentos. I n f o r m a n e n el c a f é , mer piso, (esquina) tres h a b i t a d o - ' 
nes todas con ba lcón a la calle, b a ñ o 
moderno. In fo rma el s e ñ o r Miguel Jor-
ge, en A m a r g u r a 54. de 1 a 3. 
35366 4 s 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L tos de la casa San Rafael, n ú m e r o 
106. compuestos de sala, saleta, come-
dor corrido y cinco habitaciones y buen 
servicio sanitario. In forman en Campa-
nario. 224. Te lé fono A-1S82. 
36100 11 sp. 
CA M P A N A R I O 58. SE A L Q U I L A N LOS altos de esta casa, siete habitacio-
nes, b a ñ o lujoso, m á r m o l blanco en to-
da la casa. I n f o r m a ,.1 s e ñ o r Ricardo 
de la Torre en el n ú m e r o 56 de la mis-
ma calle. _ 
35329 g 8 
T e l é f o n o A - 3 6 8 3 . 
35528 8 s 
Se a lqu i l a pa ra a l m a c é n , comercio , 
indust r ia y pa ra ho te l este con pe-
q u e ñ o gasto, toda o por pisos, la casa 
de seis pisos, Paula 98 , a 30 metros 
de l a puer ta de m e r c a n c í a s de la Es-
t a c i ó n T e r m i n a l , con elevador y servi-
cios en los seis pisos. I n f o r m a su due-
ñ o E . Juar re ro . Sexta A v e n i d a entre 
Calzada de l a Sierra y Pr imera , Co-
Itunbia. T e l é f o n o 1-7656 a todas horas. 
35344 4 8 
Se a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
". pesos , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l t o s 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te e n t o d a s las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s . Casa d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
PA R A PERSONA D E GUSTO SE A L -qulla, en 225 pesos la casa A m i s -
tad, 81, se a lqu i la el piso pr incipal , 
compuesto de sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones y una al fondo, lujoso cuar-
to de baño completo, con agua f r ía y 
EN ESPADERO Y O E L A B E R T , CER-ca del Loma Tennis, se a lqui la her-
moso chalet de esquina, de reciente 
cons t rucc ión con cinco habitaciones de 
j dormir , sala, hal l , comedor, dos ba-
con sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o y I l103 y 3ardln, traspatio y garage muy 
cocina. Mes adelantado y mes en f o n - ' lresc,0 ^ * tres cuadras de la Calzada, 
do. L a l lave al lado. Otros Informes en | ' recio moderado 
4 núm. 185, altos, esquina a 19. Telf . 
SE A L Q U I L A E N $80.00 L A CASA CA-lle 11 n ú m e r o 37, casi esquina a 10 
r-1168. 
36085 13 s 
12 y de 3 a 5. 
35994 
Telf . A-9361 de 10 a 
10 s 
callente: tiene a d e m á s , en el al to, tres I ^ a s d r c a ñ a y f ru tos 
habitaciones y otro cuarto de baño . Pa- - • 
ra t ra ta r ; s e ñ o r Bustamante. Obispo, 
104. de 11 a 1. 
35386 4 a _ 
Se a l q u i l a pa ra of ic inas e l piso p r i n -
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -^ tos de la Calzada de J e s ú s del Mon-
A R A E L QUE Q U I E R A M U D A R S E te n ú m e r o 62, compuestos de terraza, 
para el Vedado le cambio una gran ] sala, saleta corrida y cinco hab i tado-
casa moderna, fabricada en solar com-i nes muy amplias y frescas; cielos rasos 
pleto. buen punto, de una planta, seis"! Precio módico . L a l lave en los bajos, 
cuartos grandes, garage, etc. Por o t ra 
en la Habana, pref i r iendo parte co-
mercial , aunque valga m á s . 
~\ TIENDO DOS F I N C A S RUSTICAS 
V en carretera, a 36 k i l ó m e t r o s de la 
Habana, terreno de lo mejor, todo sem-
Informes por te lé fono A-3747. 
36089. 
chos frutales y var ios bateyes. Una 
tiene seis c a b a l l e r í a s y la o t ra cua-! 
t ro y media. Tr iana, San Indalecio, 11 
y medio. Te lé fono 1-1272. 
36109 13 sp. | T V I B O R A . SE A L Q U I L A LUJOSO cha-
Y let de esquina a una cuadra de l a 
/ C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , 
\ J 463, esquina a A l t a r r i b a , lo m á s a l -
to loma, altos y bajos independientes, 
hermosos y cómodos con garaje .altos: 
7 habitaciones y dos b a ñ o s . Precios 
rebajados. Pueden verse de 7 a 12. I n -
forman, en Salud, 71. Te lé fono A-0141. 
De 1 a 9. 
35836 7 s 
de fabricar, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, dos terrazas, m a g n í f i c o b a ñ o 
completo, cocina yservlclo de criados. 
Puede verse a todas hpraa. Las llaves 
en los bajos de a l lado. Para informes, 
Sr. L u i s M . Santeiro, Casa Crusellas, 
Monte 320, t e lé fonos A-3413 y A-2876. 
35421 7 8 
Q E A L Q U I L A L A CASA J O S E F I N A 
k5 n ú m e r o 6, entre F in l ay y Oeste, Re-
parto Naranj l to , compuesta de j a r d í n , 
por ta l , sala, saleta, comedor, cocina, 
tres habitaciones, baflo Intercalado, pa-
t io y colgadizo. Luga r muy fresco, sa-
ludable y de fáci l comunicac ión con la 
Habana. I n f o r m a K. Cima, Agu la r 36. 
Teléfono A-5398. 
35126 8 8 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7260 lBd.-30 
CR I S T I N A 22, CERCA A L MERCADO* se a lqui la una sala grande, proplai 
para a l g ú n negocio. También tres habW 
taciones con «oclna y servicio. 
36002 11 a J 
S" E A L Q U I L A E N JESUS M A R I A n ú J mero 70, altos, esquina a Composte-/ 
la, una e sp l énd ida hab i t ac ión amuebla-
da, con ba lcón a la calle, muy ven t l - ' 
lada, a matr imonio a dos hombres. Tlew 
ne buen baño, luz e léc t r i ca y t e l é fonos 
A precios módicos . Se da comida si l<p 
desea. 
35998 6 s • 
HA B I T A C I O N A L T A / CON L A V A B O ^ luz e l éc t r i ca y comida. Unlcamental 
a personas que puedan dar buenas r e» 
lerendas! Escobar 86, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. 
^36037 6 a _ 
HA B I T A C I O N E S SE A L Q U I L A N B U E -ñ a s habitaciones con te lé fono y l u * 
en casa part icular , a personas do m o -
ral idad y que no tengan n iños . L a g u -
nas n ú m e r o 85, A. altos. 
36048 10 S_ 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con tres habitaciones y su in s t a l a -
ción sanitaria, en Empedrado 15. Se p i -
den referencias. 
S6080 6 B 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
t rucc ión nueva, a prueba de fuego. T i e -
ne elevador. Todos los cuartos t ienen 
b a ñ o s particulares, agua callente, ser-
vic io completo. Precios mód icos . T e l é -
fono A-9700.. 
36047 11 s 
EN I e; L A C A L L E N O V E N A N U M . 21, ntre Dolores y Tejar, Víbora , so 
alqui lan tres habitaciones de mampos-
t e r í a de cinco metros por cuatro, coci-
na espaciosa e Ins t a l ac ión e l éc t r i c a y 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I , taciones bien amuebladas con toda 
asistencia. SI la desean para m a t r i m o -
nios y caballeros. Casa moderna y l a 
que mejores precios económicos le ofre-
ce con toda asistencia y comodidad. Es 
casa moral . Te lé fono A-9452, no se da 
precio por el mismo. Las hay con lava-
bos de agua corriente y ba lcón a la ca-
lle. Maloja, 12, altos, entre Angeles y 
Agui la . 
36088 6 B 
EN E M P E D R A D O 31. SE A L Q U X L A N frescas y ventiladas habitaciones 
. amuebladas a hombres de moral idad, 
servicios sanitarios, patio y terreno con Hav agua abundante para el baño , 
á rbo l e s frutales, propjo para cr iar ga- 36096 7 s 
Ulnas. Se vende un columpio. I n f o r 
man en la misma. 
35230 6 8 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
O la nueva casa de Agular y Cuarte-
les. In fo rman café Siete Hermanos, por 
Zulueta, Plaza del Po lvo r ín . 
35369 7 • 
Se a lqu i la l a casa de E s t é v e z , n ú m e r o 
134, cua t ro cuartos, sala, saleta, co-
cina, servicios sanitarios, gas y elec-
t r i c idad , a l q u i l e r 100 pesos. I n f o r -
man en M u r a l l a , 9 8 , departamento n ú -
mero 3 0 7 , de 8 a 9 por l a m a ñ a n a y 
C5370 I n d . 30 ag 
P A R A O F I C I N A S 
se a l q u i l a l a casa C u b a , 5 0 , 
c o n a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o o 
s e p a r a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
c ioa l de la casa cal le de A m a r r a r a n u - ¡ Se a lqu i l an los hermosos y vent i lados Calzada con todas las coVnodidades pa 
oo t A • o L e l «U„ J « 1 ' Ann J i i ra numerosa fami l ia . Tiene garage y 
mero 23 , entre A g u i a r y Habana . Se I altos de la casa numero 4¿¿, de la ] mucho terreno, i n f o r m a n en calzada n ú -
compone de una g r a n sala, saleta, calle 2 5 , entre 6 y 8, Vedado , con m3r50g75422 ^ 8 s 
cua t ro amplias habi taciones, e sp í en -1 terraza, sala, rec ib idor , cua t ro cuar-; ^ " ¿ C Q ^ H , ^ J , N B 1 B A R R I O — D E 
dido cuar to de b a ñ o . H a y elevador. I tos intercalados, comedor , b a ñ o com- ^ los Mameye», una casita, nueva pa-
. , , i . . , . I r a corta fami l ia . Precio, 15 pesos. Te-
- pieto y coc ina ; mas en la azotea dos! léfono F-1373 
cuartos de criados, servicios y l a v a n -
I n f o r m a r á n en l a misma a todas horas 
o por los t e l é f o n o s A - 2 7 4 4 y A - 9 3 0 5 . 
35542 10 S 
P I S O F R E S C O 
35334 6 B 
SE DESEA U N A CASA G R A N D E PA-ra casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en 
Neptuno, n ú m e r o 101 y medio, esquina 
a Campanario, so nbju l la una e s p l é n d i -
da casa de esquina, segundo piso, com-
puesta de sala, recibidor, comedor y cua-
tro cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. In fo rma el portero y en Mura l l a , 
n ú m e r o 19. Te lé fono A-2708. 
35529 6 8 
358S4 7 s 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
O Cerro 871, preparada para estable-
cimiento, punto muy comercial, frente 
al paradero. M á s Informes, t e l é fono A -
4734. 
36097 11 s 
C O T A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N 12, 
O toda de m a n i p o s t e r í a y azotea. Ins-
talaciones de gas y luz e léc t r i ca , cinco 
habitaciones y tres para sirvientas, sa- 1 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de h u é s p e d e s . Campanario, 
154. Se a lqui lan m a g n í f i c a s habi tac io-
nes con toda asistencia. T ra to esmera-
do y estr icta moralidad. Para hombrea 
solos frescas habitaciones con comidas 
y toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
l inda casa, que es la que le conviene* 
Tiene los precios m á s baratos de la H a -
bana. Teléfono, b a ñ o s de agua f r í a y 
caliente. 
, 18 sp. 
AN I M A S , 22, P R I M E R PISO A L A Izquierda. E s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
la, antesala, sa lón do comer, cuarto j amueblada con vis ta a la calle, propia. 
' 1 1 . , ~ I T ^ N $55 S E A L Q U I L A U N A C A S I T A de baño completo. L a l lave en T u l i p á n T'ara p é n e t e o para hombres solos. E n 
dena . L a l lave en los bajos e infor -1 en ei Reparto i ^ r o ^ b ? r a ?n^ nú™- 8- ln nilsma 86 desea un S0CI0 para u a 
m a n en Gal lano, 1 0 1 , f e r r e t e r í a . Te-
l é f o n o n ú m e r o A - 3 9 7 4 e 1-2610. 
35805 e sp. 
formes a l te lé fono 1-3191. 
35909 6 8 
35827 6 s 
EN E L CERRO. SE A L Q U I L A N LOS altos de Vis ta Hermosa n ú m e r o 9. 
Q E A L Q U I L A L A L U J O S I S I M A Y mo-
O derna casa de 17 esquina a 
dos plantas. En ' 
t a l , v e s t í bu lo , 
dos habitaciones 
fio. comedor, desp 
, t r ia , una casa bien ampl ia y en buen | Psrage, etc. En 
estado de conse rvac ión , oe altos y ba- i bltaciones, dos 
jos y de esquina, s i tuada en las cua- de criados, etc. I n f o r m a n y llave, en Ñ. 
dras comprendidas de^ Prado a Belas- ¡ e n t r e 17 y 19. o M . de Gómez 3fiC, M a r t í -
Q E A L Q U I L A E N 160 PESOS E L pre-
l O cioso chalet. Milagros , entre Za - I a tres cuadras del t r a n v í a , y a dos del 
cuarto. 
3G114 6 sp. 
g E DESEA, P R O P I A PAS 
coaín y de Animas a Barcelona. Contra- ¡ nez Ort iz . 
to por a ñ o s . D i r i g i r s e a l Apartado n ú - i 35824 
mero 126. . — — — 
35389 S s i 
5 s 
V E D A D O 
Agular 31, bajos. 
35348 9 s 
MA L E C O N A S A N L A Z A R O 310, SE a lqui lan los espaciosos bajos con 
entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades. 
35407 , 7 s 
A V I S O A L C O M E R C I O Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
de 5 a 6 de l á t a n l e . T e l é f o n o M . 4 2 6 9 ^ ^ ^ ^ Planta en í ía rc l90- 1 
35072 6 sp. 
E n la calle F , entre L í n e a y Nueve, el 
punto mejor y m á s cén t r i co del Vedado, 
S E A L Q U I L A 
un hermoso chalet, acabado de fabricar, 
6 habitaciones, garaje y todas las co-
modidades modernas. 
P A R A I N F O R M E S 
SE A L Q U I L A B U E N A P A R A ESTA-blecimiento, $60 y fiador. Neptuno, 
224-A. I n f o r m a : s e ñ o r L ima . Calzada, 3. 
Vedado. Te l é fono F-4399. 
35843 5 s 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de J e s ú s Mar ía , 73, entre Habana 
y Compostela, de sala, 4 cuartos, come-
dor. T a m b i é n los altos de Corrales, 226, 
«e sala, 3 cuartos, en 75 pesos. I n -
forman: Suárez , 2, altos, de 2 a 4. 
^ 5 8 5 2 6 s 
SE A L Q U I L A L A FRESCA V BONL-ta casa, Agu la r 27, sala, comedor, 
oos cuartos, acabada de p in tar e lectr i -
cidad y gas; los carros a la puerta. L a 
y 178, compuestos de ¡ mgrog 2 y 4, antes Enma, frente a l muo-
gran sala, saleta, gabinete, cuatro gran- n g de C a b a l l e r í a , con 500 metros cua-
des cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor drados frente a tres calles, propia p a - | D, esquina a 13, Vedado. Te lé fono P-1847. 
a l fondo, cocina, cuarto de criados y ser- ra cualquier Indus t r ia o a l m a c é n por ! u Oficios, 48. Te lé fono A-7180. Habana, 
vicio de los mismos. Las llaves en la I su buen pUnto y capacidad. Se a lqu l - 35893 ^ s 
C1AMPANARIO, 112, SEG-UNDO PH? / so. Casa par t lc lar de completa mo* 
. ral idad. Se alqi la na h a b i t a c i ó n muy* 
yas y Caballero, Reparto Mendoza, V i - ' paradero de Tul^>án. Se componen de 1 fresca a caballero o s e ñ o r a sola M 6 -
hora. Tiene sala, comedor, dos rec ib í - ] sala, recibidor, cinco grandes cuartos, | d l m precio. En l a misma Informan. 
6116 8 sp.' 
Z U L U E T A , 34, H E R A L D H O M E , 
se a lqui lan a precios sumamente ba -
tos m a g n í f i c a s habitaciones con m u -
i ven t i l ac ión , b a ñ o s privados y todoi 
servicio. A personas de mora l idad . 
36118 6 sp. Q E A L Q U I L A U N A ESPACIOSA N A -ve para ta l ler de c a r p i n t e r í a , lava-
do, depós i to de m e r c a n c í a s o p e q u e ñ a 
industr ia . R o d r í g u e z 144, entre F á b r i -
ca y Justicia. J e s ú s del Monte. 
35648 6 » 
XEORA. E N U N C H A L E T D E L A i no_ A'A605-
Avenida de Estrada Palme se a l - ' 
ra, a dos cuadras del t r a n v í a . Se compo-
nen de sala, recibidor, tres cuartos gran 
des, comedor, cocina de gas, cuarto de 
baño con su b a ñ a d e r a , bidé, calentador 
y servicios para criados. Las llaves e I n -
formes, en Pulgueras 18, oficina, t e l é fo -
35655 7 s 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte, 
quisidor y Sol, a l m a c é n de v íve re s . 
35391 7 s 
S E S O L I C I T A 
bodega de Luz y Damas. ^Informan: I n - . ]a jUnta o en partes. En el mismo cdl 
fíelo se a lqu i lan casas de altos para 
oficinas. 
35092 i 11 sp. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e u t e i 
ofrece a sus depositantes fianza* p a n 
alquileres de casas por un procedlmlen 
to cómodo y g r a t u i t a Prado y Trocarte 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No f"3 necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos grat is . CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
/ 1 R A N O P O R T U N I D A D : CEDO, POR 
s 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19 
qui lan en 30 pesos dos habitaciones con i / ^ IERRO 484. S E A L Q U I L A E N M O D I -
luz y servicio sanitario. I n f o r m a r á n l \ j co precio, esta espaciosa casa, ha-
Te jé tono M-1476 ciendo esquina a la calle de Domínguez , 
* 8 I donde se encuentra instalada la Le-
_ i gación Americana. Consta de varios p i -
545, esquina a Es- I sos> con m á s de catorce cuartos, b a ñ o s , 
trada Palma, una casa con sala, r ec ib í - ' Ins ta lac ión de gas y e léc t r ica , agua 
dor, una gran sala de costura, cuatro i abundante. Por su frente pasan los t ran 
puartos, comedor, cocinas de ca rbón y i v í a s de varias l íneas y a tres cuadras 
gas, doble servicio sanitario, dos cuar- ! los que van a Mariana©. Propia por 
tos criados. In fo rman en Teniente Rey, 
25. A-3334. Precio, <175. 
35716 7 8 es inmejorable, por sus dis t intas v í a s 
de comunicac ión , es tá a diez minutos de 
A T E N C I O N . SE A L Q U I L A N LOS A L - . la Habana y siendo ampl ia y de esqul-
±M- tos ttiSA frescos de l a Víbora, calle ¡ na. se d is f ru ta de un fresco delicioso, 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p a -b i t ac ión para hombres solos. Reina, 
78, altos del colegio Santo T o m á s . 
36101 6 sp. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O » altos en Concepción de l a Val la , nú-« 
mero 15, my frescos y modernos. I n -
forman en la misma. 
36108 6 sp. 
SE A L Q U I L A U N " D E P A R T A M E N T O alto de dos habitaciones a m a t r i m o -
nio u hombres solos. Teniente Rey 61, 
35817 8 s 
" E L O R I E N T A L " ' 
su" capacidad para Indus t r ia , ' a lmacén , (Teniente Rey y Zulueta. Se a lqu i lan | 
colegio, o casa de fami l i a . Su s i t u ac ió n 1 haytacione8 amuebladas, amplias y c ó -
p i l l a de los Frai les Dominicos y en la 
esquina un parque. Consta de j a rd ín , 
por ta l , sala, saleta, comedor a l fonda ] s e g u n d a ' n ú r n o r o 26, entre los dos para- I L a Hlve^ñ"Domíngüea'Y-A. ' P a V a ' í r o : 
no poder atenderlos, unos hermosos ¡ 
aUn en bodega. San Nico lás 170, y moderno3 aitoSi a una CUadra del Ma-
lecón, y o t ra de Prado. Tienen recibidor, | 
r o ^ d e 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e - I ^ o de0 ^ ™i?r' calTlef a s^ ' t ada . p r ó -
lAfono A-5417 i X l m a a la Habana. In fo rman San L á -
'zaro, núm. 63. Telf . M-2738. 
35708 4 8 
^ í ^ l S ' M i ^ f f o ^ í k a de los e l é c t r , c o s y Havana Gen-! Tai- "de ¿u "precio, ú n i c a m e n t e su dueño . 
completos, agua callente, , compuestos de sala, comedor, cua- | Revo luc ión y Patrocinio. Víbora , t e lé fo-
t ro grandes cuartos, cuarto de b a ñ o c o m i n o 1-3418. 
pleto con servicio de agrua caliente en 35409 7 8 
todos los aparatos, cuarto de criados i ——=—.•,,»,.,„ . — ^ „ _ . — — . _ • • 
y servicios, ha l l y cocina; escalera fle| g " - A 3 M P r i X , A E l f . c A I l I ' B A T 0 , 
un servicio, siete habitaciones g r a n d í s i -
mas, un cuarto de criados, tres patios, 
ca l le jón de servicios, á r b o l e s a l fondo, 
acabada de p in ta r y decorada; vecinda-
Ind-Ene-11 
alto 
35828 6 s 
S E A L Q U I L A 
comedor, cuarto de b a ñ o moderno, ser-, en Narciso López, n ú m e r o s 2 y 4, antes ' „ - i • . , . i , 
sanitarios. í d e m para criados; | Enma> frente a l muel le de Caba l l e r í a , q u i l a el hermoso Chalet de la calle B I T e ^ í . ° " 0 I-2í»69. 
V e d a d o . A c a b a d o de cons t ru i r se a l -
m á r m o l y t a m b i é n una de cemento pa- I " cha' Cerro;x e,n<t/e Palat ino y Zara-
ra subir a la azotea y se alqui la o t ra I f ° Z \ X t a ^ e s ^ l a ^ l l í e t r ^ a f cS-" 
casa compuesta de por ta l , sala, y co-1 • 8 naoltacI(?n.es' saja; saieia, gran co-
medor cofrldo, cuatro grandes c u L t o s J ^ ^ f ^ i ^ ZlfnZ™0*- lníorman' 
cuarto de baño completo, patio y t ras- Í ^ R G ' 1 ' AUOS- i . 
patio. Mas informes en la planta baja. 
VlciOS , . — r ^IIIU», x i cmo ~ . . ^ WWWWTM» ' -a — — — OC-UA 
frente al Camoo de! ha>r t e l é fono y todas las h í -b l tac iones hermosas casas do altos y esquina, las , 27 v ?Q r n m m i M f n A* i*rAín ¿¡>>»v 
' e s t á n alquiladas a personas decentes; ¡ m á s frescas de la Habana. So compo- eni i re . iS ' ? Compuesto de j a r d í n , 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Monte 
Acular p T r a ^ g a b í n e t e ^ d e n t a " . 3 1 pSr Pser ' hay ñ u e v e cuartos modernamente a m u e - ¡ neTT de T r e T y" c u ^ res - ' p o r t a l v e s t í b u l o , rec ib idor , sala, CO 
un luffar r ^ e a d o dP hoteles v d - un i blados; doy contrato y la cedo muy ba- pectivamente. sala, comedor y d e m á s ^ , * . ' . r ^ > . " ^ ? > * 
t ránsHo i n m S v i s t a hace fe- No y a t o 8 servicios completos, todo con vis ta - " ' 
G í e t ^ t o H ^ d t l en l a b t o b ^ f t de «OI» corredores. Venga hoy. Su d u e ñ o : U a r y a la calle. 
los b l j o l •KaZ°n• en Ia barberIa ae i Con.-uJado, n ú m e r o 45, segundo pis-o. | 350§2 11 sp. 
S5858 ' 9 8 SSf.s: 6 *v I - , • - r m z r r - 1 garage pa ra dos m á q u i n a s y cuar to 
6 8 
SE A L Q U I L O E L PRESCO PISO A L -to de la Correa, 44, tres cuadras de 
la calzada de J e s ú s del Monte, con te 
rraza. gabinete, sala, saleta, tres dor 
M Á K I A N Á O C t í E A , 
C O L U M P I A Y F O C O L O n i 
SCtS, halls, dos Cuartos para Criados, mltorios, bailo completo, comedor, ser 
^ 1 vicio para criados y cocina de gas 
U N A T^USCA CASA? L A E N C O N T R A R A en f - ^ ^ r t o s v t f r v i c i o s I 
•£> seguida en el Burean de Casas Va- £ sa\a Z s a l e A t ; a Í 0 C U ^ Agui la , dos pisos o el to ta l de la ca-
cas. Lonja del Comercio. ¿ U p a r t a m a n - Consulado y ^ ^ ^ V ^ S f ^ n S T ^ I , ^ " de cuatro pisos. Precio módico . & 
S E A L Q U I L A E N L U G A R C E N T R I - . co. Concordia n ú m . 12. entre Gaiiano; de c h a u f f e u r ; en l a p lan ta cuta, seis 35792 5 sp. 
llave en la botica. Otra, Avenida Cuba: to 434-A, que conoce diariamente de 
todas las .casas que se .desocupan .en es- sala 7 ^ / ^ l ' ^ 
la otra. Avenida I formes, t e l é fono F-3126 
5 y 2: sala y dos cuartos y servicios. 
le i n Z r n ? ^ 0 ga3 í f d £ e r 2 n i i En la m i s m ¿ e s t á e l dueño . Vázquez . | T ^ " «J informamos grat is . De 9 a 12 y de a v i s t a I H 1 * a 4. Te lé fono A-6SG0. ^H.6-1^r « . [MJ 35155 una accesoria de dos habitaciones ane- j DAJ-__ 
xas a l a misma, en Zapata, 3. DOaega. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S s E o u N - 5e a l a u í l a n l o s m o d e r n o s b a j o s . ssoos 6 s i 35720 
' piáo de Suá rez n ú m e r o 102, de I y ' , 
e lé f  - 560 
3o854 
^ d c ^ 
esquina, , 
fos salas grandes y 
ms ta lac ión e l é c t r i c a en $90.00, dos me-
AIW e? fondo. L a l lave en la bodega. 
•MR Informan. 
35Cf.S 5 •» 
IB A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
h e r m o s í s i m a s habi taciones , dos CUar- iO Avenida de Estrada Palma. 52, a 
i , , , . . ' tíos cuadras de la Calzada, j a rd ín , por-
tes de b a ñ o intercalados y terraza y ta l , sala, comedor, cocina, pantry, ha l l 
nfra* rnmnAiAaAna v a f raof tv^» „ „ „ „ 5 cuartos, servicios criados. Precio muy 
A L Q U I L A U N A N A V E , D E 37 P O R ! ^ f , . c o f ^ ^ a d e s y a t rac t ivos para m ó d i c a 
s metros, propia para garaje, con j f a m j l i a de gusto . I n f o r m a n en 27 y B . 
sa en Almendares en la calle Diez 
y Primera, que consta de sala, gabine 
modas, con vis ta 
razonables. 
a l a calle. A precios 
EN CASA D E P A M I L I A , D O N D E NO hay inquil inos, se a lqui la un de-
partamento de dos habitaciones con ser-
•ilcio independiente a mat r imonio sin,1 
n iños o s e ñ o r a sola de toda mora l idad . 
También una h a b i t a c i ó n chica. I n f o r -
man Teléfono M-1642. 
35830 z 6 s 
EL PRADO, CASA DE H U E S P E D E » habitaciones con vis ta a l paseo, coa 
agua corriente. Comidas variadas. Re-* 
baja de precios, moralidad y esmerada 
trato. Prado 65, altos, esquina a Trocad 
dero. 
35821 6 B 
SE " A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -bltaclones en la calle 21 n ú m e r o 454 
entre 8 y 10, a una cuadra de 23. 
35860 5 B 
p A L I A N O 84, ALTOS D E L CAPE L A 
te y saleta, comedor y tres h a b i t a d o - ! ^ . J ^ 3 " Sa a lqui la una hermosa h a b í -
a la brisa, con toda asisten^ 
34983 11 s 
35532 4 8 
U N B O N I T O C H A L E T 
uy frtscos, agua abundante, do l a casa Progreso. 26, cercanos a la . O E ALQT 
tres cuartos con Manzana de Gómez, a fami l ia o para | O nas J ™ ' 
1 j 11 8 
nes, con un esp lénd ido b a ñ o a todo l u -
jo . Tiene cocina, un buen garage, cuar-
tos de criados y todos los servicios de 
baños . In fo rman en San Migue l n ú m e -
ro 142, altos o por t e l é fono A-8093 a 
todas horas. 
35523 8 s 
EN ~ E L R E P A R T O B U E N A V I S T A , Á tres cuadras de la l ínea de la Playa, 
y 3 del Hote l Mendoza, en la calle 6, Pa-
tatílón, 
cía. 
35866 10 8 
MONTE sala. 2 H ALTOS. SE A L Q U I L A j saleta, cinco cuartos y s e r v i -
cios. Informes en San Francisco 125i-
Víbora . L lave en los bajos. 
35946 5 8 ; 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C E A L Q U I L A N L A S CASAS SIGUZEN-
tes: Malecón 12, bajos, cuatro habi-
taciones, sala, recibidor, comedor, ba-
cocina, cuarto de criados y servicio 
• A l t a r l e , patio. 
J > E I N A 131, E S Q U I N A A ESCOVAB, 
f ¡? '^quierda y derecha, segundo piso, 
Jr¡f •'•abltaclones, sala, recibidor, come-
"or, cocina, baflo, todo esp lénd ido y en 
en ' " i fresco de la Habana. In fo rman 
•}Eei„Hotel F lor ida . Manuel E. Canto. 
^35664 11 s 
Se a lqui la e l p r imer piso a l to moder -
de Vi r tudes 9 7 1|2 entre Campana-
Vo y Perseverancia, compuesto de sa-
comedor , | r e$ h a b i t a c i o n e s , dos 
baño» y cocina. Precio 125 pesos. Pa-
JJ m á s informes F e r r e t e r í a L a L l a v e , 
Neptuno 106 . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . L a 
Lave en l a bodega de Campanar io y 
» ü t u d e s . 
- Ü H i 0 . 6 B 
S*, ^ Q ^ ^ A W LOS A L T O S DE A O U I -
toe ñn,in,• 8. Sala, comedor, tres cuar-
> r '-i?8 alt08. I n f o r m a n an Trocadero 
A L Q U I L A N LOS A L T O S L A O U 
mero 10. In forman en l a mis-
óf lc inas , con IsalaTsaleta, cuatro habi- i ma. Tercer piso. 
taciones, s a lón de comer al fondo, co- i 3496 i a 
c iña, baño , inodoro, luz e l éc t r i ca . Se ve 
e informan, en la misma, de 3 a 6. 
35109 g 8 S
E A L Q U I L A U N A 
para a lmacén , en 
DE P A R T A M E N T O MODERNO, SAN J o a q u í n 72, antiguo, a lqui lo « m j 
nave para guardar a u t o m ó v i l . Admi to 
CASA PROPIA 
p e q u e ñ a escala, 
acabada de construir , tie al tos y bajos, 
en J e s ú s Mar ía , 75. Para Informes, en 
frente, n ú m e r o 62, altos. • 
34856 ' 5 S 
- Se a lqu i l a , en l a calle de Luis E s t é - j ^ d e ^ s a T a yQc¿medonr" f c u a n o s ^ c Z ? : Se a,<ínilan A p a r t a m e n t o s para o f i d J 
í o í ^ ^ k i ^ j ^ d l ^ y ^ i e í S y P ^ / a f l i a » - H a y ascensor ^ 
raso; de m a m p o s t e r í a y luz e l éc t r i ca y tOUO el COntort necesario. Composte-i 
agua abundante. Las llavea, por el Pasa- ' Ia c e 
je, en frente. Para Informes en el Ve- i a ' . ' . 
vez, esquina a P r í n c i p e de Astur ias , saiadeaibcoñme 
una m á q u i n a para guardar. Oportunidad Q B A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
r a r a chauffeur. Precios baratos. O inlento con 560 metros los bajos 
I de Concordia, 22, entre Gallano y 
i Agui la . La l lave en los altos. ^ 
para 
35480 4 s 
34076 
/ ^ A R A G E SE A L Q U I L A E N CASA 
VT par t icular . Sr. Real, Calle B n ú m . 
4, entre 3a. y 5a. Vedado, F. 5146. 
35734 6 s 
EN L A C A L L E 27 E N T R E A V PA-seo, se a lqu i la piso a l to compuesto 
da sala, cuatro cuartos, comedor, cuar-
to de criados, dobles servicios y b a ñ o 
moderno. T r a n c í a v í a doble por la es- r a criados, y u n buen garage. L a Ma-
quina. Precio $100.00. L a l lave en los ba- • r _ i j o •» 
jos de la derecha. Informes A-?856. i * lUÍOrmes en l a misma, de ¿ a 3 . 
35750 5 
u n bon i to chalet compuesto d e : p o r 
t a l , sala, rec ib idor , h a l l , c inco m a g -
n í f i c a s habi taciones, saleta de comer 
a l f o n d o , e s p l é n d i d o b a ñ o , cua r to pa 
10 
Q3 
O entre 15 y 17. una casa con tres ha-
V E D A D O 26 
35522 
SE A L Q U I L A N 
Los al tos de l a casa San L á z a r o , 9 9 , E n c^sa a c a b a d a d e f a b r i c a r , O r e i -
esquina a la calle de B lanco . Estos | U y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
altos son propios pa ra sociedades, j m o s o piSo c o n s i e t e a m p l i a s h a b i - ' p i s Á N U E V A D E "UÑA P L A N T A S E 
I u - i n d u s t r i a » o • »J » J l ^ alqui la . Por ta l , sala, comedor, cuatro 
Clubs, COleglOS, OtlCinas, mausi r ias " ] t a c i o n e 5 c o n s t r u i d a s COn l o d o s los ' cua r tos , b a ñ o azulejeado blanco, etc 
comercios que puedan establecerse en 
la p l an t a a l t a . L a l lave en e l garage 
de a l l a d o . I n f o r m a s , c a l a Calzada 
del Cerro , 6 0 4 . 
36189 _ 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
k5 tos de moderna c o n s t r u c c i ó n , con 
A L Q U I L A E N E L 
i t re 15 y 17. una ci 
bltaclones. sala, saleta, cuarto de b a ñ o 
y cocina en cincuenta pesos. In forman t a raza , seis habitaciones, baño Inter-
>nlmas 24, E m i l i o R o d r í g u e z , t e lé fono ^al^do'T3s?:1fa'oSomed.or 7̂ ?-™**- Cal]» 
A-5350. 
13 0 
, T r C I A l | Quinta. 118. esquina  Doce, frente al 
a d e l a n t o s . I n t O r m a n , CU H l A l m e n - ¡ Vedado Tennis Club; In fo rman en D, 
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
C5370 
J e s ú s Rab í , 39. antes Dolores, entre 
R o d r í g u e z y San Leonardo, J e s ú s del 
Monte, acera de l a sombra y a una 
cuadra de la Calzada. En los bajos. I n -
forman. 
35545 t • 
dado: calle 9, n ú m e r o 130-A, entre 10 y 
12. Pregunten por J o s é R o d r í g u e z . 
35587 4 s 
n ú m e r o 223, entre 21 y 
35795 
23. 
Ind. 10 j» 
4 sp. 
b E A L Q U I L A N , E N JUNTO O SEPA- i ^ h'r;kto B ¿ r r 
S « a d A m i n t * las casas calle do V l l l e - . ^ ^ 0 Bern 
gas. n ú m e r o s 28 y 25. que constan de | Teni 
un bajo corr ido y a d e m á s cada una do , _ 
ellas de doa pisos altos de sala, re- ! O H A L Q U I L A N LOS A L T O S Y 
- —- ¡7) 
L O M A D E L M A Z O 
En el mismo parque y c o n f rente a l a 
' - 1 Se a lq i l a en e l Vedado cal le 6 entre H a b a n a » «« a lqu i l a la hermosa y ven-
U \ ^ / » 7 15 l a c ó m o d a casa n ú m e r o 1 3 1 , V ^ a " T e t é ; ' , compuesta de j a r -
^ T i i a V Ien ^160- ^ o r m a r a n en la casa c o n - ; dil,es» Porta,> te r raza , sala, comedor. In fo rman en M u r a l l a . , 
4 B I t iga de a l to y ba jo . S in n ú m e r o . 
LOS ' 35525 
atro cuartos, baño Interca i O bajos"de Consulado. 24. Son cómo- | • 
lado cocina y servicio de criados. L a dos. venti lados y r e ú n e n todas las ven- Q E A L Q U I L A 
l lave en la misma casa e Informes en i tajas ni?de,rna8;.__4_ I?ed.1? _cu.adJa j f ' ^ 
el a l m a c é n da Méndea 
n ú m e r o 15. 
35808 
con 1 
seis habitaciones do rmi to r io s , ha l l cen-
t r a l , cuar to de b a ñ o completo, coci-
2 U I L A U N A C A S I T A in te r ior , '1"1» despensa, pa t io , b a ñ o y dos cuar-
• V* ^ l a i c í0onc,Va,yo^ J: s e rv í - i fot de criados y garage. A l l ado i n -
4 • 
7 del R í o . Oficios, I Prado. Pueden verse de 11 a 8. L a Ha- I clos, en $35. E n 15 y 20, Vedado, bodega, i * r- * 
I ve e Informes ea el p r inc ipa l . I Informan, | t o r m a r e r r an* 
4 0P. ' 34573 1 « 1 35743 5 ^ * - i n A 27 • 
Se a lqu i l a una e s p l é n d i d a residencia 
en l a par te m á s a l ta de l Repar to K o h -
l y ( A l t u r a s del Almendares , pasado 
e l puente Almendares , d e t r á s del Ca* 
sino Almendares . Se puede ver a t o -
das horas. Su d u e ñ o en B e l a s c o a í n 1 2 1 
entre Re ina y Poc i to , de 8 a 10 de i a 
mafiana. 
3 5 4 0 2 5 s 
V A R i O S 
35935 11 8 
EN CRISTO N U M . 37, A L T O S ~ SH alqui la una e sp lénd ida sala a h o m -
bres solos. In forman en Mura l l a n ú m . 
117. Te léfono M-4775. 
, 35877 10 B 
SE S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R I to. Es casa moderna, tiene luz y po* 
co alquiler. In forman en Habana, 126. 
Te lé fono A-4792. 
35306 2 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -dependiente, espaciosa, con b a ñ o pro-
F.10 y t e l é f o n a Avenida de Santa Cata-
l ina , 69, Víbora . 
35900 K 
E n O 'Re i l l y 72 , altos, entre Vi l legas 
y Aguaca te , hay habi taciones de 13 , 
Q E A L Q U I L A U N A CASA c o M P U E s l ^ y ^ 0 pesos sin muebles y do 
O t a de sala, comedor, tres cuartos y 18, 2 0 , 24 y 30 OCSOS COn m n ^ M » * 
d e m á s comodidades en el Reparto E l l • • i l ' • I'IC,SU', c " n nueDles, 
Moro, barr io de A r r o y o Apolo, a 60 me-1 W ^ ' O » Uavm, j a r d í n , bnsa, etc 
tros de la Calzada de Managua. Se da 
en 20 pesos mensuales. Informes 





(^B A R R Í E N D A N E » f í a c n A r T M E s , 
cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra , cont i -
guas al pueblo de E l Cano, propias pa-
ra toda clase de cul t ivos . Te lé fono F -
1531. 
35411 4. g 
Q E A L Q U I L A N EOS H A B I T A C I O N E S " 
™uKa%0 ^ P a ^ s a persona de mo-' 
ral idad. Pasan los carros por la nuerta. 
Informes: Alcantar i l la , 20, garaje 
6 s 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
Tjf OBKAJflA. NXTQtEBO 67, 8 B A l t -
oul la una hermosa hab i t a c ión , pro-
l ia para un matr imonio. Precio de s i -
t u a c i ó n . In forman en la c a r n i c e r í a . 
35791 4 sp. 
Ifie a lqu i l a una a m p l i a y fresca h a b i -
t a c i ó n ba ja , amueblada , a h o m b r e 
a o b ; puede comer en l a casa, no h a y 
m á s i nqu i l i no y s e r á b i en a tendido . 
Es casa de f a m i l i a m o r a l . Consulado, 
i 7 6 . T e l é f o n o A - 3 2 2 9 . 
i nsTsa 6 sp. 
Espacioso loca l se a lqu i l a m u y ba ra -
to en Merced , 77 , bajos, esquina a B a -
yona . 
35776 6 SP-
IT'H CASA D E FAMTUXa SB A-LQtTI-íá la un departamento en la azotea, 
con todos los servicios. Leal tad, 131, 
i altos, entre Dragones y Salud, a dos 
• cuadras del t r a n v í a de San Rafael y 
Reina v a una de Zanja. 
.15452 4 sp. 
T / A C T O I U A , 18, A L T O S . S E AIiQTJT-
' JT lan hermosas y frescas habltaclo-
!nes con lavabos de a r u a corriente, a l a 
, calle e interiores, a hombres solos o 
matr imonios. Personas de toda mora-
lidad. 
35626 5 sp. 
' O na a Ueneral Rranguren, se a lqu i -
la un mapn l f í co y fresco apartamento 
1 propio para fami l ia o para v r r l o s j ó v e -
i nes o caballeros. T a m b i é n hay habita-
ciones y dos m á s apartamentos con f ren 
I te a San L á z a r o . Casa muy t ranqui la 
. y aseada. Precios muy rebajados. L l a -
; v tn y te léfono. 
^2419 • • 
P A L A C I O S A N T A N A 
i Znlne ta , 8 3 . Gran casa para fami l i as , 
| m o n t a d a como los mejores hoteles. 
| Hermosas y vent i ladas habi tac iones , 
con balcones a la cal le , h u permanen-
te y lavabos de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
i J nan San tana M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
p A i i A N O 117, AI .TOS B S O T O T A A , jy^onte, 2 3 8 , frente a l Nuevo M e r c a - ' 
do . Hab i t aaones modernas, sm es-
t renar , b i en venti ladas, se a l q u i l a n a 
2 5 , 30 y 4 0 p e s o s é t omando dos se- i 
gruidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
K a y departamentos propios para o f i -
mida, 45 y 50 pesos. So admiten abo- I . T « I á f « « « M 
nados, a 25 pesos. Cantinas a domici l io , i Ciñas y ascensor. l e l e t o n o m-D^O1* 
80 centavos diarlos. $1.40 para dos per- ~ 
Barcelona, se a lqui lan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones amuebla-
das, una con vis ta a la calle con o sin 
comida, a personas de moral idad. Te-
léfono 9069-A. 
34101 4 • 
AGUACATE, 88, AI .TOS, ESPLEITOI-das habitaciones, coa excelente co-
E N S E Ñ A N Z A S 
Bonas. 
34899 6 B 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
cor r ien te . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
tauran t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f iador . H o t e l "Cuba M o d e r n a " . C u a t r o 
Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para mat r imo-
nios v fami l ias establea. Se admiten 
abonados a l comedor. So piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Te l é -
fono A-1000. 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
ropietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a i 
H O T E L C A U F 0 R N I A 
Cuartele:». 4, esquina a Aguiar . Te lé fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s cén t r i co da la ciudad. 
M u y cómodo para famil ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.76, $1.50 y 
$2.00. Baños , luz e l éc t r i ca y te léfono. 
Precios especiales para los h u é s p e d e s 
estables. 
H O T E L B E L V E D E R E rpropietar ti a r i , , , . , . , t>.,.„,.„ n̂ nti-ui oc-as famil ias estables, el hospedaje m á s (Media cuadra del ^ ^ " « ^ ^ " 1 es-quina de Neptuno y Consulado, cons-Forio, módico y cómodo do l a Habana. Teléfono A-926&. Hote l Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o '•Ro-
motel". 
" B R E S U N H O Ü S E " 
Prado setenta y uno, altos,—So a l 
qui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón 
Prado, para mat r imonio do gusto, con ^ d a ' " Vedado, 
su buen Juego do cuarto, te lé fono, luz 35586 
y b a ñ o s de agua caliente y f r ía , m a g n í -
f ica 
mente 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
t r ucc ión nueva, a prueba de fuego. 
T l e n é elevador. Todos los cuartos t ie-
nen b a ñ o s particulares, agua callente, 
servicio completo. Precios módicos . 
Te lé fono A-9700. 
34107 , • 19 s 
u - | Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
! O sin n iños . Baños , 11, esquina a Cal-
7 s 
comida. Precios razonables; sola- " A n c n n i a R o i K P E m n e d r a d o 6 4 i a pejsonas do moral idad y otra A l l S O m a ROUSe. L U i p e u r d U O , o t 
Departamentos y habitaciones amuebla-
dos para una, dos y tres personas. Mag-
ní f icos b a ñ o s con agua caliente, buen 
servicio de camareros. | No se da co-
midas. 
35394 9 a 
H O T E L " L A E S F E R A ' 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No m á s ca-
lor ; t imbre y elevador; precios econó-
micos para matr imonios y famil ias . 
Vean la casa y se c o n v e n c e r á n que ee 
encuentra con toda clase do comedí 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
fresca y clara a caballeros solos. Es 
casa de f ami l i a yse ^xlgen referencias. 
Hay te lé fono ybuen baño. Aguacate 21, 
dados. Dragones 12 esquina a Amis tad , | bajos, 
frente a l parque de Colón. Te lé fono A - 35373 
5404 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N ' 
1 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l T S o r t c 
U S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 5 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A . 2 S 7 4 . A P A R T A D O I O S 
12 • 
P A R K H O Ü S E 
A V I S O 
Se alquilan cinco e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
' ventiladores en todas las habitaciones, 
¡ te léfono, baño de agua caliente y una 
| h a b i t a c i ó n alta,- con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
3376.->. 17 s 
H E L E N S H O U S E 
Gran casa de huéspedes . San L á z a r o , 
75, altos, esquina a Crespo. Frescas y 
: c ó m o d a s habitaciones; todao con agua 
' corriente. Buenos b a ñ o s y excelente co-
. mida. Precios de actualidad. Te lé fono 
, 11-9214. 
31790 4 sp 
Gran casa para famil ias . L a mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931. A l tos del Café Central . 
Hay habitaciones con v i s t a a l Parque 
Central e Interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
p lénd ida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con l a actualidad. 
34245 i • 
5 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel rtodrfguez F i l l oy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
l impias. Todas con ba lcón a la calle, luz 
e léc t r ica y t imbre. B a ñ o s de &gua ca-
llente y f r ía . Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véa lo . 
CCAPITOLIO. O ASA DE HUESPEDES. J Se a lqui lan habitaciones frescas y 
ventiladas desde $20.00 en adelante 
Prado, 113. Telf . M-5492. 
34194 6 s 
Casa moderna h u é s p e d e s . Se a lqu i l an 
habitaciones con toda asistencia. L a 
casa donde mejor y m á s bara to se co-
me. San Nico l á s 7 1 . T e l f . M - 1 9 7 6 . 
35396 4 a 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones en el punto 
mAs fresco de la Habana, cerca de la 
Universidad. Neptuno, 309, esquina a 
Mazón. 
.•,50SS 4 sp. 
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
de Monte 2-A, esquina a Zulueta, se 
alqui lan hermosos departamentos de dos 
habitaciones, con vis ta a la calle, abun-
dante agua, orden y moralidad. 
35092 - 11 sp. 
fo. s e p t 
" A C A D E M I A V E S P ü a O ' » 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , caqulgrufi* ««, 
hografla, o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a v ¿MST 
j o m e c á n i c o . Prec ios bajlsirao.^ » T1-
ca g ra tu i t amen te a sus alumnos a i?* 
de curso. D i r e c t o r : Profeacr p H.I * 
jnan. Concordia. 91, bajo A. ' ^ ^ U . 
80499 a _ 
T T S A S E S O K I T A XICOLESA 
( J dar clases do i n g l é s ( D y p l o ^ r ^ 8 * * 
C o l e r o , X e p t u n o . 109, TeL M-U97 1 
30J0S 
^ E L S U P E R I O R , , 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
C A L L E D E A M I S T A D , N o . 9 7 , ( a l t o s . ) 
D I R E C T O R A : 
E l i s a D o c a m p o 
/ C A D E M I A C A S T R O 
Se enseüA A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de ¿ l ibros . I n g l é s , F r a n c é s o I t a -
l idno. G r a m á t i c a Castellana y o t ras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios m ó d i c o s . 
Abelardo L . y Castro, Director . L ú a , 24, 
altos. 
35650 30 s 
PUPILOS DESDE CATORCE PESOS! Los colegios Gertrudis G. de A v e -
llaneda, de p r imera y segunda e n s e ñ a n -
za, situados en lo mAs a l to y saluda-
ble de J e s ú s del Monte, Quiroga núm, 
Esto Colegio, establecido en un hermoso edificio, en el lugar m á s c é n t r i -
co de la Ciudad, contando con amplias y m u y venti ladas aulas para clases y 
estudio; frescos y espaciosos do rmi to r io s ; e sp l énd ido comedor y extensos y 
bellos corredores y patios para solaz y r e c r e a c i ó n de las alumnas, hacen d e ; l . con cinco m i l metros de terreno para 
este plantel la morada ideal para l a educac ión f ís ica , in te lectual- y mora l de h'ecreo de sus educandos: tiene abier ta 
las n iñas , conforme a los^ ipás_ex ig(en te8 preceptos de salubr idad e higiene, i lia m a t r í c u l a correspondiente a l oqr-
yo a c a d é m i c o de 1921 a 1922. Estos co-
legios los m á s económicos y que of re -
cen mayores g a r a n t í a s en toda l a Re-
p ú b l i c a a los padres de f a m i l i a , p ro -
porcionando sana y abundante a l i m e n -
tación, só l ida y r á p i d a e n s e ñ a n z a , dls 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d o C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R F 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Di rec to . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o 
e spaño l , pero acuda a l a ú n i c a Acaa? 
| mia que por su seriedad y competeoel» 
! le garant iza el aprendizaje. Baste •= 
; bcr que tenemos 250 a lumnos de ambo» 
sexos, d i r i g i d o s por 16 profesores y i í 
auxi l iares . De las ocho de la mafian» 
hasta las diez de la noche, clases con 
t í n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , aritm»! 
t ica para dependientes, o r t o g r a f í a »». 
dacción , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a Pitman \ 
Orellana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachl 
l lera tp , pe r i t a j e m e r c a n t i l , mecano^ra 
f ía , m á q u i n a s de calcular . Usted pued» 
elegir la hora . E s p l é n d i d o local fresco 
y vent i lado. Prec ios b a j í s i m o s . p j ^ : 
nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manr ique de La^ 
ra", San I g n a c i o 12, altos, entre Tojadl' 
l i o yEmpedrado. T e l é f o n o M-2766. Acón, 
tamos in te rnos y medio Internos para 
n i ñ o s do campo. Au to r i zamos a los pa. 
i dres de l a m i l l a que concurran a laa 
clases. Nues t ro s m é t o d o s son america-
nos. Garan t izamos l a ensefiaora. San I», 
nac ió , 12, a l tos . 
SU A L Q U I L A UN alt 
BZ A B R I Z . OBAZT CASA DE HUESPS-des. Indus t r ia 124, se a lqu i lan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos . Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mea. 
33423 15 s. 
SE A L Q U I L A EIT I1CDUSTBIA, 166, segundo piso, cerca del Parque Cen-
t ra l , una h a b i t a c i ó n amueblada en casa 
de fami l ia . Tiene buen servicio sani-
tario, te léfono y luz e léc t r i ca . Se da 
^comida si lo desean. Buena oportunidad 
para un matr imonio de gusto. M-4861.t 
34950 5 s 
H 0 T E L « H A B A N " P ~ 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaln y Vives. Te lé fono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
nervlcio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l í neas 
d i t r a n v í a s de la ciudad. 
32053 5 T . 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A 32, B N -tre l'asaje y Parque Central . A m -
Ídias habitaciones, agua caliente, t i m -»res, buena comida, ^smerado servicio 
y punto de lo m á s cén t r i co . Precios mo-
derados. 
36364 29 s 
D E P A R T A M E N T O 
to con balcón a l a calle y otro de 
dos habitaciones, con todo servicio, en 
San Rafael 64 i n f o r m a r á n . 
35558 4 8 
E N 
antiguo, segundo piso, una habita-
ción muy fresca, con muebles, para uno 
SE A L Q U I L A  V I L L E G A S , 113,  1 t» i .. • . . AI M 
naDitaciones sm estrenar. A iquamos 
o dos caballeros, servicio sanitario com-i h a b i ^ c i o n e s m u y y e n t ü a d a s V lujosas, 
pleto; r e ú n e comodidades y n<̂  es c a r a * , , « / ^ ' 
con l avabo , b a ñ o y servicio sanita 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para famil ias . Situado en el 
punto m á s fresco y m á s hermoso y cén-
tr ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores_. con ventanas, muy frescas. menTe" s i t ü ^ ó , T o n "espaciosos patios y 
' dormitor ios que le hacen superior a 
cualquier otro s imilar , cuenta con un 
profesorado integrado por especialistas 
de reconocido c réd i to , que es g a r a n t í a 
de éxi to . 
Para la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone 
del mater ia l completo, entre el que se 
M A T E R I A S D E E N S E Ñ A N Z A : Todas las asignaturas de la I n s t r u c c i ó n 
Pr imar ia y de preparator ia para I n s t i t u t o s y Norma l . 
Se admiten pupilas; medio y tercio-pupilas y externas. 
Artiplias y frescas habitaciones, pa ra s e ñ o r i t a s estudiantas de la Univer -
sidad y Normal . 
HONORARIOS MODICOS. 
35801 3-4y5s. 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
Este plantel de enseñanza , admirable-
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Es lo a n t i g u o y acreditado Colagio, 
que por sus au las han pasado alumno» 
que noy son legis ladores de renombra, 
m é d i c o s . Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, a l tos empleados de Banco, eta, 
ofrece a los padres de f a m i l i a la se-
Buenos b a ñ o s y duchas, luz e l éc t r i c a 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, e sp lénd ida comida, a gusto 
do los s e ñ o r e s huéspedes . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Te léfono A-7199. 
33290 20 sp. 
36615 6 sp. 
CASA D E H U E S P E D E S A Q u i A R 72, n o i n t e r i o r ; con o sm muebles; en altos, habitaciones de ?L'0 a ¡flíO al i i i , j i u i ' i r / 
mes. Comida desde ?20 para uno y $30 j altos de la m u e b l e r í a L a hatera , 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-para dos 
' A L T Í S D E P A T K E T , POR Z U L U E T A | V a ™ ? ; 7 T e , é f 0 n 0 A-0208-
15 s Habitaciones con v i s ta a l Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio, lül punto m á s 
cén t r i co y m á s fresco. 
36364 29 s 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del café, entrada por el Pasaje. Se al 
qullan hermosas habitaciones con bal - i / ^ O M P O S T E L A KOUKE CASA P A R A 
GR A N V I A , CASA D E HUESPEDES, Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
j qui lan habitaciones amuebladas, y muy 
I frescas. Especialidad en comida. Pro-
Gil y Suárez . Teléfftno 
C a l l e 6 n ú m . 9 , V e j a d o 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
encuentra un hermoso museo do H i s 
tor ia Na tu ra l , gabinete de F í s i c a y la-
borator io de Química . 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o v is i te el Colegio 
con la seguridad de que s a l d r á compla-
cido, si es que desea una esmerada edu-
cac ión para su hio. 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 7132 15 d 23 




H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Casa 
a l t a y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
clones con vis ta a lu calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Teléfono A-1S32. 
35703 16 
cón al Prado y Pasaje, sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos , propias para hombres solos 
o matr imonios sin n iños . Preguntar 
por el s eñor Burguet. 
35458 7 sp. 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se a lqui lan 
esp lénd idos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
famil ias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
35539 15 o 
famil ias , hHMiaciones las m á s fres-
cas de la Habana todas con v is ta a la 
calle, para matr imonios o caballeros. 
Buen servicio y buena comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34607 23 s 
M I S C E L A N E A 
H O T E L B R A Ñ A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
al mes. 
35731 7 o 
A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S COH 
y sin v is ta a la calle, muy fres-
cas y económicas , para una o m á s per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso al to. 
35735 1 o 
M o n t e , 2 3 8 , f r en te . a l Nuevo Merca -
do , habitaciones modernas, s in estre-
nar, b ien vent i ladas de 2 5 , 3 0 4 0 pe-
sos, tomando dos se reba jan de 3 a 
10 pesos; por amueblarlas se aumen-
t a e l 20 po r c iento . T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
H a y departamento propios pa ra o f i -
cinas y ascemot . 
35807 
SE T E N D E U N A COCINA SE E S T U -f lna completamente nueva. Se da 
I por la m i t á d de su valor, por no necesl-
| tar la. In forman en l a calle 8 n ú m e r o 
i 15, entre L í n e a y 11. 
36040 6 s ' x , 
PRECIOS 
partida de 
lán ices . Urge su rea l izac ión . Tejadi l lo 5. 
35947 6 s 
de l levar 
industr iales de 
Se a lqu i l an en Prado 123-A t e l é f o n o M á s f.resco <lue to.d?s- M.á8 b a r a t o | G B r f f a i a S ? U J ? A u ? H 0 í r a n 
4 6 I 6 - M camas con comida a 4 0 pesos q u e n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
n o M - 1 0 6 2 . 
31750 5 • 
FN S A N I G N A C I O , 29. AZ.TOS, SE alqui lan hermosas habitaciones i n -
terior y con balcones a la calle. Casa 
moderna. 
35956 5 sp. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
q'Hlldad exige la d e s t r u c c i ó n de ellosl 
INSKCTIÜi^ acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mostiultos, chinches, 
garrapatas y todo iaa«<rfi.. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CASA i U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
CROCINA DE GAS. SE V E N D E tJNA ca-y si nueva, de cuatro horni i 'us , rever-
OP O U T U N I D A D . SE A L Q U I L A U N A ; l ' - i o y un horno de s,'ra:i ¡JíirR''l«ta-l. ] n -fresca e independiente h a b i t a c i ó n a f o . i / a n en Agui la , 114, a to las lloras, 
hombre solo en diez pesos. Rev i l l ag l - J'OoO •> sp. 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S C O M E R C I A L E S 
(Auditores, Contadores, Traduc tores y T a q u í g r a f o s P ú b l i c o s . ) 
Carrera Comerc i a l Completa. 
OFRECEMOS: 
l o Hacer de usted un T A Q U I G R A FO perfecto. Por un m é t o d o fác i l le 
e n s e ñ a m o s la G r a m á t i c a necesaria a un buen T a q u í g r a f o , de modo que us-
ted p o d r á tomar cualquier discurso. tt,T>/^O 
2o Hacer de usted un buen T E Ñ E DOR D E L I B R O S , capaz 
p r á c t i c a m e n t e cualtiuier Contabilidad, Comercial o Indus t r i a l . 
3o. Darles p r á c t i c a s mercantiles en casas comercialei 
T a m b i é n damos clases por contra to, g a r a n t i z á n d o l a s . 
E n s e ñ a m o s : T a q u i g r a f í a en E s p a ñ ol e I n g l é s , sistemas: Pi tman, Gregg, 
Duployé, Orel laim. Mecanogra f í a , Cal Igraf ía , G r a m á t i c a ( O r t o g r a f í a y Re-
dacción M e r c a n t m , Cá lcu los Mercan t i l e s ( A r i t m é t i c a y Algebra) , T e n e d u r í a 
de Libros, C O N T A B I L I D A D A N A L I T ICA, Comercio, L e g i s l a c i ó n Mercan t i l , 
Ing lés , F r a n c é s , A l e m á n , Castellano, etc. 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s para el Bachi l lerato, M a t e m á t i c a s Su-
periores, Agr imensura . 
C L A S E S P O R C 0 R R E S P O N D E N C I A 
Esta es la ú n i c a Escuela en el Mundo que devuelvo su dinero al dis-
cípulo, que por cualquier causa no quiera continuar sus estudios. 
H á g a n o s una v i s i ta y solicite nu estro fo l le to . 
M A N Z A N A D E GOMES, 204-205.—APASTADO ^ COBBHOS, 2286.—TE-
L E F O N O M-5562. 
3,4437 al t . 24-24'21>-2 y 4 s 
c ip l ina m i l i t a r y moral cr is t iana . A d e - I *>uVuau uc r , = V ^ ^ t ^ f ^ o J ' , • VAr*1 m á s de las asignaturas comprendidas i f " ^ r o s o ^ e n l o ^ i n s t i t u t o s y u^^ 
en la p r imera y segunda e n s e ñ a n z a , se faad1JhaunDaorPf¿fevcit1fa S d ^ 
c u r s a r á I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s . i o n i l ^ í i d a Q u i n t a ' s t n J o s é ^ 
A r i t m é t i c a Mercant i l , M e c a n o g r a f í a , T a - | fa l a m a n z l n a ' c o m í 
y u i g r a f í a y p in tu ra ; a s í como l a b o r e s ' r e n ( i i d a ' p ^ . las ci;UeB prirQera. K¿sVl. 
y corte y costura Informes, Quiroga, kegvnáa. y B e l l a V i s t a , a una cuadra d. 
l a Calzada de l a V í b o r a , pasado el Cru-
cero. Por su m g n í f i c a s i t u a c i ó n lo baca 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
p i t a l . Grandes aulas, e s p l é n d i d o come-
dor, ven t i l ados "dormitor ios , j a rd ín , ar-
boleda, campos de spor t a l estilo da loa 
grandes Colegios do Nor te Amér ica . Di-
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y Pr imera . Víbo-
ra. Habana. T e l é f o n o 1-1894. 
34596 10 • 
35503 16 B 
J? profesora dis t inguida, graduada en 
P a r í s y en Londres. Inmejorables refe-
rencias. V a a l Vedado cada m a ñ a n a . O' 
Re l l ly , 85, altos, 
35131 8 s 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases pa r t i cu la res de todas las asigna-
turas del Bachi l l e ra to y Derecho , se 
prepavan para ingresar en l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
a l tos 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Desde Kindergar ten, los Bachi l lera tos . 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. I n g l é s , d iar io , g ra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Te lé fono A-2755. 
33145 14 s 
Casa e x c l u s i v a m e n t e p a r a señor i ta ! 
estudiantes de l a U n i v e r s i d a d , Instí* 
t u t o y Escuelas Norma le s . Panto cén-
t r i c o . A m p l i a s hab i tac iones . Se cam-
b i a n r e fe renc ia s . M r s . G o n z á l e z , Agui-
la 1 3 1 , b a j o s . 
34743 i , 
SE Ñ O R I T A PI tOFESORA SE OFRECE ^ l O L E G I O N T R A a domici l io para clases de ins t ruc-
ción a n i ñ a s y n iños . Di recc ión t e l é -
fono F-5398, de 11 a 1. o por escrito a 
Concordia 25y, altos, s e ñ o r i t a Ga rc í a . 
36005 3 o 
SRA. D E I i ROSA-
B A I L E S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases noctuenas, 7 pesos Cy. a l aet. 
Clases pa r t i cu l a r e s por el d ía en la Acá-
i demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted apren-
I der p ron to y bien el id ioma i n g l é s ? Com-
en el Conservatorio " S l c a r d ó " . Clases Pre"scted e l M E T O D O N O V I S I M O RO-
privadas y colectivas, día y noche. Curso 1 f ^ 1 ^ 8 , ^ c o n o c i d o unlversalmente co-
especial, $10 mensual. E x a m í n e s e gra- ^ ° f1 ^ ^ f j 0 d6a ^ nlIét2d<>8 P a s t a l » 
tul tamonte. Ins t ructoras americanas. l n - í e c £ a b l i ^ o » - Es el ú n i c o raciona 
formes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e : de ¡ ^ J ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ - co* « 
8^4 a 11. Apartado 1033. Prof. W i l l i a m B , I P ° d [ f ^ ^ ^ ^ «n P»" 
autor de "Repertorio 1921". I n s t ruc to r • ^ ^ P 0 ^ 
de bailes de l a Academia M i l i t a r del I cfón Pas ta $150 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V i a 1 1 p . m . 








GR A N CASA D E H U E S P E D E S í RES-taurant Alvarado, cabada de refor-
mar, con agua caliente a todas horas; 
»e hacen.abonos desde 25 pesos y por 
t lket , a precios convencionales y tenien-
do la seguridad que el que pruebe se-
g u i r á por el buen t ra to y mejor comi-
da. Empedrado, 75. casi esquina a Alon-
terrate. Te lé fono A-7898. 
35796 6 sp. 
•E AXiQTTXLA XTNA H A B I T A C I O N 
amueblada en 18 pesos, a mat r imo-
nio o s e ñ o r a sola, en casa de f ami l i a 
respetable. San L/Azaro, 342. E n la mis-
ma se alquila, otra h a b i t a c i ó n sin mue-
bles. Referencias mutuas. 
35616 4 sp. 
OB R A P I A , 96-98, AI/FOS DED REFR IT gerador Central , se a lqu i l an : un de-
partamento con balcón a la calle, ga-
ninete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche: y otros, 
interiores, frescos y do Iguales condi-
ciones. Especiales para oficinas u hom-
bres solos, de moralidad. Informes, el 
portero. 
35904 15 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON vis ta a ia calle y .un cuarto Inte-
y l l av ín . H a y te lófono 
4 s 
ñ o r . Se da luz 
Agu i l a iG6. 
35671 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o m a t r i -
monios de moralidad, d e p á r t a m e n o s en 
el edificio V i l l a r , Sol, n ú m e r o 85, con 
alumbrado, i n s t a l a c i ó n para te lé fono, 
elevador y l impieza. Precios módicos . 
Buen vecindario. T a m b i é n se a lqu i la pa-
ra oficinas. 
35698 1 ot 
A b a j o e l monopol io t abaquero ! T a -
baco puro de V u e l t a A b a j o : Cremas 
a $ 9 0 mi l l a r . Londres a $70 m i l l a r ; 
Brevas a $50 m i l l a r ; Veguer i tos m u y 
r icos a $45 .00 . Representante: J . Jor-
ge, Neptuno y A g u i l a , p e l e t e r í a De 
L u x e . 
3 5 4 6 6 5 s 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases especiales de este estudio en 
cua t ro meses; clases d ia r i a s o a l ter-
nas ; precios m ó d i c o s . T a q u i g r a f í a P i t -
m a n y Ore l lana , I n g l é s , B a c h i l l e r a t o , 
P r e p a r a c i ó n , G r a m á t i c a Caste l lana , 
A r i t m é t i c a E lementa l y M e r c a n t i l , M e -
n i i . | c a n o g r a f í a Clases par t icu la res y co-
picas francesas. Se admiten pupilas, me- , lect ivas. I n f o r m e s : M . L o b a t o . San 
dio pupilas y externas. Se r e a n u d a r á n ILT- „ „ o/; oo o _ ai- i ' „ 
las clases el d ía 8 de septiembre. G. y " " g u e » b - & 5 entre San N i c o l á s y 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , DE L O » , dres, t iene algunas horas desocupa-
das para e n s e ñ a r i n g l é s o f r ancés . In-
mejorables referencias. Inglesa. Amis-
tad, 15, a l tos . T e l é f o n o F-1185. 
S4612 9 a 




M A N C K E Z Y T I A N T , COLEGIO D E 
IO n i ñ a s . Reina 118 y 120. P r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a . E l nuevo curso es-
colar e m p e z a r á el 5 de septiembre. Se 
f ac i l i t an prospectos. 
35727 1 oc 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia modelo, ún i ca en su clase, la 
m á s antigua, con 15 medallas de oro, el 
Pr imer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa e s t á n fuera de concurso en la 
vón es la modista de vestidos, corsets F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
y sombreros, la m á s ant igua en la isla CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
de Cuba en este giro, por lo tanto l a T1VAS EN L A A C A D E M I A Y A 
m á s p r á c t i c a . Corte, costuras, corsets ¡ O O M I C I L I O 
y d e m á s labores. Se hacen ajustes para i »-^ CfUrífll 
terminar pronto. Horas de clase por la ] I • " -^.riiJVLt 
m a ñ a n a y por l a tarde. Hay clases de i g{ d e s p u é s do tres meses de clases us-
' ted ya no habla y escribe f r a n c é s , 11a-
M a n r i q u e . 
35665 
noche. Habana, 65, entre O'Rell ly y San 
Juan de Dios. 
36008 3 oc 
AL Q U I L O H A B I T A C I O N E X T E R I O R y saleta para consultorio, s i t io ver-
daderamente cén t r i co yen casa de fa-
m i l i a respetable. I n ú t i l ofrecer casa 
donde haya h u é s p e d e s . Avisa r a Cam-
panario 19", antiguo. 
35670 4 • 
Se a lqu i l an dos habi taciones s in estre 
nar, c o n agua ca l iente y f r í a en cada 
DOSCIENTAS E S T R E L L A S D E L C i -ne, diferentes. Se remiten cer t i f ica-
das a cualquier lugar 4 colecciones com-
puestas por 200 estrellas del cine, de am-
bos sexos, a l recibo de J1.50 en g i ro 
postal. Precios especiales a comercian-
tes por millares. Escriba hoy mismo a 
su único representante: A. Sánchez , Con-
cordia. 153-A, altos. Apartado 1915. 
^ 36579 4 s 
SA L D O 40 M O N T U R A S T E J A N A S , la^ bradas a mano, con un 50 por cien-
to de su costo en fáb r i ca . Se venden 
1 juntas o una a una. Di r ig i r se al apar-
tado núm. 591, Habana. 
35205 - 7 s 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A dar clases de Ing lés . L lame por el 
t e lé fono F-4123. De 1 a 2 y de 7 a 10 
de la noche. 
S6H7 10 sp. 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A dar clases de Ing lés (D ip loma) , 
Neptuno, 109. E l colegio. T e l é f e n o n ú -
mero M-1197. 
36117 10 sp. 
los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e ¿ Í O b . E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164 
32226 7 ap. 
EL S U B D I R E C T O R D E . U N I M P O R -tante colegio de la Habana, profe-
sor de H i s t o r i a y G e o g r a f í a Universa l , 
l i t e ra tu ra . L ó g i c a y Cívica , especialis-
ta en G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a , se ofrece 
para clases part iculares a domic i l io en 
la shoras que tiene disponibles. M é t o d o s 
absolutamente p r á c t i c o s . In formes t e l é -
fono M-2435. 
356S1 5 s 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses, «'ijín, entienda y hable 
desde su pr imera lección. Mé todo d i -
recto y p r á c t i c o , fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo, j ternas, medio- internas y externas 
T a m b i é n los n iños aprenden sin n i n - i dan prospectos, 
g ú n esfuerzo especial. Academia Ber- , G. 
I ner. Se ha trasladado para la calle 6 
¡ esquina a 3a., Vedado. 
13854 4 sp 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domic i l io o en 
su Academia . Clase nocturna, colec-
t iva para empicados del comercio. Mé-
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O 'Rel l ly , 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. _ 
R O F E S O R A , r N G X S S A , CON OROS 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece par» 
dar clases de dicho Idioma. Salud, 
altos. 
34165 6 • 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115-
Q u e d ó y a abier to el nuevo a ñ o esco-
lar en este P l an te l que ofrece grandes 
ventajas a las f ami l i a s por estar si-
tuado en un lugar m u y saludable. La 
e d u c a c i ó n que en é l se imparte, es al-
tamente re l ig iosa , mora l y científica. 
A d e m á s , se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de c r i s t a l , labores de mano, 
Ing lés , - t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a 
Precios m ó d i c o s . Se admiten n i ñ a s in-
Pl-
A L A S Clases 
PROFESORA D E P I A N O , CON T I T U -lo del Conservatorio Nacional, se i i . i ^ , , _L^_I ,„„ 
ofrece a dar clases de plano y de bor- ' hacemos cargo de l levar muchachos 
dados a mano en colores y 
a d e m á s In s t rucc ión pr imar 
y a domici l io . Precios mód 
altos. 
35831 
A L C O L E G I O 
S a l i ó el d í a ú l t i m o el j o v e n R i c a r d o 
S i rven , de la H a b a n a ( 1 6 a ñ o s ) d i rec- | A C A D E M I A M A R T I 
to a l Colegio " S c h u y l k i l l " pa ra estu- Corte, costura, corsés , sombreros y t raba-
A\*r *1 I n a l í . v el comercio $ 4 7 0 00 JOS "^anuales. Directoras G i r a l y He-
d i a r e l ingles y el comercio , | y la. Fundadoras de este sistema en l a ; A r A n r i W I A M i l í ' r í 
po r el curso. ¿ Q u e necesita USted í NOS Habana con medallas de oro, p r imer A C A U L m l A M A K H 
r II U » ^ . Piemio de la Central M a r t í y Creden- D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a Casilda 
15d.-31 
PAJCTLIAS D E L VSOADO. 
domic i l io para ambo** se-
xos. E n s e ñ a n z a elemental, superior y 
cursos p repara to r ios para el Inst i tuto. 
Calle 17, n ú m e r o 233, Vedado. Loren-
zo Blanco. 
34333 5 a 
c ia l que me autoriza a preparar a l u m - Corte, Costura , Sombreros 
Gutlérre». 
y Pintura 
b a ñ o , con muebles y todo e l servicio I Q E V E N D E N DOS B O T E L L A S D E « i T > R O F E S O R N O R M A L , 
o <in ¿1 t e l é f o n o A-1058 P a u n nnr ' ^ galones de capkcidad cada una, con I J l en la Escuela Normal O Sin e l , le ierono A IODO, r a s a n po r Sus depós i tos para hielo, marca Siglo : dr id . se ofrece para dar < 
G R A D U A D O 
Central de Ma-
, clases de ense-
SU frente t r a n v í a s pa ra todos los l u - 1 S f » , sln usa?'' para famil ias de gusto, ñ a n z a elemental y superior, a domici l io 
matr imonios sin . | lo se a lqui la a personas de verdadera 
y en Tejadillo, 
mes: A m l s 
35941 10 s 
'tad, 862al T e i é l o n o A S I " ' 0 ' " I mora l i dad . Los precios son bastante 
e c o n ó m i c o s y bay esmerada l imp ieza 
en toda la casa. B e l a s c o a í n 9 8 . Tercer 
piso. Se n iega no toquen en el se-
gundo. 
16 s 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -lan dos hermosas habitaciones, con 
o sln muebles y comida si desean y una 
gran sala, piso de m á r m o l , para den-
tista, comisionista o fami l i a . T a m b i é n 
se alqui la e sp lénd ida cocina y comedor. 
35040 7 á 
SE A L f) "DTLA U N A FRESCA H A B I -_ tación con balcón, a una o dos per-
sonas solamente, en casa de f a m i l i a de 
toda moralidad. Para verse de 12 a 6 
do la tarde, en Salud, n ú m e r o 20, a l -
tos. 
35974 5 sp. 
ÍT A H I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , m u y 1 espaciosas, con ba lcón a la calle, 
capar, para ires o cuatro c o m p a ñ e r o s , 
piatr lmonlo u oficina y o t ra in ter ior . 
También so solicitan dos socios para 
r l r a s áoc. Se responde por los que" es-
tán . Casa t ranqui la y de estr ic ta mora-
lidad. Precios rebajados. Mura l l a , n ú -
mero 51. altos. 
3597? 6 sp. 
E NCASA DE F A M I L I A B E S P E T A -ble. Se a lqu i l a una fresca habita-
;16n a mat r imonio o caballero serlo, 
fie exige roferencias y se dan. Es casa 
Hueva y l impia y de gran t ranqui l idad. 
Hftv ar-i'fi c.->líente. Se a lqu i la con to-
l o servicio y comida, si no es perso-
do- '- i i t" onc no S3 presente. Lagu -
nas. 89. entre Be la scoa ín y Gervasio. 
APn". 
35971 5 sp. 
CU R A N U M . 140, E S Q U I N A A M E R -ced, se a lqui lan l a sala y gabinete 
para oficina, comisionista, consultorio 
etc. Hay t r a n v í a s de tedas las l í neas 
Módico precio. 
35753 g g 
SZ A L Q U I L A N S A R I T A C I O N E S freiT cas con o sin muebles, agua ca-
llente y fr ía , t e l é fono y tedo el con-
fo r t moderno. 'Calle Indus t r i a 168 se-
gundo piso. 
35752 
- i — i * - J Oficina o si t io de refrescos. Ganga pu 
AL Q U I L O M A G N I P I C A S H A B I T A c i o - 1 gares de l a c iudad y a las atueras. So- ra. i n fo rman : cuba, 63. . „I^ . . ; I„ „ , . „ « J _ J 35019 6 s 
" C Í S A P A " A P L O M A D A 
Ofrecemos chapa aplomada, n ú m . 20 
pa ra c a r r o c e r í a s de a u t o m ó v i l e s . M a -
r i n a n ú m . 12- T e l é f o n o s M - 4 1 9 8 . y 
M . 4 1 9 9 . 
^ 34713 4 s 
GLOBOS D EGOMA DE"TODAS CLA*-ses. Se remitan certificados a cua l - ' 
quier lugar a los siguientes precios; I 
globos con p i to n ú m . 40, a $4.00 gruesa; 
n ú m e r o 35, con pitos a $3.50 gruesa: ' 
n ú m e r o 50 redondos a $3.00 gruesa: nú- 1 
mero 35, para regalos a $1.50 gruesa i 
Se remiten muestras al recibo de 20 ! 
centavos en sellos de correos. A. Sán-






P e d r é s . Reina, 78. Te l é fono 
12 s 
Y o r k . 
C 7392 7 d lo . 
dicos. Vendo el Mé todo 1920. 
M-1143. Vi r tudes 43, altos. 
34303 
T e l é f o n o 
6 8. R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P A S C U A L R O C H C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " Para n i ñ o s de ambos sexos y s e ñ o r i t a s . 
Con aula de Kindergarten!. Avenida de Gui ta r r i s ta . A u t o r del M é t o d o de su nom-
Serrano esquina a Santa Irene, J e s ú s bre. D i s c í p u l o de T á n ega. Clases a do-
del Monte. Directores; J o s é G a r c í a G a r - I mi l io . Angeles. 82. 
¡ cía. y . s e ñ o r a A m a l l a C a r ú s M u ñ o z . Se 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
C O L E G I O " M a . L U I S A D O L Z ' 
/- • «•».••-.** . J i admiten pupilos, medio pupilos y exter-1 
Consulado. 112. De p r imera y segunda ! nos Idiomas oficiales del colesio: i n g l é s 
enseñanza . Reanuda sus clases el lunes | y E s p a ñ o l . Este a c r e d i t a d í s i m o p lante l por profesor graduado en P a r í s , 11 
5 de septiembre. Se fac i l i t an prospectos. | de i n s t r u c c i ó n y educac ión ofrece las a ñ o s de éx i to . Clases a domic i l io . Na-
•""882 8 s , mnvnrps trnrantfas a los « a d r e s , en cuan- die se lo e n s e ñ a r á mejor. O 'Rei l ly , 85, 
altos. 
ayo e  g a r a í a p ,
to a la e n s e ñ a n z a se refiere, y por la 
E n S a n N i c o l á s 7 1 se s i rve comida 
a d o m i c i l i o . L a casa de donde mejor 
se corone. T e l f . M - 1 9 7 6 . 
35395 4 g 
EN O ' R E I L L Y 93, C A S A D B PAUCt-l ia , se so l i c i t an cuatro abonados » 
comer. 
35118 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza l a ense-
verdadero sanatorh 
br inda l a seguridad de que nuestros pu- A r i t m é t i c a , A lgebra , G e o m e t r í a , T r i -
COLEOIO A G U A B E L L A , ACOSTA, 20 1 pos ic ión y s i t u a c i ó n del m a g n í f i c o edi f i - ; 34189 entre Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n -
za Pr imar ia , elemental y superior. Se 
par t ic ipa a lus s e ñ o r e s padres de f a -
mil ia , que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 s 
11 s 
6 sp 
Si los gocen de la mayor salud. E s p l é n - | C í • _ r\ . , , idos dormitor ios en altos, aulas v e n t i - ¡ SOnometna, f í s i c a , Q u í m i c a . Clases! 
A V I S O S 
9 • 4 s 
M I N N E S O T A H O U S E 
Grandes departamentos con ba lcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
clones con sus lavabos de agua corr ien-
te y b a ñ o s con todo el confort moderno , 
agua callente y f r í a ; hay habitaciones 
ñé un peso diario, decentemente amue-1 
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
m personas de moralidad. Manrique 120 ' 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. " I 
35777 1 oc. 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro re.ias. las me-
jores de Clenfuegos, de 13'5 largo por 
5*11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
ñanza hasta obtener el t í t u lo Clases | Maestros Veter inar ia o I n g e n i e r í a . Ba-
a domic i l io y en horas especiales. Re í -1 chl i iera t0i Comercio, P e d a g o g í a , .Piano, 
na, o, entresuelo. Tel . M-3491. | Vlol ín y Mandolina. Pintura , Dibu jo . La-
i 30 s boros, Corte y Costura, I n g l é s y F ran -
— — — — — — — — — — ' cés . M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a . Espe-
" I A M I N F R V A " i c l a l ldad en M a t e m á t i c a s Elementales y 
U r t m u í » rt Superiores. L i t e r a t u r a , L ó g i c a y Cívica , 
Es la m á s ant igua y acreditada de l.is F í s i c a y Química . Las aulas r dormi to -
Academias de Comercio. Tiene 60 sucur- r í o s de las n i ñ a s e s t á n completamente 
sales en Provincias. Su Director , s e ñ o r separados de los de los varones. Tene-
ladas y amplias. A l i m e n t a c i ó n exquisita, ind iv idua les , clases Colectivas, pero r r o i , A P E R S O N A QT7E SE » B T » A T Í 
T ra to f a m í h a r Mé todos p e d a g ó g i c o s ; ' u u l u » c,aM:s p , , VCrV 1 y presente este anuncio en la foto-
modernos y p r á c t i c o s . Profesorado com- con DOCOS alumnos, r r o f e s o r , A l v a r e z . g r a f í a de J Gisnert 
p e t e n t í s i m o , todos t i tulares, s e ñ o r e s y , » » " . 107 
s e ñ o r i t a s Ingleses, americanos y cuba- mOnserrate, lói . 
nos. E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. | 3580Q 1 oc 
Ingreso en el Ins t i tu to , las Normales de 
T A Q U I G R A F I A " D U P L O Y E " 
Gregg, P i tman y Grellana. Usando de los 
modernos m é t o d o s esencialmente p r á c -
ticos, e n s e ñ a m o s cualquiera de esos sis-
temas de e s t e n o g r a f í a . Aseguramos al 
d i s c ípu lo que venga con nosotros, una 
e n s e ñ a n z a r á p i d a y garantizamos el é x i -
to. Asoc iac ión de Contadores Comercia-
2 S « « ? « 2 ^ i . t r t 2 H í Acetas. Todo en A U t a d o * ñ ^ ' ^ ^ m t o r d T l M í!Í*o*Jm^^^^á9fMm.vy m ^ t ^ ^ ^ ^ m , 1 1 * * " B ^ K * de G6m6Z' 204-205- T e l é -
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M . A. de texto. En los e x á m e n e s t r imestra les ! de 8 a 10 p. m. E l nuevo curso escolar í o n o M-5052-
se otorgan los t í t u l o s de M e c a n ó g r a f o , I empieza el p r imero de septiembre p r ó -
T a q u í g r a f o y Tenedores de Libros , en ximo. Se haola Ing lés en el comedor y 
veladas p ú b l i c a s . Sólo admite- internos . en los ratos de recreo. Te lé fono 1-3848. 




O F I C I N A S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Sj¡ ALCTTILA CITA H A B I T A C I O N ' T)or dles p r í o s a «hombro solo con refe-
rencias. Cuba 47, altos. I n fo rman en la 
la rbcr ía -
. 3563» * 8 
I de comercio. Bachi l lera to o carreras es-
l pedales y sus preparaciones. Pidan In -
• formes, en Reina, 30, ó pur el Te l é fo -
no M-2444. 
I .15667 , 11 • 
35392 4 s 
— — — — — — i r m i ) m u < 
Se a lqui lan en Cuba, 71 y 73. esquina ¡ / C A U T E L E S P A R A CASAS Y H A B I - -
a Mura l la , amplios y ventilados depar- taciones v a c í a s . Cartas de fianza v . / B L A S E S D E T A Q U I O R A P I A SUSO- , 
lamentos con servicio de elevador, luz para fondo. Talones de recibos para a l - l r i t a t a q u í g r a f a P i tman y m e c a n ó - s i 
t t c . y a precios de verdadero reajus-. quileres de casas y habitaciones. I m p r e - I grafa. da clases a domici l io , a precios 
te. I n fo rman ; Pedro Gómez Mena e i sos para demandas. De venta en o i , i s - módicos . Di r ig i r se por escrito a Srta. | in 
1 po 31 l |2-Ubrerta. I T a q u í g r a f a , Suá rez , 104, bajos. Habana. 
I 25751 « A 1 
Hi jo 
35260 * sp. 33728 
1)BOFESOR, CON V A R I O S AÑOS 1>E p r á c t i c a en los mejores colegios 
de esta Ciudad y en E s p a ñ a , se ofrece 
para dar clases a domicil io, de pr ime-
r a y segunda e n s e ñ a n z a . M a t e m á t i c a s 
uperiores y f r a n c é s ; lo mismo que 
i r a clases por horas a colegios. Para 
formes, s eñor Quesada. Salud, n ú m e -
i ro 52. de 9 a 11 a. m . 
1 34075 • s 
35497 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slnger, Agente R o d r í g u e z 
Ar las . Se t n s e ñ a a bordar u ra t i s com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Slnger, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al t e l é fono 
M-1994. Angeles. 11, esquina a Tístre-
Ua, j o y e r í a . E l Diamante. SI me ordena 
i ré a su casa. 
35632 30 sp. 
J . ispert . Kit'iada en Q** 
l lano 73, a l tos de "Los Reyes Magos . 
se le r e g a l a r á , a d e m á s de loa valioso* 
regalos que acostumbra a hacer la ca-
sa, una a r t í s t i c a y acabada ampl iac ión 
montada en ca r tu l ina finamente encha-
pada con maderas del p a í s . Este ínxl̂ l 
cío es v á l i d o solamente hasta el día 30 
de septiembre de 1921. 
34755 » • 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
6100 aV mes y m i s gana nn buen chau-
ffeur. Enralece a aprender hoy mlsm'' 
Pida u n fol le to de ins t rncc lón , ¿r/tiM-
Mande tres sellos de a 2 rentaros, para 
Tranqueo, a Mr. A l b e r t C. Kel ly . S«* 
Lázaro . 249. Habana 
P E R D I D A S 
SE O-RATTEICARA GE Ñ E R O SAME l i -te a l que entregue un reloj pulsera 
de s e ñ o r a , rodeado de br i l lantes con 
adornos de c r i s t a l mate. Treve, Aguiar 
74, a l tos . 
34381 1% 4 
03 « 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
VENDO C A M P A N A R I O , S A I A , SAI .S-. ta, dos cuartos bajos, uno alto, ser-
vicio, entrada Independiente, $11.000, 
Lagunas, dos plantas, $2C.ü00; Santos 
Suárez , casa $3.500; Víbora , casa ma-
EN $2.500 C A S I T A FOSTAXi A Z O T E A , pisos finos, servicios b por 22 me-1 DE INTERES 
:;5M5 
^r^TfsSÁ C O M P R A K V N A CASA DD ^ ^ J ^ O R A . V E N D O L U J O S O C H A L E T 
^ . ^ . o a diez m i l P680* c0™0 ^l00, ,1"; V de esquina, a una cuadra de la cal-
^ ro rman en *1 Wosco ¿O bcfcldfcS d«I 7ada, 900 metros propio para f ami l i a 
I n S de la India , por escrito dota-, de gU8to y numerosa. Tiene Barage. 
0 . \y mucho patlf; rodeado de Jardines. So 
^'¿Aii ' Z-~~-~ da harato. Duefio. Calzada n ú m . 522. 
^TTSTICA SE DESEA COM- A' ;lc 8 a 1 y de 5 a 7. Se entrega 
S * * . B ^ f T n f ¿ r en efectivo, en el v a c í a . ^ F1 uara pagar  ,  
p r f í n c a r ú s t i c a , l ibre de g r a v á m e -
< GU¿fSol X altos. Habana. Of 
•5573: 
C U A T R O cuar-
, t raspatio 
odernistas. 
alto. Las 
tres en $11.000 contado, esquina con 
establecimiento 420 varas, todo f a b r i -
cado azotea, contrato cuatro años . Ren-
- r ^ T í o . COMPRO CASA D E 23 A ta $90 en $1 1.000. Casa Santa Irene, 
áe 4 a J. planta baja, sala, 1 $4.800 dos cuadras de 1A. calzada. I n -
• para forman en Vi l lanueva . J e s ú s R a b í 11 
antes Dolores. Santos Suárez . 
35910 6 s 
1 11 Cuatro habitaciones, dos para 
f»16^» Mrai re v un cuarto pnra chauf-
criados. gara . ¡530 000. Mato, V i r -
f ^ i ^ m e r o 1 de U a 12 y de 4 a_ 6. ^des n ú m e r o 
3549" 
/"^ASA • E N CONCORDIA. SE V E N D E 
» „ . y,'Tr,cA "na propiedad de esquina, dos plan-
- r r ^ i B O ' A L CONTADO R A B i o s u tas moderna, precio a la s i t uac ión eco-
^ 0 m V f i n c a de 6 a D caballprlas, l o , n6mica Inf01.man en Apartado. 264. Ha-
^ U tr-l-l posible de la Habana. Ha bana 
m á s ^ de terreno bueno y alto, con ar-) 35963 7 
de ser de i c i i Tr lana. San Indalecio, — ü — Üoleda y . t e l é f o n o 1-1272. R " V E N D E M O D E R N A CASA E N JE-,1 y medio. Ae ie i " ^ s j ^ 
n35076 
tros, a la brisa. Reparto Buena Vis ta . I Se traspasa un gran solar en la Ave-
cerca paradero Or f i l a . F iguras 78. Te l é - i mda de Concepción, lo mejor de la V I -
fono A-6021. Manuel L len ln . byí-a. por lo W j W j & f f i 
"pañla, poco desembolso* In fo rma : I . 
A n t u ñ a . Reina, 5, altos. Te lé fono n ú -
354SG 
4 sp. SE V E N D E E N L U Y A N O , C A L L E D E mero M-3491 Santa Fel icia entre Cueto y Rosa 
Enrlquez, casa moderna ampl ia y fresca, 1 » 1 1 
con garage, 330 metros de fabr icac ión , gg yende un $olar en la Avenida de 
Precio: $16.000. I n f o r m a n en la ; ̂  ^ 
T p N 23.000 P E S O S S E V E N D E H E R - en la Víbora, entre las calles de Corti-
i L mosa casa de dos. plantas, calle Oc- | na y Pioueroa a una cuadra del rar-
iava n ú m e r o 40, esquina a Acosta, en « « • J ' ~~ . . i , „ ' j ; 
el reparto Lay ton . v í b o r a , c a n t e r í a , c que de Mendoza, en precio módico y 
departamentos, garage, acabado de fa- r __ - i t-aff, Chamberv pn f u . 
bricar. no e s t á alquilado, abierto de 9 rormes en el care cnamoery en cu-
"a 5 de la tarde. M á s Informes en la ¡ cómoda forma de pago, rara mas in-
mlsma o en Obispo esquina a Habana 
en la v id r i e ra de los cigarros. 
BO D E G A S O L A E N U N A E S Q U I N A 
de la calle de Lagunas, se vende ' f \ T \ T I ? D A C U I D A T C f A Q 
con tres m i l pesos de contado y el U l J X l l l V U Lt I l l r v l l J v i i O 
resto en p a g a r é s . Ncrpaga alqui ler . S á n - . -
chez. Perseverancia 67, ant iguo. 
35859 5 B 
Camilo González . 
35595 
3. A-sHÜu ba y Teniente Rey. 
35242 6 s 
N E G O C I O D E OCASION. SE V E N D E 
solar de esquina en la Am pl i a -
dares, frente a 
da en la mi tad 
al contado. I n -
COMPRO VALORES 
r ; » A N N E o o m o : B O D E G U E R O S . Compramos bonos de la Libertad, de 
V T comerciantes. Se vende una casa de , ¡T "x 1' , ' , . 
v í v e r e s con casa de vecindad, que de- la R e p ú b l i c a , acciones y bonos del 
j a l ibre al mes 500 pesos, en el centro vi M « , „ „ J r u « / . . i « * JAI K a n r n 
«e la Habana. Buen contrato; y una WueVO Mercado , CheqUfiS d e l Danco 
v idr ie ra de tabacos y cigarros en gan-
ga. R a z ó n : v id r ie ra del ca fé Quinta 
Avenida, Zulueta y Dragones. De 7 a 9 
y de 1 a 3. . 
35442 7 sp. 
CHEQUES, BONOS Y LETRAS 
Los tomo de todos los Bancos, contra 
v íve res , vinos y licores de todas cla-
ses, a precio de Lonja, y a los s iguien-
tes t ipos: Nacional, 70; E s p a ñ o l , 40; I n -
ternacional, 12; Digón, 85. y CórBova, 
90. Los acepto a la par en otras mer-
canc í a s . Angel Godlnez. Concordia, 
153-B. altos. De 12 a 4. 
35470 6 • 
CASA DE HUESPEDES 
Españcd, Nacional Digón, Penabad. 1 ^ O M O $3.000 S O B R E U N A CASA tme 
^ ' , 6 ' , . | X na g a r a n t í a . Tengo varias h i p ó t e 
Pagamos mas OUe otros en etect lVOlcas m á s . I n fo rma R o d r í g u e z , Santa Te 
y en el acto.. Contadores del Comercio, teléfono I-3191-
Reina, 53. 
36115 8 spi 
E C A M B I A N DOCE M I L PESOS E N 
4 S 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Compro cantidades chicas y grandes; 
por 22. Calle' Octava n ú m e r o 4 
i2fc5l.Sf i ' n^Oh i^n^esau i " ¿r¿¿'¿r 'café Los -Castellanos; y en Oquen-
s. M á s Informes en 0,bifPO «squ i - ~ ' f e l t l o ^ c a r n i c e r í a . Se admiten che-
Habana v id r i e ra de los cigarros, ™ e £ ^ l o s ' s e ñ o r e s Demetr io. Córdova y 
11. Camilo Gonzá lez . _ ? . " ^ o « f a « la nar. 
ton, V í b o í - ^ ' T o d a " d e hierro . Renta 60 forman en Jesús_ del Monte y S a n F r a n -
pesos. M á s Informes en Obispo esquí ' 
na a 
A-88__ 
35595 5 s 
CÁSADÉ HUESPEDES 
mnra una ''.asa de huespedes bien 1 
Se comP'» ..u prec|0 no exceda de V TTBO 
sit,]? « r sos No se t r a t a con corre- ( V írT, 
s ú s Mar ía , de tres pisos; o t ra en el 
Malecón, en 28,000 pesos, y una l a 
comercial, en 14.000 pesos. D u e ñ o : S u á -
rez, 2. altos. De 2 a 5. 
35853 6 s 
T IBORA. V E N D O C H A L E T CONS" 
SOLARES YERMOS 
Compañ ía , a la par. 
35186 6 s 
Terreno en la Loma de la Universi-
ñ'̂ OO P6805-. ^ " ^ ^ ^ ' " f ^ m ñ ñ q t f . l a " 47 v ' t r ucc lón c a n t e r í a , techos m o n o l í t l -Vnres- Narciso Nonel l . Compostela. 47, portal> reclbldori hall> c¡nccl 
':¡tos. entro Qbispo y u « e i u y . ^ ^ [ habitaclones con lavabos, gran baño , sa-
352»! _4_ TÍPTETRIOS: COMFRO TRES o 1 criados, garage, cuarto chauffeur, todo 
^ ( í í t ro casitas en la Habana, de 1 grande y bueno, con ochocientos (800) 
X , i)aia aunque sean muy viejas metros de terreno y á rbo l e s frutales a l 
1)1 nial estado si el negocio es « 
>' la compra se realiza en el 
lón de comer, pantry, cocina, cuar ta 




iaUVnaffo descontado; t a m b i é n vendo 
,o: oV,inr en el reparto del Morro, po-
""^n a Santa A m a l i a ; a l l í vale el me-
p 1 nesos; poro si la venta se rea-
íi'ra rápida, lo doy en menos de la m l -
U enn 450 -metros. L o doy a peso 
, mptro A d m i t o corredores. Cienfue-
¿ ^ n ú m e r o 3, bajos, de 11 a 1. M . Pl 
OonzAlcz 35305 4 sp. 
pie de la l ínea . Calle Juan Delgado y 
Liber tad, Reparto Mendoza. 
35325 14 B 
EN $3.500 PESOS VENDO CASA D E madera de 10 por 28, en el reparto 
Lawton , Víbora . Renta 40 pesos, calle 
11 y FranFranclsco. Mas Informes en 
la misma, Sr. González , o en Obispo 
esquina a Habana, v id r ie ra de los c i -
garros, A-8811. Camilo González . 
35595 6 S 
E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N del 
Reparto Almendares, en la calle 12 
entre 9 y 10, un solar de 12 por 46 
varas o sean 5^£ varas, a una cuadra 
del parque n ú m . 2, Para m á s informes, 
, , , ,. 1 Revil lagigedo n ú m . 25, Venancio Car-
dad. Se vende esquina de fraile, Wep- cía. 
tuno y Basarrate, a media cuadra de' 35246 
los tranvías de la Universidad, terre-l F / t i f , s0p!soP^f ra tCoE^ofaSTeAsSu^: 
no completamente llano y .f|*J?' ^Ue i pesos^Tnf orma!0 Pedr^)d0Lamas.P£Monse-
mide 24.06 por NeptUUO y 31.57 por n a te _y Lampar i l l a , billetes. 
Basarrate, con una superficie total de 
757.25 varas cuadradas. Porte al con-
tado y el resto en hipoteca al siete 
34878 6 s 
SOLARES POR CHEQUES 
Cedo contrato de dos solares unidos. 
por ciento. Informan: A. Sala( Apar-, ^ 6V9f ̂ Varentreg6"^!^^ '2'000: 
tado, número 1905, Habana. 
36105 11 sp. 
T 7 E N D O DOS CASAS A T R E S CUA-
V dras de la calzada, cons t rucc ión de 
-Tf̂ -pnO U N A CASA E N B A R R I O 
I , ^Tmprcial para a l m a c é n , tanto si es 1 ; - ° •-"'•"< 
V comercial w« VIMR nara fabricar 1 hlerro y cemento, con por ta l , sala, sa-
nueva como si ^ j j ^ ^ / ^ J ^ y ^ a leta y cuatro habitaciones, a $7.000 ca-
.iempre Tra70 d i r l c t o I n - ^ una, tomando las dos en $13.000. 
pituación económica T ra to ¿ U r | " 0 ^ t ^ i n f o r m a R o d r í g u e z , Santa Teresa le t ra 
^ / S T o O o po? t ^ b n o F ^ f d e s - E telefono 1-3191, de 1 2a 2 y dP 6 a 
j ! ^ del niedloPdIa. 
33486 19 8 
TROMPEO P I N C A D E U N A Y M E D I A 
( y c ibal lor ía . que tenga casa y e s t é 
binada en la carretera de Guanajay, 
35340 
CASA A PLAZOS 
Se vende una, en el Reparto Batis ta , 
García Intercalado, ha l l , comedor a l fondo, co-
cina, cuarto de criado con sus servicios, 
garaje, y un hermoso patio. Situada en 
« n a f inca en la 1° n i á s a l to del Reparto, en solo $16.000, ica en ta 1 DANDO J^QOO de contado y el resto a pla-
4 sp. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
^ ^ Ñ D ^ ^ ^ S A * E ^ ^ L A ^ C A L Z A E T ^ E 
V Je sús del Monte, dos cuadras de l a 
Loma de Luz. mido 9.58 por 36.17, com 
i l t o s . Te lé fono A-2659. 
35378 6 « 
TABSBO COMPRAR U N A CASA X N 
j j en la Habana, o una f inca en la 
República. D a t é en pago una casa en ' 
la Víbora que. me cos tó 30 m i l pesos' 
v una segunda hipoteca de 20 m i l pe-
pos sobre 62 c a b a l l e r í a s , de t i e r ra en 
el Marlel. que tiene una pr imera de 
o0 mi l pesos. Favor de d i r ig i rse por 
.'scrito al Hote l Biscul t , Trador 3, cuar-
to número 8. 
34811 
JUAN PEREZ 
Qulfn vende casas? PEREZ 
¿Quién compra cavas l ' r iREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. VV.ME7. 
¿Quién compra fincas de campo? PEKE'Í 
i Quién toma dinero en hlpotecA? PEREZ 
Loa negocios de esta cana son serlos / 
reservados. 
Belasconín. 34. altos. 
EN L A V I B O R A . S E V E N D E U N A bonita casa de mamposterla y azo-
puesta de sala,, saleta, comedor, tres tea. Tiene por ta l , sala, dos cuartos, co-
cuartos, cocina, ha l l , doble servicio, só- ' , medor, patio, servicios, b a ñ o con ca-
tano con dos buenas habitaciones y su j lentador de gas, cocina de gas y de car-
uatlo cementado. Precio de s i t uac ión . | bón. luz e léc t r i ca , t e lé fono y a leantar i -
Rpnta $125 00 In fo rman J. Alvarado, Hado. E s t á a l a brisa. Precio, $5.500. S^ 
2,! puede dejar l a mi t ad en hipoteca. I n -
' forman, en Angeles, 69, bodega L a A m é -
rica, 
SE V E N D E N M I L T R E S C I E N T A S va-ras de terreno a l lado de la Havana 
Central, en punto de gran porvenir, a 
pesos. Re-
parto Buena Vis ta , cerca t r a n v í a . A d m i -
to cheques por lo pagado bien valora-
dos. Figuras , 78. Te lé fono A-6021, L l e -
nln. 
34848 5 ag 
p i A J A A H O R R O S SOCIOS C E N T R O 
Se vende por tener que ausentarse su ^ 
dueño al extranjero. E s p l é n d i d a casa, acciones de la Ca u n i d a situada en > p a g o ' m á s que nadie y en el 'acto. Com-
en c é n t r i c a s i t u ac ió n y en hermoso e d i - | Inf-anta n ú n i e r o 478 por la misma can-1 pro y vendo de los d e m á s Bancos. Man-
£ « ™ .J lTÍrñr^9Sfc Con i" y x í m ^ 1 0 1 t ldad en cheekfl del Banco Nacional, i zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
,l£0^0nU;aí0- Uel̂ ca r e n t a ¿ Muebla-I Las acciones ganan el ocho por ciento Manuel Pinol , je todo completamente nuevo.. Se da j ) o r ! f i e i n t e r é s ^ f a l . L lamen por t e l é fono ¡ 
5013. 
36022 18 s 
menos de la mi tad do su valor . In fo r 
man: Obispo. 103. casa Dubic. Preguiy , 
tar por el s e ñ o r Mauricio, a todas horas. • 
85381 5 DI N E R O E N HIPOTECAS. SE N E C E -si ta para colocar varias cantidades 
dega muy cantinera que hace muy a medico In t e r é s . So desea t r a t a r ' d i -
buena venta, con cinco a ñ o s de contra- rectamente con los interesados. D l r l g l r -
to. Casi no paga alquiler , y hace esqu í - 1 *0 al escritorio del s eñor Llano, Pra-
DB OCASION. S E V E N D E U N A BO-c 
na, ofreciendo facilidades para una j do,(.1(í'9!: bajos 
parte del dinero. In fo rman de su pre- 35"dD r -
cio en J e s ú s del Monte n ú m e r o 615, 
s a s t r e r í a . 
35424. 7 • 
7 s 
tres pesos la vara. Sólo m i l pesos de • , * « f n ^ o n n naeo de un h^rmo«n 
contado y lo d e m á s a plazos. Se malven- 1 ^hfftSntU^tSado so?arg con f r e n t ^ a la 
de as í , por tener que marcharse su due- b'6?, s Í „ U A ° S n v a una cu td ra venÍro i i n a can"nera y en calzada, y 
ño y no poder seguir pagando los p í a - ^ 1 ^ 0 ^ % n y e a S e t I d m l t e n a "a nar de Te,2do do8 m á 3 dentro d • l a Habana. 
zos a l a c o m p a ñ í a . Es un gran negocio, f« f ^ m i i nesos t n cheques o Ubretas I fnforma° Amis tad , 136. B . Gar-
r ^ - i ^ i ^ o - oí oc/.ritr .rin Hoi coflnr- T.iann 15 a 20 m u pesos en cneques o noretas cia 
GARAGE 
Vendo uno a como quiera, para r e t i -
rarme del negocio. I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B. Garc í a . 
HUESPEDES 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen contra-
to y punto cén t r i co . I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B. Garc í a . 
CANTINA VENDO 
Barata. Negocio grande para uno o dos 
socios que quieran trabajar. No quiero 
informales. I n fo rman en Amis tad , 136. 
B . Garc ía . 
BODEGA EÑT.OOO PESOS 
Vendro u a ca tinera  e  calzada. 
D i r ig i r s e a l esc o o del s e ñ o r Lla o , 
Prado 109, bajos. 
369lt5 i 7 
MENDOZA Y CA. OBISPO, 63 
Con $100 de primer pago y 
$15.00 al mes, se hace usted 
dueño de un buen solar en 
el barrio Porvenir. Con ca-
lles, aceras, agua y todo lo 
necesario, para fabricar su 
casita en el día de mañana. 
La tierra aumenta siempre de 
valor. Lo que hoy vale $1, 
mañana valdrá $3, y no hay 
quien se lo quite. Para pla-
nes y demás informes: Men-
doza y Ca., Obispo, 63. 
de dicha Caja de Ahorros . In fo rman en 
Oficios, 34, Habana. 
34748 < 8 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A. Damas y S. Alpendre. Calle 





Obispo 59, Lepar lamente 
de 1 a 3 
3C014 
n ú m e r o 
8 s 
EN E l CAMPO Y E N I i A H A B A N A SE vende hermosa residencia en Calaba-zar; osauina de 4.000 metros, con gran 
casa de mamposterla, con comodidades 
para dos fami l ias , portales, jardines y 
35138 6 s 
VENDO CON CHEQUES 
Vendo casas, chicas y medianas, sola-
res pagados y contratos de solares. To 
ínua les . A media ^PJ3-, ^ f ín5i -"^ I do a precios módicos , con_ cheques Inter 
' ) l 
9 
por t r a n v í a o carretera. L u i s de l a Cruz venidos, bien valorados. Figuras, 78. Te-
Hufiot. J e s ú s del Monte 368. Te lé fono léfono A-G021. Manuel L l en ln . 
MCS0. 
36010 9 s 
OE V E N D E E N JESUS D E I i M O N T E , 
iT' una casa de esquina con i'ccosorlas, 
en $12.500. Renta $1.300 al año . 
contrato. D i r ig i r se al escritorio del 




QE V E N D E XTTTA G R A N R E S I D E N C I A 
io acabada de cons t ru i r para v i v i r l a su 
du.pño. Tiene t o l a s IMS comodidades que 
puede desear una f a m i l i a acomodada. 
'J<0 metros de f a b r i c a c i ó n y 400 de j a r -
dín y arbolado, en la acera de la b r i -
sa y frente a un parque. Venga a ver-
la y no p e r d e r á su tiempo. Sta. Cata-
lina 7G, enye Armas y Porvenir. Su 
precio de ocas ión y se deja dinero en 
hipoteca si a s í se desea. 
35990 ? s _ 
CE V E N D E ' U N A E S Q ü l N A F A B B I C A -
>J da, cerca del Nuevo Mercado (en 
construcción), con 740 metros y renta 
340 pesos mensuales,. T a m b i é n vendo 
hodegas, ca fés y fondas en p roporc ión . 
Manuel F e r n á n d e z Ordóñez , Teléfono n ú -
mero A-1291, A m i s t a d y San José , ca-
lé El Automóvi l . 
C 7515 4 d 4 • 
Vendo una casa en la Víbora, con 
sala y comedor lujosísima y tres cuar^ 
tos grandes, baño espléndido, cocina 
(fc gas y un gran patio, toda de cielo 
«"aso, en $11.000. No quiero trato con 
corredores y vendo otra en $9.500 con 
'as mismas comodidades y una de dos 
plantas, de esquina, estilo chalet, con 
cuatro cuartos en cada piso y sus ba-
nos completos, completamente inde-
pendientes. Informan Novo y Castro, 
ân Rafael 132, a todas horas. 
JS6094-95 7 s 
Í^ASAS D E TODOS P R E C I O S E N J E -
iW,f del Monte, con y sin garage, 
t_sae 4.500 pesos hasta- 25 m i l pesos, 
enemos para todos los gustos. Lago, 
Ühn2S- A-9115. J o y e r í a . . 
^ 1 2 0 _ L s p : _ 
PASA E N L A C I U D A D , D E A Z O T E A , 
^ con sala, comedor, dos cuartos, 7.500 
Oirs ide 108 metros con buen frente, 
tie* C0IÍ portal sala, saleta corrida, con 
cuarf co'urnrías, tres grandes cuartos, 
tnm de bafio intercalado, saleta de 
ciJil al fondo. doble servicio, toda de 
v*S0, H-OOO pesos. Dejan 6.000 
o ¿ h'poteca. I^-go. J o y e r í a E l Lucc-
' 'fii?iIvar' 28 (Reina) , A-911D. 
6 sp. 
!5210 8 s 
SI N CORREDOR, BOR T E N E R QUE ausentarse su dueño, vende en Cueto 
y Santa Ana dos casas b a r a t í s i m a s en 
forma de chalet; jardines, por ta l , sala, 
saleta, dos habitaciones, buenos servi -
cios, como b a ñ a d o r a . Inodoro, bidet y l a -
vabos; cocina de gas. calentador de gas. 
lavaplatos y vertedero, azulejeados a dos 
metros de a l t u r a y salida Independiente. 
35078 4 sp. 
VENDO U N A CASA E N E L PUNTO m á s comercial de Reina, de 12 por 
36, y o t ra en Escobar, de 11 por 30, 
con z a g u á n para a u t o m ó v i l , sala, saleta, 
nueve cuartos, pat io y traspatio, a pre-
cio actt ial . Vendo el mejor solar del 
Vedado. Es una esquina de f ra i le con 
1425 metros y puede agregarle otro de 
805 metros. Se domina con l a v is ta el 
Morro y todo el l i t o r a l del Vedado, y 
no pueden qui ta r le la v i s ta por el f ren-
te. Otro solar esquina de franle en 15, 
y le t ra de 30 por 50. Otro en 17 y le t ra 
de 50 por 50. Otro de 19 y le t ra y varios 
en Santos Suá rez , a 6 y 7 pesos. Todo» 
mis precios son de actualidad. Triana, 
San Indalecio, 11 y medio. Te lé fono nu-
mero 1-1272. De 12 a 1 y de 6 en adelan-
te. 
35075 6 sp. 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS PX.AN-tas, moderna, en l a calle de Con-
cordia, p r ó x i m a a l F r o n t ó n , de sala, 
comedor, 3 habitaciones y cuartos de ba-
ño, en $16.000. I n f o r m a n : Galiano, 64, 
de 9 a 11. Tra to directo. T í t u l o s l i m -
pios. 
35150 8 u 
CA M A G U E Y . SE V E N D E P I N C A 76 c a b a l l e r í a s . $100.000 o se toman $22 
m i l con hipotecas y rentas. Muy buena 
s i tuac ión . In fo rma Sd. Jca. Cerro 447 y 
una casa V íbo ra $9.500. Telf. 1-2297. 
359SS 6 s 
FINCAS RUSTICAS DESDE U N Á ' C A ^ tíallería, en 3.500 pesos. Vendo una 
dé trece c a b a l l e r í a s para todo cul t ivo , 
muchas palmas, agua corriente y pozo. 
Hora y media de la Habana, con f ren-
te a carretera. M u y barata. Tenemos 
de todos t a m a ñ o s . Lago, Reina, 28. Te-
6 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T T E N T A S . U N A BODEGA, C A N T I N A 
V y fonda. I n f a n t a ; y una en los Si-
GA N G A : D A N D O M E 4.000 P E S O S traspaso el contrato de dos terrenos ] iéfon'o"A-DTÍS 
que miden cada uno 8 por 25; uno t i e - í 36120 
ne tres habitaciones de mamposterla, 
cielo raso, comedor, por ta l , garage, agua 
de vento y servicios y es de esquina. 
E l otro dos habitaciones, comedor, por-, 
t a l y servicio y agua t ambién . SI usted" 
viene con Idea de rebajar no se moles-
te en verlos, porque en el precio que tios cerca ñ(¡i F r o n t ó n m u vi r l r iera 
se da e s t á n regalados. E s t á n en la calle ; " ^ ^ ^ 
^ ^ 7 feuSS^ ño:Vo?? S ^ J S & ceosñ 
- i "111 í a "P" . 300 r e t r o s f a b r i c a c i ó n moderna, una en 
LO T E » D E T E R R E N O S Y S O L A R E S , , el Pi lar , de tabla 7 por 30 $4.500. I n -con frente a carretera pasado L u y a - i formes, Egido 21, altos, de 5 a 7 p. m. nó, de un peso a uno cincuenta la vara, 
contado y plazos. Admi t imos cheques. 
Solares en var ios puntos a menos de 
su costo admitiendo cheques. Lago, Rei -
na, 28 (Reina) . A-9115. 
36120 6 sp. 
y de 7 a 12 tí. m. Cast i l lo y Monte, ca 
fé, y se compra una casa de 50 a 60 
m i l ; o t ra de cinco por el centro de F ran 
cisco y Busto, modernas; tengo para h i -
potecas 4, 5, 9» 12 y 15 m i l en el acto. 
E l hombre de los negocios, Abelardo 
Sosa. 
35S85 6 s Loma da la Universidad. Se vende un 
terreno en Neptuno, entre Basarrate| T I E N D O T A R M A C I ! MUCHOS A S O S 
n/I»-X- » _ „ - J _ - J „ i „ . V de establecida y a c r e d i t a ü a . L u -y Mazon, a media cuadra de lOS tran-!ear c én t r i co , en la calzada de J e s ú s 
veas de San Lázaro. Mide 8.84 de del. Monte, con t r a to y condiciones m-
e «n ni i * J i mejorables. I n f o r m a n J. Alvarado, Obis-
rrente por 31.97 de tondo. icón una su-! po 59, Depto. 2 de i a 3. 
perficie de 282.39 varas cuadradas. 
Tiene arrimos por sus costados. Se 
venden en 8.500 pesos y reconocer un 
censo. Informan: A. Sala, Apartado, 
1905, Habana. 
36106 . 11 sp. 
VENDO DOS V I D R I E R A S D E D U D -ces situadas en lugar cén t r i co y con 
contrato, bien surt idas y buena venta, 
las doy sumamente baratas por tener 
que ausentarme. I n f o r m a : J o s é Miguez, 
Egido y Acosta, ca fé Londres. 
36028 13 s-
VI D R I E R A . V E N D O E N $600, B I E N sur t ida en punto cén t r ico . Tiene con 
tra.to por cinco a ñ o s . No soy n i t ra to I cía. 
Q E V E N D E U N SOLAR E N L A S A L -
O turas de Almendares, en l a calle 6 
entre 15 y 17, a siete pesos vara, tiene I con corredores. Ho te l R e p ú b l i c a Egido 
566 varas,' la m i t a d a l contado y resto 85, altos. Pregunten por Alfredo. De 
a plazos. I n f o r m a n calle 15 entre 4 y 9 y media a 11 y media -a. m. 
6, Almendares, pregunten por Cachón . 36074 6 s 
35816 6 
VIDRIERA TABACOS 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarlos. I n -
forman en Amis tad , 136. B . Garc í a . 
VENDO UN KÍOSKO 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
cio para uno o dos socios que quieran 
ganar dinero. In fo rman en 'Amistad, 
136. B . Garc ía . 
CAFE 
Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rlos. I n f o r m a n en Amis t ad , 136. B . 
Garc ía . 
CAFE EN TÍOOO PESOS 
Vendo uno que vende 400 pesos dia-
rlos, a prueba, buen contrato y no 
paga alquiler . I n f o r m a n en Amistad, 
13C. B . Garc ía . 
VENDO UÑA GRAN 
casa de e m p e ñ o y yojas, muebles y ro-
pero p r é s t a m o s , a balance. In forman en 
Amistad, 136. B . G a r c í a . / 
BODEGA 
Se vende una en l a Habana, de es-
CA P I T A L $500.000. SE COMPRAN checks de todos los Bancos. Dinero 
en cantidad para pr imera y segunda h i -
potecas. Mejores precios que otros. Sn. 
N i c o l á s 203, altos, entre Monte y Te-
nerife. 
36069-70. 11 s 
COMPRO CHEQUES Y BONOS 
Los pago al m á s al to t ipo de plaza-
V é a m e en seguida. Angel Godlnez. 
Concordia, 153-B, altos. De 13 a 4. 
35982 ' 9 B 
3559' 6 s 
$23,000 NECESITO 
A los deudores de los Bancos 
Con la m á s estr icta reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, a l m á s 
bajo t ipo de plaza. Véame . A. Godlnez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
85981 15 8 
Necesito para un negocio de 
importancia $10,000, doy 
$20.000 de garantía. Pago 
$250.00 mensuales de inte-
rés y $1.000 de regalía al 
año. Informan: Departamen-
to número 201. Obispo, 7. 
36084 6 s 
eh hipoteca', a l 12 por ciento. Buena ga-
r a n t í a . C h a l é t con 1,500 metros. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. T e l é f o -
nos M-9595, F-1667. • 
35054 6 8 ^ 
4 LOS DEUDORES D E LOS B A N C O S 
-tV. Puedo ofrecer la cantidad que usted 
desee a l m á s bajo t ipo, y con la m á s 
estr icta reserva. V é a m e . A. Godlnez, 
Concordia 153-B, altos. 
35330 5 s 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos los depó -
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asoc iac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Te l é fono 
A-5417. 
C692g I n . IB u. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores t ipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo G a r c í a y Compa-
ñía. Manzana de G ó m e z , 233. 
35050 4 • 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los Bancos en c a m b i o de 
mercancías, no podemos perder t i e m -
po, en dando listas. Los precios sno 
los que corran en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no v i e -
nen a hacer negocio, no nos h agan per-
der tiempo* Hijas de Pacheco, Picota 
número 53, Habana. 
34341 • • 
910.000. al 10 y $20.000 a l 10 por cien-
to para Virtudes, Animas y Puer ta Ce-
rrada. I n f o r m a te lé fono 1-1312, dé 7 a 
S a. y p. m. . 
36090 • 7 s 
CHEQUES DIGON Y CORDOBA 
Compro cantidades chicas y grandes, su-
perando el precio de los demAs com̂ . 
pradores. Manzana de Gómez. 552, de 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel P l ñ o l . 
36104 i 8 sp. 
Her í a s de monte en Nuevltas, dando 
l indero a la bah ía . Heres y Ca. Te l é fo -
no M-5248. Agu ia r 36. 
35125 8 s 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
homboes y ú t i l e s de casa. Recibo che-
quina, con contrato, no paga alquiler. ' ques Intervenidos de todos los bancos 
Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos i a l a par, contra m e r c a n c í a s a l por 
de contado y el resto a plazos. Á m i s - " 
tad, 136. B . Garc í a . 
PANADERIAS 
Vendo una que hace nueve sacos y 
hace de cajón, v í v e r e s , 150 pesos; y o t ra 
en 3.500 pesos, buen punto y buen 
contrato. In fo rman en Amis tad , 136. 
B . "Garc ía . 
GARAGE 
Vendo uno que caben 50 m á q u i n a s , sin 
mayor y menor. Manzana de Gómez, dê  
partamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P lño l . 
36103 11 sp. 
TOMO 23,000 P E S O S A L 11 P O R 100. Casa esquina, establecimiento, en la 
Habana. Monte, 238, altos 
35846 5 s 
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado con 2,225 metros de terreno, es-
columnas; precio 2.000 pesos í con con-1 Quina de frai le, a una cuadra de la 
t rato, punto c é n t r i c o a una cuadra de 
Be la scoa ín . Su dueño , en Amis tad , 136. 
B . Ga rc í a . , 
calle G, casa de dos plantas con 3 habi-
taciones. F a b r i c a c i ó n de cemento y hie-
rro. Para m á s Informes: Habana, 82. 
S5S85 12 s 
VIDRIERA DE 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento, sobre casa en O'Rei-
Uy, tres plantas, vale 150.000 pesos, 
libre gravámenes. Escrituras limpias* 
El propietario, teléfono M-2083. 
35200 6 • 
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada de casas 
y solares a plazos. 
OBISPO, 50 
A-5043~M-9494 
35183 7 8 
tabacos y cigarros; vendo dos de 700 
resos cada una. con contrato y poco 
alquiler. Su dueño en Amis tad , 136. B . 
Garc ía . 
CASA DE INQUILINATO 
Vendo una, 120 habitaciones. Deja l i -
bre 500 pesos y la doy en 5.000 pesos. 
In fo rman en Amis tad . 136. B . Garc ía . 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo una casa, dos plantas, en Zanja., 
14.000 pesos. Tiene 8 m i l en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo otra de 
dos plantas en Misión, 5.00 pesos, y 
vendo otra en Vedado y un chalet, ei) 
14.000 pesos, y tengo o t ra casa en 
2.000 pesos, y tengo cinco esquinas y 
r«mn^ M ^ o n ^ í o * ««k loo A~ « . , ,1 | 1 J I P O T E CAS. TENGO P A R A COLO-Lompro meícancias nobles, de CUal-1 J .X car sobre fincas urbanas, 2, 3, 4, 6, 
quier clase, por valor de 14.000 pe-
sos, pagando con checks de Digón. 
Telf. M-2083. Soy el propio interesa 
do. No soy corredor. 
35898 10 s 
CA J A D E L CENTRO A S T U R I A N O . Se compra una hipoteca de dicha 
in s t i t uc ión , que no sea mayor de seis 
m i l pesos o so dan en nueva hipoteca 
a base de admi t i r en pago una l ibre ta 
de dos m i l Quinientos y pico de pesos 
y el resto efectivo. Informes en el Ve-
dado, calle 10 esquina a 11, bodega. 
35913 6 s 
CHEQUES ESPAROL A LA PAR 
VENDO P I N C A U R B A N A , E N L O mejor del Vedado, con m á s de 6 m i l 
metros. Terreno, con 2 m i l metros 
construido. Vendo otra, r ú s t i c a , en la 
carretera de Maguas, 14 caba l l e r í a s , con 
casa de donqul, río, arboleda, hierba 
paral . Informes: Te lé fono 1-3353. De 12 
a 3 y de 6 a 9. Garc í a . 
34916 5 s 
GA N G A D E A C T U A L I D A D . POR I M -perlosa necesidad. Se vende una 
hermosa casa acabada de fabricar en 
i Dolores, casi esquina a San Anastasio, 
e s t á desalquilada. Se compone de sala, 
saleta, tres cuartos de 4 por 4, gale-
r í a la teral , comedor a l fondo, baño , co-
: ciña, todo moderno, 200 metros de su-
i perficie. 120 fabricados. Precio: 6 m i l 
1 pesos y reconocer 4.000 en hipoteca. I n -
fo rma: Gregorio M a r t í n e z . J e s ú s del 
Monte, 537. 
35009 4 s 
Q O L A R D E 4.000 M E T R O S CON no Se vende una farmacia bien surtida, 
O metros de frente a la calzada de Za- J - . ^ a e v r n n h i ipn r r é d í t n MI PÍ 
pata, Reparto de San Antonio, qué ra - ; s in aeuaas Y ôn Duen creaitO, en el 
zón explica, que si una acera es Veda- pueblo de Güines. Las existencias se 
do, t a m b i é n la acera de enfrente puede l j • j r» , :-
ser igual a Vedado; m á s en la época ac-, venden a prec io de U r o g u e n a . l l e n e 
tual , tan delicada en el orden mater ia l 1 —¿o J-» «1 f\ííí\ man«iinl<>9 HA v*»nhi v 
los terrenos del a r i s t o c r á t i c o barrio, no , f138 06 í 1 - " " " mensuales üe Venta y 
hablan ni se mueven, pero SÍ dicen se-1 buen contrato de arrendamiento. Se 
g ü i m o s Igual hasta que lleguen f i j o s ! i . j j 
los ?50 por metro. No cambiamos dei vende por tener que atender su due-
duoño y el terreno .de m i cliente, por g,, un negocio mayor. Dres. Hevia V 
estar solamente dividido por una ca-1 " , ^ w <• » i i " 
l ie , dice ten.L-o la misma agua, la luz, Martínez, Güines. Informan: Aldaya 
el t r a n v í a , el t e l é fono y estoy confor-, D„II„ n - « ^ , , ^ - í » -* 
me en cambu.r. Me adapto a la^ s i t ú a - J DellO, U r o g u e n a ¿arra. 
clón porque l a conozco y pido para po- 3581 1 0 » 
der vender a $15 el metro y t amb ién jxD'RXEItA D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
estudio proposiciones razonables. Ma-< \ quincalla, se vende por la mitad 
nuel Gonzá lez , Picota 30. 
35812 6 s 
12 casitas de 5.000 pesos cada una, r e n - | En 59,035, solar, 695 varas: otro, $9,730, 
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar- , eSqUlna 695 varas; otro, $3,750, con 135 
tos. In fo rman en Amis tad , 136. B. Gar- metros RepaUto Buena V i s t a ; otro, $2,800 
• Reparto E l Moro, 300 metros. Tengo 
— M -rr-M-. -BA-n-BAj. I escrituras. Todos con cheques del Es-
R G E L/s V E N T A D E U N A B O D E G A , | pafiol, a la par. Figuras, 78. Te lé fono 
Buen si t io. Valuada en 2,500 pesos. | A-fi0Sl. Manuel L len ln . 
Se deja la mi tad a plazos. Tiene co-
modidades para f ami l i a . Vende 50 pesos 
diarios. In forma, Federico Peraza. Re i -
na y Rayo, café . 
35654 11 3 
DI N E R O . S I N E S E S I T A D I N E R O pa-ra hipotecas, venga a vernos, te-
nemos en todas cantidades a buen tino. 
Alf redo G a r c í a y Cia, Manzana de Gó-1 
mez 233. 
35768 9 s 
PANADERIA Y* VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y buenos 
contratos. Pagan poco alquiler . Se ad- /CHEQUES. SE S O L I C I T A U N D E U -
mite parte a plazos. I n f o r m a Federico , \ J dor del Banco Internacional de Cu-
Peraza. Reinar y Rayo, ca fé . Iba para f ac i l i t a r l e cheques in te rvcn l -
1 • dos contra ose Banco, por valor de 1G0O 
ROnFHA SflI A FN F^OIIINA a cambio de terreno, a u t o m ó v i l , alhajas 
D U U £ . l 2 / \ , O U L M , E.n £ .OV¿UinA • u otro objeto. I n f o r m a C. Vega, Aguiar 
con comodidades para f ami l i a . Bien s i - n ú m . 138. 
tuada. Propia para dos que quieran t r a - I 35760 4 n 
bajar. Es un buen negocio. Se admite 
la mi tad de su precio a plazos. I n f o r -
man: Cerro, 424. Te l é fono M-2144. De 
las 12 en adelante. 
,'de su va lor por no poder atenderla su Cafes, Fondas V C. QC Huéspedes 
' dueño . In fo rman , Café Ca rbayón , Sn. 7 r 
Is idro y Habana. Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
35S59 
l í A í l CALZADA DE M A N A G U A muy 
Preoir, 0 a la Víbora , se vende una 
de t,,cta c ^ i t a , propia para persona 
tos nA ,' i sala• comedor, tres cuar-
v ¿ara a ' cocina, servicios sanitarios 
terinif86, cons t rucc ión y todos sus ma-
nienno / 0 V de Primera. Su Precio $2.500 
Vannt„ T lo que cos tó . In fo rma Migue l 
ttsft Lampar i l l a 102. 
- Ü " 3 5 s 
C l n C a . ? f A S , C A L L E W A S H -
PersonJ-'-j butna oportunidad para 
aprovenh susto. Si usted la quiero 
0 Dor „ vendemos dos casas jun tas 
tstán iiePara*o, acabadas de fabr icar ; 
comednr ,cui,8das y constan de sala, 
Eran Sí'*, f'os e s p l é n d i d a s habitaciones, 
cios Tnt ;ü ,^c?cina amplia y sus servl -
«alos a , clftn e léc t r i ca , tubular, zó-
Trato rti l,mna8 de l a sala estucados, 
^ecio ^1 ^ con Rus dueños , en A n t ó n 
3 5» 9,! y Cerro 612. 
¿ S g i 17_s 
^a^on?1500010- » © • T E N E R QUE 
^ la o-,nr*^"1,6 ven<io la esquina f ra i le 
Parto A I ^ i l m e r a y Danuza, en el Re-
arma n t ^ 1 " 6 8 - Mide 2'000 varas. I n -
la calii» i ? ?s. horas. M. F e r n á n d e z , en 
3<«S4-85 y Delicias^bodega. 
S ^ f r f * I S A B E L Y A R A N G U R E N ^ 
tie «Oarlft.a APol')' se vende grande casa 
Uo ckoift'^ ' HOa;)a.da de fabricar fo rman-
t6 de nnr-f ,H dos calles, con un f ren-
v mi quince baras por una 
l * tle erk Varas por otra, compues-
y Servido SalCn V dos cuartos, cocina 
•^Tovn A^8-. f o r m e s Aranguren 7, 
•¡r/o Apdo . 
-56.2 | 8 
X T E N D E M O S U N A F I N C A U R B A N A 
V en e Ensanche de la H a b a m al l a -
do del paradero del P r í n c i p e , compues-
ta de seis naves de 770 metros p la-
nos cada una, fabricada do c i t a rón , te-
¿ho de teja acanalada de f ibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco p u l -
I gadas de concreto. T o t a l hace una su- , 
i perf icie de 4.700 metros. Vendemos to- j 
i das o una sola, el precio es $40 me^ro. 1 
1 No tratamos con corredores. Directa-1 
: mente al cemprador. Es una ganga, s ó - | 
lo el terreno vale lo que pedimos por 1 
el metro fabricado en una nave hay un 1 
tanque de 3 500 galones para gasolina; 
| o alcohol, que vendemos t ambién . Es-
, tas nüives son propias para cualquier | 
indus t r ia o garage y es el centro de l a ; 
Habana. SI ie interesa, v é a n o s de 12 a 
2, en San Rafael 143, Te lé fono A-8256.1 
Labrador y Hno. 
83503 16 B 
VE R D A D E R A GANGA. SE TRASPA-sa un solar en la Ampl i ac ión A l -mendares. Manuel Núñez , San J o a q u í n , - „ „ , , , , , , 
61 moderno, te lf . A-4949. ' P 0 * NO po.:i>e.b A T E N D E R L A , ven- por estar bien relacionado con sus due- p ú n precio. Hable a l t e l é fono M-3041, 
'ÍSTO 5 s r do una v ld r le ra casi regalada en nos. Informa, Federico P é r a z a . Reina y I de 12 a 1 y de 7 a 19 de la noche para 
— — | un gran café , con buen contrato y bu©- j Rayo, café . ponernos de acuerdo. 
35790 
DI N E R O . L O DOY Y TOMO E N H I P O -teca, desde el S por ciento y compro 
y vendo fincas r ú s t i c a s , urbanas y so-
lares. P u l g a r ó n , Agu ia r 72, T. A-5864. 
35784 5 s 
ERCADO U N I C O : COMPRO BONOS 
de a 500 pesos y de los primeros 
nos precios. A plazos y a l contado. Soy que se emitieron, pagando en efectivo 
el corredor que mejores negocios tiene y de contado. Acciones no quiero a n in 
SU C E D E N LOS CONTRATOS DE ñ a s condiciones. Informes, F a c t o r í a y dos solares jun tos en la amp l i ac ión Corrales, ca fé , de 12 a 3 y de 5 a 8. 
de Almendares, 20 por 47, j un to al par- Sr. Manso 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A DE L A Víbora , en si t io muy bueno .y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio ytodas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, pu -
diendo dejar la mi tad en hipoteca. I n -
forma: J o s é S. V i l a . Be l a scoa ín 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-4808. 
35693 16 s 
TT 'LPIDIO B L A N C O : VENDO U N A ES-
J l i quina a dos cuadras del Prado, con 
650 metros, con seis casitas que produ» 
cen 280 pesos de a lqu i la r antiguo. Pre-
cio 40 m i l pesos, sin g r a v é m e n e s . I n -
forman en O'Rellly, 23, de 2 a 5. Te l é -
fono A-6951. 
35799 11 sp. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A P A B R I -cada, cerca del Nuevo Mercado (en 
c o n s t r u c c i ó n ) , con 740 metros y renta 
240 pesos mensuales. T a m b i é n vendo 
bodegas, ca f é s y fondas en p roporc ión . 
Manuel F e r n á n d e z Ordóñez . Te léfono n ú -
mero A-12?l , Amis t ad y San José , ca-
fé E l A u t o v ó v l l . 
C7412 4d- l . 
oue n ú m e r o 2. H a y pagados 1.800 pe-
sos. Informes calle 8 n ú m e r o 22, Ve-
dado. 
35913 6 s 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo me-
j o r de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e l éc t r i ca y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 a ñ o s . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. -
C6189 I n d . 10 j l 
355C6 4 s 
TENGO SOCIOS 
7 sp. 
CON DOS M I L PESOS DE CONTADO y dos m i l quinientos en p a g a r é s . para todos estos negocios. Inteligentes y con p e q u e ñ o capital . I n fo rma : Fede-rico Peraza, Reina y Rayo, café . T e l ' 
vendo bodega en el barrio de Pueblo fono A-9314. De 8 a 12 a m y de 2 
Nuevo, cinco a ñ o s de contrato, sin al-> a 5 p. m. • •• j 
quiler, in forma González , San J o s é 123, | 35160 g 8 
moderno, altos. _ __ . ^ , „ „ 
35S59 5 S 1 T jpSTABLECIMIENTOS SE V E N D E N 
-— I JLi un café contrato largo, sin alciu*-
SE TRASPASA U N A CASA D E h n é s - ; ler, renta $200 diarlos. Precio- 35 000 pedes, amueblada, en buen punto, o t r o contrato largo sin alquiler, '$19 
m i l . Otro muy poco a l quiler , buen con-
trato, precio $15.000. tengo varios de 
_ m á s y menos precio. Una bodega can-
CJE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E ! tunera, buen contrato, s in alquiler ren-
O tabacos de variefe precios una gran ! i a d e cien pesos para a r r i b a precio 
bodega cantinera y c é n t r i c a y un ca fé 1 ^ d ^ 0 0 - en iguales condiciones. 
a e la a, e  e  t . 
In fo rman en Indus t r i a 50, pr imer piso, 
de 8 a 10 y de 1 a' 5. 
35901 5 s 
1F O R M I D A B L E G A N G A : SE V E N D E ; y fonda, una gran l eche r í a con buena | P.reclo, $12 000. O t ra de $11.000 y va-' un solar, frente a L a Balear, en L u - venta y condiciones v hav dinero para r,,as •>, 4, 6 y 7 m i l . Tengo varias v i -
yanó , en 877 pesos. Casorio de L u y a -
nó, 18. Academia. 
35628 6 sp. 
hipotecas. Informes F a c t o r í a y Corra-1 dr'eras de tabacos y quincalla, y cuan-
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. S?. Manso. I™-3 clases de establecimientos se de-
3 5744 16 s ?een- M á s Informes Ruiz López, en el 
I Q f <i Altivo feJT ' . , . í"*.. — J** • I SE V E N D E N DOS SOLARES A DOS T > U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A de 7 a 9 y de 11 a 2 'p . m . Te l f A-5358 cuadras del paradero de Orf i la , de £> v id r i e ra d tabacos y cigarros. Pa 
seis metros de frente por 22 1|2 de ga módico a lqui le r y buen contrato. I n -
fondo y uno de esquina de 8 metros de forman Salud 105, de 5 a 8 p. m . 
frente por 22 1|2 de fondo. In fo rman j 35719 4 s 
en San Rafael y M a r q u é s González, L o - ' 
c e r í a 
Café Cuba Moderna, Cuatro Caminos. 
J-!   " -
35240 
Cheques del Español y Nacional. Ad-
mito hasta 20 mil pesos en cambio de 
mercancías. Trato serio, si no no se 
presente. Dámaso González, Oficios, 
número 44, Habana. 
35767 4 sp. 
10. 15. y 20 m i l pesos a módico i n -
t e r é s . I n fo rma Rulz López, en el ca fé 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 11 a 2 p. m. Te lé fono A-5358. 
35241 6 s 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, y Vedado. 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
35335 6 • 
O I ALGO DESEA USTED V E N D E R O 
O tomar dinero en hipoteca, v é a m e en 
el Bufete del doctor E c h e v e r r í a . Empe-
drado. 30. De 10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
" ^ 2 2 4 gp. 
FACILITA DINERO 
En prira^Fa y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagaras, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe 
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co 
rretaje. Buenos títulos y garantía. San 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y La Favorita 
ftAN NICOLAS. 08. Tel . A-307B y A-tíO* 
•'EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A-2I)0S. 
Estas tres agendas, propiedad de Hipo. 
ta FeUcia, número 1, entre Justicia y I ne?ai un^sér^ícf^So^e^Síldo Z nET 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her- S r c % ^ e t a o g ^ e a r ¿ í s r S i ó P n a ? p6^ 
sonnl Idóneo. # mida. 
35607 15 sp. 47Q33 
6 s 
353C3 4 s BODEGAS CANTINERAS 
PUESTO D E F R U T A S . SE V E N D E por no poderlo atender AU dueño . 
Hay comodidad para v i v i r y es poco a l -
quiler. In fo rman en el mismo. R e u n i ó n 
13, plazuela de A n t ó n Recio. 
35778 4 s UN B U S N NEGOCIO. SE TRASPASA Vendo, cerquita de Galiano, dos: $7,000 
un m a g n í f i c o solar de centro en y 110,000; otra, en Galiano, cant lner l -
la p r imera a m p l i a c i ó n de Vlvanco. pe- sima, $9.000 ; otra, en Gloria, $3.200. T o - , 
gado a Mendoza con superficie p t i - ^ 5 _ 5 i e n ^ _ . " ? I l o s ^ o n í í ; - , t ? i , : _ 9 o n . t a ^ ? » 7 - 1 
na de 695 varas. A pesar de haber su-
bido el precio de ese terreno y tener 
una casita de madera fabricada que 
gana buen alqui ler y dar frente a l a ^ A B R I G A D E MOSAICOS. SE V E N - X T I D R I E R A DE TABACOS,"CIGARROS 
plazos. F iguras , 
ManUel L l e n l n . 
35485 
SE V E N D E L A B A R B E R I A D E L CA-fé B l Sol, Monte y A n t ó n Recio, con-
Teléfono A-602Í. I t ra to por cuatro a ñ o s . Informes en l a 
i misma. 
10 s ios 
l íne  de Santos Suárez . se hace l tras- de una. con 490 varas de terreno,1 V y quincalla s'e v e n d e ' ú n a 
36435 4 8 * .,5^26 4 a | 34300.OI 6 • 1 35469 8 a 
I^ N P R I M E R A H I P O T E C A SOBRE j f inca urbana, se f ac i l i t an ocho m i l 
enos cantidad, sin corredor. 
J o s é F e r n á n d e z , de 10 a 12 
ana y de 6 a 8 de la noche. 
1, café . 
7 sp. 
20 « 
pesos o Informa 
de la m 
Zulueta, 
S5606 
O F I C I A L 
DINERO 
para hipot»™». doy y tomo en todas can-
tidades, pura la Habana y los repartos, 
negdcios r á p i d o s si la g a r a n t í a es bue-
na Traiga los t í t u lo s . A g u i l a y Neptuno, 
ba rbe r í a . Glsbert. De 9 12. M-4284 
33206 - l \ m 
r r O M O $40.000 E N CHECKS NACTO-
X nal al 60 valor sobre m a g n í f i c a s pro-
piedades. Aún sin estrenar, en la He. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—EJERCITO — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A 
C I O N . - A N U N C I O D E SUBASTA.—A las 
9 a. m. del d í a nueve de septiembre de 
m i , se p r o c e d e r á en el Departamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o Suá-
rez y Diar ia , Habana, a l a venta en p ú -
blica subasta, de los a r t í c u l o s detalla-
dos a c o n t i n u a c i ó n los cuales no e s t án 
apropiados para el servicio del E jé rc i to -
115 Bocados de hierro. 242 Cascos d¿ 
monturas, 360. Estr ibos de hierro 117 
Filetes y 10 Estr ibos de metal . Las pro-
posiciones se h a r á n a la puja y no se 
n c e p t a r á n las que no alcancen la tasa-
ción f i jada. Se d a r á n pormenores a quien 
los solicite en esta Oficina.—O, Montero 
Ruga, M . M . Primer Teniente de Esta-
do Mayor, Of ic ia l Vendedor 
C 7514 4 d 6 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A T7NA C O C I N E R A Q U E duerma en la colocación y traiga re-
ferencias. Calle 15 entre 10 y 12, nú-
mero 468. 
35814 5 s 
O O I i I C I T O U N A C R I A D A P A R A caar-
tos- blanca, de mediana edad, que 
S p ^ z u r c l r r p¿ra una ' inca cerca. $35 en la casft. 
^opa limpia y uniforme. J y 11 Húmero I 
11)2, Vedado, de 2 a 4. 
QU I N T A 78, E N T R E P A S E O V 2 S E solicita una cocinera que pepa gui-
sar bien; dos de familia. Ha de dormir 
36001 10 s 
/ A R I A D A D E MANO E N A. 205, E N -
\ j tr<: 21 y 23, se necesita una que 
i ueda presentar recomendación. Hora 
para tratar de la coloración, de nueve 
y media a 10 a. m. Buen sueldo. 
36026 7 B 
E S O I I C I A UNA C R I A D A P A R A I . A 
limpieza y que sepa algo de coci 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
obligación. Se da buen .sueldo. 
Francisco 14, Víbora. 
35862 
San 
na. San Lázaro 171, altos 
36030 
SE NI ñera española, que tenga buenas re-
ferencias, para familia de. tres perso-
nas que además se ocupe de lavar la ro-
1 pa de la caaa. J . núm. 187, Vedado. 
35861 5 s 
6 s 
* ' ©LICITO S I R V I E N T A E S P A S O L A ; 
O duerma en la colocación, sepa de co-
cina, para todo servicio de un matrimo-
rio buen trato, ha de ser muy cuida-
dosa y limpia, í::0. Zanja 128 C altos, 
entre Aramburu y Soledad. 
36065 i _ s _ 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA<JO-
O la para una casa de comidas, o para 
servir la mesa y hacer dlgunos queha-
ceres más. Reina número 15, altos, al 
ladb de L.a botica. 
360S2 6 s 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N L A Calzada de la Víbora 660, entre Ger-
trudis y Josefina. 
36091 ' 3 ^ 
SO L I C I T O UNA MUV B U E N A COOI-nera para todo servicio de caballero 
8o>imente. O'Rellly 72. piso primero, 
entre Villegas y Aguacate. Sr. Sala. 
35S97 6 3 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad, que ayu-
de a la limpieza. Reina 131, primer pi-
so, derecha. 
35922 6 s 
S~ E _ D E S E A UNA M U J E R Q U E NO i tenga pretensiones, para cocinar y i 
hacer la limpieza. Acosta 75. Si no es' 
formal, que no se presente. 
35929 15 s 
i i i 
CAFETEROS 
EN M A N R I Q U E , 61, B A J O S S E S O L I -i cita una criada para limpiar una 
casa pequeña y cocinar para dos per-
sonas. Sueldo 35 pesos. 
6 sp. 
S~ B - S Ó L I C I T A - U N A M U C H A C H A pa-ra todos los quehaceres de un ma-trimonio solo, que duerma fuera de la 
colocación. Reina, 78, altos del colegio 
Santo Tomás. 
36102 6 SP- . 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano. A, número 146, entre 15 y 
17, Vedado. 
35822 5 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
O ven y limpia que sepa su obligación, 
duerma en el acomodo y traiga refe- noV'V'srten^v^aarerirn 'comnrohar T».n^ioo sn.oi^r, fiftAfi í-oii» T „ A ~ . . si^ci* y quieran comproDar rendas. Sueldo. $30.00. Calle J . núm 
255, entre 25 y 27, Vedado. 
35722 4 s 
O E 
O n< 
S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
era. Sueldo 30 pesos v los viajes. 
Aguiar, 70. 
36804 4 sp. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el laecan.'smo de los automóvilea mo-
dernos. En corto tiempo usted puoda 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela 'VJ Mr. K E L L Y ea la 
fínica en su clai«- *n la Kepública de 
Cuba 
MR. A L B E K T C. K E L L Y 
Dlrtíctor (To esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Kepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a |a vista de cuantos 
méritos. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -in.sular para casa de corta familia, 
que no duerma en la colocación. Si no 
sabe cocinar que no se presente. O'Fa-
rrl l , 7, Víbora. 
35786 4 sp. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A CO-cinar y hacer la limpieza de la casa 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , ESPAÑO- i corta familia, poco trabajo. Sueldo, co-la, oue quiera trabajar y sea formal, I mida, casa y ropa limpia. Avenida de 
para todos los quehaceres de una se-
ñora, que entienda de cocina y duerma 
ea la eclocaeión. Sueldo, 30 pesos y ro-
pa limpia. Buen trato. Oquendo, 36-D, 
bajos. 
35838 6 s 




Se solicita una cocinera repostera, con 
referencias, en la calle 21 y K, Ve-
dado, casa del Sr. García Tuñón. 
MR. K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos 
los lug&res donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 • 
LA HABANA 
Todos los tranvías d*»! Ved&do pasan por 
F R E N T E A L PARQÜE DE MACEO. 
^ E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P<^ I NeceSltMOM 3 
12 y medio cts. cor- al comercio en todos los giros con re 
,-os, ligas, pañuelos a «•SfgSl»"' A«enc la ^ r l a - 7 8p. 
ra vender calcetines alemanes 
centavos, otros 
batas a 15 centav 
5 cts., gorras, pantalones, camisetas 
medias con costura a 19 cts. etc. Aguiar 
116, Departamento 69. 
34848 10 0 
facilitamos toda clase 
"5 ' cíe" personal a las casas particulares y 
Un socio o se vende.—Por motivos de 
salud y no poder atenderla su dueño, 
se desea un socio o se vende la libre-
ría Cervantes, de Cienfuegos, sita en 
la mejor calle de la ciudad. Dirigirse 
a su dueño, Antonio García. Aparta-
do, 205. Cienfuegos. 
7 • 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
L i s solicitamos prácticas en ropa 
de señora 
SO L I C I T O R E P R E S E N T A N T E S CON garantía para venta de cigarros en 
las poblaciones de Matanzas, Cárdenas 
y Colón. Informes Marqués González 12. 
35478 5 s 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E tenga su camión para ventas en es-
ta nrovincia. Informes Marqués Gon-
zález 12. 
35479 5 s 
I A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A la-J vandera para lavar en casa. Sírvase 
acudir personalmente a la Calle L nú-
mero 297, entre 235 y 27, Vedado. Ho-
ras de 10 y media a 11 y media de la 
mañana. 
35422 7 B 
SOLICITO UN 
[T'N SAN I G N A C I O , 90, B A J O S , S E N E -
l i cesila una criada, de mediana edad. 
5 s I I T A L E C O N , 6, A L T O S , S E S O L I C I T A N 
——_nTTr,T_,A TT7<IA n-RTADA P A R A ,una coctnera y una criada que ten 
B e I S S ? " o " d e un m a ^ o n i ^ s T ^ buenas referencias de las casas don jos, que a la vez que tenga buenas 
referencias, no sea muy joven, cosa de 
evitar primos en la escalera. Obrapía, 
113. segundo piso, de 8 a 10 y de 4 á 6. 
35849 5 s 
de haya  servido. 
35273 4 sp. 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N C H A U F P E U R con practica en ol manejo de camiones 
Q E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
O de mano, española, con buenas refe-
rencias. J . núm. 187, Vedado. 
35861 5 s 
S~ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no qu 
tenga recomendaciones de las casas en 
oue haya servido. Tulipán número 1, 
Cerro. 
35855 6 s 
E S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 476 , -
altos, una criada de mano peninsu- *.100 H » S? 7 mfla pana un buen chao-
lar, joven. Si no sabe su obligación, que 1 íf?"1"- Kmplece a aprender hoy minino 
no se presente. Sueldo $25. l *lda "5 «>"•*« de instrucción, gratis. 
35902 5 s Mandu tres sellos de a 2 centavos, para 
- franqinu. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. ?4lí. Habana. 
y reparto de mercancías, para ayudan 
te y para manejar cuando sea necesa-
rio. Se exigen referencias de conducta 
pacidad en el oficio. Informan 
¡Aguiar, núm. :;,8. 
I 35759 4 9 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de 
v íveres . Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
Aparato 2 en uno 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendadea 
por Sanidad. ' 
Pida catálogo o llame por Teléfono. 
TAMBIEN TENEMOS 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U L A , 4 4 . — T E L E F O N O A-7982. 
E A B A N A . 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
Autopiano "Armstrong" mu 
con roUero, 160 rollos y ban ^ 
combinación. 550 pesos r ^ ^ i 
Cubana de Fonógrafos, Ó ' R a í ? ^ 
36041 ' ^«ly ^ 
os practicas en ropa | ^ E V E N D E A P R E C I Ó L E — ^ - l » 
y niños. Pagamos lo f |g„t^i \^0urejCeUc^L0ní J ? í 
mejores precios y garantizanns e L S e f ^ t l V ^ 
trabajo para todo el año. D e b e i i | ^ l e n : J sú3 dei Monte T O I 3 A ^ 
traer referencias de las casas don-' 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE l A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horar. de costura: de 1 a 5. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E se-pa cortar trajes finos que haya tra-
bajado en tulleres de confecciones. Se 
solicitan también cuatro aprendizas y se 
paga bien. Monte núm. 60, L a Torre de 
París . 
35327 5 s 
C E D E S E A U N A SEÑORITA E X -
¡ 3 tranjera para dos niñas. Tiene ho-
ras libres para dar clases fuera. Calle 
4 número 30, esquina a 15, Vedado. 
35029 4 B 
Se solicita una peninsular de 25 a 30 
años, para que se haga cargo de to-
dos los quehaceres de una casa de un 
viudo sin hijos, y que no tenga no-
vio ni ¿ea casada. Sueldo $20. Puede 
escribir al café Cajurot, Joaquín Ge-
noves, Cabaigun. provincia de Santa 
Clara. 
35239 4 a 
ÍJE A F I N A N 
IO autopíanos 
Blanck 
Y B E * A R A í r ~ ^ < i 
y ^ e r a f o * H , S ^ 
M-937'5: Planos,' a u t o p S ^ T e r t l ^ í o l 
zas de música , cuerdas, ro l i0 \r^ y nS 
fos.y discos. 
34043 
Y ^ N D O U N A U T O P Í A Ñ o T T ^ 
V acabado de llegar, en oa^ 
Caoba, 88 notas de perfecta * todavb 
Se explica al comprador el leDeti<:llí 
la venta. Calzada, 90, entr« Q"1011̂  Í 
Vedado. re 8 y PaiJ} 
35850 
T.^N $150, S E V E N D E U » 5 
J^í americano, de muy poco URft 
elegante, cuerdas cruzadas 3 
caoba. J e s ú s del Monte W 
35850 
'• MI 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R QU7 ten-
ÍC' ga buena presencia para tomar di-
recciones de las principales familias de 
los barrios más importante de esta ca-
pitffl. Se paga bien el trabajo. Para 
informes,, en l íscobar, 76, altos. Señor 
Rubio;- solamente de 9 a 11 de la ma-
ñana. 
C 7411 4d-l. 
FL O R E S A L E M A N A S . S E S O L I C I T A persona competente que desee ofre-
cer este art ículo para importación di-
recta a base de buena comisión. Mues-
trario extenso y selecto. E . Cima, 
¡ Aguiar 36. 
35333 9 s 
( J E D E S E A C O M P R A R UN P i T » ^ 
O mí-n; no importa su estado o» ^ 
ola por una pianola, 88 nota* e 
l íos admitiendo la diferenc a Tcp0> 
ti. s. Crespo. •"•«nert 
35285 
A U T O P I A N O N U E V o 7 l S E ~ n « r ¿ 
^ sos so vende al contado ^ * » 
pesos. Ultimo precio. Habana.' " '* 
35629 
O E V E N D E N U N P r a Ñ o ~ i i r ^ 
O un aparador moderno color * 
$70.. Informm en Monte" 3 , °^r t? '51 ' to 8. ULpartam». 
35537 
3 
flANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C» 
Prado, 119. Tel. A.34í C E S O L I C I T A U N J O V E N P R A C T I C O , 
que tenga conocimiento con las far- T>IANO. E A C E U N MES~QUB~BE~r"~> 
maclas de esta plaza, para la venta de Jt pró en 500 pesos. KstA casi 
productos acreditados y de fabricantes! trenar. Puede comprarlo, vinlenrin 
conocidos. Dir i ja sus informes y refe- una persona Inteligente. Se da al ^ 
rencias en este giro al apartado 633, mero que llegue en Í200 PAft» ñ?" 
Habana. | núm. 34. " ena * ! 
35658 5 s 34704 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UNA O P O R T U N I D A D . C A J A S R E G I S -tradoras de todas marcas a precioc nunca vistos. Garantizan su buen fun-
cionamiento expertos mecánicos de fá -
brica: Hacemos reparaciones. Zulueta 
ASPíSANTES A CHAUFFEURS ÍS?."" 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E sepa cocinar y que sea limpio, para 
un matrimonio en kstrel la 26, altos. 
35923 6_ s 
SE S O L I C I T A ~ U N A M U J E R S I N P R E -tenslones para una finca cerca del 
Cerro para ayudar a los quehaceres do 
un matrimonio. Si tiene un hijo, se le 
Hdmite. Informan en Zulueta 36, F , ba-
jos. 
35932 5 s 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Vicente Cabrera Lemu?, 
icina y 1-1964, taller. 
36004 9 s 
T T E N D O B U R O E S P E C I A L C O R T I N A 
V y máquina. No hay otro igual y su 
silla, todo en $175; 1 pianola con 12o 
rollos en 325 pesos: 8 butacas modernas 
de caoba, $10.00; además, otros muebles 
baratos. Sillas majagua, mesa, etc. etc. 
Zanja 128, altos, entre Aramburu y So-
ledad. 
36065 7 s , 
T T E N D O DOS B U F E T E S 60 P O R 36. 
V bufetes máquinas todos con 6 gay 
n ú -
SE  'no. 
ven o de mediana edad, pero que 
trabajar y tenga referencias. S 
Í0 pesos y ropa limpia. Calle K 
mero 191, entre 19 y 21, Vedado. 
35951 5 sp. 
Q E S O L I C I T A E N CONCORDIA, 177-A, 
O primer piso, una criada. Sueldo, 2o 
pesos. 
35689 , 4 s 
tas, son de caoba nuevos sin barniz. 
I de Canarias, lo solicita su pa-I ^ i6 ." . ôyv ^ X ^ e l ^ s a l t r e H a ? Manuel Massieu. en O'Reilly, 72, | a y MlSuel- sabtreria.^ ^ 
/ ^ C A S I O N E X C E P C I O N A L . U N E S C R I 
natural de anarias 
rlente 
nltos. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A para cuidar un niño chiquito y l im-
piar dos habitacloneí!, en la calle 17 nú-
mero 10, bajos. Vedado. 
35711 4 s 
Sepa C E D E S E A S A B E R D E A N D R E S V A - \ J 
torio en perfecto estado, con seis ga 
ueldo, Q reía Rodríguez, que hace como tres yetas y departamento para máquina al 
centro; es un mueble fino, vale en tien-
da 125 pesos. Se da en $35. Calle D, 2.23, 
entre 21 y 23. 
36083 6 a _ 
DISFRACES 
Pilar alquila los mejores: Pierrots, 
años que está en la Habana, español, 
provincia de Pontevedra, ayuntamiento 
de ÜaHn. y de su sobrino Manuel Vá-
rela. Desea saber de él su familia. Sír-
vanse informar en el Reparto Jacomino 
a la entrada, casa de altos. 
35886 5 8 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antés E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
35471 30 s 
S 1 
E V E N D E N DOS N E V E R A S U N A 
Polo Norte y otra V/hite Frost, en 
buen estado. Se dan muy baratas. E s t é -
vez 132, entre Infanta y San Joaquín. 
35784 4 s 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, La 
Francesa, con experimentado químico, 
es la única casa que dejará sus es-
pejos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica con 5 mil pesos al colega 
que presente trabajo igual. Servicio 
rápido de camiones a domicilio. Te-
léfono M-4507. Avenida S- Bolívar, 
36, antes Reina, Habana. 
34956 6 sp. 
ATENCION 
SI usted deséa barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
35589 30 a 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA oficina, en magní f icas condiciones. 
Pueden verse e informan en el Banco 
Nacional. Departamento, 214. 
35001 6 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
05500 In.-lS Jn 
D ^ r V c ^ S I ^ s S t c ^ j ^ A ^ f - l C o b m b i n a s , Apaches, Gallegas, Man 
rnaza núm. 20, cuar- ' tillas, Peinetas, Mantones de Manila y 
todo lo mejor que hay para el sába-
do y demingo en el Nacional .Aguila 
uo. Dirigirse 
to número 10 
35772. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- " I ^ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
O no, de color, de mediana edad, y - L f señor Ignacio Cortegera, lo solicita ; 93^ Teléfono M-9372. 
que traiga recomendaciones buenas, en 1 José Anido. E s un asunto que interesa nzeci 
17 número 122, «squina a L., Vedado. diríjase a Bernaza núm." 20, cuarto n ú - | — Í ^ . D * 
S5699 4 s |niero_io. -Se venden, muy baratos, cuatro sillo 
5 s 
!5771 4 3 
SB S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A - ~ „ ra rriada de mano. Ha de ser tra- O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
bajadora-.y dispuesta, de lo contrario ! P de Manuel Reinoso. Informarán en 
nes grandes, para portal, recién pin-
. tados, con pintura Patton, resistente a 
que no se presente. Sueldo 25 pesos, ro- L a Perla de la Machina Oficios núm. ! 1 ínfpmn{lr:p n^n, , v Iln mxtr. 
pa limpia y uniformes. J e s ú s María 57, ' 32 altos, Pedro Lorenzo. Su abuelito de 13 intemperie, CU ó\3 peSOS, y Un mag-
nifico reloj francés, con barómetro 
aneroide, en 25 pesos. Paseo, 276, 




la provincia de Orense. 
35783 4 s 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A ¡ ^r- C H I I f l T A que sopa su obligación, en San Lá-> OE» o U L I d l A 
Za^„3a44' alt0S' Casa del doCt0r Alon.so ia la señora María Guerra, viuda del .e-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
E S O L I C I T A .UNA C R I A D A D E cnar- | les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
resa. Dirí janse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marianao. ^ 
35174 28 a 
s tos, que sopa cuser Ü mAquina y a 
mano, sea formal y cumpla con su obli-
gación. Informan JV número 42, esqui-
na a K . 
35775 4 s 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
Londe saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, tarhbién 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas J50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-1 
sa de comer $4, bufetes desde $15, Jue-! 
go de rala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras m á s 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véalos en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
S 3 
?E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A -
ra un matrimonio solo, en Infanta, 
número 20. altos, entre San Miguel y 
San Rafael, de 11 y media a 1 y de 6 
a nueve de la noche. 
35794 4 ap. 
VARIOS 
UR G E N T E R E A L I Z A C I O N D E C A M I -setas, calcetines, cordones, botones. 
Juguetes, peinetas y lápicefit. Tejadillo 5. 
35948 6 s 
IM P O R T A N T E : S B D E S E A SEÑORA inteligente para atender una ofici-
na en su domicilio, con partic ipación 
tn negocio honorable y lucrativo. I n SE N E C E S I T A U N A J O V E N P E N I N -sular que sea formal y que sepa bien 
su obligación, de criada de mano. E s fóVrñes únicamente por escrito, acompa 
para corta familia. Sueldo 25 pesos y I fíanci0 franqueo y detalles de su posl 
ropa limpia. Neptuno, 342, bajos. Entre ci6n j , Qarmendía, Muralla, 111, altos 
AV I S O : R E A L I Z O L O S M U E B L E S de esta casa; un juego de cuarto con 
marquetería, uno ídem esmaltado, esca-
parates sueltos, camas, mesas de no-
che, cómodas, aparadores, una , nevera 
1 tamaño grande, una mesa de noche, si-
i Has y sillones, un jueguito de saleta de 
mimbre, uno ídem tapizado, cuadros, 
I lámparas, mesas de centro y otros mué 
I bles más, todo a como quieran. Apro 
veche ganga. Necesito dejar el local. 
San Rafael, 68. 
35975 • . 5 sp. 
NO COMPRE SUS MUEBLES 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo, Figuras, 26. 





SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A de color 
35458 6 s 
de mediana Ha de 1 s 
E S O L I C I T A N T R E S 




Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; l a docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
para ^sus^ muebles, en la casa del Pue-1 Medianas, 45 centavos, una; la 
3,3575gl'raa' i6 s docena. $4.50. 
MUCHOS MUEBLES Cameras, 55 centavos, una; la 
'. por poco dinero, los da Mastache, en 1 7 C 
. la Casa del Pueblo, Figuras, 26. QOCena, y j . J J . 
"3575 16 s 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26 
33575 16 s 
PIENSE SIEMPRE 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . UNA Smith Premier, número 6 y 
Barlock visible, las dos de carro gran 
de y en buen estado a $35.00 cada una. Pueblo 
Infanta C. entre Atocha y Santa Tere-
sa, Cerro. 
35046 3 ag 
ruNnt| MAMPARAS Y DIVISIONES 
-an- Compro de todas clases en la r»». J 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios do ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y ohjetos 
de valor, cobrando 'in Infimo Interéés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A GALTANO 




GANGA V E R D A D : S E V E N D E N CA-jas de caudales de todos tamaños , 
muy baratas, una divis ión de madera, 
cinco puegos de mamparas, un colum-
pio. Pueden verse en Apodaca, núme-
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
an en Mondo.a y Gutiérrez, Ceiba cha- curarlos radical e ins tantáneamente co^ 
t H«I TJI- l i m n í n f i f ? "n maravilloso patente de nueva inven-
No quedan obligados - - ° -3 s 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-lor para comedor. Ha de ser fina 
y de mediana edad; del pa í s o ameri-
cana. Informan en Mendoza y Gutié-
rrez, Chalet del doctor Domínguez . 
35464 * 3 s 
i S bajos, una criada que sea limpia y 
trabajadora. 
35488 4 s 
LJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no que esté acostumbrada a servir. 
Tiene que servir mesa para corta fami-
lia. No se quiere muy joven. Se piden 
referencias. E n Campanario 104, infor-
marán. 
35559 4 8 
Lión. a comprar 
dicho latente. Diríjanse de 2 a 5 p. m. 
a Arzobispo, 3, entre F . Moreno y Par-
que, Corro. 
3582!- 5 s 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, 
altos, esquina a Compostela 
S68S6 12 
Solicitamos un corresponsal que haya 
trabajado en el giro de víveres, y ten-
ga verdadera práctica en su profesión. CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO | Se requieren buenas referencias y prue mayor de catorce años para criado ¡i ' J . . n 
de mano que e s t í acostumbrado a ser- Das practicas de SU Competencia. B a 
vir. Reina 131 primer piso, derecha. 
35922 
COCINERAS 
rraqué, Maciá y Ca. Oficios núm. 4S. 
Habana. 
35865 5 g 
A V I S O : S E V E N D E N S I L L A S Y M E -
sas para c a f í y fonda, una vidriera 
de lunch engrampara y otras varias de 
mostrador, grandes y chicas; un si l lón 
de limpiabotas, una nevera esmaltada 
y otros varios armatrostes; dos cajas 
contadoras, todo a precio de moratoria. 
Pueden verse en Apodaca, número 58. 
35969 17 sp. 
VENDO TODOS L O S E N S E R E S D E un establecimiento de v íveres jun-
to o separados. Se compone de mos-
trador, escaparates, dos vidrios para 
neceras, un molino café eléctrico, una 
pesa moderna, una báscula; todo es tá 
nuevo; no tiene más de seis meses de 
uso. Calzada do J e s ú s del Monte 492. 
356C2 5 s 
SE V E N D E " U Ñ _ B 1 L L A R CON T A C O S y bolas y una caja de caudales. Obra 
pía 3. 
35744 11 s 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 IR s 
NO LO PIENSE MAS-
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 




Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, pagándolos más que na-
die.. Llame al teléfono A-4454. 
35762 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
vj sepa cumplir con su obligación y 
preferible que duerma en la colocación. 
K:i P. de Asturias 14, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, en la Víbora. 
36012 6 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, jovas» y ro-
pas de todas clases a precios suma-
milias artículo muy conocido, pagán-1"^6 barato,t-. P01,. Proceder A* re-
dóse buen sueldo o comisión. Se pre-1 ^ M * I " ' ^ V u 0 1 ™ " 
11 "^!ra dinero. Maloja num. 112, Habana. 
Vendedoras. Se solicitan señoras o se-
ñoritas para visitar y vender a las fa 
altos de la bodega. 
o E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N u . f '^n &x j f 1 ^ ^ ™ « Teléfono 9-7974. 
o Calzada de J e s ú s del MoiiteL 595, por j indispensabie. a i no benen practica $«!• . 
ruega no se presenten. Dirigirse per-
sonalmente o por escrito a Antonio 
Suárez, San Felipe número 3 , calza-
da de Cristina, frente a la Quinta La 
Balear, de 4 a 6 de la tarde. 
35870 7 8 
San Mariano 
35992 6 a 
COCINERA. S E N E C E S I T A U N A Q U E sea limpia y buena, y que duerma 
en la colocación y limpie el comedor. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Luz 42, 
altos. Sra. de Rodríguez. 
. 36033 6 _ s _ 
i E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar mft-
quinas de coser al conUdo o a piaras. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Fernándc*. 
35952 
s 
y también al 




Además de esta clase, o f i v c e -
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
Almacén de muebles y préstamos 
i LA ZIMA 
Te!. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 




l   l  Casa 
f iguras, número 26. TeléfóS 
23 i 
" URGENTE 
Vendo dos espejos esmaltados en bla 
co, de 1.60 metros largo por 60 cea" 
metros ancho, dos mesitas de vidrk 
de 1|4. pulgada; dos sillas de tapicert 
y una lámpara moderna; todo regalai 
por embarcarme. Informan en Be™ 
naza, 20, zapatería. 
, 3^51 4 Br 
FI L T R O S P A R A A G U A ( E L Mfli de Oro); filtran por día, 14, 21 !« 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11, u » 
pesos. E l León de Oro, ferretería y b 
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prato 
23 sp. 
MUEBLES 
Se compran muebles 
que nadie, asf como 
pagándolo! mli 







demos a precios de verdadera nua. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pasj p» 
Suflrez, 3, L a Sultana, y le cobramo 
menos Interés que ninguna de su gln 
así como también las Tendemos mr,; 
baratas por proceder de empello. >'i 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárez, i. 1» 
léfono M-1914. Rey y Suárez, 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantaRia, saldn de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, BUJOUM de mlmb/a, especc» dola-
dos. Juegos tapizados, camas "de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros da sala 
y comedor, lámparas de sMa, comedor y 
cuarto, lámparas ue sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poita-macetas esmaltados, Tlírinas, 
coquetas, entremeses cüerlones, adornos | 
y figuras de todas clases, mesas corre-1 
deras, redonda» y cundradas, relojes de 
paned, aillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas glratori>5, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
BILLARES 
Surtido completo de loa afamíf 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bin« 
Reparaciones. Pida Catálogos y Prt 
clos. 
T H E BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ind. 8 »b. 
'LA VICTORIA" 
Liquida mil quinientas camas de hiern 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas el»' 
ses. Sillones de mimbre de todos los ti 
pos en grandes cantidades. No se oivi' 
de y recuerde que esta casa eata o 
Monte, 92. 
32865 M J 
na le s . 
OHClte as C a idades 720, 72. t. " L a Espec ia l^ Neptuno, 159, y serán ^ « « v - ÍA-W, blen servidos- y0 confundir: Neptuno, 
80 y R. 
" E L ENCANTO^* 
C201 Ind-Oe. 
I ) A R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y fondas, soperitas de aluminio re-
dondas para una sola persona, 13.25 
pesos docena: para el interior se remi-
te agregando 50 centavos. Kl León de 






Vende los muebles a plazos 
camos toda ciase de muebles 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la estación. 
SE VENDEÑ"LOS ENSERES DE 
Alquile, empeñe, venda o compr1 
sus muebles y prendas en La Hú1 
pano-Cuba. Avenida de Belgicí 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada v Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-18 J" C5010 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el 1* 
cal cuando compre muebles y joyaS ¿tJ 
primero los precios de esta casA. d« 
poco dinero juegos de cuarto, »ly_'tp. 
escaparate^ marquetería, de sala, $90: 
UNA OFICINA. GRAN ESCAPA- l l Íe i¿ | . 'íámS'aras0; cuadros^me^ 
RATE, BURO, MESA, SILLAS Y 
CAJA DE CAUDALES Y REJA DE 
ier»1 
nili"' 
" r t o . ^ U a ^ t e . l " a t ESCRITORIO. INFORMAN 
rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-3397 , RALLA, 12, IMPRENTA 
y siempre saldrá complacido 
bres, a precio de realización. Véanlo' 
y se 'convencerán. Una verdadera gang 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A ^ O . 
3?417 8 8 MAQUINA» J3E C O S E R D E S I N O E R , L a ovillo central. So alquilan a $2 00 1 PeJ 
Gratis. Azogamos sus espejo» 
Parts Venecia" al azogarle tif 
si ant«! 
da u" 
Remita $6. y a vuelta de correo reothl-1 tí;fl0- Tejadillo, 5. Teléfonos M-5198 y i torio con el pie de madera y con el ül correo recioi |A.r,202. timo Invento para hacer costuras fl 
jos con azogue alemán, le 
plazos la ' m á - | ket de garantía por 10 años^ a 
'a Lian"" 
rá una igual, frente de oro, con ansí 35439 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena- i T XiEOO 
Ko/i -IT»»- vr„„,,,„„ , -A TT . [ i J batería do cocina bad Hnoa. Neptuno 179. Habana 
31619 i , 
CA J A D E C A U D A L E S " S A F E O A - I menaualfís. Se vende binet". Se compra una en buen M-|<1«"MI de coser estilo 1921, forma escri- de ese tiempo su espojo se 
lo azogan nuevamente pratis. -'vifo-
al A-5600. Fábrica y Taller, San 
ñas. Aguacate número 80. Teléfono A- lás y Tenerife 
8826. Domingo Schmidt. 
3 4 208 fi 
4 sp. 
L A U L T I M A R E M E S A D E 
de aluminio, con 
rebaja del ciento por cientoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. 
E l León de Oro, ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 s 
- I Q E V E N D E U N L O T E D E C A L C E T I 
¿Quiere Usted comprar muebles b a r a - j H nes alemanes a $1.80 docena, corba-
Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame al teléfono A-3397, 
que nadie se lo hará mejor ni más¡":7 v . w , , i ¿ , . . • | taa a $i 80 docena; pañuelos grandes a 
económico y con las garantías que'1 S y 
usted desea, al mismo tiempo. No se 
olvide. Teléfono A-3397. 
32418 g B 
AVISO 
i T A O R I E N T A L , G R A N A L M A V E N de 
. \ . L i muebles. No compre usted sin an-
: s a f c f o V V ^ r F o a r i S e so,icita í M f w f c « e s p a ñ o l . p ¿ r ^ c ^ ^ 
¡con experiencia comercial, buen ^ro u-51 
sueldo. Dirigirse al señor Delga-
do. Edificio Barraqué, tercer piso, 
de 9 a 15. 
C 7481 3d-2. 
32099 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P E N -insular, en Habana, 188, buen suel-
do. Kntre L u z y Acosta. Se exigen re-
ferencias. 




adle. Escaparates de lunas biseladas, 
a J50; juegos de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale mil pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orien-
tal, Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 13 s 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-1 fono A-3639. 
vos. Pspecialidad en barnices de mu-l 
fleca y esmalte fino y en barnices de 
plano y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. En el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Factoría núm. 9. 
34643 » i 
HE R M O S A C A J A D E C A U D A L E S , absolutamente nueva, tamaño 70 por 
49 por 30 pulgadas. Su precio es 900 pe-
sos. Se da al contado, en 600 pesos. 
Neptuno, 164-166. 
35629 « Sp. 
que más barato Vende muebles, jue-1 No puesta nada venir a ver nuestros 
n , , i i Precios y calidades. Aguiar 116, De-
gos de cuarto, coro,edor y sala y mu- parlamento 69. 
chas demás piezas sueltas referentes' 10 B 
al ramo. También vendemos joyas de Muebles de lujo y corrientes en todos 
todas clases. Animas 43 y 45. Telé-¡ estilos. Autopíanos, vitrolas, lámparas, 
etc. Rica joyería y relojería que rea-
lizamos con grandes rebajas al con-
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 tado y a plazos. Almacenes de Rui 
í ^ 1 3 ™ 0 8 y almacén de, muebles L o s sánchez. Angeles 13 y Estrella 25 al 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas o/» r i- • • i • 
sus existencias de mucb.es y prendas. ¿9. be SOUClta Un JOVen relojero. 
Compramos prendas y muebles. Damos ! . 
dinero sobre alhajas y objetos de va- , T J R G E N T E L I Q U I D A C I O N D E V A -
lor. Módico interés. Se avisa a los que . ^-J rías pequeñas partidas de ca.mise-
tienen contratos vencidos pasen a re- i tas, calcetines, cordones, botones, j u -
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y ' guetes, peinetas, lápices, etc. Tejadillo, 
96. frente a la panadería E l Diorama. I número 5. 
35211 28 s • 35440 . 5 sp. 
32991 
AV I S O . S E V E N D E N DOS ñas de voser Slnger, una 
vetas, ovillo central, con £ 
1 2 ^ 
He 5 P, 
y una de cajón, ovillo central. " j) 
Vibratorias gabinete. Precios ¿<>- ''p. 
y 20, muy baratas. Aprovechen fcgbi, 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, 
taclón 4. « í 
34988 ^ 
C~TAJA DE C A U D A L E S SXN USO p / guno, tamaño 57 por 34, por . j ul 320'Pt' gadas, se vende como ganga en 
EOS. Ultimo precio. Habana, »-> 
35629 
AT E N C I O N : E N M O N T E , 309. E 1 ^ . Rastro y Cuatro Caminos, sZarf»s 
una escopeta de dos cañores, " (̂fr 
queta. muy fina, un fonógrafo e onit« 
con 63 discos superiores. u» v bl»? 
mansito, un lorp que habla " ' " w n » -
y una cuña K i s l l - K a r , en "iuy " ¿u» 
condiciones. Todo se da barato, 
ño: Gonzálei . g gp-, 
--'^ 
C E V E N D E N DOS ARCHIVO8 
O metal, completamente n"6^" col0'' 
ca Shaw Walker, de 4 divisiones ^ 
roble y cierre automático, con » j^r» 
rrespondientes cartones ' |»plc„ d« gu>' 
ganga, para escritorio u oficina 
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A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
12 • 
-4201 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
- R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S
T r S B S A C O I t O O A R U N A S E Ñ O R A 
¿A m e d i a n a e d a d de m a n e j a d o r a o 
Ar lada de m a n o . L e es i n d i f e r e n t e I r 
oe c V . , c a m p o o q u e d a r s e en l a c i u d a d . 
I S ? J * u M - E p i d o n f l m . 9¿, f r e n t e a l a 
? r m i n a L H a b a n a , r e s t a u r a n t B é l g i c a . 
35984 ! B . . 
DE S E A C O L O C A R S E V J X A JOVEW oe c r i a d a de m a n o . P r e f i e r e p a r a 
c u a r t o s y l l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o se c o l o c a 
u i o r m e n o s do 30 pesos . D i r e c c i ó n 17 y 
V, s a s t r e r í a . 
^ - T - ¿ r B i ; C E U N A C R I A D A D E I t t A -
W t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A g u l -
5 " M i s i ó n T e l é f o n o A - 6 1 6 2 . 
' 36020 — L _ l _ 
r - r T Í E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
^ .)na n e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
^ P i a d o r a . E s J o v e n i n f o r m a n R e v l -
I? r e d o n ú m e r o 65. P r e g u n t e n p o r 
, l a^ rAS n r i m e r p i s o , c u a r t o n ú m e r o 14. 
rO3602vJ_ 6 s 
T ^ D E S B A C O L O C A R U N A K U C H A -
,rha. espaf to la de c r i a d a de m a n o , 
r u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
B n A g u i l a y M i s i ó n , b o d e g a . T e l f . A -
" l i m ÍLJL_ 
J O V E N 
en 
c r i a 
•m r e c o m e n d a c i o n e s . I n 
^ r m « n en E m p e d r a d o 12. 
4 8 
AU E N G L I S H S P E A K I N Q WOMAN ( c o l o r m u l a t a ) d e s i r e s e m p l o y m e n t 
i . A m e r i c a n f a m i l y o r E n g H s h spoa-
k i n g C u b a n as n u r s e o r h o u s e m a l d , o r 
h o u s e keeper . t o a g e n t l e m a n . W . E . C. 
baIlr J í a u s t n o ' 2. M a r l a n a o . 
36683 g g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
^ S S J f t 1 S a n t a C l a r a ' 6. H a b a n a . 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A T A R D I N E R O , P L O R I C U L T O » T » r 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; c o c i n a U c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , de ' 
a l a espaf to la . f r a n c e s a y c r i o l l a c o n c r i a n d e r a . T i e n e a b u n d a n t e l e c h e y 
su c o r r e s p o n d i e n t e r e p o s t e r í a . T i e n e f r e s c a . E s e s p a ñ o l a , S a n J o s é , 78 h a b t -
q u l e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en R a y o , t a c l ó n 23. 
56, a l t o s . 35741 4 8 
86057 
6 8 Dl _ _ de c r i a n d e r a . E s p e n i n s u l a r a m e -
d i a l e c h e o l eche e n t e r a . T i e n e m u y 
DU E L O S D E P A N A D E R I A , S E O T R E -ce u n m a e s t r o p a n a d e r o g a r a n t i -
t i c u l a r y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s z a n d o ^e l t r a b a j o c o m o e l p r i m e r o y se 
de l a a casas d o n d e h a t r a b a j a d o . I n - desea h a y a g a l l e t e r a en l a casa. E l 
f o r m e s en e l J a r d í n L a O r q u í d e a , c a l l e C a p i r o . O ' R e i l l y 43. 
de Z a p a t a e n t r e 4 y 6. T e l é f o n o F -3187 . 35423 * ' 
346S4 4 8 T r U C H A C H O J O V E N D E S E A C O L O -
ÍTJL c a r s e de d e p e n d i e n t e de a l m a c é n , 
a y u d a n t e J a r d i n e r o o p a r a l i m p i a r m á -DE S E A U S T E D C O N S T R U I R S U casa? E n c a r g u e l o s p l a n o s y d l r e c -SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
espuf io l a , p a r a c o c i n a r , a c o r t a f a - »• • 
m i l l a y h a c e r l o s d e m á s q u e h a c e r e s de b u e n a leche. Sa le a l c a m p o y t i e n e ce r - c i 6 n de i a m i s m a a A l e j a n d r i n o M o r a - q u i n a s t i e n e f a s a c o m e r c i o q u e l o r e 
l a ca sa ; o p a r a c r i a d a de mno , solo. S a n t i f i c a d o de S a n i d a d . G a l l a n o 5, h a b i t a - í e s . c u y o p r o y e c t o h a b r á de a g r a d a r l e . I c o m i e n d e . O f i c i o s , 102. T e l é f o n o A-sbOJ , 
L á z a r o , 8 1 9 - B . c i ó n 5. ¡ D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a , 68. 35803 - _ » sp . I R S M 6 8 35747 9 s 34242 11 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ^ . - p c r y A rm nr IKHS-B Ttft TOTTEN P E a n d a l u z a de c r i a n d e r a a m e d i a l e - , H 1 ^ ^ , C d - O C A R S E U N J O V E N P I . 
'-^"TTESEA COLOCAR U N A J  
ÍS n o n l n s u l a r . L l e v a a l g ú n t i e m p o 
V _ofc- en casa de m o r a l i d a d , de  
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e en l a s casas d o n d e h a ser-
^ t v J B l í a p i a * * i en C a s t i l l o , 60. 
O O (M 7 4 8 
C E D E S E A C O L O C A R - U N A SEÑORA 
^vi0 '""11 i 0 - q u e h a c e r e s de u n a casa 
c h i c a o de u n m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r -
m e s : San L á z a r o 201 , h a b i t a c i ó n 13. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a ¡ £ « « ^ ^ . . S T A T S W " ^ ^ i ¿ 7 ! ^ n l n s u l a r de a y u d a n t e de o f i c i n a , 
o a l a C r i o l l a , u n p o c o a l a a m e r i c a n a , che, c o n o c h o d í a s de n a b e r d a d o a l u z . s . , . T e n e ¿ u r i a y h a t r a b a j a d o 
T i e n e r e f e r e n c i a de l a casa d o n d e h a P u e d e v e r s e s u n i ñ o . T i e n e c e r t i f i c a d o | baDf a ^ ^ ^ 
es tado . T r o c a d e r o y M o n s e r r a t e , v i d r i e - , de S a n i d a d . I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a , 4 
r a . I n ú m e r o 18. 
35827 • 4 gp. 35851 5 s 
35710 14 8 
S ^ p 
^ ¿ a ( s ; en casa 
1 K _,or ,n T i e n e 
36044 
- _ DBSEA COLOCAR U N A M U C H A 
S ha eg p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r s i 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . F I 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a o de . cuar-1 
tos , c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d . Sabe I 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . L l e v a t i e m -
po en e l p a í s . S u e l d o 30 pesos e I n -
f o r m a n en C a l l o H a b a n a e s q u i n a a C u a r 
te les , b o d e g a . T e l é f o n o A - 5 1 1 1 . 1 
35K16 6 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de m e d i a n a edad p a r a l a c o c i n a , a 
í * ^ ^ ^ A C O L O C A R U N A J O V E N t o d o a t i e n d e no s iendo m u c h a gente . 
\ J e s p a ñ o l a de d i e c i o c h o a ñ o s de edad. A g u i l a 116, l e t r a A. 
L l e v a s(*s a ñ o s en e l p a í s . Se desea 85915 6 8 
c o l o c a r de c r i a d a de m n n n o pnr- inoro Tr~—1 • 
6 s en casa de b u ^ s p e d e l o f í m l H a p a r U c i ^ S13, 1 > E S E A S S ? 5 3 ? , 7 ^ = S P A 5 f O -
Í T o S i T l a r - Su d i r e c c i ó n es E s p a d a n ú m e f o 28. 0 , l a p a r a c o ? i n a r \ l i m p i a r . E n l a 
U C K A - 35724 v • " " " ' t - 4 " m i s m a u n a c o c i n e r a . Saben c u m p l i r con 
p l i r BU - — * 5 su o b l i g f c c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a 253. 
5 s 
C H A U F F E U R S 
JA B O N E R O C O M P E T E N T E E N L A f a -b r i c a c i ó n d e l a m a r i l l o d e l p a í s se 
o f r e c e a s u e l d o o I n t e r e s a d o en e l ne -
g o c i o . D i s p o n g o de p e q u e ñ a f á b r i c a d o n -
de h a c e r a l g u n a s c a l d e r a d a s c o m o m u e s -
f u m e r l a . O i r o p e n i n s u l a r desea c o l o c a r - t r a . ^ " t ^ 0 " » " f ^ , ^ " í ^ . ^ 
se de a y u d a n t e de o f i c i n a o de d e p e n - *\fm Char?9orro' P l c o t a 82' " • P * t e -
d l e n t e de c o m e r c i o u o t r o c u a l q u i e r es- i e r o n o 8 3 8 ¿ - m -
35774 • 8 
SE O P R E C E U N O H A U P P E U R E S P A -ñ o l s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a c a sa p a r -
t a b l e c l m l e ^ t c s e m e j a n t e . Sabe a l g o de 
T e n e d u r í a . S i n p r e t e n s i o n e s . P u e d e n 
p e d i r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n H o t e l C u -
bano . T e l f . A - 3 3 8 1 . * I 
35€51 5 8 ( DE "ANIMALES 
t i c u l a r 
F-5124 . 
3G020 
o c o m e r c i o . I n f o r m e s t e l é f o n o 
6 s 
CH A U P P E U R ESPAÑOL D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r en l a 
m i s m a I n f o r m a n de u n c r i a d o . A m b o s 
t i e n e n q u i e n l o s g a r a n t i c e n . V i v e s 194, 
z a p a t e r í a . 
36018 6 s 
JA R D I N E R O , P O R M A L Y T R A B A J A - 1 « dor , desea casa p a r a g u a r d i a , o cosa 
q u e l o m e r e z c a . T a m b i é n u n a c r i a d a -
A n g e l e s , 40, b a j o s . 
35848 5 » , 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
guras 7, a l t o s . 
36Ó43 6 s 
DE S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o es 
p e r s o n a de t o d a m o r a l i d a d y r e s p e t o . 
- ' " - c n H a s . P a r a I n f o r m e s : T e -
n e r i f e n ú m . 47. 
4 8 
l i g a c i
35914 
T ^ T D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
S oen ins l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
J¡P cuartos , gabe coser . I n f o r m a n en Cas-
t i l l o C3 N o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
36058 6 s 
rTr D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
S mano u n a Joven q u e acaba de l l e g a r 
E Eppana, q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n * 
fice s" h o n r a d e z . D o m i c i l i o H o t e l P a - ; Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
,}<; h a b i t a c i ó n n ú m . 51 . | O nes de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o -
6 s , r a s . U n a sabe c o c i n a r . T i e n e n g a r a n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o de c r i a -
d a de m a n o . I n f o r m a n en R e i n a n ú -
m e r o 64. 
35761 4 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , a s t u r i a n a , c o c i n a b i e n a l a espa-
ñ o l a , n o se c o l o c a m e n o s de 35 pesos . 
P r e f i e r e d o r m i r f u e r a de cada. I n f o r m a , 
en L u z , 97. T e l é f o n o A-9577. 
35943 5 B 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n i o , p e n i n s u l a r , s o n f o r m a l e s , t i e - de c o m e r c i o . A l b e r t o . F - 2 0 5 6 . 
n e n q u i e n l o s r e c o m i e n d e . E l l a , p a r a c o - ¡ 
c i ñ e r a , y é l p a r a c r i a d o o j a r a t r a b a j o I /->.. 
f á c ü . I n f o r m a n : L u z , 97. T e l . A-9577.. | ¡ 5 ; 
O E O P R E C E A L A S P A M I L I A S . Y . , , 
o t a m b i é n a i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n - ingles y algo de teneduría de libros. 
M u f ^ r tiene pretensiones. Responden por 
d a s . p r e g u n t e n p o r J o s é , en San L e o - ¡ y dan referencias en la Adminit-
n a r d o 22, e n t r e San B e n i g n o y S a n I n - • , 
d a l e c l o ( J e s ú s d e l M o n t e ) . fcracion de este periódico. 
36073 6 s 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
36113 7 sp . 
36059 
SB D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r e s , r r i ra c r i adas , u n a p a r a c o m e d o r y l a 
otra pa ra c u a r t o s . Saben c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . O de m a n e j a d o r a s l a s d o s 
en una m i s m a casa . T i e n e n b u e n a s r e -
fnrencias l a s casas d o n d e h a n e s t a -
\n I n f o r m e s en S u á r e z 120, a l t o s , e n -
trada por P u e r t a C e r r a d a , 
36071 7 s 
 
l S é f o n o r A-^Oe?. H O t e l E g i á 0 T5, ^ ~ s u * a r 
B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N C U -
| h a n » de c h a u f f e u r . Sabe m a n e j a r 
& 8 _ | c u a l q u i e r a m á q u i n a . E s m e c á n i c o . I n -
DE S E A C O L O C A R S E T í n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j d d o r a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 36, 
a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
35641 > •*» 4 R 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N - f o r m a n e n e l t e l é f o n o A -9048 . 
36110 6 sp 
nos , en ca sa de m o r a l i d a d . Sabe c u m 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en C a r 
U N A J O V E N m e n . 6 4 . 
35966 6 sp . 
4 s CH O F E R , ESPAÑOL, S E O P R E C E p a r a c a sa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
I c í o . T a m b i é n a c e p t o m á q u i n a de a l q u i l e r . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n : 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R J O V E N M . ' i n r i q u e , 49. T e l é f o n o A -1670. se o l r e c e p a r a c o c i n a y c r i a d o de 35834 5 s 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s *de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
i i i 
w m 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 2 5 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
CK A U P P E U R MECÁNICO CON MAS Experto' comercial, de 29 años, cuba 
de c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n n n r a c a r l n r n n I1» a ñ n » d # n r á c t í r a M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
c ias , se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r o n 0 ' casaao» con 13 aV0Is a~ p r a c i i L d l o g E s t a d o s U n l d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
en IOS asuntos comerciales de la K e - D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s de 
pública; ha sido dependiente, tenedor | ^e l t fo1n2o^0e4635a 5- Malec6n y ^ T * ' | ^ ^ L x ! i ! ? ! * - , 
de libros y encargado de establecí' 
mientos durante diez años y Adminis-
trador de Sucursales del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba durante 5 años; 
posee referencias y certifícadoa de 
conducta a satisfacción del más exi-
gente; es activo, honorable y labo 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 
o mane jadora . RazOn , San I g n a c i o 49, 
altos. 
36068 _ 6 s 
r i B D E S E A 0 O E O C A R U N A J O V E N P 3 ^ - I n f o r m a n en Z a n j a , 106, a c c e s o r i a 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a - •) sp. 
S S r s i Nes n e c K V a ^ ^ ^ 
^ n o b j l g a c ^ y ^ t i e n e r e f e r e n c i J s i , ^ ^ ^ o * g ^ f f i f e ^ T t ^ t t . 
rnano u o t r o s n u e h a c e r e s . H a de se r T O V E N E S P A R C I . O P R E C E S U S se r - r i0cO. solícita e m p l e o CU Casa de CO-
N A J O V E N P E N I N S U L A R S O I i A j u n t o s y t a m b i é n v a n a l c a m p o . R e f e - J v i c i o s de c h a u f f e u r a casa p a r t i c u - rioso.» soucua e m p i c u c u ^ 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o r e n c i a s I n m e j o r a b l e s . A s i l o M e n o c a l , Ce j l a r T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de m e r C l O , c o m i s i ó n O r e p r e s e n t a c i ó n p a -
I n f o r r a a n en C a l z a d a ! r r o 440 112. h a s casas donde t r a b a j ó y sabe s u o b l i - VPLLFA J - artículos e n l a Isla O en 
35647 4 s g ac lOn . T e l é f o n o F -4293 . ra venta arncmos en »» " f1» 
p r o v i n c i a s . Escribir a José K o z a A j a , 
Tercera del Norte número 8, Placetas 
del Norte. 
34700 9 B 
c r i a d a de m a n o 
de "Vives 170. 
85492 3 s 
1 1 T A T R I M O N I O , P C K M A L Y H O N R A -
; C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O - M do, desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en 
O l a p a r a c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e casa p a r t i c u l a r . E l l a , c o m o c o c i n e r a o 
35856 6 s 
CH A U P P E U R ESPAÑOL H A B L A alg-o i n g l é s , desea p l a z a en casa p a r t í c u -
u n poco « e c o c i n a y l l e v a t i e m p o en e l a m a de l l a v e s ; é l , c o m o p o r t e r o o p a r a l a r o de c o m e r c i o . A v i s e n a l t e l é f o n o 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa . R e f e r e n c i a ^ ' A-1694 
i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e a m a t r i m o n i o . | 35867 
H a v a n a P o s t . 
35692 6 s 
í y 
las desean. I n f o r m a n en S o l , 20, b a j o s 
entre I n a u i s i d o r y San I g n a c i o . 
56079 6 s _ 
¿ESEA^ C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
manejadora. E n t i e n d e de c o s t u r a y es-
tado en b u e n a s casas . G a l i a n o 5, h a -
b i t ac ión 5. • . i 
36077 | 7 s 
n í r D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s o 
de cua r tos , e n t i e n d e de c o s t u r a . C r e s - , 
no, n ú m e r o 8 4 . 
36112 6 sp. 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n A g u i l a 19, b a -
j o s . 
85400 7 s 
t J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O a s t u r i a n a en casa de m o r a l i d a d . L l e -
v a t r e s meses en e l p a í s , t i e n e f a m i -
l i a r e s q u e r e s p o n d a n de s u h o n r a d e z . 
E s t r e l l a , 4 2 . 
35446 4 sp. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i u H i i l a r , de c r i a d a de m a n o . Sa -
be c o s e f w i l g o a m á q u i n a , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n V i v e s 170, T e l f . 
A - 3 7 6 5 . 
3 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a y u n a c r i a d a da m a n o e s p a ñ o -
l a p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a : M e r -
cade res 40, a l t o s . 
35226 4 s 
E O P R E C E U N A SEÑORA ESPAÑO-
l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
A R T E S Y OFICIOS 
tmmmmmmmmmmmKmmm 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 p o r 20, a 3 pesos. R e t r a t o s p a r a 
I d e n t i f i c a c i ó n y de t o d o s t a m a ñ o s . M á a 
b a r a t o s , m á s r á p i d o s y t a n buenos c o m o 
l o s m e j o r e s . So v e n d e n v i s t a s de C a n a -
r i a s y S a n t a C r u z y s a n t o s m i l a g r o s o s 
de C u b a y de C a n a r i a s . J o s é A R o d r í -
guez , decano de loe c o n s u l a d o s e s p a ñ o l 
y a m e r i c a n o . C u b a , 44, e n t r e E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o . 
85093 21 sj>. 
S 
JO V E N ESPAÑOL H A B L A I N G L E S , desea t r a b a j o c o m o a g e n t e de h o t e l 
o d e p e n d i e n t e ; conoce b i e n e l g i r o . E s -
c r i b a n a l A p a r t a d o 28. J . G a r c í a . 
35858 5 s _ 
T T N " C K A U P P E U R ESPAÑOL D E S E A 
U e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en casa p a r - 1 
t i c u l a r . H a t r a b a j a d o m u y b u e n a s m á -
q u i n a s . Sabe de m e c á n i c a y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a desea c o - I 
8E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -m o n i o e s p a ñ o l . E l l a p a r a c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a y é l p a r a l i m p i a r C R I A D A S P A R A í ÍMPIAR 
lh ropa a u n c a b a l l e r o , p l a n c h á r s e l a o ^ ^ » " ^ > J T A i m U l T i r i A A . 
BUrclrsola, p a r a l i m p i a r o p a r a p o r t e -
tb. Ñ ó t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de,' 
p i e z a de l a casa s i es de c o r t a f a m i l i a . , 
N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n , i z a r s e u n c r i a d o de m a n o . L l a m e n a l 
E n a m o r a d o s 4, a l t o s . J e s ú s d e l M o n t e , t e i e f o n p 1-7230. 
e n t r e C a l z a d a y D o l o r e s . I _ 3 5 9 0 5 15 B 
35723 4 s i ^ H A U P P B U R ESPAÑOL D E S E A CO-
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - ' ^ l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . E s m u y r a p a r a d e n t r o de l a H a b a n a . M o n t e : h o n r a d o y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
12 h a b i t a c i ó n 46 ' casas q u e h a e s t ado y s i n p r e t e n s i o n e s . 
35724 ' 4 a i I n f o r m a n en T e l é f o n o A - 7 6 1 8 . 
35965 5 sp 
P A R A L A S D A M A S 
A B A N I C O S 
! A p r e c i o s d e F á b r i c a , s e v i s t e n t o -
4 a c l a s e d e v a r i l l a j e s , p o n i é n d o l e s 
^ p a í s e s d e p a p e l , a l g o d ó n y s e d a ; 
ro 
la H a b a n a . D r a g o n e s 36. 
36745 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E 1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA 
i J cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
t i ianojadofa . E n t i e n d e a l g o de c o c i n a y 1 í - ^ o 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a u n i n -
genio. Sabe c u m p l i r c o n BU deber . I n -
lo rman E s t r e l l a 40. 
35770 4 s 
d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa , l o m i s 
i w i i n w i — i n i o l e d a casa p a r t i c u l a r c o m o de c o -
1 ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , m e r c i o o casa de h u é s p e d e s . A m i s t a d , 
JLs e s p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s y c o s t u r a . S5, a l t o s d e l c a f é H a b a n a . 
Cose b i e n a m a n o y a m á q u i n a . I n f o r - 35806 4 sp. 
m a r á n : C a l z a d a de P u e n t e s G r a n d e s , 
S V m ^ a n a 0 ^ J O V E Í T Í I Í ^ Ñ E S , M U Y P O T - i q u e d a n d o l o s a b a n i c o s c o m p l e t a 
\J m a l , desea c o l o c a r s e de C h a u f f e u r , ! . „ i J „ _ _ ¿¿An T a m , 
en casa p a r t i c u l a r . Sabe su o b l i g a c i ó n , m e n t e m i C V O S J ü e d u r a c i ó n . i a m 
I n f o r m a n : M o n t e , 146. T e l é f o n o M - 9 2 9 0 . ' 
35717 5 s 
B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o c o c i -
na, s iendo c o r t a f a m i l i a l a s dos cosas. 
I n f o r m a n : C o n c h a , 8. 
35840 ; ; 5_ S__ 
E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o co-
cina. Si es c o r t a f a m i l i a , l a s dos cosas. 
I n f o r m a n : F l o r e s , 14, J e s ú s d e l M o n t e . 
35841 5 s 
5 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E n l n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s de 
m a n o . T l e n « r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a 
G e r v a s i o , 13S, t e l é f o n o M - 5 5 0 3 . 
35872 6 é 
UNA J O V E N S E D E S E A C O L O C A R de c r i a d a de c u a r t o s o de c o m e d o r , 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C a m 
p a n a r i o 126. 
35907 5 s 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n en R e v i l l a g i g e d o 4. 
35919 5 s 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A N A edad desea c o l o c a r s e en casa p a r t i -
c u l a r ode c o m e r c i o . E s m u y aseada y 
t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . N o a d -
m i t e t a r j e t a s . P a r a m á s i n f o r m e s , P o -
c i t o n ú m . 16, ( a l t o s ) . H a b a n a . 
35518 6 8 
CH A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -l o c a r s e p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . Sa-
be m a n e j a r e l D o d g e y F o r d q u e es 
e l q u e t r a b a j ó . I n f o r m e s en e l t e l é f o -
n o A-2575 . E m i l i o . 
35755 6 s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H O L 
n o l e a r r a n c a r á e l m o t o r c o n f a c i l i d a d , 
m i e n t r a s no deseche o b o t e e l p e s a d o 
f l o t a n t e de m e t a l y p o n g a s u a n t i g u o 
y l i g e r o de c o r c h o , p r o t e g i d o c o n e l I n -
v e n t o e s p a ñ o l P r o d u c t o C a n u d a s . P r e c i o : 
80 c e n t a v o s . L o g a r a n t i z a l a H i s p a n o 
C u b a n a . M o n s e r r a t e , 127. Se r e m i t e a l 
I n t e r i o r l i b r e de g a s t o s . 
35955 5 s 
A C U A T R O C E N T A V O S 
D o b l a d i l l o de o j o . E n G e r v a s i o , n ú m e r o 
SE S O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A - i K*3 n a edad desea c o l o c a r s e de c o c i n e - r p E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R I -
r a , eij casa de c o r t a f a m i l i a . N o p r e - ! -L m e n t a d o , se © f r e c e p a r a h a c e r b a -
b i é n s e c o m p r a n a b a n i c o s a n t i g u o s 
d e n á c a r , c a r e y y h u e s o . T o d o s r 6 j - A r ¿ n t r e D R ' e J i í ; a T s a T u £ 
l o s d í a s h á b i l e s , d e 8 a . m . a 4 
p . m . , e n L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e -
r a , C e r r o , 5 5 9 . 
C7513 12d.-5 
H E R M O S A J U V E N T U D 
28 » 
Q U I T A P E C A S 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
D o b l a d i l l o d « o j o de t o d o s anchoa . P l i -
sado de v u e l o s y sayas . Su f o r r a ñ b o t o -
nes. M a r í a L . de S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
d e l i n t e r i o r se r e m i t e n en e l d í a . 
82341_ 8 a 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L í a m e a l T e l é f o n o M-4804 , 0 a l F - 5 2 6 2 , 
p d e j e s u o r d e n en V i l l e g a s , 43, o e n 
l a c a l l e G , n ú m e r o 1, V e d a d o , y V á r e l a 
l e a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á s u 
c o c i n a de gas , r e g u l á n d o l e el c o n s u m o 
p o r s u m é t o d o e spec i a l , ú n i c o en l a H a -
b a n a ; l e q u i t a r á l a s e x p l o s i o n e s y e l t i z -
ne ; l e p o n d r á a l c o r r i e n t e su c a l e n t a d o r 
y t o d o s l o s a p a i *K>H de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a l e hace l o d o s l o s t r a b a j o s de I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . N o o l v l -
t e n d e g a n a r m u c h o s u e l d o . I n f o r m a n e n c a u c e s , a b r i r l i b r o s y l l e v a r c o n t a b l l i - , ^ o o t e n q r a u s a n a o ^ 
l a c a l l e de S a l u d n ú m e r o 201 . ¡ d a d . p o r h o r a s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o y e s e t a l en t o d o s c o l o r e s p a r a e l caoc -
PaBo y manchas do la c a r a NUsterlo • « 
l l a m a esta l o c i ó n a b s t r i n g e n t e d© ca -
r a , es i n f a l i b l e , y con rapidez q u i t a pe- ! 
cas manchas y p a ñ o de su c a r a é a t a s den q u e V á r e l a t i e n e p e r s o n a l de s e r v i c i o 
p r o d u c i d a s p o r I n que sean, t o d a s des- c o n t i n u o p a r a a t e n d e r c o n p r o n t i t u d a 
a p a r e c e n a u n q u e sean de a iuchos afios sus c l i e n t e s . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a -
y u s t e d las crea I n c u r a b l e s . Use u n po- J » 8 y no c o b r a ca ro . V á r e l a t i e n e t o d o 
L a o b t e n d r á u s a n d o l a s i n r i v a l T i n t u r a ' mo y v e r á u s t e d l a r e a l d a d . V a l e t r e s ^ ! ™ f * e v f ^ V 6 « " « e s l t e y p i e z a s de r e -
35551 4 a 
SO L A R E S . C A L L E P E R E Z A L L A D O de Guasabacoa , 12 p o r 22, m e t r o s , a 
1&, ca l le de V e l a r d e L a s C a ñ a s , 6 p o r _ T, _ , 
42 me t ros en $1.200. M i l a g r o s y P a s a j s T 'k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ^ S i ^ , f n r f l a í n 
Enrique, 6 p o r 25 m e t r o s en $1250. M a - I J c h a p a r a l i m p i a r , o m a n e j a d o r a . E n - j X , ' ^ ^ * % f ¡ £ o „ 
nuel G o n z á l e z , P i c o t a 30. i t i e n d e a l g o de c o c i n a . Sabe coser ; es DK«»n i - V a n T á t a r n 
. 35812 6 s b a s t a n t e f i n a , y sabe su o b l i g a c i ó n . I n - 35594 ^azaro 
f o r m a n S o l 112, b a j o s , c u a r t o n ú m e -
r o 14. 
35í»as 5 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E f t O R A p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . N o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en N e p t u n o , 249. 
35574 4. s 
2153. P . 
36081 
P r i e t o . 
9 s 
— C ! E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
c o c i n a . N o t i e n e p r e t e n -
en l a b o d e g a de G a -
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X T R A N -Jera de c r i a d a de m a n o , do c o r t a f a -
mi l ia . D u e r m e en l a m i s m a . I n f o r m a n 
en Calle 13 n ú m e r o 48, e n t r e 18 y 20, 
vedado. 
35815 G s 5* . .„., 
QE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
U e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , o p a -
ra cuar to . T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e F e r -
nandina, 38. 
¿5847 / * 6 3 
JO T E N E S P A ^ O L A CON c o n o c i m l e ñ t o de su o b l i g a c i ó n , desea c o l o c a r s e de 
criada de m a n o y t a m b i é n puede a y u -
nar en l a coc ina . S i es e n casa de c o r t a 
fami l ia . O f r e c e y e x i g e r e f e r e n c i a s . H a -
bana 108. 
33887 5 s 
4 8 
UNA C O C I N E R A E S P A S O L A D E S E A e n c o n t r a r casa p a r t i c u l a r , h o n r a d a , 
o c a sa de c o m e r c i o . / T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y sabe m u y ' b i e n su o b l i g a c i ó n . 
D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a 63, a l t o s , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 15. 
35582 4 8 
Q E O P R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
O sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; so-
Q E O P R E C E P A R A C O S E R E N CASA 
O p a r t i c u l a r u n a j o v e n e s p a ñ o l a . N o 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e en h a c e r a l g u n a l i m 
p i eza . Sabe cose r b i e n y t i e n e l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o 
n ú m e r o M - 3 0 9 7 . 
35973 5 sp. 
• • —• l a m e n t e p a r a l a c o c i n a . I n f o r m a r á n en 
T T N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO- O f i c i o s 32, a l t o s , t e l é f o n o A - 7 2 9 0 . U . M . 
U l o c a r s e de c r i a d a de c o m e d o r o p a - 35472 4 8 
r a c u a r l o s . T a m b i é n sabe coser , sabe m„II • 
m u y brea s u o b l i g a c i ó n . E s p e r s o n a m u y 
f i n a y de m u y b u e n c a r á c t e r . Z a n j a 128 
B , t e r c e r p i s o , c u a r t o n ú m e r o 43. 
35669 5 s 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -
JL r e n c i a s , d i s p o n e de a l g u n a s h o r a s 
p a r a a t e n d e r c o n t a b i l i d a d e s en p e q u e -
ñ a s casas c o m e r c i a l e s . B e l l o . O b r a p l a , 
n f i m e r o 83. T e l é f o n o M - 2 6 2 9 . 
S5680 11 s 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 1 c o n m u c h a p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a 
c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s o f i j o . I n f o r - 1 
m e s : C a l z a d a de l M o n t e * n ú m e r o 87, p a -
p e l e r í a L a P r o p a g a n d i s t a . 
35736 , «7 s 
CC O N T A D O R E X P E R T O E N T O D A y c lase de t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d , 
c o n e x p e r i e n c i a de d i e z a ñ o s , o f r e c e 
s u s s e r v i c i o s d u r a n t e l a s h o r a s de 8 
a 12 de l a m a ñ a n a . I n f o r m e s en M e r c a -
deres 5, ( a l t o s ) o p o r t e l é f o n o M - 5 0 0 8 . 
35781 4 s 
l i o y l a b a r b a 
" L A F A V O R I T A " 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s , p e i n a d o -
r a s y en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a P i l a r , 
A g u i l a , 93. T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . Se g a r a n -
t i z a . 
35863 12 S 
pesos, p a r a e l c a m p o $3.40. P í d a l o en 
l a s bo t i eas y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
t u n o . 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , suaviza , e v i t a l a caspa , orqne-
t l l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
u n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o -
t i c n s y s e d e r í a s ; o m e j o r en su d e p ó -
s i t o : N e p t u n o , 81, e n t r e M a n r i q u e y S a n 
N i c o l á s , P e l u q u e r í a . 
A V I S O 
L i m p i o , p i n t o , n i q u e l o y a r r e g l o c o 
t i n a s y C a l e n t a d o r e s d e g a s ; q i l i - M I s t e r o l se l l a m a esta lociCo a s t r i n g e n 
• i 1 • i te. que los c u r a por completo, en l a a 
t O e l t i z n e y l a s e x p l o s i o n e s a IOS p r i m e r a s apl lcae lones de usar lo . V a l e 
1 i „ I „ $3, p a r a el campo l o mando por $3.40, 
q u e m a d o r e s ; SaCO e l a g u a a l a S C a - s i su boticario o sedero no lo t ienen, 
- J 3 C _ „ „ . 1,1 p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r l » da 
n e n a s , d a n d o t u e r z a a l g a s , S U e l d O S e ñ o r a s , de J u a n A l a r t í n e e . Neptuno. 8 L 
p i e z a s r o t a s c í e t o d a c l a s e d e c o - C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
E x p e r t o t e n e d o r d e ü b r o s : t e^ o f r e c e ' c i n a s y c a l e n t a d o r e s y c a m b i o l a s i J A S D E L A C A R A 
d i a n a s p e r f o r a d a s p o r n u e v a s . M e - M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r l n -
* r _ _ f o n t o nn Q /*e\n t a n t a raniñaT IAM / . l ^ r ^ o 
Q U I T A B A R R O S 
puesto , d á n d o l a » u prec ios de f á b r i c a . 
F E S T O N 
Se h a c e en t o d a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
J o s é M C o r b a t o . E l C h a l e t N e p t u n o , 44. 
3o639 16 s 
_ para toda clase de trabajos de c o n 
C O C I N E R O S I labilidad. Lleva libros por h o r a s . Ha-
IIJI i 1 WPI IL . i mi 1 1 WP • • «i nm 1 1 v 'j • « c 1 J c a r n e o , A . i Y l e n e n d e z , L u y a n o , / ó 
C E D E S E A CODOCAR D N C O C I N E - ce balances, l i q u i d a c i o n e s , etc. S a l u d , | , f . o r o - ? M * r • 
SE D E S E A C O X i O C A S U N A J O V E N e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o O r o r e p o s t e r o e s p a ñ o l en casa de h u é s - C 7 k - ; , , . T p l Á f n n n A - 1 K I 1 pedes o p a r i l c u l a r ; q u e sea f o r m a l , e l 0 * » ^ 0 8 , l e , e r o n o A - l O l l . so m o l e s t e n . D o y r e f e r e n - c 'S0 " «nd 10 D_,¿ k j capctuuicv, i ' . u . . ^ 1 . n.,i, ^uc i , HJ u nQ n u e no so m o l e s t e n .Doy r e f e r e n - v im» 11 m u m 
H ^ CODO CAE. S E UNA E S P A S O - m a n e j a d o r a y sabe cose r b i e n y t i e n e c i ¿ s p a r a l n f o r m e s , c a l l e J e n t r e 21 R P E N E D O R D E D I B B O S CON MUCHOS l a de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s , T e o c r iada de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n l é f o n o M-£ ,036 . S a n l á z a r o 115. H a -
su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , b a ñ a , 
Weva t r e s a ñ o s en C u b a . I n f o r m a n a 356Ó9 4 s 
s t s s f 0 ^ 8 ^ S01 ' 115, 0 P0Í" t e l é / ° n 0 - Q E D E S E A C O D O C A l T u N A M U C H A -
- 0 , l o cha, p e n i n s u l a r , f o r m a l , p a r a cose r 
CE S E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r 
O de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o r o p a , o p a r a u n a s e ñ o r a s o l a . I n f o r m e s : 
9 mane j ado ra e s p a ñ o l a . I n f o r m a n e n So l , 112. 
ZaPata 17, t e l é f o n o A - Ü 9 2 9 . ; 3o691 4 8 
5 S Q E D E S E A C O L O C A R UNA SE5JORA 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N l o b i e n p a r a coser 
y 23, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12, V e d a d o . 
35813 5 
T e l é f o n o 1 - 2 5 2 7 . N o t a : 
v i e j a l a L a g o n u e v a . 
35779 
ge te, que con t a n t a rapidez les c i e r r a 
los poros y les qu i ta la g r a s a , va le $3. 
f, A l campo- lo mando por $3.40, s i no lo 
L O C i n a t iene su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . _ N e p t u n o , 81. 
6 m 
^ de 17 a ñ o s . Desea casa s e r i a y f o r - eos n f i m e r o 25 
íw.„J l16."6 dos ''iriuf» en el p a í s . N o c o - 3670^ 
c o c i n a r . C i e n f u e -
4 s 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I -n e r o q u e sabe m u y b i e n c o c i n a r , a 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e I t a l i a -
na , c a t o r c e a ñ o H de p r á c t i c a , t r a b a j ó e n 
s u c o c i n a , se desea c o l o c a r , p a r o q u i e -
r e b u e n sue ldo . I n f o r m a n e n D r a g o n e s 
42, a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. P r e g u n -
t a r p o r J u a n F ú . 
35911 6 _ s ^ 
C O C I N E R O E S P A S O L , P R A C T Í 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A 
JL a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s 
s a t i s f a c c i ó n se h a c e e a r g o de c o n t a b i -
l i d a d e s p o r h o r a s , l o m i s m o en casas de 
m u c h a c o m o de p o c a I m p o r t a n c i a . A c e p - V e n d o dos m i l y a r d a s a l e m a n i s c o d o s 
t a u n a p l a z a f i j a s i es en u n a casa de v a r a s a n c h o a 42 c é n t a v o s . M i l m a n t e -
a l g u n a i m p o r t a n c i a . J . A . F e r n á n d e z , l es a 85 c e n t a v o s ; s e r v i l l e t a s a 15 c e n -
V l é f o n o A -4534. | t a v o s ; f u n d a s a 25 c e n t a v o s . A c u d a n a 
35368 14 B j C o n c o r d i a , 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E N en u n a f a r m a c i a , de a p r e n d i z a d e -
1 V e n d o 1,000 d e l a n t a l e s u n i f o r m e a 78 
c e n t a v o s ; k i m o n a s j a p o n e s a s , l a r g a s a 
$1Í75; s a y u e l a s , a 70 c e n t a v o s ; b l u s a s 
seda, b o r d a d a s , m u y b u e n a s , a 90 c e n -
t a v o s ; b l u s a s n a n s ú , f i n í s i m a s , a 80 
nop« TV..-,,. v... ^ . , — =t i n g l e s a , i runuet . .* y i 
casa n q u e lo£f Quehaceres de u n a X O V E N P E N I N S U L A R MODISTA S E D o m i c i l i o : E g i d o , n ú m 
ca l l t V i . r a m ^ s i I i f o r m e s d i r í j a s e a l a J o f r e c e p a r a cose r en casa p a r t i c u - , M - 1 5 8 3 . Se d a r e f e r e n 
se o f r e c e ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , l a n t a d o . I n f o r m a Sr . J o s é ' M e d i n a , b o - ^ S l o i a ^ n ¿ r d l ^ eadUlf i f t I 
i n g l e s a , f r a n c e s a y a u s o d e l p a í s , d ega de P a u l i n o C a n t o . B u e n a v e n t u r a S ^ Í Ü ^ u o A c u d a n a c o n c o r a i a , a, e s q u i n a i 
5 8 
Cal-e V é l e z ' n ú m . 133. a l t o s 
p E B E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A n ú m . 
™ mano p e n i n s u l a r o de m a n e j a d o - 'l")T 
™. T a m b i é n 
e ro 38. 
r e f e r e n c i a s . 
35691 
u n a c o c i n e r a . T i e n e r e t e -
•UST» •n:o - i d m i t e n t a r j e t a . P e r s o n a l -
m,.'ue. S i t i o s n ú m e r o 42. 
P,8, D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
nii,. m a n o p e n i n s u l a r , q u e sabe c u m - . 
r¿fLCun, su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s Jos. 
m p ^ ' , ^ i a s - E n e l V e d a d o , c a l l e I n ú -
m ^ 230. e n t r e 23 y 25. 
J )E8EA COLOCARSB"ÜNA J O V E N 
ad-nf, P ola- ' ^ í e n e u n n i ñ o . S i se l o 
" m e n no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r 
l a r , h a c e r l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
d e m á s q \ i ehace reg . I n f o r m a n ü ' R p i l l y I 
15, a l t o s , l a e n c a r g a d a . 
i _ , de h a b e r p e r m a n e c i d o d i e z y se i s meses 
T T J T A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A I en i a s casas . N o t i e n e v i c i o s de n i n - 1 
T e l é f o n o , D a s a l u d , 
i 36021 
5 sp. • 
6 s 
E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
86019 6 s 
c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , p a - , g u n a c lase . T e l é f o n o 1-1015. 
r a coser y v e s t i r A f l o r a o s e ñ o r i t a . Sa- I 35977 
be b o r d a r a m á q u i n a . N o t i e n e I n c o n v e -
n i e n t e de l i m p i a r u n a o dos h a b i t a c i o -
nes. I n f o r m a n en S a n N i c o l á s , 105, ba. 
a A g u i l a . 
' V e n d o 1,000 p i e z a s t e l a r i c a , y a r d a a n - 1 
cho , m u y f i n a , a $1.75 l a p i e z a c o n 11 I 
v a r a s ; m e d i a s de seda, a 50 c e n t a v o s . 1 
I 
V e n d o 1,000 p a n t a l o n e s m e c á n i c o a $1.50 
c a d a u n o ; p a r a n i ñ o s , a 80 c e n t a v o s ca -
sp. 
^ F A Q U I O R A P A M E C A N O G R A F A A M E -
1 r i c a n a , s o l i c i t a e m p l e o en o f i c i n a d a u n o ; t r a j e s n i ñ o g r a n s u r t i d o , a 80 
35721 
Para ..1 „ Licuó i n c o n > t ; i i i c u i . o cu n s , I-.-Q n 
«e V h c r í ? ? - J n f o r m a n en l a C a l z a d a •i3'oclce1tSa u ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E c o l o r de c o s t u r e r a , en casa p a r t i c u -
l a r o de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s a r a E n -
g i n e C u r t i n e , c a l l e S a n J o a q u í n n ú m . 
CO C I N E R O R E P O S T E R O P A R A C A -sa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . E s l i m -
p i o y conoce t o d a c l a s e de c o c i n a . I n -
f o r m a n en Sol y C o m p o s t e l a , C a r n i c e -
r í a . T e l é f o n o M-4209. 
35964 5 Bp. 
s e r l a . H a b l a b i e n e l c a s t e l l a n o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : " T a q u í g r a f a ' . ' , 239 
c a l l e F , V e d a d o . 
35997 9 s 
D E S E A C O L O C A R U N A SE5iORI-
t a de t a q u í g r a f a en i n g l é s , o s o l a -
UN B U E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O m e n t e m e c a n ó g r a f a en i n g l é s o e s p a ñ o l , p e n i n s u l a r , q u e t r a b a j ó en b u e n o s V V I r e c c i ó n : S r t a . f l R . G. L a m p a r i l l a 78, 
h o t e l e s y casas p a r t i c u l a r e s , se o f r e c e a l t o s . H a b a n a . 
c e n t a v o s , v a l e n 4 veces m á s . C o n c o r d i a , 
9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M i l v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a , desdo $2.50 
h a s t a 7 pesos , u n s u r t i d o I n m e n s o de 
b a t a s de n i ñ a , desde 60 c e n t a v o s . A c u -
d a n a C o n c o r d i a , 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
' 3590.6 7 • 
1?4. 
Ü ^ , 0 V E 1 T E S P A D O L A D E S E A C O 
35512 
p a r a é s t a s o de c o m e r c i o . I n f o r m a n 
en 7 y A , c a r n i c e r í a . V e d a d o . T e l é f o n o 
F-3568 . 
35203 • 
36072 7 s 
Tenemos el gusto de poner en cono-
cimiento del público habanero que nos 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a los 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o . 
es la de 
M A D A M E G I L 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANlCüRE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S , 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de peló» que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo je arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puedo 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con loj productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'oe productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas 
JO V E N E S P A S O D A D E S E A COXiO ca r se en casa de m o r a l i d a d p a r a T > . E S H A O O D O O A R S B D E C O C I N E R O 
locarse p a r a l o s Quehaceres de u n c r i a d a de c u a r t o s o . l a l i m p i e z a de c o r t a U n Joven de c o l o r . T i e n e ' 
^ t r l m o n i o q f a m ü i a ; e n t i e n d e f a m i l i a m e n o s c o c i n a r . C a l l e A g u i l a n ú - f f ^ ^ s , y¡0 t i e n e a m e n o s 
cias ^ c,oc,na- I n f o r m a n y d a n r e f e r e n - m e r o 93. 
104 -utos n(le e s t u v o co locada . H a b a n a I , 3̂ 1\mmm̂ mmmmmmtmmTtrtrmr-̂ -
35919 * 5 s 
S^J0118?"^ C O D O C A R U N A S E 5 . 0 R A 
de c r i o j a ' 
C R I A D O S D E M A N O 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r l a ) 
Hnce l a D e c o l o r a c i ó n t í " t e . a s i o s 
c a m p o . C u a r t o ^ n ü m e r o 13. a l t o s de M o n - ^ T V ^ d a ^ t ^ ^ ^ ^ inc™^bJ**-. 
d a s e de g e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y en t e n i d o q u e C e r r a r p o r l a c r i s i s . V I S l e e r r a t e n ú m 
357G3 
1 3 1 . 
6 s 
deSiJna(ios n , u n l c i p a l e s ' de s a i i y , t e i l e s t a c a s a y ^ convencerán de la 
verdad de este anuncio. Casa de re-35797 5 sp . 
35962 
de m a n o , 
ono M-5548 . 
CO C I N E R O , D U L C E R O Y R E P O S T E -r o Joven e s p a ñ o l , t a m b i é n hace he -
l a d o s , se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r C E J J ^ ^ CODOCAR U N E S P A S O D mates al martillo, sistema argentino. 
o de c o m e r c i o . . C o c i n a , y a d o r n a m u y ^ de j a r d i n c r o 0 de c r i a d o . T i c n e b u e . ' u - U - _ _ DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -do, a c o s t u m b r a d o a t o d o l o q u e . ^ 
r e q u i e r e u n b u e n s e r v i c i o f i n o . H e c o - 1 b i e n . H a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s casas nag re fe renc la8> i n d u s t r i a 43. T e l é f o n o « a » a n o y C o n c o r d i a . H a b a n a . 
J j ^ * * CÓI.OCARSE"UNA C R I A D A 
*s do •v,m^no; e n t i e n d e a l p o de c o c i n a ; 
ta PI. n iea iana edad, e i n f o r m a n en San-
J t 5 4 M ' t e lCfono A-1867 . ^ 
m e n d a d o de l a s ca sa s q u e h a s e r v i d o , i d ¿ l a H a b a n a y t l e n « r e f e r e n c i a s . E s 
C o n s u l a d o y R e f u g i o , bodegra. A - 6 7 9 5 . j h o m b r e s o l o . V i v e s 162, T e l f . A -3586 . 






C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U U D A R , ¡ p O C I N E R O P A R D O , P R A C T I C O Y \ J)^en] 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o d o - j l i m p i o , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , t r a - ' 
S ^ Í ^ S H f f l S ^ « I ™ 1 ^ e l ^ o ^ ^ e r E r S ^ o . 
llero 'snDa p a r a c u i d a r casa de c a b a -
^da^ v i t r a b a J a d o r a l i m p i a y o r d é n a -
me b u o i . ( l U e ^ " ' e r í i e s t a r a t e n d i d o , q u e 
^ s t T c ^ d L ^ a ^ c o í o c a r s V ^ N o ' t i e ' n e ' p r e - ! t a ^ o f r e c e p o r m S d i c o s u e l d o . 
n i de m u c h o | H a b a n a 170, c u a r t o n ú m e r o 16, a l t o s 
T e l . A - 3 3 8 1 . de l 2 a l 8. 
5 s 35758 8 H 35939 
VE O P R E C E J O V E N P A R A C R I A D O / ^ O C I K E R O Y R E P O S T E R O , M U Y 
J O V E N 
p a n t a l o- I 
ñ e r a en t a l l e r o c a s a p a r t i c u l a r . N o l e ' 
i m p o r t a h a c e r l i m p i e z a y cose r p o r 1« ¡ 
t a r d e . C a l l e A , n ú m . 129. E s casa p a r -
t K u l a r . 
36912 6 s I 
U0 —sque a m { Q u b a 24, s e g u n d ó p a - O de m a n o , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o . T i e - , l i m p i o y p r á c t i c a , a ' a X'la,?^e8a' es-
S 5 
UN J O V E N D E T R E I N T A A5fOS, c o n | p r á c t i c a 
? A C O E O C A R UNA J O V E N 
des coi»0 ^ n t o p a r a casa de h u é s p e -
CuniDlip p a r a casa p a r t i c u l a r . Sabe 
Emnf.(iI. ,^on 8U o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
35637 110 NÚM- B4' ALTOA- TELF- A-^808. 
S * p e n í , o E , A C O L O C A R UNA J O V E N 
nejadnro i a r de c r i a d a de m a n o o m a -
ora. P r ^ f i n ^ a ~ m o r a l i d a d . 
n ú m e r o ; 
ne casa q u e p u e d a d a r b u e n o s I n f o r m e - A p a ñ ó l a y c r i o l l a , p a r a p ^ t i c u l a r o co- c m b a r q u e s y ú e s p i 
de su p e r s o n a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . A v I - ) m e r c i o . B e r n a z a , 1 1 . l e t e i o n o A-ÍD/B. a t r a b a j a r en c a s a s o l v e n t e en es ta 
M u y r e c o m e n d a d o . • 
?:.nT5 4 
P E L U Q U E R I A " J 0 S E F I N Á , , 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
so a l t e l é f o n o F -5262 
35926 6 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n b u e n c r i a d o de m a n o , p r á c t i c o , s i n 
p r e t e n s i o n e s y c o n r e f e r e n c l a a . T a m b i é n 
u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y 
u n a b u e n a c r i a d a . H a b a n a , 126. T e l é -
f o n o A - 4 7 9 2 . 
35967 6 HP-
C O C I N E R A S 
l n í o r ^ a ; P r e f l e r e c a sa de 
m . i ? * " en M á x i m o G ú m e i 
35635art0 n ú r a e r o 7. 
M U C H A C H A A M E R I C A N A s d -
^ano ,0a co locac i f ln c o m o c r i a d a de n E S B A « ^ n 5 t r i 7 , 7 
ceraft' i a v a n d e r a o a y u d a r ft l o s q u e h a l J J e s p a f i o l a de m e d i a ^ edad p a r a co-
^ f o r ^ l a casa de y ü n a c o r t a f a m i l i a , c i ñ e r a . Sabe de r e p o s t e r í a y p o s t r e s . S a -
<8L c?naJl en >a c a l l e de H n ú m s . 46 y be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n I f -
«8607 0 19, a l t 0 B ' V e d a d o . j n a c i ó 43. 
de m á s de d i ez a f ios en 
i c h o s de A d u a n a , de - i VOS 
_asa s o l v e n t e en e s t a »T« . » i 
c l a se de t r a b a j o s , y s i es n e c e s a r i o ' T e ñ í a o s d p n p l n c\p] r o l n r n i i#» 
a y u d a r en l a ó f i c i n a . N o desea s u e l d o 1 1 J ; i n u u : 5 u c p e i O , O C l C O l O r q u e 
h a s t a q u e v e a n e l m o d o de t r a b a j a r . D i - , cp H p c p * . r r , n l a T i n f n r a " I f l ^ F -
r i p i r s e a l A p a r t a d o , 2 3 4 3 . i m i U T a J U O C -
• ^957 5 sp. F I N A q u e e s l a m e i o r . 
. Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N - , j ^ i s s E A C O L O C A R S E U N H O M B R E . C ^ ' J J 1 
O d e r a p e n i n s u l a r de dos meses de p a - J J de gg a ñ o s de edad , e s p a ñ o l , de se- t o r t C J I l Z a d O 0 6 D C l O 3 n i O O S . 
j r i d a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y r e n o o p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s o a l m a - C7401 3 0 d - l o 
| su n l f i a se_ p u e d e v e r y t i e n e c e r t i f i c a d o Céni g u a r d i a de f i n c a , r e p a r t i d o r de 
C R I A N D E R A S 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para p i n t a r los l a b r o s , c a n y nñas. 
Extracto legítimo de freut. 
E<5 un ercanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química n i ; d e m 9 . 
üe S a i i i d a ' d . ' j n f o r m a n ' e n l a c a l l e M i r a - , c u a l q u i e r ' " o b j e t o . T i e n 4 V l f e r ^ a s de X ? A ? DAMAS. S E V E N D E U N L O - \'z\t 60 c e n t a v o f . Se v e n d e C I Aíen-
m a r e n t r e C W z a d a y G u t i e r r e » , n ú m e - ( t r a b a j a r en u n a c a s a 8 a ñ o s . I n f o r m a n - í í v e s t i d o s , s a y a s y b l u s a s : l o a , mm wfi . c J ¿ 6 , 
c as. rarmacias. hederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
i a la moda; no compre en ninguna 
¡parte sm antes ver los modelos y pre-
F e i n a d o s a r t í s t i c o s d© todos est i los 
para c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e » " et 
b a l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s m a n u c u r e s . A r r e g l o de ojos 
y cejas S c h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l im-
p ieza de l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
c lones y masajes e s t b é t i q u e a manuaTea 
y v i b r a t o r i o s , con los cuales . M a d a m e 
G i l , o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a r a n t i z a l a o n d u l a c l t e I c i o s d e e s t a M a n r U ^ „ J ' J ^ J 
" M a r c e l " . ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e - ^ , . f ; 1VlandO p e d i d o s d e 
sas de a n c h o ) , con BU a p a r a t o f r a n c é s , 
C j t i m o m o d e l o v e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
r o 111. a l l a d o d e l c o l e g i o B u e n a v l s t a , i c a l l e S a l u d , 201 . 
R e p a r t o C o l u m b i a , M a r l a n a o . ¡ 35685 
11 8 I f l i T l a A T K I M Ó Ñ l o ' 
I n f o r m a n 
4 8 
S I N H I J O S D E -
T T E A - J O V E N P E N I N S U L A » D E S E A U sea e n c o n t r a r u n a casa c o m o enca r -
v e s t l d o s de c r e p é de C h i n a y de geor-
g e t t e , h e c h o s y b o r d a d o s a m a n o . H a y 
u n o de t u l c o l o r t o p o , f a n t a s í a ; o t r o de 
3 8 S6087 
p a y f c o l o r p r i s p l a t a , f a n t a s í a , m u y U n - , Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
U c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a gados t i e n e n b u e n c a r á c t e r y q u l e ñ ' T ó s b o n i t ^ ^ " o p l a ^ a r ™ v 7 d ^ ^ ^ Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
y a b u n d a n t e l e c h e . S u n i ñ a se puede v e r . i g a r a n t i c e . S a n J o a q u í n 3 1 . c a s i e s q u i n a de v e r s e en C a m n a n a r i o 88 T.a P n H M*nr\r,„a „ C w tk T I el t. 
I n f o r m a n en C a r m e n , « 4 . a M o n t e . P r e g u n t e n p o r P a u l i n a , B ina! M o d a s i ^ m i ' ! í n ! Í T i o 88' ^ P a r l - 1 M a n r i q u e y San Nicolás, Telefono A-
«P- 1 35(537 4 , » 36*227 , , 15039. 36092 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : '60 013 
PARA SUS X A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha , ' 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o » , 
A V K S D B &> A V I D A 
E Y H S I O i 
Entró el criado con una tarjeta. 
Decía la cartulina: "Charles Fer-
nández".' 
Yo me puse a pensar: —¿Quien se-
rá este "Charles"? De seguro que es 
un americano y yo no lo conozco. 
¿Charles F e r n á n d e z ? . . . ¿Charles Fer-
nández? Debe ser de Tampe. ¿Qué 
me querrá? ¿A que viene a propo-
nerme un negocio en el que yo pongo 
los barcos y el pone el mar? Pues se 
fastidia, porque ahora no hago más 
que vender ingenios al contado. En 
f i n . . . iQue pase Mr. Charles... 
Entró un caballero, buen mozo, co-
lor criollo de aceituna y muy elegan-
te. 
— ¡Toma! ¿Eras tú? 
—No, "es mi primo"—contestó bur-
lándose. 
— ¡Pues cualquiera te conoce por 
Charles I 
— E s mi nombre. 
—Quiere decir que tú te llamas 
"Carlos" y no Charles, ¡qué diablo! 
— ¿ N o es lo mismo? 
— S i . "Lo mismo es Juana que su 
hermana". Las personas no dejan de 
, ser lo que son porque cambien de nom-
' bre, pero en algo se han de diferen-
ciar de las cosas que como los barcos 
y las calles se "desbautizan" a cada 
rato. Además, cada p a i \ tiene sus 
nombres... 
—Pues hoy es la moda llamarse en 
inglés, con una inicial en el medio. 
—Americano, dirás. 
— E s lo mismo. 
De ningún modo. Pero, ¿por 
qué no te has traducido al ruso? Tam-
bién está de moda. 
— ¿ E h ? 
—Sí , hombre. Llamarte Cari 
Petrowich (hijo de Pedro) por que 
¿tú padre se llamaba Pedro? 
— S í ; "Peter" Fernández, 
—¿También? 
— E s el movimiento. 
— ¿ Qué movimiento ? 
— L a cvoíución. ¡Cómo! ¿ Eres pe-
riodista y no te has apercibido que to-
do evoluciona? ¡Hasta la letra de mol-
de que se ha convertido en garaba-
tos . . . artísticos! 
— Y a lo he visto; pero . . . ¿En qué 
puedo servirte, |[Charles"? 
—Bueno. Pues venía a hablarte de 
Fred... 
—¿Quién? ¿Qué Fred? 
—Fred Pérez. 
—No le conozco. 
— ¡Sí! Federico Pérez. "Fico". 
Aquel muchacho que estudió con nos-
otros. 
— ¡Ah! Sí. ¿Y ahora se llama Fred? 
—Está en el movimiento. 
— ¡Pues que siga! 
—Para ello necesita una recomen-
dación tuya para Francis. 
—¿ Francis? 
— O "Frank". ¡Sí, hombre! Fran-
cisco, "Pancho" Menéndez, el primo 
de "Manolazo". 
— ¡Acabáramos! ¿Quién había de 
imaginarse? ¿Con qué Pancho es Fran-
cis? ¡El demonio! 
—Necesita una tarjeta de presenta-
ción para que Francis se interese y le 
hable a Benedict. 
— B e n e . . . ¿Cómo has dicho? 
—Benedict. 
— ¿ Y quién es ese. . . sportman? 
—Benito Gómez, el hijo del alma-
cenista que se cogía las ciruelas pa-
sas. 
— ¡Caracoles! ¿Y ahora es inglés? 
—Su padre es amigo de Mr. Crow 
der y puede colocarlo en la Aduana. 
—No se dirá que un inglés ha de 
jado de ser aduanero por culpa mía. 
— Y a le he hablado a Dominio y a 
Godfrey. 
—Estás bien con los americanos. 
¿Son del trust? 
— ¡Son cubanos, amigos nuestros! 
Dominic, es Domingo López, y God-
frey, es Godofredo Melón, aquel que 
llamábamos "Godofredo de Bonillón" 
¿Te acuerdas? 
. — ¡ C ó m o no! Ahora se apellidará 
vater-melon, ¿eh? 
—No te burles, porque no hay per 
sona elegante que no se llame John, 
Raymond o Morris, en vez de Juan, 
Ramón o Mauricio, que son vulgares. 
—Bien, hombre, bien. 
—Adiós. Me voy a ver a Thimothy. 
—¿Quién es ese? 
—Timoteo, el hijo de Bermúdez, a 
quien llaman "Fabada". 
— ¡Bravo! Oye. ¿Le quieres llevar 
un recado? 
—¿Cuál? 
—Pregúntale si me quiere comprar 
una head-stall. 
— ¿ Y qué es eso? 
— ¡Cómo! Estás en el movimiento 
y no lo sabes? Pues es ¡una záqui-
roa! 
« « J» 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
C E S E DB I N S P E C T O R E S 
Habana, Septiembre 3 de 1921 
De acuerdo con las atribuciones 
que me han sido conferidas por de-
creto del señor Alcalde Municipal, 
de fecha primero del mes en curso 
y en atención del mejor servicio del 
Departamento, vengo en dictar la si-
guiente 
C I R C U L A R 
Los empleados del Departamento 
que están actuando en comisión co-
mo Inspectores, Comprobadores o 
Agentes de Apremio, cesarán en el 
día como tales y harán entrega a es-
ta Jefatura de los carnets y chapas, 
así como devolverán los expedientes 
que obran en su poder. 
Circúlese para general conocimien-
to entre los distintos Jefes de Sección 
y Negociados del Departamento, a 
fin de que se cumpla lo dispuesto 
en el día. 
(f) M. de Cárdenas, Jefe del De-
partamento de Administración de Im-
puestos. 
ESCUELA NORMAL D E MA-
ESTROS 
E l doctor Arturo Montori, Director 
de la Escuela Normal para Maestros 
de la Habana nos dirige avisemos por 
este medio a los profesores de dicho 
Centro docente para que se sirvan 
concurrir a la sesión de Claustro acor 
dada para el próximo lunes, a las 
ocho de la mañana. 
Pudiera ser que algunos Profeso-
res no recibieran a tiempo la cita-
ción reglamentaria. 
Complacido. 
Los saldos de los pagadores 
en el Banco Nacional 
L A F R U T A D E 
C A L I F O R N I A 
V l E I M e E N . 
N E V E R A S 
B O H N / f P H O N 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitar ios en general 
C I E N F U E G O S , 0, I I y 13 A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 
de los errores observados y que tam- cumplimiento de esta Cir,™ 
hiendo acusar recibo. ^ar . bién contribuyan a dichas diferen 
cias. 
Se recomienda a los Pagadores la 
más preferente atención y estricto 
De usted atentamente 
Andrés P»^, 
Interventor General de la to*' 
Circular de la Intervención General 
E l Interventor General de la Re-
pública ha dirigido la siguiente Cir-
cular a las Pagadores del Estado: 
"A solicitud de este Centro ha co-
municado el Bapco Nacional de Cu-
ba que esa Pagaduría aparece en sus 
libros con los saldos que se expresan 
al pie de la presente. E s entendido, 
desde luego, que contra esos saldos 
habrá usted expedido algunos checks, 
que posiblemente se han presentado 
por los acreedores a la Tesorería Ge-
neral u otras Cajas Públicas que los 
han recogido, pero ello no obsta para 
que esta Intervención General lleve 
a cabo, como lo hará, su firme propó-
sito de comprobar por todos los me-
dios la exactitud de esos saldos, y si-
multáneamente, la de la deuda del 
Banco; y en su virtud se ha resuelto 
encargar a todos los Pagadores que, 
en un término no mayor de tres días, 
informe cada uno lo que se le merez-
ca sobre el saldo que le deconoce el 
Banco Nacional y además sobre los 
particulares siguientes: 
lo Fecha del último estado de 
cuentas que tenga confrontado, de los 
que le ha remitido al efecto el Banco, 
según lo dispuesto en el artículo 35 
del Reglamento para el Gobierno de 
las Secretarías de Despacho, y 
2o Resultando de esa confronta, 
o sea, diferencia que ha notado en-
tre ese saldo y el que arrojan los li-
bros y datos de la Pagaduría, remi-
tiendo relación de los checks expedi-
dos por ésta y no recogidos por el 
Banco en la fecha del estado, que es 
lo que principalmente determinará 
la diferencia; así como explicación 
E . Gm E . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, 4 de septiembre a 
las cinco de la tarde, ruego a las personas de mi amistad se sjr 
van concurrir a la casa mortuoria, calle 15, esquina a B, Vedado 
para acompañarme al acto del sepelio. 
Habana, 4 de septiembre 1921. 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTE 
FUNERARIA DE k CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELA4348. 
E . R D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a R e b e c c a P r e s t e n G l i m m 
V d a . d e N . B a r b a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las tres de la tarde, 
el que suscribe, en su nombre y en ol de los demás familiares 
ruega a las personas de su amistad se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la Carretera de Guanabacoa, kilómetro número 6, 
a su últ ima morada, favor que les agradecerán. 
Guanabacoa, 4 de septiembre do 1921. 
Sergio Salazar y familia; Ramona de la Huerta y faml. 
lia; Domingo Gutiérrez y familia; Bartolomé Nogueras y faml. 
lia; Amadeo, Pedro y Pránclsco Rosolló y familia; doctor Rl. 
cardo Madan. 
T«íO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
36099 4 s 
E « G . E » 
L A N A Z O I L A 
A V I S O 
P o r t e n e r q u e t r a s l a d a r n o s d e 
l o c a l , l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s a p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . 
Q u e s a d a y H n o . , S ^ e o C 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
C r i s t i n a 5 . H a b a n a 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, a las nueve y media de la mañana, sus pa-
dres, tíos y demás parientes y amigos ruegan a usted se sñva concurrir a la Estación Ter-
minal, para desde allí, y a la hora citada, acompañar al cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 4 septiembre de 1921. , 
JUAN MANUEL RUIZ 
ZOILA COLINA DE RUIZ lw-
J M. RUIZ y Ca. S. en C. 
E . P . D . 
E L C O R O N E L 
M a n u e l S a u m e l l y F o n t a y n e 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su éntierro para hoy, domingo, a las cuatro de 
la tarde, su viuda, en su nombre y en el de los demás familiares, 
invita a las personas de su amistad a acompañar el cadáver, des-
de la casa mortueria, calle Alberto. Reparto Santa Amalia, Ví-
bora, al Cementerio de Colón, favor que agradece. 
Habana, 4 septiembre de 1921. 
E V E L I N A DE LASA,viuda de S A U M E L L . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
ld4 2t5 
t 
R . I . P . 
L A S E ^ O R A 
Ezílda Pottssio,yda. dePérez Sáncíiez 
F A I i L E C I O E L D I A £ 6 D E A G O S T O D E 1921 
Sus hijos e hijos pol í t icos que suscriben invitan a sus amista-
des para la misa de Réquiem, que se celebrará en la Iglesia Parro-
quial del Vedado, el 5 del actual, a las ocho y media de la mañana. 
Habana, 4 de septiembre de 1921. 
P lác ido Pérez Poussin, Florentina Pérez viuda de Ehmer Anto 
nía Pérez de Díaz (ausente), Ernestina Pérez de Pérez ' Josefa 
Pérez Poussin (ausente), José Pére?. Poussin, Teresa y Ezl lda Pé 
rez Poussin (ausentes), Mlgruel V. Pérez, . losé Díaz Menéndez Car 
men M. de Péroa Poussin, María R. de Pérez Poussin ' 
149 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a m ó n G a b a r r ó y B a r r a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, los que suscriben, amigos del 
finado, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la Quinta 
de Dependientes, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 4 septiembre áe 1921. 
RAMON CRUSELLAS FAURA 
NO SE REPARTEN ES AJELAS CRUSELUS Y CIA. 
SERVICIO F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Te lé fono A-3584. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTll 
FINA, FUEL Y GAS 0ILS 
(Productos ptra alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
™ T D ^ 0 D 0 S ^ « 0 ? J ^ 0 D U C T 0 S son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDOS * 
CUPATPA0rxFiJ,?v-iN0S: son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácticamente SIN OLOR 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOM C O R R O S I V O S 
• E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T a.setriMH S E G U R I D A D y C O N F I A ^ 
J ^ ^ P 1 ™ M I L L E A G E A L M E N O R CUSTo! a MOTORISTAS y » 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I I 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y ê  ̂  
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a i* --L., 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 53, w<i"« 
na, Te léfono No. A-84C6. y también en las ferreterías. 
mx, . ^ J ^ S 0 ^ . ? 8 1 0 8 F U E L y G A S O I L S preparados c ient í f icamente aseg«;i?nlV: 
T R A B A J O CONTINUO y E C O N O M I C O de MAQUINAS D B COMBUSTION « 
u. E R N A . 
'r.^THmS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S GASOLlN^ 
L E L O T . 
I'AS M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L U Z B R I ^ A ^ 
T E , L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente P( 
medio de camiones Ü los tanques instalados por los consumidores asi j . 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también v 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY 0F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
SAN P E D R O . No. 6. HABANA. 
Te lé fonos Nos. A-7297, 7298 y 7299. 
C7355 alt. Ind.-io. * 
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